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S A L U D O A E S P A Ñ A E N L A P E R S O N A D E S U R E Y 
cumple D o n celebra su 
Alfonso X I I I . 
Con este m o t i v o se ha l la de 
fiesta la colonia e s p a ñ o l a , que aleja-
da de las luchas p o l í t i c a s de E s p a ñ a 
y consagrada a enaltecer el nombre 
de la Pa t r ia , ve en el R e y al Jefe del 
Estado y le r inde la s u m i s i ó n que me-
rece por sus elevados p r o p ó s i t o s , cuan-
do no por sus nobles actos, encami-
nados a acrecentar m á s que el pres-
tigio de la m o n a r q u í a , la g lo r ia i n -
marcesible del g ran pueblo que repre-
senta con suprema d i g n i d a d . 
La bien demostrada s i m p a t í a que 
sentimos por D o n Al fonso X I I I los 
cubanos, y los v í n c u l o s que nos unen 
a la colonia e s p a ñ o l a que fo rma par-
te muy impor tan te de nuestra pob la -
ción, hacen que c o m p á r t a n l o s con el 
mayor regocijo los c á l i d o s homenajes 
que en e s | i fecha se le t r i b u t a n todos 
]os a ñ o s y que sirven para a f i r m a r los 
Jazos de conf ra te rn idad , de verdadero 
amor, que nos unen a la n a c i ó n des-
cubridora y especialmente a aquellos 
de sus hi jos que con nosotros c o n v i -
ven y que consideran a Cuba como 
una segunda Pa t r i a . 
Si no s i n t i é r a m o s p ro funda a d m i -
rac ión por D o n Al fonso X I I I , c ier ta-
mente b a s t a r í a la e s t i m a c i ó n que te-
nemos por la co lon ia e s p a ñ o l a , en 
justa correspondencia a la que ella 
nos dispensa, para que compar t i endo 
j u a l e g r í a en este d í a , f o r m u l á s e m o s 
con la m a y o r s incer idad fervorosos 
votos por la fe l ic idad del Rey de Es-
p a ñ a . L leguen a los pies del T r o n o 
esos votos respetuosos, «de quienes or-
gullosos de su c i u d a d a n í a , pero t a m -
bién de su estirpe, n q reniegan de sus 
antepasados, y a l referirse a la h i d a l -
ga tierra del Padre las Casas, la l l a -
man con amor la M a d r e Pa t r i a . 
K \ L A L E G A í J I O N E S P A S A 
Con o c a s i ó n de celebrarse Tioy e l 
B8' an iversa r io de l n a t a l i c i o de Su 
Majestad el Rey, d o n A l f o n s o X I I I , 
el s e ñ o r M i n i s t r o de E s p a ñ a r e c i b i r á 
en el edif ic io de l a L e g a c i ó n , I n q u i s i -
flor n ú m . 39-A, de d iez y m e d i a a 
2 de l a m a ñ a n a a cuan tos e s p a ñ o -
la deseen v i s i t a r l e en t a n faus to d í a ; 
y de cinco y m e d i a a siete y m e d i a 
de la tarde, a c o m p a ñ a d o de su s e ñ o -
ra, a las A u t o r i d a d e s d e l P a í s , a l 
Cuerpo D l p l o m á t i v o y a sus a m i s t a -
des part iculares que t e n g a n a b i e n 
nonrarles con su p r e senc i a . 
E N E L C A S I N O E S P A Ñ O L 
Conforme hemos p u b l i c a d o , esta 
poche t e n d r á efecto en los salones d e l 
Casino E s p a ñ o l , el acto I n t i m o con 
Uue anualmente se so lemniza el c u m -
p leaños del augus to Soberano Espa-
ñ o l . 
E l discurso de s a l u t a c i ó n , ha s ido 
fenconnendado con p l a u s i b l e ac i e r to a l 
í l v d o . Padre C l a u d i o G a r c í a H e r r e -
fo, Rector del Colegio de B e l é n , c u -
fd. elocuencia y c u l t u r a no necesi ta 
de encomios, pud i endo a n t i c i p a r a 
nuestros lectores que r e i n a graai es-
pec tac ión por escuchar l a a u t o r i z a d a 
palabra del sabio j e s u í t a . 
La parte m u s i c a l de l a f ies ta , co-
kre a cargo de l a E s t u d i a n t i n a de l a 
' Juventud M o n t a ñ e s a " y l a C u b a n 
Telephone Company po r med io de la^ 
E s t a c i ó n P . W . X . d a r á r a d i o f ó n i c a -
biente todo el p r o g r a m a de l a m i s m a . 
Contestando a las numerosas con-
sultas que en estos d í a s se nos h a n 
hecho, hacemos presente que a ese 
'homenaje de respetuosa cons idera-
ción y a l t a est ima, pueden as i s t i r en 
t raje de cal le , no solo los socios de l 
Casino y los e s p a ñ o l e s todos, s ino 
p a n t o s s in os tentar i na u o t r a con-
d ic ión , s i m p á t i c a con el acto y t en -
gan a bien sumarse a l m i s m o . 
P r e s i d i r á el E x c m o . s e ñ o r M i n i s -
t ro de E s p a ñ a , c o n c u r r i e n d o r ep re -
Bentaciones de todas las sociedades 
¡ h e r m a n a s , dando comienzo l a f iesta 
B las nueve de la n o c h e . 
G R A N D I O S O E X I T O T U V O 
E N T O D O S A S P E C T O S E 
V I A J E D E L R E Y A 
B A R C E L O N A 
SE L E C A L I F I C A C O M O U N O 
D E L O S M A Y O R E S A C I E R T O S 
Q U E H A T E N I D O E L G O B I E R N O 
U N D E C R E T O P A R A C R E A R LA 
E S C U E L A H I S P A N O A M E R I C A N A 
SE C E L E B R A R A E N M A D R I D 
U N A A S A M B L E A P A R A T R A T A R 
S O B R E l -AS - S U B S I S T E N C I A S 
D i c e e l D o c t o r B u s t a m a n t ? q u e l a H a b a n a S e r í a e l 
P u n t o I d e a l P a r a q u e e l T r i b u n a l I n t e r n a c i o n a l d e 
J u s t i c i a C e l e b r a r a s u s S e s i o n e s S o b r e l a s A m é r i c a s 
Q U E D A R O N C O N V E R T I D O S 
E N A G E N T E S D E O R D E N 
L O S P O R T E R O S D E L A 
C A P I T A L D E E S P A Ñ A 
N E W Y O R K , m a y o 16 . 
L d o c t o r A n t o n i o S á n c h e x de B u s t a m a n t e , e l e m i n e n t e esta-
d i s t a cubano, m a g i s t r a d o d e l T r i b u n a l P e r m a n e n t e de Jus -
t i c i a I n t e r n a c i o n a l , m a n i f e s t ó a u n r ep resen tan te de T h e 
Assoc ia ted Press que s e g u í a s iendo o p t i m i s t a sobre las p r o b a b i l i -
«lailcs de que los Es tados U n i d o s l l egasen a ser m i e m b r o s de ese 
cuerpo j u r í d i c o . C o m o las p ropos ic iones d e l t l i f u n t o P r e s i d e n t e 
H a r d l n g y de l Senador L o d g e e s t á n pend ien tes de l a c o n s i d e r a c i ó n 
d e l Congreso A m e r i c a n o , e l d o c t o r B u s t a m a n t e p r e d i j o que l a 
c u e s t i ó n de l a e n t r a d a de los Es tados U n i d o s en ese t r i b u n a l s e r á 
a s u n t o de i n t e ns o i n t e r é s p a r a l a o p i n i ó n p ú b l i c a a p r i n c i p i o s d e l 
a ñ o e n t r a n t e . I na de las p r i n c i p a l e s enmiendas en l a o r g a á z a c i ó n 
de esa e n t i d a d que los l i s t a d o s U n i d o s d e m a n d a r í a n , a j u i c i o d e l 
i l u s t r e j u r i s c o n s u l t o cubano , s e r á , p r o b a b l e m e n t e , que se c e l e b r e n 
mis sesiones a l t e r n a n d o en E u r o p a y en las A m é r i c a s . I^as cues t io -
nes europeas y d e l Cercano y I j e j a n o O r i e n t e , se c o n s i d e r a r í a n e n 
L a H a y a , como en l a a c l u a l i d a d , y los asuntos e senc ia lmen te ame-
i ¡ r a n o s , se t r a t a r á n e n l a asamblea a m e r i c a n a d e l n u e v o c o n t i n e n t e . 
" L a H a b a n a s e r í a u n p u n t o i d e a l donde establecer el t r i b u n a l 
en las A m é r i r a s " , d i j o el d o c t o r B u s t a m a n t e . " E l a m b i e n t e cosmo-
p o l i t a soc ia l y l a a t m ó s f e r a de p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l que e x i s t e n 
en l a c a p i t a l de Cuba , a s í como su f á c i l aeceso de todas las pa r t e s 
de l i n u n d o , l a hacen en e x t r e m o a p r o p i a d a p a r a que en e l l a se 
a . - i ( ' i i i r esa i n s t i t u c i ó n . ' 
K l ins iRi ie h o m b r e p á b l i c o s a l d r á m a ñ a n a p a r a l a H a y a , a 
b o r d o d e l t r a s a t l á n t i c o ^ l a j e s t t » ' . A l t e r m i n a r su e n t r e v i s t a con 
el r c p i e s e n t a n t e de T h e Assoc ia ted Press, le c o m u n i c ó que las se-
siones p r ó x i m a s en l i a H a y a no d u r a r á n m á s de unas ocho semanas. 
. l o l i n Basset t M o o r e , j u r i s c o n s u l t o a m e r i c a n o que r ep re sen ta 
a los Kstados U n i d o s . ' x t r a o f i c i a l i n e n t e en L a H a y a d u r a n t e las 
sesiones d e l T r i b u n a l p M i n a n e n t e de J u s t i c i a I n t e r n a c i o n a l , sa l -
d r á t a m b i é n pa ra L a H a y a d e n t r o de breves d í a s . 
E N U N A R E U N I O N S í T R A Í O A Y E R D t 
E A A D Q U I S I C I O N D E E P A E A C I O D E 
B A E B O A P A B A E E 6 0 B . P R O V I N C I A ! 
C I T A D O S P O R E L G O B E R N A D O R D E L A P R O V I N C I A SE 
R E U N I E R O N C O N S E J E R O S Y D I R E C T O R E S D E D I A R I O S 
( P O R T H E A S S O C I A T E D P R K S S ) 
M A D R I D , mayo 16 
E l d i a r i o • E l Deba t e " p u b l i c a hoy 
un in te resan te a r t í c u l o de fondo que 
t i t u l a " L a p o l í t i c a de recons t ruc-
c i ó n " , en el que se dedica a e s tud ia r 
con d e t e n i m i e n t o e i m p a r c i a l i d a d i 
las diversas medidas que ha a d o p - ¡ 
Ladi ú l t i m a m e n t e el D i rec toc io m i l i - ! 
t a r . e x a m i n a n d o sus tendencias y los 
p r o p ó t i i t o s a que se d i r i g e n , a s í co - ' 
mo las causas que las han m o t i v a d o 
t r a t a n d o de d e r i v a r de ese examen 
i n d i c i o s suf ic ientes para d e t e r m i n a r ! 
las orentacione-s generales que i m - ' 
patean a l Gobie rno a lo l a rgo de l a ' 
l í n e a genera l de conduc ta que ha v e - i 
n i d o s igu iendo desde su subida a l 
Poder. 
Dice " E l D e b a t e " a c o n t i n u a c i ó n : ; 
" U n o de los mayores acier tos que b a l 
tenido el ac tua l Gob ie rno e .̂ el de 
haber ideado y o rgan izado el v ia je 
do los Reyes a Ba rce lona . Todas l a s ' 
c i r cuns tanc ias qtvé han c o n c u r r i d o a 
la r e a l i z a c i ó n ñc la j o r n a d a y todos ; 
los actos, fiestas v ceremonias que i 
en la C iudad Conda l se han v e r i f i - , 
c-tido en o b s e i u i o de los Mona rca s , 
c o n t r i b u y e n , m á s o menos, a que ese « — 
; viaje no sea una mera v i s i t a de los P I D E N Q U E H A Y A I G U A L D A D A L P O N E R E N L I B E R T A D 
; S S r S K u n , ™ ¡ l r " r o p r : : ^ • A L O S d e t e n i d o s a c a u s a , d e l a p a s a d a r e v u e l t a 
I c a r á c t e r y n u l o en sus resu l tados , 
¡ s i n o u n a m a n i f e s t a c i ó n h e r m o s í s i m a 
' de m u t r f i r afecto ent re los catalanes 
I y l a d i n a s t í a r e inan te y un hecho 
i hench ido de s i g n i f i c a c i ó n y rep le to 
de promesas r i e u e ñ a s pa ra el por -
v e n i i ' " . 
" E l Deba te" h a b l a a r e n g l ó n se-
g u i d o do la t r a scenden ta l i m p o r t a n -
j cíe. qiv? ha t e n i d o el acto de entrega 
i del Pa lac io Real de Barce lona a S. 
M . el Rey D o n . A l f o n s o X I I I . y e log ia 
i o t ras fiestas de c u l t u r a l ^ í s t i c a que 
: se han l l evado a cabo para agasajar 
a los Reyes y dar una g a l l a r d a prue-
ba de la clevafla . ' in te lec tua l idad qut? 
' prevalece m r * a l u ñ a , r eco rdando 
! que alge.nos de e l los han sido cele-
, 'orados como consecuencia de la i n i -
c i a t i v n personal t o m a d a por S. A . R. 
el P r í n c i p e de A s t u r i a s , qtre ha sa-
i b ido granjearse ia i n m e l i a t a s impa-
t í a y el desbordante afecto de to 
S E A C A B A D E P R O M U L G A R U N 
R E G L A M E N T O M U Y E X T E N S O Y 
R I G U R O S O R E S P E C T O A E L L O S 
T E N D R A N A T R I B U C I O N E S D E 
A G E N T E S D E L A A U T O R I D A D 
H A R A F A L T A C O N D U C T A D E L 
T O D O I R R E P R O C H A B L E Y N O 
T E N E R A N T E C E D E N T E S P E N A L E S 
( P O R T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
A Y E R S E E N T R E V I S T A R O N C O N E L 
D R . Z A Y A S l O S S R E S . D O l Z Y t l E V I A 
P A R A T R A T A R D E L A S D E T E N C I O N E S 
P R O M E T I O E L P R E S I D E N T E T O M A R L A S M E D I D A S O P O R T U N A S 
E l d o c t o r R i c a r d o Dolz y el Co-
rone l A r r e l i o H e v i a t u v i e r o n é s t a 
m ^ ñ f i m i una l a r g ; i en t r ev i s t a con el 
s e ñ o r Secre ta r io de G o b e r n a c i ó n ; 
fiores Do lz y H e v i a de que adopte 
una m e d i d a genera l , pues r e s u l t a 
inexp l i cab le que m i e n t r a s i n d i v i d ú e n 
que o s í i ' v i e r o n alzados, e s t á n l ib res 
desde a?H se c o m u n i c a r o n por telé-^i de toda p e r s e c u c i ó n , o t ros por decir-1 
fono Con Pa lac io y o b t u v i e r o n una 
M A D R I D , M a y o 1 6 . 
H a causado excelente efecto en t o -
do M a d r i d exc i t ando numerosos co-
m e n t a r i o s mezclados a e logios el nue-
vo r e g l a m e n t o que por o rden del j e fe 
de p o l i c í a se acaba de p r o m u l g a r so-
bre los serv ic ios que deben p res t a r 
en l o sucesivo los po r t e ros , que desde 
hoy en ade lan te p a s a r á n a ser agen-
tes de l a a u t o r i d a d s in u n i f o r m e . Es-
t a r á n encargados todos los po r t e ro s 
de las casas de M a d r i d de e je rcer l a 
co r r epond ien t e v i g i l a n c i a en las es-
• ' j caleras de sus respect ivas casas, y de » 
ev i t a r gracias a e l l a que se c o m e t a n 
de l i to s c o n t r a l a p rop i edad y las per-
sonas de los que h a b i t a n las f incas 
u rbanas donde e s t á n empleados . 
Pa ra ser p o r t e r o s e r á preciso desde 
a h o r a haber t en ido una c o n d u c t a 
i r r e p r o c h a b l e , a n t e r i o r m e n t e , pues 
prescr ibe el r e g l a m e n t o que los n o m -
b r a m i e n t o s solo r e c a e r á n en personas 
de i n t a c h a b l e conduc ta que carezcan 
de toda clase de antecedentes penales. 
Las au to r idades p r o p o n d r á n que el 
ca rgo recaiga s iempre que sea posible 
en m i e m b r o s .{cenciados de las fuer -
zas de la b e n e m é r i t a , en g u a r d i a s 
mun ic ipa l e s r e t i r a d o s y en todos 
aque l los cuya pe r sona l idad c o n s t i t u -
ya una g a r a n t í a pera las au to r idades . 
A d e m á s , y esto es un aspecto de l 
r e g l a m e n t o que ha provocado c ier -
tas censuras y muchas b romas , los 
po r t e ros t e n d r á n que v i g i l a r c u i d a d o -
samente la v i d a que hacen los d i v e r -
sos i n q u i l i n o s en las casas que ocu-
pan , denunc iando a las au to r idades 
cor respondien tes todas las fa l tas y 
de l i tos que c o m e t a n los v ig i l ados y 
aud ienc ia i n m e d i a t a con el s e ñ o r 
P res iden te , con el cual t a m b i é n m a n -
t u v i e r o n o t r a extensa conferenc ia . 
E l ( h je to de esa entre/ l feta ha s i -
d j la necesidad, e j u i c i o de los (W-
C O N F E R E N C I A I N T E R N A C I O N A L 
D E I N M I G R A C I O N E N I T A L I A U N M E N S A J E D E L G O B E R N A D O R S O B R E E S T E A S U N T O 
s Citados p o r el Gobernador C i v i l de nos y e l lo , desde luego, nos ha mo-
la H a b a n a Comandan t e A l b e r t o Ba - j v ido a r ea l i z a r las i n n u m e m b l e s 
r re ras , a s i s t i e r o n ayer t a r d e a l as ; gest iones que , desde , hace l a r g o 
t res a l Consejo P r o v i n c i a l los s e ñ o r e s ' t i e m p o v e n i m o s l l evando a cabo con 1 dos los que han estado en con tac to , u n c a b l e g r a m a a l Secre tar io de Es ta 
se que p a r t i c i p a r o n del movimien to•hac iendose les - resPonsab le8 en lo c n -
r e v o l u c i o n a r i o «e e n c u e n t r a n en las m i n a l y en lo civl1 de toda A n i d a d o 
c á r c e l e s con e x c l u s i ó n de f ianza, o | i n d u l ^ e n c i a l ú e demuest re p a r c i a l i -
escondidos, o en el e x t r a n j e r o . c on !dad en dlchas denunc ia s , 
p e l i g r o de ser detenidos si se pre- ! Se dan a los por te ros med i an t e p*-
sentau o regresan . te r e g l a m e n t o plenas facul tado^ para 
E l s « ñ o r Pres ide iMf ^ e e p t ó los detener a todos los que cometan o m-
, .uitos de vista ño fros s e ñ o r e s ü o l z ' t e n t e n comete r de l i to s den t ro -ie las 
y H e v i n o f r e c i é n d o l e s t o m a r m e d í - ' f i n c a . s flHe sp h a l l a n bajo su eu-uodia. 
das que h i c i e r a n desaparecer esa de-! o t o r g á n d o s e l e s i d é n t i c a s facul tades 
s igua ldad y l l e v a r l a l i b e r t a d y l a Que a los d e m á s agentes de l a au to -
I t r a n q u i l i d a d a todos, a u t o r z á n d o l o s ! r i d a d . Se les as igna a s i m i s m o la o b l i -
E l M i n i s t r o de Cuba en R o m a , e l ; pa ra que a s í lo h i c i e r a n saber a l o s i s 3 0 ' 6 " de dar cuenta , con la p u n t u a l i 
doc tor Car los A r m c n t e r o s . e n v i ó ayer 
H R . R I C A R D O G U T I E R R E Z L E E 
G o n z á l e z M o r a , D i r e c t o r de E l M u n - ¡ tail ob je to 
do, T o m á s J u l i á , D i r e c t o r de L a D i s - A m p l i a n d o , pues, por este M e n -
c u s i ó n , Adelar ido N o v o , D i r e c t o r del saje las d iversas i n f o r m a c i o n e s quQ 
D i a r i o E s p a ñ o l , Jorge F e r n á n d e z de en d i s t i n t a s en t rev i s t a s se han ido 
Castro de l A v i s a d o r C o m e r c i a l , M o - s u m i n i s t r a n d o po r el que suscr ibe 
desto M o r a l e s D í a z de E l T r i u n f o . Ra- ía ,n to al s e ñ o r p r . s i d e n t e de esa : 
fae l l á v a l o s de M e r c u r i o L e o p o l d o petabl.e Cáinlara> como a giig d l J J . 
F e r n á n d e z Ros D i r e c t o r de L a N o - tos m i e m b r o s , a i s l adamen te unas 
che, Pedro H e r r e r a So to longo D i - vecegi en f o r m a c o l a t i v a o t ras v a 
r ec to r de E l P a í s y L e ó n Ichaso sub-j mape ra de consu l tas s i empre , ya 
D i r e c t o r del D I A R I O . [ q u e era necesario para l l e g a r a l a I l i a n t e p á r r a f o que, para que Cata-
Presentes en l a r e u n i ó n h a l l á b a n s e , f j na ] idad perseguida , o i r todas las l u ñ a pueda asociarse de l l e n o en la 
a d e m á s los Consejeros P r o v i n c i a l e s 0pinion,eig( u n i f i c a r todos los pare- v i d a n a c i o n a l i n t e r v i n i e n d o y t o m a n -
s e ñ o r e s Ocejo, Vega , V a l e r a , A n t o n i o , 
R u í z P res iden te del Consejo P r o v i n - , ( O o n t i n ú a en l a p á g i n a T R B C F ) ( C c n t i n ú a on l a p á g i n a T U E C E ) 
b ia l y L ó p e z M e n c i ó Secre tar io d e l ; 
m i s m o . 
T a m b i é n a s i s t i ó el doc to r M a n u e l 
E n r i q u e G ó m e z , Pres idente del Cen-
t r o de la P r o p i e d a d U r b a n a y A b o g a -
do C o n s u l t o r del Comandan te B a r r e -
ras , 
T u v o por ob je to l a a n t e r i o r r e u -
n i ó n deponer a los D i r ec to re s de pe-
r i ó d i c o s los m o t i v o s que aduce e l se-
ñ o r Gobernador para a d q u i r i r el Pa-
lacio P r o v i n c i a l , asunto que censura-1 
r o n a lgunos d i a r i o s de esta c a p i t a l I 
por e s t i m a r l o les ivo a los intereses; 
del Conse jo . 
Las gest iones d i á f a n a s y h o n r a d a s | 
del Comandan t e B a r r e r a s a l f r e n t e , 
del Gob ie rno P r o v i n c i a l , su a c t u a c i ó n | 
i n t e l i gen t e y f r u c t í f e r a , aunque l e j 
ponen a c u b i e r t o de toda suspicacia , 
se l i m i t a n a resolver los p r o b l e - | 
con él d u r a n t e ias diversas etapas d e ' d o , doc to r Car los M a n u e l de C é s p e -
su estancia en Barce lona , . ¡ d e s d á n d o l e cuen ta de haberse i n a u -
Todo da t rascendencia a ese v i a - f g u r a d o el Congreso I n t e r n a c i o n a l de 
je y nadie esperaba que fuesen sixs i I n m i g r a c i ó n , en aque l l a c i u d a d , 
r e su l t ados i n m e d i a t o s tan h a l a g ü e - 1 E n n o m b r e de la R e p ú b l i c a de Cu-
ñ o s y que t a n t o pudiese esperarse 'ba el doc to r A r m e n t e r o s , p ropuso y 
de los que se han de ob tener s in d u -
da d e n t r o d e ^ u n breve espac i j de 
t i e m p o . 
A f i r m a el " E l Deba te" en u n b r i -
r epo r t e r s a l a s a u ü a de Pa lac io . 
E N E L S E N A D O 
fué designado por a c l a m a c i ó n el Je-, iag g r a t i f i c a c i o n e s a 
fe del Gob ie rno Fascis ta S i g . B e n i t o ^ í i j ^ 
M u s s o l i n l pres idente de H o n o r del 
Congreso, 
dad y e x a c t i t u d debidas, de las m u -
danzas de los i n q u i l i n o s cada vez 
que cambien de d o m i c i l i o , s iendo su 
deber enterarse del nuevo a l o j a -
" ¡ m i e n t o a que se d i r i g e el que" se 
A y e r se r e u n i ó en el Senado I a , m u d a c o m u n i c á n d o l o al gob ie rno sin 
C o m i s i ó n de Hac i enda pa ra d i c t a - ¡ d i l a c i ó n . 
m i n a r sobre e l p royec toNde l ey d é | L a ú l t i m a par te del r e g l a m e n t o 
los empleados |versa 80bre los cast igos que se i m -
! p o n d r á n por toda f a l t a de c i m p l i * 
m i e n t o de esos deberes en loa po r t e -
E l i n f o r m e de l a c o m i s i ó n , que :roSi e x p u l s á n d o s e i r r e v o c a b ' o m e n t e 
E l d o c t o f A r í s t i d e s A g ü e r o ha sido s e r á f avo rab l e , se p r e s e n t a r á en la | t odo aquel en cuya casa s í r ea l i cen 
designado para ocupar l a p res idenc ia ! A l t a C á m a r a el lunes, i r a á 3 de dos robos o h u r t o s o cua l -
de una de las c t i a t r ocomislones ins- . 
t i t u í d a s pa ra el m e j o r d e s e n v o l v í -
m i e n t o del congreso . 
A Y E R T A R D E V I S I T A R O N L A S E N F E R M E R A S A L A 
E S P O S A D E L S E Ñ O R P R E S W D E L A R E P U B L I C A 
P O R L A P R I M E R A D A M A D E L A N A C I O N S E C A R E C I O A L A S S I M P A T I C A S V I S I T A N T E S 
S U M A S D E C I D I D O C O N C U R S O P A R A E L M E J O R E X I T O D E L " D I A D E L A E N F E R M E R A " 
qu ie ra o t r a clase de de l i tos cont ra la 
E L O C T A V O C O N G R E S O D E L A i ^ ^ o n a . i 3 v i d a " ,a se 'UTU[ñi l ,lc 
U n ú l t i m o p á r r a f o anunc ia que los 
po r t e ros que se d i s t i n g a n en p ropo r -
T-.1 • • Z JT t „ h „ noto 'Clonar a las au to r idades f íe las datos 
E l p r ó x i m o mes de **¡¡*M « * H y f ided ignas i n f o r m a c i o n e s respecto i 
b r a r á en E s t o k o l m o , el oc tavo Con- • 
greso de l a U n i ó n Pos ta l U n i v e r s a l 
U N I O N P O S T A L U N I V E R S A L 
A y e r t u v i m o s el h o n o r de rec ibi r^ 
•a g r a t a v i s i t a de nues t ro m u y dis- no 
t l n g u i d o amigo el doc to r R i c a r d o G u - l m a s de c a r á c t e r a d ^ ^ t l y o . i n o , 
t l é r r e z Lee, M i n i s t r o de C o l o m b i a en ^ ' e p ropenden a f ^ ^ ^ J V 0 ^ 
Cuba, que v i n o a despedirse de nos- I l a c i ó n ^ e Pres'de d ^ " d 0 , ? p l d e n ° i 
Ptros por disponerse a embarca r para ! l ^ U decente en defecto del que, 
l abo ra t iene , v ie jo y r u i n o s o . 
Hechas las debidas expl icac iones 
a los s e ñ o -
e x t r a n j e r o en v i a j e de r ec reo . 
C « b a . . o J d e aUa a s . ^ a c i a n en ea- Q & í S ^ Í Í S ^ Ü ^ 
^ sociedad, -donde se a d m i r a en 
b vale por su 
'tí se conocen su 
' i r  p r e s t i g io p rofes iona l a d q u i r i r e 
í s excepcionales c o n d i - c:ot es ven 
el Pa lac io Ba lboa en c o n d i - | 
t a j j ? i s j a r a el J 'Misejo. l o w 
inv i t ados m a n i f e s t a r o n su sat isfac-
c i ó n , t an to por esto como por el ras— 
del Comandan t e B a - i 
os a consu l t a para r e -
« a l e s han encon t r ado eo au eieocia s o l v " u ° raas.u°t0 <",e ata*e 105 l n , e -
edos los r e c - n r ^ ue é s t a b r i n d a J 5 - - « g ¡ ¡ g ? ¿ ac l0 
" mas eminen te - c u l t i v a d o r e s ; y! 
-epci 




. é d i c o . ha a t end ido a las f a - ^ o d e m o . t r ^ 
n u e s t ^ m e j o r sociedad, las " ^ - c l t ó j r f o 1 
a n s c n lver
u r s o • a, ^ ^ ^ f ^ ^ 
us * ; m p r o n u n c i á n d o s e frases de 
fomo d i p l o m á t i c o , g o z ó s iempre de ^ ™ j o % e a r P a el Comandan t e B á r r e -
la e s t i m a c i ó n de todos los gobie rnos . J ™ ? ^ ^ ^ raodelo y H u J a d a n o 
se b r i n d ó con 
doc to r G u t i é r r e z Lee, que em- ras-
» bordo e j e m p l a r . 
F»ira m e j o r i n t e l i g e n . l a del asnn-
E l 
Marcará el lunes p r ó x i m o 
Peí vapor C r i s t ó b a l C o l ó n " , se p ropo I t a l i a t0 a I " 6 se c o n t r a j o la p rc -eden te 
r e u n i ó n , creamos o p o r t u n o p u b l i -
car í n t e g r o el s i gu i en t e m?nsaje, 
d i r i g i d o por el Comandan t e B a r r e -
ras al Consejo P r o v i n c i a l de la H a -
j a.leve fe l iz viaje el i l u s t r e a m i g o , bana . 
f tenga l a m á s g ra t a estancia en 
Psos pafsea , 
v i s i t a r a E s p a ñ a , F r a n c i a , 
za y o t ros pises de E u r o p a , en 
i e x c u r s i ó n de placer que bien me-
¡da tiene." 
E l g o b i e r n o ha designado pa ra re -
presen ta r a Cuba en d icho Congreso, 
a los s e ñ o r e s J o s é D . M o r a l e s D í a z , 
y C é s a r C a r v a l l o y M i y e r e s . 
E l s e ñ o r Mura le s l l e v a m á s Ue 
ve in te a ñ o s en e l D e p a r t a m e n t o de 
Comunicac iones , y e l s e ñ o r C a r v a l l o 
presta sus servic ios en d i c h o Depar -
t a m e n t o desde 1 9 1 0 . 
A m b o s s e ñ o r e s t i enen a su cargo 
el despacho de los asuntos i n t e r n a c i o -
nales de c o r r e o s . 
E l g o b i e r n o h a b í a c o m l s i o r a d o 
s i empre pa ra que r ep resen ta ran a l 
Cuba en los Convenios Postales , a l 
m i e m b r o s de l C u é r p o D i p l o m á t i c o , l o . 
que ha t en ido s i empre el i n c o n v e n i e n -
te a pesar del p r e s t i g io de las perso-
nas que merec i e ron efa conf ianza , de | 
ser desconocedoras de los asuntos ; 
pos ta les . . 
T o d o los p a í s e s e n v í a n delegaciones ' 
la conduc ta de los i n q u i l i n o s que ha-
b i t a n las casas donde e s t á n el los e m -
pleados, s e r á n p remiados como corres 
p o n d e . 
L o s po r t e ro s f o r m a r á n u n cuerpo 
al s e rv ic io del Es tado como c u a l q u i e r 
o i r o y sus u'»ni>-)*es f i g u r a . ' á n en una 
l i ^ t a especial nne se p u b l i c a r a todoa 
lo? a ñ o s i n s c r - b i é n d o s e a l l a d i de '•a-
d i uno los m V i t o s c o n t í a r d o ? o las 
fa l tas de que han sido c i . p a b l e s y 
el cas t igo que se les ha d i d e . 
ÜM P O B O A L a A M E R I C A N A E X 
B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A . M a y o 1 6 . 
Dps desconocidos b l and iendo pisto-
las a u t o m á t i c a s e n t r a r o n en l a ma-
ñ a n a de hoy en u n t a l l e r de p i ro tec -
nia s i tuado en la cal le de F o n t a n e l l a 
que da a las Ramblas y d e s p u é s de 
i n t i m i d a r al d u e ñ o del m i s m o ame-
n a z á n d o l o con pegarle u n t i r o si no de t é c n i c o s en l a m a t e r i a , y esta es 
l a p r i m e r a vez que la R e p ú b l i c a de! f , r í a t su tcaJa de caudales y les en-
c u b a hace lo m i s m o . í 8 » » 1 * todo el d 5 ° e ^ f l "6 en 611 
h a b í a , se d i e ron a la fuga l l e v á n d o -Las designaciones nos parecen m u y 
ace r tadas . 
A R A -
S I B -
I iAS E N F E R M E R A S A L S A L I R SE P A L A CIO 
" C u m p l i e n d o el encargo que «^a n i d a d 
respetable C á m a r a c o n f i a r a a una 
E L S E Ñ O R C A B A R G A 
Relac ionado con las 
Mi cargo y como Jefa 
A bo rdo del guardacostas H a i d a í e ' r N ^ r í . S ; ^ " 5 L E A P A R A E L 
la a r m a d a a m e r i c a n a . f L , ^ A T A M I E N T O D E L A S f 
8 I 8 T E N C L 4 8 
( P o r r a d i o g r a m a a The A s s o c i a t e d ! M A D R . P - Ma-vo 1 6 • 
Press, v í a C ó r d o v a , A l a s k a ) . L L a F e d e r a c i ó n de En t idades C i u -
M A Y O 1 6 . dadanas de E s p a ñ a en una c i r c u l a r 
Tres ae rop lanos del s e rv i c io a é - ! ^ , ® han rec>bido hoy los d i a r io s ma-
reo del e j é r c i t o amer i cano sa l i e ron i d n l e ñ ? s y de la ^ dan cuenta en 
hoy de la Isf t i de A t t u p a r a la de Pa- i sus c o l u m ° a s hace saber que d e s p u é s 
r a m a s h i r u en e l A r c h i p i é l a g o de i a s i de . c iudadosos t r a b a j o s de o r g a n i -
^ K u r i l e s en e l J a p ó n , en su vue lo a l - | f , n ha dec ld ido celebrar una asam-
A . c m p m a d a s d H i c a r i o de Sa- L a esposa de l P res iden te de l a s i b i l i t a d a s para ejercer l a p r o f e s i ó n , ! r e d e f 0 . r de.1 m u n d o , e m p r e n d i d o h a - ! ° ! e a ! n l a que e s t V , d i a r á n los medios 
doc to r P o r t o , aysr l a r d e a las R e p ú b l i c a , s e ñ o r a M a r í a J a é n de Za - son amparadas por esa i n s t i t u c i ó n ce a l g ú n U e m p o . 
s tuvo en Palacio una c o m i s i ó n .yas, r e c i b i ó a los v i s i t an t e s c a m b i a n - creada a l ca lo r de los 
.~ I ' ) ! I , :«>( V 1.1 r. M -\ I M I NR. I * . 
Cí-r de proceder a una e f ic ien te y 
ac t iva u r b a n i z a c i ó n de todas las re-
giones e s p a ñ o l a s cercanas a las g r a n -
• — - — ——— ~— -••— - - - - - ^ - i - - * — 1 1 — — — • — > ' * • " — i * rLvnLxivjí X\JÍ-V, muyu i o . i das ciudades 
c a r á c t e r b e n é f i c o qaa ' - n d r a efecto pe r s iguen las entus ias tas y l abor iosas fe rmeras de Cuba b r i n d a en aras 1 E l represen tan te J o h • W . L a n - i T a m b i é n se n l a n f e a r ñ n d p H h o r a « í n 
e l tres d* l e n t r a n t e mes de Jun io . ¡ " n u r s e s " , u n solo p r o p ó s i t o y una sola devisa: g ley , de K e n t u c k y , que s u í r i ó u n ac- nes sobre S ^ c b í v e l 
E n t r e las componentes de la c o m í - L a s e ñ o r i t a M a r t i n a Gueva ra , en "Conso l a r a las enfe rmeras como — J 
L O S A V I A D O R E S A M E R I C A N O S 
S A L E N P O R F I N P A R A £ L J A P O N DOder da r con ^ o s 
¡se una p e q u e ñ a s u m a . 
Se desconoce po r comple to la iden-
t i d a d de los malhechores , pero la 
p o l i c í a t r a b a j a con i n t e r é s a f i n de 
c inco 
que es preciso ap l i ca r para obtener 
el a b a r a t a m i e n t o de las subsistencias 
C o m i s i ó n de su seno y a este E j e - j ^ g ^ po r el C o n e j o de l Cuerpo1 d o impres iones sobre lo que ha de ¡de unas cuantas , en b e n e ^ c ^ d n o ! ' ^ ^ ^ I G U A L E L E S T A D O D E 1^de j ^ 3 a^uil1eres ^ de Ia conven ien -
cu t ivo , por su acuerdo de -.-> de .Ui- ide E n f e r m e r a s de la R e p ú b l i c a y las ;ser e l d í a tres de J u n i o pa ra las E n - | d a s , pues que a todas por i g u a l a l -
nio del a ñ o p r ó x i m o pasado. que i componen tes de l c o m i t é o rgan izador f e r m e r a s de Cuba, y cuan to se h a canzan las bondades y los benef ic ios ; 
L A N G L E Y 
0 b r a s del " D í a de l a E n f e r m e r ; » ' - , f iesta de hecho en bien de ios p r o p ó s i t o s que que l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de E n - ' W A S H I N G T O N , M a y o 16 
da: 
funciones de ' p ú b l i c a s P ú b l i c a s p r o v i n - ¡ a l e 
del Depar ta - pusiera lo que estimas? m á s conve 
íiil1!10 de p u b l i c i d a d del D I A R I O , tííétíte j a r a H e ^ ^ ^ ^ ^ n i , . < ^ _ , nn,.n . , , 
«i t - de.s>el0ST Por j 0 S ^ u e Padecen^, do^donde acaba de ser j u z g a d o c u l - ' v e l t r a n s p o r t e de los mismos a s í co-
dar l iceheias para r e t i r a r ! r a o ot ras cuestione- de i n t e r é s p a l p i -
iucu iuaa f r a u d u l e n t m e n t e , c o n t i n ú a ' t a n t e s den t ro de los p r o p ó s i t o s eene-
un-.a.-, . uuaua*. v . a . n a , v-u«iiü, en- m e r a s senuan n a c í a ei n o n o r a o i e nzan los componentes de l C o m i t é O r - ¡ e s t a noche s in e x p e r i m e n t a r cambio r i l M He la / lofora^ A^ ^ u j t t 
tus ias ta consejera del Cuerpo de E n - Pres idente de l a R e p ú b l i c a , por s u . g a n i z a d o r del " D í a de l a E n f e r m e r a ^ ¡ a l g u n o , s e g ú n a n u í c i a r T n los f a c u l í i i n v i t a d ^ deferac ,on c i tada . H a n sid( 
f e r m e r a s : Isabel W a l k . r M a r í a 0 ' - ( a c t i t u d hermosa ante la p e t i c i ó n que o f r e c i é n d o s e i n c o n d i c i o n a l m e n t e p a r . V t i ^ s ^ 1 ^ ^ ^ 
D o n e l l , Generosa Ca v í. Susana Pni i r «o 1p h ú ip ra . dp conceder un ñin na notuar t̂ mhiár, o „ „ * ^ „ > „ „ u „ _ - - _.. * . , a s i « K « i r o n p ra ra en j u n i o , h a b i é n d o s e l i j a d o la 
i n t e t i o r de la R e p ú b l i c a nues t ro Palacio 
j u e r i d o c o m p a ñ e r o J o s é A n t o n i o Ca- es t ima negad10 sel e™; ^ g 1 " ^ ^ 
a rga . Este viaj-s d f l 8 e f l o r c ^ ^ Í ^ j ^ J Udicslo! i S n ? l a ^ e s o l u - 1 ^ c i * P de j a P r e s i e n t a d i las eafer- i a g r a d e c i m i e n t o que todas j a s en fe r - ; s i nce r amen te ese e s f u e í z o c 
M a r t i n a Guevara 
Escuela d 
Ka in i c iu la r e o r g a n i z a c i ó n 
ie nues t ro se rv ic io de c i r c u l a c i ó n , c ión que 
m o t i v o de las i m p o r t a n t e s r e f o r - | L a i m p e r i o s a necesidad 
i que ya se e s t á n poniendo en nos ene 
etica como p r e p a r a t i v o de l a ins- , te . v.^tntu-:i v tpner e s t a ; o f ic inas , s u g i r i ó •cion da .nues t r a nueva r o t a t n a y, i 
las I m p o r t a n t e s r e f o r x i a s que pa 
el b ien del 
E n f e r m e r a s , eu represen- ñ o r a del Pres iden te , e x p r e s á n d o l é L a s e ñ o r a J a é n de Zayas , a p l a u d i ó pable de da r l iceheias para r e t i r a r I r a o ot ras cuestione-
rea- , bebidas 
C á m a r a 
es t ime o p o r t u n a , 
en que 
dp a b a n d o n a r es-
inade-cuado hoy para con-
a esa | 
a este E j e c u t i v o la idea a l 
PUscriptores l l e v a apare jadas , 
p ú b l i c o v de nues t ros ] de ob tener o t r o mas a m p l i o y en Rosa 
v-o or,oroinHTfi me jo res condic iones pa ra t r a s l a d a r - ¡ c h e z 
a s i s t enc ia . 
P A G I N A D O S J 1 A R I O ?>E U M A R I N A M a y o 1 7 d e 1 9 2 4 
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1-60 
4-SO 
_ 9 . 0 0 
_ 18-O0 
1 mes 
3 I d . 
6 I d . 
1 A fio 
P R O V I N C I A S 
* 1-70 
5 0 0 
9 - 5 0 
1 9 - 0 0 
E X T R A N J E R O 
3 m e s e » % 6 -00 
6 I d . „ l l - O O 
1 A f l o a i - o o 
p i a d o 1 0 3 ¿ ' * ^ a < ^ 5 1 0 1 0 ' A d m l n l » . U o h a n a A j x m c í í - : A-«201} I m p r - a t » : A-5334. I l d U d l K I 
M I E M B R O DECANO' E N CUBA D E ' T H E ASSOCIATED PRESS" 
E D I T O R I A L E S 
P E D I M O S M E D I D A S D E D E F E N S A 
Los comentarios que dedicamos. c o n c l u s i ó n de que no hay que espe-
hace pocos d í a s a la p o l í t i c a a jan- rar e s p o n t á n e a s concesiones, que toda 
celaria que s e g ú n nuestras in formac io- • d i l igencia es poca pa ra alcanzar ven-
nes c a b l e g r á f i c a s se propone desarro-: tajas relat ivas, que no debemos for-
l lar el Gobierno de E s p a ñ a , no h a n ! ja rnos ilusiones, sino hacer valer 
sido, a lo que parece, b i e n interpre ¡ n u e s t r a p o s i c i ó n comerc ia l , aunque no 
tadas. 
N o o t ra cosa se desprende de una 
carta que nos d i r ige el s e ñ o r V e i g a 
Gadea, Vicepresidente de la C á m a r a 
E s p a ñ o l a de Comerc io , en la cua l 
t ra ta de demostrarnos que las corpo-
raciones e c o n ó m i c a s de la Madre Pa-
tr ia apoyan con d e c i s i ó n las cor r ien-
tes de p r á c t i c o acercamiento hispano-
americano que d ie ron origen al Con-
greso de U l t r a m a r celebrado el pasa-
do a ñ o en M a d r i d y que la Jun ta N a -
cional del Comerc io E s p a ñ o l p rocura 
estimular de acuerdo con el p rogra -
ma aprobado en aquel la memorable 
asamblea. 
Nuestro apreciable comunicante v i e -
ne laborando, con p a t r i ó t i c o celo, 
para obtener que la expresada Jun ta , 
el C í r c u l o de la U n i ó n M e r c a n t i l , de 
M a d r i d , el Fomento del T r a b a j o N a -
c iona l , de Barcelona, y las C á m a r a s 
de Comercio con que cuenta E s p a ñ a 
en el ex t ranjero , i n f l u y a n en el á n i -
mo del Di rec to r io a f i n de decidi r le 
a reformar las leyes y reglamentos que 
amparan el amp l io monopol io de que 
r'isfruta la C o m p a ñ í a Ar renda ta r i a de 
Tabaco, y por las informaciones que 
tiene abr iga la esperanza de que han 
de darse faci l idades que nos p e r m i t i -
rán aumentar la e x p o r t a c i ó n . 
Q u i s i é r a m o s c o m p a r t i r el op t imismo 
.leí s e ñ o r V e i g a Gadea, h i j o del amor 
:¡ue siente por E s p a ñ a y . por Cuba y 
c'el deseo de ver m á s estrechamente 
unidos a ambos pueblos. Pero en p u g 
na con los s i m p á t i c o s p r o p ó s i t o s que 
alientan las entidades referidas, e s t á 
no ya la r e c o m e n d a c i ó n hecha por la 
C á m a r a de Comerc io de M a d r i d a l 
uobierno encareciendo la necesidad de 
aumentar los impuestos indirectos, es-
pecialmente los que son obje to de mo-
nopol io , sino el hecho de haberse i m -
pulsado of ic ia lmente el c u l t i v o del ta 
baco en E s p a ñ a , l o cual o b l i g a r á a 
proteger l a p r o d u c c i ó n a poco que se 
intensifique. 
A ñ á d a s e a eso que no es Cuba el 
ú n i c o p a í s en que se abastece la 
Arrenda ta r ia , que é s t a compra donde 
m á s le conviene a t e n i é n d o s e no tanto 
a la ca l idad como a los precios, que 
nuestros competidores mant ienen las 
mismas aspiraciones que nosotros, 
t ra tando de absorber el mercado es-
l \ o r i g i n a l , 
d m á s p o p u l a r , 
e l m e j o r 
D E I N S T R U C 1 C N P U B L I C A O F R E N D A F L O R A L E N L A 
N O M B R A M I E N T O S V T R A S L A D O S ¡ E C T A T T Í A TíV M A R T I 
H a s ido ap robado el u o m b r a m i e n - 1 E J l ü l U Ü UL l U A I V i l 
to de i a s e ñ o r i t a Josefa P e ñ a D í a z , E1 d{a 19 a diez de i a m a n á n a , 
la i n s t i t u c i ó n p a t r i ó t i c a C o l u m n a de 
Defensa N a c i o n a l o f r e c e r á u n a o f r e n -
da f l o r a l en la es ta tua del g lo r ioso 
A p ó s t o l de la independenc ia n a c i o n a l 
en c o n m e m o r a c i ó n de l 29 a n i v e r s a r i o 
de su f a l l e c i m i e n t o . 
Pa ra que e l acto t enga m a y o r l u -
c i m i e n t o se ha pedido l a c o o p e r a c i ó n 
como m a e s t r a en e l d i s t r i t o de C l -
ore . 
Se h a n a p r o b a d o los s igu ien tes 
t ras ladas de maes t ro s : M a r í a E . 
G o n z á l e z de l a u l a 2 de l a escuela 26, 
pa ra e í a u l a 14 de l a escuela 2 ; 
H o r a r i o P e ñ a , d e l a u l a 3 de l a es-
cue la 3 6 pa ra e l a u l a ú n i c a de l a 
ufTnfJ*! ^ P a ™ (>Pis<s°' d e l Q a " : Í f l i r r a T d e los o rnan i smos o f ic ia les , de la ú n i c a de l a escuela 46 pa ra e l 
a u l a 2 de l a escuelfi 2 6 ; A n g e l a 
P r a d e r a , del a u l a ú n i c a de l a es-
cue la 59, pa ra e l a u l a 10 de l a es-» 
cue la 2 y D o l o r e s Roche , de l a u l a 
ú n i c a de la escuela 28, de " G u a n a -
r o c a " pa ra e l a u l a ' ú n i c a de l a es-
cue la 36 de " P a r a í s o " , todas en el 
d i s t r i t o de Cienfuegos y R i t a Ro -
d r í g u e z P r i e t o , de l a u l a 7 de l a es-
cuela 1, pana e l a u l a 5 de la p ro -
pia escuela, en Santa I sabe l de las 
La j a s . 
implan te el D i rec to r io su anunciada 
p o l í t i c a proteccionis ta . S e r í a insensato 
esperar bonif icaciones para nuestro 
tabaco, sin tener en cuenta los inte-
reses creados y especialmente el po-
sible desenvolvimiento de la produc-
c i ó n de la ho ja n ico t iana en E s p a ñ a , 
sea cual fuere su ca l i dad . 
Por l o d e m á s , b i en claramente he-
mos d i cho que no censuramos el 
r é g i m e n que t ra ta de imp lan ta r el Go-
bierno de la M a d r e Pa t r i a . Es na tu ra l 
que los hombres del Di rec tor io , con-
secuentes con su p o l í t i c a de restau-
r a c i ó n nac iona l , p rocu ren aminora r 
en lo posible el consumo de produc-
ios extranjeros, para est imular el i n -
cremento de la ag r i cu l tu ra y las i n -
dustrias y defender a l mismo t iempo 
la e c o n o m í a . N i n g ú n pueblo debe ser 
innecesariamente t r i b u t a r i o de o t ro y 
menos depender para su sustento, co-
m o nos ocurre a nosotros, de las i m -
portaciones. S i de algo nos dolemos 
es precisamente de vernes en esa dura 
s i t u a c i ó n de dependencia, manten ida 
por la desidia o incapac idad de los 
Poderes P ú b l i c o s , l lamados a evi tar la 
0 siquiera a l i v i a r l a . 
Respetamos las medidas del Go-
bierno e s p a ñ o l , y lo ú n i c o que senti-
mos es que no las imi te el nuestro 
para proteger a l pueblo , respondien-
do a l impe ra t i vo manda to de la nece-
sidad. E s t á en su derecho el Di rec-
tor io a l elevar las tar i fas , y nadie 
o s a r á negar que lo estamos t a m b i é n 
nosotros al pedi r no lo mismo, que 
no queremos represalias, sino la i m -
p l a n t a c i ó n de un r é g i m e n e l á s t i c o , co-
mo el que rige en los Estados Unidos 
y la Argen t ina , que nos permi ta de 
fender nuestros intereses cuando lo 
aconsejen las circunstancias. N o de-
seamos per jud icar y menos cor tar las 
1 elaciones comerciales con E s p a ñ a n i 
n i n g ú n p a í s . L o que anhelamos es 
pura y simplemente obtener rec iproci -
c'ad en el ti^ato que damos a todos y, ; 
por consecuencia, que nos coloque-
mos, a f in de logra r lo con d i g n i d a d , 
en s i t u a c i ó n de negociar . 
H o y no lo estamos. Por eso sufre 
in jus to castigo nuestro comercio de 
e x p o r t a c i ó n , languidecen nuestras i n -
dustrias, a e x c e p c i ó n de la azucarera, 
y se resiente cada vez m á s la econo-
proyecto que en de f in i t iva se escoja, i . a D I V I S I O N D E CURSOS ESCO-
estimamos, m á s conveniente, absolu-1 E A R K S 
tamente necesario, que se obl igue al 1 L a c i r c u l a r n ú m e r o 2 de 1922 a 
contrat is ta a quien se a d j u d i c ó el me-S 1923 , ha d i v i d i d o e l presente cu r -
, , , i . ¡ so en diez meses escolares. E n o t r o s 
j o ramien to del actual acueducto y | a ñ o s se ha d i v i ( i i d o en nueve . Se 
cuyo convenio con el Estado s u p o n e - ¡ l l a m a l a a t e n c i ó n de. los maes t ros 
.. • para que a l r e n d i r los mode los 4 
mos que se hal la en v igo r , a con t l - j ( a n u a l e s ) , d i v i d a n e n t r e 10 y no 
nuar las labores in te r rumpidas a con- j entre. 9 los apa r t ados c o r r e s p o n d i e n -
tes. I g u a l m e n t e se l l a m a l a a t e n c i ó n 
sociedades c u l t u r a l e s y de las escue-
l a s . 
A este homenaje a c u d i r á l a B a n d a 
del C u a r t e l Gene ra l y h a b r á r e c i t a -
ciones y d i scur sos . 
secuencia de la crisis por que a t r a v e s ó 
el E ra r io , conforme a lo hecho con 
los contratistas de G u a n t á n a m o , M a n -
zani l lo y otros lugares. 
Esas obras de me jo ramien to del ser-
v i c i o de agua que padece la be l la , la 
imponderable c iudad de Sant iago, no 
entorpecen, antes b ien f ac i l i t an y ade-
lan tan los def in i t ivos trabajos de cons-
t r u c c i ó n del acueducto que autoriza 
la L e y de 2 4 de Oc tubre de 1923, a 
cue nos hemos refer ido, la cual , con 
todos los lunares que cier tamente t ie-
ne, satisface en p r i n c i p i o los justos 
anhelos de aquel laborioso y c í v i c o 
pueb lo , d igno por todos conceptos de 
que se le a t ienda, de que no se le 
haga sufr i r inmerecidamente el duro , 
1 In icuo tormento a que lo ha tenido 
condenado la desidia of ic ia 
que él c u r s o t e r m i n a e l d í a 6 de 
j u n i o y no el 7 como aparece p o r 
e r r o r de i m p r e n t a en l a c i t a d a c i r -
c u l a r . 
E L N A T A L I C H O D E L R E Y 
A L F O N S O 
P E R D I D A D E U N P E R R O 
Se h a e x t r a v i a d o u n p e r r o p o l i -
c í a de t a m a ñ o grande , co lo r g r i s os-
cu ro . Responde p o r L u x . 
Se g r a t i f i c a r á en $40.00 a l a per -
sona que lo en t regue o de i n f o r m e s 
exacto de donde se encuen t r a . 
I n f o r m a r á el s e ñ o r S i l v i o Sand l -
no , en l a R e d a c c i ó n d e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A , P r a d o 103 . 
2 d . 15 
P R O " A L T A R D E C A S T I L L A " 
H o y y m a ñ a n a se exh ibe en " E l 
E n c a n t o " , e l a r t í s t i c o y precioso per-
g a m i n o que condensa l a E x p s i c i ó n 
- Idea p a r a l a c r e a c i ó n de l M o n u m e n -
to a C a s t i l l a , y que e l C e n t r o Cas-
t e l l a n o d i r i g e a S. M . l a R e i n a . 
E l j ueves y v ie rnes a p a r e c e r á en 
l a l i b r e r í a " M i n e r v a " , (Obispo y 
B e r n a z a ) . y e l s á b a d o en el Casino 
E s p a ñ o l . 
P o r l o p a t r i ó t i c o y por lo o r i g i n a l 
de su c o n c e p c i ó n y por su gus to acen-
d rado , es d i g n o de verse d icho per-
g a m i n o . Es t amos seguros de que lo 
han de a d m i r a r cuantos lo conoz-
can. 
4d-14 L a C o m p a ñ í a de l Cable nos d i c e : 
" D e b i d o a l c rec ien te n ú m e r o d e l 
f e l i c i t a c i o n e s env iadas . cada a ñ o a | 
su M a j e s t a d e l R e y A l f o n s o X I H , po r g\ efecto t ó n i c o y i axan te ¿t\ L A , 
Q U I N I N A E N F O R M A S u h e R I O R , 
los e s p a ñ o l e s res identes en p a í s e s de 
U l t r a m a r , l a C o m p a ñ í a C a b l e g r á f i c a 
" W E S T E R N Ü N I O N " , h a d i spues to 
todos suri c i r c u i t o s que en lazan con 
los de M a d r i d y B a r c e l o n a , a f i n 
de que los c ab l eg ramas env iados a! 
Rey e l d í a 17 de M a y o , p u e d a n l l e -
g a r l e o p o r t u n a m e n t e . " 
'Para c o n o c i m i e n t o gene ra l , d i r e -
mos que l a tasa c a b l e g r á f i c a d e s ú e 
l a H a b a n a , a c u a l q u i e r p u n t o de Es -
r n n f • p a ñ a es: R á p i d o Tasa E n t e r a , 48 
centavos p o r pa l ab ra . D i f e r i d o M é -
todos los p r inc ip ios de buen gobierno. ciia Tasa , 24 cen tavos p o r p a l a b r a . 
S e n s a c i o n a l D e s c u b r i m i e n t o P a r a l a C a l v i c i e 
GOLD M E D A I . 
México Ci ty . 1922 
" Y O U OWE Y O U R H A Z R A CHANCE TO L I T E " 
INTERNATIONAL BUREAD BERNE No. 26765. 
T R A D E M A R K 172,581 
T H E U N I T E D S T A T É S OF A M E R I C A 
" V ñ L S ñ l r t 6 0 7 " 1 , 1 1 , » 
R E G . 21268 
19768 
1921. 
V A L S A M F Ó R T H E SCALP L O M E J O R P A R A E l i C A B E L L O 
DE V E N T A : 
D r o g u e r í a s : S a r r á , Johnson, Americana, A g u i l a de Oro, Taquechel, 
Barrera, Oómez I I . Mena y Mac Dunald . 
Almacenes: E l Encanto, La Casa Grande, L a Moda Americana, L a 
Francia, K l Correo de, P a r í s , L a Casa W i l s o n , De Printemps, L a Elegan-
te, Casa Saratoga. 'r01 s ^ t > 
Salones: ('asa Dubic. Mauric io y Mora, Cabezas, Madame Lucie, 
Poupee, Galiano 54, Madame G i l . . _ „ 
Y E N TODAS L A S F A R M A C I A S , S E D E R I A S , P E R F U M E R I A S 
LXJQUERIAS 
P A R A PEDIDOS A L POR M A Y O R , L A S D R O G U E R I A S 
PRECIO D E L FRASCO $2,50 
V A L S A M PRODUCTS Co. of A M E R I C A 
Le 
PE-
X A T I V O B R O M O Q U I N I N A le hace 
superior a la Q u i n i n a o rd ina r i a , y m 
afecta la cabeza. L a f i r m a de E . W< 
ü R O V E se hal la en cada ca j i t a . 
M á s V a l e U n P o c o d e 
P r e v i s i ó n Q u e L á g r i m a s T a r d í a s . . . 
L A S s e ñ o r a s , que e s t á n en l a dulce y a l a 
vez a m a r g a expecta 
c i ó n del A n g e l que 
v a a l legar les , de-
ben saber que muchos 
a lumbramien tos p r e -
ma tu ros se deben a 
deb i l idad en los liga, 
mentos y m ú s c u l o s ab-
d o m í n a l e s y pelvianos. 
D e b e n prevenirse 
antes que sea tarde, 
P a r a conservar sus 
ó r g a n o s en perfecto 
estado de s a l u d y 
v i g o r deben tomar , 
como v i n o t ó n i c o 
regulador , e l famoso 
C a r d u i . U n o de sus 
ingredientes t iene l a 
especial v i r t u d de ser 
u n eficaz p reven t ivo p a r a cua lqu ie r p r o p e n s i ó n o causa de uborto, 
C a r d u i se usa hace med io s ig lo p o r todas las s e ñ o r a s en c in ta . 
M á s va le preveni rse t omando C a r d u i , t a n f á c i l p r e c a u c i ó n , que nunca 
s e r á pe r jud i c i a l . Pero e l descuidar la puede costar le muchas l á g r i m a s 
pa ra t o d a l a v ida . E l d a ñ o s e r á i r r epa rab l e . . . s i no lo a ta ja U d . con 
t i empo. 
TIA nM* rARDUI No reciba Ud. nada, si n« es el CardnL Toda» la» 
f.rnSda.PÍlÓ Solicite™!., y le ob^uiaremo. un folleto. 
"Tratamiento Casero", de lo» achaques femeninos. U. S. A. CORPORATION. 
Ch"tanooea, Tenn.. E. U . A., y Habana. Cuba; México. D. F.; Barranquilla, 
Colombia. 
D r . G á l v e z G u i O e m 
I M P O T E N C I A , l ' E R D T D A S 
S l ' l M I X A L E S , E S T E K E L I -
D A D , V E X U j K E O , S I F I L I S 
Y H E R M A S O Q l E l i K A -
D U B A S . ( O X S l l . T A S D E 
1 a 1. 
M O N S E R R A T E , 4 1 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S . 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
( Ingen ie ro I n d u s t r i a l ) 
Ex-Jefe de los Negociados de Marcas 
y Patentes 
A P A R T A D O D E CORREOS, 7396 
B a r a t i l l o , 7 , al tos. T e l é f o n o A - 6 4 3 9 
D R . M . R A B A S A 
C o c i n a s d e E s h i f m a N E W P E R F E O I O N 
i 
T o d a s las m u j e r e s del m u n d o h a b l a n ' s a t i s f a c t o r i a -
m e n t e d e las g r a n d e s v e n t a j a s d e las C o c i n a s , R e v e r b e r o s y C a -
l e n t a d o r e s d e E s t u f i n a 
N e w P e r f e c t i o n , s i e n -
d o l a C o c i n a m á s p o -
p u l a r . 
L a s C o c i n a s N e w 
P e r f e c t i o n , t i e n e n t o -
d a s l a s v e n t a j a s d e 
C u a l q u i e r o t r a C o c i -
n a , q u e m a n c o n u n a 
l l a m a a z u l a d a , r e c o -
m e n d á n d o s e se b u s -
q u e s i e m p r e es ta l l a -
m a q u e es l a q u e c a -
l i e n t a , y n o l a r o j a 
q u e d a m e n o s c a l o r . 
L a r e c o m e n d a m o s c o m o 1 a C o c c i n a m á s e c o n ó m i c a , l i n v 
p i a y e l e g a n t e . 
V i s i t e n u e s t r a E x p o s i c i ó n o p i d a c a t á l o g o s p o r c o r r e o . 
i r a I N D I A O I L R E F I N K C D . D F D U D A 
O f i c i o s N o . 4 0 . — H a b a n a . 
p a ñ o l , y llegaremos l ó g i c a m e n t e a la 1 m í a nac iona l . 
t i A C U E D U C T O D E S A N T I A G O 
L a C o m i s i ó n encargada de seleccio-
nar, conforme a lo dispuesto en la 
Ley de 2 4 de Octubre de 1923. los 
proyectos presentados para l a cons-
t r u c c i ó n del acueducto de Sant iago 
de Cuba, no acaba de cumpl i r su co-
met ido , en cont ra de lo que le i m - ] 
pone la é t i ca y de lo que exige el i 
i n t e r é s p ú b l i c o . 
Quiso el Poder Legis la t ivo acelerar 
la e j e c u c i ó n de esa obra y garanl izar 
en lo posible su ef icacia, al designar 
la a ludida C o m i s i ó n ; pero la func ión 
de é s t a va resultando contraproducen-
te en cuanto al p r imero de los expre-
sados p r o p ó s i t o s , porque pasa el t iem-
po y no acaba de d ic taminar c u á l ea 
e! mejor de los proyectos sometidos a 
su estudio. 
L a ley s e ñ a l a u n plazo de quince 
d í a s h á b i l e s para dar t é r m i n o a ese 
t raba jo . Realmente es escaso; ^ero 
el lo n o jus t i f i ca el aplazamiento de la 
e l e c c i ó n , porque s a b í a n los comisiona-
¿ 0 3 el t iempo de que p o d í a n dispo-
ner para d ic t a r lo , cuando aceptaron 
la encomienda que por lo v is to le? 
abruma y que deben renunciar si no 
se sienten erpaci tades para c u m p l M i 
sin m á s tardanza . 
N o cabe que la C o m i s i ó n h a g i ob-
jeciones a l a d i s p o s i c i ó n legal que 
regula su funcionamiento . S u m i s i ó n . 
bien o m a l , e s t á de f in ida . Se l i m i t a a 
decir c u á l de los proyectos sometidos 
a su estudio es el mejor , y de a h í no 
puede n i debe salirse, apelando a t rá-
mites d i la tor ios cont ra r ios no ya al 
e s p í r i t u , t i n o a l a m i s m a letra de l a , 
Ley a cuyo amparo a c t ú a n . Entre esos -
proyectos necesariamente ha de ha-1 
ber uno cue ofrezca mayores ventajas 
que los otros, y en el caso de que el 
elegido adolezca de insubsanables de-
fectos, es al E j ecu t ivo a quien co-
rresponde hacerlos ver al Congreso 
para que disponga lo procedente. 
Claro es¿á que a todos nos interesa 
que la obra sea i r reprochable , para 
que no cons t i tuya , como las efectua-
das hasta ahora con el p r o p ó s i ' o de 
,fcdo^ar de agua a Sant iago de Cuba, 
una constante s a n g r í a del Tesoro P ú -
b i l c o ; pero ese i n t e r é s hay que r.r no-
nizar lo con las actuales perentorias 
necesidades de aquel la p o b l a c i ó i , que 
ha l legado a saber lo que es el or-
mento de la sed y que en m á s de un 
momento ha amenazado con dar t é r -
mino a su sobrehumana paciencia, 
cansada de pedir con pleno .derecho, 
lo que al f in se le va a conceder. 
A h o r a b ien , como los trabajos en 
c u e s t i ó n han de l l evar t iempo, por 
mucha p r b a que se d é la C o m l s i ó a 
c u resofyci y d Dc?z : í£zaeaLO de 
Obras P ú o I í C 2 s n bacn - cjccutaT e l 
E N F E R M E D A D E S D E L A I 
D E 9 A 11 A . M . 
I jAüARO 268 A-9606 
C3271 í)d-17 C4391 
V i s t i e n d o u n t r a j e P o l a r u s t e d v a d i g n a m e n t e a l l a d o d e u n a d a m a 
e l e g a n t e , p o r q u e e l t r a j e P o l a r , a p e s a r d e s u f r e s c u r a d e l i c i o s a , 
t i e n e t o d a l a c a í d a y a p a r i e n c i a d e l c a s i m i r . U s t e d n e c e s i t a p a l p a r 
l a t e l a p a r a d a r s e c u e n t a d e q u e n o es c a s i m i r . 
^ j K a y o s 
« CSaO 
J 
R U B I N A T 
L L O R A C H 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
Aprobada por la Academia do Medicina de Paris en 1880 
Sulfato do sosa 96 gr. 265 | _np , . . „ 
Sulfato de magnesia 3 gr. 268 ( por uiro-
E S T R E Ñ I M I E N T O 
A F E C C I O N E S n e i T U B O D I G E S T I V O 
A T O N Í A G A S T R O I N T E S T I N A L 
H E M O R R O I D E S 
Dosis n o r m a l : u n va so de los de v ino , b e b i é n d o s e luego 
una tazu de te caliente. 
(Aumén te se esta dosis según el temperamento Individual) 
GRAN MEDALLA de ORO, Exposición Internacional de París 1900. 
So vende e n cuartos y medias botellas 
e n todas las Farmac ias do la ISLA do CUBAt 
E S P E J U E L O S , Impert inentes , Gemelos de l a rga v is ta , " Z E I S S " y o t r a » 
marcas . B a r ó m e t r o s , Microscopios y d e m á s aparatos c i e n t í f i c o s . 
t 
1 í Shur ón c 
T W I N T E X S H U R - O N : S ign i f i ca !a A r m a d u r a m á s fuerte y elegante, y 
l a adaptamos con cristales apropiados para sus ojos. 
" E L A L M E N D A R E S " 
L A C A S A D E C O N F I A N Z A 
j P I y M a r g a l l 5 4 (antes O b i s p o ) P t e . Zayas 39 , (antes ( T R e i H y ) . ^ ! 
D R . C A B R E R A 
X y R a d i u m 
RADIOGRAFIAS EN GENERAL 
TRATAMIENTO DEL CANCER 
2 L A B O R A T O R I O S 
San L á z a r o ^ 4 de 8 a 1 1 a. m . 
San M i g u e l 116 de 2 a 5 p. m-
a x c n 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 7 de 1 9 2 4 P A H I N A T R E S 
n 
D E L A M B I E N T E ñ G T U ñ L 
( P O R J O R G E R O A ) 
ALGO S O B R E L U I S P I R A N D E L L O S E I S P E R S O N A J E S E N B U S C A 
DE A U T O R . — L A C U N A D E L T E A T R O C O N T E M P O R A N E O — L L A M A 
, l E N T O A L P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A . . — C R O N I C A - P A R A 
L L ' I S E S T R A D A Y S U A R E Z S O L I S 
m i 
B A Y E R 
> i n g ú n a u t o r c o n t e m p o r á n e o ha ,1o n u e v o . D e t r á s de l o nuevo ha i d o 
jorrado como L u í s P i r a n d e l l o t a n r á - l t r i u n f a i m e n t e P i r a n d e l l o , y de u n 
pida a s c e n s i ó n a l p i n á c u l o de l a g l o - i sa l to gen i a l se h a colocado d e l a n t e . 
fjH K l i l u s t r e c o m e d i ó g r a f o y nove- . 
!ljstJl i t a l i a n o es hoy , s i n d i s p u t a , y j Pero no es s ó l o l o novedoso e l se-
r ¡ , i c i p a l m e n t e en E s p a ñ a e H i s p a n o ; e re to de su é x i t o . P i r a n d e l l o es u n ' 
1n ié i ica , u n o de los au to re s m á s ad- j observador ; u n g e n i a l o b s e r v a d o r . ! 
- i r ados y buscados e n t r e los n o m - i S u s obras, como su e s p í r i t u , se. n u - l 
bres de l e t r a s . -No se t ra^a de u n a t r e n de v i d a . E l a l m a y l a men te de 
E p o s i c í ó n o cap r i cho de l a m o d a . este au to r m a r a v i l l o s o y f i d e l í s i m o re -
UI autor de " E l D i f u n t o M a t í a s Fas- A e j a n , como terso espejo, los h o m -
j . - , ! " y de "Seis Personajes en busca 'b res 7 las cosas que hacen a l h o m b r e , 
de a u t o r " es u n c reador , u n i n n o v a - ; S u s Personajes piensan con s u j e c i ó n 
dor g e n i a l . E n P i r a n d e l l o t o d o e s | a l a r e a l i d a d y a l m e d i o en que v i -
¡_aevo; n u e v o como es n u e v o l o a n - | v e n . M a t í a s Pascal es l o que es: 
Etaeo b3l lainen ' le r e m o z a d o . E n su l1111 l u g a r e ñ o , y l o es su aldea, , y en 
inoren, y en su t e a t r o P i r a n d e l l o h u - ; ^ i z a ' V f i g u e s i é n d o l o en R o m a . M a -
lve de lo de sc r ip t i vo n m í n n c o y sus.j t í a s Pascal como los ancores de "Seis 
i personajes su rgen y se v e n y se nos; Persouajes en busca de a u t o r " encar-
'presentan p o r d e n t r o \ p o r f u e r a . I n a u u n estado de e s p í r i t u m u y s i -
glas a ú n , como H a m l e t y como t o d o s ' 8 1 ° veinte y p r o p i o de todas las so-
0 casi "odos los p t r s n a j e s de S h a - ¡ c i e ( l a ( l e s y p a í s e s . I m b u i d o de l p ro -
despeare, los suyos b r o t a n d e l a l m a P ó s i t o de u n i v e r s a l i s m o o de cosmo-
'ld cuerpo; de l o i n t e r i o r a l o e x t e - ' P ^ l t i s m o d e r i v a d o de las t e o r í a s m a r -
rior; de d e n t r o a f u e r a . P i r a n d e l l o ! xIstas que l l evamos todos d e n t r o , el 
gupiime l a d e s c r i p c i ó n y l a b iogra-1 l l o m l } r e s ig lo ve in te c r é e s e y no s i n 
Iffa Sus t i pos son como son : seres a '&uua pa r t e de r a z ó n , h o m b r e m u n -
• Vivos. V i v e n m a t e r i a l m e n t e y es i i i - d o ; uo supe r hombr e a l a mane ra de 
Btn ' i lmen^e como todos los seres y j N i e t s c h e , s ino h o m b r e a l a m a n e r a 
»us aVeceden tcs , sus p r o g e n i t o r e s , ! ^ 6 Goe the . A s í piensa Pascal cuan-
sus f i l i ac iones , sus penamien tos , sus j do pugna po r perderse en e l m a n i l o 
: reflexiones, sus actos todos, no los r e - 'Que l o roaea y vive, d o m í n a l o o 
'velan e l los m i s m o s . N o es e l a u t o r | « t r a í d o por esos r r i n c i p i o s i 5 cen-
; i n f o r m á n d o n o s f a t i gosamc iVe de sus I " r i f u g a c i ó n u n i v e r s a l C o n t r a é l , ge-
nacimientos, c r ec imien tos , e v o l u c i ó n ; " l a l m e n t e , s u t i l m e n t e , se p r o n u n c i a 
L a s T a b l e t a s B a y e r d e H e l m i t o l s o n e l r e m e d i o q u e c o n m a y o r 
c o n f i a n z a y c o n m á s s e g u r i d a d d e b u e n é x i t o p r e s c r i b e n h o y 
l o s m é d i c o s e n l o s c a s o s d e 
C I S T I T I S — U R E T R I T I S — O R I N A T U R B I A — 
M I C C I O N F R E C U E N T E Y D O L O R O S A — 
I N F L A M A C I O N D E L A P R O S T A T A Y 
D E S O R D E N E S U R I N A R I O S D E L A V E J E Z 
m 
m 
C o m o q u i e r a q u e s e m i r e . . . 
D 
C O N S U L A D O G E N E R A L D E 
E S P A Ñ A E N L A R E P U B U C A 
D E C U B A 
y d e f i n i t i v o d e s a r r o l l o , ; P i r a n d e l l o . L a v u e l t a a l n a c i o n a ü s -
| m o , regreso i n i c i a d o a r a í z de l a 
L o m i s m o acontece con sus obras \ pos t -guer ra , r eve la r e t r o g r a d a c i ó n a 
de t e a t r o . E n "Seis personajes en los p r i nc i p io s de las f ron te ras p o l í t i -
busca de a u t o r " l a i n n o v a c i ó n l i i u l a cas, sociales o i n d i v i d u a l e s que h a n 
coc l a a u d a c i a . L o s persona jes es-I c o n s i i t u i d o y s e g u i r á n cons t i t uyendo 
cénlcos de P i r a n d e l l o son como los las a rmas defensivas d e l Es tado y 
que b r i l l a n en l a c i n e m a t o g r a f í a : de l c i u d a d a n o . P o r eso ca l i f i c amos 
personajes n a t u r a l e s , l ó g i c o s , que ! su ob ra de g e n i a l . Como en Shakcs-
accionan y h a b l a n con n a t u r a l i d a d ; j peare, como en Cervantes , como en 
o mejor y super iores a los de l a c i - Goethe, aunque s in l a e l e v a c i ó n do 
i o n a t o g r a f í a , p o r q u e e l a c t o r es u n é s t o s , en P i r a n d e l l o y sus obras p a l -
sor v i v o , t a n g i b l e , que h a b l a y a c c i o - i p i t a n y se a g i t a n todas las doc t r i na s , 
na y posee y d o m i n a su p r o p i o v e r - ^ o d o s los p r i n c i p i o s , todos los anhe-
l-o, s u p e r i o r i d a d que no h a a lcanza- los de l a h u m a n i d a d de su t i e m p o , 
do el c i n e m a t ó g r a f o . Creen a l gunos i H o y ya en Cuba todo el m u n d o ha 
«jue P i r a n d e l l o a l e sc r ib i r su t e a t r o l e í d o a P i r a n d e l l o . Su n o v e l a " E l 
ha i n t en t ado r e v i v i r l a a n t i g u a co-j D i f u n t o M a t í a s P a s c a l " h a quedado 
inedia i t a l i a n a que en E s p a ñ a es tu- \ ago lada en las l i b r e r í a s . Su t e a t r d 
\ o muy en boga ; noso t ros n o . Exa-} s ó l o l o conocemos t e ó r i c a m e n t e lec-
minando los Seis Personajes con d e - ^ o r e s a f i c i o n a d o s . Opinamos , s i n em- ! 
lenimiento y l eyendo las causas ( ' " ¡ b a r g o , que "Seis Personajes en bus-1 
su ruidoso é x i t o , p r i n c i p a l m e n t e e n j e a de a u t o r " p o d r í a rapresentarse en 
los t e ñ i r o s de MruSi'iiJ, nos .parece l a H a b a n a . Tea t ro s tenemos y ac- ' 
que el a u t o í de " T e r c e t o s " i n t e n t a : tores t a m b i é n . T o d o d e p e n d e r á que . 
antes hacer c i n e m a t o g r a f í a v i v i d a y ; lea este a r t í c u l o n u c * ' r o c o m p a ñ e r o | 
hüb lada que r e t r o t r a e r e l t r e t r o l a : R a f a e l S u á r e z S o l í s , y aco ' a l a i n i - i 
pr imit iva etapa t é c n i c a o f o r m u l a t i - i c ia 'Jva L u í s E s t r a d a , e l h e r ó i c o y 
va. Este f e n ó m e n o u n i v e r s a l obede- ; compl icado empresa r io del " P r i n c i - ! 
ce a m ú l t i p l e s y m u y compl i cadas ! p a l de l a C o m e d i a " E s t r a d a debe a; 
c ansas. L a v ida es h o y m a t e r i a l i d a d . : la H a b a n a ese homena je ; h o m e n a j e | 
Nadie osa gatVar ( ¡ n e o cuando puede j honroso y provechoso para el p ú b l i c o 
gastar t res . Pero a d e m á s e l c i n e m a - ¡ y pa ra e l t e a t r o . Veamos p o r ú n i c a 
t ó g r a f o , be l lo en si m i s m o , c o n s t i t u - vez u n a u t o r que a l a m a n e r a de Sha-
j e , s in d i sputa e l d e s c u b r i m i e n t o de.kefTpeare y a l dec i r de M e n é n d e z y 
un siglo y en nues t ro Mempo l o r u e - Pe layo crea í o s personajes y los de-
vo es s iempre l o m e j o r c o n s ó l o s e r | ; a a n d a r . 
Si u s t e d , q u e r i d a a m i g a , q u i e -
r e e n g o r d a r p e n s a n d o q u e " l a 
g o r d u r a es l a m i t a d de l a h e r m o -
s u r a " , n o r e c u r r a , ¡ p o r D i o s ! , i 
las c l á s i c a s i n y e c c i o n e s . 
L a s i n y e c c i o n e s , m á s q u e en -
g o r d a r , i n f l a n . Y y a u s t e d sabe 
l o f á c i l m e n t e q u e se d e s i n f l a u n 
g l o b o . 
T a m p o c o r e c u r r a u s t e d a la 
c a n t i d a d d e a l i m e n t o s . E s t o , a d e -
m á s d e d i l a t a r su e s t ó m a g o , p r o -
d u c i r á e n su o r g a n i s m o v i s i b l e s 
i r r e g u l a r i d a d e s . 
L o a c e r t a d o p a r a su c a s o , q u e -
r i d a a m i g a , su caso , q u e es e l de 
i n f i n i d a d d e j ó v e n e s c u b a n a s , es 
u n a s e l e c c i ó n e s m e r a d a y e s c r u -
p u l o s a d e sus a l i m e n t o s . 
P a r a e l l o d e b e c o m e n z a r p o r 
e l d e s a y u n o , e n s a y a n d o c o n u n a 
b u e n a t a z a d e b u e n c h o c o l a t e 
" L A G L O R I A " a c o m p a ñ a d a , co-
m o es n a t u r a l , d e los i n s u s t i t u i -
b l e s b i z c o c h o s m i n i a t u r a . 
A l m e s , e s t a m o s s e g u r o s , p a l -
p a r á e l r e s u l t a d o . 
L A G L O R I A 
E l m á s d e l i c i o s o d e l o s c h o c o l a i e B 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó . H a b a n a 
A V I S O A L A S C L A S E S P A S I V A S 
Este Consulado Genera l ha dis- i 
puesto pa ra e l m e j o r se rv ic io de su1 
C a n c i l l e r í a * que ios Clases Pasivas, 
Civ i les y M i l i t a r e s , p a s a r á n l a r ev i s t a i 
mensua l que les corresponde, ú n i c a -
men te de l 25 a l 28 de cada mes. 
S e r á n a tend idos er d ichos d í a s de 
S a 9 de la m a ñ a n a , d a v i r t i é n d o l e s 
que de no hace r lo no p o d r á n ser a ten--
d idas has ta el mes s igu ien te en los \ 
mismos d í a s y horas. 
Habana , 1 ' de mayo de 19 2 4. 
D E 1 L M 0 . S R . O B I S P O D E 
P I N A R D E L R I O 
cSe ha f i jado usted en las i lus-
traciones que venimos publ icando con 
estos anuncios? L a caja de J a b ó n 
"Neptuno" '—de ese j a b ó n que lava 
mejor y no huele m a l , de ese J a b ó n 
que dura m á s y no lompe la ropa 
porque es t á hecho a base de Acei te 
de Palmiche—aparece de distintos 
modos: por el norte , por el sur, por 
el frente, por el contado, de canto, 
ve r t i ca l y acostada. . . Es para que 
ustedes se f i jen b ien en la caja d ¿ 
" N e p t u n o " , y no la confundan. 
Por m á s vueltas que le demos a la 
caja y al J a b ó n " N e p t u n o " , como 
quiera que lo v i ren y lo mi r en , siem-
pre resulla un p roduc to u ig ienico ds 
pr imera . ¡E l j a b ó n m á s a p r o p ó s i t o 
para lavar y fregar en este c l ima y 
con este ca lo r ! 
M o n s e ñ o T Ru iz , Obispo de P i n a r 
de l R í o , nos co-nunica que l a r i f a de l 
so lar que d o n ó para e d i f ' c a r en e l 
m i s m o u n A s i l o , cuyas obras h a n em-
pezado y se h a l l a n bas tante adelan-
1 tadas, t e n d r á e 'ccto en c o m b i n a c i ó n 
con el ú l t i m o sor teo del c o r r i e n t e mes 
I de l a L o t e r í a N a c i o n a l . 
A g r a d e c e r á M o n s e ñ o r R u i z que le 
sean r e m i t i d a s a l a m a y o r b revedad 
las papeletas r e p a r t i d a s , dado caso 
que los poseedores las rechacen, o e l 
i m p o r t e de las mismas. L a c o n t i n u a -
c i ó n de las obras del A s i l o r e q u i e r e n 
el s o l i c i t a d o re fuerzo pecun ia r io . 
T a m b i é n nos pide que hagamos sa-
ber que él no es f i l a t é l i c o , y que se 
m o l e s t a n i n ú t i l m e n t e las personas 
que a él se d i r i g e n p r o p o n i é n d o l e se-
l los de correos , cambio de los mis -
mos, e t c . . . 
Complacemos gustosos a l I l t m o . 
Sr. Obispo de P i n a r del R í o y l l a -
mamos la a t e n c i ó n de los lec tores 
acerca de cuanto respecto a l A s i l o 
nos comu.' . ica. 
3d-15 
9 r G o n z a l o P e d r o s © 
CIRTTJANO T)T,Ti K O S P I T A I . MTTNICI-
TAZi F R S V K E DE A N D R A S B 
GSPKCIALISTA E N V I A S U R I N A R I A S 
y enfermedades vené reas . Clstoscopta f 
oateierlsmu de los n r é t e r o s . 
UrSTSCCIONES DE ITEOSA1.VARSA1I 
COífSUXTAS D E 10 a 12 T D S « A • 
n . m . en l a calle de Cnfca 69 
Obsequio del Termina l JABON" M E P T U N O . — A los s e ñ o r a s Detallistas y 
Trenistas de Lavado y a toda persona que compre por cajas el insupera-
ble J A B O N NEPTUNO, fabricado con el Aceite de Palmiche cr iol lo, se les 
o b s e q u i a r á E l . D I A QUE R E C I B A N L A F A C T U R A DE L A M E R C A N C I A 
! con u n n ú m e r o del uno al cien, y si és te coincide con el t e rmina l de la L o -
t e r í a Nacional, los agraciados r e c i b l r i n 320.00 como regalo. Los n ú m e r o s 
h a b r á n de tener la fecha del sorteo para que sean v á l i d o s . 
Gánese S20.00 sin molestia algTina y sin gastar un k i l o : sólo consumien-
do el supremo J A B O N N E P T U N O . 
j a b ó n rmuno 
M E C t i O C O N A C E I T E D E P A L M I C H E 
A C A D E M I A N A C I O N A L D E 
A R T E S Y L E T R A S 
' La Academia N a c i o n a l ae A r t e s y 
L í t r a s ha o rgan izado en honor de 
Vargas V i l a , u n acto l i t e r a i o 
E l mismo t e n d r á efecto el d í a 21 
del co r r i en t e en el g r a n t ea t ro Na-
cional , a las cua t ro de l a t a rde , con 
arreglo a l p r o g r a m a s i g u i e n t e : 
l o . — O b e r t u r a por la B a nda del 
Cuartel Genera l que d i r i g e el c a p i t á n 
Mol ina Torres , m i e m b r o de n ú m e r o 
¡do la S e c c i ó n de M ú s i c a de l a A c a -
demia N a c i o n a l de A r t e s y L e t r a s . 
2 o . — H i m n o N a c i o n a l . H i m n o Co-
l o m b i a n o , i 
3 o . — A ) Canto de Cuna . Schuber t . 
B) H e j r e K a t i - H u b a y . 
Vio l ín y p i a n o . S r t a . E m i l i a Es-
t l v i l l y s e ñ o r V icen t e L a n z . 
4 o . — A ) I m p r o n p t u en Si B e m o l . 
Schubert . 
B ) Danza E s p a ñ o l a . Granados . 
• C) G a l a n í a s ( I m á g e n e s de Espa-
ñ a ) . 
N ú m e r o 1 . — L o s Ch i spe ros . B l a n -
co. P iano so lo : s e ñ o r B e n j a m í n Or-
"ón, m i e m b r o de l a S e c c i ó n de M ú -
s ica de la A c a d e m i a N a c i o n a l de A r -
te8 y L e t r a s . 
5 o . — A ) L i n d a C u b a n a . C r i o l l a . 
[ S á n c h e z de Fuentes , m i e m b r o de l a 
Sección de M ú s i c a de l a A c a d e m i a 
Nacional de A r t e s y L e t r a s . 
B ) T ú . H a b a n e r a . Sá inchez de 
'Fuentes . 
Soprano: s e ñ o r i t a L o l a de la T o -
i r r e . P i a n o : s e ñ o r V i c e n t e L a n z . 
6 o . — P a l a b r a s de p r e s e n t a c i ó n 
oe! s e ñ o r J o s é M a n u e l Ca rbone l l . P r é -
ndente de ía A c a d e m i a N a c i o n a l de 
Artes y L e t r a s . 
" 0 - — L a decadencia i n t e l e c t u a l en 
?} m u n d o . C o n v e r s a c i ó n por Va rgas 
v i l a . 
Las local idades , palcos y lune tas , 
8e e n t r e g a r á m a las personas i n v i t a -
bas en Obispo 56, a l tos , bufe te de l 
E N T I E R R O 
Ba jo el t i e m p o inc l emen te que pre-
valece en esta p r i m e r a qu incena de 
Mayo se e f e c t u ó ayer, a las cua t ro 
y cuar to de l a t a rde , e l e n t i e r r o del 
c a d á v e r de nues t ro m u y q u e r i d o y 
an t i guo a m i g o don A l e j a n d r o A l v a -
rez y Rocaber ty , e s t i m a d í s m o en el 
comercio , a l que p e r t e n e c i ó a l g ú n 
t i e m p o en c o m p a ñ í a de su s e ñ o r pa-
d re don Es tan i s l ao A l v a r e z , y sus 
hermanos d o n A u r e l i o , que en paz 
descanse, y d o n Gregor io A l v a r e z y 
Rocaber ty , d e s e m p e ñ a n d o hasta que 
lo i n v a d i ó l a do lenc ia causante de 
su muer t e , i m p o r t a n t e puesto en las 
of ic inas de l a c o m p a ñ í a E l I r i s . 
E n la n o t a n e c r o l ó g i c a que apre-
suradamente escr ib imos ayer a l saber 
el t r i s t e f a l l e c i m i e n t o de l e s t imado 
amigo , s in q u e r e r dejamos p r e t e r i -
das las pa labras de consuelo que a l 
p r i n c i p i a r las c u a r t i l l a s t e n í a m o s en 
la mente para l a a f l i g i d a v i u d a . D o -
ñ a C o n c e p c i ó n Baguer y pa ra su des-
c o n s o l a d í s i m a h i j a Conchi ta A l v a r e z 
y Baguer y t a m b i é n para nues t ro 
buen amigo don Gregor io A l v a r e z 
Rocaber ty , h e r m a n o de D o n A l e j a n -
d r o , a quienes a c o m p a ñ a m o s en l a 
congoja en que se h a l l a n por la i r r e -
parable p é r d i d a que acaban de ex-
p e r i m e n t a r . 
Que Dios mise r i co rd ioso haya aco-
gido en su santo seno e l a l m a del 
f i nado y d é e l consuelo que necesi-
t an sus t r i s t es f ami l i a re s , a quienes 
r e i t e r amos nues t ro m á s sen t ido p é -
same . 
A l p a s a r p o r l a C A L Z A D A D E L V E D A D O 
n o o l v i d e su C O C K T A I L o su H E L A D O 
e n l a E L E G A N T E T E R R A Z A D E L 
H O T E L C E C 1 L 
T e l é f o n o s ; 
F - 4 7 2 7 
F - 4 7 2 6 
G A R C I A 
Médico Jel Hospital San Franclnco de 
Paula. Medicina General. Especlallata 
en Enfermedades Secretas y de la P l « l . 
Teniente Rey. 80. ( a l tos ) . C c n s u í i a a : 
lunss, mié rco les y viernes, de 3 a B. 
Telefono M-6763. No nace v is i t a» r do* 
mlc lüo . 
O r . H E R I M O 
G A R G A N T A , N A R I Z T O I D O 
r r a t í o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
P 1 1 
doc to r L a r b o n e l l , Pres idente de l a 
A c a d e m i a , y en O ' R e i l l y 36, Redac-
c ión de " E l F í g a r o " y o f i c ina de l 
Secre tar io de la A c a d e m i a , doc to r 
R a m ó n A . C a t a l á . 
Las al tas loca l idades e s t a r á n a l a 
d i s p o s i c i ó n del p ú b l i c o . L a en t r ada 
genera l es l i b r e . 
L A C O M E D I A F E M E N I N A 
Por L E O N TCHASO 
Se rende en Us l i b r e r í a s de E l A r t » . L a M o d e r a » P o e s í a , W ü s o b , M i -
• t m . A c a d é m i c a , A l b e ú . U Borfalesa i La L i b r e r í a N u e r a . 
^ Sagii&ds e d i c i ó n ao ia tn tada y corregida-
V j R k T ^ M l ñ H T O M E D I C Ó 
tfel C á n c e r , L a p a s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
UONSERRñn No. 4 1 . CONSULTAS DÉ 1 
Especial para los pobres de 3 y media a f 
a 4 . 
0 
K 
T E M P O R A D A D E V E R A N O 
E l e g a n t e s T r a j e s P a r a C a b a l l e r o s 
G a b a r d i n a i n g l e s a d e p r i m e r a $ 1 9 , 9 5 
G a b a r d i n a i n g l e s a 1 7 . 0 0 
L a n i l l a i n g l e s a d e p r i m e r a 1 9 9 5 
L a n i l l a i n g l e s a 1 7 . 0 0 
P a l m - B e a c h g e n u i n o 1 6 , 5 0 
P a l m - B e a c h 1 2 . 5 0 
D r i l B l a n c o 1 0 0 e x t r a 1 8 . 5 0 
L A C I U D A D D E L O N D R E S 
J . L O P E Z 
A V E N I D A D E I T A L I A ( a n t e s G a ü a n o ) N o . 1 1 6 
Anuncios T R U J I L l - O M A R I N l t - 1 6 3 d - l 7 
v i n o B U G 
E L M A S E F I C A Z V A G ñ / ^ A 5 L E D E L O S T M i r o S 
L a b o r a t o r i o ? . L E B £ A U L T a c , e . P A B I S . 
I 
C o n s e r v a t o d o e l b r i l l o d e l n í q u e l — 
" Y o h a b í a s iempre c r e í d o que B o n A m i era solamente p a r a 
cr i s ta les y ventanas hasta que una a m i g a me d i j o de ensayar lo 
sobre todas las par tes de n í q u e l en m í cua r to de b a ñ o . 
" Q u é sorpresa t u v e ! Queda-
r o n t a n l i m p i a s y b r i l l a n t e s ! 
Ensegu ida m a n d é l i m p i a r t o -
das las par tes de n í q u e l de l a 
coc ina , d e l cuar to de b a ñ o y 
todas las cosas de b r o n c e o 
n í q u e l en l a casa. S o l o t o m ó 
u n m o m e n t o — y todo b r i l l a b a 
que e ra u n encanto. 
De venta en todas la» ferreterías, 
locerías y bodegas 
1 
í A A A i I 
«k»- — . —4- z*-^-
M O S T E L L E 
i U M O D E l A f c 
R E M I o W 0I5TRIBIÍ1DI1RE5: 
Acosta ^43 Habana 
O P T I C A M A R T I 
A y u d a n t e o p l o m e t r i s í a d e l o s e m i n e n t e s o c u -
l i s t a s D r . S a n t o s F e r n á n d e z y F r a n c i s c o M a r í a F e r -
n á n d e z . 
¡ i d o , n ú m e r o 2 , B . T e l f . A - 5 2 0 4 . 
C 421 6 8 d - l l 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 7 J e 1 9 2 4 A R O X O I 
A U M E N T O 
C O M P L E T O 
N I Ñ O S . 
L O Q U E E S C H I L L A R 
l e t r a s como C h , s ib i l an t e s y e s t r i -
dentes como c h i l l a r t i e n e que ser 
fo rzosamente de sag radab le . T o d o l o 
que c h i l l a nos a ' aca los n e r v i o s . 
L a s voces qne n o poseen u n r e -
Q o l o r a y L i m p i a a l a V e z 
U d . p u e d e t e ñ i r c u a l q u i e r r e -
t a z o d e t e l a o v e s t i d o c o n u n 
b o n i t o c o l o r — y t a m b i é n l a -
v a r l o r e m o j á n d o l o e n l a 
j a b o n a d u r a d e c o l o r 
Facil i ta el lavar y t e ñ i r en casa. 
Se garantizan los resultados en 
cualquier tela; a lgodón, seda, 
lana, hilo o tejidos mixtos. Vea 
las instrucciones en cada paque-
te. Se lava y al mismo t iempo 
se t iñe con R I T . Vea V d . la nueva 
tarjeta de colores R I T en las tiendas. 
En ella se ve rá la perfección con que 
los 31 colores (7 necesitan hervirse) 
t iñen cualquier clase de tela. E l 
R I T blanco qui ta e l color. 
Pida siempre R I T . Es fácil de conocerlo. 
Fabricado por 
Sunbaam Chemical Co., Chicago, E. U. A. 
res; ' 'Centro de Fomento 
• .^ tü" i^amcaril la 74. Tel. M-Í3SÍ 
De venta en todas 
las d rogue r í a s , 
tiendas y almacenes* 
( P o r A N G E L O P A T R l ) 
T o d a p a l a b r a que se c o m p o n g a de amanees de l a n i ñ e z s u g i r i e r o n que 
- e r a prec |0 rodea r lo s de co lores m á s 
a l eg re s . ¡ D i v i n a m e n t e ! e x c l a m a r o n 
los magnates de l a I n d u s t r i a de t i n -
tes y los grandes f a b r i c a n t e s de r o -
pa heohp.. A y u d á n d o s e y e s t i m u l á n -
g i s t r o ba jo son las m á s desagrada- , dose i n i c u a m e n t e c r e a r o n c o m b i n a -
bles de t o d a s . I m a g i n a o s l o que se-j c ienes que h a r í a n e n c a b r i t a r s e a u n 
r í a v i v i r con e l p i t o de u n a l o c o m o - p o t r o br ioso y e m b e s t i r a u n t o r o de 
t o r a t o d a l a v i d a . P o r supues to n o s ang re . E l papagayo va a t a v i a d o de 
s e r í a p o s i b l e . O se v o l v e r í a u n o l o - j m u l t i c o l o r e s p l u m a s e n c h i l l ó n a b i -
co y l a h a r í a pedazos o nos v o l v e - \ g a r r a m i e n t o de ma ' i c e s , p e r o su can-
r i a m o s m á s cuerdos que n u n c a y em-1 c i ó n es m á s b i en u n a l a r i d o y p o r eso 
p r e n d e r í a m o s u n a ve loz c a r r e r a pa - j cuen ta pocos a m i g o s , Su vejez es 
r a escapar a sus e s t r i d e n c i a s . | s i empre m u y s o l i t a r i a . C o m o que ¡ 
Conozco u n a m u j e r que t i e n e u n a | c h i l l a t a n t o , 
voz a s í y n o h a l l e g a d o n u n c a a c o m - j L o s n i ñ o s c h i l l o n e s son u n h o r r o r . ! 
p r e n d e r p o r q u é sus n i ñ o s n o se que- j T o d o lo que les haga l a n z a r c h i l l i d o s ; 
d a n n u n c a en casa, en c u a n t o a p r e n - es una m a l d i c i ó n p a r a l a h u m a n i d a d 
d e n a c a m i n a r se l a r g a n a l a d e l ve- y deb ie ra s u p r i m i r s e a t o d a costa,! 
R I N D A s u d i s t i n c i ó n a s u e q u i p a j e 
V e a n u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e e q u i p a j e s : B a ú l e s , e s c a p a r a t e s , 
m a l e t a s , m a l e t i n e s , y t o d o l o n e c e s a r i o p a r a v i a j a r . 
P e l e t e r í a 
B R O A D W A Y 
B e l a s c o a í n Z a n j a o S a n J o s é T e l . M - 5 8 7 4 
c 4243 6d-12 
S A N A T O R I O D r . P E R E Z - V E N T O ' 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a í e s . P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a 
R « n t e . C a l l e B a r r e t o , n ú m e r o 6 2 . G u a n a b a c o a 
e n voz a l t a y que n o h a y ser h u m a 
no que pueda s u f r i r en s i l e n c i o t a -
m a ñ a t o r t u r a . C o m o u n a r e v u e l t a 
c o n t r a l a m o n o t o n í a de los m a r o s de 
l echada h a y personas que con l a m e -
j o r i n t e n c i ó n d e l m u n d o deco ran los 
c u a r t o s de los n i ñ o s de u n a m a n e r a 
m u y c h i l l o n a . V I u n a vez u n f r i s o 
p i n t a d o c o n a n í m a l e s a l r e d e d o r de 
l a p a r e d y e n l a v i d a se h a n echado 
en u n a pa l e t a colores t a n escandalo-
c l n o y a l poco t i e m p o de habe r e m - i m p o n i e n d o penas y o b t e n i e n d o u n 
pezado a va lerse p o r s i m i s m o s y a a r r e p e n t i m i e n t o s incero d e l c u l p a -
t ene r u n a p o s i c i ó n i n d e p e n d i e n t e se, b l e . E l que c h i l l a a los n i ñ o s o los 
m a r c h a n p a r a n o v o l v e r m á s q u e a, rodea de colores q u e los hacen c h i -
c i e r t o s I n t e r v a l o s P o r a h o r a n o j l l a r y les e n s e ñ a c o n e l e j emplo a 
c reo que n i n g u n o de e l los se h a y a moverse , a h a b l a r y a pensa r " c h i - ! 
a t r e v i d o a d e c i r l o que c h i l l a de u n l l e n a m e n t e " deb ie ra ser l l e v a d o has-
m o d o In sopo r t ab l e t o d o e l d í a , y l a ta convencerse de l o p e r j u d i c i a l de 
p a r t e de l a noche en que n o s u e ñ a su m o d o de ser h a c i é n d o l e p r o m e t e r 
u n a r e f o r m a I n m e d i a t a . 
L o s maest ros a veces c o m e t e n e l 
e r r o r de creer que c u a n t o m á s le g r i -
ban a u n n i ñ o a l g o i m p o r t a n t e m á s 
depr i sa se a b r i r á e l p o r t a l de su i n -
t e l i g e n c i a pa ra d e ' a r e n t r a r l a V e r -
d a d . Y no es a s i . M i e n t r a s m á s g r i -
tos den los asa l tan tes , m á s se a t r a n -
c a r á l a puerca p a r a I m p e d i r el p a s o . 
L o s padres creen que c u a n t o m á ^ a l -
t o can tan esas canciones que hacen 
sos y se h a c a l u m n i a d o de t a l m o - , d o r m i r a los n i ñ o s m á s p r o n t o c e s a r á 
d o a l a n a t u r a l e z a a l r ep r e sen t a r los e l l l a n t o . T a m p o c o eso es v e r d a d , 
m i e m b r o s , las ore jas y las colas de E l g r i t a como p ro te s t a a l r u i d o que 
los a n i m a l e s que se suceden a l o l a r - o y e . Los d i s c i p l i n a r i o s se c o m p l a c e n 
go de l a a b i g a r r a d a f r a n j a . E l co- ^ en suponer que cuando m á s p u ñ e -
ne. ' i to g r i s se e n c a b r i t a c o m o u n in -1 tazos den en u n a mesa y c u a n t o m a -
d ó m r o u n i c o r n i o y p re sen ta las v i s - j y o r sea su f á e r z a a l da r lo s , y cuan to 
tosas y c h i l l o n a s p i n t a s de los papa- j m á s e s t e n t ó r e o s sean sus g r i t o s de 
g a y o s . A l poco t i e m p o se l l a m a a l s i l enc io l a clase o b e d e c e r á con m a y o r 
m é d i c o p a r a saber p o r q u é e l n i ñ o s u m i s i ó n . Nunca es a s í . 
e s t á t a n ne rv io so e i n t r a n q u i l o y a l E s l a voz sosegada y apac ib le l a 
q u é se debe que se a g i t e , se r e t u e r - | q u e l l ega a l c o r a z ó n d e l n i ñ o . L a , 
za y pa ta l ee en su l i n d a c u n i í a cu - ; t r a n q u i l a voz d e l pode r que suena 
b i e r t a de l l a m a t i v s s c re tonas en las j suavemente y que l l ega a su i n í e l i -
que cada ave y cada f l o r es u n i n s u l - j genc ia m i e n t r a s que e l t r a q u e t e o es-
t o a l a p r o p o r c i ó n y a l c o l o r i d o , Se; t r ep i to so l o hace apa r t a r se I n s t l n í 1-
j u z g a r o n los colores gr ises , los t o - j v a m e n t e . Los c h i l l i d o s l o h a r á n enj-
nos pa rdos y las t i n t a s azules dema- j p r ende r l a f u g a . L o m e j o r s e r á su-
s iendo s o m b r í a s p a r a los n i ñ o s . Los1 p r i m i r l o s . 
J U N T A D E E D U C A C I O N F I E S T A E N L A L E G A C I O N D E 
C U B A E N M A D R I D E n el d í a de ayer , c e l e b r ó s e s i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a l a J u n t a de E d u c a -
c i ó n de esta C i u d a d , bajo l a p r e s i -
denc ia del s e ñ o r V e l d é s de la paz y 
con asis tenecia de los s e ñ o r e s Leo-
po ldo Massana, P a b l o R i v t r ó n y 
R a ú l L ó p e z , Vocales , Sa lad r igas , 
Inspec to r de l D i s t r i t o y G a r c í a Ga-
l á n , A d m i n i s a r a d o r Esco la r , y de l 
Secretar io de l a C o r p o r a c i ó n . 
Se d i ó cuen ta de una c o m u n i c a -
c i ó n del s e ñ o r A r t u r o G r a n j a , p i -
d iendo na c o o p e r a c i ó n de la J u n t a 
para r e n d i r u n homena je a las maes-
t ras de l a 'Escuela n ú m e r o 66, con 
m o t i v o de su t r a s l ado a l a n u e v a 
casa y so a c o r d ó acceder con gus to 
a lo s o l i c i t a d o . 
Se c o n c e d i ó l i c enc i a a l V o c a l eefior 
Rafae l F e r n á n d e z p a r a t r s l adarse a 
E u r o p a por p r e s c r i p c i ó n f a c u l t a t l -
ve y se a c o r d ó que os tente la r ep re -
s e n t a c i ó n de esta J u n t a en los Hu-
gares que v i s i t e . 
Se d i ó cuenta de u n a i n v i t a c i ó n 
que hace a esta J u n t a l a I n s t i t u c i ó n 
P a t r i ó t i c a C o l u m n a de Defensa N a -
c iona l para que é s t a c o n t r i b u y a c o n 
un r a m o de f lores o u n a corona a l 
acto de la o f renda que se h a r á a l 
A p ó s t o l M a r t i el d í a 19 de este mes, 
y se a c o r d ó que l a J u n t a c o n t r i b u y a , 
como lo p ide l a c i t ada I n s t i t u c i ó n . 
Se a c o r d ó r e i t e r a r a los vocales de 
esta J u n t a doctores L u c i a n o R . M a r -
t í n e z y Ra fae l F e r n á n d e z l a c o n f i a n -
za de la m i s m a pa ra la r e d a c c i ó n 
Je l Res amen to y que h a b i ^ n i o s e 
concedido una la rga l i cenc ia a l vo-
cal doc to r F e r n á n d e z , se n o m b r a pa-
ra s u s t i t u i r l o a l s e ñ o r Massana, que 
c o m p a r t i r á con el doc to r M a r t í n e z 
los t r aba jos de r e d a c c i ó n d e l K 3 -
g l a m e n t o . 
Se conced ie ron las s igu ien tes au to -
r izaciones de oyentes de K i n d e r g a r -
ten L u i s a M a r í a Acos ta , pa ra el de 
la n ú m e r o 18 ; F a l m i r a M a r t í n e z pa-
r a el de la n ú m e r o 4 4 ; A n a F o y o 
para e l de l a n ú m e r o 40 y Efsa J i -
m é n e z pa ra el de l a n ú m e r o 3. 
Se n o m b r a s u s t i t u í a de A u x i l i a r 
de K i n d e r g a r t e n a l a s e ñ o r i t a D o l o -
res G i g a t o . 
Se a c e p t ó l a r e n u n c i a p resen tada 
con fecha 10 de a b r i l po r el s e ñ o r 
L u i s B u í a r t Conser je de l a Escue la 
n ú m e r o 25. 
Se a p r u e b a r o n los s iguientes ex-
pedientes de sobresueldos ; po r 10 
a ñ o s : A m e l l a Cabre ra , S i l v i a D o -
m í n g u e z y M a r í a E . S u á r e z , y po r 
5 a ñ o s : F e l i p e Mes t r e . 
Se n o m b r a r o n maest ros sus t i t u tos 
a los s e ñ o r e s A n t o n i o B . Curbe lo y 
j u l i o B c r t i c ó s de e n s e ñ a n z a c o m ú n . 
Se n o m b r a r o n maes t ras i n t e r i n a s 
a las s i gu i en t e s : Z e l a l d a M a r r e r o . 
p a r a e l a u l a c u a r t a de l a Escuela 
n ú m e r o 1 1 ; A m e l i a L ó p e z para el 
a u l a ú n i c a de la Escuela n ú m e r o 1 9 ; 
M a r í a L u i s a Cab re r a pa ra e l au la 
q u i n t a ; de l a n ú m e r o 53 y S i l v i a 
F e u r y pa ra e l au la ú n i c a de la n ú -
mero 69. 
Se a c e p t ó l a r e n u n c i a al s e ñ o r 
J o s é Salas del cargo de m e c a n ó -
g ra fo a u x i l i a r del Pres idente y se 
n o m b r ó a l s e ñ o r J u a n B e r n a b e u pa-
ra s u b s t i t u i r l e . 
Se a p r o b ó r ea l i za r una e x p o s i c i ó n 
escolar de acuerdo con l a d i s t r i b u -
c i ó n de los d í a s en fine é s t a debe 
efectuarse, hecha p o r le s e ñ o r Ins -
pec tor del D i s t r i t o . 
Se a c o r d ó des ignar el T r i b u n a l 
para las oposiciones a l p r e m i o " E l 
Ga i t e ro" , que e s t á i n t e g r a d o ñ o r los 
s e ñ o r e s Inspectores del b - . ^ t r l t o y ei 
V o c a l de esta J u n t a s e ñ o r Massana, 
f i g u r a n d o como sup len te , G a b r i e l 
G a r c í a G a l á n y que difvhas oposfeio-
nes t engan efecto el d o m i n g o 26 
del mes ac tua l a las ocho de la 
m a ñ a n a en el l oca l de l a Escuela 
n ú m e r o 37 . 
A propues ta de l s e ñ o r A d m i n i s t r a -
dor Esco la r se a c o r d ó s o l i c i t a r de la 
T R I U N F O A R T I S T I C O D E DOS 
C U B A N O S 
E l s e ñ o r M a r i o G a r c í a K o h l y , M i -
n i s t r o de Cuba en M a d r i d ha r e m i t i -
do a l a Secretarra de Es t ado el s i -
g u i e n t e i n f o r m e dando cuen ta de la 
f i es ta celebrada em la L e g a c i ó n para 
p r e s e n t a c i ó n de los a r t i s t a s c u b a 
noos s e ñ o r a M a r t a de l a T o r r e y se-
ñ o r Ernes to L e c u o n a : 
E n la ta rde del s á b a d o 12 de A b r i l 
ú l t i m o se c e l e b r ó una f ies ta en esta 
L e g a c i ó n , para p resen ta r a los i lus -
t res m ú s i c o s la v i o l i n i s t a s e ñ o r a 
M a r t a de la T o r r e y a l p ian i s t a y 
compos i to r s e ñ o r E r n e s t o L e c u o n a , . a 
la que as i s t ie ron numerosas persona-
l idades del Cuerpo D i p l o m á t i c o , en t re 
los que f i g u r a b a n » los E m b a j a d o r e s 
de F r a n c i a y los M i n i s t r o s de Por-
t u g a l , de la sociedad a r i s t o c r á t i c a 
m a d r i l e ñ a y de la c o l o n i a de nues t ro 
p a í s y del m u n d o m u s i c a l como los 
maestros L u n a , V i l l a y F e r n á n d e z 
B o r d á s , D i r e c t o r de l Conse rva to r i o 
N a c i o n a l . 
Los a r t i s tas cubanos i n t e r p r e t n r o n 
el p r o g r a m a que t e í í g o el honor de 
a c o m p a ñ a r a l s e ñ o r Secre tar io , como 
i g u a l m e n t e le a c o m p a ñ o recortes de 
la prensa que h a b l a n del é x i t o de 
nuestros d i s t i n g u i d o s c o m p a t r i o t a s en 
cuyo honor he o rgan izado esta fies-
t a antes de presentarse a l p ú b l i c o em 
var ios concier tos que p r ó x i m a m e n t e 
c e l e b r a r á n en v a r i o s t ea t ros do la 
C o r t e . 
L a L e g a c i ó n se complace s iempre 
en destacar ante l a c o n s i d e r a c i ó n o el 
aplauso de esta sociedad a cuantos 
cubanos d i s t i n g u i d o s v i s i t a n M a d r i d 
y en este caso se siente m u y sat isfe-
cha del t r i u n f o a lcanzado ante un se-
lec to a u d i t o r i o po r l a s e ñ o r a M a i ta 
de la T o r r e y e l s e ñ o r E rnes to L e -
c u o n a . 
S e c r e t a r í a del R a m o u n c r é d i t o m e n -
sua l de $ 1 0 » p a r a a u m e n t o de sueldo 
de Guarda a l m a c é n de esta J u n t a . 
T a m b i é n se a c o r d ó r e i t e r a r a l a 
S e c r e t a r í a de l R a m o l a p e t i c i ó n de 
a u m e n t o de sue ldo de l s e ñ o r C l a u -
dio H e r n á n d e z y d e m á s empleados 
de esta J u n t a . 
Se a p r o b ó un i n f o r m e de l s e ñ o r 
A d m i n i s t r a d o r Esco l a r r e l a c i o n a d o 
con la a c t u a c i ó n de la Conserje de 
la Escuela n ú m e r o 49. 
E n v is ta del i n f o r m e presenaado 
por el s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r Escolar 
referente a l a s i t u a c i ó n - a n o r m a l de 
la conserje de l K i n d e r g a r t h e n de le 
Escuela n ú m e r o 23, se a c o r d ó que 
el s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r Escolar p ro -
siga las inves t igac iones . 
A propues ta del s e ñ o r Massana se 
a c o r d ó que en l o sucesivo se ex i j a 
a los s e ñ o r e s D i r e c t o r e ^ . d e Escuelas 
que al hacer propues tas de n o m b r a -
mien tos de conserjes a c o m p a ñ e dos 
car tas de personas respetables que 
g a r a n t i c e n l a m o r a l i d a d y buena 
conduc ta de la persona p ropues ta , 
a s í como un c e r t i f i c a d o d e l Depar-
t a m e n t o de San idad que acredi te su 
buena sa lud. 
Se a c o r d ó t o m a r en c o n s i d e r a c i ó n , 
en su o p o r t u n i d a d el o f r ec imienao 
hecho por el s e ñ o r M a n u e l S á n c h e z 
Q u i r ó s , de l a casa 10 de Oc tubre 
n ú m e r o 374, para establecer en e l l a 
u n a Escuela . 
Se a c o r d ó acep ta r el o f r e c i m i e n t o 
s e ñ o r J o s é A l v a r e z , d u e ñ o de la 
casa en que func iona l a Escuela n ú -
m e r o 79, de f a b r i c a r una casa pa-
ra d icha Escuela , s o l i c i t á n d o s e de 
la S e c r e t a r í a del R a m o u n c r é d i t o 
mensual de | 2 5 , 0 0 pa ra c o m p l e t a r 
el a lqu i l e r que p ide e l s e ñ o r A l -
varez. 
Con lo que se d i ó p o r t e r m i n a d a 
la s e s i ó n 
C o m o d o m i n a r I 
e l d i a b l o d e l a I 
N e r v i o s i d a d I 
ANTES DESPUES 
de tofnAr las 
P I L D O R A S O R I E N T A L E S 
Aún la muter flaca, promueve al 
M í o desarroTlo de su busto si tema 
PILDORAS ORIENTALES. 
Hermosean, embellecen y hacen 
atractivas a las damas. 
fOOAS LAS BOTICAS LAS VENDEM 
U n a existencia de continuos sip-
sabores y desatinos; esa es la vida 
de la persona nerviosa, hombre o 
mujer. 
Los nervios derivan su a l imento 
<!e la sangre. Si la sangre no tiene 
suficiente pureza y v i ta l idad , eVre -
sultado es d e p r e s i ó n , no n u t r i c i ó n 
del sistema nervioso. H i e r r o o r g á -
nico es un al imento nervioso; t am-
b ién lo son los Glicerofosfatos. A m -
bos valiosos ingredientes j u n t o con 
otros elementos fortificantes com-
ponen la f ó r m u l a de H I E R R O 
N U X A D O , el famoso t ó n i c o de que 
•e venden c inco mil lones de frascos 
a l a ñ o en los Estados Unidos sola-
mente ! 
Esa mul t i tud de personas tom-i 
H I E R R O N U X A D O porque sabeú 
q u é no hay d e s e n g a ñ o . H I E R R q 
N U X A D O no es un "cú ra lo todo" y 
solo se recomienda bajo compro-
b a c i ó n cient íf ica para los desarre-
glos de la sangre y los nervio* 
tales como sangre i m p u t é , anemia' 
reumat ismo, neurastenia, depres ión 
o debi l idad nerviosa y falta de v i r i 
l idad . 
Dos semanas d e m o s t r a r á n la eficacia 
del H I E R R O N U X A D O . P ó n ! 
galo a la prueba. Todas las buena» 
boticas lo venden. 
C O R B I N 
E l s ímbolo de excelencia 
H E R R A J E S p a r a E D I T I C I O S C E R R A D U R A S p a r a P U E R T A S 
A i V T E S q u e u n c a n d a d o , u n a 
c e r r a d u r a o c u a l q u i e r o t r o 
p r o d u c t o q u e l l e v e l a Ena rca d e 
f á b r i c a C o r b i n sea l a n z a d o a l m e r -
c a d o , se l e s o m e t e a u n e s c r u t i n i o 
t a n s e v e r o q u e a n u l a l a p o s i b i l i d a d 
d e c u a l q u i e r d e f e c t o . 
E s t e m i n u c i o s o e x a m e n t i e n d e a 
e v i t a r q u e l a m a r c a d e f á b r i c a 
C o r b i n p u e d a , , e n c u a l q u i e r t i e m p o , 
h a l l a r s e a s o c i a d a e n l a m e n t e d e l 
p ú b l i c o c o n l a i d e a d e u n p r o d u c t o 
i n f e r i o r o m e d i o c r e . 
L a m a r c a d e f á b r i c a C o r b i n cons -
t i t u y e u n a g a r a n t í a p a r a e l p ú b l i c o 
c o n s u m i d o r / 
C o r b i n C a b i n e t L o c k C o . 
AMERICAN HARDWARE COEPORATIOrC, SUCESORES 
S 7 c I ? S K J a r i c o , en N e w B r i t a i n , C o n n . , Tí. U . de A . 
PHUAOELPHU Departamento de Exportación: 21 W a í r e n Su, Ne*w Y o r k C i t y , E . U . de A . BUENOS AIRES 
A g e n t e G e n e r a l p a r a C u b a : J O S E G A R C I A , S. R a f a e l 6 3 . A , b a i o s . - H a b a i w . 
J\0RMIR en nn 
U COLCHON 11 
FE, es proporáe-
narle al cuerpo la 
suprema comodi-
dad, deleite y con 
mA N T O e n n u e s t r a c a s a c e n t r a l d e T e n i e n t e R e y y H a b a n a , c o m o e n " L a C a s a L i í e " . S a n 
R a f a e l y C o n s u l a d o , o e n l a " S u c u r s a l d e l a C a s a 
L i f e " . B e l a s c o a i n 6 1 % . p o d r á u s t e d a d q u i r i r n u e s -
t r o s C o l c h o n e s . C o l c h o n e t a s y A l m o h a d a s L I F E . 
M U E B L E S D E M I M B R E A P L A Z O S 
Le rogamos nos v.site y le informaremos de nuestro s'stema 
^especial de venta de MUEBLES DE MIMBRE A PLAZOS. 
C4432 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A , C O N S U N O i u n 
C L O R O S I S , C O N V A L E C E N C I A 
V I N O t J A R A B E 
D e s c h i e n s 3 la H e m o g l o b i n a 
L o s M é d i c o s p r o c l a r t n a n q u e e s t o H i e r r o v i t a l d e l a S a n g r e o » 
m u y s u p e r i o r a l a c a r n e c r u d a , a l o a f e r r u & r i n o s o s . e tc . — D a e a l u d y f u e r z a . — PAR3S* 
« ( 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 7 d e 1 9 2 4 
E l e s t r e ñ i m i e n t o h a c e d e v . u n i n v á l i d o 
K e l l o g g ' s B r a n d e v u e l v e l a s a l u d 
linchas personas no comprenden 
ter r lb les resul tados del estreft l-
l0" to cont in i i t ) . E l o rgan i smo se 
.aliena y tn&M de cuaren ta enf er-
^•dades do g r a v e d a d nacen do ese 
Stado. EIKTellogrg's B r a n ( a f r e c h o ) 
P A G I N A Q N C O 
el mod lo n a t u r a l y e 
l imlnar t a n ' t e r r i b l e plaga, 
pos oncharadl tas a l d í a suelen 
vastar p a r a poner le a V . b i e n y 
onservar su salud, pero s i su 
i^t -ef t lmiento fuese c r ó n i c o q u i z á s 
ría preciso t o m a r l a cant idad, 
¿leba de K e l l o g g ' s B r a n e n cada 
'"No*13'** necesario r e c u r r i r a 
«Adoras © drogas que Acos tumbran 
í g j e l - o r g a n l s m o i pues con K e l -
T ' ^ ' f l B r a n se consiguen efectos 
^ ¿ ¿ í a C t o r U » * <ux l a m i s m a , f o r m a 
que los produce l a natura leza: por 
e s t i m u l a c i ó n . 
E l Ke l logg ' s B r a n «e d is t ingue 
de toda o t ra f o r m a de afrecho j 
con leche o c r ema de leche ea 
sumamente apeti toso. 
E l Ke l logg ' s B r a n es de a c c i ó n 
segura y eficaz, pues bu masa hace 
que los intest inos se d i l a t en y bus 
efectos .es t imulantes l i m p i a n c o m -
ple tamente el o rgan ismo de toda 
clase de Impurezas . Tenetnos 
m i l e s de cartas d i c i é n d o n o s como 
(Kel logg 's B r a n h a curado n u m -
erosos casos de es t rc f l lmiento 
c r ó n i c o . 
E m p l é e l o V . T_ c o n s e r v a r á bu 
sa lud . 
D e r e n t a en las p r inc ipa les 
t iendas de comestibles. 
E S L A : N O R M A 
P O R L A Q U E S E 
G U I A N T O D O S 
L O S - D E M A S 
Q d c d M 
HUMS' 
L e d i j e ron a Juan i l lo 
cuando sa l ió de su pueb lo : 
" T e n presente que en la Habana 
abundan los hechiceros, 
que con m i l s u p e r c h e r í a s 
loco vuelven a l m á s cuerdo. 
A d e m á s , cuando te d igan 
que es ma lo esto o aquel lo , 
no hagas caso, porque todos 
los supersticiosos esos, 
con sus absurdas creencias, 
no son nada m á s que necios. 
cQue te dicen que no debes 
dejar u n s i l lón meciendo? 
N o lo creas, es m e n t i r a , 
cuando te parezca, d é j a l o 
m e c i é n d o s e y no te pongas 
a pensar si es m a l o o bueno. 
¿ Q u e te dicen que procures 
no se te rompa u n espejo, 
porque s e r á s desgraciado 
desde el preciso momento 
J U A N I L L O E L T O R P E 
en que l o rompes? M e n t i r a , 
puedes a r ro j a r lo al suelo. 
¿ Q u e te a d v i e r t e n que en la cama 
no pongas nunca el sombrero? 
P o n i ó cada vez que quieras 
sin preocupar te . por e l l o . . . 
y a s í sucesivamente, 
porque, a l f i n , todos son a y ^ o s " . 
Y v i n o el pobre Juan i l l o 
a la c a p i t a l ; y al ver lo 
u n s e ñ o r , que se c o m í a 
unos p l á t a n o s y luego 
se tomaba una g inebra , x 
i e ^ d i j o : " ¡ Q u e es u n v e n e n o ! " 
Pero Juan i l lo r e í a 
sin hacer caso, d i c i endo : 
" ¡ V e n i r m e con advertencias 
a m í que adver t ido v e n g o ! " 
Dar le consejos a 
es, Fab io , perder e 
torpe, 
t iempo. 
Sergio A C E B A L . 
L A C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y H A C E H O N O R A L 
R E P O R T E R 
G r a t i s 
U n t u b i t o p a r a 1 0 d í a s 
V e a e l c u p ó n 
P r o t e j a e l E s m a l t e 
Pepsodent afloja la prlírnla y 
luego la remneve por mrdlo de 
un asente mucho más suave que 
el esmalte. Nnm a uee üd . mate-
rias raspantes para combatir la 
película. 
E l l a E n c o n t r ó 
E l m o d o d e t e n e r d i e n t e s m á s b o n i t o s 
M u j e r e s / — 
N o u s é i s d r o g a s p e r f u d i c i a l e s . P o d r é i s e v i t a r a q u e l l a s 
I h f e r m e d a d e s p a c u l i a r e s a v u e s t r o sexo, m á s c i e r t a m e n t e y 
c o n m a y o r e f e c t i v i d a d , c o n e l e m p l e o m e t ó d i c o d e l " L Y S O L , " 
e l d é t e r s i v o a n t i s é p t i c o . C o n s u l t a d v u e s t r o m é d i c a 
D E V E N T A E N T O D A S * L A S 
B O T I C A S Y D R O Q U E R Í A S 
D e s i n f é c t a m e 
E L AÑO 1914 llegó á Cuba la primera remesa de tubos de 
1 > 
E S 
proIUáctieo científico seguro para E V I T A R las E N F E R M E D A D E S SECRETAS. 
Desde esa fecha su consumo ha ido siempre en aumento y en la actualidad se 5 
tusa miles da tubos. Que mejor prueba de su eficacia ? Para estar seguro pida g 
siempre S.VJITUBE. 
SANITUBE se encuentra en todas las Droguerías y Farmacias de la 
Repúbl ica de Cuba. 
Pida folletos explicativos á la Agencia General en Cuba. 
Z u l u e t a 3 6 3 - 2 F A R M A C I A D R : E S P I N O . — H a b a n a | 
L a E s t a c i ó n R a d i o t e l e f ó n i c a P W X , 
de l a C u b a n Te lephone Company. 
t i ene por cos tumbre bacer unas i n -
teresantes char las , que i n t e r c a l a en-
t r e los n ú m e r o s de m ú s i c a que t ras-
m i t e en eus concier tos de los m i é r -
coles y s i lbados; con u n constante 
t e m a , que n o es o t r o que da r a co-
nocer las muchas cosas buenas que 
e n c i e r r a l a " m á s fe rmosa t i e r r a que 
j a m á s ojos h u m a n e s v i e r o n " . 
U n a de esas char l a s ú l t i m a m e n t e 
l anzada a l a i r e f u é dedicada a l re-
p ó r t e r y el A n u n c i a d o r de l a P W X 
d i j o l o s i g u i e n t e : 
" L a cha la qua varaos a sostener 
esta noche con nues t ros oyentes, l a 
dedicaremos a los que e jercen c ier -
t a p r o f e s i ó n , que dan v i d a a pode-
rosas y r icas empresas en todos los 
p a í s e s c iv i l i zados , y su n ú m e r o e s t á 
en r e l a c i ó n con e l g rado de c u l t u r a 
y de c i v i l i z a c i ó n de cada una . 
Se necesi tan c ie r tas especiales con-
diciones pa ra e jercer esa p r o f e s i ó n , 
por l o t a n t o , no son todos los que 
e s t á n capaci tados pa ra d e s e m p e ñ a r -
l a , con mas m o t i v o , po rque no exis-
t e n ' n i Un ive r s idades , n i Escuelas, n i 
Academias donde pueda estudiarse. 
P a r e c e r á a muchos e x t r a ñ o y has-
t a i n c r e í b l e l o que dejamos d icho , y 
que c o n f i r n l a m o a nosot ros , seguros 
de que ob tendremos vues t r a confor -
m i d a d cuando d igamos a ustedes quo 
el R E P O R T E R no hace sus estudios 
en n i n g ú n cen t ro da e n s e ñ a n z a ; se 
hace so lo , aunque se ha dic^ho que 
en nues t ro p a í s han ex i s t i do a l g u -
nos no tab les maes t ros de l pe r iod i s -
m o . 
E l R E P O R T E R se h a hecho solo 
deb ido a su n a t u r a l a f i c i ó n a l pe r io -
d i s m o , p e r í e c c i c n a n d o su p r o f e s i ó n 
c o n l a p r á c t i c a que a todo da e l 
t i e m p o . Vamos a desc r ib i r , s i es po-
s ib le , a ese ob re ro de l a p l u m a , me-
j o r expresado de Su Majes tad E l 
L á p i z , po rque es con e l l á p i z conque 
ano ta en su ca rne t los datos que ob-
t iene en sus inves t igac iones . 
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OTA ESUNíkPREWlAaÓNCOM- í PUESTA PURAMENTE DtS'JBSTAN- : 
CIAS VEGETALES ADAPTABLES A z TODOS LOS OR6ANTSHOS HUMANO» -HABIENDO SIDO ENSAYADO EN lNf> 5 NIDADDE ENFERMOS DANDO LOS ; ME.I0RE3 RESULTADOS APETECIOOS • 
I R I A R T E ' S 
" D E S C U B R I M I E N T O M E D I C O " 
P A R A L A S A N G R E " 
t í M E d O D D E P I M T I V O D E L MUHDO l \ B A S E DE P I M A 5 
V E G E T A L E S . CONOCIDO H A C E m DE 5 0 AH05 EH CUBA 
POR 5 U 5 M A R A V I L L O S O S ÉXITOS. 
E S i n f A L l B L E PARA L A CURA RADICAL DE L A O I F I L I 5 , 
E x c e m a s , 5 a r n a . 5 a r r o s , Q r a h o s m a l o s . P i c a z o n e s , 
E R I C 1 P E L A 5 , PONCHAS, ^ A N C H A S E N E L C U E R P O , ! ) E Ü - | 
M A T 1 5 / A 0 & . 6 r t x 
E L ' m U B W f M E H T O M E D 1 C 0 " S E V E N D E E N T O D A S 
l a s F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s . 
p i d a ' p r o s p e c t o e x p l i c a t i v o a l h e p r e s e n t a n t e 
d e e s t a m e d i c i n a e n c u b a 5 r . i g n a c i o u r i a r t e 
A P A R T A D O 2 2 5 6 M A B A N A . 
• . C u b a * • 
IPCUESTA 
I S C O V E B Y 
ESTA ME D1QN A CONTIENE l 
EL 25% ALCOHOL | 
DEPÓSITO AL POR íWDPví 
DROGUERÍA URIARTE 
ESTA MEDICINA PARA LAS FAMILIAS 
CONSTITUYE UNA GARANTIA POR Lft? 
ESCRUPULOSIDAD CON OUt SE PRE-£ 
PARA Y TAMBIEN POR EMPLEAR E^ 
EU/i LOS MEJORES PRODUCTOS VE 
GE TALE 5 Y DEPURATIVOS COKOCI - í 
DOS POR LA CIENCIA MODERNA. § 
BEGBTRADO EN IA SECRETARIA! 
DE SANTOADJ AGRiaiLTURAl 
COMERCIO T TRABAJO " 
H a de r e q u e r i r , I n d i s c u t i b l e m e n t e , 
el mayo r g rado de a c t i v i d a d y v i v e -
za de g e n i o ; po r t e decente pa ra po-
der i n t r o d u c i r s e en todas pa r tes ; 
una c o n v e r s a c i ó n amena , agradab le , 
y "una sonr isa s i e m p r e ; u n a g r a n te-
nac idad y u n á n i m o r eves t ido de una 
g ran coraza que pueda r e s i s t i r las 
incontab les nega t ivas que i n v a r i a -
b lemente recibo en sus inves t igac io -
nes. 
E l R E P O R T E R que t i ene que 
aborda r a d e t e r m i n a d o personaje 
para sostener con é l una i n t e r v i ú , 
e s t á expues to a r e c i b i r muchas ne-
gaciones;; mas si es poseedor de u n a 
a m a ñ a d a ins i s tenc ia , de i ngen io y de 
h a b i l i d a d , o b t e n d r á lo que se p r o p o -
ue y su é x i t o s e r á c o m p l e t o . A s í se j 
expl ica que e l R E P O R T E R d é cuen- \ 
ta de lo que han t r a t a d o dos perso-1 
najes h e r m é t i c a m e n t e encerrados en J 
u n despacho, 5 
C u é n t a n s e muchas a n é c d o t a s de j 
los R E H O R T E R S , una de e l l a suoe- j 
flida cuando el Congreso de c i e r t a 
n a c i ó n n e g ó l a e n t r a d a a los R E -
P O R T E R S , y e f ec t ivamen te , cuando 
se t e r m i n ó l a s e s i ó n , s a l i ó u n R E -
P O R T E R debajo de u n p u p i t r e , l o 
e s c u c h ó t odo desdo su escondi te y l a 
c o m u n i c ó a su p e r i ó d i c o que p u b l i -
có la r e s e ñ a de d icha s e s i ó n , con e l 
asombro de los s e ñ o r e s congresis-
tas. 
En nues t ro p a í s , d u r a n t e l a g u e r r a 
de Independenc ia , d e m o s t r a r o n los 
K E P O R T E R S cubanos con su v a l o r , 
t a m b i é n s u ingen io y su p a t r i o t i s m o , 
rea l i zando valiosos serv ic ios a su Pa-
t r i a . 
M i l l o n e s de mujeres, en t o d o e l 
m u n d o , se cepi l lan h o y los dientes 
de esta nueva manera . H o y ve U d . 
los resultados p o r doquiera—los ve 
en dientes m u c h o m á s hermosos . 
Si U d . t o d a v í a usa los m é t o d o s 
viejos ¿ n o nos p e r m i t i r í a demos-
t r a r l e l o que le s ignif ica e l n u e v o 
p roced imien to? 
C o m b a t a l a p e l í c u l a 
L a p e l í c u l a es l o que ensucia l o » 
dientes — esa misma p e l í c u l a v i s -
cosa que U d . siente. Se adhiere a 
los dientes, penetra en los in te rs -
t ic ios y al l í se fija. Las manchas 
de los a l imentos y ot ras l a desco-
l o r a n , y entonces f o r m a unas capas 
sucias. E l sar ro p rov iene de l a 
p e l í c u l a . 
L a s pastas d e n t í f r i c a s antiguas 
no p o d í a n comba t i r l a eficazmente. 
Po r esto las dentaduras hermosas 
se v e í a n antes menos frecuente-
mente que hoy . L o s padecimientos 
dentales causados po r l a p e l í c u l a 
atacaban a casi todos . 
L a p e l í c u l a ret iene substancias 
a l iment ic ias que se fermentan y 
f o r m a n á c i d o s . Man t i ene los á c i -
dos en contacto con l a dentadura, 
p roduciendo l a caries. L o s m i c r o -
bios se reproducen en ella p o r 
mi l lones , y é s t o s , c o n el sarro, son 
la causa p r i n c i p a l de l a p ior rea . 
M a n e r a d e a t a c a r l a 
Casi toda l a gente su f r í a de loa 
efectos de esa pe l ícu la- L a ciencia 
denta l b u s c ó la manera de e l i m i -
nar la . T r a s de la rga i n v e s t i g a c i ó n , 
se descubr ieron dos m é t o d o s . U n o 
sirve para coagular la y el o t r o para 
r emover l a , s in necesidad de n i n -
guna res t regadura pe r jud ic ia l . 
Au to r idades competentes c o m -
p r o b a r o n la eficacia de tales m é t o -
dos. En tonces se c r e ó una nueva 
pasta d e n t í f r i c a , basada en la i n -
v e s t i g a c i ó n mode rna y estos dos 
grandes destructores d é la p e l í c u l a 
fueron incorporados en ella. 
E l n o m b r e de esa pasta d e n t í -
frica es Pepsodent, y durante siete 
a ñ o s los dentistas de todas partes 
han estado recomendando su uso. 
T a m b i é n c o m b a t e l o s á c i d o s 
Pepsodent t a m b i é n da m ú l t i p l e 
a c c i ó n a los agentes naturales que 
neut ra l izan los á c i d o s . M u l t i p l i c a 
la a lcal inidad en la saliva, que sirve 
para neut ra l izar los á c i d o s de l a 
boca, causantes de la caries. A u -
menta t a m b i é n e l d iges t ivo de l 
a l m i d ó n en la saliva, que digiere 
los d e p ó s i t o s a m i l á c e o s que de 
o t r a manera se f e rmen tan y f o r -
m a n á c i d o s . 
L a s pastas d e n t í f r i c a s antiguas 
r e d u c í a n la a c c i ó n de estos agentes 
cada vez que se usaban. 
M i l l o n e s l o e m p l e a n 
L a s personas cuidadosas de 50 
p a í s e s usan ahora Pepsodent, p r i n -
c ipalmente p o r consejo de sus den-
tistas. E s t á t r ayendo una nueva 
era dental . 
Conozca U d . l o m u c h o que l o 
necesita. P ida esta prueba de diez 
d í a s . N o t e q u é l i m p i o s se sienten 
los dientes d e s p u é s de usar lo. O b -
serve la ausencia de l a pe l í cu la 
viscosa. Vea c ó m o los dientes se 
emblanquecen a medida que las 
capas de la p e l í c u l a desaparecen. 
Estos son beneficios que U d . 
necesita. Cor te e l c u p ó n ahora 
m i s m o . 
E s t n r l ó n P W X , de l a 
Cufcnn Te lephone Com-
pany , H a b a n a , C u b a " . 
M A R C A 
« T O A f 
E l Dent í fr ico Moderno 
ünft pasta científica basada en la investitraclón moderna j libre de 
•ubHtancias &«pera«t perjudiciales. Recomendada por ion principales 
dentista* del mundo. De venta en tubos de dos tamaüou en todas 
partes. 
AGENTES EXCLUSIVOS EN CUBA 
COSMOPOL1TAN T R A D I N G CO 
CUBA n o 
HABANA 
u u a 
U n t u b i t o g r a t i s p a r a 1 0 d í a s 
THE PEPSODENT COMPANY, 
Pepto C4-8. 1104 S, Wabash A r e -
Cbicaro, 111., £ . U. A. 
Remítanme por correo nn Tubito de Pepsodent 
para 10 días, a la siguiente dirección: 
861o nn tnbuo para cada familia. 
S u s c r í b a s e y a n u n c í e s e e n e l D i a r i o d e l a M a r i n a 
B U E N A d e n t a d u r a e s b u e n a s a l u d . P o r e s o • 
e l m e j o r p a t r i m o n i o q u e p o d e m o s d a r l e a 
n u e s t r o s h i j o s , e s e n s e ñ a r l e s a q u e s i g a n e l 
s a b i o c o n s e j o c o n t e n i d o e n e s t a f r a s e : 
a 
A t a r d e v 
ce 
CC3 
En los Estadas Unido, 
IPANA es considerada 
como ti dtnltfrico ati Mo-
tar, por ser el único Mr-
/cero y compitió. En efec 
to, IPANA 
limpia y blanquea loa 
dientes sin raspar el es-
malte 
conservaaanas lasencias 
evita la caries y contiene 
el avance de la piorrea.y 
como tiene nn sabor y nn 
perfume tan exquisitos, 
todas Iss personas de la 
iamilia la usan con de-
leite. 
F O L L E T I N 9 
M . M A R Y A N 
í e n t r a s F l o r e z c a n l o s 
R o s a l e s . . . 
*«n ta en l a l i b re r í a " A c a d é m i c a " , 
««• la Vda. e hijos de F . Gon»a-
1« , bajos del Teatro Payret 
• Te lé fono A-9431 
( C o n t i n ú a ) . 
r e ' y A n a g u a r d a en e l axtro l a 
f mise ta de R o s a l í a . 
Es ta s i n t i ó las pup i l a s n u b l a d a s 
,r l á g r i m a s , m i e n t r a s que v i s i b l e 
do lorosn a g i t a c i ó n se apoderaba 
¡* su abue lo . D e j ó l a c u c h a r a ; con 
^ o v i n i i e n i o f e b r i l p a r t i ó u n t r o z o 
pan y e c h ó agua en l a copa con 
L1ib. t a n in segura , que i n u n d ó e l 
i Q n é te pasa , que r ido a b u e l i -
• P r e g u n t ó la m u c h a c h a — . ¡ A y 
*e m i m a n t e l bo rdado ! Si te con-
Fi?ÍUeve o i r h a b l a r de K e r l o s q u e n , 
« 9 J a . tus enojosas ta reas y vamos a 
W s c a n s a r , . . 
- No p u e d o . . . V e r d a d e r a m e n t e , 
c o m p r o m e t e r í a t o d o a l e j á n d o m e 
e P a r í s . . . Suf ro m u c h o , s u f r o 
j u e raente p o r t i . . . ¡A l menos , s i 
r e su l t ado m e p e r m i t i e r a o f recer te 
u n a c o m p e n s a c i ó n ! — a ñ a d i ó s u s p i -
r a n d o — . E n f i n , no q u i e r o a t o r m e n -
ta ros con m i s i nev i t ab l e s p reocupa-
ciones. Necesi to consegui r lo que me 
p r e p o n g o ; pero me acosan graves i n -
q u i e t u d e s . . . L u i s , d i é n t a m e a lgo 
de l a g r a n i s l a m a l g a c h a . . . ¿ H a s 
pene t rado en e l i n t e r i o r ? 
— A b u e l o — e x c l a m ó R o s a l í a i m p a -
c i e n t e — , de ja a Madagascar ; e s t á 
m u y lejos y es u n p a í s a b u r r i d o . 
¿ T a l vez nues t ros par ien tes de K e r -
losquen no te in te resan? A n a es l a 
p r o m e t i d a de J u . i o . 
E n e l r o s t r o de l anc iano se r e f l e -
j ó s ú b i t a s a t i s f a c c i ó n . 
¡ A h ! M u y b ien . J u l i o es u n m u -
chacho f o r m a l : t i ene t a l e n t o co ra -
z ó n . 
— P e r o n o son fel ices, s in e m b a r -
g o ; no pueden con t r ae r m a t r i m o n i o 
morque carecen de r e c u r s o s . . . V a -
mos, abuelo , ¿ n o p o u r í a m o a a y u -
dar les a lge? M a r g a r i t a L e r a y a f i r m a 
que has ganado m u c h o d i n e r o con 
tus i n v e n i o s y con tus l i b r o s . . . ¡ M e 
p r o p o r c i o n a r í a v i v a s a t i s f a c c i ó n que 
pudieras hacer u n r ega lo e s p l é n d i d o 
n A n a ! Es to es aceptable en t r e pa-
r ien tes , y noso t ros hemos v i v i d o en 
l a i n t i m i d a d de esa f a m i l i a . . . 
L u i s m i r ó a l s e ñ o r D e m o j n e con 
r e p e n t i n o i n t e r é s . L a brusca y Cán-
d i d a e x c i t a c i ó n h a b í a l e cog ido de 
sorpresa, y la m i s m a e x p e s i ó n de es-
pan to qu ' í h a b í a v i s t o en l a m i r a d a 
d < l anc iano, se d i b u j ó de nuevo . 
P a l i d e c i ó . 
— T u a m i g a se e q u i v o c a — r e p l i -
c ó con voz u n t a n t o e n t r e c o r t a d a — . 
M i s l i b r o s n o pueden ser de g r a n 
r e n d i m i e n t o e d i t o r i a l , po rque se re-
f i e r e n a u n a especia l idad . E n cuanto 
a los inven tos , no he pensado nunca 
en que me p roduzcan d i n e r o . . . ¡ m e 
1c h a cos tado! 
S u s p i r ó i m p a c i e n t e m e n t e y p r o s i -
g u i ó con v iveza : 
— M i ae rop lano nos h a r á r icos. . . 
l i e abandonado m u c h o los intereses 
Jo m i n i e t a . . . ¿ Q u i e r e s i r m a ñ a n a 
a l a f á b r i c a , L u i s ? 
— C o n m u c h o gus to , aunque soy 
p r o f a n o en m e c á n i c a . 
— L é r y se exp l i ca con t a l c ' a r i d a d 
y con t a n t a p r e s u a s i ó n que, s in es-
fuerzo , c o m p r e n d e r á s l a d i f e renc ia y 
las ven ta jas de n u e s t r o modelo res-
pecto a todos los adop tados has ta la 
f e c h a . . . F i g ú r a t e q u e . . . 
Rosalf t i l e v a n t ó los brazos con 
a i r e de a f l i c c i ó n . 
— -Esta noche no , a b u e l o ! Te su-
p í l c o , pues to que L u i s ha de i r m a -
ñ a n a a ver t u a p a r a t o , que no ha-
bles de eso que t a n t o me disgus ta . 
Se e x p r e s ó con tono t a n s incero 
y t a n l a s t í m e s e , que e l s e ñ o r Demoy-
ne y L u i « n o p u d i e r o n con tener l a 
r t t . L a c o n v e r s a c i ó n r e c a y ó en o t ros 
asuntos , y l a c o m i d a r e s u l t ó m u y 
agradab le . 
— ¿ V a us ted a pasar m u c h o t i e m -
po en P a r í s , L u i s ? S e r í a de l ic ioso 
^e r l e con f recuenc ia y t ene r u n d í a 
i f i j o parp r e u n i m o s a comer y char -
| l a r , evocando nues t ros a n t i g u o s re-
I cuerdos . 
— P a r í s en esta é p o c a es poco g r a -
to para u n h o m b r e que vue lve de 
A f r i c a . Se ha conven ido en que todo 
el que vue lve de las Co lon ia s esta 
enfe rmo de l h í g a d o , l o c u a l no es 
nada p o é t i c o ; me p r o p o n g o i r u n a 
t e m p o r a d a a V i c h y . 
R o s a l í a m o v i ó la cabeza. 
— ¡ C a s i h u b i e r a p r e f e r i d o n o ve r -
l e ! N o s ó si a lgunas horas pasada:; 
j u n t o s compensan l a t r i s t eza de u n 
a d i ó s . 
— ¡ ü n a d i ó s ! Creo que esas horas 
han r eanudado dulces lazos, Rosa-
l i a , i n s p i r á n d o m e e l deseo de v o l -
v e r . . . • 
H a b l ó con vehemenc ia y se d i ó 
cuenta de l a e m o c i ó n que h a c í a v i -
b ra r su voz. E l ambien te del hogar 
le embelesaba, y a n t e los enca iuos 
de Ros - . . ? , ideas vagr.-j pars ¡o p!<r-
v o n i r . n i impos ib l e s , n i d i f íc i les : de 
r ea l i za r s u r g i e r o n eu su i m a g i n a c i ó n . 
I V t o n i n g ú n m a t i z m á s rc»sado 
c o l o r e ó e l r o s t r o de l a muchacha , 
que ev iden t emen te , e n c o n t r á b a s e a 
m i l l eguas de pensar en lo ven ide -
r o . 
— L o que nos f a l t a — p r o s i g u i ó Ro -
s a l í a con absolu ta t r a n q u i l i d a d — e s 
' a m i l i a . Tenemos muchas relaciones 
agradab les ; a n t i g u a s a n í i g a s , d is-
puestas s i e m p r e a a c o m p a ñ a r m e , v 
amigui ta t - de m i edad , t a n alegres 
como yo. E l abuelo o c u p a t o d a m i 
vida, y y o ocupo la m i t a d de l a suya; 
l a c ien -ia, en sus f o r m a s diversas , 
es m i r i v a l y . . . a lgo enemiga m í a . 
— ¡ V a y a ! — i n t e r v i n o e l s e ñ o r De-
m o y n e , de buen h u m o r — . C o n t i n u a -
men te dices que e s t á s o r g u l l o s a de 
t u a b u e l o . . . 
— S í . o r g u l l o s í s i m a . P e r o t u s a n -
t e r io re s i nven to s e r an suf ic ien tes pa-
ra eno rgu l l ece r m e ; los nuevos te 
a p a r t a n demas iado de m í y te ha-
cen s u f r i r . L u c h o po r t u s a l u d y po r 
t u a l e g r í a . 
L a nube que a l presente ensombre -
c í a con f recuenc ia el c a r á c t e r d e l 
s e ñ o r D e m o y n e p a s ó v i s i b l e m e n t e 
s a b r é su r o s t r o . 
— D u e r m e s m a l — p r o s i g u i ó Rosa-
l í a — , no comes, padeces d i s t r a c c i ó -
nes dolorosas y has c a m b i a d o m i v i -
da a l m i s m o t i e m p o que l a t u y a . N a -
da de paseos la rgos , nada de v ia jes , 
nada de K e r l o s q u e n . ¡ E t o lo l l evo 
en ed c o r a z ó n ! ¡ N o v o l v e r a v e r a 
A n a , i n t e r r u m p i r las amadas t r a d i -
ciones f a m i l i a r e s ! . . . 
N o puedo con tener las l á g r i m a s . 
x E l s e ñ o r D e m o y n e n o lo a d v i r t i ó . 
M i r ó a L u i s , como t o m á n d o l e por 
t es t igo , y e x c l a m ó d e s a b r i d a m e n t e : 
— ¡ E s t a n i ñ a es i n s o p o r t a b l e ! ¡ L a 
tengo m u y m i m a d a ! N o comprende 
n i a d m i t o que me dedique a m i i n -
ven to n i que le consagre u n o o dos 
a ñ o s de m ; v i d a , no s ó l o p o r el ho-
n o r de haber c o n t r i b u i d o a l p r o g r e -
so de l a c ienc ia , s ino por esta i n -
g r a t a n ie ta , por p r o p o r c i o n a r l e u n a 
e s p l é n d i d a do te . 
— N o m e hace f a l t a , t ú t ienes me-
dios de v i d a . N o necesito do t e por -
que p e r m a n e c e r é so l te ra , m i e n t r a s 
e n c u e n t r e u n m a r i d o que j u r e j i o 
separa rme de su l ado . ¿ P a r a q u é 
q u i e r o yo u n m a r i d o ? N o le a m a r í a 
t a n t o como a t i , y esto r e s u l t a r í a 
m o r t i f i c a n t e p a r a é l . 
L u i s s o n r i ó s inceramente . 
— E n c u a n t o a eso, p r o t e s t o . . . 
¡ A d m i t a us t ed , por l o menos, que le 
a m a r í a lo m i s m o ! 
R o s a l í a le d i r i g i ó una m i r a d a hen-
c h i d a de t e r n u r a y de conf ianza . 
— S i a m o r qu ie re dec i r es tar p r o n -
to a t o d o , s u f r i r l o todo,, s a c r i f i c a r 
l a v i d a , amo a l a b u e l o . . ¡ N a d i e sa-
be has ta q u é p u n t o ! 
— E í ¿ e ñ o r D e m o y n e s o n r i ó : su 
nob 'e s emblan te h a b í a r ecobrado la 
t r a n q u i l i d a d , y l a e x p r e s i ó n inge -
nua , c o m b i n a d a con la de i n t e l i g e n -
cia , le daba u n aspecto o r i g i n a l , y 
a t r a c t i v o . 
— ¡S í , y a l o s é ! . . . Pe ro n o can-
semos a L u i s con nues t ras efusiones 
s e n t i m e n í a l e s , . . T iene muchas co-
sa^ que c o n t a r c o s de Madagascar , y 
estoy seguro de que e n c o n t r a r á me-
dio de in t e re sa r a m i n i e t a h a b l á n -
donos de a q u e l p a í s . . . 
V I 
D E L U I S A J U L I O 
P a r í s , 29 Junio. 
M i q u e r i d o J u l i o : Se han t r a s t o r -
nado todos m i s planes. M i s planes 
c o n s i s t í a n en pasar una l a r g a t e m -
porada en u n ba lnea r io , s e g ú n 
p r á c t i c a i n v a r i a b l e de los que v o l -
vemos de las Colon ias y luego en 
descanser a mis anchas. Como es na-
t u r a l , con toba con a c o m p a ñ a r t e du- -
r a n t e l a s ú l t i m a s semanas que f a l -
tasen para t u m a r c h a . A l d i sponer -
me a e n t r a r en Val-de-Grace para 
que fuesen d iagnos t i cados mis p ro -
b l e m á t i c a s dolencias y me otorgasen 
e l pe rmi so pa ra i r a u n ba lnea r io , 
e n c o n t r é a l gene ra l L e C r e q u i . A s -
cendide hace qu ince d í a s , pa r t e pa-
r a e l T o n q u í n ; andaba buscando a y u -
dan te y me o f r e c i ó el ca rgo . E n e l 
ac to c o n t e s t é : " S í " . N o estoy enfe r -
m o , no necesito descansar, y me con-
t e n t a r é con e l descanso que r ep re -
senta c a m b i a r de c o l o n i a . E l Ge-
n e r a l es u n o de los jefes m á s s i m -
l á t i c o s que conozco, y e f T o n q u í n 
es u n pafs encan tador . 
" S i este o f r e c i m i e n t o hub ie r a sur-
g i d o d e n í r o de u n a ñ o o dns, t a l vez 
u a b r í a t i t u b e a d o en r e n u n c i a r a m i 
l i c e n c i a . ¡ C u á n t a s cosas pueden ha-
cerse d u r a n t e u n pe rmiso ! L o p r i -
me ro , c o n t r a e r m a t r i m o n i o , desde 
luego . Pero pa ra da r este paso pre-
f i e r o esperar . " ¿ N o e s t á s m a d u r o ? " , 
me p regun tas . Q u e r i d o J u l i o , c r e ó 
que s í , pues el m a t r i m o n i o es e l 
p u e r t o que no he p e r d i d o de v i s t a 
desde h \ i p r i m e r a j u v e n t u d , s i n t i e n -
do h o r r o r hac ia l a v i d a de so l te ro . 
Acaso l a m u j e r a q u i e n qu i s ie ra por 
or?posa no se encuen t re t o t a l m e n t e 
p reparada pa ra t o m a r estado. 
" Q u e r i d o J u l i o , deseo hao la r t e 
con f r anqueza : R o s a l í a me ha h e c h i -
zado. ¡ H e c h i z a d o ! Es t a pa l ab ra es 
I 
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H A B A N E R A S 
i D E L D I A 
KOCUSS A B Q B i r r i T T A S 
L U I S A S O C A T O 
U n es t reno h o y . 
P o r los a rgen t inos de P a y r e t . 
T r á t a s e de l a o b r a t i t u j a d a D e l i -
ka tessen H a u s , est^ es, B a r A l e m á n , 
p r o d u c c i ó n a t rechos c ó m i c a , a t r e -
chos s e n t i m e n t a l . 
V i t t o n e y P o m a r t i enen en l a nue-
v a ob ra u n a a c t u a c i ó n l u c i d a , lo p r o -
p i o que M a r í a E s t h e r P o m a r , l a be-
l l í s i m a ac t r iz-
T r a b a j a L u i s a Socato. 
L a c a r a c t e r í s t i c a de Pay re t . 
H e r m o s a a r t i s t a , de agrac iado pa l -
m i t o , que ha sabido captarse po r 
c o m p l e t o l a s i m p a t í a de los as iduos 
a las veladas a rgen t inas . ' 
L a a d m i r a r e m o s esta noche en 
B a r A l e m á n i n t r e p r e t a n d o el pape l 
du S o f í a t a n grac iosa como s i empre . 
Toca a su f i n l a t e m p o r a d a . 
Cosa r e s u e l t a 
Con l a f u n c i ó n del jueves a be-
nef ic io de V i t t o n e y P o m a r se des-
pide , pa ra u n a t o u r n é e por el i n t e -
r i o r , l a C o m p a ñ í a de Pay re t . 
L l e g a r á has ta Or i en te . 
SABADOS D E CAMPO'AMOR 
T a r d e s de los sobados. 
Las f a v o r i t a s de C a m p o a m o r . 
T e n d r á l a de hoy el a l i c i en t e de 
su a r t e , de s u voz y de su g r a c i a en 
tangos, couple t s y canciones. 
Actuarfe t a m b i é n l a l i n d a a r t i s t a 
en l a t anda ú l t i m a de l a noche. 
T e r e s i t a Z a z á , la . c e l e b r a d í s i m a can- | T a n d a e legante . 
c i o n i s t a , que h a r á nuevas galas de | L a de l a» nueve y media , 
M A S D ü l i B I A 
E n l a Sala Espadero . 
E l r e c i t a l de L a d y Tha i s . 
I n a u g u r a c i ó n de las secciones ele-
gantes de l a t a r d e en e l t e a t r o M a r t í . 
E l S e v i l l a - B i l t m o r e en su d i n n o r 
dance de los s á b a d o s , con g r a n a n i -
m a c i ó n s iempre , tocando l a orques-
t a de V í c t o r Rodr igue? 
C a p i t o l i o . , / 
E n d í a de moda . ' ~ ^ 
Se d ^ r á una nueva e x h i b i c i ó n de 
E l J o r o b a d o de X u e s t r a S e ñ o r a d o 
P a r í s en las tandas elegantes. 
¿ Q u é m é s ? •• 
E l J a i - A l a i . 
T o d a D b m a E l e f a n t e P r e f i e r e M e d k s d e Seda 
V A N 4 1 A A L T E 
Segura de u s a r l o m e j o r , l o m á s f i n o , l o m á s b o n i t o y 
chic y de h a l l a r t o d o s los tonos de colores que l a m o -
da ex ige . A d e m á s las M e d i a s de Seda V A N R A A L T E 
N O S E P A S A N 
T o d a M e d i a V A N R A A L T E , se G a r a n t i z a . 
S i s e p a s a , s e c a m b i a p o r o t r a 
L a seda de las me d i a s V A X R A A L T E que se emplea 
e n las med ias i m p o r t a d a s en Cuba es especiahnente es-
c o g Ü a p o r adap ta r se a los r i g o r e s de su c l i m a . 
P I D A M E D I A S " V A X R A A L T E " E X S U T I E X D A . 
E x í j a l a s . X o es pos ib le que no Ina t enga . 
I N S T I T U C I O N N A C I O N A L D E A Q U I N O H A P A S A D O N A D A 
P R A C T I C O S D E F A R M A C I A Y 
E M P L E A D O S D E D R O G U E R I A 
Te y confianza en el porvenir de Cuba 
V E N Í A S U P E R - M O D I C A 
Us ted , s e ñ o r a m a m á , cuando necesite adqu i r i r u n v e t i d i t o gracioso 
para su n i ñ a , o u n t ra je correcto para su n i ñ o , puede ven i r al cuar to p i -
so de nuestros almacenes en la absoluta seguridad de encont ra r lo ta l y 
como lo desee. E l precio j a m á s p o d r á ser o b s t á c u l o a la r e a l i z a c i ó n de 
la compr a , pues contamos con la m á s asombrosa escala de series. Todos los 
a r t í c u l o s que va len desde u n peso hasta un peso noventa y nueve centavos, 
pertenecen a la serie p r i m e r a ; los de dos pesos hasta dos pesos noventa 
y nueve centavos, a la segunda; y a s í sucesivamente. H o y , pa ra presen-
tarlas a Su atenta cu r ios idad , hemos elegido unas cuantas prendas corres-
pondientes a l a 
S E R I E T E R C E R A 
QUE I N C L U Y E L 4 S D E $ 3 . 0 0 H A S T A $ 3 . 9 9 
U S E 
K A L Y K 0 M 0 S 
¡ S O L O T R E S M E S E S ! 
D e s c u b r i m i e n t o d e f i n i t i v o . N o es 
u n a i l u s i ó n m á s , como la v a n a p ro -
mesa de t an tos p r o d u c t o s ; es una 
r e a l i d a d p o s i t i v a , comprobada . N o m -
bres p rop ios . P r e g u n t e a l eminen t e 
abogado dec to r F . F é l i x L e d ó n , y 
le d i r á lo que ha hecho K A L Y -
K O M O S en su ca lv i c i e s u f r i d a desde 
los 18 a ñ o s . L o s hechos d e m u e s t r a n , 
las pa labras no . ¡ S o l o K A L Y -
K Q M O S I 
A g e n t e E l i a s . T e l é f o n o s A - 5 6 3 5 
y M - 5 5 4 9 . 
S ó l o t e l a s s u i z a s 
B u r a t o s d e S e d a 
Acabamos de recibir una Inmensa 
variedad de colores en diferentes cla-
ses y anchos que hemos marcado a 
precios populares. 
Seguimos liquidando c repé de ch i -
na y gcorgett a ?1,12 l a vara y tafe-
t á n y mesalina a $1.40. 
L A Z A R Z Ü E A 
ZENEA 7 ARAITOUREN 
(Neptuno y Campanario) 
A $ 3 . 0 0 . — T r a j e c i t o s modelo "Jac-
k ¡ e " , pa ra n i ñ o s de tres a cinco a ñ o s ; 
estilo mar ine ra , en driles de co lo r 
azul-Jacot y azul -pas te l ; cuel lo, p u -
ñ o s y bocamangas guarnecidos con 
trenci l las b lancas ; corba ta de o toma-
no de seda negra ; m a g n í f i c o bo rda -
do en la manga . 
A $3 .15 .—Ves t id i t o s modelo " J u -
veni le ' ' , p a r a n i ñ a s de cua t ro y c i n -
co a ñ o s ; en voi le suizo de la m e j o r 
ca l idad , b lanco y de colores; m u y f i -
nos festones, aplicaciones caladas i n -
crustadas y c in ta de seda recogien-
do l a c i n t u r a ; leves bordadi tos "a 
p o i s " l l evan ]a a t e n c i ó n hacia la par-
te super io r del a l to y el remate de 
la sayi ta* 
A $ 3 . 3 5 . — T r a j e c i t o s modelo " B o b -
b y " , pa ra n i ñ o s de uno a tres a ñ o s ; 
en f r e s q u í s i m o w a r a n d o l , con cuel lo 
y ribetes contras tantes : rosado c o n 
pastel , b l anco con pastel , pastel con 
b lanco , c ie lo con "be ige" , b lanco con 
m a í z y fresa con b l a n c o ; b lus i ta suel-
t a , m o n t a n d o p o r enc ima del pan ta -
l ó n ; en la par te i zqu ie rda del pecho 
m u y vistoso detal le bordado y bols i -
l l i t o de l mismo co lor que el cue l lo . 
A $ 3 . 5 0 . — V e s t i d i t o s modelos " F i -
n i t a " , para n i ñ a s de dos a ñ o s ; en 
una ca l idad especial de voi le t i ro lés , 
en todos los tonos apropiados a l i n d u -
mento y i f a / i t i l ; g ran lazada del mis-
mo voi le en el hombro , incrustacio-
nes de "cordonne t *, finos bordados y 
detalles de gu i rna ld i t a s . 
A $3 .90 .—Ves t id i tos modelo " L a u -
re" , para n i ñ a s de dos a ñ o s ; en finí-
sima popel ina b lanca con ribetes de 
colores y un l i n d í s i m o d i b u j o de ima-
g i n e r í a bo rdado en el centro del de-
lantero con hi los lavables de "Sois da 
Perse". L a fo rma de estos vestidi tos 
es tan nueva, t an elegante y sencilla, 
que const i tuye f e l i c í s imo acier to . 
A $3 .95 .—Tra jec i tos mode lo " | O h 
B o y ! " , para n i ñ o s de dos a emeo 
a ñ o s ; blusa b lanca y p a n t a l ó n " b e i -
ge" ; de sedal ina; cuel lo y p u ñ o s de, 
lo mismo, en tono " b e i g e " ; finos de-
talles de gol i l la y bo tonadu ra de n á -
car. 
A $3 .99 .—Ves t id i tos mode lo " R o -
saura" , p a r a n i ñ a s de cua t ro a ñ o s ; 
en s u t i l í s i m o ñ i p e b lanco , con o r i g i -
n a l í s i m a s y variadas f iguras borda-
das en seda lavable de var ios tonos; 
graciosos dobladi l los y amplios cala-
dos turcos del me jor gusto. 
C A S A D E P R E S T A R O S 
SEQTJNEA M I N A " 
Debido a l exceso de mercanc í a s , 
ee l iquida b a r a t í s i m o un precioso 
surtido de Joyer ía fina, proceden-
te de p r é s t a m o s vencidos. Vean 
los precios de esta casa y se con-
vence rán de lo económico que son 
Bornaza 6, a l lado da l a botica 
Teléfono 1.-6363. 
Cons t i tuyen el breve tema de 
h o y . ¿ P o r q u é , habiendo tantas 
y t an diversas telas en " L a F i -
l o s o f í a " ? A h , s e ñ o r a , veleidosos 
caprichos de la p l u m a , en oca-
siones siente preferencias c ier ta-
mente d é b i l e s por este g rupo o 
esotro a s u n t o . . . D e s p u é s d é 
todo , es plausible que el c á l a m o 
o l a p é ñ o l a — d o s nombreci tos de 
a l i v i o ! — s ó l o quiera ocuparse hoy 
en Voi les , O r g a n d í e s , • C r e p é s y 
otras telas or ig inar ias de la Re-
p ú b l i c a H e l v é t i c a , puesto que ta-
les a r t í c u l o s merecen todas las 
preeminencias en la ac tua l idad . 
S i n ir m á s lejos, lectora, ¿ p u e -
de pedirse nada- m á s be l lo , n i 
m á s ú t i l , n i m á s bara to , n i m á s 
adecuado a nuestra e s t a c i ó n ve-
raniega que les Voi les estampa-
dos que ocupan dos o tres mesas 
de nuestro S a l ó n p r i n c i p a l ? N o , 
c ier tamente . Con dibujos -de ex-< 
t r a ñ a y a fo r tunada o r ig ina l i dad , 
esos voiles suizos resumen u n 
gesto de suprema elegancia, y se 
venden , sin embargo, a 34 , 4 2 , 
4 9 , 6 6 y 78 cts. 
¿ Y sus hermanos, los Voi les 
de color entero? N o d\o*̂  
A 2 3 , 34, 51 y 67 c f C " -
ra, precio que ú n i c a m e n t e pu j ' 
j u s t i f i ca r el p e r í o d o de imp^ 
ta bara tu ra que atraviesa " j 
F i l o s o f í a " . ^ 
E l O r g a n d í — t a m b i é n de Ia < 
toresca, t r anqu i l a y feli2 c^'11" 
del t u r i s m o — , a 23 y 3] 4 
Y el C r e p é estampado, nativo 
mismo p a í s , a 2 7 cts. 
Pues ¡ a n d a , que las telas b 
dadas! . . . Bien sabe usted ^ 
ñ o r a , que en esta clase de género" 
H e l v é c i a fué , es—y acaso seráÜ] 
la que se lleva la palma ^ 
especial idad de todas las époc * 
las telas bordadas suizas IA • . . a /4 
cts, 
L L e g ó , por f i n , la Seda Est*. 
j o , d e s p u é s de una larga estad' 
forzosa en la A d u a n a . ¡N0 
pueden ustedes imaginar lo lin 
da que es! Para apreciar su m' 
r i t o , h a y que verla de terca' 
como a las mujeres. 
Calados, Bordados y Plisado, 
Insis t i remos en proclamarlo;* 
m e j o r que en los talleres de "La 
F i l o s o f í a " , en n i n g ú n lado. Y tan 
b i e n . . . puede que tampoco. 
i 
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> O V B N A S , 
O íí A C I O N E S , 
M K D A L L A S , -
C A P I L L A S , 
E S T A M P A S , 
I M A G E N E S D E P A S -
T A M A D E R A , B E N -
D E C I D L E S E I N D U L -
G E N C I A D L E S . 
C A N D E L A D R O S . 
I m p r i m i m o s Es tampas p a r a I r a . Co-
m u n i ó n , Rosar ios , Velas , Coronas y 
L i b r o s en N á c a r y pasta, c o n y s i n 
meda l l a s . 
" E L A R T E " 
E M J L I O G A L L 
M o n t e 7 < ! - 7 8 . — T e l é f o n o : A - 4 4 8 7 . 
H A B A N A 
C 4428 1-d 17 
C A L C E T I N E S P A R A N I Ñ O S 
E n la S e c c i ó n de Medias tenemos 
a la ven ta los ú l t i m o s estilos de m u y 
l indos calcetines pa ra n i ñ o s . 
De h i l o , b lancos, c o n Conchita en 
tonos fresa, cielo, azu l de Prus ia , 
ca rmel i t a , o r q u í d e a y p u n z ó , pa ra t o -
das las edades, desde 4 0 centavos. 
De h i l o de Escocia , con Conchita 
todo y p u ñ o s de cuadros labrados , 
b lanco , desde 4 0 centavos. 
De pu ro h i l o , lisos, clase ext ra , b l a n -
cos, desde 5 0 centavos. 
Y los de una clase m u y f ina , la 
m á s f ina que se fabr ica , con Con-
ch i ta , en todos los t a m a ñ o s , desde 70 
centavos. 
C I T A C I O N 
T e n g o e l h o n o r de c i t a r , por este 
med io , a todos los asociados, a ia 
M a g n e Asamblea , que se c e l e b r a r á 
e l p r ó x i m o d o m i n g o 18, a las siete 
7 m e d i a de l a noche, en el l o c a l 
de esta I n s t i t u c i ó n , Calzada del M o n -
te n ú m e r o 157, ( a l t o s ) , r o g á n d o l e s 
la m á s p u n t u a l as is tencia , 
A n t o n i o L E Z A N A , 
fPresidente, 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
N O T I C I A S D E L A Z A F R A 
E l Jefe de l a o f i c ina de l c e n t r a l 
" A g r a m o n t e " , ha c o m u n i c a d o que 
el c e n t r a l " V e r t i e n t e s " t e r m i n ó l a 
mo l i enda con una p r o d u c c i ó n de 239 
m i l 692 sacos de a z ú c a r . 
I n f o r m a el Jefe de l a o f i c i n a de 
J a t i b o n i c o , que e l c e n t r a l de este 
E l pueblo se prepara para las f ies-
tas de la R e p ú b l i c a y solo piensa en 
d i v e r t i r s é j o rque "entre cubanos no 
hay que andar con boberias". 
La Casa del Pueblo del popular Mas-
tache es la l lamada a resolver el d i f í -
c i l problema de L ibo r io ; por eso ha 
rebajado considerablemente los pre-
cios de los muebles para que todo el 
mundo pueda amueblar su hogar sin 
hacer grandes sacrificios y en los ho-
teles y casas de h u é s p e d e s puedan com 
prar gastando poco dinero un surt ido 
extraordinario para estos d í a s excep-
cionales. 
Hay juegos de sala con adornos de 
m a r q u e t e r í a desde 75 pesos, juegos de 
com dor a 80 y de cuartos desde cien 
pesos en adelante todos elegantes de 
ú l t i m a moda y reforzados en los ta l le-
res de la casa, donde se hacen ' toda 
clase de muebles finos de cedro y cao-
ba. 
Le sirven los pedidos a domici l io en 
los camiones de L a Casa del Pueblo, se 
venden piezas sueltas y cuanto pue-
dan desear tanto a las famil ias como 
a los mueblis tas . 
F iguras 26 entre Manrique y Tener i fe . 
, 18671 17 m 
Es ta es l a m a y o r zafra que h a hecho 
este i n g e n i o desd-i su f u n d a c i ó n . , 
S A ^ l i 
Hemos rebajado los precios de todas las clases de retra-
tos y de las postales. Aproveche esta oportunidad para ] 
obtener un buen retrato. 
F o t o g r a f í a d e 
P I Ñ E I R O 
S U C E S O R D E 
S A N 
C O L O M I N A S Y C A . 
R A F A E L 3 2 
Hotel-Restaurant 
S A N T A F E 
T e l é f o n o M - 8 3 5 7 
6 1 A m i s t a d 6 1 
Hab i t ac iones desde 30 a 60 
pesos mensuales . 
Cocina e c o n ó m i c a a l a espa-
ñ o l a , c r i o l l a y amer i cana . 
C 8868 30d-2 
P A R A S U P R I M I R 
l o s V E L L O S y ^ c l P E L O I 
Tened mucho cuidado en usar un DepUaiorio cualquiera. Der 
pués de aplicarlo, los pelos vuelven u brotar con mayor fuerz» y 
vigor. Viómc un d i ' inducida a experimentar una receta pococono-
cida.pcro que posee verdadera acción sobre ia raiz del pelo. Los pelos des-
truidos de este modo YA NO VUELVEN A BROTAR. Tan original método 
va explicado con la mayor claridad en un folleto intitulad^'4 U n Secreto 
Egipcio** que envió GRATIS, bajo sobre cerrado, muy diswetamentey sin 
senas algunas, - Basta escribirme adjuntado un sello para la contestación. 
Miss J. GTPSIA, 43, R u é de R i v o l l , PARIS (France» {Franqueir l,i carta con un telln de 5 c.) 
tf1 
C a t á l o g o d e Z a p a t o s 
P í d a l o p o r c o r r e o 
P E L E T E R I A L A M O D A 
S A N R A F A E L Y G A L I A N O . D e C A N O U R A Y C A . 
C 4 m a2d-io 
C o m u n i c ó a l a D i r e c c i ó n el Jefe 
de l a Of i c ina de C é s p e d e s , que el 
nomhre , uh icado en a q u e l l a l o c a l i - i n g e n i o s i t u a d o en aque l la l o c a l i d a d 
dad, t e r m i n ó su m o l i e n d a con u n a ' t e r m i n ó su zaf ra ayer con u n a elabo 
p r o d u c c i ó n t o t a l de 4 2 7 , 0 1 5 sacos, r a c i ó n de 2 7 1 . 4 5 4 sacos de a z ú c a r 
1 ^ 
Q M U A R O M A T I C A D E W 0 1 F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
s : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C P . 
T t l A - I é 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
1 0 Q U E E S U N S U R T I D O 
E n esta casa h a l l a r á n las fami l ias y el p ú b l i c o en general las va j i l l a s 
m á s elegantes de porcelana, semi-porcelana y otras, los juegos de cris-
t a l f r a n c é s de m á s novedad, cubiertos de todas clases, b a t e r í a s de co-
c ina , gabinetes, espejos, toal leros , repisas, banquetas, y otros a r t í c u -
los pa ra el b a ñ o ; l á m p a r a s e l é c t r i c a s de mesa, f iguras de arte. 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
" L A T I N A J A * * 
^ A V E N I D A D E I T A L I A 4 3 , ( a n t e i G a l i a n o ) entre V i r t n d e s y C o n c o r d i a ^ 
" L A S P L A Y A S " 
B a l n e a r i o M a r í t i m o 
D y P r i m e r a T e l é f o n o ¥ - 1 2 7 2 
V E D A D O 
INAUGURADA LA TEMPORADA DESDE EL 1 DE MAYO 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A i l A . M . Y D E 
1 A 5 P . M . M - 6 8 4 4 . M - 9 0 0 8 . 
c a s a M o n t e a g u d o 
A m a b l e l e c t o r a ; 
C u a n d o , a l i n v o c a r n u e s t r a c a s a c o m o g a r a n t í a 
d e b u e n g u s t o y d e c o n f e c c i ó n p e r f e c t a , l e 
a r g u m e n t e n s o b r e n u e s t r o s p r e c i o s a l t o s , U S E 
D E E S T E T E S T I M O N I O : 
C A M I S O N E S D E G L A N B A T I S T A D E H I L O , . $ 2 4 0 
C A M I S O N E S D E O L A N B A T I S T A D E H I L O , c o n b o r d a d o s y a p l i c a c i o n e s , 2 . 8 0 
C A M I S O N E S D E O L A N B A T I S T A D E H I L O , c o n c a l a d o s y b o r d a d o s , t o d o 
a m a n o . . - , , . 3 5 0 
C A M I S O N E S D E O L A N C L A R I N D E H I L O , a d o r n a d o s c o n e n c a j e s , a p l i c a -
c i o n e s , b o r d a d o s y c i n t a s . 5 0 0 
R O P O N E S D E H O L A N B A T I S T A D E H I L O , c o n b o r d a d o s y ' c i n t a s * . * " " 4 5 0 
J U E G O S D E O L A N B A T Í S T A D E H I L O , c o m p u e s t o s d e R o p ó n . C a m i s ó n ' y 
P a n t a l ó n , c o n e n c a j e s , a p l i c a c i o n e s , b o r d a d o s y c i n t a s . 1 4 0 0 
J U E G O S D E O L A N C L A R I N D E H I L O , c o n i g u a l e s p i e z a s q u e e l a n t e r i o r . 
a d o r n a d o s c o n e n c a i e b , a p l i c a c i o n e s , b o r d a d o s y c i n t a s , . , . , 2 2 0 0 
S A B A N A S D E W A R A N D O L D E H I L O , c a m e r a s d e 2 3 ¡ 4 x 3 v a r a ¡ , " * * 9 * 0 0 
S A B A N A S D E W A R A N D O L D E H I L O , c a l i d a d e x t r a , c a m e n s d e 2 2 0 x 2 5 0 , 
d o b l a d i l l o 3 l a d o s * ] 0 0 0 
F U N D A S D E W A R A N D O L D E H I L O , t o d a s las c a l i d a d e s , c a m e r a s d e * 4 5 * x 
1 5 0 3 . 0 0 
C U A D R A N T E S D E W A R A N D O L D E H I L O , t o d a s las c a l i d a d e s . 6 0 x 6 0 d e 
d o b l a d i l l o a d o b l a d i l l o , . . . . . . . . , 3 . 0 0 
E n c o m b i n a c i o n e s , m a n t e l e r í a , r o p a d e c a n a s t i l l a , e t c . e t c . 
O f r e c e m o s lo m á s n u e v o y l o s p r e c i o s m á s b a r a t o s . 
Z E N E A ( N e p t u n o y 5 1 . T e l é f o n o A - 5 6 9 7 . 
V i : 
c 4403 l d - 1 7 A n u n c i o s T R U J I L L O MAR1* 
A f J O XCT1 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 7 d e 1 9 2 4 P A G A N A S I E T E 
[ h a b a n e r a s 
X r e i n t i o c h o a ñ o s . 
E d a d que c u m p l e hoy e l Rey. 
Dicho a s í , a secas, no puede ser 
xnás en t re nosotroe que S. M . D o n 
Alfonso X I I I -
E n c e l e b r a c i ó i f del faus to suceso 
r e c i b i r á el M i n i s t r o de E s p a ñ a po r 
[a m a ñ a n a a los m i e m b r o s de l a Co-
lonia. , . . 
S e r á de diez y m e d i a a doce. 
E n l a L e g a c i ó n . 
D u r a n t e las horas ú l t i m a s de l a 
•arde h a b r á o t r a r e c e p c i ó n en la p r o -
0ia Sede, l a a n t i g u a casa del M a r -
J u é a de Arcos , en I n q u i s i d o r y 
¿ .costa . . 
E l i l u s t r e p l e n i p o t e n c i a r i o e s p a ñ o l 
y su d i s t i n g u i d a esposa, l a d a m a t an 
culta v t a n in t e re san te A n g e l i t a F a -
bra de M a r i á t e g u i , r e c i b i r á n a las 
autor idades de l a R e p ú b l i c a y a l 
Cuerpo D i p l o m á t i c o . 
E L M I N I S T R O 
A u m e n t a n las despedidas. 
T i e n e n hechos sus p r e p a r a t i v o s de 
•daje el doc to r R i c a r d o G u t i é r r e z 
Leé . m é d i c o y d i p l o m á t i c o , t a n bue-
no y t a n q u e r i d o . 
E n e l t r a a a t l á n t i c o e s p a ñ o l C r i s t ó -
bal C o l ó n , que sale e l lunes p r ó x i -
mo, e m b a r c a r á con su g e n t i l h i j a , l a 
F E S T E J A N D O A L S O B E R A N O 
Recibo que es t a m b i é n p a r a sus 
amistades p a r t i c u l a r e s de l a socie-
dad habanera-
L a f ies ta de l a noche. 
Y a t r a d i c i o n a l . 
C e l é b r a s e en los salones de l Casi-
no E s p a ñ o l , con c a r á c t e r í n t i m o , es-
tando especialmente i n v i t a d a s las so-
ciedades he rmanas , las regionales de 
beneficencia 7 l a Cruz R o j a Espa-
ñ o l a . 
L a I n v i t a c i ó n se hac^ ex tens iva a 
cuantos s iendo o ñ o e s p a ñ o l e a s i m -
pat icen con el homenaje que se r i n -
de a D o n Al fonso X I I I . 
E l P a d r e Giaud io G a r c í a H e r r e -
ro , respetable Rec tor de l Colegio de 
B e l é n , h a r á uso de l a pa l ab ra en l a 
f iesta del Casino E s p a ñ o l . 
H a b r á una par te mus i ca l . 
Por l a J u v e n t u d M o n t a ñ e s a . 
D E C O L O M B I A 
T í t u l o que o b t u v o e l a ñ o 1869 en 
la U n i v e r s i d a d N a c i o n a l de Co-
l u m b i a . 
L o r e v a l i d ó d e s p u é s en las U n l v e r -
sidadea del Ecuador , B o l i v i a y Sal -
vador . 
A poco de su IJegada a Cuba, a l l á 
por el a ñ o 1872, i n c o r p o r ó el t í t u l o 
s e ñ o r i t a Rebeca G u t i é r f e í Leé^ el a i a entonces Real U n i v e r s i d a d L i -
t e r a r i a de la Habana . 
E je rce desde esa fecha. 
Con a l t a r e p u t a c i ó n . 
Los c l ientes del d o c t o r G u t i é r r e z 
L e é , t a n numerosos como sus a m i -
gos, h a r á n votos por la f e l i c i d a d de 
su v ia je . 
Votos que suscr ibo. 
De todo c o r a z ó n . 
i lus t re M i n i s t r o de l a R e p ú b l i c a da 
Colombia . 
Se d i r i g e a E s p a ñ a . 
H a s t a e l ototlo-
E l eminen te c l í n i c o , que y a h a ce-
lebrado sus bodas de o r o en l a p r o -
f e s i ó n , t iene el p r o p ó s i t o de incor -
porar su t í t u l o de D o c t o r en M e d i -
cina y C i r u j í a a l a C e n t r a l de 
t i l 
T R A c o l e c c i ó n estupenda. 
L a l legada de estos marav i -
iosos sombrefos, que son la qu in ta -
1 
esencia del ch ic p o r su graciosa sen-
ci l lez , no puede ser m á s o p o r t u n a : 
precisamente en v í s p e r a s del gran d í a 
que tiene, en el a lma nacional , la pre-
ferencia de todas las fiestas p a t r i ó -
t icas. 
¿ P r e c i o s ? 
D e m á s e s t á i nd ica r que son, t r a t á n -
dose de El Encan to , los m á s pos i t iva-
mente e c o n ó m i c o s . 
mo-Como corresponde a l l óg i co y 
r a l prec io fijo. 
H a n sido puestos hoy a la venta . 
M a d r i d . 
M O S A I C O S D E M A R T I 
co r re por cuen ta de E n c a r n l t a L ó Secciones de l a t a r d e . 
Elegantea , a r i s t o c r á t i c a s . 
V u e l v e n desde h o y , y y a po r todos 
los s á b a d o s de l a t e m p o r a d a , en e l 
M a n t e l e t a s 
pez, A m p a r o P é r e z , Paco L a r a y N i -
canor U r i b e . 
E u g e n i a Z u f f o l l , l a be l l a Z u f f o l l , 
blanco y remozado col iseo de ^ a n t a l l e n a r á e l n ú m e r o sa l ien te de l a 
t a rde . 
C a n t a r á L a Jawa . 
Couple t de M o n t m a r t r e . 
H i z o f u r o r en P a r í s cuando l o es-
t r e n ó l a M i n s t i n g u e t t e , a c t r i z f a m o -
ea, que a h o r a se encuen t r a en l a 
A m é r i c a d e l Sur. 
O t r o coup le t c a n t a r á h o y l a Z u f -
f o l l , y es, K u - K l u x - K l a n , de m ú s i c a 
t í p i c a m e n t e amer i cana . 
E l g r u p o de las v ice t ip les , a l e g r í a 
de l col iseo; i l u s t r a r á el l i n d o coup l e t 
que se ha puesto de m o d a en estos 
momentos en M a d r i d . 
G r a n t a r d e en M a r t í . 
A s i s t i r é . 
V A R G A S V I L A 
Del doc to r Ca rbone l l . 
É l i l u s t r e Pres idente de l a A c a -
Cruz 
Mosaicos de M a r t í . 
A s í se l l a m a n . 
D e n o m i n a c i ó n que responde g r á f i -
camente a la n a t u r a l e z a especial de l 
e s p e c t á c u l o que v a a ofrecerse sema-
na lmente . 
I n t e r v e n d r á n en los Mosaicos de 
M a r t í los a r t i s t a s m i m a d o s de l a 
C o m p a ñ í a , como son E u g e n i a Z u f f o -
l l , C o n c h i t a B a ñ u l s . A u g u s t o O r d ó -
fiési y J u a n i t o M a r t í n e z . 
A s í t a m b i é n las b a i l a r i n a s . 
Y las segundas t ip les . 
L a s e c c i ó n i n a u g u r a l de esta t a rde 
t e n d r á comienzo r o n el e n t r e m é s T e 
la debo, Santa R i t a , cuyo d e s e m p e ñ o 
y E N H O N O R D E 
E s t á p r ó x i m a u n a f i e s ta . 
Grandiosa f iesta l i t e r a r i a . 
U n homenaje a l e x i m i o esc r i to r d e m i a N a c i o n a l de A r t e s y L e t r a s ha-
co lombiano Vargas V i l a , h u é a p e d ac- r á la p r e s e n t a c i ó n d e l s e ñ o r J o s é 
tua imente de la H a b a n a , por pa r t e M a r í a V a r g a s V i l a . 
de la A c a d e m i a N a c i o n a l de A r t e s y E l ins igne a u t o r de I b i s y A n t e los 
Letras . | b á r b a r o s , consumiendo el t u r n o f i -
H a sido o rgan izado p a r a las cua-
tro de la t a rde del m i é r c o l e s 2 1 de l 
corr iente en el t e a t ro N a c i o n a l . 
E m p e z a r á con u n conc ie r to . 
S e l e c t í s i m o . 
A reserva de da r a conocer el p r o -
grama, n ú m e r o por n ú m e r o , d i r é que 
toman par te las s e ñ o r i t a s E m i l i a Es-
t i v i i l y L o l a de l a ' T o r r e , el profesor 
B e n j a m í n O r b ó n y el p o p u l a r p i a -
nista Vicente Lanz . 
C u é n t a s e t a m b i é n con el concurso 
de l a Banda del Es t ado M a y o r de l 
E j é r c i t o . 
H a b r á un d iscurso . 
L A S A I i V E D E 
En la Catedral-
L a Salve del 19 de M a y o . 
Dispuesta ha s ido este a ñ o , como 
de cos tumbre , por l a A s o c i a c i ó n de 
Nues t ra S e ñ o r a de la C a n d a d del ^ " ^ f " 
n a l de l p r o g r a m a , d i s e r t a r á acerca 
de l a decadencia i n t e l e c t u a l en el 
m u n d o . 
Las inv i t ac iones , y a p a r a palcos , 
ya pa ra lune tae , se e n t r e g a r á n en 
Obispo 5 6. a l tos , bufe te del d o c t o r 
J o a é M a n u e l C a r b o n e l l , v en O 'Re i -
l l y 36, r e d a c c i ó n do E l F í g a r o y o f i -
c ina de l Secre ta r io de l a A c a d e m i a , 
doc to r R a m ó n A . C a t a l á . 
Cuan to a las loca l idades a l tas es-
t á n a d i s p o s i c i ó n d e l p ú b l i c o . 
F r a n c a l a en t r ada genera l . 
S in r e q u i s i t o a l guno . 
L A C A T E D R A L 
Pre lado de l a D i ó c e s i s de l a Haba -
na o f i c i a r á en la Salve. 
E l s e r m ó n , a su vez, ha eido en-
comendado a M o n s e ñ o r M a n u e l R u i z , 
A N v is to ustedes e l nuevo sur-
t ido de manteletas que rec ib i -
mos en estos d í a s ? 
S o n la prenda estival ind icada pa-
ra de noche a la salida de los tea-
tros, las reuniones, los b a i l e s . . . 
Manteletas que responden, en to -
dos sus detalles, a los ú l t i m o s d ic t a -
dos de la m o d a . 
De jersey de fondo negro y de co-
lor con d i s e ñ o s romanos y a listas. 
Y de fondo b lanco con menudas 
labores de co lor y flecos de to rza l . 
B O L S A S Y C A R T E R A S 
Hemos hecho una r e d u c c i ó n de los 
precios de las bolsas y carteras que 
t e n í a m o s marcadas a $9 .50 y $15 .00 . 
E n una mesa, colocada frente a l 
depar tamento correspondiente, las p u -
simos ahora en venta especial a l pre-
cio de $ 5 . 0 0 . 
¿ V A U S T E D D E V I A J E ? 
V e a el g ran sur t ido de necessaires, 
maletines, bolsas y carteras que ofre-
cemos para v ia je . 
V E L O S Y S O M B R I L L A S 
Para presenciar las carreras y l a 
revista m i l i t a r del d í a 2 0 de M a y o 
n e c e s i t a r á n ustedes, sin duda , som-
br i l l as y velos de a u t o m ó v i l . 
E l Encanto presenta, desde el ínfi-
mo precio de $2 ,00 , una e s p l é n d i d a 
var iedad de sombril las de seda en co-
lores enteros. 
Sombr i l l as de estilo pompadoar , es-
cocesas y de telas persas con cabos 
cortos de madera ta l lada , de ga la l i t 
y de m a r f i l . 
S o m b r i l l a s de todos los t a m a ñ o s 
para n i ñ a s . 
Velos de a u t o m ó v i l en todos los co-
lores. 
T e l a s B l a n c a s 
Cobre. 
T r i b u t o a l a excelsa P a t r o n a de 
los Cubanos por pa r t e de l a ins t i -
H a b r á u n a pa r t e m u s i c a l . 
Con n u t r i d o coro . 
A s i s t i r á , e l h o n o r a b l e Pres iden te 
de la R e p ú b l i c a con su d i s t i n g u i d a 
tución^ que pres ide la e e ñ o r a M a r í a e8p0Sa, l a s e ñ o r a M a r í a J a é n de Za 
yas, que t a n t o i n t e r é s m u e s t r a po r 
el m a y o r l u c i m i e n t o d e l t r a d i c i o n a l 
Monta lvo de Soto N a v a r r o y de la 
que es su entus ias ta e i n s u s t i t u i b l e 
secretar ia la s e ñ o r a Ofe l ia R. de H e -
r re ra . 
S e r á e l lunes. 
A las seis de la t a rde . 
M o n s e ñ o r Pedro G o n z á l e z E s t r a d a , 
G r a t a l a n o t i c i a . 
Y me apresuro a d a r l a . 
A n a i s S á n c h e z C u j m e l l , l i n d a se-
ñ o r i t a que empezaba a b r i l l a r en 
nuestras fiestas elegantes, ha s ido 
pedida para e l s e ñ o r A u g u s t o Echa-
r a r r i . 
U n j o v e n co r r ec to y d i s t i n g u i d o 
que goza de generales s i m p a t í a s en 
U n r ec i a l de v i o l í n . 
Por L a d y Tha i s . 
L o ofrece esta noche la j o v e n con-
cer t is te en l a Sala Espadero . 
L a d y T h a i s , per tenec ien te a l Con-
se rva to r io de P raga , es d i s c í p u l a del 
famoso profesor Sevc ik . 
Selecto el p r o g r a m a . 
D i v i d i d o en t res par tes . 
A c o m p a ñ a d a a l p i a n o en u n m a g -
E L P I N T O R 
R i c a r d o B e r n a r d o . 
Joven p i n t o r m o n t a ñ é s . 
H a b l é del a r t i s t a , al da r l e l a b ien-
Tenida, a n u n c i a n d o la e x p o s i c i ó n que 
organizaba de sup obras. 
P l á c e m e hoy decir que e s t á ya 
dispuesta deb idamen te su i n a u g u r a -
c ión . 
S e r á m a ñ a n a . 
Ves t idos y sombreros . 
E n lu josa e x h i b i c i ó n . 
Se a d m i r a n a l paso por el P rado 
eu la r e luc i en t e v i t r i n a de Sarah et 
•Reine. 
H a y p r i m o r e s en t ra jes de la es-
^ c i ó n , todos con e l ú l t i m o coup de 
S e g r a n e n t e U s t e d 
Q u e d a r á s o r p r e n d i d o a l ve r nues-
^ a c o l e c c i ó n de re lo jes -pu l se ra en 
Pla t ino y b r i l l a n t e s . 
Novedades y f a n t a s í a s o r ig ina les , 
l o d a la escala de precios desde Jo 
m á s bara to a los m á s costoso, en 
cal idad insuperab le . 
U C A S A D E H I E R R O 
fia, O ' R E I L L Y M 
cu l to . 
E n l a P l azo l e t a de l a Ca t ed ra l es-
t a r á apos tada l a B a n d a de l Es t ado 
Mayor del E j é r c i t o . > 
T o c a r á t o d a la t a r d e . 
E L U L T O I O C O M P R O M I S O 
esta sociedad. 
P e t i c i ó n o f i c i a l . 
Hecha en xa noche a n t e r i o r . 
L a s e ñ o r i t a S á n c h e z C u l m e l l , a l a 
aue f e l i c i t o , l o m i s m o que a s u ele-
g ido , r e c i b i r á en l a t a rde d e l lunes 
a sus amigas . 
Recibo en conf ianza . 
S in . f i es ta . 
T H A I S 
n í f i co S t e i n i r o y p o r l a tn t r t tngu lda 
profesora N a t a l i a T o r r o e l l a i n t e r p r e -
t a r á l a v i o l i i n s t a a L i s z t , Bee thoven , 
Chop in , Kre is i le r , Sarasate, Grana-
dos y o t ros grandes compos i to res . 
Puedep a d q u i r i r s e en l a pue r t a del 
Conse rva to r io N a c i o n a l las ent radas . 
Cuestan dos p e s o » 
Por persona. 
B E R N A R D O 
E n la A s o c i a c i ó n de « P i n t o r e s . 
A n o m b r e de é s t a , y en eu c a r á c -
ter de pres idente , i n v i t a el doc tor 
Feder ico E d e l m a n n y P i n t ó . 
I n v i t a á su vez, como pres idente 
del C o m i t é de Sociedades M o n t a ñ e -
sas de l e Habana , e l s e ñ o r E l i a s 
Rada. 
In t e re san te la e x p o s i c i ó n . 
D i g n a de v is i ta rse . 
S A R A H E T R E I N E 
la moda p a r i s i é n , e l e g a n t í s i m o s . 
Los sombreros p e q u e ñ i t o s . 
De a la doblada . 
Se van el 15 de J u n i o en el Es-
pagne las dos hermana*, S a r a h . e 
ReTne, y de a h í el descuento del 2o 
por c i en to que hacen desde hoy en 
todas las ventas . 
H a y donde e leg i r . 
E n t ra jes como en sombreros . 
E N E L A N G E L 
L a boda de l d í a . 
C e l é b r a s e en el A n g e l . 
E s t á concer tada para las nueve 
y media de la noche l a de Grazie-
11a P o r t e ' a y Chaple , encan tadora se-
ñ o r i t a , 7 el j o v e n doc tor A r m a n d o 
Rabe l l v D u q u e . x 
A l j a r S í n E l C lave l ha sido encar-
gado el r a m o que l u c i r á la n o v i a . 
Ramo de novedad. 
Que l l a m a r á la a t e n c i ó n . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
A N S U f r a n c é s , especial pa ra 
batas y vest idos: 
N o . 100, pza . de 22 varas, $2 .60 . 
N o . 2 6 , pza. de 22 varas, $3 .00 . 
N o . 6 6 6 5 , pza. de 45 varas, $4 .00 
N o . 5 0 0 0 , pza. de 2 2 varas, $5 .00 , 
N o . 5 0 0 . pza. de 17 varas, $7 .50 . 
Te la rica, p a r a ropa in te r io r y ba tas : 
2 2 , pza. de 11 varas, $1 .35 
2 2 , pza. de 2 0 varas, $2 .50 . 
2 8 , pza. de 11 varas, $1 .50 . 
28 , pza. de 22 varas, $3 .00 . 
100. pza. de 11 varas, $2 .50 . 
100, pza . de 2 0 varas, $4 .50 . 
N o . 
N o . 
. N o . 
^No-. 
N o . 
N o . 
Crea inglesa ; 
N o . 1000, pza. de 2B varas, $4 .75 . 
N o . 5 0 0 0 , pza. de 2 8 varas, $5 .75 . 
Crea ing iera , de p u r o l i n o , ga ran t i zado : 
N o . 1000. pza . de 15 varas, $ .9.00. 
No . 6 0 0 0 . pza. de 15 varas. $12 .00 . 
N . 7000 , pza. de 15 varas, $13 .00 . 
H o l á n bat is ta , de pu ro l i n o , ga ran t i -
z a d o : 
N o . 6 0 . pza. de 15 varas, $6 .75 . 
N o . 1123, pza. de 15 varas. $7 .50 . 
N o . 1223, pza. de 15 varas. $8.00 
N o . 1323, pza . de 15 varas , $8.75^. 
N o . 1 4 2 3 , í pza . de 15 varas . $ 9 . 5 0 . 
H o l á n c l a r í n , de p u r o l i n o : 
N o . 11P, pza. de 12 varas, $ 8.00. 
N o . 12P, pza. de 12 varas . $ 9 .00. 
N o . 17P. pza . de 12 varas. $15 ,00 . 
Cotanza l e g í t i m a , de p u r o l i n o : 
N o . 125, pza. de 15 varas, $14 .00 . 
N o . 130, j z a . de 2 0 varas, $18 .00 . 
I r l anda m u y f i n a : 
N o 7506 , pza. de 2 0 varas. $22 .00 . 
N o . 7 5 0 7 . pza. de 2 0 varas . $24 .50 . 
M a d a p o l á n i n g l é s , especial : 
N o . 1920. pza . de 11 varas. $2 .50 . 
N o . 1920. pza . de 2 0 varas, $4 .50 . 
L i n ó n c l a r í n m u y f ino y transpa-
rente, de 3 6 pulgadas de a n c h o — N o . 
A 7 2 9 — , a $3 .50 la pieza de 15 v a -
ras y a 3 0 centavos la va ra . 
G r a n o de o ro , N o . G225 , especial 
para sayuelas ( t e j i d o t up ido , sin ser 
g rueso) , a $5 .50 la pieza de 11 v a -
ras. 
Otras muchas telas blancas, que 
no podemos anunciar por falta de es-
pacio, vende E l Encanto a precios 
igualmente reducidos. 
M O D E L O 1 P R E C I O S O 
P a t e n t a d o 0 - K e n p i e l N O N -
N A T O . L a m á s a l t a d i s t i n c i ó n 
l e h a c a b i d a a l o s m o d e l o s d e 
e s t a c a s a K - 0 . 
A g u i l a 1 2 1 T e l . A - 3 6 7 7 
c 4393 l d - 1 7 
L O S D E % . 
M O D E L O > 
m 
P o r f i n . . . y a l l e g a r o n . A n s i o -
sos e s t á b a m o s de r e c i b i r esta 
g r a n remesa de-zapa tos de $6.50 
que t a n t a a c e p t a c i ó n han t e n i d o . 
Conque ya lo saben Ms amables 
d i e n t a s que esperaban. Y a l l e g a - I 
r o n y e s t á n a l a v e n t a desde | 
aye r .pueden v e n i r cuando gus ten , i 
agradecemos los muchos d í a s que 
han esperado y les ped imos per-
d ó n po r e l l o , e u n q u e ya saben 
que no es nues t r a l a c u l p a . í^a 
h u e l g a de b a h í a que i m p i d i ó el 
e m b a r q u e -de muchas m e r c a n c í a s 
en ©1 p u e r t o de B o s t o n , por ne-
garse las C o m p a ñ í a s de Vapores a 
aceptar las hasta t a n t o pudiesen 
ser desembarcadas, es l a causan-
t e . Y a h o r a d e s p u é s de nues t ras 
exousas, vamos a l g r a n o . V i n i e -
r o n muchos modelos , a l g u n o s nue-
vos que no t e n í a m o s y con tx 
c ó n a l t o rec to y ba jo t a m b i é n rev-
i o , y pa ra que no l o o l v i d e n son 
b lancos . De los de 18.50 y los 
de l u j o de $12 .00 has ta $18.00 , 
t a m b i é n hemos r e c i b i d o . I m p o s i -
b le d e s c r i b i r l o s todos . Las i n v i t a -
mos a que vengan a ve r los que s-.' 
los e n s e ñ a r e m o s con gus to , no 
nos m o l e s t a r a n s i nos c o m p r a n . 
S é p a n l o a s í . 
S B c n ^ a n f 
A f o C o m p r e 
s in ver las ú l t i m a s novedades re -
c ib idas , donde ee destacan las 
g u a r n i c i o n e s en m a l l a y p u n t o , y 
t a m b i é n los Vo l l e s Bordados es-
t i l o cadeneta , con d i b u j o s o r i g i -
nales, e x e h r í v o s de esta casa. 
T a m b i é n hemos r e c i b i d o nuevos 
mode los de f a j a s T r e o . 
B O H E M I A 
N E J P T ü N Ó 6 7 
C 4408 2-d 17 
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L U G A R I D E A L 
P A R A P A S A R Í L V E R A N O 
2 .000 Pies sobre e l mar 
A g o a P u r í s i m a 
A i r e P u r í s i m o 
L u g a r de Reposo y Sa lud . 
E S P E C I A L P A R A F A M I L I A S 
C U B A N A S 
G L E R B R 0 0 E H O T E L 
(Shandaken, ST. 7 . ) 
Cocina Criolla y E s p a ñ o l a . Pre-
cios módicos, de f l s a $25 por 
se mar. a, con comida. Atendido 
personalmente por su dueño, se-
ñ o r Kllas G a r c í a . Se s e n t i r á us-
ted como en su casa. Hay toda 
clase de conveniencias. 5 horas 
de New Y o r k . 
Para m á s informes dir igirse a 
"CASA GONZALEZ" , 130 West 
80th. St. , New Tork C i t y . Escr i -
ba a esta cana avisando el vapor 
en que va, para que lo vayan ~ 
esperar a l muelle . 
S 0 1 W D E V E R A N O 
T e n e m o s a l a v e n t a e n e l D e p a r t a m e n t o d e 
S o m b r e r o s , d i r i g i d o p o r l a a m a b l e y s i m p á t i c a R o -
s i t a G ó m e z , u n a p r e c i o s a c o l e c c i ó n d e f i n a s p a m e l a s 
d e I t a l i a , a d o r n a d a s c o n g u i r n a l d a s y f l o r e s . T o d a s 
l a s h e m o s m a r c a d o a u n s o l o p r e c i o : $ 8 . 0 0 . O f r e -
c e m o s u n a g r a n v a r i e d a d d e s o m b r e r o s d e ú l t i m a 
m o d a n e g r o s ^ y c o m b i n a d o s e n b l a n c o y n e g r o , d e 
p a j a d e c r i n , a d o r n a d o s c o n m u c h o g u s t o . L o s v e n -
d e m o s a $ 7 . 5 0 . A v i s a m o s a n u e s t r a d i s t i n g u i d a c l i e n -
t e l a q u e l a s e m a n a p r ó x i m a s a l d r á n d e l a A d u a n a 
los m o d e l o s d e g r a n v e s t i r , e s c o g i d o s p e r s o n a l m e n -
t e e n los m e j o r e s t a l l e r e s d e P a r í s p o r l a D i r e c t o r a 
d e n u e s t r o D e n a r t a m e n t o d e S o m b r e r o s . 
j a B O N D E L I M O N 5 4 8 
A y e r r e t i r a m o s d e l a A d u a n a u n a g r a n r e m e s a 
d e l i n s u p e r a b l e J a b ó n f r a n c é s , h e c h o c o n z u m o p u -
r o d e l i m ó n , n ú m e r o 5 4 8 , c u y a e x c l u s i v a p a r a C u -
b a l a t e n e m o s n o s o t r o s . 
P a r a e l b a ñ o y t o c a d o r n o t i e n e r i v a l . B l a n -
q u e a , s u a v i z a y p e r f u m a l a p i e l . S u e s p u m a es d e -
l i c i o s a . 
N u e s t r q s A g e n t e s d e l I n t e r i o r p u e d e n p e c & m o s 
l a c a n t i d a d q u e d e s e e n . E s t a m o s p r e p a r a d o s p a r a 
s e r v i r l a e n s e g u i d a . 
C a d a p a s t i l l a v a l e 3 0 c t s y l a c a j a d e t r e s : 
8 0 c e n t a v o s . 
B A N D E R A S C U B A N A S 
C o m o e l 2 0 d e M a y e se a p r o x i m a q u e r e m o s r e -
c o r d a r a l p ú b l i c o q u e t e n e m o s u n g r a n s u r t i d o d e 
b a n d e r a s c u b a n a s y d e las d e m á s n a c i o n e s , e n t o d a s 
las m e d i d a s . 
N u e s t r o s p r e c i o s d e b a n d e r a s n o a d m i t e n c o m -
p e t e n c i a . 
C O N T R A E L B U E N G U S T O C U A N -
D O SE C O N F O R M A C O N U N C A -
F E C U A L Q U I E R A , E N L U G A R D E 
T O M A R E L R I Q U I S I M O Y S I N 
R I V A L C A F E D E " L A F L O R D E T I B E S " 
B O L I V A R 3 7 . A - 3 8 2 0 . M . 7 6 2 3 . 
P K A U S T E D 
O c o m p r e las v a j i l l a s s i n r e r n u e s t r o inmenso s u r t i d o . Te-
V 
J nemos cuan to pueda desear eu r e f inado y e x q u i s i t o gus to . 
L O M A S A R T I S T I C O , L O M A S L U J O S O , L O M E J O R E N * 
V A J I L L A S 
| G f l S f l V E R S Í 1 L L E S 
h m • • n i • 
Z E X E A ( X E P T U X O ) 
( E n t r e Consu lado e I n d u s t r i a ) 
T e l é f o n o : A - 4 4 98. 
a l t . 15d-l*. 
D i g a Q U E S O A N T I 
L L A N O d e K r a f t y e l 
p r o b l e m a d e s u a l m u e r 
z o s e r e s u e l v e 
S i n Cor t eza . S i n M e r m a . 
0 
m w m 
E l Q u e s o d e P u r a L e c h o 
A L C O M E R C I O 
P A P E L S U P E R I O R P A R A E N V O L V E R 
D E P E S O L I G E R O 
A 8 % C E N T A V O S L I B R A , I M P R E S O 
S e o a n e y F e r n a n d e z 
C O M P O S T E L A 1 3 5 , F R E N T E A L . C O L E G I O B E L E N 
ñ 
S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s d e l a s o c i e d a d 
M u c h a s de las h e r r n o s u r a s m á s n o t a b l e s de l a s o d e d a d 
h a n o b t e n i d o e l aspecto b l a n c o , suave , a p e r l a d o , p u r o 
de s u tez c e n e l u s o cons tan te de l a 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d cus 
P R E C I O S M U Y R A Z O N A B L E S 
C 4402 4-d 17 n u n c i o s T R U J I L L O M A R I N 
q u e p u r i f i c a , h e r m o s e a y c o n s e r v a l a p i e l y l a t ez . 
Remítanse 10 centavos para obtener una muestra de prueba 
J a b ó n m e d i c i n a l d e G o u r a u d 
Conserva d curia puro y sano, quita «1 polvo, las sudedadss y 
la grasa que se reúnen diariamente en los peros. Es ideal para 
usarlo como preparáción d J culis antes de aplicar la Crema Oriental 
de Gouraud. Para lavar el pelo y el pericránco no tiene igual. 
Remítanse 10 centavos para obtener una muestra de prueba 
F E R D . T . K O P K I N S & S O N , 430 Lafayette S t , Wew Tork 
N O P / * f i U E M A S 
D E 1 5 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
CJS . D E SO B O T E L L A S . 12 C T S . BT . 
f i Ü F P P A a ,as C h i n c h e s . M o s c a s , 
U Ü L i m H P u l g a s y M o s q u i t o s . 
Son n nneoio a« tronsDorte ae ros microbios. 
£ «te"-n.rulos eco CMiNCMiCiOa E NOZ ' 
Se vende en Boncei y Ferreterías 
ENOZ CHEMICM. CO. CHICAGO 
R epreientenie» 
Espino y Ca , Zulueta 361/, Habana. 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A N A P A R E 
a n o x c n 
1 8 D O M I N G O 
A b i e r t o d e s d e ¡ a s 4 p . m . 
I n a u g u r a c i ó n d e u n n u e v o a n a r a t o m e c á n i c o : I A R i M D E L A R I S A 
M A R T E S 2 0 
D l ñ d e l a P ñ T R I ñ . F o s g o s flrliílclaies.-Cantadores C u b a n o s 
DOMINGO 25. Diíspedida del "HABANA PAHK/'-Se tierra por seis meses 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
" R O S A S D E O T O Ñ O " , C O M E D I A D E B E N A V E N T E , E N E L 
P R I N C I P A L 
Anteayer se represento en el 
Pr inc ipa l una de las mas celebradas co-
medias de Linares Rivas: "Bodas de 
p la ta" . Anoche una de las m á s famo-
sas de Benavente: "Rosas de O t o ñ o " . 
Hacemos la referencia, porque no hace 
mucho entre nosotros alguien ha igua-
lado ?os m é r i t o s de uno y otro cmoed ió -
grafo . 
Si es que el comentarista se impre-
s ionó por el deseo que siempre m o s t r ú 
Linares Rivas en parecerse a Benaven-
te, bien e s t á la c o m p a r a c i ó n . Pero a 
poco que se analice la obra de uno y 
otro autor puede verse que el parecido 
no es*4 m á s que en el deseo del im i t a -
dor . Linares Rivas a duras penas pasa 
de ser un buen urdidor de frses que 
quieren evocar ideas y Benavente es un 
idealista a quien le salen bien las f r a -
ses que han de i lus t ra r sus pensamien-
tos. 
No es posible escribir con ambos es-
cri tores un estudio de vidas paralelas. 
L a sordera mater ia l y espir i tual de L i -
nares Rivas le incl inan demasiado ha-
cia Benavente para oir lo y sentir lo y 
as í se rompe a cada paso la t e o r í a de 
las l íneas paralelas. 
Y v á m o n o s por l a que sigue Bena-
vente, que es de las dos la ú n i c a In-
teresante. 
M á s de veinte años hace que se es-
t r e n ó en Madr id "Rosas de O t o ñ o " y 
tiene aún , como lo t e n d r á siempre, esta 
comedia para todo públ ico culto una 
a t r a c c i ó n ext raordinar ia . Marca la en-
t rada de Benavente en la segunda épo-
ca de su carrera; aquella en que se 
despreocupa un poco de la s á t i r a para 
•n t r a r de lleno y con f ina perspicacia, 
en el es.tudio ps i co lóg ico . E l gran co-
nocimiento del corazón femenino, del 
que hace gala en toda su obra el glo-
rioso autor, se expone en "Rosas de 
Otoño ' con un v igor y una claridad 
asombrosos. Isabel es un t ipo que ya 
nos lo repite en " S e ñ o r a A m a " . Aquí 
en este ambiente refinado, de a l ta bur-
gues í a , ocurre algo de lo que sucede en-
tre los l u g a r e ñ o s de la o t ra comedia. 
Isabel sufre con los devaneos de su 
marido; pero hay como un orgul lo en 
lo hondo de su corazón que exalta y 
avalora las gracias donjuanescas de su 
esposo. Sufre por ello, pero sufre ad-
mi ra t ivamente . Corazón de mujer bien 
vis to por Benavente. 
Pero ¿ a qué entrar a estas alturas en 
descripciones y a n á l i s i s ? "Rosas de 
O t o ñ o " ya p a s ó de los d í a s de cr í t ica , 
para entrar en el dominio del acata 
miento general . 
A admirar y gustar una vez m á s sus 
m ú l t i p l e s bellezas y emociones fué ano-
che el cu' to púb l ico l e la Habana al 
Pr inc ipa l de la Comedia. Y curioso, 
t a m b i é n , de ver cómo interpretaba la 
c o m p a ñ í a del coliseo de Animas esta 
obra que hemos vis to representar a muy 
buenos elencos. Y es bien que nos ade-
lantemos a decir que, en detall© y en 
conjunto, la labor realizada por las hues 
tes que sostiene Estrada v dirige R i -
vero, y celebra desdé hace dos a ñ o s el 
públ ico , fué en extermo notable. 
Prueba de e m p e ñ o era para Socorro 
Gonzá lez sal ir airosa en un papel de 
tantas dificultades e I n t e r é s como el de 
Isabel . Pr imero t e n í a que l levar su f i -
gura, tocada de todas las gracias b r i -
llantes de la juventud , hacia la gracia 
suave y serena de un bello o t o ñ o . Su 
tacto y d i sc rec ión , su gran talento de 
actriz, la elevó s in violencias y con 
habil idad a «esa s i t u a c i ó n madura. Y si 
convenc ió por el t ipo, convenció y aun 
de le i tó por las expresiones de su voz, 
la justeza del gesto y los arranques de 
amor, de r ebed í a y de sacr i f ic io . i 
A Socorro Gonzá lez es bien que la 1 
tratemos ya, y desde anoche pr inc ipa l -
mente, en gran ac t r i z . 
Amparo A. Segura supo encontrar en | 
el papel de M a r í a Anton ia oportunida- \ 
des muy felices de t r i u n f o . E n una es-
cena del segundo acto y otra del terce-
ro estuvo admirable . En toda la obra 
¡ muy bien situada espir i tualmente. 
i Otro héroe tuvo la r e p r e s e n t a c i ó n de 
j anoche: J o s é RIvero, que fué un Gon-
¡ zalo de pr imer orden. Ya en ot ra oca-
I s ión hemos dicho que esos galaens ma-
¡ duros los hace primorosamente. F u é el 
buen catador de amores, eterno Don 
| Juan, que hal la a t iempo el tropiezo 
I que le hace ret irarse a sus cuarteles de 
i invierno. 
M u y bien M a r í a G a r c í a en una sol-
terona complicada y s i m p á t i c a ; Carmen 
Gonzá lez en la Josefina. Esta mucha-
cha se ha lanzado a ser buena actr iz 
y e s t á llegando a su deseo c pasos agi-
gantados. Berr io, muy natura l y acer-
tado. Izquierdo compuso con mucha 
gracia el t ipo de f r a n c é s in t r igan te . 
Y cumplieron como buenos Tr in idad 
Rosales, Blanca Steevers, ya con un 
papel de alguna importancia; Carlos 
Alba, Llaneza y Pardo. 
L a escena a la a l tu ra de la fama del 
P r inc ipa l . 
En resumen: una noche t r iunfa l^ Otra 
gran noche del Pr inc ipa l de la Come-
dia . 
D . W . G R 1 F F I T H P r e s e n t a e n e l T e a t r o N a c i o n a l 
E L N A C I M I E N T O D E U N A N A C I O N 
( T H E B Í R T H O F A N A T I O N ) 
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L A C O M P A Ñ I A S A N T A C R U Z Y L A C O M P A Ñ I A A R G E N T I N A 
En M a r t í se r e p r e s e n t ó anoche, con 
éxi to b r i l l a n t í s i m o , Tía, Bayadera. 
Era noche de moda, y el teatro de 
Dragones ae vió colmado de p ú b l i c o . Una 
concurrencia elegante y dist inguida, 
una nut r ida r e p r e s e n t a q i ó n de la hlgh 
Ufe habanera llenaba la platea. 
Las g a l e r í a s estaban repletas. 
L a opereta de K a l m a n fué aplaudi-
d í s i m a . 
Eugenia Z u f f o l l , Conchita B a ñ u l s , 
Augusto Ordóñez y Juanito M a r t í n e z 
confirmaron, con la i n t e r p r e t a c i ó n acer-
t ad í s ima , el snccés de las representa-
clones anteriores. 
Como hablamos afirmado, l a Baya^ 
dera—como l o s Gavilanes—es de las 
obras que se mantienen t r iunfalmente 
en el car te l . 
E s t á presentada con gran esplendi-
dez, como acostumbra a hacerlo Ju-
l ián Santacruz. 
L a C o m p a ñ í a Vi t tone Pomar a lcanzó 
anoche un m a g n í f i c o t r i un fo con Los 
disfrazados, s a í n e t e no t ab i l í s imo de Pa-
checo, y Do todo nn poco, revista mon-
tada con gran l u j o . 
Vi t tone en Los Disfrazados hace In-
superablemente el role cómico que tie-
ne a su cargo y revela que es un ar-
t i s ta de m é r i t o ext raordinar io . 
En De todo un poco destacan con su 
talento y su arte M a r í a Esther Pomar, 
Vi t tone , Pomar, Por ta y M u ñ i z . 
Todos fueron muy aplaudidos por su 
excelente labor. 
H O Y , E N E L T E A T R O C U B A N O , E S T R E N O D E " E L 
V I A J E D E L P R E S I D E N T r 
E l esperado estreno de " E l Tlaje del 
Presidente", apropftslto cómico- l í i i co-
pa t r ió t i co , o r ig ina l de Arqulmldes Pous, 
m ú s i c a de los celebrados maestros 
Prats y Grenet, se e fec tuó anoche, en 
la segunda tanda de moda, en el Tea-
t ro Cubano. 
Reina una Intensa curiosidad por co-
nocer esa ú l t i m a obra de Pous, en la 
que el fecundo autor pone de relieve 
diversos estados de á n i m o con motivo 
del brote revolucionarlo. E l lo no quie-
re decir que " E l viaje del Presidente" 
sea una obra de propaganda en deter-
minado sentido de Ideas y tendencias, 
sino un motivo de exa l t a c ión del amor 
patr io , en escenas primorosas de mu-
cha emoción y op t imismo. 
L a m ú s i c a que adorna a l l ibro, es 
I n s p i r a d í s i m a ; la de " E l viaje del Pre-
sidente" es una de las m á s hermosas 
par t i tu ras compuestas por los maestros 
Prata y Grenet, que tan repetidas prue-
bas de talento y de fecundidad vienen 
dando. 
" E l viaje del Presidente" i r á a esce-
na hoy en la segunda tanda; en la 
primera, t a m b i é n d« moda y doble, se 
r e p r e s e n t a r á nuevamente la obra en 
un acto " E l oso". 
E l precio para las localidades es a 
base de 60 centavos la luneta, en p r i -
mera tanda. 
E l domingo, ext raordinar ia m a t i n é e 
con dos grandes obras: " E l viaje del 
Presidente" y "Delicias de veraneo". 
E l d ía 20 de mayo, conjo ce lebrac ión 
de la gloriosa e f emér ide s , se estrena-
rá el emocionante boceto l í r i co -d ramá-
tico, or ig ina l de Juan Francisco Dela-
ne, segundo jefe de la Po l i c í a Secreta, 
t i tu lado "Ante el dilema", obra que ha 
sido Inspirada en uno de los m á s en-
ternecedores y hermosos episodios de 
nuestras guerras redentoras. 
L a empresa Pous-Gomis m o n t a r á la 
obra con toda propiedad. Pepito Go-
mis ha pintado un be l l í s imo decorado, 
compuesto de varias decoraciones de 
gran efecto e s c é n i c o . 
M u y pronto, estreno de los primeros 
s a í n e t e s de costumbres, t i tulados "Las 
tres esquinas" y " E l proceso de p a p á 
ITontero", c o n t i n u a c i ó n este ú l t imo de 
las Interesantes aventuras del famoso 
personaje t ea t ra l . 
Y, t a m b i é n , s e r á estrenada muy pron-
to la f a s t u o s í s i m a revista "Habana-
Barcelona-Habana", obra para la que 
se han confeccionado Innumerables t ra-
jes de riqueza y elegancia singulares 
y un decorado estupendo por Pepito 
Gomls. 
E D I A 2 4 R E A P A R E C E R A L A I R I S E N " P A Y R E T " 
Ya ha sido acordada la fecha de la 
r e a p a r i c i ó n de la genial "dlvet to" Es-
peranza I r i s , en el teatro Payre t . Se-
r á el d ía 24, s ábado . In ic iándose la 
corta pero b r i l l a n t í s i m a temporada que, 
como despedida, o f rece rá la eminente 
creadora de Ana de Glavary a l públ ico 
habanero. 
Esperanza I r i s , a sol ici tud cartfiosa 
de muchos admiradores con motivo del 
anuncio de su nueva temporada en 
Payret", ha abreviado el n ú m e r o de 
runciones que habla de dar en varias 
localidades del Inter ior para hacer su 
regreso a esta capital antes de la fe-
cha en que los compromisos h a c í a n 
prever. 
T a m b i é n se ha determinado ya por 
la empresa que la r eapa r i c ión de la 
gent i l Emperat r iz de la Opereta sea 
con la b e l l í s i m a obra 'Eenamor", del 
maestro Luna, que ha sido ocas ión fre-
cuente de t r iunfos ruidosos para Es-
peranza. 
L a temporada que se Inicia el día 
se rá muy cor ta ; pero no por ello 
of^i lC.861" mfn9s ' « c u n d a en aconte-
cimientos a r t í s t i c o s y en novedades, 
•for lo pronco, se anuncia para efec-
tuar lo en las primeras funciones el 
estreno de la be l l í s ima opereta "D¿de" 
comedia l í r i ca de enredo que es un 
pr imor por su g r a c i o s í s i m a s escenas 
por sus cuadros vistosos v entreteni-
dos y por su m ú s i c a I n s p i r a d í s i m a y 
alegre. 
Esperanza I r i s ha hecho de "Dedé" , 
personaje femenino central de esa obra! 
una creac ión c ó m i c a estupenda, que le 
acreditan, si ello no fuera ya un axio-
ma, de a r t i s ta d ú c t i l í s i m a de singular 
talento y de gracia Incomparable. 
Con "Dedé" f i g u r a r á n en el 'car te l de 
la p r ó x i m a temporada, otras operetas 
no menos belVs y modernas 
Asi es, que la a c t u a c i ó n de la Tris 
en el Rojo Coliseo, se c a r a c t e r i z a r á 
> j r la constante renovd.ci6u del cartel 
E l 2 0 d e M a y o e n " C a p i t o l i o 
Dos g l a n d e s p e l í c u l a s nac ionales « e « r a n é x i t o . — K e < orrtat i o n p á t r í f t i r a ' I r Ja g l o r i o s a epopeya de 
nues t r a Independenc ia . 
E l R e s c a t e d e S a n : 
p o r e l M a y o r Á g r á m o n t e 
Escenas in t e r e san t io imas de 
i a r e v o l u c i ó n en C a m a g ü e y . Pa-
t r i o t i s m o de í a m u j e r en la gue-
r r a . Represa l ias v combates . L a 
p á g i n a mát i i n t e re san te de l a 
g u e r r a de ios 10 a ñ o s . 
E s t a p e l ú - u l a se e x h i b i r á en 
la m a t i n é e de una a 5. 
E n las tandas de 5 % Y 9 Va 
se e x h i b i r á la g r a r p e l í c u l a t i -
t u l a d a : 
L 
L a l i t e C u b a n a 
E l B r i g a d i e r S a n g u i l y , hecho p r i s i o n e r o , p ide a los e s p a ñ o l e s e l 
a p a r a t o que usaba p o r a poder c a m i n a r . 
E n esta p e l í c u l a se d e s a r r o l l a n los sucesos de l a ú l t i m a g u e r r a de I n d e r e n d e n c i a , 
n a l e i i l a c o l o c a c i ó n de l a Bandera Cubana en el M o r r o . E l 20 de Mayo^ de 1&0'J. 
ísu escena f i -
E l S A B A D O y D O M I N G O , p o s i t i v a m e n t e por ú l t i m a vez y a p e t i c i ó n ne numerosas f a m i l i a a , se 
e x h i b i r á l a g r and iosa p e l í c u l a de l a U n i v e r s a l : E L J O R O B A D O D E N U E S T R A S I Ñ O R A D E P A R Í S * 
y e l L u n e s : V I O L E T A S I M P E R I A L E S . 
T R I A N O N 
LAS TRES DE L A MAÑANA, l a 
m a g n í f i c a pe l ícu la de CONSTANCE 
B I X X E Y y M A R Y CARR, la madre de 
la pantalla, se exhibe en las tandas 
elegantes de hoy. Sábado, o sean 5*4 
y 9 M:. \ 
Para m a ñ a n a domingo hay seleccio-
nadas m a g n í f i c a s p e l í c u l a s . En la tan-
da de las 3 v 8 se e x h i b i r á la instruc-
t iva re\ ista t i tu lada U N I V E R S I D A -
DES D E L MUNDO, Ben i t ín y Eneas 
en E L DESQUITE, H E R B E R T R W A -
L I S O N en E L A U T O M O V I L ROJO. 
Para la tanda elegante de la tarde 
a las 5 Vi se anuncia S E N T E N C I A D E 
AMOR, por. Eugene Obrien, y la c in ta 
de actualidad que contiene dist intas 
escenas de la boda GOICOECHEA D E L 
V A L L E , la t ó m b o l a de Belén y un'o 
de los juegos' ú l t i m a m e n t e celebrados 
por el Vedado Tennis Club. 
A las 9 y 30 se repite esta cinta de 
actualidad y se exhibe la p roducc ión 
de H A R R I S O N FORD t i tu lada LUCES 
B R I L L A N T E S D E B R O A D W A T . 
Para el lunes 19 se anuncia l a pe-
l ícu la tomada en los bailes segundo 
imperio de casa de la s eño ra GOMEZ 
M E N A D E CAGIGAS y L A R R E A D E 
SARRA. Esta pe l ícu la es una de las 
mejores que se han hecho en la Haba-
na y puede dist inguirse en ella per-
fectamente a los concurrntes. No des-
cuide:; a t u Esposa se exhibe en , las 
mismas tandas. 
E l 20 de mayo, dia de l a patr ia , ha-
b rá m a t i n é e a las t res. La tanda de 
las 5 v 15 y 9 y 30 s e r á cubierta con 
la exhib ic ión de E L M A R I D O D E SU 
ESPOSA por B E T T Y B L Y T H E . 
V I O L E T A S I M P E R I A L E S , la mag-
níf ica obra de R A Q U E L M E L L E R 
que por medio de SANTOS Y A R T I -
GAS ha llegado a Cuba, se exhibe el 
mié rco les 21, pero la empresa advierte 
claramente que la tanda de la tarde 
e m p e z a r á a las 5 menos cuarto y l a 
de la noche a las 9. 
SOTA C A B A L L O Y R E Y es otra de 
las grandes pe l í cu la s que v e r á n los 
asiduos de T R I A N O N en l a semana 
entrante. H i s to r i a de amor e in t r igas 
que se posesiona del espectador y le 
hace v i v i r la obra. 
UNA M U J E R D E PARIS , la gran 
obra de la cual C H A R L E S C H A P L I N , 
se e x h i b i r á dentro de muy pocos d í a s . 
H O Y S á b a d o 17 de M a y o H O Y 
M a ñ a n a D O M I N G O 18 M a ñ a n a 
E s t r u n o de l a super j o y a en l o 
actos, i n t e r p r e t a d a por Rodolfo 
V a l e n t i n o y D o r o t h y Da l ton , 
v e r s i ó n cas te l lana de J . R. Ló -
pez S e ñ a , t i t u l a d a : 
E S M I H O M B R E 
C A P I T O L I O 
C- 4 S 9 9 1-d 17 
R O S A S D E O T O Ñ O Y E l T I M B R E D E A L A R M A H O Y E N 
E L P R I N C I P A L 
ñ o . ' 
E n ensavo. para estrenarla el mantos, 
d ía de moda, con la Tubau de prota-
gonista. "Se necesita un h u é s p e d " , o r i -
g ina l del prestigioso escritor Manuel 
A b r i l . 
Para la función organizada en ho-
nor y a beneficio de M a r í a Tubau, que 
hr. de celebrarse el jueves, pocdb loca-
lidades quedan ya er c o n t a d u r í a . E l 
r rograma es excelente: " L a pas ión" , co 
media de M a r t í n e z Sierra, elegida si?,n 
Mre por la Tubau para sus funcio.^PF 
de beneficio; nuevos y lindos cou ilots 
por m gent i l a r t i s ta y " U n cuarci:o de 
hDjraV de los Quinteros, interpreta-Jo 
po» \u Segura e Izquierdo. 
Pr inc ipa l de la Comedia. 
En l a tanda elegante, función ar is-
t o c r á t i c a oreferida de nuestra buena 
sociedad, se p o n d r á en escena l a her-
mosa comedia en tres actos "Rosas de 
o toño" , de Benavente, de cuyo enorme 
éxi to de I n t e r p r e t a c i ó n damos cuenta 
en la sección de Teatros y A r t i s t a s . 
Un reparto ideal, y una labor de con-
jun to sobresaliente. 
Por la noche vuelve a l cartel, a so-
l i c i t u d de muchos asiduos concurren-
tes al coliseo de Animas, la deliciosa 
comedia francesa " E l t imbre de alar-
ma", en la que derrocha arte y lujo la 
i lus t re actriz M a r í a Tubau . 
M a ñ a n a domingo, "Safo", por ú l t i m a 
" 0 L I M P I C " 
C A P I T O L I O : " E L J 0 R 0 B A D 3 D E N T R A . S R A D E P A R I S " 
" E l Jorobado de Nuestra Señora de 
P a r í s " , la super-joya de la Universal 
Plctures que tanto I n t e r é s ha desper-
tado en el públ ico habanero, se exhibi -
rá por ú l t i m a vez hoy y m a ñ a n a en 
Capitolio, en las tandas elegantes de 
cinco y cuarto y nueve y media, debi-
do a la sol ic i tud hecha a Santos y A r -
tigas por un grupo de dist inguidas se-
ñ o r i t a s de nuestra sociedad. De los 
altos m é r i t o s de esta grandiosa super-
producc ión , puede tenerse una Idea a l 
saberse que desde el d ía de su estreno. 
Capitolio se ha vis to desbordante de 
p ú b l i c o . Para las tandas de hoy hay 
ya gran n ú m e r o de localidades separa-
das, por lo que Santos y Ar t i ga s ad-
vier ten que solo las r e s e r v a r á n hasta 
las doce del d í a . 
"Hacia el abismo", o "Las Cataratas 
del Diablo", emocionante f i l m interpre-
tada po. Barbara L a Marr , Lon Cha-
ney, el gran actor, Elmo Linco ln , v 
otras estrellas, se l l e v a r á a la panta-
l la en la gran m a t i n é e In fan t i l de hoy, 
día de moda, de una a cinco de la ' . i r -
de, conjuntamentt con el episodk N o . 
4 de Sonando el Cuero, por Jack Sul l i -
van, t i tu lado " E l Matón Blando' . el 
cual vo lve rá a exhibirse en la tanda 
de las ocho, a l precio de $0.30 luneta. 
S á b a d o 17.—Hoy. en las tandas ele-
gantes de 514 y O^i, la grandiosa c in -
ta por Thomas Meighan, Diana Al i en 
y Dor is Keyon, t i tu lada 
" L A CONQUISTA D E U N P U E B L O " 
Lunes 19 y Martes 20.—En las tan-
das de moda fiel a r i s t o c r á t i c o sa lón se 
e x h i b i r á la joya c i n e m a t o g r á f i c a de la 
Caribbean F i l m t i tu lada I N T R I G A S 
CORTESANAS. 
Mar ión Davies en su creac ión de la 
caprichosa princesa M a r í a Tudor en 
I N T R I G A S CORTESANAS, obtiene el 
gran t r i un fo de su belleza y de sus 
encantos a l mismo tiempo que el ma-
yor éx i to por su a c t u a c i ó n ; en esta 
cinta puede usted Ver tapices leg í t i -
mos, bronces, m á r m o l e s , madera ta l la-
da y cuanto el buen gusto pueda ima-
g inar . 
Todo 9Q encierra en este drama. 
Mié rco le s 21 .—En las tandas ele-
g a n t é s de 5U y - 9 % se p r o y e c t a r á la 
pr imera cinta por Raquel Meller. ú l -
t imo t r i un fo de una ar t i s ta e s p a ñ o l a . 
Los mejores c r í t i cos , los m á s renom-
brados ar t is tas elogian su labor con 
frases de a d m i r a c i ó n . 
L a casa de Santos y Ar t igas reco-
mienda la cinta Violetas Imperiales 
como la mejor p roducc ión hecha hasta 
la fecha. Violetas Imperiales es la 
h is tor ia de amor y sacrif icio de una 
sencilla violetera españo la , . llevada a 
l á fastuosidad de la Corte de Napo-
león I I I . por su regia protectora la 
emperatriz Eugenia. 
Jueves 22.—En las tandas de mo-, 
d i : Un P á r r a f o de su Vida y la pel í -
cula del concurso c i n e m a t o g r á f i c o de 
la "Gaceta Teatra l" , ne l ícu la tomada 
en los bailes de L A S M I L Y U N A NO-
CHES y P U L G A R C I T O , junto con las 
entradas se d a r á n los votos ,los pre-
mios s e r á n valiosos regalos a los t r i u n -
fadores . 
M A Y O 3 1 y 2 2 
GIÍANT E S T R E N O E N C U B A 
Car r e rA y M e d i n a , presentan a 
E l m i s b r i l l a n t e ac tor de la 
p a n t a l l a , en su m a g i s t r a l pe-
l í c u l a : 
R e p e r t o r i o de 
r . - m - e r á y M e d i n a , A g u i l a 33. 
51/4 T A N D A S E L E O A X T E S 9 ^ 
M ú s i c a Espec ia l adaptada . 
E n I N G L A T E R R A tandas de 
SV* 7 9 % p. m . 
L u n e t a . . , $0.30 
E n W I E S O N . en m a t i n é e de 3 
y cua r to y t a n d a de 8 y cuar to , 
es t reno especial po r R i c h a r d 
T a l m a d g e , 
E L R E Y D E I A V E L O C I D A D 
Maf iana en "WTLSON, m a t i n é e 
2 y m e d i a p . m . E s t r e n o en Cu-
ba, en 6 actos por H O O T G I B -
SON, 
" C a b a ' g a p o r t u V i d a " 
E s t r e n o en Cuba, p o r Baby 
Peggy, 
L A N I Ñ A Y E L L O B O 
C 4 4 1 » 1-d 17 
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i ü S C R Í B A S E A L " D I A R I O D E 
L A M A R I N A " 
l A m o r 
M a t e r n a l I 
Evite el estar enferma y agotada, si pre-
teade hallar en sus hijos la fuente de la 
felicidad. Los dolores ea la espalda, las 
jaquecas y otros achaques peculiares a Iss 
nujeres desaparecen rápidamente con el 
C o m p u e s t o " V e g e t a l 
D e L t f d i a E . P í n k h a m 
f OIA «. P1MKHAM HfOlCIWI CO. Vt*», 
y por las muchaa novedades qu« se 
nos b r i n d a r á n . 
En nuestro mundo elegaate, el anun-
cio de la p r ó x i m a temporada de la 
I r i s ha despertado el consiguiente en- j 
tuslasmo, ya que la cé lebre ar t i s ta es 
la mimada de nuestro p ú b l i c o . 
Las localidades para i a pr imera fun-
ción, es decir, para la del s á b a d o 24, 
se p o n d r á n a la venta en la Contadu-
r í a de Payret un dia de estos. 
Bienvenida sea la I r i s , porque con 
sus huestes y b r i l l a n t í s i m o e spec t ácu -
lo nos trae Inolvidables ratos de I n t i -
ma a l e g r í a y b r i l l a n t í s i m a s fiestas. 
R O B O E N M A R I A N A O 
E n l a t a r d e de ayer, p e n e t r a r o n 
unos l adrones en l a casa calle de 
R e i n a ent re P a r q u e y A v e n i d a de 
C o l u m b i a , d o m i c i l i o de E r n e s t o 
W i c h , sus t r ayendo u n e o l i t a r i o de 
b r i l l a n t e s , u n pulso de oro con b r i -
l lanaes , una s o r t i j a de oro con una 
esmeralda , u n a l f i l e r de oro con u n a 
esmerejda, u n a b o t o n a d u r a de oro , 
u n r e l o j de s e ñ o r a de oro con t r e s , 
b r i l l a n t e s , dos j a r r o n e s de J^ata, un I 
c o l l a r de c o r a l , u n a s o r t i j a de b r i - ¡ 
l i an t e s y amat i s t a s , dos meda l las de 
OTO, una heb i l l ade p l a t i n o , u n p a r : 
de aretes de o r o y b r i l l a n t e s y d i -
versas prendas de ves t i r , a p r e c i á n -
dose lo s u s t r a í d o en dos m i l q u i -
n i en tos pesos. 
Pa ra r e a l i z a r el r o b o los l adrones 
f r a c t u r a r o n u n a p u e r t a . 
A B K E U . 
C A M P O A M O 
M ' E I Í C O L E S 2 1 , J U E V E S 2 2 y V I E R N E S 23 
Soberb io e^tr i ' j to en Cu;.a. 
C a r r e r a y M e d i n a , p reeontcn a los í - imosus 
a r t i s tao i s l c i n e m a : 
C O R I N N E G R I F F i T H 
la< a r t i s t a que siente y hace s e n t i r las emociones 
de su a r t e . 
M i s s n l D U PO.V, 
l a r u b i a m á s be l la de A m é r i c a . 
O D N W A Y T E A R L E , K L L I O T D E X T E R , H A R R Y 
M Y E R S . D O í l l S M A Y , B K Y A N T W A S H B U R N , 
P H Y L L i S H A V E K , H O U A R T I ' . O S W O R T H 
E n la s u p r e m a c r e a c i ó n de la c i n e m a t o g r a f í a mo-
de rna , t i t u l a d a : 
E L A M O R L I B R E 
( T H E C O M M O V L A W ) K X G L I S H T I T L E S 
D r a m a sensacional , de g r a n a c c i ó n y de in t e re san te a r g u m e n t o . T i e n e escenas de erpndes e m o r l o 
nes y u n l u j o m a r a v i l l o s o . s ic.nues emocio 
P r o n t o . E S T R E N O Ü E L A S U P E R P R O D U C C I O N " E L A P O S T O L R O J O " . 
E x c l u s i v a s de G A R R E R A Y M E D I N A . — R . M a . de L a b r a n ú m . 3; í . 
C A M P A R A S 
A P R E C I O S M U Y R E B A J A D O S 
C 441 1-d 17 
M u c h o s j b e l l o s 
t i p o s de l á m p a r a s 
h a n s i d o r e m a r c a d o s 
a p r e c i o de c o s t o p o r 
t e n e r u n " s t o c k " e x -
c e s i v o . 
N u e s t r o s u r t i d o de 
f a r o l e s de c u a r t o y 
p o r t a l es e n o r m e . 
V e a n u e s t r o t i p o 
de c o c i n a s de gas , e l 
m á s n u e v o y e c o n ó -
m i c o e n e l c o n s u m o . 
C u b i e r t o s de p l a t a 
C h r i s t o f l e , O n e i d a y 
C o m m u n i t y y v a j i l l a s 
de p o r c e l a n a y s e m i -
p o r c e l a n a . 
O T A O L A U R R U C H i Y H N O . G A L I A N O N U M . 114 
l a v a j i l l a 
C321 A Í t r e d - i 
í ñ o x c n 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 7 d e ) S 2 4 F A G I N A N U E V E 
4 G f l R T E L D E T E f i l 
x0 jTAl . ( r a s » 0 M a r t í esqTdn» a 
^ o.̂ í i de opereta y zarzuela, S á n -
^ . Peral Ramos. 
nueve: la obra cu tres actos y 
letra y m ú s i c a de Manuel Pe-
J ^ E l tí*10 M o n t é s • 
5»n J ^ O -
(Pareo ¿a M a r t í esqnina a 
CoaipaftIa 
A - ^ 
Argent ina da V i u . m » To-
ocho y cuarto: el s a í n e t e en un 
tres cuadros, de A . Flores, Cuí-
L vos, Ché Hermano, 
las nueve y inedia: estreno del sai-
0n un acto, o r ig ina l de Alber to 
rf .¡jtjjch y Samuel L i n n i n g , Del ika-
T j , Haus (Ba r a l e m á n ) y la revis ta 
tf"si«te cuadros, de Pelay, Casti l lo, Pa-
r Qji, Do todo un todo un poco. 
í n r C I F A I . D E I . A COMEDIA. (Alü-
jhís T í u l u e t a ) . 
- mpañla de comedias d* L u í s Es-
¡rida. 
Tanda elegante. A las cuatro y me-
.. . |a comedia en tres actos Rosas de 
moño, or ig ina l de Jacinto Benavente. 
i las nueve: la comedia en tres ac-
«as J21 t imbre de alarm.i , o r ig ina l de 
(javault > Charvay; Interpretada por 
jlarta Tubau. 
de I t a l i a y Jn&a 
M A R T I . (Drajrone» c - ^ u i n i b Zujuaia» 
C o m p a ñ í a de zarzuex^a. opcietaa -j 
revistas Santacruz. 
A U s cinco: el e n t r e m é s de F e r n á n -
dez del V i l l a r Te la debo. Santa R i t a ; 
p r e s e n t a c i ó n del nuevo espec t ácu lo Mo-
saicos de M a r t í . 
A l^s ocho y cuar to: la zarzuela de 
Gregorio M a r t í n e z Sierra y el maestro 
Lleó, La T i rana . 
A :as nueve y media: la zarzuela en 
tres actos, de J o s é Ramos M a r t í n y el 




C o m p a ñ í a de zarsusla de Arqu-medea 
Pous. 
A las ocho: el sa inó te de Arqulmedes 
Pous y el naaestro Antonio Herr , ¡ ¡ E l 
Oso!! . . . . • 
A ¡as nueve y media: el a p r o p ó s i t o 
de Arqulmedes Pous y los maestros 
Prats y Grenet, E l viaje del Presidente. 
A I i H ü M B r a . (Consulado os t u i n a a 
"Virtudes) _ 
Compañ ía de zarzuela de Kcgino Lf i -
pez, 
A , 'as ocho menos cuarto: l a obra 
de Federico V i l l o c h y Miguel de L u i s 
y el maestro Anckermann, Por cortarse 
l a melena. 
A las nueve y cuarto: Las travesuras 
de Venus. 
A las diez y media: E l Casino de la 
Playa . ^ 




G a r t e l ú e G i n e i i i a t d f l r a i o s 
H O Y E N " M A R T I " I N A U G U R A C I O N D E L A S S E C C I O N E S 
E L E G A N T E S 
clones elegantes de M a r t í . Para I s t a 
pnmera. se ha dispuesto un s u í e s U v o 
programa, que integran el e n t r e m é s de 
F e r n á n d e z del V i l l a r , t i tu lado " t ! la 
debo Santa R i t a " y 
b inac ión de revista y variet te 
recibido, la denominac ión de 
de M a r t í ' . 
En estos Mosaicos, tras una charla 
cómica del popular Juanito M a r t l n e l 
desfilaran bailes, y canciones de se-
guro éx i to interpretado por los p r i n -
cipales ar t is tas de Santacruz. L a no-
ta or ig ina l dentro de los Mosaicos le 
esta encomendada a la hermosa Euge-
nia Z u f f o h que p r e s e n t a r á el famoso 
couplet de Montniar t re "La Java" se-
cundada por el b a i l a r í n Becerra y la 
canc ión de moda en Madrid . K u - K l u x -
Klan , con novedosas ilustraciones a 
cargo de las segundas t ip les . Los pre-
cios para esta sección elegante, son a 
base de siete cincuenta, los palcos, y 
uno veinte la luneta . 
Por , la noche, a las ocho y cuarto, 
i rá la reposic ión de L a Tirana, la de-
liciosa zarzuela de M a r t í n e z Sierra y 
el maestro L l eó ; la B a ñ u l s . la Z u f f o l i . 
Juani to Mar t ínez , y el b a r í t o n o Pe-
l lo , son los art is tas que d e s e m p e ñ a n 
lo^ principales papeles en gl la . 
En la segunda, especial. t r i u n f a r á 
una vez rr.as la zarzuela Los Gavila-
nes que hasta ahora, es el éx i to ro-
tundo ds esta temporada. 
Para la matinee de m a ñ a n a , se pre-
para una nueva r e p r e s e n t a c i ó n de la 
aclamada opereta " L a Bayadera". 
En la semana p róx ima , se efectua-
rán la reprisse de la popularsima Mon 
ter ía , y el estreno de los Fanfarrones, 
valiosa ópe ra -cómica del maestro Gra- j 
nados. Se ensayan con toda actividad, : E U G E N I A Z U F F O L I , que en la Sec-
los tres ú l t i m o s é x i t o s de Madr id : ]c l6n Elegante de esta tarde en "Mar-
La Reina Patosa. Noche de Ronda y I t i " nos o f rece rá las pr imicias , de los 
Las Alegres Amazonas. 1 tUtimos éx i tos de Mon tmar t r e . 
T E A T R O " A L H A M B R A " 
• Nos part ic ipa la Empresa López y 
Vi l l och que Las Travesuras de Venus 
siguen dando muy buenas entradas y 
que tan pronto se quite del cartel tan 
hermosa obra, se v e r i f i c a r á la reprlsse 
de L a Revista sin hilos que esperan 
con verdadero deseo los asiduos con-
currentes de A lhambra . 
C o n t i n ú a n los ensayos y preparativos 
de E l Pel igro Chino. 
Obra que c o n s t i t u i r á un verdadero 
acontecimiento en nuestro mundo tea-
t ra l . 
c4410 ld-17 
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E L T I G R E B L A N C O 
Joya Universal por P R I S C I L L A 
D E A N y el cinedrama 
S u M i s t e r i o s o A m o r 
por H E R B E R T R A W L I N S O N 
PRECIOS 
Matinee y 5'2 í^ ' í 
Noche $0.40 
fe. 
-4414 l d - l " 
pa ra l izac iones de 
I 
i?0LO y DORA. ( J e s ú s i 'el V o n t e i . 
A )as seis y a las ocho y media: De-
lirio ('c correr, por W a l l y Van y Pa t ry 
fRuth. 
A las ocho y media: Espinas y aza-
hares, por Etela Tay lo r . 
CAPITOLIO. ( Indus t r i a es iu lna a San 
José) . 
, De una y media a cinco: Broadway 
arriba, po;- arold L l o y d ; la comedia Pol -
vos y coloretes, por Eddy Boland; Las 
cataratas del diablo, por L o n Chaney, 
Elmo Lincoln y Barbara L a M a r r ; Ha-
ciendo pel ículas , por Johnny Jones; es-
treno de? cuarto episodio de Sonando 
i cuero, por B l l l y Su l l lvan . 
A l i s cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Jorobado do Nuest ra Se-
ñora de Paris . 
De siete y media a nueve y media: 
Haciendo pe l ícu las , Broadway ar r iba ; 
Polvos y coloretes, por Eddy Boland; 
episodio 4 de Sonando el cuero; Ladro-
nea de au tomóv i l e s B a r b e r í a moder-
nista, por l l a r r y Po l l a rd . 
0AXFOAJCOR. (Plaza de A l t e a r ) . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Una mujer de P a r í s , c in ta d i r i -
gida por Charles Chaplln, y presenta-
• ción de la tonadil lera Teresita Z a z á 
con variados n ú m e r o s de su reperto-
rio. 
De once a cinco: las comedias Llegar 
a tiempo. Gotas de agua y A caza de 
patos; episodios quinto y sexto de la 
serie Las serpientes del Norte ; el dra-
ma Dondequiera que v a y a s . . . 
TBIANON^ (Avenida W U i o n entre A 
y Paseo, Vedado). 
A las ocho: De alas y enamorado, A 
puño limpio, por George W a l s h . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Las tres de la m a ñ a n a , por 
ConsUnce Binney. 
FAUSTO. (Paseo de M a r - i esqn'na a 
Colón) # 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: E l valor de la belleza y 
Revista Fox de sucesos mundiales n ú -
mero 11. 
A las ocho: L a Encanijada. 
A las ocho y media: In t r igas corte-
sanas . 
IVOLATERRA. (General C » i - a i o y Ba-
irada Pa lma) . 
A üs dos, a las cinco y media y a 
las nueve: la c inta en ocho actos L a 
Isla de los barcos perdidos, por M i l t o n 
Sllls, Anna . Nl lson y Wal te r L o n g . 
A las cinco y cuarto y a las nuevo 
y media: estreno de la c inta en diez 
actos Es m i hombre, por Rodolfo Va-
Untiho y Dorothy D a l t o n . 
GRIS. ( B . y i? , Vedado), 
A las ocho y cuarto: Hombres en 
bruto, por Jack Hoxie . 
A las cinco y cuart y a las nueve y 
cuarto: Juventud deportiva, por Regl-
nald Denny. R E C L A M A C I O N E S .DE H A B E R E S . E l p r ó x i m o d í a 19 c o n m e m ó r a s e 
L a s e ñ o r a A g u s t l e a Ros h a p r e - j l a fecha l uc tuosa de l m á r t i r ^ ) de Jo-
sentado u n escr i to en l a A l c a l d í a re-1 bó M a r t í , el A p ó s t o l de la emancipa-
c l a m a n d o ' e í pago de 206 pesos que ; c i ó n n a c i o n a l , por l o que, pa ra que 
N I Z A . (Prado entre San J o s é y T« n i en-
te R e y ) . 
Fnrdonea por la tarde y por la no-
che. 
Episodio segundo de Las bestias del ' f u n t o esposo S i m ó n Ba te t , empleado • Bión de u n a m a n e r a p e r d u r a b l e , me 
le cor responden por concepto de hsy-1 ta l an ive r sa r io sea ena l t ec ido d igna -
beres dejados de p e r c i b i r por su d i - mente u n a vez m á s pero en esta oca-
P a r a í s o , por W i l l i a m Desmond; la co,-
media Cara do a t ú n , el drama Sombras 
dle Norte, por W i l l a m Desmond; la re-
v is ta «Novedades internacionales. 
WTLSOIT. 
V á r e l a ) . 
(General Carr i l lo y Padre 
que f u é del M u n i c i p i o . " [ p e r m i t o s u g e r i r a esa C á m a r a — q u e 
T a m b i é n e l s e ñ o r A n t o n i o A . Car- ; nu.nca ha dejado su concurso a todo 
t a y a h a rec lamado el pago de los ha- cuan to c o n t r i b u y a a enal tecer l a me-
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: estreno de la cinta en diez actos 
Es m i hombre, por Rodolfo Valent ino y 
Doro thy Da l ton . 
A las tres y cuarto y a las ociio y 
cuar to: E l Rey de la Velocidad, en seis 
1 actos, por Richard Talmadge. 
OLnCPIC. (Avenida WUson esquina a 
B. , Vedado). 
A Jet. ocho: cintas cdm:c-is. 
A las ocho y media: E l pobre tonto, 
por Owen Moore. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno do l a cinta L a con-
quis ta de un puebo, por Thomas Meig-
han, Diana AJlen y Dor is Kenyon 
beres que ha dejado de pe r c ib i r des-
de el d í a 6 de j u l i o , que fué decla-
rado cesante i n d e b i d a m e n t e , has ta l a 
fecha en que fué repues to en su car-
go de Jefe de S e c c i ó n de l a Con ta -
d u j í a en c u m p l i m i e n t o de r e s o l u c i ó n 
d l a C o m i s i ó n del Serv ic io C i v i l . 
L A P O L I C I A 
Se aseguraba ayer en el M u n i c i p i o 
que desde l a semana p r ó x i m a v o l v e - ! 
r á n los v i g i l a n t e s de p o l i c í a a pres-• 
t a r servicios como Agen tes de A p r e - j 
i m i o s , haciendo las no t i f i cac iones co-
I r r e spond ien tes o rdenadas por el A l - , 
calde en m u l t i t u d " d e expedientes q u e ; 
exis ten n t r a m i t a c i ó n n el Depar -
t a m e n t o de I m p u e s t o . 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
De la A l c a l d í a se han so l i c i t ado las 
s igu ien tes l icencias comercia les . 
E d u a r d o C á r d a n o s pa ra f a r m a c i a 
en V í c t o r M u ñ o z 29, A l v a r e z y Gar-
c í a pa ra f i g ó n en B e l a s c o a í n 637, S-
la^ s igu ien tes 
ob ras : 
E n T u l i p á n 19 1|2 esquina a la 
l í n e a de l F e r r o c a r r i l de M a r i a n a o , en 
t a n t o no ach re que dichas obras no 
i n t e r r u m p e n el t r azado de l a cal le i 
de M a r i a n a , p r e v i n i é n d o l e a l que re-1 
su l t e ser el p r o p i e t a r i o de d i c h a s , 
obras que debe de presentar el t í t u - 1 
lo de p rop i edad de» t e r r e n i cuya fa-
b r i c a c i ó n e s t á e j ecu tando p a r a en 
1 au v i s t a resolver . 
E n L i b e r t a d en t r e Calzada de M a -
nagua y Concha, lo te 14. c u a r t ó n 1 2 ' 
R e p a r t o T e j a r de K o l c d o M a n t i l l a ; 
ten l a c a r r e t e r a de M a n a g u a t squ ina ! 
i a Delgado y en T a m a r i n d o n ú m e r o 
16, p o r carecer de 
L I ( F A C I A S D E O B R A S 
R e l a c i ó n de las l icencias de obras 
que ayer se r e m i t i e r o n por el De-
p a r t a m e n t o de F o m e n t o al de A d m i - ! 
n i s t r a c l ó n do Impues tos pa ra ol c o - i 
b ro de a r b i t r i o y en t rega a los la-1 
teresados de l i cenc ia y p l anos : 
Somerue los 60. A v e l i n o R o d r í - ; 
gt'.ez; M á x i m o G ó m e z 415 , Rafae l 
F e r n á n d e z ; A v e n i d a de B é l g i c a 109 , : 
J u a n O r t e g a : A n t o n i o M a r í a L a z c a - i 
que s e r í a o to rgada por esta A l c a l d í a ' no 102 F p é r e z ; Pa rade ro de l a I 
V í b o r a , J o s é C a p é ; Pasaje 
¿ D e que sirven los deseo^ l a actividad, 7 aun las energ ías , s i SC 
naturaleza a cualquier empleo de ellos se doblega y cansa? 
S e r á inú t i l la lucha si a l menor esfuerza la debilidad, decaimiento 
general, flojedad de los músculos , pos t r ac ión nerviosa, y cansancio 
cerebral no responde como debe eq u n cuerpo vigoroso 7 saladabk. 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
d e l D r . U L R I C I 
«• tm tón ico , reconstituyente, fortrfleante 7 nu t r i t ivo es t ímnlante 4b 
magníficos resultados, p robado por enfermos y médicos en las afec-
ciones del cerebro, de los nervios 7 en toda forma de debilidad. A a -
menta 7 purifica la sangre, fortifica los músculos 7 huesos, 7 regenera 
todo el organismo facilitando nuevas fuerzas, vi tal idad 7 a legr ía . 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y , I N C , N E W Y O R K 
C A M P O A M O R 
D O M I N G O 18 
S A B A D O D E M O D A 
m o r í a de l g r a n h a b a n e r o — u n a i n i -
c i a t i v a por l a cua l puede i n s t i t u i r s e l a 
f u n d a c i ó n pe rmanen te de una d i s t i n -
c i ó n h o n o r í f i c a y de c a r á c t e r exclus i -
vamen te mu.n ic ipa l que se denomina -
r í a " L a M e d a l l a C í v i c a de M a r t í " y 
T E A T R O I M P E R I O 




las 2 y de las 
H O T 
7 112 
C A M I N O D E H I E R R O 
EPISODIO 6 
L A I S L A D E L A S D U D A S 
W S T A N D I G 
PRECIO 
Tandas elegantes de las 
. . . . Í 0 . 3 0 
5 y de las 10 
en n o m b r e del M u n i c i p i o de l a H a -
bana como p r e m i o a eminentes ser-
vicios real izados en p r ó del f l o r e c i -
m i e n t o y del p r e s t i g io nac iona l e i n -
t e r n a c i o n a l de esta c iudad que se 
enorgu l l ece de haber sido l a cuna 
de t a n g lo r io so c iudadano . 
H a b a n a . 16 de m a y o de 19 24. 
( f ) J o s é M . de l a Cuesta, 
A l c a l d e M u n i c i p a l " . 
É L L V N S S V A C A R A N L A S O F I C I -
N A S M C M í I P A L E S 
E l A l c a l d e ha d ispues to que el 
p r ó x i m o lunes d í a 19, an ive r sa r io de 
la m u e r t e g lo r iosa del A p ó s t o l J o s é 
G a r c í a pa ra c a r n i c e r í a en F i n l a y 139, ¡ M a r t í , vaquen las of ic inas del M u n i -
M a n u e l B r a g e p a r a t i enda de tos t a r c ip io . con el obje to de que los em-
c a f é con ven ta a l menudeo en I n f a n - pleados que a s í lo deseen puedan 
E l C a r r o u s e l d e l a V i d a 
N O R M A N K E R R Y 
PRECIO $0.30 
M a ñ a n a 
I . A V I D A E T E R N A , E L T E M P L O E S 
VENUS, r i D E L I D A D 
C4415 ld-17 
t a 52 y medio B , Lorenzo Or tega pa-
r a c a f é c a n t i n a e r Sa lud y San t iago j 
y A l f r e d o N a v a r r o pa ra f i g ó n en San | 
L á z a r o y Dolores , V í b o r a . 
R E T I R Ó S U S O L I C I T U D 
E l s e ñ o r E l o y F i g u e r o a , In spec to r \ 
M u n i c i p a l , QVe h a b í a so l i c i t ado su ! 
excedencia, ha anunc iado a la Alca l - ' ¡ 
d í a que ha r e t i r a d o d i cha s o l i c i t u d , 
p o r t ene r el p r o p ó s i t o de c o n t i n u a r 
d e s e m p e ñ a n d o el r e f e r i d o ca rgo . 
F I E S T A E S C O L A K 
E l Pres iden te de la J u n t a de E d u -
c a c i ó n h a i n v i t a d o al s e ñ o r A l c a l d e 
a l a f iesta escolar que se c e l e b r a r á 
en A l m e n d a r e s P a r k a las nueve de 
la m a ñ a n a e l d í a 20 de mayo , an i -
ve r sa r io de l a c o n s t i t u c i ó n de l a Re-
p ú b l i c a , y en l a que se e n t r e g a r á n 
a los a l u m n o s de las escuelas p ú b l i -
cas menciones h o n o r í f i c a s . 
L A M E D A L L A C I V I C A D E M A R T I 
E l A l c a l d e ha d i r i g i d o a l A y u n t a -
m i e n t o e l s igu ien te mensa je : 
" A l A y t v n t a m i e n t o : 
« o * C A P I T O L I O 
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c o n c u r r i r a l homenaje f l o r a l que t r i 
b u f a r á n las au to r idades m u n i c i p a l e s 
— A y u n t a m i e n t o . y A l c a l d í a — j u n t o 
a l a es ta tua de M a r t í , en el Pa rque 
C e n t r a l , acto é s t e que se e f e c t u a r á 
a las 9 de l a m a ñ a n a de d i c h o d í a . 
N U E V O E Q U I P O F O T O G R A F I C O 
I ' A l M E L N E C R O C O M I O 
. E l d o c t o r L o r e d o . j e fe del Depar-
t amen to de Sanidad M u n i c i p a l , ha 
hecho en t r ega a l doc to r A n t o n i o Ba-
r r e r a , D i r e c t o r del Serv ic io Forense , 
de u n nuevo equ ipo de f o t o g r a f í a 
m é t r i c a , g r a n mode lo s is tema B e r t i -
i l o n , con una m e d i d a de 24x30 c m . 
para que sea u t i l i z a d o en los t r aba -
jos p rop ios del Nec rocomio . 
R E N U N C I A 
E l s e ñ o r Sant iago Regue i ra ha re-
n u n c i a d o a l cargo de C o m p r o b a d o r 
do Pesas y Medidas po r haberse aco-
gido a los benef ic ios de l a L e y del 
R e t i r o C i v i l . 
R E S O L U C I O N E S D E 
L A A L C A L D I A 
E l A l c a l d e , de acuerdo con lo i n -
f o r m a d o por el Jefe - del Depa r t a -
mento de F o m e n t o y e l Jefe de l a 
S e c c i ó n de P o l i c í a U r b a n a , ha d i c t a -
do las s igu ien tes r e so luc iones : 
D i s p o n i e n d o que po r la P o l i c í a Na 
c i o n a l se r e t i r e l a l i c e n c i a al p r o p i e -
t a r i o del d e p ó s i t o de c a r b ó n s i to en 
l a A v e n i d a d i M é j i c o n ú m e r o 3, por 
I n f r a c c i ó n de l a r t í c u l o 125 de las 
Ordenanzas de C o n s t r u c c i ó n -
— D i s p o n i e n d o se pe rs iga e l cobro 
por l a v í a de a p r e m i o de l a r b i t r i o 
que cor responde sa t i s facer po r l a 
l n s t a l p > » n de u n anunc io l u m í n i c o 
colocado en el f r e n t e de la bo t ica del 
s e ñ o r Domenech , en P. G ó m e z 17. 
— D i s p o n i e n d o se pe r s iga el cobro 
de los a \ i t r i o s respect ivos por obras 
rea l izadas en San Car los 77 , los cua 
les debe sat isfacer l a persona que re-
suj te ser a c t u a l m e n t e p r o p i e t a r i o de 
l a expresada casa. 
— D i s p o n i e n d o se r e q u i e r a a los 
s e ñ o r e s H a p e r B r o t h e r s pa ra que en 
e l plazo de t r e i n t a d í a s c u m p l a la 
c o n d i c i o n a l de c o n s t r u i r e l p o r t a l en 
l a casa de Concha esqu ina a l a de 
R o d r í g u e z p o r e l f r e n t e a l a cal le 
ú l t i m a m e n t e des ignada , t oda vez 
que ha venc ido el plazo de u n a ñ o 
que se les c o n c e d i ó , 
— R e s o l v i e n d o que q u i e n resu l te 
a c t u a l m e n t e ser p r o p i e t a r i o de la ca-
sa s i t a en V i g í a 4 sea el responsable 
de l pago de los a r b i t r i o s por obras 
rea l izadas en d i c h a casa s in l a l i -
cencia cor respondien te . 
— D i s p o n i e n d o que por la propie-
t a r i a a c t u a l de la casa Cer ro 565 se 
abonen los a r b i t r i o s c o r r e s p o n d i e n -
t e » a la l i cenc ia que se e x p i d i ó pa ra 
r e a l i z a r obras en l a c i t a d a casa 
— D i s p o n i e n d o que po r este M u n i -
c ip io se abonen a l s e ñ o r J u a n B o -
net $102,84 con m o t i v o del t e r r e n o 
de jado p a r a v í a p ú b l i c a en el acto 
de a l i n e a c i ó n de la casa C á d i z n ú m e -
r o 1 5 - A , de l a p r o p i e d a d de d i cho 
s e ñ o r . 
— D i s p o n i e n d o se e x p i d a l i c enc i a 
a f avo r del s e ñ o r I g n a c i o d e l V a l l e 
pa ra l a c o n s t r u c c i ó n de u n ed i f i c i o j 
de seis p l an ta s en A v e n i d a de I n d e -
pendencia esquina a O q u e n d o . 
— D i s p o n i e n d o se exp ida l i cenc ia a 
f a v o r de los s e ñ o r e s R . Pargas y B . 
B lanco , p a r a que r e a l i c e n obras de 
a m p l i a c i ó n consis tentes en l a cons-
t r u c c i ó n de u n cua r to piso en l a ca-
sa de su p rop i edad R a f a e l M a r í a de 
L a b r a 112 , s i empre que c u m p l a n los 
r e q u i s i t o s que se ex igen en l a cons-
t r u c c i ó n de escaleras pa ra caso de 
incend ios . 
P A R A L I Z A C I O N E S D E O B R \ S 
A s i m i s m o el A l c a l d e h a o rdenado 
en t r e La -1 
c rc t y Gene ra l Lee . L . de l B u s t o : , 
Cal lo 23. H a v a n a A u t o . F . P é r e z : | 
Pedro P é r e z 74 , F . P é r e z ; A n t ó n 
Recio C. L a u r e a n o C o f l ñ o ; Calzada j 
v H , Vedado . J o s é R. del C u e t o ; San , 
F ranc i sco entre L a w t o n v A r m a s . | 
A l e i a n d r o M o r a l e s ; Ser rano y Es t e ; 
de l a L í n e a . J u l i á n F a l a g á n ; R e q u e - i 
ñ a Casa A y B , A G u t i é r r e z : G ó m e z ; 
y Gene ra l Lee, F e r n a n d o L e n l d o ; ; 
! G o i c u r í a . so lar 14 . manzana 9 4. Jo - j 
I s í R a m a l l o ; Josef 'na en t re Seeru.nda i 
l y Te rce ra , A r m r . n d o N ú ñ e z ; M a n u e l ; 
! S u á r e z 186. Rafae l M a r u r i ; A v e n i d a | 
i de I t p l i a 104, Mlnruel S a r r a n i ñ a n a ; 1 
, J en^re 2 1 y 23. F ranc i sco F e r n á n - j 
dez; P r e r ^ a 66. Jn«»é N o r t o n ; Pren-1 
1 sa entre Zaya^ y H a b a n a G o n z á l e z 1 
* H e r m a n o s : F i o r i d a 74 . M a n u e l L 6 j 
, nez: J o s é de San M a r t í n 12 6, Ra-
j f f t o l L e y : J o s é de S^n M a r t í n 128 , ! 
L e o n o r A l m e v d a ; P l M a r g a 1 ! 88. 
¡ L u í s M . S e n i t P i r o ; P o r v e n i r 13. F é - • 
l l x M o n e o l ; Jes^s M a r í a y P ico ta , i 
M l g ü e l R o « a ; M á x i m o G ó m e z 876, 
I J e s ú s M a r t í n e z ; Rafae l M a r í a de L a - j 
; b ra 236. Sabino D o m e n e c h : I g n a c i o ' 
i A g r a m o n t e 38. A n t o n i o A l v a r e d n : ¡ 
A v e n i d a 10 de Oc tubre 362, A n t o n i o 
I A lva reda . P l á c ' d o 93, B l a n c o B a r r a - j 
l e á n : Sa lvador . 1u.nto a l 86. Feder ico 
M a r h a ^ n : A ( V e d a d o ) 3. G a b r i e l E . 
A l f o n r ^ Genera l Caf^s 4. Po y . I o n ; ' 
Santa '1 eresa entre Prensa v C o l ó n J 
J o s é B l a ^ o ; Ma tanza L o s Mameves , 
M a r t i n a P ' t -z : F i n c h i t o G ó m e z T o r o 
1 7 1 . E Mendoza ; Dr . R. de L u z u 
r r ' a s n . L u í s R o m e r o : Genera l Car^ i 
IV. 143. A n t o n i o Rosca: A v e n i d a de 
n ^ l g l e a 1 0 1 . R a m ó n Rof>ho: Ca rmen 
47, Des ide r io S i n r i ; J o s é de San 
M a r t í n ' t f i . An ' l r^ .s M a v o ; Aven-Ida 
^ r n ó ^ i B o U v a - 7* i / n s e ' m - A v i l e z . 
M ' e u e l A l d a m a "i3P. F r a ^ c ^ e o Gon-
7<ip7: 25 pn t r e F . - G.. E . H i p ó l i t o ; 
M A t í i p o G ó m ^ T 32^ M a n u e l L a m a -
d r i d . B a ñ ^ s ¡T 1 1 . V l u d u de T o r r i c e -
11a; San F ranc i sco y A r m a * , B a l t a -
D E P 
G R A N E X I T O D E L A 
L I N D I S I M A C A N Z O N E T I S T A 
T E R E S I T A Z A Z A 
l a de los ojos verdes 
ton nuevo y v a r i a d o r e p e r t o r i o de 
canciones y coup le t s . 
L U J O S O V E S T U A R I O . R I C O 
D E C O R A D O 
y repr i s s de l a g r a n d i o s a p r o d u c c i ó n 
t i t u l a d a : 
( A W o m a n of P a r í s ) 
C i n t a de g r a n e s p e c t á c u l o y l u j o 
e x t r a o r d i n a r i o . L a p e l í c u l a cuyo 
a r g u m e n t o e s c r i b i ó 
C H A R L E S C H A P L I N 
d i r i g i é n d o l a é l e ñ p e r s o n a . 
U n d r a m a de l des t ino que i n t e r -
p r a t a 
E D N f t P U R V l f l N G E 
f ? 
P A L C O S $ 4 . 0 0 G R A N O R Q U E S T A . L U N E T A S $ 1 . 0 0 
M a ñ a n a G R A N D I O S A M A T I N E E a la 1 .1 |2 . P r o g r a m a e x t r a o r d i n a r i o 
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zar L a z a ; R a i m u n d o Cabre ra 81 v ¡ 
12 R e p a r t o B a t i s t a , C r é d i t o y Cons- j S u s c r í b a s e a i " Ü R R I 0 D . t L A 
t r u c c i o n e s ; 10 en t re E . y D . , C r ó -
d i t o y Cons t rucc iones ; Santo T o m á s ) M A R Í N A 
24. G. Pendes; Genera l A r a n g u r e n y [ . >i - n 
d o c t o r B a r n e t , F . R. B r a v o . 
Y A L L E G O L A M E J O R ^ 
A G U A D E C O L O N I A F R A N C E S A 
1 L I T R O 
EZAVIN 
113 
E Z A V I N 
P R E C I O S 
$ 2 . 5 0 
„ 1 . 3 0 
„ 0 . 8 5 
. , 0 . 5 5 
D E V E N T A E N 
T O D A S P A R T E S 
D E P O S I T O G E N E R A L 
L A M P A R I L L A 5 8 
T E L E F O N O S A - 6 1 8 3 Y M - 2 4 0 S 
J 
P A G I N A D l t Z D I A R I O D E L A M A R I N A 1 7 1 Q 7 4 A Ñ O X C I Í 
D E P A L A C I O 
E N E L S U P R E M O 
P O S V I S T A S E N M A T E R I A 
E l i J Ü C T O R A L . 
T u v i e r o n efecto yer , an te l a Sala 
de l o C i v i l de l T r i b u n a l S u p r e m o , 
dos v i s t a s sobre m a t e r i a e l e c t o r a l . 
Una , l a de l a a p e l a c i ó n es tablec i -
da p o r e l D r . E d u a r d o B r u z ó n , a 
n o m b r e de l s e ñ o r Jus to G. A l t a r r i b a . 
y o t ros , c o n t r a l a r e s o l u c i ó n de l a 
J u n t a C e n t r a l E l e c t o r a l , d i c t a d a en 
5 de M a y o a c t u a l , sobre l a c o n s t i t u -
c i ó n de l a A s a m b l e a M u n i c i p a l de l 
P a r t i d o Conse rvaaor N a c i o n a l , en E l 
Caney, O r i e n t e . 
I n f o r m ó p o r los apelantes , el D r . 
E d u a r d o E r u z ó n . 
Y l a de l a r e c l a m a c i ó n es tab lec ida 
por e l D r . Pedro H e r r e r a So to longo , 
a n o m b r e del s e ñ o r E l p i d i o P é r e z y 
o t ro s , c o n t r a l a c o n s t i t u c i ó n de l a 
A s a m b l e a M u n i c i p a l de l P a r t i d o Po-
p u l a r Cubano , y sus actos, d e l t é r -
m i n o de H o l g u í n , Or i en t e , en l a ape-
l a c i ó n i n t e r p u e s t a p o r Celes t ino 
G a r c í a B r a c h o v o t ros , c o n t r a reso-
l u c i ó n de l a J u n t a C e n t r a l E l e c t o -
r a l de 5 de M a y o c o r r i e n t e . 
I n f o r m ó , p o r el ' ape lan te G a r c í a 
B raco , e l D r . J o s é Rosado A y b a r , y 
po r los no ape lan tes , e l D r . H e r r e r a 
So to longo . 
E N L A A U D I E N C I A 
1 { E C U R S O C ( ) X T E N C I O S O - A D M I M S 
J R A T I V O C O N T R A U N A S O C I E D A D 
D E E S T A P L A Z A . 
E n el r ecu r so ccn tenc ioso -admin i s -
t r a t i v o es table?ido po r l a . A d m i n i s -
t r a c i ó n Genera l de l E s t a d o , r ep re -
sen tada p o r e l M i n i s t e r i o F i s c a l , 
c o n t r a l a Sociedad M e r c a n t i l de 
M o n t a l v o , C á r d e n a s y C o m p a ñ í a , do-
m i c i l i a d a en esta c i u d a d , en s o l i c i t u d 
l a p r i m e r a d é que se r evoque l a re-
s o l u c i ó n de l a J u n t a de Pro tes tas , 
n ú m e r o 15.268 do Vi de M a r z o de 
l i « 2 3 , que d e c l a r ó con l u g a r l a p r o -
testa es tab lec ida por l a Sociedad c i -
t ada en r e l a c i ó n con e l a fo ro de ser-
pen t inas df» pape l , l a SaJa de l o C i v i l 
y de lo C o n t e n c i o s o - a a m i n i s t r a t i v o 
"de esta A u d i e n c i a , ha f a l l a d o , decla-
r a n d o con l u g a r l a d e m a n d a esta-
b l e c i d a r evocando l a r e s o l u c i ó n r e -
c u r r i d a , ' d e j a n d o subsis tente e l a fo ro 
de l a m e r c a n c í a hecho p o r l a A d m i -
n i s t r a c i ó n de l a A d u a n a de l a H a -
bana, o r d e n a n d o l a a p l i c a c i ó n de l a 
p a r t i d a 310 d e l A r a n c e l a u ó a i m -
p o r t a c i ó n de se rpent inas de pape l a 
que d i c h a p r o t e s t a sp r e f i e r e . 
1,A S Ó C I E D A D V E G A V H E R M A N O , 
D E C A R D E N A S , C O N T R A L A A D -
M I N I S T R A C I O N G E N E R A L D E L 
E S T A D O . 
V i s to s por l a Sala de l o C i v i l de 
esta A u d i e n c i a , e l recurso con ten -
c i o s o - a d r a l n i s t r a t i v o , es tablecido por 
l a Sociedad de Vega y H e r m a n o , do-
m i c i l i a d a en C á r d e n a s , c o n t r a l a A d -
m i n i s t r a c i ó n Genera l de l Es tado , r e -
presentada po r el M i n i s t e r i o F i s c a l , 
en s o l i c i t u d l a p r i m e r a de que so 
revoque l a r e s o l u c i ó n de l a Secreta-
r í a de H a c i e n d a de 12 de E n e r o de 
l ; ) 2 3 . r e s o l u t o r i a do l a alzada pol-
i l l a i n t e r p u e s t a c o n t r a l a r e s o l u c i ó n 
dPl A d m i n i s t r a d o r del D i s t r i t o F i s ca l 
de C á r d e n a s de 20 de Sep t i embre de 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
1922 , que le i m p u s o u n a m u l t a de 
1.000 pesos y lo c o n d e n ó a l r e i n t e -
g ro de 314 pesos, po r impues tos de-
jados de pagar , l a Sala r e f e r i d a h a 
f a l l a d o , dec l a r ando con l u g a r l a ex-
c e p c i ó n de i n c o m p e t e n c i a de j u r i s -
d i c c i ó n opues ta a l a demanda , y s i n 
l u g a r é s t a y f i r m e , en consecuencia , 
l a r e s o l u c i ó n r e c u r r i d a de l a Secre-
t a r í a de H a c i e n d a de 12 de E n e r o 
de 1923 . 
C O N T R A T I S T A Q U E R E C L A M A E L 
P A G O D E C A N T I D A D . 
' E l s e ñ o r E n r i q u e A y m e r i c h , con-
t r a t i s t a de l E s t a d o , ha es tablecido 
an te l a Sala de lo C i v i l de esta A u -
d ienc ia , r ecu r so c o n t e n c i o s o - a d m i -
n i s t r a t i v o , c o n t r a r e s o l u c i ó n p res i -
denc i a l de 16 de A b r i l de 1923 , del 
s e ñ o r P re s iden t e de l a R e p ú b l i c a , 
que d e c l a r ó l a i nex i s t enc i a l e g a l de l 
c o n t r a t o ce lebrado cen e l Es t ado por 
el r e c u r r e n t e , en 2 de Agos to de 1919 
y en 17 de A g o s t o de 1920, p a r a l a 
c o n s t r u c c i ó n de l a c a r r e t e r a de A l t o 
Songo a Dos Caminos , en San L u i s , 
O r i e n t e . 
E l p r o p i o s e ñ o r A y m e r i c h h a esta-
b lec ido , a s i m i s m o , ante l a r e f e r i d a 
Sala, r ecurso c o n t e n o i o s o - a d m i n i s t r a -
t i v o c o n t r a Decre to P re s idenc i a l de 
23 de A b r i l de 1923 , que d e c l a r ó l a 
i nex i s t enc i a l ega l de l c o n t r a t o cele-
brado e n t r e el Es tado y e l r e c u r r e n -
te , en 2 de F e b r e r o de 19 20, p a r a 
l a c o n s t r u c c i ó n de l a c a r r e t e r a de E l 
Caney a San R a m ó n de las Yaguas , 
p r o v i n c i a de O r i e n t e . 
V A D K M E C U N D E L Q U I M I C O . 
R e a m e n de un curso general 
dev Q u í m i c a por el P . Ignacio 
Pu ig . o b r a de gran ut i l idad 
para todos aquellos que deseen 
preparar un examen de Qu ímica 
en poco t iempo. 1 tomo tela . .$1 
T R A T A D O D E H I S T O L O G O - . 
A n a t o m í a mic roscóp ica del hom-
bre y t écn ica microscópica , por 
el doctor F . Stohr. T r a d u c c i ó n 
de la 19a. edición alemana re-
formada y aumentada.' Obra 
i lus t rada con 399 f iguras en el 
texto . 
1 tomo en pasta e s p a ñ o l a . . . . 
LECCIONES D E PRACTICA FO-
R E N S E . Segundo curso de Pro-
cedimientos judiciales por el doc-
- tor M . F á b r e g a y C o r t é s . 1 to-
ma encuadernado 6 
H I S T O R I A D E L A F I L O S O F I A , 
por K a r ] Vorlander . T r a d u c c i ó n 
de la Sexta edición alemana por 
J . V . Viquera y con un pró lo-
go de J o s é Ortega Gasset. 
2 tomos en r ú s t i c a 6 
La misrtia obra encuadernada on 
tela 7 
La .mluma obra encuadernada kn 
pasta e s p a ñ o l a 8 
L A CASA. Cómo se costea y edi-
i l c k una vivienda,., por J . D-)-
menecb. _ 
En esta obra se explica la for-
ma como se pued.- ser propieta- f 
r io con un capital t-scaso. Edi -
ción ilustrada-con d i seños y pla-
nos. 
1 tomo en 4o. rftstica 2 
B A R N I C E S . Estudio y descr!p-
ción de todas la s materias que 
pueden entrar en la composi-
ción de tuda clase de barnices, 
«ist como la confección de los 
i'.ismon. por Ch . Coff ignier . 
1 voluminoso tomo en 4o. pasta 
españo la -
T K L E C R A F I A Y T E L E F O N I A SI N 
HILOS para af cionados e i n i -
ciados, por Pedro Roa Sáez-. 
Manual p rác t i co con instruccio-
nes para montar, ins ta lar y 
cuidar uña es tac ión de Radiote-
lefonía" en su propia casa. E»" • 
ción i lustrada con 193 graba-
dos. 1 tomo encaiadernado 
G U I A PRACTICA DtüL A U T O -
M O V I L , nstrucciones claras y 
concisas para el manejo y es-
tudio de todas las marcas de 
a u t o m ó v i l e s . por F rank B . 
Obra sumamente p rác t i ca v de 
gran u t i l idad para los pr inc i -
piaii!<'K. 
1 toiun encuadernado en tela . . 
G E O G k A K I A MODERNA, por Ca-
rolina Ma-c ia l Dorado y Helén 
Goss T h j m a s . 
Obra destinada para que pueda 
servir de texto en las escuelas 
pr imarias estando escrita con 
arreglo a los métodos m á s mo-
dernos para la e n s e ñ a n z a de la 
Geograf ía , conteniendo los nue-
vos l imi tes de fronteras. 
Edición profusamente i lustrada 
con inf inidad de grabados y va-
rios mapas impresos en varios 
colores, constituyendo un tex-
to ideal para K e n s e ñ a n z a de la 
G e o g r a f í a . 1 tomo en 4o. ma-
yor, s ó l i d a m e n t e encuadernado 2. 
PSICOLOGIA D E L A EDUCA-
CION, por J . Adam J . Welton 
y otros . \ Vers ión castell l a . I 
tomo encuadernado en pasta 
e spaño la l« 
M A N U A L D E PEDAGOGIA D ! ^ 
DIBUJO, por Víctor Masriera. 
con la co laborac ión de Ramona 
Vid ie l l a . Edición i lustrada con 
137 grabados. 2 tricornias y 2 
l á m i n a s l i tograf iadas . 1 tomo 
en r ú s t i c a 1. 
CANTOS I N F A N T I L E S . Coleccióp 
de canciones para los a lummC 
de corta edad que cursan los 
grados pr imarios , por Monse-
rrate D é l l z . 
Cada una de las canciones va 
a c o m p a ñ a d a de su mús i ca co-
rrespondiente . 
1 tomo en 4o. apaisado tela 1. 
AMOR C O N Y U G A L . Una nueva 
con t r ibuc ión a l vencimiento de 
las dif icultades sexuales, por 
Marie Carnuchael Stopes, con -
con un prefacib de la doctora 
Jessie M u r r a y y una carta el 
profesor E . H . S t a r l i ng . Jra-
ducción directa de la l i a . edi-
ción Inglesa. ' 
1 tomo encuadernado en tela 1. 
D I C E N LOS M U S I C O S . . . Escritos 
escogidos de Bach, Haende), 
Gluck, Mozart. Beethoven. Schu-
bert, Mciid^lssohn. Glinka, Ber-
lioz. Sclimnann. Liszt , Wagner. 
Pedrell, ele. , etc. 1 tomo en 
r ú s t i c a i 1 • 
V E R D A D I N C R E I B L E . Preciosa 
novela escrita por G . Ful le r -
ton y que form». parte de la 
serie "Las buenas novelas de 
Herder" . 2 tomos tela . . . . . . . 
E L M A L PASO. Novela, por Des 
Gachona. {"Colección Prince-
sa" Lectura especial nara r -
ñ o r a s . 1 tomo r ú s t i c a . . 
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K B C C ^ R E T N A A U X I L I A R D E L A 
A D M Í N I S T R A G I O N D E ( O H R E O S 
D E S A N T A C L A R A , 
L a s e ñ o r a A n t o n i a M a r í a Pa lac ios 
R o d r í g u e z ha es tablecido, an te í a 
¡ S a l a de lo C i v i l , d? esta A u d i e n c i a , 
, recurso contencioso - a d m i n i s t r a t i v o 
c o n t r a r e s o l u c i ó n de l a C o m i s i ó n del 
Serv ic io C i v i l , de 30 de O c t u b r e de 
19 23, que d e c l a r ó i m p r o c e d e n t e l a 
que ja por l a m i s m a f o r m u l a d a c e ñ -
i r á l a D i r e c c i ó n Genera l de C o m u -
nicaciones que no l a r e s t i t u y ó en su 
cargo de A u x i l i a r , clase B , de l a A d -
m i n i s t r a c i ó n de Correos de Santa 
C la ra , en su c a l i d a d de excedente. 
L A S E C R E T A R I A D E L A C C E R R A 
E l Jefe d e l E s t a d o f i r m ó ayer el 
decreto p o r e l c u a l se d o l a r a t e r -
m i n a d a l a l i c e n c i a que v e n í a d i s f r u -
t ando e l Sec re t a r io de l a G u e r r a , y 
se hace c o n s t a r l a s a t i s f a c c i ó n del 
Gob ie rno p o r el ce lo y e f icac ia c o n 
que d e s e m p e ñ ó i n t e r i n a m e n t e e l car -
go e l Secre ta r io de A g r i c u l t u r a , Ge-
n e r a l B e t a n c o u r t . 
F E L I C I T A C I O N 
E l A l c a l d e de San t i ago de Cuba se 
d i r i g i ó ayer a l Sec re t a r io de Gober-
n a c i ó n , f e l i c i t a n d o a é s t e y a l Jefe 
del E s t a d o p o r a f e l i z t e r m i n a c i ó n 
del m o v i m i e n t o a r m a d o de las 
V i l l a a . 
* E N T R E V I S T A S 
Sepa radamen te c e l e b r a r o n aye r 
reservadas e n t r e v i s t a s con el Jefe 
de l E s t a d o e l E m b a j a d o r a m e r i c a n o 
G e n e r a l C r o w d e r ; el R e c t o r de l a 
U n i v e r s i d a d d o c t o r H e r n á n d e z Car-
t a y a ; y e l d o c t o r J o s é M a n u e l Cor-
t i n a . 
E L C O M I T E D E L A F E R I A D E 
M U E S T R A S 
A y e r c e l e b r ó u n a l a r g a e n t r e v i s t a 
el C o m i t é E i e c u t i v o de l a F e r i a de 
Mues t r a s con e l Jefe d e l E s t a d o . 
A D E S P E D I R S E 
E l M i n i s t r o de C o l o m b i a en Cuba , 
d o c t o r G u t i é r r e z L e é , es tuvo ayer en 
Pa l ac io a desoedirse d e l Jefe de l Es -
t ado p o r e m b a r c a r p a r a el e x t r a n -
j e r o . 
P O R I N J U R I A S 
E l lu j ies p r ó x i m o o f r e c e r á p r o c e d i -
m i e n t o a l Jefe de l E s t a d o el Juez 
Cor r ecc iona l de l a S e c c i ó n Segunda , 
en u n a causa p o r i n j u r i a s que se 
s igue en el J u z g a d o de G u a n t á n a m o . 
L A S G R A T I F I C A C I O N E S 
U n a c o m i s i ó n de empleados de Co-
m u n i c a c i o n e s i r á el p r ó x i m o l u n e s a 
Pa lac io , p a r a Tiacer e n t r e g a de u n a 
e x p o s i c i ó n r e l a c i o n a d a Con e l pago 
de las g r a t i f i c a c i o n e s . 
M E D I D A D E C A R A C T E R G E -
N E R A L 
L o s s e ñ o r e s R i c a r d o D o l z y A u r e -
l i o H e v i a v i s i t a r o n aye r a l Secreta-
r i o de G o b e r n a c i ó n y a l Jefe del Es-
t ado , p a r a i n t e r e s a r s e p o r l a adop-
c i ó n de u n a m e d i d a de c a r á c t e r ge-
n e r a l en f a v o r de las porsonas que 
a u n c o n t i n t í a n g u a r d a n d o p r i s i ó n o 
suje tas a proceso, con m o t i v o d e l a l -
zamien to . E n t i e n d e n d i chos s e ü o r e s 
que n o es e q u i t a t i v o segu i r a c c i ó n 
j u d i c i a l n i n g u n a c o n t r a i n d i v i d u o s 
compl i cados en e l a l z a m i e n t o , cuan-
rlo los que t o m a r o n las a rmas h a n 
s ido t o t a l m e n t e pe rdonados . 
9.0) 
V) 
CN S A R G E N T O D E l ' O I J C L * C O N -
T R A E L A L C A I / D í D E R E G L A , 
T a m b i é n ante la r e f e r i d a Sala so 
l i a es tablecido p o r e l s e ñ o r E n r i q u e 
M a u r a Ñ á p e l e s , r ecurso contencior .o-
a d m i n i s t r a t i v o c o n t r a r e s o l u c i ó n de 
17 de A g o s t o de 1923 , de l A l c a l d e 
M u n i c i p a l de Reg la , que r e s o l v i ó , 
de s favorab lemen te pa ra e l r e c u r r e n -
te , e l r ecu r so de r e f o r m a i n t e r p u e s t o 
c o n t r a r e s o l u c i ó n de 6 de A g o s t o , 
de l p r o p i o A l c a l d e , que le d e n e g ó a l 
r e c u r r e n t e derecho a l cobro de 1.050 
pesos 15 centavos , moneda o f i c i a l , 
como Sargento de l a P o l i c í a M u n i -
c ipa l de d i c h o t é r m i n o . 
NUEVA A P R O N T A P I O N D E C R E -
D I T O 
Por dec re to p r e s i d e n c i a l se ha 
d ispues to a u t o r i z a r u n a a p r o p i a c i ó n 
de $200v000 p a r a c u b r i r a t e n c l o ñ e s 
de l a S e c r e t a r í a de l a G u e r r a , o r i -
g inadas p o r e l a l z a m i e n t o . 
L A TJACÍON D E L A S T R O P A S 
Se ha r e s u e l t o s u p r i m i r la a s igna-
c i ó n especial conced ida a las f u e r -
zas a r m a d a s que t o m a b a n p a r t e en 




I N A R O G A D O R E C U R R E C O N T R A 
\ . \ ( O M I S I O N D E L S E R V I C I O 
C I W I L . 
Po r ú l t i m o , au to la tan tas veces 
r epe t i da Sala. l i a es tablecido e l Doc-
t o r J u a n M a n u e l N a v a r r e t e , r ecu r so 
c o n t e n c i o . s o - a c l i n i n i s t r a í i t o c o n t r a re -
s o l u c i ó n de la C o m i s i ó n del Se rv i c io 
C i v i l , que d e c l a r ó s in l u g a r e l r e cu r -
so po r el m i s m o es tablecido c o n t r a 
i r e s o l u c i ó n de l A l c a l d e M u n i c i p a l de 
i Ueg la , que lo s u s p e n d i ó de empleo 
• y sueldo, en su cargo de L e t r a d o 
C o n s u l t o r de d iebo M u n i c i p i o . 
L O S S A N G R I E N T O S SUCESOS D E L 
( « N T I í A l i G Ü I R A . 
A n t e l a Sala P r i m e r a de lo C r i m i -
n a l , de esta A u d i e n c i a , c o n t i n u ó y 
q u e d ó concluso pa ra sentencia e l 
j u i c i o o r a l de l a ca t i ra seguida a J u -
l i o G o n z á á l e z M i r a n d a , por el h o m i -
c id io de E l o y R a m í r e z y las h e r i d a s 
a A m a d o G u z m á n , o c u r r i d o e l hecho 
el 4 de A g o s t o del pasado a ñ o en el 
C e n t r a l G ü i r a , de G ü i r a de Me lena . 
E l M i n i s t e r i o F i s c a l sos tuvo sus 
conclus ionos , s o l i c i t a n d o p a r a e< 
procesado l a pena de catorce a ñ o s , 
ocho meses y u n d í a de p r i s i ó n t e m -
p o r a l , por e l h o m i c i d i o , y u n a ñ o y 
u n d í a de p r i s i ó n co r r ecc iona l , p o r 
las lesiones graves o G u z m á n . 
E l acusador p r i v a d o , D r . Oscar 
E d r e i r a , a n o m n r e de A n g é l i c a Ra-
m í r e z , s o l i c i t ó i g u a l pena que el F i s -
c a l , po r e l h o m i c i d i o ; u n a ñ o , ocho 
meses y v e i n t i ú n d í a s de p r i s i ó n co-
r r e c c i o n a l , po r los d isparos , y seis 
nipses de a r r e s t o m a y o r , p o r las l e -
siones. 
Como i n d e m n i z a c i ó n , s o l i c i t a r o n 
1.000 pesos, a f a v o r de los he rederos 
d e l occiso, y 300 pesos a f a v o r de 
G u z m á n . 
D e f e n d i ó a G o n z á l e z M i r a n d a , e l 
D o c t o r R a m ó n Z a y d í n , q u i e n sostur,o 
l a i n c u l p a b i l i d a d de eu de fend ido . 
S E N T E N C I A S E N L O C R I M I N A L . 
Se h a n d i c t a d o las s igu i en t e s sen-
tenc ias : 
A n g e l Ped roco A r t i g a s , es absuel 
t o de h u r t o . D e f e n d i ó e l D r . D í a z 
R o m a ñ a c h . 
Y A g u s t í n C h a p p o t e n es condena-
do,, po r i n c e n d i o , a t r e s meses y u n 
d í a de a r r o s t o m a y o r . 
N U E V O P R O C U R A D O R P U B L I C O . 
E l s e ñ o r F r a n c i s c o M e n é n d e z y 
A r i a s , a n t i g u o y c o m p e t e n t e e m p l e a -
do de l b u f e t e de los Dres . T o r r i e n t e 
y B r o c h , acaba de ob t ene r , t r a s b r i -
l l an t e s e x á m e n e s ce lebrados en l a 
A u d i e n c i a de esta c i u d a d , e l t í t u l o 
de P r o c u r a d o r P ú b l i c o p a r a e je rce r 
en el t é r m i n o j u d i c i a l de l a H a b a -
na. 
E l s e ñ o r M e n é n d e z c o m p a r t i r á 
aho ra sus a n t i g u a s func iones e n 
aque l a c r e d i t a d o bu fe t e , con las nue -
vas de P r o c u r a d o r . 
M u c h o é x i t o l e deseamos en su 
nueva p r o f e s i ó n a l d i s t i n g u i d o caba-
l l e r o . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y . 
S A L A P R I M E R A . 
No hay . 
No hay . 
S A L A S E G U N D A , 
S A L A T E R C E R A . 
C o n t r a J o s é S u á r e z . p o r les iones . 
Defensor . D r . O c h o t o r e n a . 
C o n t r a F i l o m e n o H e r r e r a , p o r le-
siones. 
Defensor , D r . M é n d e z . 
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E s t r e ñ i m i e n t o 
N O S U F R I A . . ) A p e n d l c l t l . 
A u t o - I n t o x i c a c i ó n 
SU VIDA ACTIVA di EJERCICIO FORZOSO 
ERA SU 
P ó l i z a d e S E G U R O d e V I D A 
2.<C 
50 
t TTtTERlA "CEKVAITVES" D E R I C A R -
E O V I N O S O AVSIÍ1DA DE I T A L I A 
tí- (Antes Oal iano) . Apart . .do 1115. 
- ; 7e ;v lo i io A-4958. Habana 
H O M B R E P R I M I T I V O 
Vd. hombre CIVILIZADO. SEDENTARIO. GAS-
TRONOMO, EPICUREO, TRANSPORTADO 
S U F R E todas .sas C A L A M I D A D E S 
Porque quiere . 
F k U Z O L E N E 
lüBfilC* IHTESTIIIOS, NO DEIILll». NO IRRIU. NO tS PURGASTE, 
Pero E D U C A sus intestinos y hace a V d . 
SANO. FUERTE Y FELIZ. 
Al por mtyrr Diogmi^ -J^tí" y F*mi*ciu terediudu 
.»*'" /»»/» y. '<,. 
félftlacQr ^ f f l a i u i m ó : 
Q ^ f o d a i ^ Q c a n C r e m a C c l g a i o 
S ü d b a n d d n l e j d k o n d d a m . s x i d w z d I d t d ^ t d , f d c i l i l d e l c o ^ l e d e 
I d r ? d \ ? d j d , h i ^ i e m z d e\ c a l i s , d e j a n d o a n d s ' e n s ' d c i o n d e c i ~ 
^ d d d b l e frescam. 
/ I f e i í a p p Q es* u n p l a c e n e u a n d e s*e u s * a C h e m a C d l ^ a i e . 
e f e v e n d e e n f e d a s * p a n t e s * ^ 
$ é a t o U o c i d o s e n 1806. é / t e u z d $ h ¿ o o c ^ a W 1900. 
s \ 
D e s p u é s ' d o a t é i i a r m l ó m e j e m e s u s a p i a l c t í d e C d l S a i e . 
i 
E X C E M A s G R A N O s 
NO SUFRA DE ENFERMEDADES DE LA PIEL 
Lea lo <7ue dktn quienes te han beneficiado con 
esle Ungüento 
"Su maravilloso ungüento probrt muy bien 
a varias personas que lo han usado:- Una sa-
nó de irritación en los pechos; otra sanó de 
fístula en una pierna, que padecía por espa-
cio de un año, un niño sanó de erupciones 
en un brazo." L . G., Monterrey, México. 
"Probé la Purifina con el nroposito de co-
nocer su valor curativo y me ha dado un re-
sultado maravilloso en la curación de nacidos 
y llagas." D . P., Matanzas, Cuba. 
Por cortesía no publicamos los nombres 
de personas que nos escriben. 
Ud. también puede beneficiarse con este 
Ungüento. Cualquier farmacéutico titulado 
le recomendará la Purifina para enfermeda-
des de la piel, como lo mejor que se conoce, 
insista en que le vendan el tamaño mediano 
o grande, que le resultará mas económico. 
Comience a usar la Purifina hoy mismo y se 
convencerá de lo eficaz que es este medica-
mento, que no debe faltar en el hogar. 
EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
H I C K M A N M F G . C O . 
EfUblecidus en 1883 
70 Cortlandt Street New Yorl , 
U n T e s t i m o n i o d e G r a n 
V a l o r I 
S r . D r . A r t u r o C . I -«sque. 
/ H a b a n a 
M u y d i s t i n g u i d o D o c t o r : 
Me es s a t i s f ac to r io p a r t i ' i p a r l e ique 
hace t i e m p o vengo r ecomendando 
en t r e m i c l i e n t e l a el uso de l a "Pep-
s ina y R u i b a r b o Bosque" , hab iendo 
ob t en ido m a g n í f i c o s efectos en m u -
e l o s de mis cl ientes , cuyas enfe rme-
dades h a b í a n s ido r e f r a c t a r i a s a 
o t ros muchos t r a t a m i e n t o s ; , en m i 
m i s m o la vengo usando con no tab le 
m e j o r í a para m i e s t ó m a g o . 
Po r cuyo m o t i v o me es m u y g r a -
te recomendar el uso de la r e f e r i d a 
medic -na , a la vez que ofrezco a us-
t ed e l t e s t i m o n i o de m i m á s a l t a 
I es* i m a c i ó n . 
( f d o . ) D r . Ra fae l M a . Boza 
Calabazar de Sagua, J u l i o l o de 
11923 . 
I N o t a — C u i d a d o con las i m i t a c i o -
Ines, e x í j a s e el n o m b r e B O S Q U E , que 
¡ g a r a n t i z a el p r o d u c t o . 
l d - 1 7 
U N F R A S C O G R A T I S se l e d a r á e n l a D r o g u e r í a S a r r á p r e -
• f e n t a d o este p e r i ó d i c o . 
N U E V A S A L U D D E R E N O 
K c hay nada que pueda traer alivio f 
salud con más rapidez a todas aquellas 
enlermedadet peculiares de la mujer como 
este notable remedio Nueva Salud de 
Rene corrige abundancia, escasez o irregu-
laridad en la menstruación regulariza la 
palpitación de» corazón, cura los desmayos, 
alivia inflamaciones, detiene descargos y 
fortalece los órganos a fin de que puedan 
funcionar regularmente sin causar angu4» 
tías o dolores. Tome U d . una botella / 
notará una meioria sorprendente en su 
salud. Le librará de dolores, de caDeza, 
j dolores en la espalda y extenuación. 
Nueva Salud de Reno da salud y acción 
natura) a todo e» sistema. Compre una 
botella hoy mismo. De venta en todas 
| las droguerías . 
| S. B. LC.0NARD1 A CO.. New RocM*. v • 
| P R O T E S T A N D O " 
Toda l a vid;'- se la pasa asi el que 
I tiene los nervios desarreglados, no ao-
1 lo es v i c t ima de la neurastenia, sino de 
' los nervios sobrexcitados. Todo le alar-
': ma, todo le asusta, todo le agi ta y todo 
i lo desconcierta. E l i x i r Ant inervioso del 
¡doc tor Vernezobre, nivela los nervios, 
I regulariza el ssltema > acaba la neu-
j rastenia, se vende en todas las boticas 
i y en su depós i to E l Crisol , Neptuno y 
I Manrique. Habana. 
a l t . 9 
F r a n c i s c o T a m a m e s , 
S . e n C . 
C O N V O C A T O R I A 
E n c u m p l i m i e n o de lo dispuesho 
i en la e sc r i tu ra de c o n s t i t u c i ó n de es-
i t a sociedad, y en v i r t u d de que no 
•pudo celebrarse l a J u n t a que h a b í a 
•sido convocada para el a ia ve in te y 
¡ n u e v e del p r ó x i m o pasado mes de 
¡ E n e r o , por al presente convoco a 
los s e ñ o r e s A C C I O N I S T A S C O M A N -
¡ D I T A R I O S de esta C o m p a ñ í a para 
l a J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
que h a b r á de celebrarse en esta c i u -
dad el d í a v e i n t e y seis í lcl c o r r i e n t e 
mes de M a y o , a las c u a t r o y media 
de l a t a r d e , en los a i tos de la casa 
cal le de A g u i a r , n ú m e r o 66, esquina 
a T e j a d i l l o , para t r a t a r de los par-
t i c u l a r e s a que se re f ie re la c l á u s u l a 
d é c i m a q u i n t a áa. d i cha e s c r i t u r a . 
A l p rop io t i e n po se r ecuerda a los 
s e ñ o r e s accionis tas c o m a n d i t a r i o s que 
pa ra tener derecho a c o u c u f r i r a la 
J u n t a es necesario e x h i b i r a la m i s -
m a l a a c c i ó n o acciones que les per-
j t enezcan c presentar r e sgua idos j u s -
t i f i c a t i v o s de ha l l a r se deposi tadas en 
l a caja de "a Sociedad, o en u n D á n -
i co o es tab lec imien to de c r é d i t o o de-
p ó s i t o , con no menos de cinco d í a s 
!de a n t i c i p a c i ó n al de la fecha de l a 
I J u n t a . 
Habana , diez y seis de M a y o de 
m i l novecientos ve in te y c u a t r o . 
F r . T i s c o T A M A M E S 
Geren te . 
' c 4 4 1 ' I d l ? 
1 I d 1 1 1 
tfc l a " A s o c i a c i ó n d e C a t ó l i c a s C o b a n a s " 
e x c t o s i T a m e n t e p a r a s e ñ o r a s j n i ñ a s . D i -
r e c t o r . D r . J o s é A s t ^ ü o F r e s n o . C u o t a : 
$ 1 . 5 0 a l m e s . 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 
T e l é f o n o 1 - 1 6 5 4 
N , G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Agmar lOS-lOS 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a ' i e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e ! M u n d o 
Y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e i o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I Ó N D E C A J A D E A H O R R O ? 
Recibimos Depósitos en Esta Sicciós, Paganilo Interés al 3 por ICO Anu'J-
lodos estas operaciones pueden efectuarse también por correo. i i o r f a 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A 
A R O X C D " M A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 7 d e 1 9 2 4 P A G I N A O N C E 
r 
M A N I F I E S T O S 
B Karman 4 cajas accesorios e léc-
^ m p a ñ l a de Accesorios Autos 1 ca-
¿ • . ^ o k l ^ í a 1 caja accesorios auto 
Í Alvarez 2 cajas cuchillos 
S Robbins Co 34 bultos accesorios 
v efectos de escritorios 
•UJ; 'r •>() bultos sulfato 
rnsmes "Comn. Co 1 caja muestras 
£0 R 1 5 barriles aceite 
(r Co 7 fardos papel 
•J1 r - r n bultos accesorios autos 
Havana Electr ic R y Co 61 bultos 
" ^ r ^ U n i d o s ld 
y G Mendoza 16 bultos maquinaria 
' - accesorios 
^ f ^ f ^ b u l t o maquinaria 
Alava 1 Id id 
Conchita 3 id 
Soledad 1 id Id 
La Jul ia 6 id id „ , 
Cuban Cañe Sugar 2 id id 
CAíb^dm0Co 10 cajas calzado 
g Rodr'guez Co 2 Id id 
Mercadal Co 2 id i d 
M Alvarez 2 id id 
A . R e v i l l a 2 id id 
Lizama Muñlz Co 2 i d id 
M P S 43 id Id 
Muñoz and A g u s t i n i 11 bultos tala^ 
^ í S a c i o Co 29 id id 
N Garc í a 1 id id 
C B Zetina 3 id id 
Briol Co 30 id id 
M Rodr íguez 22 id la 
• j Palacio 60 cajas hule 
' r n ^ E SSarrá, ?2 bulfcos drogas 
A Soto 11 i d i d 
j E Restrepo 53 id Id 
Droguer ía Johnson 100 la Id 
S Figueras 16 id id 
F Taquechel 41 id id 
[ F Penichet 26 id id 
t . j Mur i l l o 65 id id 
F Herrera Co 55 i d id i 
• J Menéndez 7 id id , 
A R 31 id Id 
U S A 21 id id 
T E R B E T E R I A 
\ Urain 25 bultos f e r r e t e r í a 
A b r i l and Paz 11 i d id 
Aspuru and Co 7 i d id *l 
A Rodr íguez 222 id id 
Araluce A l e g r í a Co S id la 
B Zabala and Co 50 i d id 
Casteleiro Vizoso Co 66 id id 
Capestany Garaya Co 90 i d i d 
E Olavarrieta 14 id id 
Escarpenter Bros 3 id id 
F G de. los R í o s 26 i d Id 
F Carmena 2 i d i d 
Feito and Cabezón 8 id i d 
Gerestiza B a r a ñ a n o Co 29 id Id 
Garln González 68 id id 
Gómez Hno 25 id id 
J Suárez Co 1 id id 
j Fe rnández Co 12 id Id 
j S Gómez 1 id id 
J Alvarez Co 45 id id 
L Huerta 13 id id 
jj G Aguilera and Co 2 id id 
Marina Co 6 id id 
Purdy Henderson 2 id id 
Reciprocity Supply Co 17 i d I 
Rufino Can tón 13 Id id 
Sobrinos do A r r i b a 83 id id 
Tabeas and Vi la 35 id id 
V Gómez 17 id id 
Varias marcas 125 id id 
TEJIDOS 
Angones Co 7 bultos tejidos 
Alvarez Valdés Co 5 id i d 
A Ferrer 2 id id 
Amado Paz Co 4 id i d 
American B Goods 2 i d id 
f- -A Menéndez 3 id id 
Alonseo Lanío 1 id id 
A Corral Co 1 id id 
Andrés F ú 7 id id 
Bango Gut i é r r ez Co 5 id id 
B y Carvajal 9 id id 
B Alvarez 3 id id 
B Saiz 3 id id 
Barros Hno 2 id i d 
C,García 1 id id 
i nerva Alvarez Co 1 id id 
Castro and Ferreiro 3 id id 
Caso and Muñiz 3 id id 
Cujo and Gallego 4 i d id 
C Woo 1 id id 
Caslrillón Hno 3 id Id 
Calmet Puerta Co 13 id i * ' 
Díaz Mangas Co 1 id id 
Escalante Castillo Co 6 id 
E Grazi 14 id id 
Kssrig H Essrig 11 Id id 
F Blanco Co 14 id id 
Ferres and Coll 3 id i d 
F Lizama '10 id id 
F González. Co 4 id id 
F Domínguez 1 id id 
F Pérez Co 2 id i d 
Fernández Co 4 id id 
Fernández Hno 3 id i d 
P Suárez Co 2 id id 
Cu.iu and G a r c í a 1 Id id 
C randa Garc í a Menéndez Co 17. id 
Unión impor t a t i on 1 caja jarabe 
N H e r n á n d e z 11 bultos accesorios pa-
ra s a r c ó f a g o s 
S a b a t é s -Co 19 cajas mechas 100 b u l -
tos resina 
S A i r Tube 3 barriles materiales 
JJanio Hno 50 latas v a c í a s 
M Porto Verdura 354 atados man-
gos • • 
A Espinach 360 id id ; 
A Mestres 36 i d ' i d 
A Reboredo 6^700 atados cortes 
I n d F r u l t Co 2,000 id i d 
V Gómez Co 6 cajas mosquiteros y 
accesorios. 
TEJIDOS 
P ié l ago Linares Co 8 bultos tejidos 
Alvarez V a l d é s Co 15 i d id 
G a r c í a Co 4 id id 
G a r c í a Vivanoos. Co 10 id i d 
F González Co 4 id id 
S Gómez Co 2 id id 
González and Candanedo 1 id id 
S J Dyer C cajas medias 
F Pé rez 13 i d i d 
A Ferrer 2 id id 
Campos F e r n á n d e z 6 id Id 
Poo Lung 2 id id 
A Alvarez 4 id id 
E L ' T M i K A " . , EL. ' • d Ü V E K X O K C O B B 
E l vapo r sueco " T h y r a " h a l l e g a - j E L vapor a m e r i c a n o " G o v e r n o r 
do de Matanzas con u n c a r g a m e n t o ' C o b b " , l l e g ó ayer t a r d e de T a m p a v 
de a z ú c a r en t r á n s i t o . K e y W e s t con carga gene ra l y pasa-
¡ j e r o s . I 
Ü K M T E L E R O . L l e g a r o n en eTte v a p o r el D r . Eu-!N1.:U- y o r k 
M E R C A D O D E 
C A M B I O S 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O e l e g i ó d e c o r r e d o r e s n o 
„ „ „ T A R J O b C O M E R C I A L E S 
P A R A H O Y 
Plazas 
mayo 1* 
E l v a p o r dora in ieano " T a n c e r v i - gen io M o l i n e t . s e ñ o r N é s t o r P é r e z . ' ^ s " ^ ^ ^ ¿0 dIas 
l i e " l l e g ó de ¡Sagua l a Grande c o n l H . C a r p e n t i e r , J o a q u í n R o d r í g u e z , ; £ 5 . e r n , ^ ' a ^ vis ta 
u n c a r g a m e n t o de m i e l de p u r g a . ¡ A r t u r o V e r o n a . E s t r e l l a A l o n s o . E r - 1 Esterlina*' cable 
i n e s t i n a G a r c í a , E . M a r c i a , M . L l a n o s , | pesHas ' 
E l , " A T E N A S " . [ C a t a l i n a M é n d e z , J o s é A l v a r e z y ta.-] vnincos. a la v i s t a . .', 
E l v a p o r a m e r i c a n o " A t e n a s " ha m i l i a , y o t ros . j Francos! cable 
l l egado de N u e v a O r l e á m s con ca rga D e v u e l t o por las au to r idades de Francos tuizos 
i n m i g r a c i ó n de T a m p a , l l e g ó u n -Francos belgas, v i s ta , 
g r i e g o . Francos belgas, cable. 
E L " U T I L A " . • Holanda 
E l p e q u e ñ o v r p c r h o n d u r e ñ o " U t i - L i r a s , v i s ta 
gene ra l y 17 pasajeros. 
L O S F E R K I E S . 
L o s í e r r i e s " H e n r y M . F l a g e r " y 
" E s t r a d a P a l m a " h a n l l egado de l a " , l l e g ó en l a s t r e de Guana ja , H o n - Li ras , caoie . . 
K e v W e s t con 26 vagones de ca rga d u r a s . Noruega . . . . 
gene ra l cada u n o . \. E L " D O M 1 N E R W P A R K E T " . Btiecla 
Es te p q e u e ñ o ve l e ro l i e g o en las-1 ^ rec ia 
t re de N e w B r i t i a n . ¡ Pr ionia 
ChecoeslovakiE 
Manifiesto 2,543, vapor f r a n c é s L A -
F A T E T E , c a p i t á n Boissen ,procedente 
de Veracru^, consignado a É . G a y é . 
Manifiesto 2,2.544. vapor americano 
H . M . F L A G L E R , cap i t án Phelan. pro-
cedente .de K e v West, consignado a 
A. L . Brannen. 
V I V E BBS 
J M G u z m á n 10013 manteca 
Wi l son Co 100 id id 
Cudakly Pack 250 cajaa id id 
Armour Co 54,757 ki los id 13,G08 i d 
puerco 
Swi f t and Co 30,756 id id 20 cajas 
lomo 9 l i 27 t inas manteca 6 cajas 
j a m ó n 3 id salchichas 83 id mantequi-
l l a . 
M I S C E L A N E A S 
Cruseuas Co 27,146 ki loa grasa 
R F e r n á n d e z 2 cajas accesorios auto 
F Rollan 1 id id 
Alonso Hno Co 2 cajas tejidos 
Central Toledo 2 cajas maquinaria 
P Pames 5 cajas Juguetes 
Seoane F e r n á n d e z 1 caja bara t i l lo 
F Rivero 1 caja ropa 
F e r n á n d e z Hno 1 id id 
G a r c í a S u á r e z 2 cajas calzado 
G a r c í a Co 10 id id 
M Alonso C 50 id Id 
A r r i n d a Hno 2 i d id 
Santacruz Hno 6 huacales sillonas 
Sánchez Val le Co 4 cajas i d 
González and Co 5 cartones acceso-
rios auto 
M a c h í n W a l l Co 2 fardos cuero 
Mayor and Suá rez 7 cajas calzado 
F F e r n á n d e z 15 id id 
Meana Hno 2 i d id 
Alonso Hno Co 17 id id 
F Sampedro 9 id id 
M a r i n a ' Hno 8 id id 
Huer ta Co 263 id i d 
R Berndes Co 9 bultos aban ico» 
C de la Torre 3 cajas t in t a 
F C Unidos 8 cajas midas 
CaSa and Díaz 1 caja accesorios au 
to 
Lykes Bros 2G5 cerdos v ivos 
Harper Bros 163 id id 
F á b r i c a de Hielo 375 sacos iryjlta 
Lange Motor Co 4 autos 1 caja ac-
cefiorios 
P M a r t í n e z 535 bultos camas y acce-
sorios 
M Ahedo 692 id id 
Universidad de la Habana, 129 bu l -
tos s i l l as , 
J i m é n e z and Co 103,054 botellas 
Garrote and Casal 970 tubos 
Cuban Telephone Co 540 Id 
F C Unidos 257 piezas hierro 
Rodr íguez Hno 8 bultos accesorios 
autos 
J S Garc ía 5 i d i d 
T h r a l l E lec t r ica l Co 1 caja acceso 
rios e léc t r i cos 
Morgan and Me Avoy, 9 bultos efec-
tos des escritorios 
Armour and Co 41 bultos j a b ó n y pol-
vo, 27 fardos sacos v a c í o s . 
E L T R A U C O D E L A É M P R E S A 
N A V I E R A . 
L a E m p r e s a N a v i e r a t i ene y a na -
vegando n o r m a l m e n t e los vapores 
" G u a n t á n a m o " , " H a b a n a " , " J u l i á n " , 
"C ien fuegos" , " R á p i d o " , . " S a n t i a g o 
de C u b a " , " P u e r t o T a r a f a " , "Ca iba -
r i é n " , " A n t o l í n de l C o l l a d o " , " L a 
F e " y " L a s V i l l a s " . 
H o y s á b a d o sa len cargados los 
vapores " J u l i á n " , "San t i ago de C u -
b a " y " L a s V i l l a s " . 
U N N U E V O « A R C O . 
E n e l v a p o r " A l f o n s o X I H " . l l e -
g a r á e l p r ó x i m o mes e l d i r e c t o r ge-
r e n t e de l a E m p r e s a N a v i e r a de C u -
ba, d o n J u l i á n A l o n s o , q u i e n acaba 
de a d q u i r i r e l v a p o r " B o l i v i a " , que 
es gemelo de l v a p o r " P e r ú " , que 
Jugoeslavla 
Argen t ina . . 
B r a s i l . 
S A L I D A S D E A Y E R . 
A y e r s a l i e r o n los s igu ien tes vapo-
res : 
"Josepb R . F a r r o t t " , " E s t r a d a Al ,s t r ia 
P a l m a " y " H e n r y M . F l a g e r " , h a n I)inamarca 
sa l ido para K o y W e s t . Tokio 
E l "San ta E u l a l i a " , pa ra C á r d e - ^ r c o s ' el trl lI ,5n 
ñ a s . 
E l d a n é s " D e l a w a r w " , para N u e v a 
O r l e á n s . 
L a go le t a ing lesa " B u r p e e L . T u s -
k e r " , pa ra Islas Tu rcas . 
E l " M i a n i " , pa ra K e y W e s t . 
E l v a p o r a m e r i c a n o " N a r b o " , pa-
r a N u e v a O r l e á n s . 
T A M B I E N R E B A J O L O S P A S A J E S . 
E l s e ñ o r Car los Bacarlsse, agente 
b o y W s e T l a m a " " E u s e b i o " C o t e r i l l ó ' , gene ra l do pasajeros de l vapor be lga 
4.34 Í|8 














C A S A B L A N C A . M a y o 16 . 
D I A R I O , H a b a n a . 
Es tado de] t i e m p o viernes 7 a. 1 
Go l fo de « M é j i c o a l empo v a r i a b l e , s iE Unidos, cable 
b a r ó m e t r o ba jo . v i en tos va r i ab l e s . s ^ L'nidos, v i s t a 
P r o n ó s t i c o m i t a d o r i e n t a l I s l a : 1 Londres, cable. . 
b u e n t i e m p o hoy y e l s á b a d o excep-! Londres, visca. . 
t o t u r b o n a d a s d e s p u é s d e l m e d i o d í a , j Londres. 60 d.v. 
Igua les t e m p e r a t u r a s t e r r a l e s y b r i - i P a r i s , cable. . . 
sas, m i t a d occ iden ta l t i e m p o v a r i a - ! Paris, v i s t a . . . 
b le con nub lados y a lgunas l l u v i a s , - ' t ú s e l a s , b i s ta . . 
a l tas t e m p e r a t u r a s , v i en tos v a r i a b l e s Bepafia, cable. . 
moderados a f í e s e o s de r e g i ó n su r L s p a ñ a . v i s t a . . . 
I t a l i a , v i s t a . . . 
zur ich. v i s t a . . 
! > £ L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n d e C a m b i o s 
Tipos 
p r i n c i p a l m e n t e t u rbonadas . 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l 
G R A T I S P A i l A L O S 
H O M B R E S 
I H o u r Kong, v i s t a . 
I Amsterdam, vs i t a . 
i Corenlrcgue. v i c i a . 
. ChrlstiMnla. v i s ta . 
I Kstocolmo. v i s t a . . 
i Montreal . v i s t a . . 









n o m b r e d e l a c t i v o y m u y i n t e l i g e n -
te c a p i t á n i n spec to r de l a Compa-
ñ í a , que en l a a c t u a l i d a d e s t á subs-
t i t u y e n d o a l s e ñ o r A l o n s o . 
E L " C R I S T O B A L C O L O N " L L E G A -
R A M A Ñ A N A . 
S e g ú n a e r o g r a m a r e c i b i d o p o r e l 
s e ñ o r M a n u e l O t a d u y , se sabe que e l 
G o t h l a n d " , nos )\a i n f o r m a d o que 
t a m b i é n d icha E m p r e s a ha feba jado 
a 60 pesos el p rec io de los pasajes 
de t e rce ra clase p a r a E s p a ñ a . 
E L G E N E R A L M E N O C A L . 
E l Genera l M a r i o G. Menoca l l i e -
B O L S A D E N E W Y O R K 
A B R I L 
Id 
"García Sixto and Co 31 id Id 
Gar t í a Vivancos Co 6 id id 
González and Candanedo 6 id id 
t l a r c í a Domínguez 1 i d i d 
González Co 5 id id 
Guash and Ribera 1 id i d 
García Hno 1 Id id 
González Llano 4 id id 
Izaguirre Alonso Co 1 id id 
J Vidal 2 id Id 
J A Du-breuil 1 i d i d 
J C Pin 1 id id 
J Garc ía Co 14 id i d 
J González Hno 3 id id 
J Artau 2̂  id id 
J Rodr íguez Co 12 id id 
J de los Heros 2 id id 
Llapur t and Salup 2 id ic 
L L6pez 5 id id 
Leiva Carola 4 id id 
Menéndez Hno 7 id i d 
M López Co 3 id id 
Morris Hno 1 id id 
Menéndez Rodr íguez Co 1 id i ^ 
M P Pella 13 id id 
M F e r n á n d e z Co 8 id id 
Menéndez Granda Co 9 id i ^ 
M C Nogueras 8 i d i d 
Mangas Co 7 id id 
Mart ínez Castro Co 8 Id id 
O Cuervo Co 6 id id 
Prieto Hno ó id id 
Pernas and Menéndez 3 i d L 
Porti l la Hno 5 id id 
P López 1 id id 
Pérez Pascual Co 1 id id 
Piélago Linares Co 17 id 1 
Prendes Paradela Co 2 Id i< 
R Pérez 2 id id . 
• R Vlgü 2 id i d 
R Menéndez 1 id id 
¡r-R Soto 5 id id 
S and Zoller a4 id id 
Sobrinos de Gómez Mena Co 6 ü id 
Solís Entr ia lgo Co 18 id i d 
Sánchez Hno 44 id id 
Sobrinos de Nazába l 1 id id 
Soliño and Suárez 5 id i d 
Tómez and Co 2 id id 
Toyos Tamargo Co 10 id id 
V Campa Co 62 id id 
•Zuloaga and Rey 1 i d i d 
varias marcas 220 :d W 
Ttm? n i í ' e s t o 2.53'J, vapor americano 
1 L U U i a l h a , cap i tán Baxter, proceden-
ue Colón y escalas, consignado a 
w M Danie l . . 
Con carga en t r á n s i t o . 
f . Manifiesto 2.r.-!fi, vapor americano 
C l R - l 'ARROTT, c a p i t á n Har r ig ton , 
SPwedente de Key West, consignado 
!. K- L . Branner . 
íi Lastrf . 
I M a n i f i o s t n 2.541, vapor americano 
K1áMl . cap i t án Albury . procedente de 
J*«y West, consignado a R . L . Bran-
^ompaftía Cubana de Pesca 8 cajas 
«cado 
American R Express 15 bultos ex-
Thral l Elect r ical Co 1 caja acceso-
Redón 1 m á q u i n a de coser 
•vruÍ?ifiesto 2.542, vapor americano 
JUTHER L A N D S , c p a l t á n Cris toffer-
Procedente de Mobile^ consignado 
« u n s o n s. L i n e . 
[1 y -nazábal 500 sacos ma íz v 
Ii í. "^P Amara l 600 id id 
11 |í0n2:ilez and Co 300 id harina 
t i K T.Ván Jj0bo 500 id id 
l \ R \.- Guerra 350 id id 
Vs j J u á r e z Co 500 id i d 
i X J ^-astiello Co 455 i d forra je 
f^r t inez Hno 2 cajas l á m p a r a s 
íi«iü .lCUa lJaint Color Co 12 bultos 
S^chez Kuiz Hno 3 cajas calzado 
£; Díaz Hno 2 id id 
1 t r i a d a Cu 867 rol los alambro 
Manifiesto 2.545, vapor ho l andés 
L E E R D A M , c a p i t á n Lieuwen, procederí-
ite de Rot terdam y escalas, consignado 
a R . Dussaq. 
S E K O T T E R D A N 
V I V E R E S 
Miranda G u t i é r r e z 100 cajas queso 
C R 30 id id 
R S 100 sacos judias 
C E C 400 id arroz 
G C 200 id id 
P C 201 id id 
E R M a r g a r l t 75 cajas queso 
Ga lbán Lobo Co 50 id mantequilla 
C o m p a ñ í a Anglo Cubana 5 id choco-
late. 
W . B . Fa i r 1.650 id leche. 
Havana lúú^-eacos ar roz . WrVSfrttfíít 
F . C. G . 1.000 Id id 
No Marca 250 sacos jud ias . 
A . G a r c í a Co. 50 cajas queso. 
F . M . C. 4 btos vino 1 fdo. c o ñ a c . 
A . Alonso y Co. 51 cajas v i n o . 
O. C. 150 sacos arroz. 
M I S C E L A N E A S . 
R . Berndes Co. 6.230 sacos abono. 
N . P . C. 25 sacos de ex t r ina . 
Sooler Euler Co. 1 caja pasta. 
D r . E . S a r r á 8 barri les ó x i d o . 
N . P . 2 fdos. papel. 
G . B . C. 6 id tejidos. 
M . O. M . ]40 atados papol. 
C. C. 88 id id 
L . Brihuego 44 btos maquinaria y 
canteros v a c í o s . 
(53) 8 fdos. efectos. 
R . B . C. 100 fdos. botellas. 
C. M . D . 30 barri les acido. 
V . Campa y Co. 1 caja tej idos. 
J . E . Restrepo 1 id drogas. 
Seeelr Euler Co. 6 cajas maquinarla. 
S. y Co. 70 fdos. papel . . 
Romero y Co. 4 cajas loza. 
G. A . S. 20 fdos papel.' 
Joarlst i y i-<anzagorta 700 atados hie-
^ I n t e r Trad ing Co. 189 btos papel . 
10 btos aceite. 
S. C. G . 5 cajas tej idos. 
S. E . 1 i d . maquinar ia . 
D E B I L B A O 
V I V E R E S . 
L . R . Ba rce ló 20 cajas conservas. 
G a r c í a Co. 300 id v i n o . 
M . Blasco 50 Id anisado. 
F . Mar t í nez 25 cajas drogas. 
C. Manzabeitia 14 cajas conservas. 
Viera H n o . 10 fdos alpargatas. 
Orts Co. 305 cajas conservas. 
H . Sánchez Co. 65 i d ' id 10 saco.^ 
. ^ I jóxa lkgne i 20 id id 80 cajas con-
servas. 
E . Rivas 1 caja aecs ó r g a n o . 
Agui lera M a r g o ñ ó n Co. 51 id alpar-
gatas. ; 
E . Lema 1 caja escopetas. 
Riveira Co. 54 btos v ino . 
B ; Zabala 25 cuartos i d . 
F . Carrasco y Co. 25 id id 
A . F e r n á n d e z 10 barricas i d . 
J . Gal larreta Co. 40 btos i d . 
Viadero Hno Co. 30)4 i d . 
Dalmau Co. 50 id id 
Vie ra Hno. 25 id id „ 0 í q . 
V i ñ a Suárez Co. 78 btos i d 10 cajaa 
anisado 1 id c a r t ó n . 
R Arguelles 30 cajas conservas. 
Orts y Co. 400 id id 
F e r n á n d e z y P e ñ a 55 id id 
González H n o . 47 id i d 
B . Zabala y Co. 2014 v ino . 
C Balseiro 20 barriles i d 
Pé rez F e r n á n d e z 1 caja r e v ó l v e r s . 
j . Calle y Co. 80 i d conservas. 
DE S A N T A N D E R 
M I S C E L A N E A S . 
Compañ ía de Farmacias 300 
agua mine ra l . 
j Ruiz Co. 100 id id 
r G . M a r l ñ o 7 id drogas. 
F. ' p . F e r n á n d e z 1 id v id r ie ras . 
s e v i a o 
V?BD?!minguez 1 bocoy aguardiente 2 
cajas j a m ó n 1 id queso 3 id lacón fi id 
VÍj0 Canitrot Co. 64 btos vino l | l 
aguardiente 3 cajas j a m ó n 3 id laoí'Q-
Garc í a H n o . 1 bordalesa vino 1 ca-
ja queso 6 id conservas. 
Vda . de López 2o|4 v ino . 
F . D . 2 cajas conservas. 
n ' . 15 id id tL 
T . 23 id id 
R . 100 id i d , • . 
G A n t ó n 2.108 fdos madera. 
e ! R- M a r g a r l t 200 cajas conservas 
D . Quintana 150 id id 
J R o d r í g u e z 5'. id agua m i n e r a l . 
H . Sánchez Co. - : ' i conservas. 
F . Vleño 1 Id j a m ó n . 
D . R o d r í g u e z 1 id id 
Zabaleta Co. 218 id conservas. 
g a r á a l a H a b a n a en l a p r ó x i m a se-
v a p o r cor reo e s p a ñ o l " C r i s t ó b a l Co-1 mana , "de regreso do su v i a j e a los 
l ó n " , s a l i ó a l a u n a de l a t a r d e de l Es tados U n i d o s . 
d í a 15, de V e r a c r u z , y l l e g a r á m a -
ñ a ñ a , d í a 18, a l a u n a de l a t a r d e . | "~ -
T r a e este v a p o r p a r a l a H a b a n a | 
TS pasajeros y carga, gene ra l , y con - 1 
duce para E s p a ñ a 184 pasajeros y 
ca rga gene ra l . ^* 
R A P I D A T R A V E S I A D E I » 
" V O L É N D A M " . 
S e g ú n c a b l e g r a m a r e c i b i d o p o r los ¡ 
s e ñ o r e s Dussacq, S. en C , agentes | 
generales de l a H o l l a n d A m e r i c a L i -
ne, e l he rmoso t r a n s a t l á n t i c o " V o -
l e n d a m " , que s a l i ó de este p u e r t o e l 
d í a 5, a las diez de l a noche , h a a r r i - i 
bado f e l i z m e n t e a l p u e r t o de V i g o | 
/ en las p r i m e r a s horas d e l d í a 16 , i 
d e s p u é s de haber r e n d i d o u n r á p i d o 
v i a j e , hab iendo i n v e r t i d o so l amen te 
diez d í a s en l a t r a v e s í a . 
E L " A N T O N I O L O P E Z ' * , 
E l v a p o r co r r eo e s p a ñ o l " A n t o n i o 
L ó p e z " s a l d r á p a r a M é j i c o el lunes 
a l med io d í a , conduc iendo ca rga ge-
n e r a l y pasajeros . 
E L " T O L E D O " . 
E l v a p o r a l e m á n " T o l e d o " l l e g a r á 
el lunes con ca rga gene ra l y pasaje-
ros . 
E l i " R Y X D A M " . 
E l v a p o r h o l a n d é s " R y n d a m " , que 
represen ta en l a H a b a n a el s e ñ o r 
L e ñ é ü u s s a q , z a r p a r á e l lunes de l a 
H a b a n a pa ra p u e r t o s de E s p a ñ a y 
R o t t e r d a m , l l e v a n á o u n g r a n c o n t i n -
gente de v i a j e ros que v a n a pasar 
el ve rano a esos p a í s e s europeos. 
H a c i e n d o F u e r z a s : 
E l hombro viejo, agotado, el Joven 
desgastado y el enfermo arruinado fí-
sicamente, emprenden la p roducc ión do 
fuerzas cuando toman . Pildoras V l t a -
llnas que renuevan el vigor f ísico, las 
e n e r g í a s perdidas y los á n i m o s . Pildo-
ras Vltal lnas reverdecen la juventud, 
vuelven a la pr imera edad con todas 
las naturales e n e r g í a s que se creen per-
didas. Se vende en las boticas y er. su 
depós i to E l Crisol . Neptuno y M a n r i -
que, Habana. T ó m e l a s si e s t á f lo jp . 
A l t . lo . my 
P f i b Ü c a m o s l a t o f o n ^ a d 
d e l a s t r a n s a c c i o c « t e n B o -
nos e n l a B o b a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 1 . 5 3 8 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
5 0 1 . 7 0 0 
L o s cbec l r s e a n f e a d o s e a 
l a " G e a r í n g H o n s e " d e 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o D : 
9 3 2 . 0 0 0 . 0 0 0 
L o » p r o m e d i o s d e l v a l o r 
d e l a s a c c i o n e s , t o m a n d o 
2 0 d e c a d a c 'ase, h a n s i d o : 
I N D U S T R I A L E S 
9 1 . 6 8 
f E R R O C A R R I L E R A S 
8 2 . 3 3 
Montreal 
P L A T A E N B A R R A S 
Plata en barras' 65 318 
Pesos mejicanos 49 7)8 
O F E R T A S D E D I N E R O 
Las» ofertas 'e dinero estuvieron sos-
lenldas durante el d í a . 
La m á s al ta 3 112 
La m á s al ta 3 
La m á s baja 3 1|4 
Cierre f i n a l 3 
Aceptaciones de los bancos. . . 3 114 
P r é s t a m o s a 60 d í a s 4 
P r é s t a m o s a 6 meses 4 1|4 
Papel mercant i l 4 l | 4«a 4 l'i2 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , mayo 16. 
M A D R I D , mayo 15. 
Las cotizaciones del d ía fueron las 
slcuientes: 
I 'sterlinas 31.48 
Francos 42.90 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
BARCELONA, mayo 16. 
E l d o l A r se cot izó a 7.23. 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, m a j o 16. 
Los precios estuvieron irregulares en 
esta Bolsa. 
Renta del 3 010, 54 f r s . 
Cambios sobre Londres, 76 frs . 
E m p r é s t i t o 5 0¡0, 68.40 f r s . 
E l dollar se cot izó a 17.34 frs . 
- B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, mayo 16. 
Los precios estuvieron irregulares. 
Consolidados por dinero, 57 518. 
Uni t ed Havana Ra i lway , 86. 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o 5 010, 100 314. 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o 4 112 Q|0, 97 1|2. 
B O N O S ü E L A L I B E R T A D 
NEW Y O R K , mayo 16. 
Pr imero 3 112 010.—Alto. 100 21.3?; 
bajo, 99 3r|32; cierre 99 31132. 
Primero 4 010.—Sin cotizar. 
Segundo 4 OiO.—Sin cotizar . 
Pr imero 4 114 010.—Alto," '100 21|32; 
bajo, 100 18|32; cierre, 100 19132. 
Segundo 4 l |4 0 |0 .—Alto , 100 17132; 
NOTARIOS T>E T U R N O : 
I n f o r m a r é gra t is cómo curarse pron- ; Para crmblos : Ar l s tMcs R m « . 
¡ to y radical con un t ra tamiento pa- | Para intervenir *v ta co t izac ión oficial 
tentado de fama mundial . Enfermeda- ; de la Bolí,a tie ia #abana: Miguel Me l 
des Secretas. I r r i t a c i ó n . Flujos Gota ~ ' 
M i l i t a r . Areni l las . Mal de R í ñ o n e s y i gares y Oscar Fernandez 
de Piedra. Catarro de la Vejiga. Cís t i -1 Vto. Bno.. A n d r é s « . Campiña , Slndlcí 
t i s ü r e t r l t l s . E n v í e eu di rección y I Presidente. Eugenio E. Caragol. Secra 
sellos rojos al Representante G. Sa- . . ^ t -
bas. Apartado 1328. Habana. t a r l0 Contador. 
A V I S O 
E S T A M O S E N C O N D I C I O N E S D E A C E P T A R C O N T R A -
T O S P A R A E L E C T R I F I C A C I O N ^ D E I N G E N I O S , A L U M B R A -
D O D E C A S A S Y E D I F I C I O S D E T O D A S C L A S E S . P L A N T A S 
E L E C T R I C A S C O M P L E T A S . E T C . 
V I S I T E 0 E S C R I B A A 
G . 
( D E P A R T A M E N T O E L E C T R I C O ) 
S e c c i ó n d e C o n s t r u c c i o n e s y C o n t r a t o s . 
C U B A N o . 1 . A P D O . 1 6 7 0 . 
H A B A N A . - C U B A . 
T E L . M . 7 9 6 3 . 
c 4339 8d-16 
" C I E G O D E A V I L A C O M P A Ñ Í A A Z U C A R E R A " 
" O C I E D A D A N O N I M A 
S E C R E T A R I A 
E n c u m p l i m i e n t o de l o dispuesto f d í a s de a n t e l a c i ó n al f i jado para l a 
en el A p a r t a d o " A " , A r t í c u l o OC-1 c e l e b r a c i ó n del ac to ; Que cada ao» 
T A V O de los E S T A T U T O S por que ; cionista puede emi t i r tantos votos co-
bajo, 100 13132; cierre, 100 13|32. . o • j i ' J- J U 
Tercero 4 i l * o |o .—Alto , 101 1132; se rige esta Sociedad, se convoca I m o acciones posea, pudiendo hacersfl 
bajo, 100 30132; cierre, 101. ' p0r este medio a los s e ñ o r e s A c c i o - I representar en la Junta por Apode-" 
Cuarto 4 114 010.—Alto. 100 28l3f; . /- i r> J- I J U J : » 
bnjo. 100 25132; cierre, 100 26132. i distas para la Junta General O r d i - i rado, que ha de ser precisamente ac-
U S Treasufy 4 l |4 o|o A l t o l02»22132 ,narJa qUe d e b e r á celebrarse el lunes i c ionista , y en cuanto a los tenedores 
k t £ ? . ^ Í * % £ t t £ % c o . J " 6 de Jun io p r ó x i m o , a l a , onco a n - l d . acciones a l por tador , s e r á r eqm-
zar. tes mer id iano , en las oficinas de l a j sito indispensable para concur r i r a 
V A L O R E S . C U B A N O S i C o m p a ñ í a , situadas en el q u i n t o p i - la s e s i ó n , que presente en esta Se-
NlfW Y O R K , mayo 16. Iso de la casa A g u i a r n ú m e r o 7 1 , c o n j e r e t a r í a — c i n c o d í a s antes— los cer-
Hoy se registraron la* siguientes co- | ej f jn ^ procecjer a i a r e n o v a c i ó n de t i f i a d o s o t í t u l o s de que son due-
tlzaclones a la hora del ..Ierre para loa r_ i , i » i i 
la Jun ta D i r e c t i v a y en cuyo acto i nos, y a los que se p r o v e e r á de l 
se d a r á lec tura del balance anual de | opor tuno resguardo, el cual una ve74 
j consumado el acto, se d e v o l v e r á pa -
Para general conocimiento se ad- ¡ ra su c a n c e l a c i ó n y entrega en su 
A N T G N I O P E R E Z B A R R O 
tf^VQB D B C A R T O N para Jlraa, VASOS s a n i t a r i o » y C U C H A R I L L A S "PB-
B A R R O " 
CARTUCHOS para HELADOS "PEBARRO" 
CAJAS de C A R T O N especlalea para DULCEROS "PEJBaRRC 
CAPACILLOS de todos t a m a ñ o * y clase» "PEBARRO" 
PINATOS y BANDEJAS de cartfin. 10 tamafios. "PEBARRO** 
ARTICULOS P A R A DULCEROS "PEBARRO" 
CAJAS plegable» para toda» I N D U S T R I A S "PEBARRO" 
le» casa especial en su ^Iro . Importador de lozas, c r i s ta l y objeto» do A r t e 
T e l í f o a o A-7175 * 
A n t o n i o P é r e z B a r r o 
9. T á r e l a l i a rt OliA*** 30. Oabl* j T e l é g r a f o : " P E B A S B O " . Habana. 
1 C 8667 A l t . 15 d ** 
valeres c u b a n o » . 
Deuda Exter ior . 5 112 010, 1962 Alto, 
93 1|2; bajo. 93 1|4; cierre. 93 1|2. 
Deuda Exter ior , 5 (>¡0. de 1940. Cíe- | caja 
rre. 95 l !4 . 
r r e ^ ^ B K t e r Í O r - 5 0|0' ^ ' ¡ v i e r t e , que se c e n s i d e r a r á l ega lmen- j lugar de los t í t u l o s especificados en 
Deuda Exte r io r 4 1|2 0|0, de 1949.— ¡ te cons t i tu ida la Jun ta con l a presen- d i cho resguardo. 
Cierre. 81 . 
Havana E . Cons., 5 010, de 1959. C íe 
rre, 92 1|2. 
Cuba Railroad 5 010, de 1951. Cié 
rre, 83 114. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
NEW T O R K , mayo 16. 
American Sugar.—Ventas. 900 
43; bajo. 42 112; cglerre, 43. 
Cuban A m e r . Sugar.—Ventas," 1,700; 
alto. 31; bajo. 30 112; cierre, 30 518. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas, 200; alto, 
12 718; bajo. 12 314; cierre. 12 7)8. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas. 5,200; 
alto. 57 112: bajo. 56; cierre, 57 118. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 4,600; 
alto, 53 7|8; bajo, 53; cierre, 53 1|2„ 
cia del c incuenta y uno por c iento del 
n ú m e r o to t a l de acciones en c i r cu -
l a c i ó n y que el derecho a tomar par-
j te en las deliberaciones y emi t i r v o -
i to , só lo e s t á reconocido a los s e ñ o r e s 
alto. Accionistas que lo sean con cinco 
Habana , 15 de M a y o de 1924. 
Lu i s Octav io D i v i n ó . 
Presidente. 
Oscar A . M o n t e r o 
Secretario Ín t e r in 
c4356 3d-13 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
P i n t u r a s y B a r n i c e s d e A l t a C a l i d a d 
T R U E - T A G G P A 1 N T C O M P A N Y 
M E M P H I S , T E N N . U . S. A . 
Representante: 
- f J-•ntante: -J Ban 
l H a l 
G a r c í a V ^ro 
Ignacio 2», Teléfono A-420». 
bana 
S E A P R E V I S O R : 
SI es V d . a s m á t i c o y en los tiempos 
frescos sufre crueles a g o n í a s y grandes 
ahogos, no deje de tomar en verano. Sa-
nahogo, porque asi se prepara. Sana-
hogo lo cura si persiste en el t ra ta-
miento y cuando llega el tiempo de su 
acceso, no los sufre, porque e s t á cura-
do. Sanahogo se vende en todas las 
boticas, y en su depós i to E l Crisol , 
Neptuno y Manrique. Habana. Tomar 
Smahogo como p recauc ión cuando no 
s tiene accéso . paga, porque el asma se 
i aleja cada vez mac. 
a l t 5 -M. 
A V I S O 
cajas 
A l o s T e n e d o r e s d e B o n o s d e l 6 % 
d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a d e 1 9 1 7 
H a c e m o s e f e c t i v o s es tos b o n o s e n n u e s t r a o f i c i n a p r i n c i p a l , 
C u b a n ú m e r o 7 2 , a l a p a r , m a s i n t e r e s e s h a s t a e l d í a . 
N A T I O N Í L C I T Y B A N K O F N E W Y O R K 
E P D . 
E L . S E Ñ O R 
M a r i a n o B o n a c h e a y P a l m e r o 
HA. F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o su e n t i e r r o p a r a h o y s á b a d o 1 7 a 'es 4 y m e d i a d é k t a r d e sus h e r -
m a n o s q u e s u s c r i b e n en sus n o m b r e s y e n e l d e i o s d e m á s f a m i l i a r e s r u e g a n a las p e r s o 
ñ a s d e su a m i s t a d e n c o m i e n d e n s u a l m a a D i o s y se s . r . a n c o n c u r r i r a l a casa m o r t u o r i a 
J u a n C l e m e n t e Z e n e a ( a n t e s N e p t u n o , 9 2 ) p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a! C e m e n t e r i o d e 
C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , M a y c 1 7 d e 1 9 2 4 . 
M a r í a B o n a c h e a V d a . d e V i g i l , E l i g i ó B o n a c h e c i y P a l m e r o . 
N c se r e p a r t a n e sque las . 
c 4319 'd-14 
S E M I L L A S 
SELECCIONADAS D E H O R T A L I Z A S M I L L O BLANCO, T M I L L O N E -
ORO. D E SIEMBRA, A L I M E N T O S P A R A A V E S D E TODAS CLASES. 
E L MAS G R A N D E SURTIDO. SERVIMOS A TODA L A REPUBLICA. 
" E L V A P O R " 
Te lé fono A-4576—A. BnfaUo. X . M de Labra (antes AgmU») n ú m e r o 
' 187 Habana 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " " D I A R I O D E L A M A R I N A 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A 1 1 A . M . Y D E 
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D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O 5 C E N T A V O S 
B O L S A D E L f l H f l B ñ N f l 
p r o m e d i o s O F í a A L E S d e R E V I S T A D E L A A S O C I A C I O N A Z U C A R E R A 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
P e r m a n e c i ó ayer el mercado loca l 
de va lores con tono i r r e g u l a r . 
Las acciones de. H a v a n a E l e c t r i c 
y F e r r o c a r r i l e s Un idos f u e r o n m a -
y o r m o v i m i e n t o - d e m o s t r a r o n d u r a n -
te el d í a . 
I n a c t i v a s , pero con tono sosteni-
do, e s t u v i e r o n la acciones de c o m -
p a ñ í a s i ndus t r a l e s . Las de las c o m -
p a ñ í a s de s e g u r o ; c o n t i n ú a n d e n t r o 
de l a c a l m a avisada a n t e r i o r m e n t e . 
Los va lo res de la C o m p a ñ í a A z u -
carera , Cuba Cane, a f i r m a n sus pre-
cios y las Nav ie ra s sost ienen sus co-
t j z á c i o n e s . 
M u c h o m á s f i r m e s e s t á n las ac-
ciones de l a H a v a n a E l e c t r i c , en l a 
que se o p e r ó en un r e g u l a r n ú m e r o 
de acciones a l con tado , t a n t o .de 
p re fe r idas como de comunes , y en 
bonos de l a h ipo teca ge ne ra l . 
El*ctrie Stgo. Cuba. . Nominal 
Matadora l a . H i p . . . 41 81 
Cuban Telephonc. . . . 83% 90 
Ciepc rie A v i l a . . N o á n n n 
Cervecera I n t . l a . Hip 76 85 
l íonos B*. cíe) Noroes^ 
de B a h í a Honda a 
c i r c u l a c i ó n . . /. . . . Nomti ia l 
Bonos Acueducto do 
Cienf negros Nominal 
Boros Ca Manufactu-
. rera N a c i o n a l . . . . 50 60 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la 'Cuban N 
Telepí ione Co. . . Nominal 
Oblife-aciones Ca. Urba-
y. Playa tle Marianao Nominal 
Bonos Hipt . Consolida-
ted Shoé Corporation 
' oi4SLi¡iüada o» 
Calzado 55 100 
Bonos 2a, Hipoteca 
Papelera Cubana (Se-
rle B 65 
Bonos Hip Ca. Lilco-
rera Cubana 5S3.4 
Bonos H i p . CA. Nac'c-
n i l de Hie lo . . . . 
Bonos H i p . Ca. Cur t i -







L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
R E V I S T A P E A Z U C A R E » 
E l p r o m e d i o o f i c i a l do acutM-
ilo con el Decre to nún i c i -o 1170 
pora la l i b r a do a z ú c a r Cen-
t r í f u g a p o r l a r i z a c i ó u í)({, en a l -
m a c é n es como sigm*: 
M B S D B M A T O 
P r i m e r a q u i n r e n u 
(POR NUESTRO H I L O D I R E C T O ) 
H a b a n a . . . 
Matanzas . . 
C á r d e n a s , . 
Sagua . . . . 
M a n z a n i l l o . 
( Ü e n f u e g o s . 
8 . 7 7 1 2 3 2 
:5 7«>«965 
N o t a s d e W a l ! S t r e e t 
(POR NUESTRO H I L O 
N U E V A YORK, Mayo 16. 
del mercado de acciones. 
20 ^Industr iales 20 Ferrocarr i leras 
DIRECTO) 
—Promedios 
|108.000 toneladas largas de a z ú c a r e s 
N U E V A VOHK, Mayo 16.—Revisan-, de pleno derecho se impor ta ron . E i f r í j 
do el mercado azucarero de la pasada prolongado, el tiempo l luvioso y otras 
«emana, la Asociac ión Azucarera de los ¡ circunstancias advresas han r e s t r i n g í -
Estados Unidos indica que el tiempo ; do el consumo hasta ta! punto que han 
" \á s caluroso y los meses de gran con- | revelado a los traficantes de la nect 
sumo se acercan lo cual a t r a e r á al co- dad de adquir i r m á s de lo necesario 
mercio al mercada para surt i rse dtí 1 l>ara el d í a . 
cantidades suficientes que no solo ca- I "Todog los factores anteriormente 
^ran las necesidades corrientes sinc aiencionados deben tomarse en cuenta 
Que t amb ién se anticipen a la creciere al considrear el porvenir antes que 
U demanda. presente en lo re la t ivo al efecto so-
En A b r i l del a ñ o pasado el comercio ore los precios de los recientes m a y ó -
se an t i c ipó 3 meses a percios que fibe- res estimados de la zafra cubana ' . 
1 t úan entre 9.70 y 9.50 cts por libra I W i l l e t and Gray con fecha del 
j neta, o sea un promedio de 33 pesos | de Mayu.^dicen a su vez: 
I por ba r r i l y e x p e r i m e n t ó una baja en el 1 " L a opin ión de los industriales de 
¡ m e r c a d o . Hoy el comercio puede c o m - | esta rama es u n á n i m e , y todos creen 
j Prar a z ú c a r refinado a pxecios entre ¡ qUe la baja ya lia llegad», al ex t reu i j , : n j , 
7.25 y 7.10 cts por l ibra neta, o sea j y esta excesiva reducción no pued-r 
, un promedio de ?25 por bar r i l , o sea , a t r ibuirse a l relat ivamente peijueño au-
j 25 o|.) menos que hace un a ñ o . ¡ m e n t ó a que se Hace referencia en ios 
"Dentro de los ú l t i m o s dos mesej! recientes estimados de la zafra cuba-
N U E V A YORK. Mayo 16.— 101 tono 
m á s f i rme que d e s a r r o l l ó ayer el a z ú -
car crudo d u r ó poco. Esta m a ñ a n a lr>s 
operadores avanzaron sus precios has-
ta ^ 1|8 cts . por compras de ñu.000 
r 
u lac ión . 
ron de P r é s t a m o s sobre 
oyeria. $50.000 en cir-
H a u m e j o r a d o los valores de la 
E m p r e s a de los I-Ferrocarriles U n í - ¡ Banco T e r r i t o r i a l . . . . 
dos, r e f l e j a n d o e ¡ a v a n c e b t í é ^ á o S » T & ? ¿ S i l - t ¿ W ' 
en e l mercado de L o n d r e s . I Tr-ist Co. ($500.000 en c5 
Ex i s t e f i r m e z a en todas las e s s a » » - . . -
Piones de bonos de Cuba, especial-1 j 
mente en los del c inco y med io por j culación 
c i e n t o . j i ' " - C. Unidosi . . . " . * 
E l papel de l T e l é f o n o r i ge m u y I cuban ^om! ' * 
i r r e g u l a r , c o n t i n u a n d o !os comenta - F. c . Gibara y H o i ^ u i n ! 
r io s sobre i a nucv a e m i s i ó n de ac- Cuba R- R -
cienes p r fee r idas de d i c h a c o m p a ñ í a . ' Sle0tr,c Stíto. de Cuba. 











na. En muchos casos el precio de los 
a z ú c a r e s crudos ha llegado a bajar has- ¡ 
ta el costou o menos, de la producción , i 
advi 
E l e c t r i c St 
Havana Electric pref . 
.Havana Elect r ic cerní 
nac t ivo . a u n q u y er. acciones de l a E léc t r i ca Sancti S p l H l u í 
H a v a n a E l e c t r i c la d e m a n d 
ac t iva . 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S Í N 
Bonos y ODUgacíoaes Cot ip . vana 
E m p . Rep. Cuba Speye» . , 
Idem idem D . i n t . . . , 
Idem ídem 4% o|o. . , . 
Idem idem Morgan 1914. , 
Idem idem 6 o|o Tesoro. 
Idem idem puertos. . . , 
Idem idem Morgan 1923. , 
Havana Electr ic R y . Co. . 
Havana Electr ic H . Gra l . 
Cuban Telephone Co. 
ACCIONES 
F . C. Unidos . . . . . . . 
Havana Elect r ic pref . . . 
ídem comunes. ' 
.Teléfono, preferidas. . , , 
Teléfono, comunes. . • .'. . 
In t e r . Telephone Co . , , 
Naviera, preferidas . , , 
Naviera, comunes. . ; , , 
Manufacturera, pref . 
Manufacturera, cof. . . . . 
Licorera, comunes 
Jarcia, preferidas 



















t i ; 
i : , - , . 
es m á í l Nueva Kabrica de Hie lo , 
i Cervecera I n t . pref . 
¡ C e r v e c e r a I n t . com. . . . 
I Lonja del Comercio, pref. 
¡ Lonja cTíel Comercio, com. 
Comp. Curt idora Cubana. . 
Teléfono, preferidas. . . , 
Telefono, comunes. . . . . 
In ter , leiepn-.ne and T^;— 
trraph Corpora t ion . . . . 
Matadero I n d u s t r i a l . 
93 Vi 
Nominal 


















.En las acciones azucareras 
tió que r e s p o n d í a n r á p i d a m e n t e al me- i 
j o r tcRO del mercado de a z ú c a r crudo. ¡ 
acentuando los niovimientos de los ' 
cortos para cubrirse la mejora en las 
preferidas de Punta Alegre y Cuba Ca-
ñe . 








c|o Naviera, pref 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe, preferidas. ^ . 
Cuba Cañe, comunes. . . . 
Ciego de Áv i l a 
7 cijo Ca. Cubana de Pesr"» 
y Nnvepac ión SBáO-nfin *>n 
ci rculación pref . .' . 
Ca. Cubana de Pcs^-a j ' Na-
vegac ión . $1.000.000 en 
c i rculac ión , com. . . . . . 
Union Hispano Americana 
de Seguros 3 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 
ÍOI1^ | Cr.ión Oil Co . (650.000 
85V£ i 611 circulación 
o_ . Cuban Tiro and Rubber Co. 
1Í,, I preferidas 
_ | Ciman Tire and Rubber Co. 
6 7% i r n m ü c c ^ 
79% ' R.'-P Mamrfat",urera Nacio-
jo ' I Nacional, pref 
i,7 o|b ai* «»u facturera 
12 j Nacional, comunes. . v . 
4 ! ronstariCH»* t;ot>npr Co. . , 
4 * Ca. Licorera C u b a n á . . . 
KJ ojo Ca. Nacior.Hl.de 





L a existencia de a z ú c a r en Cuba, en 
j puerto, en los centrales y en t r á n s i t o 
; bac ía el puerto hasta el 10 de Ma^o, 
;«e calculaba en 1 .724.648 toneladas por 
! W i l l e t t and Gray, autoridades en lo 
I referente a la p roducc ión del a z ú c a r , 
j Es-to es u naumento de 506.908 tonela-
¡ da-s sobre la misma fecha del año pa-
sado. Las existencias en los puertos 
del A t l á n t i c o de los Estados Unidos 
eran 186.034 toneladas contra 201.G31 
| y los a z ú c a r e s a f lote para los Estados 
, Unidos se elevaban a 146.000 tonela"?las 
j comparadasi con 87.000 en la misma 
j época del año pasado. 
— c o n t i n ú a la revista— el precio del 
a z ú c a r refinado ha declinado unos 60 
cts por l ib ra y ahora se de m á s de 2 
cts por l ibra menos que bace un añ'>. 
En Ingla terra es de 4.30 cts menos. 
| " L a pasada experiencia tanto en Jos 
¡ Estados Unidos como en Ingla te r ra ha 
, probado que han resultado precios re 
i ducidos del aumento del consumo. 
: "Como quiera uue el Bras i l , P e r ú y fjcultades para reemplazar sus ventas 
Maueicius, fuentes de que depende l n ¡ de refino con crudos a menos qúe I j 
g laterra para algunas de sus acostum- hagan a precios r á p i d a m e n t e crecien-
¡ b-aCas provisiones, han producido : tes. Los refinadores e s t á n muy e n t i -
b ie . 000 toneladas largas menos que el j rados de esta s i t uac ión y se v e f á n 
año jasado, se v e r á obligada a com- i obligaoos a rechazar muchas ó r d e n e s 
petir con los Estelaos Unidos por l o í durante un periodo activo a menos que 
í-zúcares de Cuba para cubr i r ::lguno.-í 1 se establezcan precios m á s a l tos . E l 
de sus requisitos. E l aumento anual en I p a í s en genepál solo e s t á surt ido de 
los Estados Unido"S del consumo de azú- I r e d u c i d í s i m a s existencias y una mayor 
car- es por t é r m i n o medio 5.289 o\n. i demanda s e r á m á s de lo que puedan 
Hasta aqu í este año solo 6.800 tonela- j manejar los refinadores. Opinamos que 
da«; larpas de a z ú c a r e s deplVno der?- el comercio debe aprovecharse de cual-
eno lian sido importadas ein los Estados j quier conces ión de precios y adqui r i r 
I 'n idos . Durante todo el año pasado ' mayores existencias". 
sacos de á z ú c a r e s de Cuba en posicio-
nes de Mayo y Junio, a n u n c i á n d o s e una 
venta de 8.000 sacos de Puerto a u n ! 
operador a 5.19 cts costo y flete. O f e r - j 
tas a 4 1|8 cts y m á s tarde a 4 cts ¡ 
abundaron tanto que asustaron a los 
1 refinadores en momentos en que los | 
I refinadores y las ofertas se hubiesen | 
I presentado podr í an haber estado Jis- ¡ 
! puestos a lomar nuevas cantidadeF de ! 
¡ a z ú c a r al nivel de 4 cts. Durante la ¡ 
j tarde la Nat ional c o m p r ó 9.000 s-acos 
de a z ú c a r e s de Cuba para embargue 
4 cts y m á s tarde los t m- ¡ 
barques de Junio y de la segunda j 
quincena de ese mes se ofrecieron a 
ese precio mientras el de Mayo se 
ofrecía a 1|8 de centavo menos, s in en- ' 
contrar compradores. A l^ce r r a r ei dia 
el mercado estuvo pesao. E l precio del 
r i is t r ibuyeron ganancias y ]OB 
comerciales y Europa también 
ron. f u n d á n d o s e en la tooria $ Ve,wU<; 
avance cu el a z ú c a r crudo h j j q,,e el 
demasiado ráp ido para sosteners'3, 
estaba garantizado pop ias ,.f(n^e * n^ 
que prevalecen en .1 mercado" 1Cl0B?! 
Los precios finale ses tuvleró» h " 
a 17 puntos netos m á s bajos, c 11 
tas totales de S.'J.OHO toneladai,0n Te,,* 
Abre AUo Bajo Vt». Cr,. 
4.05 i.ur, :j..)0 
4 0l 4 í., 
Mes 
Mayo . j , 
Ju l i o . . . 
Agosto . . 
Septiembre 
Diciembre . 
Enero. . . 
Marzo . . 
• 
4.20 4.28 4.01 
4 2 8 4.36 4.08 4 09 
" 4.02 3.78 3.78 
3.55 3.58 3.36 • 36 
A Z U C A R REPINADO 
de entrega Inmediata fué 5^78 ets paga-y n i n g ú n / a r t í c u l o c o n t i n u a r á v e n d i é n - l . rf^r^„h,. J " 1 i (jo el derecho. 
Uose largo tiempo bajo tales coiidicio\J 
nes. Las existencia* de crudos de los p u T U R O S DE AZUCAR CRUDO 
refinadores no son grandes, y cuando | 
la d e m a n d á del refino aumenta los r^- I • ¿ ^ in terese í , cubanos ofrecieron ac-





! futuros de a z ú c a r crudo, 
! precios subieron de 5 a 9 
i guieron fuertes realizaciones y e' 
! cado su f r i ó un quebranto de 20 
•puntos . Los largos de W a l l Street se ¡ nominales 
Durante la m a ñ a n a la Federal 
negocios satisfactorios a 7.25 cts-
f i rmando todas la,s ó rdenes que*' 
dejaron. Aunque otros refinadore 
efectuaron cambio en los precios 
l is ta todos ellos fueron retirados af8n 
citarse la cues t i ón de las garantía 
Las bajas en el a z ú c a r crudo niás *aTA 
011 el dia se aflojaron por la demand» 
del refino, de manera que el merefl 
mievamentc estuvo incierto. ilOS J 
1 portadores p r e t e n d í a n lial.er hecho al. 
Si- gún negocio para la expor tac ión-a 
;u<-r- , •>•-** '-ts para embarque , . | i Junio, i ^ j 













Los operadores de W a l l Street par?-
j s ían inclinarse hoy a la creencia ño 
, que el reajuste del capital de las U n : -
; ted Cigars Stores d^ A m é r i c a presagia-
ba u n a d i s t r i b u c i ó n de sus acciones por 
: la Tobacco Products, porque, s egún de,-
' c ían, se h a c í a , dif íci l concebir por qué 
j las acciones de $100 se cambiaban por 
, nuevos certificados de $25 a base do 1 
| 4 a por 1, sino existe semejante pro-
I p ó s i t o . 
C C T O A C I O N C B C J a H -
Ttor.o? y Colisr-i cloaca oomp venfl. 
5 R . Cuba Speyer. . , . 
5 R. Cuba L). i n t . . . . 
R . Cuba 4% oio. . . 
6 R. Cuba 1911 Morgan . 
6 I ; . Cuba 1917 tesoro. 
'» K . Cuba 1917, puertos. 
5% R. Cuba 1923, Morgan . 
6 A y t o . l a . H i p . . . . 
Í A y t o . 2a. H i p 
>í • l ibara-Holguin la Hlj» 
5 i - " . C. U . p e r p é t u a s . . 
7 Baiico " 'crr i tor i i -1 S. A . 
í Uan.co Terr i tor ia l ' . Serie 
r? jí» non. miii »n cir -
cu lac ión 
6 Gas y Electr ic idad. . . 
5 Havana Elecfric Ry . 
. .-..onn ( í l e e t n c i t y 
H . Gra . (?K OOO.ÜOO 
en c i r cu lac ión . . . 
94 














88 ' 103 








ra r-f» ^-'nvu-'h * p r V i - ' . « « 0 . 0 0 0 ' 1 
19 • en •<»iiV«ilaHAn . . . . Lfl SG' I 70 
Ca. Na-c-u . i fie Pprfume-
$ 1 . 3 0 '>C0 en . circu-
lación, comunes. . . . . 7% 20 
Ca . .Scao(luc(.o ,:ienf legos. Nomin.. . 
7 rfiü'Ca". 'le ;«i<-ia de ítla-
i.-mzns. p p e í e r l d a » . . . . 76 79 
Qi, ' ne .1 ri'jH .té Matan 
'zas. comunes!. . . . . . J6 20 
Ta. '..'nli : i . - ' Me Accidentes. . . . m i ' . . , 
"La Uniím Nacional". Com-
paf'V-' r.^nernI -le Seguros 
y fianzas, pref 50 SO 
I d . i d . b e n e f i c i a r í a s . . . 2 5 
O. . Urb.-mizadura >ivi Par-
que v Playa de .Vlar.aaao 
oreferldas Nominal 
Ca Urban i zahora del Par-
que y l 'lftya de Marianao. 
cotnunes 
Ccmpañ ia de Construcciones 
v Urban izac ión , pref . . . 
Compañía de Constimcciones 
y Urban i zac ión , com. . 
Consolidated Shoe Corpora-
t ion. Comiiaiiia de Calza-
' do. pref. (en circulación 





M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
A y e r a b r i ó f i r m e el mercado lo -
cal de a z ú c a r , cerando, con tono de 
fl iojedad en v i s t a del nuevo descen-
so hab ido en el mercado de N e w 
Y o r k . 
L a expor tac iones de a z ú c a r d u -
r a n t e el d í a de ayer, r u e r o n 99,965 
toneladas . 
T e r m i n a r o n ayer su m o l i e n d a loa 
s iguientes cen t r a l e s : 
"San A g u s t í n " , en Cienfuegos con 
114,000 sacos y con u n esaimado de 
110 ,000 . 
" G a l o p e " , en la H a b e n a con 
67,500 sacos y un e s t imado de se-
t en t a m i l . 
"Caracas" en Cienfuegos 
314,000 y u n e s t imado de 240 ,000 . 
" V e r t i e n t e s " , en P u e r t o T a r a f a . 
con 2 3 9 , 6 é 2 sacos y u n . e s t imado 
de 300 ,000 . 
E l mercado de New Y o r k , a b r i ó 
f i r m e . L o s r e f inadores eran compra -
flete:] E 
dores a 4 centavos costo y f l e te . 
M á s t a r d e h u b o l i m i t a d a s c a n t i -
dades of rec idas a 4V1|8 cenaavos l i -
bra costo y f le te y esperaban que los 
compradores ope ra ran a d i cho 
prec io . 
M á s t a rde se o f r e c i ó . en 15,000 
sacos de Cuba a 4 . 1 | 8 centavos l i -
b ra costo y f le te embarque en Ju -
n io a G. R i o r i d a y Ca. 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
I R T A D 0 R E S D E I 
T O S E L E C T R I C O S 
E n s e s i ó n ce lebrada el d í a 14 de l 
acaual . por l a " A s o c i a c i ó n N a c i o n a l 
de Efectos y M a q u i n a r i a E l é c t r i c a " 
se t o m a r o n los s igu ien tes acuerdos : 
1 . — P r o s e g u i r en l a c a m p a ñ a de 
" c o m p r e en Cuba, p r o t e j a su comer-
cio e i n d u s t r i a s " . 
2 . — M a n d a r i m p r i m i r 100.000 se-
l los con el l e m a de l a A s o c i a c i ó n , 
o sea, ' C o m p r e en Cuba, p r o t e j a su 
comerc io e i n d u s t r i a s " . Es tos sellos 
se d i s t r i b u i r á n g r a t u i t a m e n t e en t re 
los comerc i an t e s e i n d u s t r i a l e s , p a r a 
p ropaga r l a c a m p a ñ a por medio de 
l a co r r e spondenc ia . 
3 . — D i r i g i r s e nuevamen te a las 
C o m p a ñ í a s Azuca re ra s , Bancos, H a -
1 cendados y o t r a s I ndusa r i a s , i n d i -
con ? c á n d e l e s l a conven ienc ia de a d q u i -
' r i r eus m a t e r i a l e s para l a p r ó x i m a 
zafra , de las c a s a » - comerc ia les e 
indus tVia les locales p r o b á n d o l e s que 
no so l amen te con esto se benef ic ia 
e l p a í s pino a e l los mismos , po rque 
debido a l a e n o r m e c a n t i d a d de ma-
te r i a l e s que se i m p o r t ó con exceso 
en los a ñ o s a n t e r i o r e s , hoy en d í a 
se c o m p r a m u c h o m á s ba ra to en Cu-
ba, que ¡o que puede comprarse d i -
r e c t a m e n t e de los fabr icantes . 
'Esta C a m p a ñ a es de nues t r a p ro -
t e c c i ó n , y se cree que todo el p a í s 
s e r á benef ic iado si cada c o m e r c i a n -
te o i n d u s a r l a l s igue esta m i s m a pó-
l i za . 
R E V I S T A D E B O N O S 
(POR NUESTRO H I L O D I R E C T O , 
N U E V A YORK, Mayo 16.—Buscandc 
! uuh salida para su p l é / o r a corriente de 
i fondos. . W a l l Street se dedicó hoy a 
j comprar valores ferrocarrileros, cuyo? 
! preclqs avanzaron substancialmente coc 
¡ q u i e t a s transacciones. L a d i s t r íbuc ió r 
I de utilidades redujo' las granacias d"c 
k; ayer en bonos de la Liber tad y la iu 
cert idumbre acerca de si el proyecte 
d(^ ley de bonificaciones' s e r í a reconsi 
«ieiado d e s p u é s del veto desvio el mo 
y imien tó dec ompra e n c a m i n á n d o l o b 
•otras secciones del mercado. 
En las jn-iiiireas horas1 del día, do? 
emisnones de la Libertad, las del :{ V'. 
j o|o y las terceras de 14 114, alcr.nzaron 
: nuevos altos precios para el a ñ o . No 
j pudiendo sostenerse a estos niveles se 
| c e r ró el dfa*con p é r d i d a s netas junto 
con otras' obligaciones del gobierno de 
I les Estados Unidos. 
Coincidiendo con-noticias de otro em-
; p r é s t i t o sueco, se d e s a r r o l l ó modera-
! da act ividad en los bonos del gobierno 
: sueco, que avanza 
les condiciones r 
dljp, p o d r í a n inducir al pa ís a u-mpren-
der e m p r é s t i t o s adicionales en estos mo 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
SE R E U N I O A V E R L A D I R E C T I V A 
E n la t a rde de ayer c e l e b r ó se- l í e n l o s que f i g u r a n en ios impresos 
s i ó n la D i r e c t i v a de la L o n j a de Co- ! p reparados a l efecto, se establece el 
merc io , t r a s l a d o a m p l i a m e n t e sobre! p rec io m á s ba jo a que a l g u i e n e s t á 
las re formas que se i n t r o d u c i r á n en • d ispues to a vender , que es e l . t i p o de 
los es ta tutos y r e g l a i n n t o de d icha j c o t i z a c i ó n : e f e c t u á n d o s e en ese m i s -
i n s t i t u c i ó n , r e lac ionados con l a rea-1 m o m o m e n t o las ven ias a i p o r ma« 
p e r t u r a del S a l ó n de Cont ra tac iones , j y o r que t i enen por convenien te y p u -
que se " l l e v a r á a cabo el p r ó x i m p d í a j b l i c á n d o s e a m b o s : precios y ventas 
21 del ac tua l . en los p e r i ó d i c o s todos los d í a s . 
Sobre d icho p a r t i c u l a r se t o m a - ! " ^ a p r á c t i c a que se sigue en las 
r á n acuerdos <".n l a asamblea gene-1 cot izaciones supera con m u c h o a la 
r a l de aCcio / tas que se c e l e b r a r á ¡ de i S a l ó n de Con t ra t ac iones , pnes 
el lunes p r ó x i m o , a las^ 10 a. i p . , en equ iva le a u n a verdadera Bolsa es-
M e r c a d o L o c a l d e C a m b i o s 
Con tono f lo jo r ig ieron ayer las d i -
visas sobre Nueva York, o p e r á n d o s e en 
cheques a 5164 y 3132 por ciento des-
cuento. 
Los cambios sobre Europa cerraron 
con alguria pesadez. Se ope ró en f ran-
cos cables a 5.77 y 5.70 y en libras, 
cable a 4.36 38 
tu. 
Cot ización flel Cierre 
el s a l ó n de actos de l a menc ionada 
c o r p o r a c i ó n . L o n j a del Comerc io , a 
cuyo efecto el Secre tar io de la mi s -
ma, doc to r A n t o n i o M o r e n o de A y a -
la, ha enviado a l o s , s e ñ o r e s asocia-
dos la cor respondien te c i t a c i ó n , in-1 te 
c l u y é n d o l e s en l a m i s m a la s iguien-1 
te orden del d í a : 
1 ' — A c t a de l a A s a m b l e a de So-1 
cios del 2 de enero de 1923. 
2 » — I n f o r m e sobre dos convocato-rl 
r ias y a c t u a c i ó n p o s t e r i o r : v con m o - ; 
t i v o de l a h u e l g a de . B a h í a . 
3 ' — R e f o r m a s a establecer <-on r e - i 
ferencia a l Salcfti de Con t ra t ac iones , ! 
a los Socios v 
pecia l . 
"De cuan to se de ja a p u n t a d a « s 
buen tes t igo el s e ñ o r D i r e c t o r de Co-
merc io que, s in p rev io aviso, presen-
c ió las c o t i z a c i o n e s en fecha rec ien-
cuar iac . a l v i s i t a r esta L o n j a el 
v ie rnes 9 del a c t u a l , el P res iden te le 
i n v i t ó a p resenc ia r las . 
"Se dice que a esas cot izaciones 
no c o n c u r r e n los D e t a l l i s t a s ; pero 
esa o b j e c c i ó n cae por su base cuan-
do se piensa que en todas las c i r c u n s 
tancias y en todos los p a í s e s de l m u n 
do quienes ponen los precios de las 
les a t a ñ e n . 
: cosas a vender no son los c o m p r a d o -
a !o.s p a r t i c u l a r e s ( l u e j r o s gino los vendedores , que n ¿ son 
I c i e r t a m e n t e m i n o r i s t a s " . -
Se adv;er te que d i cha asamblea 
t e n d r á l u g a r si c o r c t y r e n las dos 
terceras partes de los socios con voz 
y vo to . 
E l secre tar io , d o c t o r Moreno de 
A y a l a encarece l a m á s p u n t u a l asis-
tencia , po r la i m p o r t a n c i a de los 
asuntos a t r a t a r , los cuales a m á s 
del i n t e r é s que t i enen pa ra l a en t i -
M A R C A S D E G A N A D O S 
ron 1 punto. Las fáci- 1 da(1 lo represen tan en a l t o grado pa- \ ^ S " 5 1 " ^ Amador, Lu i s i 
nonetarias. s egún se , r a cada ^ de ^ ^ par_ | Tor t , Francisco R a m í r e z , 
E F E C " 
I za el c réd i to de 10 millones de pesos: 
(recientemente concertado. 
La ausencia de muchos traficante, 
ea bonos y operadores con motivo d i 
su a x c u r s i ó n anual fué causa de qur 
se restringiese hoy el volumen de la-
transacciones y expl icó el poco interés-
despertado generalmente en los c í rcu-
los de i n v e r s i ó n . 
t i c u l a r . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 






te, e m b a r q u e de Mayo 
Sugar C o m p a n y . ' 
a l a N a t i o n a l 
U n despacho dec ib ido a l medio 
d í a anunc i a que e l t o t a l de ventas | 
de azucares de Cuba y P u e r t o Rico j 
a 4 . i ; 8 centavos l i b r a costo y f le te , i 
a s c e n d í a a c ien m i Isacos a r e f i - j 
nadores y especuladores. 
Cotizaciones dedn<idas por el procedi-
miento seña lado en el Apartado Quinto 
del Decreto 1770 
C á r d e n a s 3.450767 
Manzanillo 3.43143 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Los cables l legados po r la t a rde 
anunc i aban que e l mercado estaba 1 
m á s d é b i l y f á c i l , dando cuen ta de] 
u n a o p e r a c i ó n de 9,000 sacos de 
Cuba a 4 centavos l i b r a costo y f ie-
Las no t i c i a s r ec ib idas a ú l t i m a 
hora de la t a r d e anunc i aban u n mer -
cado f l o j o . Los vendedores de Cuba*'1 
o f r ec i e ron a- 3 .15116 centavos l i b r a 
costo y f í e t e p a r a p r o n t o embarque 
T a m b i é n a ú l t i m a h o r a los ven-
dedores de Cuba para p r o n t o embar-
que o f r e c í a n a 3 . 3 | 4 centavos l i b r a 
costo y, f l e te . 
Muelen a c t u a l m e n t e 63 cent ra les 
y han ¿ t e r m i n a d o su ta rea 117. 
Las exportaciones reportadas el dia 
15 a la Secretaria de Agr i cu l t u r a por 
las Aduanas de la Repúb l i ca , en cum-
pl imiento de los Apartados Primero y 
Octavo del Decreta 1770, fueron las s i -
guientes: 
Aduana del M a t ' e l : 5.000 sacos. — 
Puerto de destino, New Y o r k . 
Aduana de la Habana: 2.630 sacos. 
Puerto de destino, New Y o r k . 
Aduana de Matanzas: 13.000 sacos. 
Puerto de destino, Savannah. 
Aduana de C a i b a r i é n : 10.435 sacos. 
Puerto de destino, New Y o r k . 
Aduana de Nuev i tas : 20.000 sacos. 
Puerto de destino, New Y o r k . 
Aduana de Manzani l lo : 20.000 sacos. 
Puerto de destino, F l l ade l f i a . 
Aduana de Turvts de zaza: 28.900 sa-
cos. Puerto de deslino, Fl ladelf ia . 
H a b l a n d o ayer los "epor te rs con 
un m i e m b r o de la L o n j a , sobre los 1 , 
d i s t in tos (Comentarios que se han ve-
n ido hac iendo con r e l a c i ó n a l a c l au -
sura del S a l ó n de Con t ra t ac iones , les 
hizo las s igu ien tes m a n i f e s t a c i o r " » -
" L a L o n j a de! Comerc io de la H a -
bana no es u n mercado , no es u n l u -
gar p ú b l i c o : es una e n t i d a d p a r t i c u -
l a r na ra el comerc io , s i b i e n la i m -
p o r t a n c i a de su ob je to t rasc iende a l 
i n t e r é s co l ec t ivo * 
" S e g ú n los E s t a t u t o s , hay dos 
c a t e g o r í a s de socios de l a L o n j a : a 
la p r i m e r a co r re sponden los A l m a -
cenistas, que son los socios qon voz 
y v o t o ; a l a segunda c a t e g o r í a co-
r r e s p o n d e n : a ) los Corcoradores por 
Cuenta P r o p i a o A j e n a ; b ) los A g e n -
tes o Representantes de E x p o r t a d o -
res E x t r a n i e r o s ; v c^ 'os C o m e r c i a n -
tes De fa l l i s t a s , que son socios g ra -
t u i t o s . 
" E s innecesar io exp l i ca r lo que 
s i g n i f i c a no tener voz n i v o t o : no 
obs tante ajrregarcmos que s e g ú n los 
repe t idos E s t a t u t o s , n o se les t iene 
en cuen ta n ! a ú n pa ra ped i r la con-
v o c a t o r i a de l a A s a m b l e a de Socios 
n i pa ra el q u o r u m de l a m i s m a . 
" A c l a r a d o este p a r t i c u l a r de Quie-
nes son los l l a m a d o s a r e g i r la C o r . 
n o r a c i ó n . d i r emos que los Socios A l -
macenis tas , c o n s t i t u i d o s en Asam-
blea General a la h o r a de la cot iza-
ción d i a r i a , f ue ron quienes .acorda-
ron por u n a n i m i d a d , se suspendiera 
dichft c o t i z a c i ó n d i a r i a y e l c i e r r e j 
del S a l ó n de Con t ra t ac iones , ambas ; 
medidas con c a r á c t e r t e m p o r a l , d^e- | 
de luego , como se h i zo , con fecha | 
14 de a b r i l pudo. 
"Con fecha 5 de m a v o en curso, 'a 
J r n t a D i r e c t i v a a c o r d ó r e a n u d a r las 
cot izaciones d i a r i a s , p o r las ven ta -
jas que h a b í a de r e p o r t a r a todos el 
co t izar a l d í a . a s í como el man tene r 
un cambio de impres iones m á s í n -
t i m o ent re los asociados, po r cuyos 
interese.-! s iempre ha ve lado d icha D i -
• rec t iva . 
"Esa c o t i z a c i ó n d i a r i a en la f o r -
ma que se p r a c t i c a , of rece toda clase 
de g a r a n t í a s , a e l l a c o n c u r r e n unos 
c iento ve in te a lmacenis tas , y a! i r 
e n u m e r á n d o s e cada uno de los ar-
La Secretaria de Agr i cu l t u r a ha con-
j cedido las í n a r c a s que solici taron los sl-
¡ g'.'ientes s e ñ o r e s : 
Bernardo Herrera Is idoro T r u j i l l o , 
Parra, Avel ino 
Migue l A r i -
tie, Manuel Vigoa L l á n e s , Ju l i a Rivas, 
Manuel López Santiago y B a r t o l o m é 
Morales Perdomo. 
T a m b i é n se han autorizado los t i t u -
j ics que sol ic i taron regis t rar los sefio-
•e.s Miguel R o d r í g u e z y Calvez, Eduar-
do Leyva, Antonio M a r t i n y García , 
Placido M a r t í n e z Franque, Marcos Ló -
pes Crespo, Buenaventura Echemendia 
He rnández , Miguel A r l t i e , Gerardo Gar-
1 iu N'úñez, Mar io Acosta Estevez, Jus-
t iniano Venel, Balcfomero Folgueras 
N E W YORK, cabio. 
N E W YORK, v i s t a . . 
LONPRES, cable. . . 
LONDRÍES, v i s t a . . 
LONDRES, 60 'd |v . . 
PARIS , cable. . . . . 
PARIS , v is ta 
E S P A Ñ A , cable. . .. 
E S P A Ñ A , v i s ta . . . 
I T A L I A , cable. . . . 
I T A L I A , v i s t a . . . . 
BRUSELAS, cable. . 
BRUSELAS, v i s t a , . 
z U R I C H . cable. . . . 
z U R I C H . v i s t a . . . 
A M S T E R D A M , cable. 
A M S T E R D A M , v i s t a . 
TORONTO. cable. . 
TORONTO, v i s t a . . 
HONG KONG, cable. 






















M E R C A D O D E V I V E R E S 
D I A 16 D E M A Y O 
En la Lonja del Comercio, durante 
el acto de la cot ización efectuada ayer, 
se hicieron las siguientes ventas; 
Galban Lobo y Ca., a R . Marga r i t , 
50 sacos ar»*oz canil la viejo, a $5.50. 
Galban Lobo y Ca., a R . Marga r i t , 
10 sacos arroz canilla, viejo, a $5.50. 
Galban Lobo y Ca., a R . Margar i t , 
50 sacos arroz cani l la viejo a J5.50. 
Fernandez Trapaga y Ca., a Ramos 
Larrea y Ca., 200 sacos arroz semil la a 
$3.75. 
Fernandez Trapaga y Ca., a J . Cal íe 
y Ca., 100 sacos arroz semil la a $3.75. 
Fernandez Trapaga y Ca,, a Marce-
l ino González 200 sacos arroz semil la a 
$3.75. 
J . A . Palacio, a zabaleta y Ca., 50 
sacos cebollas a $3.25. 
L a v l n Gómez, a Ramos Lar rea Ca., 
200 cajas sardinas E s p a d í n , 30|m a 6.75j 
J . Calle y Ca., a R . Suarez y Ca., 
50 cajas sardinas E s p a d í n 30|m a 6%. 
C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlng House do l a Habana 
arcendteron a $4.499.232.23. 
R E V I S T A D E C A F E 
(POR NUESTRO H I L O DIRECTO) 
N U E V A YORK, Mayo 16.— L01 
turos de ca fé estuvieron mas 
hoy con mot ivo de ventas por \\ 
ses comerciales y corredores con 
ciones europeas, influenciados poi 
ticiaS de una s i t uac ión de costo j 
te algo menos t i r an te . 
E l mercado a b r i ó de 3 a ^ puntoj 
bajo. Ju l io se vendió a 12,47 y Di. 
bre a 11.32; cerrando el mercadí 
una baja de 15 a 23 puntos. 
Las ventas se calcularon 
sacos. 
MES 
Mayo „ . . . . 










D R O G U E R I A , 
S A R R A 
L A M A Y O R 
SURTE A-TODAS LAS FARMACIAS 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. 
F A R M A C I A S Q U E E S T A -
R A N A B I E R T A S H O Y 
S A B A D O 
C O N T i N U 
mm 
b R O G U E R i f i 
H A B A N A 
C A I L D A D 
l U E l E 
N L T E / T R A 
R A C I 
N C 1 P A U 
Crespo 7 y m e d i o . 
P a u l a 6 8. 
T r o c a d e r o r d m e r o 116. 
I n f a n t a y San R a f a e » . 
C e r r o n ú m e r o 816 . 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 110. 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 47f 
J e s ú s d e l M o n t e n m e r o 690. 
L u y a n ó n ú m e r o 245 . 
10 de Oc tub re n ú m e r o 267. 
10 de O c t u b r e n ú m e r o 387, 
B e r r a n o y Santa E m i l i a . 
M o r e n o n ú m e r o 40. 
F a l g u o r a s n ú m e r o 16. (Cerro) 
12 y 2 1 ( V e d a d o ) . 
C 147 , e n t r e , 15 y 17, 
Q u i n t a y , B a ñ o s ( V e d a d o ) . 
San L á z a r o n ú m e r o 266. 
San Ra fae l y A r a m b u r o . 
Bfecobar y S&n R a f a a l . 
S a l u d y L e a l t a d . 
N e p t u n o e I n d u e t / l a . 
M o n t e y A n t ó n Rec io 
I n f a n t a n ú m e r o 40. 
M o n t e n ú m e r o 412 . 
C á r d e n a s n ú m e r o 66. 
R e y i l l a g l g e d o y P. C e r r a d » , 
Esperanza n ú m e r o 57. 
G a l i a n o y Hanja . 
rJernaza y Obispo . 
M u r a l l a n ú m e r o 15. 
L u z y Compoe te l a . 
I n f a n t a y Carlos 111. 
B e l a s c o a í n 7 V i r t u d e s . 
Z a n j a n ú m e r o 116 . 
C e r r o e n t r e Prenda 
Merced 92 . 
B e l a s c o a í n 117. 
San M i g u e l 174. 
O q u e n d o y Si t ies . 
A n i m a s y C a m p a n a r i o . 
15 e n t r e C o n c e p c i ó n y 
10 do O c t u b r e n ú m e r o 
Zapa t a n ú m e ; > 1 1 . 
rianta C a t a l i n a 6 1 , V í b o r a 
L u y a n ó 1 2 1 . 
Dolores. 
114 
O ü A X D O V I S I T E A I f H B V * 
Y O R K 
V A Y A A 
r ü M A G A L U H O U S E 
E S M E R A B A C O C I N A 
S O L A Y C R I O L L A 
Casa de H n é s p e d e s 
S e r c l f i o de T a b l o d'HO<* 
Fr<?clos Moderados . 
2 3 9 W o e t 9 3 r d Street, ***** 
B r o a d w a y y W e s t E n d A t * 
T e l é f o n o R i r e r s l d e 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a f < T r o p i c a r i 
T a r a c u a l q u i e r r p c l a m n r i ó n en el 
r e r v i c l o de l p e r i ó d i c o en el Vedado, 
( e r ro o . l e s ú s de l M o n t e , l l a m e a lo? 
T e l é f o n o s M-6S44 y M - 6 1 2 1 . de 8 a 
j i do la m a ñ n n a 7 de, 1 a 5 de la 
tarr ie , Depar tan-cn to de P u b l i c i d a d 
v C i r c u l a c i ó n . D I A R I O D E U M A R I N A r 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a Prensa Asoc iada es la ú n i c a 
qne posee e l derecho de u t i l i z a r pa 
r a r e p r o d u c i r l a * , las no t i c i a s cable-
g r á f i c a a aae en este D I A R I O se pu -
b l i q u e n , a s í como la i n f o r m a c i ó n lo -
/ a l que en e l m i s m o se inser te . J 
S O L E M N E R E C E P C I O N E N 
H O N O R D E G A B R I E L A 
M I S T R A L , Q U E T U V O 
L U G A R E N N . Y O R K 
E N U N E L O C U E N T E D I S C U R S O 
R E L A T O S U S O B S E R V A C I O N E S 
Y E S T U D I O S S O B R E M E J I C O 
I N T E R E S A N T E E N T R E V I S T A 
C O N E L D R . B U S T A M A N T E 
V I S L U M B R A U N B R I L L A N T E 
P O R V E N I R P A R A L O S P U E B L O S 
T O D O S D E A B O L E N G O H I S P A N O 
A Y E R S E D I C T O E N N E W 
Y O R K U N S E N S A C I O N A L 
Y D O B L E A U T O D E 
P R O C E S A M I E N T O 
H A R R Y L E S S E R Y S U ESPOSA 
E S T A N A C U S A D O S D E H A B E R 
R O B A D O A L A S R A . J O H N S O N ' 
L A L I N D A A C T R I Z M I L D P E D 
M O O R E , T A M B I E N F U E R O B A D A 
Pe nuos t ra r e d a c c i ó n en New Y o r k ) ( 
H O T E L A L A M A C , 71st & B r o a d -
way . mayo 15. 
E n e l P h i l o s o p h y H a l l de l a U n i -
vors idad de C o l u m p i a se ha ce lebra-
do esta noche u n a so lemne re.'ep-
c i ó n en homena je a l a egreg ia poe-
t isa ch i l ena G a b r i e l a M i s t r a l , qu i en , 
a ins tanc ias de l a concu r r enc i a , p r o 
SE I N V E S T I G A L A P A R T E Q U E 
T O M O L E S S E R E N E L R O B O Y 
A S E S I N A T O L A W S O N - K I N G 
N U E V A Y O R K , mayo 16. 
F u é N o m b r a d o P r e s i d e n t e d e u n a d e l a s C o m i s i o n e s 
d e l C o n g r e s o d e I n m i g r a c i ó n e l D r . A r í s t i d e s A g ü e r o 
R O M A , m a y o 16 . 
L o s delegados a l a C o n f e r e n c i a de E m i g r a c i ó n e I n m i g r a c i ó n , 
c o n t i i m a r o n h o y a e t i v a m e n t e sus labores orgafnizadoras d u r a n t e l as 
dos sesiones de h o y , en que se r e u n i e r o n los d ive r sos g rupos . L a s 
de l ibe rac iones de l a asamblea e m p e z a r á n p r o b a b l e m e n t e m a ñ a n a , 
a l o que se co l ige p o r e l es tado de los p r e p a r a t i v o s que se pueden 
cons ide ra r como t e r m i n a d o s . 
H o y se a n u n c i a n los n o m b r e s d e s ie te v icepres iden tes , qUe 
son los s i g u i e n t e s : L o r d U l l s w a t e r , <*ran B r e t a ñ a ; d o c t o r K e n t a r o * 
O t c h i a i , J a p ó n ; M . E m i l o Daeschner , F r a n c i a ; Conde de L i n a z a 
E s p a ñ a ; M . S o k a l , P o l o n i a ; M r . E d w a r d J . H e n n i n g , Es tados U n í . 
dos ; s e ñ o r E n r i q u e V i l l e g a s , C h i l e . L o s pres iden tes de las c u a t r o 
secciones e n que se d i v i d i r á l a con fe renc ia , s o n : d o c t o r R i c h a r d 
v o n K u e l h l m a n n , A l e m a n i a ; M . de M o r e a u , B é l g i c a , senhor D a r c v , 
B r a s i l , y d o c t o r A r í s t i d e s A g ü e r o , C u b a . S ó l o se a n u n c i a r o n c inco 
de los ocho v icepres iden ies de d i c h a s secciones, a saber : s e ñ o r C é -
sar Zune tA, Venezue la ; M . S n m , Checoes lovaqu ia ; M r . H u n t e r , 
A u s t r a l i a ; s e ñ o r R o l a n d o , U r u g u a y , y M . A . E . L a h o v a r y , R u m a n i a . 
E l g r a n j u r a d o p r e s e n t ó hoy a l 
Juez A l b a n y , en el T r i b u n a l de Se-
siones Generales u n au to de proce-
samiento acusando a H a r r y Lesse r [ 
y a su esposa L i l l i a n f / i u n t i e A p o 
ac t r i z c i n e m a t o g r á f i c a e h i j a de u n 
acaudalado negociantes de C a i i f o r -
, n ia de haber robado a M r s , H o w a r d n u n c i ó m . e l o c u e n t í s i m o discurso r e - . jQhnson sa del x a u t o r 
l a tando sus observaciones y es tudios ; de 0peretag 
d u r a n t e los dos a ñ o s que p a s ó en 
M é j i c o . D e s p u é s r e c i t ó var ios de los 
m á s bel los poemas de su l i b r o " D e -
s o l a c i ó n " , su ú n i c a obra ed i tada . L a 
ins igne poet isa f u é m u y f e l i c i t a d a 
por l a s e l e c t í s i m a c o n c u r r e n c i a que 
H A R R I S O N , P R E S I D E N T E 
P R O V I S I O N A L D E L A 
D E M O C R A T I C A 
l lenaba e l s a l ó n . 
Lessar se ha l l aba ya procesado 
por el cargo de m a n i a t a r y r o b a r a 
M r s . M i l d r e d M o n r o e , la l i n d a ac-
t r i z de las F o l l i e s de hace a l g ú n 
t i empo. 
M r s . Lesser m a n i f e s t ó a l t en ien te 
f iscal del d i s t r i t o G a r r i s o n que e ra 
"absurdo y r i d í c u l o " r e l a c i o n a r a 
su esposo con el asesinato y r o b o de 
E L D R . S A N C H E Z B U S T A M A N T E 
V " L A P R E N S A " D E M I V A V ( ) K K 
N u e s t r o colega " L a P rensa" p u - . 
b l ica hoy u n a in te resan te e n t r e v i s t a ; ^ „ ^ ™ * y a ™ J m _ J ^ ' . . * * 
con e l i l u s t r e doc to r A n t o n i o S á n -
chez de B u s t a m a n t e , que m a ñ a n a se 
e m b a r c a r á pa ra L a H a y a como Ma 
g is t redo del T r i b u n a l P e r m a n e n t e del 
J u s t i c i a I n t e r n a c i o n a l . E l p res t ig io- '* 
s í s i m o j u r i s c o n s u l t o cubano hizo 
m u y a len tadoras dec larac iones acer-
ca del p o r v e n i r que v i s l u m b r a para 
los pueblos de abolengo e s p a ñ o l , u n i -
dos todos el los por e l doble lazo 
p o l i c í a se ocupa de c o n f r o n t a r -deta-
Ites en t re los robos Johnson y M o n -
roe y los asesinatos L a w s o n y K i n g . 
E N O R E G O N E L P R E S I D E N T E 
C O O L I D G E L L E V A U N A G R A N 
V E N T A J A A J O H N S O N 
N U E V A Y O R K , m a y o 16. 
E l Senador Pa t H a r r i s o n , de Miss is 
A L F I N F U E D E T E N I D O E L 
C O M U N I S T A Q U E C A U S O 
E L I N C I D E N T E 
SE V I G I L A N E N J A M A I C A L A S 
A C T I V I D A D E S D E U N P R E -
S U N T O V E T E R A N O C U B A N O 
K I N G S T O N . Jamaica , mayo 16. 
V a r i o s agentes del servicio se-
creto cubano en _esta cap i t a l se 
dedican desde hace varios d í a s a 
v i g i l a r a u n i n d i v i d u o a quien se 
supone inf luyente miembro de la 
A s o c i a c i ó n de Veteranos y Pa-
triotas de la Habana , a s e g u r á n d o -
se que se propone regresar a Cuba 
debido a asuntos relacionados con 
el ú l t i m o a lzamiento . 
T a m b i é n extreman su v ig i lanc ia 
a f i n de descubrir cua lquier i n d i -
cio de que se es t é t ra tando de en-
v ia r expediciones de armas y m u -
niciones desde los puertos del N . 
de Jamaica a la r p e b ú i l c a cubana, 
como se hizo cuando la isla era 
colonia e s p a ñ o l a y luchaba por su 
independencia. 
U N S A N G R I E N T O S U C E S O I N V E S T I G A N D O S O B R E U N 
D E L Q U E R E S U L T O U N 
M U E R T O O C U R R I O E N 
P I N A R D E L R I O 
C O M P L O T P A R A A S E S I N A R 
A L C O R O N E L F O R R E S 
E S T E R A B I A S I D O D I R E C T O R 
D E L A O F I C I N A D E V E T E R A N O S 
D O N D E H U B O G R A N D E S A B U S O S E L P R O X I M O D I A 2 0 S E R A 
I N A U G U R A D O E N P I N A R D E L 
R I O E L B U S T O A M O R A L I T O H A Y U N D E T E N i D 0 p C R H A B E R 
SE S U I C I D O U T ^ Q V E N E L H E C H 0 G R A V E S J N D I C A C I O N E S 
D I A Q U E C U M P L I A 2 0 A f i C S ¡ S E G U N E L , SE T R A T A B A D E 
| P A G A R A V A R I O S I N D I V I D U O S 
i E N L A A S A M B L E A L I B E R A L P A R A C O M E T E R E L C R I M E N 
D E B A Y A M O F U E P R O C L A M A D A 
L A C A N D I D A T U R A M E N D I E T A 1 f i l a d e l f i a . Mayo 16. 
( P o r T e l é g r a f o . .) 
P i n a r de l R í o , mayo 16. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana . 
SE H A B I A O C U L T A D O O T R A V E Z 
E N E L E D I F I C I O Q U E O C U P A B A 
L A M I S I O N 
B E R L I N , mayo 16. 
H o y se a n u n c i ó o f i c i a lmen te en 
s i p p i s e r á escogido m a ñ a n a p re s i - i esta c a p i t a l que e l c o m u n i s t a Sotzen-
dente p r o v i s i o n a l y o r a d o r "de o r l e n - h a r d t cuyo eSfcape de manos de . l a 
t a c i ó n " p a r a l a c o n v e n c i ó n d e m ó - p o l i c í a c a u s ó el r e g i s t r o p rac t i cado 
c r t a n a c i o n a l que se r e u n i r á en esta en el loca l donde se a lo jaba l a m i -
G R A N D I O S O E X I T O T U V O 
E N T O D O S A S P E C T O S 
E L V I A J E D E L R E Y 
A B A R C E L O N A 
V i e n e de l a P R I M E R A 
c i u d a d el 24 de J u n i o . 
E l n o m b r a m i e n t o solemne d e l Se-
nador H a r r i s o n lo e f e c t u a r á u n a co-
m i s i ó n o r g a n i z a d o r a cuyos m i e m b r o s 
Se cree que Lesser l o g r ó e n t r a r en j dice ban dec id ido por u n a n i m i d a d 
los apa r t amen tos de las mu je r e s .a 
quienes r o b ó d e s p u é s de haber t r a -
bado c o n o c i m i e n t o con el las po r me-
dio de su esposa y haber las obsequia-
do con o x p l é n d i d o s convi tes y valio.-
e l eg i r a H a r r i s o n en una j u n t a que 
esta noche t u v i e r o n . 
E N O R E G O N V A D E L A N T E 
C O O L I D G E 
del doc to r S á n c h e z de B u s t a m a n t e 
con toda la c o r d i a l e f u s i ó n que se 
merecen. 
C A P I T U L O I>K V I A J E R O ^ 
M a ñ a n a r e g r e s a r á n a la H a b a n a ! 
los h i jos del doc to r A n t o n i o S á n c h e z ' l 
dé Bus tamante . Este s a l a r á m a ñ a n a : 
mismo en el " M a j e s t i c " , con r u m b o ] 
a Europa para donde salen t a m b i é n -
don J o s é G ó m e z Mena c o ñ su esposa 
la s e ñ o r a Olga Seigle y don A g a p i t o ! 
Cagjgas con l á suya,* s e ñ o r a M a r í a i 
Luisa G ó m e z M e n a . 
Para Ja H a b a n a s a l d r á en el "Sl -1 
Jioney" e l s e ñ o r E d u a r d o R o d r í g u e z 
Santa A n a y en el m i s m o barco i r á 
el s e ñ o r R a m i r o S u á r e z con su her-
mana Ade la . 
Para E s p a ñ a se e m b a r c a r á en el 
p r i m e r o s 
ioneg p r i -
m a r i a s de p re fe renc i a p res idenc ia l 
' L o u u e r í a t an to que me c a s é con pa ra l a o o s t u l a c i ó n r e p u b l i c a n a dan 
él para r e g e n e r a r l o " , d i j o M r s . Les- Coo l idgr 252 votos , y el Senador H i -
Se^• I r a m Jhnson 39. 
E N U N A R E Y E R T A P O R C A U S A D E L J U E G O 
F U E G R A V E M E N T E H E R I D O U N I N D I V I D U O 
s i ó n c o m e r c i a l de l soviet ruso f u é 
de ten ido hoy den t ro de l m i s m o . 
D i c h o leader ob re ro perseguido 
por los t r i b u n a l e s de P o m e r a n i a y 
acusado por el f i sca l de ese E s t a d a 
de lesa t r a i c i ó n se ocu l t aba en el lo 
cal desde el s á b a d o . E n e l i n t e r r o -
g a t o r i o p r e l i m i n a r que se le h i z o 
do par te en las m t l l t l p l e s a c t m l a 
des a que c o n c u r r e n las o t ras pro-
La P o l i c í a t i e n r do-tenido a C é o a r 
T a t a , do esta c i u d a d , hasta i n v e s t i -
I gar sus mani fes tac iones a M r s . E l i a s 
¡ H . M o r t i m e r , esposa de u n tes t igo 
¡ q u e d e c l a r ó en l a i n v e s t i g a c i ó n prac-
E n el b a r r i o de Paso V i e j o ocu- Ucada por e l Gobiorno 6obre los a b n . 
r n ó ayer u n sangr ien to suceso. |sos de l a o f i c i n a d - Vete ranos , en 
R a m ó n Capote B o r n a l . m a t o a t i - | l a s que ,e d i j o ^ s r m a r i d o y o t r05 
ros a su, t í o A l f r e d o B e r n a l Capote. I i a d i T i d n o f l l e h a b í a n i n s inuado que 
— E m p e z ó a t r a b a j a r l a escogida patTase a c ie r tos malhechores para 
de tabaco d e l s e ñ o r E d u a r d o Sabat, flue ma;asen a l Cr.ronel Char les R. 
q u i e n ya t i ene enterc iados doscien- K e i b e s , que en o t r o t i e m p o f u é d i -
tos t e rc ios . I r e c t o r de l a c t i c i n a c i t ada . 
— H a y g r a n a n i m a c i ó n en el I * T a t „ ver6e encarce iado como 
ceo pa ra ce lebrar el homena je P^o-' Oonsecuencja ^ carsrog t é c n i C o s de 
yectado en honor de l a R e i n a y sus I m p o r t a ñ é i a , n e g ó l a v e r s i ó n 
Damas . S á n c h e z G a l a r r a g a r e c i t a r á r M r s M o r t i r a e r de sus 
u n a p o e s í a . E l s e ñ o r J o s é M a n u e l „, r „ „ _ „ ,,„K 
C o r t i n a p r o n u n c i a r á ua d iscurso , t e r 
m i n a n d o la f iesta con u n ba i l e . 
c laracionee, asegurando que baMf l 
i n t e r p r e t a d o e r r ó n e a m e n t e sus pala-
bras. 
Su d e t e n c i ó n o c u r r i ó d e s p u é s de 
haber escuchado va r i o s p o l i c í a s que 
L o s festejos pa ra el 20 de M a y o . 
E n l a r e u n i ó n « e l e b r a d a por l a s , 
v inc ias . no hay med io m e j o r , n i m ^ s , a i l t n . idades log S e l é K a i O s . de las S o - l ^ t a b a n ocul tos detras de u n a puer 
a p r o p i a d o , que el de asociarse a e l l a , ,.lt:dades y prer>sa en el A y u n t a - i t a e n t o r n a d a eu l a casa de l a m a d r e 
el res to de E s p a ñ a . ! m i e n t o , aborda ron ios s iguientes f e s - 1 ^ M r s . M o r t i m e r . una c o n v e r s a c i ó n 
E l so lemne homena j e a \ / a s g a r el | ^ ^ ^ ^ c o r r i e n t e : ' aue con esta ú l t i m a t u v o e l de ten ido , 
ve lo del m o n u m e n t o e r i g i d o a l i n - | D . a n a Fiesta , re l ÍK}osa en l a E r m i J M r s . M o r t i m r e i n f o r m ó a las au-
signe poeta catalaD Mosen J a c i n r o . ^ de l a Car idad del Cobre . i n a u g u - 1 t o r i d a d e s que poco d e s p u é s de regre -
V e r d a g u r / , f ué d k * p r h . ' M ! n a ¿ ' j 4 » B I . r a c i ó n del bus to de Rafae l Mora le s Isar de W a s h i n g t o n en l a t a rde de 
a p r o n t a r a las ya numerosas e v m e n - , ( M o r a l i t o s ) en COy0 acto p r o n u n c i a - i hoy . T a t a l a l l a m ó .por t e l é f o n o i n 
c i ando l a i n t e n s i d a d del m o v i m i e n t o ! r¡i u n digcurgo el I l m o Sr obispo- v i t á n d o l a a r e u n i r s e con é l en l a es 
s u f r i r se n e g ó a responder a los ca r - ; de ace rcamien to en t re Barce lona y i Se o r g a n i z a r á n ca r re ras de resis- t a c i ó n de f e r r o c a r r i l , y que e l l a se 
M a d r i d >v l a o p o r t u n a frase del r ' e - | t e n c i a de c in tas , j u e g o de base h a l l , n e g ó a e l l o , r e r o c o n s i g u i ó persua-gos de que f u é obje to 
W A S H I N G T O N A L D I A 
n e r a l P r i m o de R i v e r a , a l dec l a r a r , da escolar y o t rag diverSione8 
que l a l i t e r a t u r a ca t a l ana es una | Se egpera en estos d í a g ]a aper_ 
r a m a de l f rondoso á r b o l de » » . U W * " ! t w a de v a r i a s escogidas del tabaco, 
t u r a h i s p á n i c a , v iene a sor, d e s p u é s ¡ . a p r o v e c h a n d o ]0 f avorab le de l 
da t o d o , u n a e x p r e s i ó n en ' l ab ios de ¡ t i e m p 0 
un representan te de l Gob ie rno e s - ¡ 
— E l Secretario Hoover pub l icó una i p a ñ o l enunc i ando , como si r e f l e j a r a } 
dec la rac ión opon iéndose a la publicidad I la o p i n i ó n del pueblo de E s p a ñ a , una 
P r u n e d a , Corresponsa l . 
de las declaraciones de ingresos. 
« — E l Senador Reed, republicano, de 
Pennsylvania, n e g ó que existiese una 
eluasura suplementaria ©n el bi l í de 
e m i g r a c i ó n . E l comi t é de cor recc ión 
de estilo de la C á m a r a de Representan-
tes e scuchó deliberaciones sobre la 
clausura especial decretando que se 'to 
I N M I G P A N T E S E S T A F A D O S . O T R A S N O T I C I A S 
" M a n u e l C a l v o " e l C ó n s u l e s p a ñ o l I ln( 
pn rh ip j t r r» A™ T«,„A m «* _ _w | U I I l C l i , 81 
' 11 las ú l t i m a s horas de l a t a rde de 
t e r é s e s de los tres p r i m e r o s a ñ o s ayer f ué as i s t ido en Emergenc ia s , 
siendo m e n o r la ascendencia de por el d o c l o r v i l l a r Cruz . de una 
a q u é l l o s en lo sucesivo. grave h e r i d a de p r o y e c t i l de a r m a de 
• luego con o r i f i c i o de en t r ada en l a 
verdad nue desde los t i empos de Me 
n é n d e z Pelayo era u n l u g a r c o m ú n 
en l a h i s t o r i a de l a l i t e r a t u r a . 
N o cabe d u d a — a g r e g » " E l Deba-
t e " — d e que el en tus iasmo que v a 
desper tando e l D i r e c t o r i o desde ha -
GRAJ j A S A M B L E A L I B E R A L 
d i r l o a que viniese a la casa de s u 
m a d r e . 
D E S A N I D A D 
E L B R O T E D E F I E B R E T I P u I L i l V 
BN G U I Ñ E S 
A y e r t a rde regresa ron a esta Ca-
p i t a l el Secre ta r io de San idad doc-
t o r P o r t o , el D i r e c t o r de d icho De-
p a r t a m e n t o doc tor Soto, los m é d i c o s 
doctores Cadenas y S impson a s í co-
Ep i n d u d a b h 
m Chicago, don J o s é M a r í a M a r t i 
nez de Pons. 
De la Habana l l ega ron esta nbehe 
la d i s t i n g u i d o s e ñ o r a Rosa del R i o , 
V i u d a de C u í l l a r y sus h i jos e l doc-
t o r Ismael A n g u l o v su esposa Ne-
na C u í l í a r . 
T a m b i é n l l e g ó en el m i s m o t r e n 
el s e ñ o r C laud io Grande A r m a s con 
su s e ñ o r a . 
Z A U K A G Á . 
que ser ia m u y 
no impos ib le , nnc f in t r a r l o -
cal m á s a p r o p i a d o al ob je to a que 
se le dent ina , no s ó l o por l a s i t u a c i ó n 
de a i s l a m i e n t o o independencia en , ( ' f * d . y . 1ecl.no ^e VelaZ(luez De-
( P o r T í l é g r a f o . ) 
Ravamo , mayo 16. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a 
R e u n i d a anoche l a Asamblea L ¡ - ¡ mo ios d e m á s a l tos empleados que 
ce t i e m p o en la o p i n i ó n p ú b l i c a d e ¡ ) ) e r a i > en e l t e a t r o S a l ó n R o j o , f o é l g a i i e r o n en e l t r e n de la m a ñ a n a ha-
p rov inc i a s se e s t á hac iendo extens i - , proc. iamado po r u n a n i m i d a d para l a ! c | a i a v i l l a de G ü i n e s con e l f i n de 
me Inmediatamente en cons ide rac ión ' vp a M a d r i d , donde se va ab r i endo ; p r i m e r a M a g i s t r a t u r a de l a R e p ú - , i aspecc ionar los t raba jos que a l l í se 
el b i l í McNary-Haugen . 1 paso, poco a poco, a l a ve rdad , ope- j b l i c a el Corone l M e n d i e t a : h i c i e r o n | i i e v a n a cabo para e x t e r m i n a r e l 
- ^ U n c o m i t é de la C á m a r a recomen- r ^ 0 5 6 , inspns ib lemf ,n te ' u n c a m b i o , USo de l a p a l a b r a el pres idente e I « ; - | b T o t e de f ^ b r e t i f o i d e a , 
dó que ge investigasen los cargos pr.v.!0,1,6 se estA empezando a n o t a r en t re ( t o s e ñ o r Sant ies teban, el doc tor B lSs i Las ai ta8 au to r idades s an i t a r i a s 
¡ nunciados contra el Juez Federa 
¡ ker, del d i s t r i t o Nor te de la V i 
I del Oeste. 
! —George Remus, contrabandista «mi 
os o l n u e  ta P anno  «<»iar i r e ^ o  t i t ,  t  i í i  l t s t i  i t i  
.al ' l numerosos e lementos m a d r i l e ñ o s . | D o m í n g u e z M a r t í y e l R e p r e s e n t a n - ¡ h j i n regresado satisfechas de l a k i -
MrKinia I f"uyos nreiuif>ios ^ medios de v i d a , te a la C á m a r a s e ñ o r Q u i n t í n Geor- b.)r efec tuada p o r los m é d i c o s que 
¡ l o s indu . ie ron a c r i t i c a r a c e r V m e n - j g e V e r n o t , a lcanzando todos muchos a c t ú a m bajo las ó r d e n e s del dou-
E n u n a R e u n i ó n s e T r a t ó 
que se h a l l a , s ino t r imbien por encon . 
t ra r se enclavado fuera de l a zona co-
m e r c i a l de la Habana a n t i g u a , aun-
r e g i ó n i l í a c a i zqu i e rda , s i n o r i f i c i o j ' l o n a r i o ' dec l a ró ante el comi té Daug-
de sa l ida , R o b e r t o R a m í r e z E s c o b a r , ! ' l t r t y Q"6 Pa&6 de doscientos cincuenta 
de la raza de co lo r , de 17 a ñ o s d e ¡ a trescientos m i l dollars por p r o t e c c i ó i 
a Jess W . S m i t h . 
— E l comi té de i n v e s t i g a c i ó n sobre la 
jun t a m a r í t i m a t r a t ó de obtener nue-
vos informes sobre la venta del vapor 
c l a r ó el l e s ionado que a l i r a cobra r 
su sueldo a l establo de Obras P ú b l i -
cas se s i n t i ó he r ido , c reyendo que su 
que cerca de e l l a . é V ü d i ^ t a m e " " ^ . ' agr1esor 8ef, u a « « d a d o de l E j é r c i t o , 
é s t a y de lo que p u d i é r a m o s l l a m a r ^ 6 Ih raza b lanca , que I m o var ios d is -
par te m o d o r n a <!« i a c i u d a d . o f r e - !pa ros c o n t r a un i n d i y i d u o de l a raza , fa l lo dado ^ el M a g i s t r ; l d , 
ciendo a s í fac i l i . 'huíe^ a una y o t r a ^ ;ra; q"e s^ e s c o a d í a en las c o l u m - Hi t2 i del Tr ibunaI Supremo dei Dis t r . -
zona en su:-; re lacionen con este Cen-^ nas ' f r en te a l establ0 en M a x i m o G ó - t0 de Couinbia exi,ne .A Kdward \ . . Do-
te a l gob ie rno m i l i t a r , cuando, a l su - : aplausos 
b i r é s t e a l Poder, q u e b r ó moldes , o!- F u é p r o c l a m a d o e»1 la m i s m a A s a m -
to r A g o s t i n i . 
Y a se puede dar como seguro , que 
d e n t r o de qu ince d í a s , el b ro t e de U-v i d ó precede--'es, a b o l i ó p r i v i l e g i o s , b lea pa ra r ecomenda r lo a l a p r o v i n 
absurdos y < \ ~blec¡ó n o r m a s e idea - . c l aU el l i cenc iado s e ñ o r M a n u e l P l a - ' f o i d e a d e s a p a r e c e r á de G ü i n e s donde 
les. desconocidos hasta entonces en ¡ ñ a s y R o d r í g u e z del Rey, t a m b i é n ios t r aba jos de d e s i n f e c c i ó n y sanea-
l a r u t i n a r i a y c a r c o m i d a p o l í t e i a es-' Represen tan te a l a C á m a r a , pa ra s e - l ^ j ^ t o tocan a su f i n es tando en 
p a ñ o l a . | g u i r d e s e m p e ñ a n d o el m i s m o c a r g o . p",.rfecto estado de l i m p i e z a a d e m a » 
Da f i n " E l Deba te" a este comen- ; el qu.e d e s e m p e ñ a con ag rado de los 
tado e d i t o r i a l expresando l a esperan-j h i j o s de este pueblo. 
Herca.si<lo, Cor -esponsa l . 
t r o y en grado m á s apreciabLe a los r 
( V i e n e de la P R I M E R A ) 
las circuns-
vecinos de l i n t e r i o r de l a p r o v i n c i a , ¡ 
por su p r o x i m i d a d a l a e s t a c i ó n de 
los f e r r o c a r r i l e s . 
F u é s i empre a s p i r a c i ó n de este 
E j e c u t i v o d i s t r i b u i r sus recaudac io-
nes e n t r o los M u n i c i p i o s que i n t e -
P r a c t i c a n d o inves t igac iones sobre , gran jurado petrolero . 
este hecho, el t en ien te de la octava 
E s t a c i ó n de P o l i c í a , s e ñ o r B a r r i o g . l " " ^ Departamento de Justicia co-
c ó n los v i g i l a n t e s 1016 I . F e r r e r y !" ien20 a hs"er un estudio respecto a 
1600 R . M o n t e n e g r o , sup ie ron q u e i l ü S Procedente8 legales que existen en 
el les ionado h a b í a pasado l a t a rde 11 acto de 108 jueces federa,es de c h 
en la casa San Gregor i a l e t r C, do-1'"180 aRUlando una e o m e s i ó n de indul -
C a l d e r i n Esper-!r 'J por partfc del Presid<:nte- ' 
l a raza de co lo r E n la sesi6n del Henado se hicieron 
Q u i r l r u n local adecuado a l a resPe-i y" j o r n a l e r o l i T o b r a s P ú b l i c a s , en cu-i'111"803 tocante a propaganda ó r c a n l a a -
ya casa ŝ e j u e g a a l a l o t e r í a y a l o s l * ' " por las c o m p a ñ í a s ferroviar ias cor-
dados todos los d í a s , es tando l a casa I t ra la leg i s lac ión sobre ferrocarri les 
D i c i u d a d de l a H a b a n a r e f i h l - I l l ena de l e t r e r o s en los cuales se p ro - ! 'K , r los senadores republicanos N o r r s. 
r á . pues, los beneficios que esta me- hibe hacer r u i d o : d i v u l g a r lo que en j de Nebraska. y t íood ing de Idaho. 
dida a p o r t a , ya que con la a m p l i a c i ó n j i a casa o c u r r a y hab l a r en a l t a voz, y 
y me jo ra s que en la c i t ada p r o p ¡ e - i d e a l l í s a l i e r o n d i s cu t i endo C a l d e r i n J 
dad han de l lcvarFc a cabo, se coope- ;e i h e r i d o y o t r o s var ios , su sc i t ándoü*»¡ 
Matha Washington a una/sociedad ano- , Za de que sea posible pa ra el D i r e c - ¡ 
t o r i o M i l i t a r c o n t i n u a r en el Poder j 
como has ta ahora , y que los indiscu-1 
t ib ies é x i t o s alcanzados ji>,nto con | 
los s inceros e logios que de todas , 
partes se le han t r i b u t a d o a l iente a ¡ 
sus m i e m b r o s en su á r d u o y en oca-; heny, Jr. de prestar dec la rac ión ante A 
H A N V E H M I N A D O SI Z A F R A 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Placetas , mayo 16. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana . 
ceres. e x a m i n a r todas 
tancias que p u d i e r a n aconsejar , o ?rau ,a P e í n e t e : pero c o n s t i t u y o . m i c i l i o de L e ¿ p o i d o 
no, la o p e r a c i ó n , cree o p o r t u n o este ! l l s l m i s m o ' W0&A™* especia . el ad- ^ 27 años> de 
E j e c u t i v o someter a esa C á m a r a el ( I u i r , r u n Ioca, adecuado a l a respe-
Proyecto de c o m p r a de una prop ie - l a b i l i d a d y funciones del Consejo y 
dad p^ ra el Consejo y Gobie rno de GtoMernd P r o v i n c i a l 
Ja P r o v i n c i a , de que ya conocen 
P a r t i c u l a r m e n t e los d i s t i n g u i d o s 
m i e m b r o s de esa C o r p o r a c i ó n . 
Se t r a t a , pues, de a d q u i r i r el ed i -
f i c io conocido por " P a l a c i o de B a l -
Í/-8 r í a s que a t r av i e san l a p o b l a c i ó n 
y desinfectados los pozos cuyas aguas 
s ' rven para proveer a los vec inos . 
De los atacados de f iebre t i f o i d e a 
que hasta hace unos d í a s a s c e n d í a n 
a doscientos , ya solo quedan en v í a s 
de c u r a c i ó n unos noventa e s p e r á n d o -
se que sean dados de a l t a en l a se-
m a n a e n t r a n t e . 
E l Secre ta r io de Sanidad con q u i e n siones i n g r a t o empepo. gobe rnando j 
sin e g o í s m o s n i m i r a s interesadas en ! Los c e n t r a l e s de este t é r m i n o han habip,mo8 ayer nos d i j o que estaba 
bien de l a p a t r i a v ob ten iendo u n , t e r m i n a d o hoy* ja n o l i e n d a . E l cen- sat isfecho de l a a c t u a c i ó n de sus su-
acercamlento genera l de todas las t r a l " Z a n a " e l a b o r ó 128 .000 sacos; i ba l t e rnos desplegada en G ü i n e s y 
p rov inc ia s y de las d iversas regiones e1 cen t r a l " F i d e n c i a " , de la Compa- ;que en ia v i s i t a que h a r á hoy al doc-
de é s t a s ífrue. como es n a t u r a l , p r o - , n í a "Sagua f ' c m p a n y " 76 .756 ; e l ; t o r zayaa> i g i n f o r m a r á de cuan to ha 
d u c i r í a i',n du rade ro estado de pros-
pe r idad m o r a l y m a t e r i a l en todo el 
p n í s . 
'San J o s é " 128.550 
A.scncio, Cor responsa l . 
noa", que ocupa t o t a l m e n t e una ¡ r a r á a l e m h e l l e c i m i e n l o de l a c a p i - ! u n a r e y e r t a en l a " c a í r é "un ive r s rdad do 86 c a u s ó la l u x a c i ó n 
D E C R E T O 1)K L A C R E A C I O N D E 
L A B S C Ü K L A H I S P A N O - A M B R I C A * 
N A D E S E V I L L A 
M A D R I D , mayo 16. 
H o y se ha p u b l i c a d o el decreto 
f r a c t u r a a 'Rrca d(, Ia o r e a c ' ó n ñ a la Escuela 
H i s p a n o a m e r i c a n a dR Sev i l l a , cono-
¡ n a n z a n a de t e r r eno , l i m i t a d a por ta , y se 1? d o t a r á d é u n nuevo e d i f i - | v san J o a q u í n en t re Calderfn y R a - i de , la. N a v í c u l a derecha J o s é Kico . . . ^ ^ as( !mpor t an t e s de ta l les res PB^a San L u í . , con ob je to de t o m a r 
Jas calles de A v e n i d a de B é l g i c a , cic p ú b l i c o adecuado ? sus necesida- n,frez> y p0 r Ser é s t e m á s fue r t e que l V a l l e j n . e s p a ñ o l de 19 anos y v e c i n o , ^ a ^ c r g a n i z a c j ó n . So 
a n t 8 y f l d o , I g n a c i o A g r a m o n t e , des y p r o p i o a su ob je to . | C a l d e r í n . y po r l o t a n t o , l l e v a r a n u é l ' de Dfolores y V e l l a Vis ta . I j r eg l8nu .n to por el. caa] 
ites Z u l u c t a , Apodaca y G l o r i a . Las especiales condic iones q u e j l a peor p a r t e , h izo var ios d i sparos de! F u é as is t ido en Emergenc ias . | r.,a ( .n t idad s e r á pub l i cado 
v i s to y de fjue a d e m á s el brote pare-
ce d o m i n a d o , s i b i en c o n t i n ú a n los 
, , _ ' t r a b a j o s de l i m p i e z a en todo e l t é r -
' ' i ! - i • S A L I O m ¡ n o de ( ; ü i n e g donde, a d e m á s , las 
disposic iones san i t a r i a s se c u m p l e n 
s in d i l a c i ó n . 
O T R O C A H r ' A A M E N T O D E L E C I Í K " 
D E C O M I S A D ! » 
L a S e c r e t a r í a de Sanidad po r me-
, d i o de sus inspectores , acaba de rea-
E l l i m o . Sf Arzob i spo ha sa l ido j i z a r u n i m p 0 r t a n t e decomiso de l i -
jebe condensada en m a l estado y que 
E L i l m o . s í : 
P A R A s . W L l i s . — O T R A S NO 
T I * I AS 
( P o r i V i c g r f a o . ) 
San t i ago de Cuba, mayo 16. 
D I A R I O D1S L A M A R I N A 
Habana . 
U n i nPnrnC10u c o m p r a es e l de j concur renr en ^ Palac io de B a l b o a , i r e v ó l v e r c o n t r a R a m í r e z , h i r i é n d o l o . 
S^nn nno abonandose de contado a í r a l o l a a t e n c i ó n del que subscr ibe i i n t e r v i n o en la r eye r t a , de fend iendo 
* - u u , u ü O y r e c o n o c i é n d o s e una h i - (lesde ios p r i m a r o s momentos , . s i n ja R a m í r e z , u n t a l Ch icho , que reside 
$2()0Coon"e graVa POr Val0r de que por e l lo se dejasen de hacer ges- en E s t é v e z 120 y C a l d e r í n a las ocho 
c, \ ' t i oues ñ o r otro*! ed i f i c ios que en l a ' y media de l a noche, hizo var ios d ia- . 
i ^ t a h ipoteca y sus intereses, que a c t u a l i d a d exis ten en l a c i u d a d . .paros c o n t r a él en E s t é v e z y San I re8 i n g i r i ó c i a n u r o p o t á s i c o de i 
s e r á n el- p r i m e r a ñ o del seis por 
c ien to y los res tantes del siete por 
^ ien to , se a b o n a r á n , en l»a s igu ien te 
N I Ñ O I N T O X I C A D O 
E n su d o m i c i l i o de sus f a m i l l a -
s i n g i r i ó c i a n u r o po 
p o m o que estaba sobre una mesa ei 
se encon t raba deposi tada en los a l -
macenes de una f á b r i c a de chocola-
1 tes y c o n f i t u r a s de esta C i u d a d . 
Hace pocos d í s los inspectores sa-
n i t a r i o s des t inados a ia v i g i l a n c i a 
reses de $200 .000 a l 6 por 100, ¡ d o una 
112 ,000 . En mayo de 1926, por i n -
tereses de 1200 ,000 a l 7 por 100, 
* 14,000 m á s $25 ,000 como a m o r -
t i z a c i ó n . En mayo de 1927, por i n -
tereses de $175 ,000 a l 7 por 100, 
*12.250 m á s $25.000 como a m o r t i -
z a c i ó n . E n mayo de 192S. por i n -
*ereses de $15'0.000 a l 7 por 100, 
sabe oue p a n e en unas misiones que se cele- | 
se r e g i r á b r a r á n en d icha p o b l a c i ó n , 
en breve. ; V n S u i c i f í i o . 
Ex i s t e un p r e á m l m ' o a l decre to . 1 E l j o v e n I s i d r o G o n z á l e z , que c u m 
en que se hacen extensas considera- PÜa ayer 20 a ñ o s de edad, se dis-
ciones acerca de la s o l i d a r i d a d que j ' ^ 6 , U n / ^ 0 ; / a i : p f e n d o a,5 8er ^o- ; ^ í ' a b a s t 0 de leche bajo ]a acer tada 
desde hace a l g ú n t i e m n o existe en t re locaao en la n .sa de operaciones. i d i r e c c i 6 n del s e ñ o r ¿ r o oc>Uparon 
is Madre E s p a ñ a y las r e p ú b l i c a s AJ d . r l S ^ " S ^ S f • „ i o t r o c a rgamen to de leche condensada 
ibe ro-amer icanas . v en que se enu- A I d m g i r s e al H o s p i t a l de E m e r - en n i a , a ° condit.i(>nes Dara el consu 
m e r a n las grnndes ven ta jas que re- Rendas , a c o m p a ñ a d o de su a m i g o ^ ^ « i r t i ^ L / S h í L * 
p o r t a r í a el f o m e n t a r ese e s p í r i t u so- J ü l l á n V á z q u e z , f a l l e c i ó de repente ™t0adya S i l S Í d t ^ o Í o l t S y d u í 
l l d a r i o es tablec iendo, po r todos los el s e ñ o r J o s é V á z q u e z , que se hos- ^ g compan la de chocolates y d u l -
medios posibles, el m a y o r n ú m e r o de redaba en el h o t e l " E u r o p a " . ¡ ' 
m i o n t n «in m-rsnHctiva s i f iu ie ra d e l i 8 a n t a - F u é af;,Í8tido en ^ p r i m e r cen t ro (asM tnater ales y esp i r i tua les , de Los m é d i c o s c e r t i f i c a r o n que n o ! T a n t o , aque l ca rgamen to como el 
^ m i n i r sobre el i n r - i l v s in el d i s - i C a l d e r í n n e g ó la a c u s a c i ó n y fue: de socorros. i modo a u n i r l a s todo lo m á s estre-1 presentaba s ignos de v io l enc i a v su i decomisado ayer por San idad , fue-
f r , tP He 1 is ^^- . ' . as d é a d a n t a c i 6 n i r c m i L i d o aI V i v a c . c h á m e n t e q i v sea factib' .e den t ro de c a d á v e r f u é r e m i t i d o a l NTecroc¿mio r o n arroja-dos a l ve r t ede ro , i m p o -
i n d i v i d u a l i d a d pecu l i a r a cad?. | d á n d o s e cuen ta a l Jnztrado de Ins - !n iendose a la ( on>Pañla que los ad -
.i t- . . moriir io ña o iomon ¡ G r e g o r i o , i n c r u s t á n d o s e una de las l E r a , pues, una med ida de e lemen->bala8 en ^ marco ^ | á J - j inenor R e i n a l d o ( )d iaga ( ;a rc la . de a 
i a l abonan-11 a Puer ta de ,a casa W hab j t a - n a ñ o s dtí edad ^ vec ino de M u r a l l a t a l buen gob ie rnu el e v i t a r que con-
25, por i n t e - i ü n u a r a ^ s ^ ^ ^ i ^ ^ ^ . | S a n G r e g o r i o l e t r a A . Mercedes^ B a ^ 
$10.500 m á s $30,000 como a m o r t i - j e l cargo de S t c i e t a r i o de l a A d m i - I 
z a c i ó n . En mayo de 1929 por i n t e - . „ i s t r a c i ó n , ya se r e c o n o c i ó l a nece-
reses de $120 .000 a l 7 por 100, l í í idad de c o n s t r u i r o a d q u i r i r u n l o -
$8.400 m á s $30 ,000 como a m o r t i - ¡ c a i p^-a ias o f i c inas de l despacho del 
z a c i ó n . En mayo de 1930 por in te -1 t o n s e j 0 y O o b i c i n o P r o v i n c i a l , 
reses de $90 .000 a l 7 por 100,1 Todos conocemos las c r í t i c a s , casi 
$6.300 m á s $30,000 como a m o r t i - 1 j , j empre a re r t adas , oue se han hecho 
z a c i ó n . En mayo de 1 9 3 1 . por i n -
tereses de $60.000 a l 7 por 100, 
*4.200 m á s $30,000 como a m o r t i -
z a c i ó n . E n mayo de 1932 , por i n t e -
reses de $30.000 a l 7 por 100. 
Í 2 . 1 0 0 m á s $30 .000 como l i q u i d a -
c ión t o t a l del adeudo. 
E l p r o c e d i m i e n t o de c a n c e l a c i ó n . 
Pomo queda de t a l l ado , d e t e r m i n a su 
que t a n necesaria6 r e s u l t a n en este Se supone que R a m í r e z pa ra n o l 
jago ¡ a c u s a r a C a l d e r í n y poder vengarse , ] 
. , , _ . i d e c l a r ó fa l samente que h a b í a « ido 
. Con n n t e r i o r l d a a s i d e s e m p e ñ o de h e r i d o por u n 80ldad0 que diSpara5a ; 
las funciones . . j ecut ivas del ^ue_sus - | gu rev61ver cODtra o t r o i n d l v i d u o . j 
t r i b e . en é p o c a en que d e s e m p e ñ a b a j , 
! B I L L E T E S D E L A L O T E R I A N A 
C I O N A l i CON LOS N C M E R O S 
S I P I ^ A N T A D O S 
N I Ñ O U B S I O N A O O 
A l caerse de u n a ba randa en la 
f inca B e l l a V i s t a e ne i C a l v a r i o , el 
I m e n o r F v a n g e l i n a Pinecia G u z m á n , 
i de 7 a ñ o s de edad se c a u s ó c o n t u -
| siones en la cabeza y f e n ó m e n o s de 
j c o n m o c i ó n c e r e b r a l . 
F u é as i s t ida en la casa de soco-
D l v i g i l a n t e de l a Octava S s t a - I r r o s de A r r o y o A p o l o . 
c i ó n , n ú m e r o 4 6, N . H e r r e r a arres-1 
t ó a A n g e l A91varez M a r t í n e z , es-j IN.MKí KA \ T E S ESTA L A D O S 
y se hacen resoecto a la pe rmanenc ia | p a ñ o l y vec ino de V ives 164 por j 
del G o b i e r n o en el ac tua l l o c a l : pero j t u s a r l e M a n u e l P é r e z F u l e r o , de I K i l n a Agenc i a les s a c ó 175 posos pa-
las c i r cuns tanc ias no f u e r o n , has ta aflog de edad, vec ino de M á x i m o G ó - e m b a r c a r l o s , d e j á n d o l o s «'ii 
ahora , p rop ic i a s para d e s a r r o l l a r e i mez n ú m e r o 250 , de que se le pre- t i e r r a , 
p lan <iue ahora l lovamos a cabo. . s e n t ó en l a v i d r i e r a de l Mercado Uní - ¡ 
Si ese honorab le Consejo es t ima , ¡ co egquina a M a t a d e r o d á n d o l e para | E n la j e f a t u r a de la P o l i c í a Se-
pues, aceptable esta o p e r a c i ó n . P o r i q u e ae ^ c a m b i a r a dos c e n t é s i m o s ¡ c re ta se p re sen t a ron anoche B a í l a -
los datos que se cons ignan y por los de ja L 0 t e r í a N a c i o n a l del sor teo d«d i sar S á n c h e z S á n c h e z , Juan M o l i n a ; 
la a aa  
una de ellas. I trucclOO. 
Por el t ex to del decreto se des-
prende que l a escuela, que se esta-
b l e c e r á en Sev i l l a , s e r á en |a p r á c t l - i 
Uaa denunc ia . 
á c t i - i se ha descubier to que la i n f e l i z 
onde ¡ v ag rac i ada j o v e n e s p a ñ o l a Mercedes 
q u i r i ó . las m u l t a s correspondientes 
Ide acuerdo con lo que p r e c e p t ú a n las 
^Ordenanzas S a n i t a r i a s . 
t a un ve rdadero l a b o r a t o r i o d 
se h a r á n g randes esfuerzos r a r a r e u - ' ^onza ' ez . que como p r e s u n t a domen-1 
n i r . en u n c o n j u n t o a r m ó n i c o c o m - ' tp fiié r e c l u i d a hace cinco meses en ; soDre. l o s . cua , e s se l o m a r o n c e i ^ r -
festaciones d i fe ren tes que han s u r - ; r n el d í a de 
puesto de d i s t i n t a s r amas , las m a n i - celda del v iva r n u n i c i p a l y " ^ mi i :adas . ^ ' s i o n e s . 
testaciones d i fe ren tes que han sur- r r i el d í a de hoy f u é t r a s l adada «I 8 m i e m b r o s ^ D i r e c t o r i o s 
g ido como r e su l t ado de las re lac ;o- H o s p i t a l C i v i l , se encuen t ra , B e r t n » t W t » ^ r O B ^ t e r m Í D a r 81 « m a í j 
nes c u l t u r a l e s de todas alases entre ' " f o r m e dp los m é d i c o s , en el t e r - i al 1,alacio Rea, a f i n de cump. im.Mt 
E s p a ñ a y la A m é r i c a E s p a ñ o l a . Pat- ' p r mes de e s t a c i ó n . Con • ' : l *ar a) M o n a r c a . 
cante a' ac t iv idades e c o n ó m i c a s y 
c i e n t í f i c a s de l a raza ibe ra aquende 
y a l l ende ' los mares . E n esa Bscue-
Abeza. I Genera l P r i m o de R i v e r a p r o m e t i e n -
do en él que el Gobie rno d a r í a .s.i 
apoyo al e n g r a n d e c i m i e n t o de e á t i 
\ i m p o r t a n t e r a m a de ia i n d u s t r i a a v í -U H i s p a n o a m e r i c a n a se e s t u d i a r á n m ' smos te r renos que o c u p ó la ex 
. V e r o ^ d á . de ven ta e s t á n in En e l precio «encía de la o p e r a c i ó n , ya que co 
noc ido es de todos sus m i é 
l a necesidad que tenemos de desalo-
j a r el e d i f i c i o en que nos encon t r a -
mos?, cuya r en t a mensua l ( $ 1 . 0 0 0 ) 
Puede i n v e r t i r s e en e l pago de l u -
m b r e s ! c l u í d o s los mueb l s s . m a m p a r a s , l á m -
paras y cuan to e s t é i n s t a l a d o en el 
i n m u e b l e que se adquie re . E l Go 
BOX E A D O R L E S I O N A DO 
edad y vec inos de l a fonda " L a P j i - ¡ de las Unive r s idades de M a d r i d , Se- n p r a l se r e u n i e r o n esta t a ' o e ¡os 
m a v e r a " Santa C la ra 14, c o n t r a t a - ; t i l ' - . , v A l c a l á de Henares , a s í c o m o ' m i e m b r o s de l D i r e c t o r i o p r ' s d i d o s 
r a n con M a r s a l el embarque a l.->a U l s e ñ o r Cana l , de C o l o m b i a , el doc- ! Por e l - G e n e r a l P r i m o de R i v e r a v 
• Estdaos U n i d o s y M a r s a l d e s p u é s d e U o t Rafae l A l t a m i r a . el s e ñ o r D o m e - j c a m b i a r o n impres iones s o b r ° var ias 
b i e rno no p a g a r á esc r i tu ras , de re - . H a c i e n d o t r a i n m g de boxeo en C u - cobrar les a cada uno de el los $1 '5. nech y el s e ñ o r A n í b a l G o n z á l e z . cuestianefe de i m p o r t a n c i a es tudian 
chos, cor re ta jes , r e g i s t r o , etc. 1 ba L a w n T e n n i s en San J o s é y P r a - ' d e s a p a r e c i ó d e j á n d o l o s b u r l a d o s . | L a escuela ^ t a r á s i t i a d a en l o s U ' o c i e f t o á asuntos u n t a n t o ü t ^ S o a 
por los a l tos f u n c i o n a r i o s de la Cn; ; ; 
R o j a barce lonesa . 
L a augus ta dama impuso braza'es 
de honor a las enfermeras q i i i 
han d i s t i n g u i d o por su a t e n c l ó u y 
cu idado para con I03 e n f e r m o s . 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R K I A M a y o 1 7 ¿ e m ^ A Ñ O X C I I 
L o s C a r i b e s J u e g a n M a ñ a n a e n l a S e g u n d a T a n d a d e V í b o r a P a r k . 
E s t a T a r d e s e C o r r e e l F a m o s o K e n t u c k y D e r b y e n C h u r c h i l l D o w n s . 
G R A N T H A M D I O U N J O N R O N 
C O N L A S B A S E S L L E N A S 
E U S E B 1 0 G O N Z A L E Z , H E R O E 
D E R O C H E S T E R , C O N T R A 
S Y R A C Ü S E 
R O C H E S T E R , N . Y . , M a y o 16. 
Euseb io G o n z á l e z , el cubano que 
j u e g a l a segunda base en e l t e a m 
de Rochester , o c u p ó ese puesto hoy , 
y con t res h i t e a y u d ó a d e r r o t a r a 
Syracuse, por 5 a 4. en e l p r i m e r 
j u e g o de l a ó e r i e de l a L i g a I n t e r -
n a c i o n a l , acep tando , a d e m á s , nuevos 
chances en es t i lo i r r e p r o c h a b l e . 
" T Y " C O B B D I O U N B O U T D E 
B O X E O C O M O P R E L I M I N A R 
D E L T R I U N F O D E L D E T R O I T 
CHICAGO, Mayo 16. 
E l New T o r k d e r r o t ó a l Chicago hoy, 
16 por 12, en una f iesta de bateadores 
en que los jonrones y h i t s de extra ba-
ses cambiaron el curso de la batalla va-
rias veces. 
Cada club contendiente sacaba del 
box con frecuencia a sus pitchers para 
poner coto a la l l u v i a de batazos, usan-
do los Cubs seis y los Gigantes cuatro, 
uno como pinch h i t t e r y otro de corre-
dor de bases. 
E l recluta T e r r y sustituyendo a K e -
l l y dió dos jonrones, con un hombre en 
base cada vez, y Young uno. 
George Grantham, de los Cubs, dis-
p a r ó un j o n r ó n con las bases llenas y 
dió a los Cubs la delantera por segunda 
vez; pero los vis i tantes continuaron su 
ataque y f inalmente t r i u n f a r o n . 
Score del >juego; 
N S W Y O R K 
V. C. H . O. A . E . 
M L L E G O E L C O A C H D E R E I S 
E L I . 
D E L H A B Í A Í A C H í C L Ü B 
P O R L A V I A D E L O S C A Y O S 
D E S D E EL L U N E S C O M E N Z A R A E I T R A I N I N 6 EN T O D A E U E R Z A EN A G U A S D E L R I O A L M E N D A R E S 
F I L A D E L F I A , Mayo 16. 
E l Detroi t ha ganado dos juegos se-
guidos al F l i ade l f i a con el de hoy, a l de-
r ro ta r Hol ioway a Burns en una es-
p l é n d i d a batal la de pi tchers . 
L a a n o t a c i ó n fué de tres carreras por 
una. 
Hauser dió su sexto jon rón de la tem-
porada . 
Antes del juego T y Cobb, manager 
de los Tigres, y un empleado del par-
que se fueron a las manos. 
Cobb dijo que el empleado lo h a b í a 
Insultado, teindo separados los comba-
tientes antes de hacerse d a ñ o . 
E l empleado fué despedido del club 
loca l . 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C. H . E. 
De t ro i t . . . . 000 001 200— 3 10 1 
F i lade l f i a . . . 000 001 000— 1 9 0 
B a t e r í a s : Ho l loway y Bassler; Burns 
y Perkins . 
. Young, r f 5 
Fr isch , 2b. . . . . . . 5 
Sou t lmor th , c f . .. ;. 4 
Meusél , I f 5 
Terry , Ib 4 
Jackson, ss 6 
Grob, 3b 6 
Snyder, c 3 
B L A C K G O L D , F A V O R I T O 
D E L K E N T U C K Y 
L O U S V I L L E . K y . , M a y o 16. 
( 
Dado e l en tus i a smo que existe 
pa ra presenciar m a ñ a n a s á b a d o la 
q u i n c u a g é s i m a r e n o v a c i ó n de l a h i s -
t ó r i c a c a r r e r a l l a m a d a el D e r b y , de 
K e n t u c k y , en su j u b i l e o de o ro , co-
r r i é n d o s e en C h u r c h i l l D o w n s , y 
s iendo B l a c k G o l d el f a v o r i t o isobre-
sa l ien te de esa p rueba en que 20 
c racks de t res a ñ o s i r á n a l poste dfí 
p a r t i d a , todos los i nd i c io s hacen pre-
s u m i r q u é m á s de 75.000 espectado-
res v e r á n dec id i r se l a p o s e s i ó n do 
los 50.000 pesos que, agregados a l 
i m p o r t e de las insc r ipc iones , y j u n t o 
con u n t r o f eo de oro eva luado en 
5.000 pesos, cons t i t uye e l p r e m i o 
que l l e v a coua.igo esta c i n t a a z u l del 
t u r f amer i cano . 
L o u i s v l l l e , c i u d a d t r a d i c i o n a l en 
los anales de las ca r re ras de los Es-
tados U n i d o s , rebosaba de gente a l -
be rgando a l a m u l t i t u d m á s n u m e r o -
sa que se ha ha l l ado en e l l a en v í s -
peras de l D e r b y . 
N o h a b í a u n solo cua r to en n i n -
g ú n h o t e l que no estuviese ocupado 
po r va r i a s personas, a l o j á n d o s e cu 
muchos de e l los ocho y nueve, y l a 
ú n i c a esperanza de los foras teros 
rezagados que c r e í a n l l ega r a t i e m -
po el d í a antes de l a c a r r e r a , es e l 
e n c o n t r a r u n a c asa p a r t i c u l a r que se 
avenga a a d m i t i r un J i u é s p e d , dor -
m i r a l sereno, sobre l i n a mesa de 
b i l l a r o en u n c u a r t o de b a ñ o , o 
quedarse s in d o r m i r . 
B l a c k G o l d , el h i j o de B l a c k T o -
ney y de l a yegua Uaeeit . a q u i e n 
los a f ic ionados l l a m a n " el caba l lo 
de c o r a z ó n de l e ó n " , h a s ido h o n r a -
do por l a o p i n i ó n p ú b l i c a como fa-
v o r i t o , deb ido a su t r i u n f o en el 
D e r b y de L u i s i a n a c o r r i d o en N u e v a 
O r l e á n s . y a l a f o r m a que demos-
t r ó a l ganar l a P r u e b a de l De rby . , 
que se d i s p u t ó a q u í e l mar t e s pa-
sado. 
E l po t ro no es de g r a n a lzada ; 
pero ha convenc ido a l a g e n e r a l i d a d 
de los en tend idos de que puede l l e -
va r , s in r es ta r l e p robab i l idades de 
t r i u n f o , las 12G l i b r a s que se le han 
as ignado como peso, m a ñ a n a , pues 
a pesar de esa excesiva ca rga con-
s e r v a r á su t í p i c a ve loc idad y p o d r á 
e fec tuar uno de sus famosos a r r a n -
' jues. 
L a c a r r e r a , por su d i s t anc i a de una 
m i l l a y c u a r t o , pone a p rueba l a re-
s is tencia de les cabal los que en e l l a 
t o m a n par te , c o r r i é n d o s e casi a p r i n -
c ip ios de t e m p o r a d a , y como se han 
r e t i r a d o Wise Ccunse l lo r , Sa in t Ja-
mes y Sarazeu, los adicionados m á s 
en tend idos creen que s e r á m u y re-
ñ i d a y suponen que M a d P l a y y B r a -
cadale, p rop iedad de H a r r y P. S in -
c l a i r , d u e ñ o de Zev, ganador del 
D e r b y en 1 9 2 3 , son los cand ida tos 
que mayores pos ib i l idades t i e n e n de 
a r r a n c a r l e l a v i c t o r i a . 
Es ta noche se a n u n c i ó que E a r l 
Sande. a q u i e n se cons idera el p r i -
m e r j o c k e y de los Estados U n i d o s , 
m o n t a r á m a ñ a n a a Bracada le , y no 
a M a d P l ay , p reva lec iendo , a causa 
de ese camb io , l a i m p r e s i ó n de que 
Sam H i l d r e t h . el ve te rano t r a i n e r 
de l establo Rancocas, de S i n c l a i r , se 
p ropone ob tener l a v i c t o r i a hac ien-
do que M a d P lay establezca el "pa-
ce" p a r a que Bracada le l l egue fresco 
a l a ú l t i m a fase y obtenga l a v i c t o -
r i a , a r r a n c a n d o desde l a r e t a g u a r -
d i a , a l l l e g a r a l f i n a l . 
A u n q u e , como se ha d i cho , los en-
t end idos favorecen en su o p i n i ó n a 
B l a c k Go ld y a l a e n t r a d a S i n c l a i r , 
h a y m u c h a gente que t iene g r a n con-
f ianza en T r a n s m u t e , que l l e g ó se-
g u n d o en e l Preakness c o r r i d o hace 
una semana, y que parece poseer 
cua l idades excepcionales p a r a esta 
c a r r e r a . - ^ 1 , 
M r s R M . H o o t s , de T u l s a . O k l a . . 
d u e ñ a ' d e B l a c k G o l d . v i s i t ó su es-
p l é n d i d o p o t r o en !a t a r o e de hoy . 
a c a r i c i a n d o su l u s t ro sa p i e l y pro-
d i z á n d o l e toda clase de m i m o s , quo 
a í t e r n ó con palabras c a r i ñ o s a s . 
B l a c k G o l d l a m i r a b a con i n t e l l -
•» 
Gearin, x . 
Gowdy, c. 
Nehf, p . 
Bentley, x x . . ." . . 1 
Oeschger, p 2 
Jonnard, p 0 
O'Connell, x x x . . . . 1 
Maun, p i 
Tota'es 44 16 21 27 10 
CHICAGO 
V. C. H . O. A . E. 
V O L V I O A P E R D E R E L G I N O i 
C O N A . L O Q U E E N E L B O X 
C I N C I N X A T I . Mayo 16. 
E l Boston ha ganado tres juegos con-
secutivos con el de hoy, derrotando a l 
Cincinnat : 8 a 3. 
Luque í u é sacado del box en el qu in -
t o i nn ing y a Sheehan que le suced ió 
t a m b i é n le dieron h i t s l ibremente . 
Yeargin , un pitcher derecho, mantu-
vo dispersos los h i t s de los Rojos, los 
que hic ieron sus carreras con un cuen-
ta-gotas. 
E l Comisionado Landis p r e senc ió el 
juego . 
A n o t a c i ó i ' « 
BOSTON 
Bancrof t , ss. . . 
Sl»erb2r, r f . . . ^ 
Cunningl iam. I f . 
Me Innis , I b . . 
Tiernoy, 2L. 
Smi th , 3b. . . . 
Stengel, c f . . . . 
Padgett, 3b y 2b. 
O 'Nel l l , c. . . . 
Yeargin, p . . . 









C I N C I N N A T I 
8 14 27 21 1 
V . C. H . O. A . E. 
A r r i b ó en l a tarde de ayer el c tach de remos del Habana Yach t Club, M r . John J . Schultz, - t o m á n d o s e esta foto 
inmediatamente a l desembarcar en los muelles de l a P. &. O. E l couca es el que se necuentra en el centro entro 
el c a p i t á n del crew yat i s ta , Charles ICorales, Júnior , y nuestro c o m p a ñ e r o Q t i l l e r m o P i . 
N O S D I J O Q U E m \ \ D E J A D O T R A S S I U N T I E M P O P E S I M O M U C H A A G U A , V I E N T O Y F R I O T O D A V I A 
Statz, cf 5 
Adams, ss 5 
Grantham, 2b, . . . 4 
Grimes, Ib 6 
Fr iberg , 3b. . . . . 6 
Mi l l e r , I f 4 
Vogel, r f 2 
Heathcote, r f 3 



























Jacobs, p l 0 0 
Wheeler, p . . . . . . . 1 0 0 
Cotter, z. . . . . . . . 1 1 
Pierce, p . 0 0 
Blake, p l l 
Keen, p 
Grigsby, zz. . . . 
Kauffmann, p . . 
Totales 43 12 13 27 10 0 
JC Corr ió por Snyder en el 7o. ' 
Xx B a t e ó por Nehf en el 2o. \ 
x x x B a t e ó por Jonnard en el 7o. 
z B a t e ó por Wheeler en el 5o. 
zz Ba;e6 por Keen en el 8o. 
A n o t a c i ó n por entradas 
N E W Y O R K . . . 110 603 410—16 
CHICAGO 400 071 000—12 
Sumarlo 
T w o base h i t s : Sou thwor th ; Young ; 
O 'Far re l l : M i l l e r ; F r i s c h ; Meusel. 
Throe base h i t s : Voge l ; F r i s c h . 
Home runs: Young; Te r ry ( 2 ) ; Gran-
tham . 
Bases robadas: Adams; Grigsby. 
Sacrifices: Southwor th ( 2 ) . 
Double plays: F r ibe rg a Grantham a 
Grimes; Te r ry y Jackson. 
Quedados en bases: New Y o r k 9; 
Chicago 11. 
Bases por bolas: por Jacobs 2; por 
Nehf l : por Oeschger 3; por Pierce 1; 
por Jonnard 1; por ^ l a k e 2; por Keen 
1; por Maun 2. 
Ponchados: por Nehf 1; por Oeschger 
4: por Wheeler 1; por Blake 1; por Jo-
nnard 1; por Maun 2. 
H i t s : a Nehf 4 en una entrada; a 
JonnarJ 2 or. una entrada; a Jacobs 10 
3 2|3 entradas; a Pierce 2 en 1|3 de en-
trada; a Oeschger 7 en 4 entradas; a 
Maun Ó en 3 entradas; a Wheeler 2 en 
1 1|3 entradas; a Bluke 1 en 2|3 de en-
t rada fsin out en el s é p t i m o ) ; a Keen 
4 en 2 entradas; a Kauf fmann 2 en 1 
entrada. 
Pi tcher v ic tor ioso: Jonnard. 
Pi tcher derrotado: Blake . 
Umpires : Sweeney; Quigley y H a r t . 
Tiempo: 2.56, 
E n los muelles de la P . & . O. t u -
vimos el. gusto de estrechar; la mano 
ayer tarde al nuevo coach de reinos del 
Habana Yach t Club, M r . John .1 . 
í-chultz, un veterano de la boga que 
ha sido p r imer ayudanta Asista nt 
Ccach, en la Univers idad de Columb'.a, 
del gran maestro de rowlng . James C. 
Rice . 
Schultz ea un hombre bastante jo -
ven a ú n , de grandes e n e r g í a s y dispo-
sjeiones, que ha de hacer alcanzar nue-
vos y b r i l l a n t í s i m o s lauros a los fa-
mosos Ases del M ú s c u l o en la tempo-
rada de remos que se avecina, que es-
tá tocando con los nudi l los en ly puer-
ta de manera impaciente. Schu.tz a <s 
di jo que h a b í a dejado tras de si un 
t'r-mpo infame, mucha agua y viento, 
pero viento molesto porque e¡í f r o 
y a c o m p a ñ a d o de un continuo l lover . 
Fn Wash ing ton a l pasar en* fe r rocar r i l 
dice que h a b í a como un temporal dos-
hecho en agua y vjento . 
Este coach es una persona muy aten-
ta, comunicat ivo y deseoso de Bél agra-
dable. En el muelle J o esperaban c?.si 
todos los remeros del Habana Ya' .ht 
Club, la m a y o r í a de los seniors de re-
mos yat is tas ; entre ellos estaba el ca-
p i t á n del crew, quien l levaba !a voz 
cf ntante. Charles Morales, j ú n i o r J. A. 
Almagro , Shi l l ton, Rodr íguez , Gonzále; ; 
del Valle, Mauru r i , G u z m á n , Calvo . . . 
Nos dijo el coach que el lunes em • 
pezaria a realizar el t r a in lng de los 
¡ i iuchachos, que t ra ja los mejores de-
seos y que esperaba con sus mé todos 
y conocimientos, adquiridos en la rg#f 
a ñ o s de e n s e ñ a r a remar en las prit .-
cipales universidades americanas a mi -
llares de jóvenes , darse a conocer en 
la Habana y hacerse ú t i l a l club q -e 
emplea sus servicios. En los grandes 
centros de sports naüiticos en lo-i Esta-
dos Unidos —nos decía el coach— t ie -
ren los yachtmen cubanos un i-om>~r3 
m u y bjen cimentado entre , los mejort's 
spertsmen del inundo. T.odcs lot; 
coachs que han pasado por l a H a b a ' a 
l legaron a su p a í s hablando siempro 
m u y laudatoriamente de los c b a n o s , 
di- su caballerosidad e h i d a l g u í a en , i ' i 
t ra to g é n e r o s o y abier to. As í t.ae, con 
esos antecedentes yo me encuentro en 
las mejores condiciones do e s p í r i t u para 
servir a l Habana Yacht C lub , t 's to es 
por el momento, todo lo que puedo d-í-
d r l e , tan pronto como vea a mis m u -
chachos en el agua y los examine y 
pueda apreciar sus condiciones, de las 
. ue poseo las mejores referenci í^s , no-
dré decirle a usted algo m á s " . 
Esas fueron las sencjllas declarac'o-
nes del coach John. J . Schultz, que 
t e s p u é s de todo no pod ía hacer otras, 
no habiendo v is to hasta aquellos mo-
mentos m á s quo los espigones y muelles 
de l a c o m p a ñ í a de vapores, maleteros, 
po l ic ías , empleados, pueblo etc. Los 
Ases del MUsculo cargaron en seguida 
con su coach y se lo l levaron camino 
de l a playa de Marianao en una e s p l é n -
dida maquinota de Chs. Morales, J r . 
Antes de despedirse de nosotros n.»s 
di jo el c a p i t á n ya t i s t a que para el l n -
i nes esperaba hubiera un agradable quo-
r u m en el Puente de los Suspires, que 
ellos luci r jan sus sweters m á s vistosas, 
algo p.sí, para comenzar con el coach. 
comoun d í a de gran gala con un i fo r -
me y guantes blancos. Que e x i s t í a el 
mayor de los entusiasmos entra todos 
les remeros para "cobrar", como el a r o 
pasado, en la de ocho frente a l H . Y C. 
Burns, r f 4 0 0 1 0 0 
Daubsrt , 11: 5 0 3 10 0 
P in« l l i , 3b 3 0 1 
Roush, cf 4 1 1 
Caveney, ss 4 1 3 
Harper, íf 4 0 0 
Fowler , 2b. • 4 1 
Wingo , ÍÍ 4 0 
PJck, x 0 0 
C A R P E N T I E R B O X E A E N P U -
B U C O . G I B B O N S T A M B I E N 
S E E N T R E N A 
M I C H I G A N Ci ty Ind . Mayo l i . 
Georges Carpeirtier estuvo lu y ea 
t r e n á n d o s e en púb l ico por prir . era vi-
desde que l l egó a este p a í s pa'a pre. 
pararse para su pelea con Tom 4ibb,)^« 
que se e f e c t u a r á en esta ciudad el 3-
de Mayo . 
E l f r a n c é s boxeó tres roundo en oí 
Barlei; Social Club con Paul t 'ritscii 
c a m p e ó n de peso ligero de Francia! 
Carpentier t r a b a j ó muy duro y .deme:-!-
fró que estaba en buenas condiciones 
cbligando a F r i t s c h a desplegar sun; ; ¡ . 
rapidez para mantenerse fuera de jo 
alcance. Una animada ses ión con 13 
punching bag y unos cuantos m i n u é s 
saltando a la cuerda completaron e' 
programa del d í a . 
Gibbons boxeó ocho rounds muv ani-
mados y a toda velocidad. Andre An-
derson se le opuso en cuatro <>t el'-óa 
y Tri l lLe K i d H e r m á n en los r e á t a n o s . 
Gibbons espera empezar a trabajar a 
toda marcha en un r i n g a l aira libre 
la semana que viene. 
Luque, p . 
Sheehan, p . 




1 0 0 
0 0 0 









3 0 I 
1 0 
0 
D I E Z E Q U I P O S P R E P A R A N . , 
D O S E P A R A L A S R E G A T A S 
U N I V E R S I T A R I A ? 
A V E L I N O R O D R I G U E Z V O L A -
R A E N G L O B O , D E S C E N D I E N -
D O E N P A R A C A I D A S 
gencia casi h u m a n a y p a r e c í a dec i r -
le': " N o te apu re s ; es toy seguro d i ; 
g a n a r . " 
E n el sor teo le t o c ó a B l a c k G o l d 
u n a p o s i c i ó n s u m a m e n t e f avo rab l e 
al sacar e l n ú m e r o u n o , que l o co lo -
jca a l l ado de los " r a i l i n g s " . E l o r d e n 
de los cabal los , e e g ú n d icho so r teo , 
es el s i g u i e n t e : 
P o s i c i ó n Caba l lo Jockey 
1 B l a c k G o l d . — J , D . M o o n e y . 
( a ) 2 T r a n s m u t e . — L . M c A t e e . 
( a ) 3 K l o n d y k e . — i . P a r k e . 
4 K i n g G o r i n I I . — M . G a r n e r . 
5 Revenue A g e n t . — D . H u r n . 
6 T h o r n d a l e . — B . M a r i n e l l i . 
7 A l t a w o o d . — E . M c D e r m o t t . 
8 C a n n o n S h o t . — G . E U l s . 
( b ) 9 M a d P l a y . — L . F a t o r . 
(C ) 10 B e a u B u t l e r . — L . L y k e . 
1 1 W i l d A s t e r . — F . C o l t i l e t t I . 
( b ) 1 2 B r a c a d a l e . — E . Sande. 
13 C h i l h o w e e . — A . Johnson . 
( C ) 1 4 B o b t a i l . — A . W y e o n . 
15 Diogenee .—C. Ponce. 
16 G l l d e . — W . F r o n k . 
17 M o d e s t . — J . W a l l a c e . 
18 M r . M u t t . — J . M e r i m e e . 
í c ) 1 9 B a f f i i n g . — G . C a r r o l l . 
20 N a u t i c a l . — C . L a n g . « 
( a ) E n t r a d a de H . P. W h i t n e y . 
( b ) I d . de l es tablo Rancocas. 
( c ) I d l e H o u r F a r m . 
L o s cabal los cine c o m p i t e n l l e v a -
r á n 126 l i b r a s de peso, y las yeguas , 
1 2 1 , c o n c e d i é n d o s e l e s cinco l i b r a s 
como p r i v i l e g i o do exo. 
E l conocido joven pinareflo Avelifco 
Rodr íguez , que tiene conquistada su 
fama de aeronauta, o f r e c e r á al pueblo 
de la Habana el espect.^ulo emocio-
nante de elevarse en globo a una a l t u -
ra de 5,000 pies, descendiendo en pa-
r a c a í d a s el p r ó x i m o dia 20 de mayo, 
conmemorando con ese acto la g lor io-
sa fecha de la r e s t a u r a c i ó n de la Re-
p ú b l i c a . 
E l lugar escogido para l a a s c e n s i ó n 
es el T e r r a p l é n de Gómez Mena, en 
la barr iada del Pi lar , entre las callas 
de Univers idad e in fan ta . A m á s de l a 
a scens ión en globo h a b r á en loa pro-
pios terrenos diversiones patrocinadas 
por elementos de arraigo y valer de los 
barrios del P i lar , A t a r é s y Vl l l anue-
va, que han ofrecido su cooperac ión 
al valiente aeronauta Avel ino R o d r í -
guez, para qué pueda adqu i r i r el glo-
bo en propiedad. 
Forman la Comis ión de Festejos los 
s e ñ o r e s Ave l ino Orta, J o s é Casti l lo, 
A r t u r o Torres, J o s é Manuel Castil lo, 
Jul io C é s a r .Orta, Florencio Sánchez , 
doctor A r t u r o P e ñ a r a n d a , doctor J o s é 
Muñiz , Enrique Bernal (h i j o ) , Gui l le r -
mo l a Guardia, Adolfo Ramos y Esco-
bar, J o s é M i g u e l Ramos y Escobar, 
Manuel Ba l l ina , J o s é Sánchez . J o s é 
Méndez, L u i s Domínguez , Francisco 
Jus t ln iani , A n d r é s Orta, Waldo Orta, 
Avel ino Or ta ( h i j o ) , J o s é Llanos V á z -
quez, Celestino Juar i s t i , J o s é Tascon, 
Leonardo Cluzan, J o s é Díaz, Oscar 
Mesa, Ju l io Cluzan, Juan Castellanos 
y Juan Anton io L ó p e z . 
V é a s e el programa: 
A las 7 a. m .—Diana por una ban-
da de cornetas que r e c o r r e r á varias 
calles de la bar r iada . 
A las 12 m . — C o m e n z a r á n las carre-
ras en saco, en la calle de Unive r s i -
dad desde In fan ta a Sierra . 
A la 1 p . m.—Juegos de Cubilete 
en las mismas calles. 
A la 1 % p . m.—Juegos de s a r t é n 
con premios para los vencedores. 
A las 2 p . m.—Carreras de bicicle-
tas en torneo con premios . 
A las 3 p . m.—Juego de la gal l ina 
ciega en la calle de E s t é v e z desde I n -
fanta a San J o a q u í n . 
A las 5 de l a tarde.—Una gran as-
cención en globo y descenso en para-, 
c a í d a s por el conocido y popular aero-
nauta cubano Ave l ino Rodr íguez , quien 
se e l e v a r á a una a l tu ra de 5,000 pies, 
lanzando anuncios de varias casas co-
merciales del barrio, terminando los 
festejos con dicho acto si el tiempo lo 
permi te . 
E L M U C H A C H O D E L L A N E S E S T A E N L A S 
M E J O R E S C O N D I C I O N E S P A R A S U 
P E L E A D E L D I A 2 0 
H A S I D O ' E X Q U I S I T A M E N T E C O N F E C C I O N A D O E L P R O G R A M A 
S I E N D O T O D O S B O X E A D O R E S C O N O C I D O S 
C A M P E O N A T O N A C I O N A L D E A M A T E U R S 
Clubs 
1. — P o l i c í a . . . , , 
2. — A d u a n a . . . , 
3. — F e r r o v i a r i o . . , 
4. — L o m a T e n n i s . . 
5. — F o r t u n a . . , . 
Ü . — V e d a d o T e n n i s : , 
7 . — A t l é t i c o de C u b a , 
E s t a d o d « los C l u b s : 








O c u p a n e l s e m i f i n a l P e d r o 
Anoche estuvimos varios periodistas 
entrevistando a A r a m í s del Pino, el cé-
lebre Mosquetero, moralmente champion 
l i g h t weight de Cuba, que p e l e a r á el 
p r ó x i m o martes 20 del corriente, dia 
de la Patr ia , por la noche, en la Are-
na Colón, contra su m á s fuerte con-
t ra r io en Cuba, Eugenio F e r n á n d e z . 
A r a m í s empieza por reconocer en 
F e r n á n d e z un contrario fuerte y d ig-
nor un hombre do sus mismas condi-
ciones con quien puede ganar y per-
der. Y c o n t i n u ó del Pino diciendo: "Fer-. 
n á n d e z y yo debutamos el mismo día, 
por cuyo mot ivo llevamos el mismo 
t iempo en el boxeo (unos tres a ñ o s ) , 
los dos hemos aprendido* a q u í en Cu-
ba, estamos en iguales buenas condi-
ciones f í s i c a s y muy bien preparados 
para su pelea del p róx imo martes, 20 
de mayo, por l a ' noche, en la Arena 
Co lón . 
Respecto a l resultado de la pelea, 
A r a m í s del Pino se siente op t imi s t a y 
espera sal i r victorioso, a pesar de dar-
se cuenta de que F e r n á n d e z es un mu-
chacho que pega muy duro con ambas 
manos y que le d a r á la pelea m á s re-
ñ i d a de su v i d a . 
Aumenta grandemente el i n t e r é s de 
la pelea el hecho 'de que A r a m í s del 
Pino y Eugenio F e r n á n d e z s u b i r á n a í 
r i n g pesando cada uno de ellos exac-
tamente 135 l ibras, asi es que no ha-
b r á aquello de: Me g a n ó porque pesa-
ba m á s que yo . 
Durante todo el dia de ayer se es-
tuvieron vendiendo muchas localida-
des numeradas en la Arena Colón, y 
se espera que cada dia aumente m á s 
la demanda de entradas para esta sen-
sacional pelea. 
T a m b i é n se hicieron algunas apues-
tas m á s durante el dia de ayer y se 
espera que antes de la pelea haya seis 
u ocho m i l pesos jugados, pues las 
opiniones e s t á n muy divididas y cuan-
do estas cosas suceden se castigan 
los bols i l los . 
L a not icia de que Santos y Ar t igas 
hablan recibido una tentadora oferta 
por la pelea, se ha confirmado, pero la 
venta no, debido a que los conocidos 
empresarios piensan sacarle mejoi- par-
t ido a la pelea dándo l a ellos que ven-
d i é n d o l a . *• 
%Los revendedores siguen haciendo 
grandes gestiones para conseguir gran-
des cantidades do localidades, pero te-
nemos la seguridad de que los empre-
Sarios no les v e n d e r á n n inguna . 
M a ñ a n a daremos a conocer el resto 
del programa, que como hemos dicho 
en anteriores Informaciones, s e r án 
cuatro peleas en t o t a l . 
F r o n t e l a y Y o u n g ' L e o n a r d 
BOXEO 
U N L A A B E N A COLON 
A L A S 9 P. M . 
9mpresarios: 
SANTOS Y A R T I G A S 
Totales 36 3 11 27 1G 2 
x C o r r i ó por "Wingo en el 9o. 
xx B a t e ó por Sheehan en el 9o. 
A n o t a c i ó n por entradas 
BOSTON 100 04Ü 102— 8 
C I N C I N N A T I . . . . 010 000 011— 3 
Sumario 
T w o bsae h i t s : Caveney; Stengel; Ye-
a r g i n . 
Three base h i t s : F o w l e r ; Padgett (2 ) . 
Double p lays : Sheehan a Wingo a 
Dauber t ; Yearg in a Bancroft a Me I n -
nis ; Padgett a Bancrof t a Me I n n i s . 
Quedados en bases: Boston 9; Cinc i -
nna t i S. 
Bases por bolas: por Luque 4; por 
Sheehan 1; por Yearg in 1. 
Poncnados: por Luque 4. 
H i t s : a Luque 6 en 4 2|3 entradas; a 
Sheehan 8 en 4 113. 
H i t by pi tcher : por Yeargin ( T i n r -
111). 
P i tcher derrotado: Luque . 
U m p i r e s . Powel l ; Moran y P f i r m a n . 
T iempo: 1.59. 
e n l a p l a y a d e m á r í a ñ a o 
t o d o e l d i a d e l d o m i n g o 
P R I X C E T O N , N . J . , M a y o 16. 
E l l ago Carnegle rebosaba anima-
c i ó n todo e l d í a do hoy , surcando su 
supe r f i c i e las diez " s h e l l s " de las 
Un ive r s idades de C o r n e l l , Yale y 
P r i n c e t c u , que se p r epa raban para la 
r ega t a de m a ñ a n a . 
L o s r e m o r o s de H a r v a r d , de l a t r i -
p u l a c i ó n de 150 l i b r a s , no l legaron 
a P r i n c e t o n bas ta l a noche y prac-
t i c a r á n m a ñ a n a a p r i m e r a hora.-
E n l a p r i m e r a rega ta , f i j a d a para 
las c inco de l a t a r i e , c o m p e t i r á n lo? 
" c r e w f i " J ú n i o r V a r s i t y , de Yale , j 
P r i n c e t o n . 
L a p r ó x i m a p rueba s e r á de loa 
" F r e s h m e n " de Y a l e , C o r n e l l y Prin-
ceton, d e s p u é s de las cuales se efec-
t u a r á laí de los "13ie T h r e e " , en qu í 
l o m a r á n p a r t e Y a l e . H a r v a r d y Prin-
ce ton . E l a c o n t e c i m i e n t o de l d í a en 
cine se d i s p u t a la p o s e s i ó n de la Cops 
Carne&ie e n t r e Y a l e , C o r n e l l y Prin-
t^eton, desp ie r t a g r a n i n t e r é s por !c 
r e ñ i d a que se supone s e r á esa r e 
fíala. ' - . j 
E L B O S T O N G A N O U N J U E G O 
E N E L D E C I M O S E G U N D O 
I N N I N G 
Nos avisa Fausto Campuzano, el i r . i -
nager insus t i tu jb le de los baños de UMI" 
de la vecina playa de Marianao, los 
l lamados por el popular nombre de " L a 
Concha"', que para este domingo tiene 
organizados los festejos desde el ama-
necer a la noche. M ú s i c a , baila nata-
ción, esgrima, t u g o f war, y boxeo. 
U n e s p l é n d i d o programa para i r a pa-
sar el día desde el alba a la hora de 
los m u r c i é l a g o s . 
E L F I L A D E L F I A G A N O E N E L 
D E C I M O A C T O 
P E L E A A 8 ROUNDS 
JOSBITO G A R C I A vs . 
de Matanzas 
^ATIVO P U E N T E S 
Champion feather 
Amateur 
P E L E A A 10 ROUNDS 
A G U S T I N L I L L O vs . 
B u l l Dog Rayo Veloz 
K I D WZLX..ro.£a¿ 
Magn í f i co amer i -
cano ̂  
• P E L E A A 10 R O U N D S 
PEDRO P R O N T E L A VS 
Sensacional peleador 
cubano. 
Y O U N G L E O N A R D 
Americano de g ran 
ca r te l . 
P I T T S B U R G H , Mayo I t i . 
E n un juego de diez Innings el F i l a -
del f ia d e r r o t ó hoy a los Piratas, cua-
t ro por t res. 
E l f l o j o f i e ld ing del P i t t sbu rgh fué 
causa ^e que el F i lade l f ia empezase con 
una delantera de tres carreras; pero 
los Pi /a tas se repusieron y empataron 
en el ¡-exto. 
Un f-ingle por Henl lne seguido del 
sacr if ic io óe Betts y el doble de W a l -
ker d lü -on al F i lade l f ia el juego en el 
d j e i m o . 
Kremer p i t cheó bien, permitiendo só -
lo un sc-at ih h i t entre los innings p r i -
mero y • léc :mo. 
A n o t a c i ó n por entradas: 
- C. H . E . 
F l lad^ ' . f ia . . . 300 000 000 1— 4 7 1 
P l t t s o u r g h . . 000 003 000 0— 3 9 3 
B a t e r í a s : Carlson, Bet ts y Wilt íbn, 
Henl lno; K r - m e r y Gooch, Schmidt . 
BOSTON, Mayo 16. 
U n aingle de Ezzell, el bunt de Flags-
tead y el t i ng l e de Wambsgans, dieron 
al Boston una v ic to r i a de 4 a 3 en 13 
Innings hoy contra el Chicago. 
Ferguson sólo estuvo Ineficaz en el 
prmler Inning, cuando el Chicago se 
a p u n t ó t u s tres carreras. 
Cinco hit.s d e s p u é s de oslar out duS 
jugadores en e¡ quinto, dieron al Bos-
ton tres fTarreras. 
Boone dió cuatro hi ts consecutivos. 
F a l k e f e c t u ó una cogida sensacional 
en el d é c i m o . 
A n t ac ión por entradas: 
C. H . E. 
Chicago . . 300 000 000 000— 3 11 • 
Boston . . 000 030 000 001— 4 13 l 
B a t e r í a s : Leveret te y Schalk; Ehm-
ke, Ferguson y O 'Ne l l l . 
E L J O N R O N D E F L A C K 
D E C I D I O E L J U E G O 
SAN L L ' I J , Mayo 16. 
Los Nacionales del San Luis volvie-
ron a ponerse en posición victoriosa 
esta íJ.rde y se llevaron t i torcer juego 
de la ue-ie derrotando al Brooklyn, seis 
por cinco. 
E l juego d u r ó 11 Innings . 
E l j o n r ó n de Fack 011 el undécimo pu-,: 
so f i n al j jc -go. 
An-. ' taciór por entradas: 
C. H . ft 
Brook lyn . . 000 001 021 10— 5 12 l j 
San LJ:S . . 000 301 000 11— G 11 1 
B a t ^ r í a á : Henry, Dickernian. Decatur 
y Tay lor ; Pfeffer, Doak, Dyer y Gon-
zález, Ne ibe rga l l . 
P E L E A A 12 ROUNDS 
E U G E N I O P E R N A N D E Z 
E l orgul lo de E s p a ñ a 
VS. A R A M I S D E L P I N O 
Moralmente champion l i g h t 
weight de Cuba 
H O Y L O S P R O F E S I O N A L E S 
E N L A S T R E S P A L M A S 
SERA U N B U E N M A T C O 
E n los terrones do Mon, en Las 
Tres Palmas, se b a t i r á n hoy s á -
bado des fuerces novenas da profe-
sionales de base bal l , lo mejor que 
ha quedado en casa una vez que sa 
marcharon al extranjero las estre-
l las de Invierno, 
E n los terrenos del amigo M o n 
"Las Tros Palmas", se ofrecen las 
mejores facilidades para preserclar 
c ó m e d a m e n t o todas las carreras do 
a u t o m ó v i l e s que se ocurran orga-
nizar, pues aquel es pase obligad'" 
de teda m á q u i n a . 
£ 1 domingo y el dia do la Pa t r i a , 
el 20, t a m b i é n h a b r á juego d j pe-
lo ta , lo inojor que se puede ofre-
cer hoy en el profesionalismo. 
E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S G R A N D E S L I G A S 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S C E L E B R A D O S A Y E R 
LZOA N A C I O N A L 
New York 16; Chicago 12. 
San L u i s 6; Brook ivn ri. 
Fi ladel f ia 4; P i t t s j iiíjh 
Boston 2; Cin v n u 
L I O K A M E R I C A N A 
S i n l u i » New York . ' l l u v i a ; . . 
• D l i o i t 3; F la lde l f la L. 
Boston 4; Chicago «. 
Cleveland-Washui^ion ( l l i 
Was 
Fi la 
10 10 13 13 11 11 15 14 & 10 10 11 11 12 14 Vi 
J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
L I G A N A C I O N A L 
New "."•jk ei^ Chicago. 
U i o c k ' y n «n S^r 
Boston en Clncln a t ' . 
F i ladel f ia en PUtsburgh . 
XiIGA A M B B I ^ A t T 
San Luis en New Y o r k . 
Cr. c< S'. en Boston. 
C!tveland en W-ioningtoa» 
Det ro i t en F I . i • . - ' i a 
A W > x a ? 
M A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 7 d e 1 9 2 4 r A C I N A Q U I N C E 
S r l a L l u v i a l o P e r m i t e J u g a r á n H o y A n a r a n j a d o s y P u l g a r c i t o s . 
O l i m p i a y C a t a l u ñ a , C a n a r i a s y J . A s t u r i a n a , M a ñ a n a e n A l m e n d a r e s . 
h T l T g r a n t r a g e d i a D E L A N Í H E D E O R O D E H O Y , * < f j 7 r > , , n 
I N T E R V E N D R A N L A S C E S T A S D E I R I G O Y E N Y * n S G g u r a a O U C t O C O X í t O 0 7 2 C í O r a n 
G O M E Z . C O N T R A L A S D E E R D O Z A Y T E O D O R O 
fJ0S l o d i j o e l a m o r o s o c a n d e J á u r e g u i . G á r a t e , e l d e A l e j a n d r í a , 
d e b u t ó c o n h i a l d a d d e c u e l l o . Q u e d ó e n 2 2 c o n E r d o z a C u a r t o . Fj 
G a n a r o n T a b e r n i l l a y A r i s t o n d o . — S a l s a m e n d i y M a c h í n , d o s c o -
losos q u e d e j a n e n 1 9 a R u i z y E r d o z a . 
J ' i e i c l ~ i D a i / d e t P o i i c í a s y ¿ B o m b e r o s 
E l , CRONISTA, F I F I A 
Aunqu© somos periodistas de nariz 
uo tan chata como la de Isidoro, que 
chato que anda de la rodi l la , a d e m á s 
¿e la chatez de la nariz, n i tan su-
perabundante, n i t an cortante, ni tan 
perforante como la de Salsamendi, y 
oteamos las noticias de cancha y ces-
ta con la in fa l ib i l idad de los podencos, 
v como galgos que volamos tras ella 
¿s( que enfilamos el rastro, confesa-
mos que anoche, en las primeras ho-
ras, pifiamos de f l a y ; « s t o es, que no 
pudimos satisfacer la curiosidad del 
Gran empate en diez. 
Gran ovac ión al empate. 
Los chicos se hablan portado; 
En lo d e m á s pelotearon un gran 
ataque los blancos y una brava defen-
sa los azules, que no lograron empa-
tar ; pero que supieron pisarles los 
zancajos a los blancos poniéndose en 
19 por 20 y en 22 por 23. Y en 23 
se quedaron los azules. 
A G á r a t e , el debutante, le fa l ta mu-
cho para madurar . Hay cosas. Puede 
llegar si abandona la f r i a ldad . Sin 
sangre no hay pelotari que se eleve a 
P R O G R A M A O f i C I A L 
A Y E R f U E T E R M I N A D O 
Y P R O B A B L E M E N T E SE 
P U B L I C A R A ¡ M A Ñ A N A 
C U A N D O Y A N O C A B I A U N F A N A T I C O M A S , 
R O M P I O L A M O L I E N D A E L C E N T R A L 
H A B A N A - M A D R I D 
fanatismo reinante, que no duerme, o las cumbres. Los d e m á s , bastante 
que duerme con un ojo abierto como bien, 
las liebres, esperando a saber qué cn-
cliaras s e r á n las que nos ponen para 
que deglutamos los trozos fenomenales 
que h a b r á n de servirnos en la gran 
Noche de Oro de hoy. 
Eloy no s a b í a nada; Capetillo esta- ^ 
S A L S A M E N D I Y M A C H I N 
En la tanda mayor del viernes es 
tuvieron las cestas de los 
Salsamendi 
bla 
L o s A t l e t a s L l e g a r á n 
e l L u n e s p o r l a v í a 
de K e y W e s t 
No pesnaron los organizadores del 
gran Fie ld Day del 20 de mayo entre i 
Policias y Bomberos americanos y cu-
banos, tener asegurado un franco é x i - | 
to cinco dias antes de celebrarse, co- . 
mo ha ocurr ido. E l públ ico en general! 
es" i ha correspondido con mucho entusias- | 
3 mo, porque se ha buscado un espec-1 y bantos M a c h í a , contra t á c u l o qae gusta y es de lndi?cutible • 
I» como Eloy ; . .Yeyo y Pelayo, que j las cestas de los azules Ruiz. el Cid, n ié r i to j 
también se dejaron caer por a l l á pa y Erdoza Mayor . Dos parejas bien | Los pedidos de tit.kets v d e m á s ] 0 . ' 
enterarse, estaban como Eloy y como | cortadas, bien medidas y mejor Para c a l í Z d L para K i e - ^ ü L - han 1 le • 
Capetillo; los prohombres ases, osos hacer un partido de gran peloteo, como gado , J n ú m e r o ^ no ^ espera.. 
fenómenos y fenomemtos lo agnoraban . lo hicieron, pues aunque los n ú m e r o s [ ba De los lcos an •-
todo; los corredores, nada; nada los no se acompasaron en su marcha, no en vist¡i del pedido se h a ' 
jueces, los taquilleros, los c a t e d r á t i c o s , | se puede negar, n. mucho menos-aplau-; designado Comls tón de policias y i 
bomberos para despachar las so l i c i tu - ; 
des, cuya Comis ión se encuentra a to-1 
das horas en el local del Club A t l é t i - ! 
los aplaudientes y los gri tantes, nada. | dir, porque serfai injusto, y todo lo in* 
Xada. Nadie. Ninguno s a b í a qué pa - i justo es v i l , que el gran peloteo se 
rejas i n t e g r a r í a n el paquete de pare- hizo y a veces llegó a las altas cum-
jas para la gran tragedia de hoy . bres, ya que el debate tomó una hora 
Pifiamos. Se anotaron el tanto los y veinte minutos de l a - o t r a . 
contrarios, nos 1 tocaron los pitos los 
Beftores del pitorreo, y nos fuimos a l 
cuarto de los desnudos, donde rompi -
mos la cesta, mordimos las pelotas, so-
papeamos los bombillos de la luz, has-
ta que el canchero nos puso el c a m i s ó n 
de fuerza, para los locos que andan, 
y que son m á s que las -cestas. H i c i 
Detallemos. La salida es azul ; tan 
azul que los azules se ponen en los 
cuernos del caracol, cuando aún esta-
ban en el tanto uno los de lo blanco. 
Los blancos alzan las crestas, hacen 
co de la Policia Nacional, calle de, 
Monserrate esquina a Dragones, \ate- ¡ 
n iéndose t amb ién las solicitudes que se ' 
ba t ían por el te léfono M-5467. 
El n ú m e r o de solicitudes de anun- j 
cios en el gran libreto que se t e r m i n ó , 
;.yer, excedió del que se calculó, por ¡ 
el dos, y desde el dos se nos cuelan ltí que hubo necesidad de que él Co. j 
en los mismos cuernos del siete, a r í a n 
cando abundosas palmas, porque ambas 
mos lo misino que si f u é r a m o s ases radias fueron elocuente^. 
le h u b i é r a m o s roto el asa al tanto n ú -
mero 30 de un enorme fenomenal. 
Del sofcoo que nos produjo el f r a -
caso vino a repararnos un noble, can 
con hocico de lobo; el noble can de 
J áu regu i . Lo s a b í a todo y nos lo dijo 
por s e ñ a s . Allá va . 
¡Irigoyen y Gómez, blancos, contra 
el Fenómeno y Teodoro, azules! Las* 
cucharas, pues son de oro, como los 
vasos y las á n f o r a s del tiempo de los 
romanos. 
Gracias, precioso can. E l peloteo se-
rá una arrogante o r g í a . 
GARATE, F R I O D E C U E L L O 
Tan y mientras que nos e n t e r á b a m o s 
de todo lo anterior, cuatro chicos, de 
los más chicos del cuadro, peloteaban 
los 25 tantos del primero de la noche 
del viernes. De blanco, el doctor Ta-
bernlllas y R a m ó n Aris tondo, contra 
los de azul G á r a t e , el debutante de 
Alejandría y Erdoza Cuar to . 
Gárate y Erdoza salieron rompiendo 
el fuego, marchando por delante, hasta 
Las rachas se repiten; los azules a 
10. Los blancos a las de los azules. 
También empatan en los once. Salsa-
mendi y Machín , se revuelven y arman 
la de Babel; Salsamendi no es Salsa, 
el chato r-a fuera, nos lo han cambia-
do; Machín e s t á en sus veinte a ñ o s 
mozo 
m i t é devolviera a muchos comerciantes ; 
cantidades que por adelantado habian I 
abonado, por sus anuncios, ya que no1 
se disponia de espacio para colocar, 
é s t o s . / 
SACARON L A S M E D A L L A S DE L A 
A D U A N A 
Aye- f u t r o n despachadas en la Adua 
na las Copas y Medallas que se entre- j 
g a r á n a los triunfadores en las com 
s; valiente, seguro, pegador; | petenc.ias Lag niedallaSi especialmen-
colocador que un Minis t ro y m á s rebo 
t is ta que el inventor . Sin abadonar 
la pelota, pegándo le con donaire, ha-
ciendo un peloteo enorme, suben, vue-
lan, a r ro l l an ; se van a los de cobrar, 
dejando a Erdoza Mayor, que se de-
fendió como un león, y a Ruiz, que 
si no estuvo muy Cid. hizo lo que pu-
do con flojedad, en los 10. 
Una gran faenaza de los blancos. 
L A S Q U I N I E L A S 
Manolo, con majestad, con Solemni-
dad, con gravedad, se l levó la pr ime-
ra de la noche. 
Y de la segunda se e n c a r g ó ; el 
Doctor. 
Las -mult i tudes sa l ían hablando en 
esperanto del gran partido que va hoy. 
E N C A M I N O D E F R A N C I A ® 
m P A R A L A S O L I M P I A D A S 
que el Doctor y R a m ó n les dieron el Noche do Oro, en la segunda tanda, 
alto quién vive". Fernando R I V E R O . 
Z B Y Z S K O D E R R O T A 
I mera y tercera caida a Geortr< W V -
' ker, c ampeón del C a n a d á que .o con< °-
1 d ía 34 Ibs. de ventaju pues pesaba l i M 
A W A L K E R 301161 iuchador p ,acj 
TORONTO. Mayo 16. 
Stanislaus Zbyzsko, e x - c a m p ' ó n de 
lucha libre del mundo g a n ó hoy la P<i-
te, constituyen una verdadera novedad, 
y s e r án exhibidas en dist intos estable-
>. imientos. 
S I 2 T E EXCURSIONES 
La empresa de los Ferrocarriles U n i -
dos ha organizado con motivo del F ie ld 
Day de Policias y Bomberos, siete ex-
cursiones de dist intos lugares de la 
I s la que s a l d r á n oportunamente de 
Santa Clara, Cruces, Cienfuegos, < or-
denas, Ca iba r i én , Sagua y Matanzas, 
hac iéndose un descuento del cincuenta 
por ciento en el precio de los pasajes. 
En la fiesta h a b r á mús ica Xconetante-
mente, pues ya se cuenta con las tres 
principales bandas de la capital, que 
son: la Municipal , cedida por el Alcal -1 
de, señor Cuesta; la . del Estado Ma-1 
yor del E jé rc i to , que ha obtenido ¡ 
del General Armando Montes, y la de 
la Marina Nacional, ofrecida por el | 
Comandante Carr icar te . 
A S I S T I R A N E L P R E S I D E N T E DE L A i 
R E P U B L I C A V E L A L C A L D E 
El honorable Presidente de la R e p ú - | P R I M E R P A R T I D O A 25 TANTOS 
blica, doctor Alfredo Zayas, ha sido L u c i o y Abánelo, bl\ncos, 
Invitado, prometiendo asist i r ; y es s e - ¡ contra 
Las d e l i n i c i a l c e s a r o n e n sus r e v o l u c i o n e s . E l d e a y e r f u é b u e n o ; 
p e r o t r a n q u i l o . G a n a r o n R e s i n a y M a t i l d e . A u n q u e E i b a r r e s a y 
C o n s u e l í n p e l o t e a r o n f r e n é t i c a m e n t e , l a R e i n a , L o l i n a , las •ven-
c i ó p e l o t e a n d o p r e c i o s a m e n t e . H a c i e n d o u n p e l o t e o m o n s t r u o s o , 
G l o r i a y M a r í a C o n s u e l o , A n g e l e s y L o l i n a c o r o n a n l o s 2 0 ^ 3 l a p a r 
K I t e a m a m e r i c a n o sa l iendo a b o r d o de l t r a s t k t l á n t í c o A m é r i c a pa ra 
ce lebrar en F r a n c i a e l p r i m e r j u e g o de r u g b y d e l e b a m p i o n s b i p e l íl de 
M a y o . Ks tc in i sn io (eam j u g ó e x h i b i c i o n e s en I i i p ; ' a t c r r a ganando a los 
ingleses de m a n e r a ap las tan te . E l m a n a g e r , Samuel G o o d m a n , e l que 
e s t á a l cent ro en la p r i m e r a f i l a , se n e g ó a j u g a r en F r a n c i a t en iendo 
de referee a u n a l m i r a n t e i n g l é s . * 
F R O N T O N J A I A L A I 
SABADO 17 DE MAV< 
A LAS 8 12 F M . 
L a r r y Mast de Montreal t u m b ó 
J im Watson de N i á g a r a Fal l s en 
minutos . 
F R O N T O N H A B A N A M A D R I D 
N U E V O S U R T I D O DE 
guro que asistan el Alcalde Munic ipal , 
ej Secretario y Subsecretario de Go-
bernac ión , el Jefe de Pol ic ía Nacional, 
el Jefe de Bomberos y otras au tor i -
dades y funcionarios. 
Los Bomberos anuncian que h a b r á I 
Mallagraary y Angel , azulea 
A sacar; bl~.ncos y azules del 9 112 
G a b a r d i n a s 
D E L A N A I N G L E S A L E G I T I M A 
muchas sorpresas en el Field Day, *y 
una de ellas es que cuentan con un i 
i . t leta que b a t i r á el record mundial 
en el t i r o de la Javal ina. 
L L E G A R A N E L L U N E S LOS A T L E -
TAS AMERICANOS 
j P R I M E R A Q U I N I E L A A Ü T^NTO-* 
Marcel ino; Erdoza Menor; 
I r igoyen Maycr ; Cazalis Msnor; 
G ó m e r ; Gvbr ic l 
| SEGUNDO P A R T I D O A 30 TANTOS 
| I r i goyen Mayor y Gómez, blancos, 
| contra 
Erdoza Menor y Teodoro, azulso 
A sacar blancos y azules ilel 10 V2 
T r a j e s 
Los atletas americanos que .compe- ¡ 
t i r á n el dia 20, l l e g a r á n el lune? por j 
la v ia de Key West, conjuntamente ' 
con varios Jefes de Policias y de Bom- SEGUNDA Q U I N I E L A 
beros de dis t intas poblaciones de los I : l o l a ; M i l l á n ; 
TANTO.-? 
A l t u n i r a ; Aristonc)p; 
Rniz ; L a r r i n a j a 
Muselina de Una desde $16.98 : - : Palm Beach de l a . desde $12.50 
^ » " L f l G f l S f t flMERIGflN/T 
) Galiano 88. Entre San Rafael y San José. 
0 : 0 : 0 1 
Teléfono A-3614 
A l t 1 4 d - l 
Estados Unidos, los que s e r á n declara-j 
dos h u é s p e d e s de honor de la ciudad ¡ 
ái la Habana, h a b i é n d o s e nombrado j 
una Comisión para recibir los . j 
M a ñ a n a s e r á dadoi a la publicidad el 
Programa Ofic ia l de la Fiesta, el que | 
s e r á cumplido al pie de la l e t r a . Po-[ 
d r á ser que se agregue algo, pero no , T A B E R N I L 
se q u i t a r á nada. . . 
LOS FAGOS D E A Y E R 
F n m v r par t ido: 
BLANCOS $ 3 . 4 0 
SABADO 17 DE M A Y O 
A L A S 8 7 30 F . M . 
P R I M E R P A R T I D O A 2? TANTOS 
Rocina y Mati lde, blancos, 
cont'.*a 
Aurora y Elisa, nznlos 
A s i car blancos y azulea del 10 12 
P R I M E R A Q U I N T E L A A 8 T A N T D J 
Anton ia ; Consue l ín ; 
Mat i lde ; Fet ra ; 
Glor ia ; El isa 
SEGUNDO P A R T I D O A 30 TANTOS 
De f^ra y Consuel ín , blancos. 
contra 
Mary y Fetra, nznlos 
A saoi r blancos del cnanto 10 12 
y azules del 10 
B ¡CUNDA Q U I N I E L A A 6 T A N T 0 3 
M . Consuelo; L o l i n a ; 
Josefina; Eibarresai 
Grar la ; An?ele« 
TERCER P A ^ T n o A .""O TANTOS 
Angel l ta y Gracia, b lm^os , 
contra 
Tcmasita y L o l na, azmea 
A m M X blancos y aznle.7 d r l 9 i Z 
Leva-
ban 74 boletos. 
Los azules eran G á r a t e y Erdoza I V : 
se quedaron en 23 tantos y llevaban 
61 boletos que se hubieran pagado a 
$4.06. 
ItOS PAGOS D23 ATETi 
Pr imer par t ido: 
BLANCOS 
¡ A T A S P E i 
U n a nueva y bel la co lecc ión da batas de b a ñ o , ha 
venido a hacer m á s sugestiva y extensa la que c o n s t i t u í a nues-
t r o selecto y var iado stock. 
De flepa doble , m u y confortables y duraderas ; en to-
nos obscuros o c laros ; lisas, listadas o con arabescos de 
obra , tenemos u n e jemplar para cada gusto y una c a l i -
d a d para satisfacer la preferencia de cada comprador . 
Desde $ 8 . 0 0 a $16 .00 cada una. 
H A B A N A 
Frtruera qulule. 
A B A H D O ? 3 . 3 7 







$ 5 84 . 





B A S E B A L L E N O V A S , P I N A R 
D E L R I O 
Se e n f r e n t a r á n el dia 18 de i r a y i a : 
las dos de la tarde en los .errenos 1 
For tuna Park, los Clubs, Unión y F i r -
tuna que se c e l e b r a r á el pr imer nia^ch j 
de su i n a u g u r a c i ó n siendo ob^qui- ide ¡ 
el Club vencedor por el comercio de i M a c h í n 
é s t e pueblo, as' como el caba'ltroso, Erdoza Mayor . 
Máx imo Pé rez y F é l i x F e r n á n d - z. Para ' Ar is ton( jo . . . . 
ese día nos ha prometido el expélante A R A N D O . . . . 
y aplaudido pl tcher del For tuna Jesrts RUÍZ . . . . ' . . 
Azcuy. que responde lo mismo pc>r Cía- Luc io 
vel que por B a t a b a n ó , no p e r m i t i r á pues _ 
que los unionistas le den un solo h i t v gernade part ido 
se reconoce la . / Igura del cather E l a l i o , BLANCOS 
Hernández, '* que cuando le pasan o í r - j 
vas de strikes, p ld« v ía l ib re . ' S A L S A M E N D I Y M A C H I N . L l e v a b a n ' 
Exis te para ese día gran e n t u t i a s m j fcoletos. 
entre los par t idar ios de ambos .eams. , LOA AZULES ERAN RUÍz y Erdoza M a - | 
Por el Club Fo r tuna c a p i t a n e a r á .»zou • . ' r ; se qUedaron en 19 tnntos y l i e - i 
y por el Un ión Faust.no L l u c h . 1 vahan 101 boletos que se hubieran pa - , 
T a m b i é n t e n d r á efecto en orte r o - &ado ^ ?4 20. 
blado u n gran baile cuyo iniciador e j ^ 
el s i m p á t i c o caballero Apolonlo Silva, > |>¿-rai l qulnI'exa: 
que lo ha prometido para el 21 de i u -
n lo ; el baile s e r á adornado por lindas ¡ 
damltas y bouqueis de i lndís in-ns f io - j 
res. En el certamen que se ha de cele-: 
brar es« d ía se han nombrado p i r a ' 
Reinas a las p r i m o g é n i t a s y en'-.nta3,>-
$ 3 . 1 4 
BUENO Y S I N SOBRESALTOS 
En él In ic ia l de ayer tarde, en el 
Habana-Madrid, que comenzó cuando 
ya no cab ía n i una f a n á t i c a n i un fa-
ná t i co m á s . las chicas han cambiado 
de disco. O t r a § tardes este part ido 
suele sa l i r t r ág i co , revolucionario, so-
b r e s a l í a n t e . Aye r no; ayer las blan-
cas Roslna y santa Mat i lde y las azu-
les Tomaslta y Antonia, nos lo sacaron 
sin sobresaltos en dos gr'.ndes rachas, 
no empatando m á s que c i dos. 
L a primera, que fué di las blancas, 
r e s u l t ó enorme y deflnil ' .va; la otra, 
de las azules, que fué tan enorme co-
mo la de las dos blancas, se quedó 
un poco c o r t i ñ á n , ya que no pasaron 
de los 21 . Pero esto no quiere decir 
que se pe lo teó m a l . ¡Qué va! Los em-
pates se dan s e g ú n t ra iga la neuras-
tenia el azar. Las chicas estuvieron 
p a t á muy pateatona. Antonia, a la 
a l tu ra de la Santa; Rosina, igua l l t a 
que Tomasl ta . 
No nos aburr imos . 
Les tocamos las palmas. 
Y a ven ustedes cómo se puede ha-
cer un gran partido sin empates. 
¡VIVA L A R E I N A ! 
En el segundo, ocur r ió lo mismo que 
en el primero, en cuanto al d i scur r i r 
de los cartones por las ventanas que 
todos los d í a s abre y cierra el gran 
anotador Quin tero . 
Lo pelotearon las blancas Elbarre-
sa y Consue l ín , contra A u r o r l t a y Lo-
lina, que eran azules. Como las pare-
jas eran de las que los f a n á t i c o s l l a -
mamos armoniosas, porque completan 
dos juegos completos, pues se peloteó 
mucho, bien, con entusiasmo, con ga-
l l a rd ía y a r te . 
Un empate en una. 
Otro en dos. 
Luego racha dominante de las blan-1 aplausos; se l levó t amb ién la primera 
cas para ganar. Y racha defensiva de I quiniela . Y la segunda cu lminó en ut 
las azules para quedar en 20. Los que | torneo b r u t a l . Cinco se pusieron en 
vean el pelao de esta quedada, d i r á n cinco. Sólo Angeles fué capaz de Ho-
que las blancas estuvieron f a n é . Nada varse la seis, 
í e eso. Jugaron muy bien. Es que 
Lol ina , S. M . , tiene d í a s que marcha DON E E R N A T D O . 
tan a l t iva y tan dominante como M; 
r í a Antonle ta cuando marchaba haci 
la gui l lo t ina , y escupe un peloteo q i 
a r ro l l a . U n peloteo fenomenal, como 
de ayer tarde. 
¡Reina , a s í se juega a la pelota pi 
ra no rodar con trono y tod'- ' 
CASI T R A G I C A 
E n el tercero pagamos caro la s » 
brosa t ranqui l idad que disfrutamos el 
todo el Inicial y en todo el segundo 
Porque este fenomenal fué profunda 
mente sobresaltante, a r r o g a n t e m e n » 
revolucionario, bellamente t r á g i c o ; san 
griento, porque las dos parejas lo pe 
lotearon de manera muy rencorosa 
pero pe lo teándo lo a toda ley. 
De blanco. Glor ia y Mar ía Consuelo 
De azul. Angeles y Gracia. 
Ent ra ron un tanto cuanto f r í a s ; máj 
f r í a s las azü le s que las blancas; por 
que é s t a s , en la pr imera racha se pu 
sleron en doce; racha que con o tn 
br i l lan te empataron las dos azules 
Pr imera o v a c i ó n . 
Y d e s p u é s el del i r io en el Habana 
M a d r i d . Dos parejas enardecidns. exal 
tadas, locas, pegando a la pelota m á 
que nunca, mejor que nunca, corm 
nunca con tanta alma, tanta destrezi 
y tanta pegada. Un peloteo mons t ru 
que l e v a n t ó a l púb l i co en vi lo y l 
tuvo en el p inácu lo de la hlperestesii 
hasta el tanto f ina l , aplaudiendo el 
los empates de 12, 13, 14, 15, 1C, 18 
21, 22, 23, 24, 26 y 28. ¡La casi t r á 
glea! 
Ganaron las azules. 
Nunca tan to . Nunca tan bien. N u n 
ca con tanta a lma y tanto ar te . 
¡Chocad, chicas! 
L A S Q U I N I E L A S 
Santa Mat i lde no se confo rmó co* 
ganar el pr imer partido y llevarse loi 
E L A L M I R A N T E D E L A C O S -
T A D E L P A C I F I C O A L M O R Z O 
A Y E R C O N P E T E R M O R A L E S 
Y P O S S O 
En la ampl ia terraza del viejo c a b -
rón de la playa de Marlanao. ;p el so-
lar Indiscutible, e Indlscutldo, ¿ e l Ha-
bana Yacht Club, se ofreció en la ma-
ñ a n a de ayer un espléndjdo alnr.uerzc-
homenaje a l A lmi r an t e de l a costa x^el 
Pacifico s e ñ o r Alber t Solland. 
Eese almuerzo le fué ofrecido al dis-
t inguido yachtman americano po- nues-
tro admirado amigo Peter Morales, Co-
modoro del H . Y . C. asistiendo al al-
muerzo muy dist inguidas persot.al-.n.:-
des de l a n a ú t j c a amateur de - ubu y 
de nuestro mejor elemento sociai. Jyvt 
l&e. Posso, Vice Comodoro del H Y. C, 
ac< m p a ñ a b a a Peter a hacer os ho-ui-
res de la casa a personaje do tanlai 
Importancia como es el Almiran te de ¡a, 
ci sta del Pac í f i co de las agrupaclor.-í 4, 
Ciue son tres, de yachts clubs organiza-
dos, donde f iguran m á s de sestnta io 
esas sociedades integradas por perso-
nas que cu l t i van los sports n a ú ' i c o s y 
son a la vez gente adinerada, gentg 
"b ien" . 
M a ñ a n a embarca de regreso a loá 
Estados Unidos el caballeroso vach l -
man s e ñ o r A l b e r t Salland, a l que deses-
mos l leve de Cuba y sus habitantes irt 
m á s gra ta de las Impresiones. 
¡Bon voyage! 
A G U A C A T E ^ " 7 
R O S I N A Y M A T I L D E . L i b a b a n 64 
I . >•• azules eran Tomas te» y A n t o n l i ; 
se qu-daron en 21 tantos y llevaban 
).' I le'os que se h u b i e r a » pí .gado a 
P r i m e n qunleia: 
M A T I L D E $ 1 2 . 8 4 
r toa . Btos,. Dvao. 
46 
«8 
1 0 1 





E S T O S 5 0 A f 
Es tos son los m u e s t r a r i o s f a m o -
sos. L o s que vencen en l a H a b a n a 
y , r e c o r r e n í r i u n f a l m e n t e toda l a Re-
p ú b l i c a . 
Esto;* son los que sat isfacen a l 
p ú b l i c o i n t e l i g e n t e , que q u i e r e t e -
las buenas, frescas y elegantes . 
Es tos s o » los m u e s t r a r i o s que t r a -
baja e l sastre que conoce el p a ñ o . 
Con el los adquiere fama . Con el los 
l l ena la b o l s a . . . 
wegindo pp.rtido: 
AJ5Cii£S $ 3 . 9 3 
T A B E K N I X L A . $ 6 . 6 9 
Ttos. Btos. Dvdo. 
ALRVJKA Y L O L I N A . -.:ev..tan 43 bo-
L c » blancos e n n Eiba-r^sa y C o i -
j s u .' n ; se quedaron en 20 tant -s y 11 •-
j vai 'ar 4 9-boletos que se huburan pa-
! g-i.i. a $3.49. 
Mallagaray 
damas l a Srta. Mar ta Palacios, I G á r ^ t e 
por Ovas, y por Puerta de Golpe la se-
ñ o r i t a Cuca Medina. Siendo .jremidd.'i 
la que obtenga mayor cantidad de d i -
nero d e s p u é s de celebrado el escruti-
n i o . 
J e s ú s AZCXTY 
Las Ovas. Pinar de- RÍT 
Odriozola . . . . 
T A B E R N I L L A 
Erdoza I V . . 
H l g i n i o 
73 
51 






Segonda quiniela : 
AN(?i :Z.£S 
Josefina. . . 
Gracia - • • 
M conhuelc 
. - W U E ^ K B . . 
Eibar . c s r . . 
L.M'.T & . . 
$ 4 . 1 5 
T t o i . Btos. nvco . 
138 $ 3 01 







c 4426 l d - 1 7 
C R A H A M V E N C E A C U R T I N D r - G o n z a l 0 E ' A r ó s t e g U ! 
Cirujano del Hosp i t a l Munic ipa l y ue 
SYRACUSE, N Y Mayo 16. \ Emergencias 
B i l í Bushy Graham de Ultca ob 'u- ^ • ftj E T I 
vo la dec i s ión sobre Johnny Cu- t in de \ 3 I 11^1 E ^ S I I ^ I L 
Ne-.r York d e s p u é s de un reñido y ve- Consultas da 2 a 4. Aguacate 27, e«-
! loz match a seis rounas. A n u o s s jn 1 I0511* a Empedrado. í e l é f o n c a A-4611 
pesos plumas I ^ S w A l t . 16 d l 
Terca» part!4c. 
AZUCES $ 3 . 1 0 
A N C i L I E S Y G R A C I A . L l f V i b a n 4«) 
Lo t t o s . 
Los blancos eran Gloria y M . Con-
suf. ' í , ; se quedaron en 28 tav.os y Me-
"TAt'An 30 boletos que se h u j u r a i . paga-
de a ^ .60.. 
«HVTINtO nUO( MAM 
C A S I M I R E S INGLESES 
" B E L W A R P " 
L a m á s a l t a ca l idad . 
J a d a cor te l l e v a l a marca 
B E L W A R P 
Fab r i cados j ga ran t izados po i 
S i r T l t u s Sal t B n r t . Son Co. L t d . 
Sa l ta i re , I n g l a t e r r a . 
F R E S C O L A N A Ü A Z A B A L " 
L a m e j o r t o l a l a ra l . l e , i d e a l pa ra Terano, 
De v e n í a por sus exclusivos i m p o r t a d o r e s : 
S O B R I N O S D E N A Z A B A L 
A L M A C E N I S T A S D E P A Ñ O S Y T E J I D O S 
M u r a l l a n ú m e r o 70 . T e l é f o n o » j » . S 9 C 0 . 
" o í s i m " 
A n u n c i o s C l a s i f i c a d o s d e U l t i m a H o r a 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
BODEGUEROS. SE A L Q U I L A L A Es -
quina acabada de fabricar, Es t re l la y 
A r b o l Seco. Calzada y G, café informan. 
18663 24 M y o . 
Se a lqu i la con con t ra to para estable-
c imien to buen loca l con dos puertas 
m e t á l i c a s . Renta $125 .00 . Belas-
c o a í n 122-124, entre Santo T o m á s y 
C lave l , a dos cuadras de Cua t ro Ca-
minos . 
18741 2 0 m y 
SE A L Q U I L A P R O X I M O A DESOCU-
parse en la calle de Obrapla, a una cua-
dra de Obispo y a o t ra de Monserrate, 
una casa de dos plantas con sala, s i le ta , 
cinco habitaciones corridas en cada p i -
so y servicios, propia para oficinas, a l -
macenes o cualquier clase de comercio 
o f a m i l i a . Te l é fonos A-8564, de I I a 12 
y de 4 a 6. Manzana de Gómez 350 y 
F-5094, a cualquier hora . \ 
18740 20 M y o . 
HERMOSOS ALTOS JESUS M A R I A 73 
entre Compostela y Habana en $80 y 
en Í45 los bajos de 2 ventanas de Co-
rrales 226, inmediatos a Belascoain. 
I n f o r m a n : Zanja 116 A, a l tos . 
18742 20 J??-^ 
S É " A L Q U I L A N LOS ALTOR DE CONT-
sulado 30. compuestos de sala, saleta. 
4 cuartos, comedor, baño completo, dos 
cuartos y servicios de criados. I n f o r -
man en los mismos d e s p u é s de las "9. 
18778 20 m y . 
P I S O E L E G A N T E 
Neptuno 101 112, esquina a Campanario 
se alquila el pr imer piso, una espaciosa 
cas. con sala, comedor y 4 cuartos. 
Agua abunlante y servicios sanitarios 
modernos. Precio 5140. Informes el por-
tero . 
18760 21 m y . 
M U Y F R E S C A 
y con abundante agua, se alquila, en 
Campanario 88, esquina a Neptuno, en 
el pr imer piso, una espaciosa casa, con 
sala, comedor, recibidor y 4 cuartos, 
servicios sanitarios modernos. Precio: 
$130. In fo rma el portero, por Neptuno 
101, 112. 
18761 . 21 m y . 
S E A L Q U I L A 
M a g n í f i c o l o c a l , p a r a a l m a c é n ú 
o f i c i n a , e n l o m e j o r d e l a c a l l e d e 
C u b a . I n f o r m e s : Tossas . M u r a l l a 
9 8 . T f n o s . M - 8 9 4 3 y A - 4 3 2 5 . 
19 my. 
V A R I O S 
M a l e c ó n , mueb. , l u j o , $ 3 5 0 ; A n i m a s , 
altos, mueb, $ 1 0 0 ; Indus t r i a , hab i ta -
c i ó n , $ 3 5 ; Consulado, sin mueb. , $ 1 3 5 ; 
Vedado , 1 1 , con mueb. gar, $ 1 5 0 ; 
Vedado , 10, con muebles, $ 1 3 0 ; V e -
dado, 19, mueb . gar, $ 2 0 0 ; Vedado , 
15, mueb. gar. l u j o , $ 3 7 5 ; V e d a d o , 
17, sin mueb. , gar, $ 2 5 0 . L a S ie r ra , 
mueb . gar, $ 1 8 0 ; M a r i a n a o , casita, 
mueb. $ 6 0 ; L o m a Chaple , mueb, gar, 
$ 1 2 5 ; V í b o r a , depar t . 2 hab. . $ 3 5 ; 
Almacenes , of ic inas , $ 5 0 a $ 2 0 0 . 
Se venden : muebles, buena casa C a m -
panar io , altos, $ 5 0 0 , a lqui ler $ 1 0 0 ; 
2 casas de cemento L o m a Chaple , 
$6 .700 y $7000 . Bon i to chalet, ce-
mento a r m . $ 5 0 0 , al contado. T r a i -
gan sus casas v a c í a s y fincas a !a 
casa Beers & Co. O ' R e i l l y 9 112, A -
3070 . 
C 4 0 0 6 3 d 17 
S E N E C E S I T A N 
NEGOCIO. ITS SEÑOR E X P E R T O E N 
refrescos, f rutas , caramelos americanos 
y a r t í c u l o s de lunch, tiene el mejor lo-
cal en magn í f i co punto de la Habana 
con poco alquiler , para establecerse y 
necesita un socio que aporte $1.500 pa-
ra mejoras del negocio y da como ga-
r a n t í a su actual establecimiento, szñor 
Blanco. Obispo 21, a l tos . 
18770 19 niy. 
P A R A H E L A D O S 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
CIRTUCHOS 
CUCHARAS 
R U S T I C A S 
H A B I T A C I O N E S 
Colocadas: Ins t i tu t r ices y gobernan-
tes, con las s e ñ o r a s : M a r í a S á n c h e z 
de B a r r a q u é ; M a n o l o A s p u r u , L u i s 
G a l b á n , D r . A . C r u c e t : $50 a $ 7 0 
a l mes. Ofrecemos u n buen cr iado de 
comedor, f ino , $ 5 0 ; u n e s p a ñ o l de 
mediana edad de por te ro , $ 3 0 ; u n 
m a t r i m o n i o de co lor , ella cocinera, é l 
j a r d í n , mesa, etc., recomendado po r 
el h i j o de don Fel ipe G o n z á l e z . Beers 
& Co . O ' R e i l l y 9 112. A - 3 0 7 0 . 
C 4 4 0 7 3 d 17 
V A S O S P A R A A G U A 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
P A U L A 4 4 TELEFONOl A - 7 9 8 2 
* H A B A N A -
V E N D O ACCION CONTRATO DE DOS 
fincas, una de 1 1|2 c a b a l l e r í a y otra 
de media caba l l e r í a , ambas tienen dos 
casas, animales, cul t ivos y aperos: una 
vale 2.250 y la otra $700; ambas en 
calzada a 9 k i l s . de \a. Habana. Finca 
V i l l a M a r í a . J . Díaz Minchero, Gua-
nabacoa. 
18767 20 my. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
| P O R L O S M A D O S D E I N Í Í Í 
MONEDAS FAJLÍSAS de edad, vec ino de A v e n i d a de W 
L o s pe r i t o s de la S e c c i ó n de l a son 113 . e l que e s a á acusado i 
Moneda de l a Secre ta r la de H a c i e n - haber f i g u r a d o en u n t i m o etectu 
da, s e ñ o r e s Rafae l Car reras y R a ú l do hace poco en la c i u d a d de Saati 
S E O F R E C E N 
H A B A N A 
A L Q U I L O P A R A F A M I L I A S 
Hermosos, frescos departamentos y ha-
bitaciones todos con v is ta a la calle 
y a l mar, en Monte 2 le t ra A esquina 
a Zulueta y en Narciso López 2 antes 
Emma frente al Muelle de Caba l le r ía , 
lo>s hay con todo el servicio interior , so 
exigen referencias en las mismas. I n -
forman . 
• 17958 . 25 my 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N pe-
ninsular de criada de mano o de cuar-
tos . In fo rman : Dragones, 28, a l tos . 
18718 . 19 M y o . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N muy 
ampl ia y fresca con lavabo de agua co-
rriente, es casa de fami l i a , hay baño de 
agua caliente, a lqui lo a hombres solos. 
J i m é n e z . Bernaza, 41, a l tos . 
18725 23 Myo . 
18771 
ESQUINA. SE A L Q U I L A F R E N T E A L 
Parque Maceo. Venus No. 2 esquina a 
Vento, d e s o c u p á n d o s e . Informas Te lé -
fono F-1113. De 12 a 2 y de 6 a 9. 
18792 19 m y . 
SE A L Q U I L A E N CASA A B S O L U T A -
mente moderna, una h a b i t a c i ó n amue-
blada. Dan r azón en Vil legas, 38, p r i -
mer piso. 
18739 21 M y o . 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
altas muy frescas y muy ventiladas, 
con muebles o sin ellos con l u ^ y t e l é -
fono: es casa pa r t i cu la r . D e s a g ü e 22 
a ur.a cuadra del F r o n t ó n . Tel. M-9556 
18726 19 my. 
O B I S P O 9 7 
Segundo piso, se a lqui la una hermosa 
hab i t ac ión para hombres solos o m a t r i -
monio s in n i ñ o s . Te l é fonos M-5492 y 
A-8843. 
18776 21 my. 
MONSERRATE 93 ALTOS E N T R E 
Lampar i l la y Ohraf)S». se alquilan ha-
bitaciones, lavabo de agua corriente, 
muebles especiales, a precios de si tua-
c ión . Otros informes en la misma. 
1S787 19 my. 
SIN E X P L O T A C I O N . A L Q U I L O SALA, 
cuarto y comedor con la cocina, abun-
dante luz, azotea, todo en $28, dos me-
ses en fondo. Pasaje H . Upman 19. 
Media cuadra de In fan t a . 
. 18179 19_my: 
E N " M O N T E ' 177 ALTOS. ESQUINA A 
San Nicolás , se alqui la un departamen-
to con b a ñ o y una hab i tac ión , todo muy 
fresco y con ba lcón a la calle. 
]S7fi2 31 my. 
SE A L Q U I L A U N HERMOSO DEPAR-
tament© con balcón a la calle y luz 
toda la noche en casa de toda mora l i -
dad, precios m ó d i c o s . Compostela 58, 
a l tos . , 
18765 19 my. _ 
SE A L Q U I L A UNA SALA P A R A O F I -
cina. vista a l a calle, punto fresco, cer-
ca del comercio y los bancos. I n f o r -
man Teléfono A-2653. 
18769 19 m y . 
V E D A D O 
C A L L E 25 E N T R E PASEO Y DOS, V E -
lado, se a lqui lan los bajos con 4 habi-
taciones, una de criados, sala y come-
dor, b a ñ o intercalado y baño de cria-
dos. Precio $100; los altos 6 habita-
clones, sala, saleta y comedor, cocina 
de gas. Precio $120. Otros Informes: 
Te lé fono M-4583. 
18788 19 m y . 
VEDADO. SE A L Q U I L A UNA H E R M O -
sa hab i t ac ión con o sin fnuebles, luz 
e l éc t r i ca y t e l é f o n o . Calle 21 No. 313 
entre B y C. 
1S744 21 m y . 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N G 
E n la calle San J o s é entre A i t a r r i b a 
y L u z , a tres cuadras de la Calzada 
de J e s ú f de l M o n t e , se a lqu i l an dos 
casas nuevas, j un t a s o separadamen-
te . Va le l a pena verlas. L a l lave en 
las mismas. T r a t o calle T e j a d i l l o 12 
Sr . L l a n o . T e l . M - 9 7 5 4 . 
18610 18 m y . 
CONCEPCION 25, DOS CUADRAS D E 
la calzada, sala, saleta, tres cuartos, 
baño , cocina de gas y cuarto de criado 
| 5 5 . Informes: A-6283. 
18656 1? Myo . 
SE A L Q U I L A U N A N A V E D E 11 M . 
frente por 31 fondo. Marina y Ac ie r to . 
J e s ú s del Monto . Te léfono 1-1376, I -
B030. 
18673 26 Myo 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
tos acabados de fabricar con todas las 
comodidades en ciento t re inta pesos. Cal-
zada de la Víbora , 663. In fo rman en los 
bajos. 
18661 22 Myo . 
BELASCOAIN 95. SEXTO PISO, i z -
quierda, matr imonio, cede r í a una o dos 
hermosas. f r e s q u í s i m a s habitaciones, 
matr imonios sin hijos u hombres solos; 
p r e f i r i éndose estudiantes, comisionistas 
hombres negocio; rec ib i r í an excelente 
t r a to : económico, r e u n i é n d o s e var ios . 
Magní f i cos servicios, elevador a u t o m á -
tico, te lé fono, t r a n v í a s frente, costados 
18795 30 my. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha peninsular para manejadora o cr ia-
da de mano, l leva tiempo en el p a í s y 
e s t á practica en el trabajo. No tiene 
amigo n i pretensiones. In forman en 
Compostela, n ú m e r o 111, pr imer piso, 
a mano izquierda. 
18732 19 M y o . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha de criada de mano o manejadora, 
tiene buenas referencias, no tiene incon-
veniente sal i r para fuera de la Haba-
na. Informes: J e s ú s del Monte, 155. Te-
léfono 1-5303. 
18733 19 M y o . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de criada o manejadora. Te l é fo -
no M-3319. Egido, 99. 
18730 19 M y o . 
SE DESEA COLOCAR U N MUCHACHO 
de 15 años , l leva tiempo en el pa í s , sabe 
cumpl i r con su ob l igac ión . San Miguel , 
7-A, altos del c a f é . 
18729 19 M y o . 
P R E C I O S E N L A F A B R I C A 
Barqui l los , $3 .00 el m i l l a r . 
Cartuchos p a r » 5 cts., $ 3 e l m i l l a r , 
^uchar i t e t $1 .50 e l m i l l a r . 
I C A J A S D E C A R T O N 
'Para zapa to s dulces, c a f é y b o t í c a t i 
Cartuchos de papel en colores. Apa* 
ratos de hacer c a f é y h e l a d o r a » . De» 
p ó s i t o s p a r a refrescos, etc. etc. 
P I D A C A T A L O G O D E 1 9 2 4 
5 d - l S m y 
BARBEROS, V E N D O B A R B E R I A bien 
situada con promedio de 180 pesos de 
trabajo, paga É0 pesos de a lqui ler y 
tiene vivienda para fami l i a , se vende 
por no poderla atender Su d u e ñ o . I n -
formes y t ra to en 12 y 2 1 . Vedado. 
18722 19 M y o . 
Or tega , l e c o n o c i e r o n ayer en el Juz-
gado de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n 
P r i m e r a , el b i l l e t e de a diez pesoa 
enaregado a la p o l i c í a de la Segun-
go de Cuba. 
E l de t en ido m a n i f e s t ó , que efecti-
vamente , e n c o n t r á n d o s e en í . a n t ; a -
í go de Cuba en e l mes de marzo ú l t i l l 
t n m o m e n t o s en que ar re- I 
B O D E G A S , D O S G A N G A S 
Vendo una en la Calzada Infanta , sola 
en esquina, l ibre de alqui ler en $4,000, 
otra en gran esquina centro Habana, en 
$3,800, facilidades de pago. F e r n á n d e z , 
ca fé Independencia. Belascoain y Reina, 
v i d r i e r a . 
18691 22 M y o . 
da E s t a c i ó n por R a m ó n R o d r í g u e z m o , y 
y Tor ra s , dependiente de l a l m a c é n g laba sus papeles en el Consuiadol 
de v í v e r e s " L a C o n á l a n c i a " , de B é l - j E s p a ñ o l , se le acercaron dos palaa-l 
nos suyos, nombraclos J u a n T a r r a c i - Í 
E N S E Ñ A N Z A S 
S E O F R E C E N 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
De T e n e d u r í a de Libros y Cá lcu los , se 
ofrece para dar clases nocturnas en 
M 9571 Academia- Informes: Te lé£ono 
18738 19 my . 
H I S T O R I A U N I V E R S A L , POR E L D r . 
Neda, Colegio San Francisco. Diez de 
Octubre, 350. Cada una hora hay un 
profesor competente y t i t u l a r . Te lé fono 
1-5535. 
18715 19 M y o . 
gica n u m e r o 1 7 ; y l a moneda de 
o ro , de a peso, ocupada por l a Po-
l i c í a J u d i c i a l en l a v i d r i e r a de P í 
y M a r g a l l n ú m e r o 15, de la propie-
dad de l s e ñ o r A d o l í o G a r c í a y Fer -
n á n d e z . E l i n f o r m e pe r i c i a l asegura 
que el b . l l e t e r e f e r i d o es una b u r d a 
f a l s i f i c a c i ó n ; y que l a m o n e d i t a de i p a r t i c i p a c i ó n en e l asunao, 15o 
oro es de buen me ta l , aunque no de [ sos. 
t a n excelente c a l i d a d como las l e g í - D e s p u é s de ser i n s t r u i d o s de car-
t imas , h iendo m u y i m p e r : a c t a l a i gos po r e l Juez Ponce, de l a Secc ión 
a c u ñ a c i ó n . Segunda, S e r a f í n L ó p e z fué r e m i t i d o 
E n l a causa i n i c i a d a con m o t i v o ' a Sant iago de Cuba, cus todiado por 
de l a o c u p a c i ó n de l b i l l e t e en t rega 
do por e l dependiente R a m ó n Ro 
do y G a r c í a y J o s é Novoa y R o d r í -
guez, y le d i g e r o n que en t re tuv ie ra 
a u n comerc i an t e que le ind ica ron 
y a q u i e n le e s ta fa ron ?2,800.00 con 
el conocido t i m o de l a l imosna , en-
t r e g á n d o l e a é l , como regalo por 
Pe-
I N G L E S , FRANCES Y 
el s eñor Palacios, Colegio San F r a n -
cisco. Diez de Octubre 350. J e s ú s del 
Monte . Te lé fono 1-5535, se admiten pu-
pilos . 
18715 19 M y o . 
d r í g u e z y T o r r e s , el Juez ha dispues-
to que se i n s t r u y a causa por preve-
A.LEMAN;_POR j r i c a c i ó n c o n t r a el v i g i l a n t e de la 
Segunda E s t a c i ó n n ú m e r o 1766, Ro-
ber to E n t r a l g o , porque e s c u c h ó cuan 
do el dependienae de VÍ bodega de 
INGRESO A L A ESCUELA D E I N G E -
nieros. Veterinaria , Artes y Oficios, co-
madronas y enfermeros, a las normales. 
Colegio San Francisco. Diez de Octubre 
350. J e s ú s del Monte . Te léfono 1-5535. 
18715 19 M y o . 
u n a pa re ja d e l E j é r c i t o , a disposi-
c i ó n de l Juez que V U ins t ruye U 
cau£:a co r r e spond ien t e . 
B I L L E T E F A L S O D E D I E Z PESOS 
E n l a j e f a t u r a de 1 P o l i c í a Ju-
d i c i a l se p e r s o n ó ayer H é c t o r Boclc 
V i l l a m i l de N e w Y o r k de 19 a ü o í 
e s tud ian te y vec ino de Aven ida 5 
V A R I O S 
INGRESO A L I N S T I T U T O Y GEO-
g r a f í a Universal , por los s eño re s Cera-
l io y Suao. Colegio San Francisco. Diez 
de Octubre, 350, se admiten pupi los . 
Te lé fono 1-5535. 
18715 19 M y o . 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L E L E M E N -
ta l y superior por el doctor Corres. Co-
S e ñ o r a p s n a ñ n l a v cnla «• nfrprf na lesio San Francisco. Diez de Octubre 
^ c n w a e s p a ñ o l a y sola, se otrece pa- ,350- Antes de poner su hi jo a pupilo, 
ra cu idar a s e ñ o r a o dos caballeros, j vis i te nuestro p lan te l . Te léfono 1-5535. 
S i • r • T 18715 19 M y o . abe cocinar y tiene r e í e r e n c i a s . l a m - ! ^ ^T,rT^, . • 
i ' » ' i • i i LOGICA Y CIVICA, POR E L D R . F E R -
Dien a c e p t a r í a t r aba jo en despacho nández J i m é n e z : venga para demostrar-
de abocadn n nn t a r in Si n re rUa sal- leXnuestra competencia, en poco t iempo 
uc duugdoo o no ta r io . D\ precisa sai- s:ica SU3 aSignaturas- colegio San 
d r á a l campo. No t iene f ami l i a y es! Franc^s^?0-,D,ez de Octubre, 350. Te l é 
, j - j i y f n u i fono I-ooSa. 
de mediana edad. I n f o r m a n , L a l i e 
Sol 85 , Depar tamento 8 0 5 . 
18658 19 m y 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
con un n iño de dos años , e s p a ñ o l a y re-
cién llegada para manejadora o criada 
de mano: es fo rmal y desea casa seria. 
In fo rman en Paula 83 Hote l Camaguey 
T e l . M-9158. 
18747 20 my. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
peninsular de criada de mano. I n f o r -
man Corrales 33, Habana. 
18748 20 r / y . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N DE 
23 a ñ o s de edad para manejadora o 
para coser o criada de mano con la 
condic ión de ganar $30. Su d i recc ión 
Curazao' 18. 
18757 19 my. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
ninsular para criada de mano o mane-
jadora: l leva tiempo en el p a í s y tiene 
quien la recomiende. Monserrate 129. 
Teléfono A-3267. 
18764 20 m y . 
y m a n e i a d o r a s 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
blanca, que sea aseada y pueda presen-
tar buenas referencias. E n 17 No. 253, 
entre E y F . 
18751 19 my. 
SE NECESITA U N A C R I A D A DE M A -
no. Sueldo $25. ropa l imp ia y uniforme 
si lo desea. T a m b i é n se necesita una 
cocinera blanca o de color . Sueldo de 
$30 a $35. In fo rman Habana 126, bajos 
18772 20 m y . 
Cr iada de mano , se solici ta una que 
sepa c u m p l i r con su deber. Para t r a -
tar del sueldo y d e m á s condiciones 
en la calle M o n t e r o N o . 5 entre L u -
g a r e ñ o y Carlos I I I . 
18 m y . 
C R I A D O S D E M A N O 
SE NECESITA UN BUEN CRIADO D E 
mano que tenga r e c o m e n d a c i é n de don-
de t r a b a j ó . Sueldo de $35 a $40. Tam-
bién se necesita un sesrundo criado. 
Sueldo $30 y un muchacho $15. I n f o r -
man Habana 126, bajos. 
18773 20 my. 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N Es-
p a ñ o l a para criada de mano. Tiene re-
ferencias. Di r ig i r se T e l . A-8042. Ber-
naza 49. Primero 
_J18790 f ' 19 my. 
SE D E S E A N COLOCAR" DOS MUCHA-
chas, una de manejadora o criada de 
mano y la otra de cuartos y coser. Mon-
te 431 por Cas t i l lo . T e l . M-4669. Aso-
ciación de Sirvientas. 
18781 19 my. 
C R I A D O S D E M A N O 
DESEA COLOCARSE U N C R I A D O Es-
paño l , le confianza: entiende de j a r d i -
nero y es trabajador y honrado y tiene 
las mejores referencias de donde pres-
tó su servicio y desea fami l ia buena. 
Informes llame al A-2676. 
18780 19 m y . 
U N S E Ñ O R E S P A Ñ O L D E M E D I A N A 
edad que lleva varios afios en el p a í s , 
desea colocarse de portero, sereno o pa-
ra l impia r oficinas. Buenas referen-
cias y g a r a n t í a si es necesario. I n f o r -
mes: Prado, 85. Te léfono A-0009. 
18738 19 M y o . 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN~Es ' -
paño l de sirviente o por tero . Tiene car-
ta de referencia de la ú l t i m a casa en 
donde p r e s t ó sus servicios durante dos 
a ñ o s . T e l . A-8883. Trocadero 30. 
18763 19 my. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
18715 19 M y o . 
L Á T I N Y L I T E R A T U R A : POR E L Dr. 
Cot to . Colegio San Francisco. Diez de 
Octubre 350. Venga para que vea nues-
tro cuadro de profesores, competente y 
t i tu la res . Te lé fono 1-5535. 
18715 19 M y o . 
Sol 1 1 , que el b i l l e t e que, le h a b í a | y 22 en e l R e p a r t o Buena Vis ta , i 
poniendD que a l i r a t o m a r el t i 
pa ra P i n a r de l R i o en l a Es t ac í 
T e r m i n a l e n t r ó a t o m a r c a f é en 
c a n t i n a y «1 paga r lo , le rechazar 
el b l le ta de diez pesos que d i ó , ] 
ser f a l s o . E l b i l l e t e r e c o r d ó el i 
n u n c i a n l e que se lo h a b í a dado 
e l c a m b i o de c i n c u e n t a pesos Car 
R i v e r o L l a o , e s p a ñ o l , de 29 a ñ 
en t regado e l d í a a n t e r i o r e ra fa lso , 
no d i ó cuenta del caso. 
SOCIOS R O B A D O S 
R a m o ? G a r c í a y Quesada, vecino 
i de F a c c i o l o 1, d e n u n c i ó a l a p o l i c í a 
de Reg 'a que de eu h a b i t a c i ó n le 
r o b a r o n ayer ropas y d i n e r o , esti-
m á n d o s e pe r jud i cado en 30 pesos-
T a m b i é n dice G a r c í a que sus com-
p a ñ e r o s de c u a r t o J e s ú s P é r e z y A n - ¡ d u e ñ o de l a bodega s i t uada en V I 
M A T E M A T I C A . F IS ICA, Q U I M I C A E 
His to r i a Na tura l por el doctor Carrera . 
Colegio San Francisco. Diez de Octubre 
350. Te lé fono 1-5535. Venga para de-
mostrar le lo fáci l que son estas mate-
r ias . 
18715 19 M y o . 
T E N E D U R I A D E LIBROS, POR P A R -
tida doble, cuentas corrientes y Taqu i -
g ra f í a , en tres meses cada u n í ; por el 
señor Cuesta. Colepio San Francisco. 
Diez de Octubre, 350. Te léfono 1-5535. 
Garanitzamos las asignaturas. 
18715 19 M y o . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
d r é s A n e i r o , fueron v í c t i m a s de los 
ladfoneb, a los cuales le l l e v a r o n 
ropas, aunque no puede prec isar e l 
va lo r de las mismas . 
N O SE R E C U E R D A 
M a r i o P é r e z y R i v e r a , vec ino de 
M á x i m o G ó m e z 230, y d u e ñ o de l a 
v i d r i e r a " E l C r é d i t o " , s i t a en M á -
x i m o G ó m e z y M a t a d e r o , ha d e n u n -
ciado en la Octava E s t a / i ó n de Po-
| l i c í a que el d í a once de l a c t u a l ven-
d i ó a u n i n d i v i d u o a l que s ó l o cono-
ce po r " E l C h i n o " , vec ino de l pue-
b lo del R i n c ó n , ocho b i l l e tes en te ros 
de l a L o t e r í a N a c i o n a l , por v a l o r de 
192 pesos, e n t r e g á n d o l e s ó l o 112 
pesos, y a l r e c l a m a r l e l a d i f e r e n c i a , 
p r i m e r o por t e l é f o n o y d e s p u é s en la 
p r o p i a v . d r i e r a , le ha man i fe s t ado 
que no so acuerda de ese asun to . 
Po r todo e l lo M a r i o P é r e z con-
s idera p e r j u d i c a d o en 80 pesos. 
L E S I O N A D O 
E n l a Casa de Sa lud Covadonga , 
i n g r e s ó ayer pa ra su c u r a c i ó n M a -
nue l O r o n d a y R a m í r e z , de E s p a ñ a , 
de 65 a ñ o s , veetno de Ras t ro 4 y me-
dio , por p resen ta r la f r a c t u r a de l a 
Hermos-a y L a Rosa en el Cerro. 
E l b i l l e t e e s t á b u r d a m e n t e ta ls i 
f icado , pa rec iendo impos ib l e que p u - j 
d i e r a acep ta r lo el j o v e n Bock . 
De ten ido el R i v e r o d e c l a r ó que e n -
efecto le h a b í a dado el b i l l e t e de 
diez pesos inconsc i en temen te a Bock 
a l c a m b i a r l e el b i l l e t e de cincuenta 
pesos y que a l darse cuenta avisó 
a u n t í o de d i cho j o v e n nombrado 
Feder ico M a r t í n e z Cas t ro , vecino da^ 
V i s t a H e r m o s a 25, para que av l sa - l 
r a a su vez a su sobr ino . D e c l a r ó 
t a m b i é n que i g n o r a como l l e g ó a su 
poder ese b i l l e t e fa lso. Es to es de 
los l l a m a d o s G o l d C o i n y tiene el, 
n ú m e r o H - 1 6 9 2 8 8 S 3 x . N i la impre -
s i ó n n i la t i n t a , son iguales a la d ? ' 
los l e g í t i m o s . 
R O B O D E P R E N D A S 
D e n u n c i ó a l a P o l i c í a , E l o í n a Apa-
r i c i o , vec ina de 10 de Oc tubre 447 
que de su d o m i c i l i o le susarajeroa. 
prendas po r v a l o r de 57 pesos. 
I N T O X I C A D A 
E n el c u a r t o cen t ro de socor ro í i 
f u é a s i s t ida de u n a g r a n in tox ica -
c i ó n por i n g e r i r yodo creyendo que 
c u a r t a c o s t i l l a derecha, l e s i ó n g rave e ra o t r a m e d i c i n a Juana Rojas Toa-
C O M P R A S 
DKSEO COMPRAR UNA CASA QUE SU 
precio no exceda de $40.000 que e s t é 
en el radio de Belascoain a Prado y 
de Reina a Rnn Láza ro , de dos plantas, 
moderna, p re f i r i éndo la de esquina. A l -
berto Lar rea . Agular y Empedrado. 
F e r r e t e r í a . De 2 a 5 p . m . Apartado 
2276. No corredores. 
18734 . 19 m y . 
SK OFRECE SUPERIOR C R I A D O D E 
mano. Tiene m a g n í f i c a s referencias de 
casas conocidas que t r a b a j ó : no tiene 
pretensiones y va a cualquier par te . 
T a m b i é n se ofrece un buen portero o 
para criado de oficinas. Habana 126. 
T e l . A-4792. 
18774 20 m y . 
C O C I N E R A S 
C O C I N E R A S 
Cocinera pa ra cor ta f ami l i a y que 
duerma en la c o l o c a c i ó n , se sol ici ta 
en el V e d a d o , calle 23 Nos. 305 y 
307 entre B y ' C . Sue ldo $28 .00 . 
18789 19 m y . 
Cocinera , con referencias, se necesita 
en la calle M o n t e r o , N o . 5, entre Car-
los I I I y L u g a r e ñ o . Buen sueldo y 
mejor t r a to . 
. . . 18 m y . 
DESEA COLOCARSE U N A BUENA Co-
cinera con muy buenas recomerdacio-
nes. Informes: calle P y 17, S a s t r e r í a . 
Vedado. 
18746 19 m y . 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
Sabe su ob l igac ión . Sale al campo. Dra-
gones No. 1 . T e l . A-4580. 
18752 19 m y . 
U R B A N A S 
Cafeteros y fonderos. Tengo 72 sillas 
de V i e n a . de uso, que las doy a l a 
¡ p r i m e r a oferta y seis mesas de m á r -
] m o l , dos venti ladores de 110, de 16 
! pulgadas, A g u i a r 9 4 , M u ñ i z . 
_ 2 8 7 ] 9 2 0 m y 
U N D E R W O 0 D . N U E V A , $ 6 0 
Aproveche antes que se acaben. Son m á -
quinas rematadas en los bancos que-
brados, otras marcas, modernas 20 pe-
sos. Corrales, 89, casa par t icular , casi 
esquina a A g u i l a . 
18688 26_ M y o . 
Se v e n d e n l á m p a r a s p a r a s a l a y 
c o m e d o r , a m u y b u e n o s p r e c i o s . 
I n f o r m e s : A g u a c a t e 1 4 2 , H a b a n a . 
VENDO CERCA DE L A F A B R I C A " L A 
Ambrosia", casa portal , sala, saleta, 314 
c i í lo raso, m a m p o s t e r í a a l a brisa, 
14.000. Calle Castillo, pegado a Cris-
tina, casa sala, saleta, 3|4, $7.500; un 
solarcito en San Bcrnardino entre Flo-
res y San Benigno 10x25 vs. a $11.25; 
una casa en Monserrate cerca Teniente 
Rey $33.000. In fo rma el s e ñ o r Gonzá-
lez, calle Pé rez 50 entre Ensenada y 
Ata ré s , de 2 a 6. 
17752 12 my. 
4431 3 d 17 
C O N T A D O R A S 
Para 
dora 
que se c a u s ó ayer e ñ T a d r e V á r e l a 
120, a l caer c o n t r a el p a v i m e n t o 
desde e n c i m a de una nevera que es-
taba l i m p i a n d o . 
A Y t l X ) A R E A L I Z A R E L T I M O 
L o s detect ives de l a P o l i c í a J u d i -
c i a l , A l f r e d o I l l a , J . M . C a s t i l l o y 
o t ros , i n t e r v i n i e r o n ayer en l a de-
t e n c i ó n de S e r a f í n L ó p e z y F i g u e -
roa , n a t u r a l de E s p a ñ a , de 23 a ñ o s 
eos, vec ina de Pasaje y L i b e r t a d . 
A L E X P L O T A R ÜN B A R R E N O 
S U F R I O Q U E M A D U R A S 
^ A l e x p l o t a r u n ba r r eno en la can-
t e r a " L o s M u l o s " en Calabazar su-
f r i ó graves q u e m a d u r a s diseminadas 
po r e l cuerpo Giusseppe Pa r l ano d3 
I t a l i a de 48 afios de edad y vecino 
de l a m i s m a can te ra . 
F u é a s i s t ido en Emergenc ias 
C R U Z D E M A Y O , S E V I L L A N A , 
Q U E E N M í P A T I O L E V A N T E . . . ! 
¡ S e q u e us ted sus l á g r i m a s , a l m a 
m í a ! L a v e r á á u s t e d , lo m i s m o que 
l a v i ó l a p r i m e r a vez, cuando n i ñ a 
o cuando " m o c > t a " ; cuando m u j e r 
o m a d r e ; y . como n i ñ a o m o c i t a , 
U N A B U E N A COCINERA FRANCESA 
desea casa; es buena repostera; tiene 
buenas referencias. Calle 16 entre 15 
y 17 No. 158-160, casi esquina a 17. 
Vedado. 
18794 20 my. 
C O C I N E R O S 
j O P O R T U N I D A D ! SE A L Q U I L A E N 
Calzada L u y a n ó , solar a dos calles, pro-
pio para ta l ler de mecán ica , carpinte-
r ía , con tres departamentos, l uz . Pre-
cio 35 pesos mensuales. Caser ío L u y a -
nó, 15 y medio, i n f o r m a n . 
18704 • 19 M y o . 
PROPIA P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
se a lqui la la esquina de Princesa y Mar-
q u é s de la Tor re . Informes: San L á z a r o 
267. Te léfono M-5582. 
. 1S713 26 M y o . 
E N J . D E L M O N T E No. 129, ALTOS, 
frente a la Quinta de Dependientes, sé 
a l q u i l ^ un departamento espacioso con 
vista a la calle. No se admiten n i ñ o s . 
Se cambian referencias. Precio $25.00 
20 m y . 
C A S A S A $ 2 3 
Se a lqui lan casas compuestas de sala, 
un cuarto, cocina y servicio y patio 
en la calle Herrera 23, L u y a n ó . In fo r -
mar! en la bodega. 
. ^ " ' 5 21 my. 
V í b o r a . Se a lqu i l a la bon i t a y hermo-
sa residencia de Pa t roc in io 13 esqui-
na a Felipe Poey a una cuadra del 
paradero. Se puede ver de 1 a 4 . I n -
fo rman en la misma . T e l . A - 2 2 2 6 . 
18780 21 m y . 
V A R I O S 
SE DESEA COLOCAR U N COCINERO 
españo l , sabe su obl lpaclón. Vedado. Ca-
lle F, n ú m e r o 11. Teléfono F-2133. 
18731 19 M y o . 
C R I A N D E R A S 
DESEA COLOCARSE DE C R I A N D E R A 
una Joven e s p a ñ o l a recién llegrada. I n -
forman calle 21 N o . 456, entre 8 y 10 
Vedado. 
18777 20 my. 
C H A U F F E Ü R S 
SE S O L I C I T A UN J O V E N D E B U E N 
aspecto para servir en dist inguido sa-
lón de despacho de helados. Debe tener 
muy buena p r e s e n t a c i ó n , ser l impio y 
de buenas maneras; i n ú t i l presentarse 
sin estos requis i tos . Lucerna . Neptu-
no 104. 
18749 i» m y . 
M A R I A N A O , C E I B A 
C O L Ü M B I A Y P O G O L O T T l 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A PA-
ra la l impieza de la casa. Compostela 
No. 94, segundo piso. 
18750 19 m y . 
SE S O L I C I T A U N J O V E N E M P L E A D O 
para trabajos generales de oficina. Es 
necesario que sepa i n g l é s y español y 
que tenga referencias, que se presente 
personalmente en la oficina de Purdy 
and Herdenson Company, Habana 55 es-
quina a Empedrado. No se dan infor -
mes por te lé fono . 
19 m y . 
MI.ÑAS DE A S F A L T O . SOLICITO SO-
cio con capital de dos o tres m i l pesos 
para pr inc ip ia r la exp lo tac ión de una 
mina de asfalto, rec ién descubierta. Se-
g ú n el .capital que aporte se otorga par-
te a derecho de propiedad en la misma 
Para m ñ s informes J o s é Díaz Minchero 
Finca Villa» M a r í a , Guanabacoa, 
1876fi 20 m y . 
8B¡ SOLICITA U N A M U J E R EN v T -
llegas 111, para atender a un mat r imo-
nio solo que sea l i m p i a y sepa cocinar 
Buen sueldo. 
19 my. 
B U E N A VISTA, F R E N T E A L P A R A -
dero "Rabel", se alqui la un chalet nue-
vo, de dos plantas y sAtanos. todas co-
modidades modernas. 7 dormitorios, 2 
baños , servicio criados, garage y cuar-
tos en el s ó t a n o ^ j a r d í n alrededor. I n -
forman 1-76°' 
18735 19 m y . 
I N S T I T U T R I Z 
Para i r de v ia je a E u r o p a con f a m i -
lia respetable, se sol ici ta una ins t i tu -
t r iz inglesa o americana para cu ida r 
a dos n i ñ o s y darles clase. Debe t raer 
buenas recomendaciones. Calle 21 n ú -
mero 3 entre M y N , al tos. Vedado . 
T e l é f o n o F -1022 . 
18797 9 m y . 
A V I S O A L O S C U B A N O S Q U E 
V A N A E U R O P A 
Teniendo a u t o m ó v i l de buena marca, 
robusto y propio para viajes largos ha-
blando españo l , ing lés a d e m á s del f ran-
cés, conociendo bien Francia y parte 
de los otros p a í s e s como t a m b i é n los 
usos y costumbre y m á s económico el 
viaje, a c o m p a ñ a n d o una fami l i a que se 
propone v i s i t a r y hacer excursiones, 
t ratando los asuntos que se presenten, 
evitando dificultades y tropiezos. Co-
nocido en la Habana, tengo buenas re-
ferencias como t a m b i é n en P a r í s . Pue-
de citarme por el te léfono M-183*4 o es-
c r ib i r a l Sr. Novoa San Miguel , n ú m e -
ro 131. 
18727 19 M y o . 
DESEA COLOCARSE UN C H A U F E U R 
con 8 a ñ o s de p r á c t i c a y con referen-
cias de donde ha trabajado: no importa 
si es para camirtn; entiende toda clase 
de m á q u i n a s . In forman F-1419. 
18745 19 my. 
VENDO E N MILAGROS, CERCA C A L -
zada, casitas acabadas <le c o n s t f i i r , de 
?4,700 y $9,900'. Cerca de Toyo vendo 2 
casitas m a m p o s t e r í a . Tienen 13x40 vs. 
$7.500 las dos; tengo varios chalets en 
Mendoza y en el Vedado; en Los Pinos 
314 madera de 13x50 vs. a $1.50 vara. 
Informa el Sr. González, calle. P é r e z 
No. 50 entre Ensenada y A t a r ^ j , de 2 
a seis. 
17752 12 my. 
^ A P R O V E C H E E S T A O C A S I O N 
Vendo casa dos plantas, p r ó x i m a a San 
J o a q u í n . Renta $90; $7.500. E n la Ha-
bana, calle San Nicolás , sala, comedor, 
514, $8.100. Otra dos plantas, moderna, 
$7*500. Casita mon í s ima , una cuadra 
del t r a n v í a , p r ó x i m a a Tejas. $3.100. 
En Santo Suárez , casas de gusto, con 
baño moderno a $4.900 y $5.500. Fe-
nomenal ganga; casa m a m p o s t e r í a , azo-
tea, p r ó x i m a a Palatino, $2.800. Solar 
calle Prensa, Reparto Las C a ñ a s , Cerro, 
12x38 a $5.25. Para informes y verlas 
v í a m e en Flores 22 1(2 entre R o d r í g u e z 
y San Leonardo. Santos Suárez , s e ñ o r 
A y a l a . ' • , „ 
18670 ^ v m y . . 
V e n d o , juntas o separadas, propias 
g rac i a , es a m o r , es f e l i c i d a d , es ale-
g r í a , cuyos cascabelee de o ro son ca-
r i c i a y c a u t i v e r i o de los andaluce 
son q u i m e r a , eon f a n t a s í a , son pr. 
s i ó n de los q u e no lo son. 
L a l e v a n t a n l a g r ac i a y l a gal lar 
d í a de los a r t i s t a s andalucee de 
^ S i ^ w - S Ü 4 0 - ^ í l a m a n t e y 8e venden a l m a en l a e v o c a c i ó n , so l emnemen te garantizadas. Vendemos accesorios para , i„ ,„ v,_„ 
Te lé fonos A-2618 
26 my. 
anda luza , de l a c o s t u m b r e , que a l l á 
en a q u e l l a t i e r r a b e n d i t a , es f^, es 
comprar una buena caja conta-
no necesite usted gastar mucho 
dinero, pues tenemos una buena exis-i p.lUÍer 0 m a d r p «P i r r n d i l l a r á an tp 
tencia a precios b a r a t í s i m o s en N Á T l O r . ' , m a a r e , ee a r r o a i n a r a an te 
N A L o cualquier otro fabricante. E s - i e l l a ' 'e r ez3 r^ su o r a c i ó n y en SUS 
tas registradoras e s t á n casi como* nue- .ojos f l o r e c e r á t o d a la t e r n u r a de s u i p ^ t r o nntT'ñrMiñ* " ' d ñ r í ' " " A l b e r t o 
v s: au estado e« flamante v o» -i , , J _, i - - ^ i c e n t r o , que presme a o n AIJBÍKJ 
Fuen tes , en e l J a r d í n de M I r a m a r 
Nada t e n d r á que e n v i d i a r , en eu sen-
c i l l ez a m o r o s a y c r i s t i a n a , a las d<3 
C ó r d o b a o S e v i l l a , M á l a g a o CádLr 
y a que anda luces c r i s t i a n o s y arti? 
tas son los que la f o r j a n , los que la 
a d o r n a n , los que l a e n f l o r a n ; l a vie-
r o n y la s i n t i e r o n y le c a n t a r o n da 
n i ñ o s ; la a d o r a r o n de mozos junca-
les ; a h o r a l a l l e v a n en su c o r a z ó n , 
cof re donde g u a r d a n los andaluces 
las cosas de su Dios , de su fe , de la 
-.- s r  
las mismas y t a m b i é n las reparamos 
Zulueta 3, Cuch i l l e r í a 
e 1-1964. , 
18756 
A Ü T O M O V J L E S 
S i usted tiene una c u ñ a y quiere cam-
b ia r l a por m á q u i n a de 5 pasajeros, 
m u y e c o n ó m i c a , m o t o r C o n t i n e n t a l , 
P E R D I D A S 
H A L L A Z G O . U N PERRO F E R D I G E R O , 
grande, una correa al cuel lo . Informes: 
Vigoa . T e l é f o n o s 1-2544 y A-1264. 
C4411 3d-17 
seis c i l indros , en excelente estado, c o n ; S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S ^ t r i a y   Re l i 
gomas M i c h e l i n , completamente nue 
vas. Y o se la cambio . Puede verse: 
Garage E l M o d e l o . Calzada y F , V e -
dado. Informes a : M - 9 3 0 1 . 
' 18728 2 4 m y 
para explotar 4 p e q u e ñ a s casitas de 
madera , perfectamente construidas y 
c ó m o d a s en lo mejor del Repar to 
L a w t o n . p o r ausentarme de este p a í s . 
S E L I Q U I D A U N G R A N L O T E D E 
G O M A S Y C A M A R A S P A R A 
A U T O M O V I L E S A P R E C I O S D E 
V E R D A D E R A G A N G A 
F I J E N S E 
32x 3Vz $ 6.99 
33x 4 % . 8.99 
34x 4 7.99 
820x120 o 32x4% 11.9!» 
_ . . - . ¡875x105 o 35x4 7.99 
Puede dejarse parte de su v a l o r en gSoxi20 o 34x4% 7.99 
bipoteca . Santa Catal ina 44 , letra C. 
entre L a w t o n y Armas , V í b o r a . T r a t o 
di recto . 







CHAT'FFEUR ESPASOL. EDUCADO Y 
cumplidor, con varios a ñ o s de p r á c t i c a 
y buenas referencias desea colocarse 
en casa respetable. E s t á acostumbra-
do a trabajar buenas m á q u i n a s . Para 
informes T e l . F-3144. 
t 8 i Í 5 19 m y . 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, D E M E D I A -
na edad, se ofrece para casa par t icu-
l a r . Tiene referencias. In forman en el 
Te lé fono M-9247. 
1878á 19 m v . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
E X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece por tres o cuatro horas al 
lía al comercio, bien por sistema espa-
ñol o a n a l í t i c o . Siendo su sueldo m ó -
dico. Informes: T e l . M-9571. Sr. Ma-
nuel Lobato. 
18787 1» my. 
S A N T O S S U A R E Z 
Vendo, pegado a doble l ínea. 2 casitas 
nuevas, parte alta, de por ta l , sala, dos 
habitaciones, un gran baño, agua ca-
liente y fr ía , buen comedor, cocina, 
buen comedor, cocina, buen patiot Todo 
de p r i m e r a . Rentan $11"; las doy en 
$11.500. Si las ve las compra. I n f o r -
man en Paz 12 entre Santos Suárez y 
Snnta Emi l ia , de 12 a « . J e s ú s V i l l a -
m a r í n . 
18796 20 m y . 
Tenemos C á m a r a s desde $1.00 en ade-
l a n í ^ y de todas medldbs. 
C O M P O S T E L A 9 0 , 9 2 Y 9 4 e 
E N T R E M U R A L L A Y S O L 
18759 19 my. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE V E N D E N 1,600 M D E E S Q U I N A , 
40 por 40 a 10 pesos m . 10,000 en h i -
noteca y resto a l contado con unr, nave 
de 10 por 20 m . 2 y 37, Vedado. A-8508. 
18717 19 M y o . 
Carlos I I I . Vendemos parcelas l l a -
nas y de só l ida c i m e n t a c i ó n , desde 
$20 a $ 4 0 . S m i t h y Mede l , O ' R e i l l y 
n ú m . 4 4 . 
18724 2 1 m y 
SE V E N D E N 4 PARCELAS D E Es -
quina con 9.25 m . cada parcela a 5 pe-
sos m . , una m u í a con su carro y arreos 
y 10 bancos con respaldo de madera. 
A-8508. « 
18717 19 M y o . 
UNICA O P O R T U N I D A D . VENDO SO-
lar de 675 varas a plazos c ó m o d o s men-
suales en Lagueruela. Víbora . Se puede 
d iv id i r en deyj parcelas. Para m á s I n -
formes T e l . M-1030. 
1878:» 19 my. 
P iano regalado de cola f r a n c é s , se 
da a l a p r imera ofer ta por no nece-
si tar lo y estar estorbando. A g u i a r 
94 , M u ñ o z . 
18720 2 4 m y 
V e n d o un piano casi nuevo marca 
" R i c c a E. Son ' , b a r a t í s i m o , po r au-
sentarme de este p a í s . Santa Ca ta l ina 
N o . 4 4 , letra C entre L a w t o n y A r -
mas. Víbora. Urge su venta. 
18785 5 j n . 
ca r ia sobre u n pedestal y que su-
ban a e l la los beso.^, las oraciones . 
los cantares y las gúpMcaa de dolor 
de todos los buenos. 
D e s p u é s ha remos f ies ta , una gras 
f leFta, m e j o r d i cho , t res galanas T 
grandes f iestas . Desde luego , des-
p u é s de que dob l emos l a r o d i l l a y 
recemos u n a o r a c i ó n a l a Cruz , con 
e l f e r v o r que l a r e z á b a m o s cuande 
n i ñ o s , s i g u i e n d o l a voz amorosa de . 
nues t ras madrea . 
Vál ido para emprender el viaje de ida ¡ E n el J a r d í n , cabe e l pa t i o m u l t i -
co lo r de u n a f a n t a s í a de Bacarisa, 
u n g r a n b a i l e l a noche de hoy sába -
do , o t r o g r a n ba i le la noche del do-
m i n g o , y o t r o fas tuoso bai le l a no-
che de l lunes . 
— ¿ D o n A l b e r t o ? . 
— ¿ Q u é , " h e m e " ? 
— ¡ Q u e n i d o l a p a l a b r a ! Que de-
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A 
B o l e t i n e s d e E x c u r s i ó n a I s l a d e 
P i n o s , i n c l u y e n d o l o d o s los g a s t o s . 
T e m p o r a d a d e v e r a n o d e 1 9 2 4 
B O L E T I N No. 1 . . . . PRECIO: $27.75 
los Lunes y estar de regreso en la Ha 
so en la Habana, los Mié rco l e s o Vier-
nes respectivamente, permaneciendo en 
la I s la de Pinos un d ía completo. 
B O L E T I N No. 2. PRECIO: $31.25 
Válido para emprender el viaje de ida 
los Viernes y estar de regreso en la 
Habana, los Lunes, permaneciendo en i 
l a I s la de Pinos dos d í a s y una noche. jSeo " c h a m u y á " u n a " p r e g u n t i y a " . 
— ¡ V e n g a de a h í ! Y venga con 
B O L E T I N No. 3. . . . P R E C I O : $37.501 : 'g ras ia" , p o r q u e estos d í a s estamos 
' e n " g r a s i a " de Dios y no queremos 
Vál ido para emprender el viaje de ida 
los Lunes y etsar de regreso en la Ha-
bana, los Viernes, permaneciendo en la 
Is la de Pinos tres d ías y dos noches. 
I T I N E R A R I O 
"desabor i s iones" . ¿ E s t a m o s ? 
— ¿ N o p o d í a " u s t é " ped i r " p r e m i -
s o " " p a " que nos de jen " t o r e á " una 
" c o r r í a " b r a v a y v a l i e n t e , en t re 1» 
noche del e á b a d o y l a de l domingo? 
¡ Por l a C r u c e c i l l a de M a y o , " t o . 
para l legar a BatabanO a i d o n " A r b e r t o " ! ¡Y s i hay " t r i g e d l a , 
11 ^ i l ^ ' - ^ t ^ l ^ A 1 m e j ó . h o m e " ! Si no se cae por la 
c a r i á " de u n a Cruz como esa, ¿ c u á n -
V I A J E D E IDA.-Debe tomarse el t ren 
que sale de lá Es tac ión Central a las 
6.40 p . m 
las 8.40 p 
Muelle para que los pasajeros puedan 
trasbordarse c ó m o d a m e n t e a l Vapor , 
" C R I S T O B A L COLON", el cual sale i n - i d u vamos a caer? 
mediatamente d e s p u é s de la llegada del Se me . . o r v i d 6 " dec i r les a ustedes 
- VLA1E DE REGRESO.—Sale el vapor! " e n d e n a n t e " que f r e n t e a l VED*S\A* 
NUEVA GERONA" ( i s l a de Pinos) a i donde «e c o l o c a r á la amorosa L r n » , 
inda-
t o l o -
ando en Bata-: va u n ' . p ^ n é " d e l g r a n p i n t o r a -
E s t a c i ó n Cen- , , D - .> " i 
las 4.00 p . m . trasbord  
bañó al t ren que llega a ic ¡x.n 
t r a l (Habana) a las 8.24 a. m. j ^ z Baca r i s a , i g u a l . t o a l que 
Los cupones de que constan estos bo-! ^ r o n en e i p a b e l l ó n Rea l de l a 
letines dan derecho a su portador a l - « - j p . - x - H i ^ n a n o a m o r i c a n a de SeTi-
pasaje de P R I M K R A C L A S E (ida y re- P , 0 8 1 ^ _ „ _ P ! " . _ V l " ^V.io5.rt ninLa-
greso) en el Ferrocarr i l y Vapor, i nc lu -
so comida y camarote en este ú l t imo , 
Ha . U n g r a n abanico , c l á s i c o , p i n 
do, se s o r t e a r á e n t r e las d f n 1 3 ^ ^ 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
PÍA U n i ó n de San J o s é de la M o n t a ñ a 
El p r ó x i m o d ía 19 a las 8 a. m . se 
c a n t a r á la Misa solemne con que men-
sualmente s* honra a tan glorioso Pa-
t r i a r ca . 
187»' 19 my. 
pasio en au tomóv i l a los lugares m á s I ( jamj ta i , que as is tan a l a f iesta, 
pintorescos de la Is la de Pinos, entre «viurrOS 
los que sobresalen por su incomparable 1 r á n e l Vino y los f a r o l i l l o s , t-nui 
belleza, las alturas de San F r a n c i s c o ] y p e s t i ñ o s ; h a b r á todo lo granae 
b a ñ o s ^ d i c i n a i e s de ^ 5 . ^ * * g ' * - qUe hay en un pa t io " p r o b é " de Se-
• v i l l a o de M á l a g a , de C á d i z o de 
C ó r d o b a , l a noche en que e l f e rvor 
c r i s t i a n o de los andaluces canta w 
( ^ e r d í a ' l í T d e ' Mayo d e ' l W . e ñ e l í x - j reza ante l a amorosa y crjs t ia1°„ 
pendió de PRADO 118. Habana, siendo Cruz ¿e M a y o , s í m b o l o de todos i"» 
condición precisa que su comprador ob- i~„ H^inrp^ de l a 
tenga como m í n i m o dos boletines co-, amores y de todos los doloreS' „ ¿ p j 
1 rrespondientes a la e x c u r s i ó n elegida, i p i edad de Dios y de l a r e d e n c i ó n 
Habana, 10 de Mayo de 1924. ! h o m b r e . 
— ¡ N o l l o r e us ted m á s , a l m a m í a ! 
moso parque 
A d e m á s tiene derecho a las comidas y 
hospedaje en Is la de Pinos, s e g ú n el 
bo le t ín que el i ja para su excu r s ión . 
Los boletin s e s t a r á n a la v nta des 
4429 
Archlba ld Jack. 
Adminis t rador General. 
d 17. F e r n a n d o R I V E R O . 
A N O X r ! ! D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 7 d e 1 9 2 4 P A f i N A D I E C I S I E T E 
r - , ' • ^ r ^ ^ i - A T - i ^ i B 1 R E C T 0 R I 0 
r n r o m o a C a t ó l i c a i p r o f e s i o n a l 
. Í ^ T T ^ Í C D A M / ^ I A n i ? I A i r ^ i r e í A i A n n r . A n n Q v M O T A D I H C I N T O L E R A N C I A D E L A I G L E S I A B O G A D O S Y N R I O S
T O R T U R A S Y Q U E M A Z O N D E 
^ « T E L A r X Q L T S I C I O N E S P A S O L A U N A D E L A S I N S T I T t T T O -
M\S I N H U M A N A S Q U E E l » M U N D O H A C O N O C I D O , COMO S L S 
J ^ B X B L E S E N C A R C E L A M I E N T O S. 
^ H E R E J E S P O R M O T I V O S D E C O N C I E N C I A R E L I G I O S A ? 
I n q u i s i c i ó n E s p a ñ o l a no l u ó 
4 c rue l que l a I n q u i s i c i ó n G ine -
, a de C a l v i n o , o l a C o r t e de l a 
11 ComrsT5h de l a R e i n a I sabe l , o 
^ l e y e s penales c o n t r a los c a t ó l i -
I * I I n g l a t e r r a , Escocia , I r l a n d a , 
^ u n d a Suecla, D i n a m a r c a y A l e -
nia ( H u i n e , " H i s t o r i a " , cap. X H ; 
j S e ' « - H i s t o r i a de los P u r i t a n o s " , 
S f i , p á g . 1 0 ) . 
*3 ye i g n o r a n c i a , po r no dec i r 
. Jg^ad . estar c o n t i n u a m e n t e h a b l a n -
7 ¿e é s t e t r i b u n a l Bin t r a t a r de 
mparai e s t a d í s t i c a s , o l v i d a n d o las 
c Xinn* v t e o r í a s de los P ro tes t an -. I ráct cas y t e o r í a s 
I , en el s ig lo X V I , i g n o r a n d o el es-
I te(riau do l a edad, que en todas par -
I %s c o n s i d e r ó l a h e r e j í a como u n 
I rftmen c o n t r a el Es tado , y no d i s t i n -
I Uniendo de cast igos que boy no to le -
I «tfía . n i n g u n a n a c i ó n . ¿ N o puede 
S i b u i r s e esto al deseo de e x c i t a r 
l l t s pasiones y conse rvar loe p re-
I idcios de los ignoran tes c o n t r a l a 
Iglesia? 
La i n q u i s i c i ó n E s p a ñ o l a r u é esta 
r i a de l a L e y C r i m i n a l I ng l e sa , " v o l . 
I , p á g . 4 6 7 ) . 
Muchos se l a m e n t a n de l a seve-
r i d a d da los castigos, de los quema-
deros, de los to rmentos empleados 
pa ra obtener la c o n f e s i ó n de los reos, 
de las hediondas mazmorras en que 
f u e r o n conf inados , del modo i n j u s t o 
de l proceder en los j u i c i o s , etc.; pero 
los c a t ó l i c o s podemos sostener la 
c o m p a r a c i ó n con cua lqu ie r o t ro pala 
en que d o m i n ó e l P ro t e s t an t i smo . 
Mi l e s fue ron quemados en hogue-
ras por b r u j e r í a en I n g l a t e r r a , Esco-
c i a y A l e m a n i a ; m u c h í s i m o s poc he-
r e j í a en I n g l a t e r r a y Suiza, ( C a m -
bers, " E n c i c l o p e d i a " ; Char les W . 
U p h a m , " L a B r u j e r í a (fe S a l e m " ) . 
H e r v i r has ta la muer t e , medio 
e s t r a n g u l a r , d e s e n t r a ñ a r , y descuar-
t i z a r fue ron penalidades comunes 
bajo los re inados de E n r i q u e V I I e 
I sabe l . ¡ L a pena de mue r t e era la 
sentencia por u n robo de doce pe-
n iques , s e g ú n las leyes inglesas de 
a q u e l t i e m p o ! (Rye , " I n g l a t e r r a v i s -
t a po r los ex t r an j e ros e ü los d í a s 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G P U M A R E G A 
A b o g a d o s 
| A g u i a r . 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
P R O F E S I O N A L E S 
| D r . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Abogado. Especialidad en asuntos c'.vl-
; les: gestiones Judiciales y extrajudicia-
les para cobro de deudas tíe todas cla-
1 ses, divorcios, testamentarias y ab-in-
| testatoa. Empedrado 34. Dep n ú m e r o 
2; de 2 a 4 p . m . 
D R F . O D I O C A S A f l A S 
ABOGADO 
(Consultorio del Dia r io en Orlente), E d i -
f ic io "Mar t ínez" , J o s é A . Saco, bajos, 
nflmero 6. Santiago de C u t a . Teléfono 
2585. 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O DE L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N f S S 
C r u j í a Uenerai 
Consultas: lunes, mié rco l e s y viernes, 
de 2 a 4 en su domic i l io . D, entre 21 
y 23. Te léfono F-443S. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O U E L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4 martes, jueves y s á -
bado. Cá rdenas , n ü m e r o 45, al tos, 
i Te lé fono A - Í 1 0 2 . Domic i l io : Avenida 
de Acosta. entie Calzada de J e s ú s del 
Monte y Felipe Poey. V i l l a Ada . Víbo-
ra . Teléfono 1-2894^ 
C5430 Ind . 1S JL 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S ( P R O F E S I O N A L E S 
vivirla en 1478. por los Reyes C a t ó -
l í fs F e m a n d o e Isabel pa ra ca s t i ga r de sabel ." p á g . 269. 
1,0 L j u d í o s apostatas de ' S s p a ñ a , | E l uso de t o rmen tos fué c o m ú n 
M m í b l i c a m e n t e profesaban e l C r i s - ¡ en casi todos los estados europeos 
Tnismo por I n t e r é s y l u c r o ; y e n c a s t a fines del s ig lo V X I I I | Y en 
Í S e t o p r ac t i caban e l J u d a i s m o , y I n g l a t e r r a f u e r o n I recuen temente 
ü v o r e c í a n a los moros . Po r su r i - 1 emPleados Por Isabel con t r a los ca-
za y parentesco con f a m i l i a s no- t ó l l c o s . Q"© se apl icaban c o n t r a las 
M fueron cons iderados como u n a l l e y e 8 o r d i n a r i a s . H a l l a m , escr ibe : 
í í e n a z a a l a u n i d a d de l r e i n o . I " E 1 Pot ro r a r a s veces d e j ó de l u n -
' Después de l a conqu i s t a de G r a n a - ¡ en l a T o r r e de Londres , d u -
U n u r b o s mor iscos se h i c i e r o n r a I l t e el f U l m o p e r í o d o del r e i n a d o 
L a t í a n o s no p rec i samente por con- de I sabe l , ( H i s t o r i a C o n s t i t u c i o n a l 
I S r i ó n s ino por i n t e r é s pe r sona l , y ^ I n g l a t e r r a , v o l ú m e n I . p á g . 2 0 0 ) . 
L a I n q u i s i c i ó n , pues, no hizo m á s 
que c o m p a r t i r en esta m a l e r l a uno 
de l o s ' e r rores comunes de su t i e m -
po. 
Las m a z m o r r a s de la T o r r e , en 
que los sacerdotes c a t ó l i c o s f u e r o n 
sepul tados po r el s imple hecho de 
decir Misa , f u e r o n mucho peores que 
las de l a I n q u i s i c i ó n , pues e r a n 
"ce ldas oscuras bajo e l n i v e l del 
agua , infes tadas con ratas y saban-
d i j a s . " ( J a r d i n e , Pro tes tante . " L e c -
t o r a sobre e l uso de la t o r t u r a en 
I n g l a t e r r a " . ) 
¿ E s j u s t o o m i t i r fleliberadamenae 
los i n n u m e r a b l e s c a t ó l i c o s que s u -
f r i e r o n por su fe l a pena l idad de l á 
E S T U D Í O D E L D r . ' M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, núm. 30, osquina a Compostela 
v De 9 a 12 y de 2 a 3 
Teléfono A-7967 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
j E S P E C I A L I S T A D E V I A S C R I N A - I 
I R I A S D E L A ASOCIACION D E D E - , 
P E N D I E N T E S 
I A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N I 
M a s urinarias, Enfermedades v e n é r - a s ; 
i Cistoscopia y Cateterismo de los u r é t e - ¡ 
res. Consultas d« 3 a 6. Manrique | 
| 10-A, a l tos . Te lé fono A-5469. Domici -
l i o : C. Monte. 374. Telefono A-9á45. 
' D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
I GARGA.NTA. N A R I Z Y OIDOS 
: Especialista do- la Quinta de Depend i»n-
' tes. Consultas de 4 a 8 tunes, m i é r c o -
les y viernes. Lealtad. 13. Te léfono 
M-4372, M-3C14. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y m é l i c o de v i s i t a de la Asoc iac ión 6» 
Dependientes. Afecciones v e n é r e a s . 
V í a s b r i n i r i a s y enfermedades •!« s e ñ o -
ras . Martes, jueves v s á b a d o s de i a 6. 
Obrapla. 51, a l tos . Te léfono A - í * * 4 . 
A L M O R R A N A S 
D R . A B I U O V . D A U S S A 
TUBERCULOSIS , ESTOMAGO Y D I A -
B E T E S 
Curac ión de l a Tuberculosis pulmonar 
por p roced imien to» modernos. Desapa-
r ic ión r á p i d a de los ¿intomaB, tos y 
f iebre . Aumento en el apetito y en el 
peso, cu rac ión del asma, reumatismo, 
dispepsias, co l i t i s . Consultas de 10 a 
11 antes meridiano y de 1 a 3 p . m . , 
$3.00. Vis i tas a domici l io $5.00. Reco-
nocimiento general $10. Servicio de en-
fermeras, masaje, corrientes e l é c t r i c a s . 
Inyecciones intravenosas. Pobres, gra-
tis, marte-* jueves y s á b a d o . Reina 121. 
T e l . M-T(l ;0 . / 
16916-- 4 J n . 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A . 
P I E L . V E N E R E O . S I F I L I S 
Curac ión de la u r e t t i t i s por los rayos 
Infra- ro jo». T atamiento nuevo y e f i -
caz de la I M P O T E N C I A . Consultas de 
I a <. Campanario. 3S. \ . 
C43S7 30d-16 
Curac. 'ón radical por un nusvo pr- ce-
d i m i e n f inyectable. Sin o p t r a c i í n y s in 
n i n g ú n dolor, y pronto a l i \ ' . >. pudiendo 
el enfermo continuar sus trabttJ^S dia-
r ios . Rayos X , corrientes e l é c t r i c a s y 
masajes, a n á l i s i s de orina completo, 
$2.00. Consultat, de 1 a 5 p ni . y de 7 
a 9 de la noche. Curas a plazos. I n s t i -
tu to C l ín i co . Merced, n ú m e r o 90. T e l é -
fono A-0861. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
F A C U L T A D D E PARIS 
Nariz, garganta y o í d o s . Consultas: D« 
1 a 3. Monte 230. Domic i l io : 4. n ú m e -
ro 205. Te lé fono F-2236. Vedado. 
Micción, 
linidos con los j u d í o s , d i e r o n m o t i -
|To para que el* gob i e rno se p r e v i -
llieee con t ra ellos. E l od io p o p u l a r 
Icontra los j u d í o s , por c r í m e n e s i m -
plado a el los , a ñ a d i ó si se quiere , 
« e r l d a d a las leyes con que l u e -
¡íon castigados los a p ó s t o t a s , j u d a i -
Bntos y b ru jo s , en e l Santo O f i c i o 
l i a i n q u i s i c i ó n , s in emba rgo , no I m -
puso por fuerza l á fe a los que no 
Icreían. N o h izo m á s que sen tenc ia r 
condenar a los que o b s t i n a d a m e n t e 
rechazaban el C r i s t i a n i s m o . B a j o 
Pelipe I I , a d e m á s de p r e v e n i r l a 
Inquis ic ión l a e n t r a d a del) P r o t e s t a n -
Itismo en E s p a ñ a , l a s a l v ó t a m b i é n 
de las guerras que ensang ren t a ron 
D R . 0 M E L I 0 F R E Y R E 
ABOGADO T N O T A R I O 
Asuntes civiles y mercantiles. Divor -
cios. Rapidez en el despacho de las es-
cr i turas , entregando con BU legaliza-
| c lón consular las destinadas al extran-
j e ro . T raducc ión para protocolarlos, de 
documentos en I n g l é s . Oficinas: O'Rel-
l l y 114. a l tos . Te lé fono M-5679. 
P E L A V O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados Aguiar , 71, 6o. piso. Te l é fo -
no A-2432. De 9 a 12 a. m . y de 3 a 
6 p . m . 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 peso» . Prado 62, esquina a 
Colón . Laborator io Cllnlco-Qalmico del 
doctor Ricardo Albaladejo. Te léfono 
A-3344. 
m a . 9 MTO. 
D r . A l b e r t o S. d e B u s t a m a n l e 
Profesor de Obstetricia, per opos ic ión 
de ia Facultad de Med.cica. Especiai"-
dad: Partos y enfermedades de s eño -
ras: Consultas lunes r viernes,' oe l a 
3 en Sol 79. Domic i l io : le, entre J y K , 
Vedado. Te lé fono F-U162. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U f Q E Z 
Calle J y 11, Vedado. Cirugía general . I 
C i rug ía de especiaiidadea. Partos. Ra-
yoa X . T e l . F-1184. 
1Í920 28 M y o . 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de l a Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los n iños Médicas y Qu i -
r ú r g i c a s . Consultas de 12 a 2. G., n ü -
mero 116, entre Linea y 12. Vedado. 
" P O U C U N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De medicina y C i r u g í a en geneVaL Es-
pecialista para cada enfermedad. 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64, Te lé fono M -
4667. Estudio Pr ivado . Neptuno, 220, 
I A-8650. 
C1006 I n d . lo . F . 
Franc-a y A l e m a n i a . Y f i n a l m e n - i m u e r t e en I n g l a t e r r a e I r l a n d a , bajo 
te, en e l s ig lo X V I I I l u c h ó c o n t r a 
ha inc redu l idad francesa, que p re -
jtendió pasar los P i r i n e o s . F u é abo-
lida por F e r n a n d o V I I , en 1830 . 
Para j u z g a r l a I n q u i s i c i ó n es ne-
cesario es tud ia r las circunstaynclas 
en que se encon t r aba el pueblo ca-
tólico de a q u e l l a é p o c a . L a b e r e j l a 
sra un c r i m e n que e l Es t ado con -
sideraba m á s g rave que l a t r a ' c l ó n , 
digno, por lo t an to , de la m u e r t e . 
)3 soberanos c a t ó l i c o s , conociendo 
iue la i n t r o d u c c i ó n en sus d ó m i -
nos de una r e l i g i ó n fa lsa d a r í a ine-
dtablemente l u g a r e gue r ra s r e l i g i o -
las y d e s ó r d e n e s sociales, y s o l í c i t o s 
siempre y l lenos de c\\o po r l a I g l e -
sia a quien amaban, y por e l r e i n o 
iue gobernaban, t r a t f r o n por* todos 
fes medios en eu poder de preve-
i l r las funestas consecuencias de 
la h e r e j í a . No esteba 4¿i I g l e s i a en 
E n r i q u e V I I I , Isabel , Jacobo I , Car 
los I , C r o m w e l l y Carlos I I , ( C a r d e -
n a l M o r a n , "Bosque jo h i s t ó r i c o de 
las persecuciones en I r l a n d a " . Re-
v i s t a de D u b l i n , Enero 1882, y J u -
l i o 1 8 9 1 ) . 
L o s p roced imien tos j ud ic i a l e s fue -
r o n m u c h í s i m o m á s estr ictos que las 
leyes ingleses p e r m i t í a n , o c u l t a n d o 
a l acusado no solamente los nombres 
de sus . dela tores , s ino t a m b i é n los 
cargos has ta que a p a r e c í a en la cor -
te , y n e g á n d o l e el uso de abogados 
y tes t igos . (S tephen, " H i s t o r i a de 
l a L e y C r i m i n a l Ing lesa" , p á g . 3 5 U ) . 
" C o l ó q u e s e cua lqu ie ra , pues, en 
las c i r cuns t anc ia s de l s iglo X V I , es-
t u d i e desapacionadamente los p r i n c i -
pios y p r á c t i c a s de « q u e i l u edad, 
y e l i j a en t r e I sabe l de Cas t i l l a , F e r -
n a n d o y Fe l ipe I I , o Isabel de I n -
g l a t e r r a , E n r i q u e y C r o n w e l l , e l b o m -
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
obrap la . Te lé fono A-8701 
E L I N V E N T O R D E L A CURA R A D I -
C A L D E L R E U M A 
Empleando la "Untura Milagrosa" 
Es toy dispuesto a demostrar m en-
| ciencia de mi sistema ante cualquier 
¡ eminencia m é d i c a . N I un solo fracaso, 
desde m i estancia en Cuba, Puedo pre-
sentar m u l t i t u d de testimonios de per-
sonas conocidas. 
S A L V A D O R R O C A M A N D I L L O 
Masajista Manual, Callada 1» úe o c t u -
bre 660.—Teléfono: 1-60*1 
16613 1 Ja. 
D R . J . A . M A L B E R T I 
De las Unlver*Jades de Barcelona y 
Habana y de ia Escuela Nacional de 
Méx ico . 
Enferrtiedadea nerviosas y me'i tale<í. 
Con cuarenta y cuatro aflos de expe-
riencia en su especialidad, t ratamiento 
h ipnó t i co sugestivo. Consultas: horas 
Previamente convenidas. Te léfono l - i a i 4 -1147, 1-13S6. 
16115 30 M y o . 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del H a « p i t a l Manic ipa l Freyre 
de Andrade. Especialidad en v í a s ur ina-
r ias y enfermedades v e n é r e a s . C i á t o s -
copia y cateterismo de los u r é t e r e s . I n -
vecciones de Ncosalvarsan. Consultas 
de 10 a 12 a. m . y de 3 a 5 p . m . en 
la calle de Cuba, n ú m e r o 69. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedeoes del 
e s t ó m a g o e intest inos. Tratamiento de 
la co l i t i s y enter i t is por procedimien-
to propio. Consultar dianas de 1 a 3. 
Para pobres, lunes, m i é r c o l e j y vier-
nes. Reina, 90. 
C4506 i n d . 9 Jn. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana 67. Te lé fono A-8313 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . CARLOS G A R A T E BET7 
ABOGADO 
Cuba, 19 Teléfono A-2484 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edi f ic io del Banco C a n a d á . Departa-
mento 514. T e l é f o n o s M-3639, M-6664. 
11639 31 Myo. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
oses ión de las a lmas po r m u c h o s ! ^ r e h o n r a d o , dice eL Reverendo Ber-
Biglos? ¿ N o t e n í a n los p r í n c i p e s c r i s 
glanos el deffoho de sa lvar a sivs 
aeblos de e n s e ñ a n z a s falsas? 
Cualquiera p e n s a r á que los r e f o r -
aadores sustentaban d i fe ren tes o p i -
liones en la m a t e r i a . 
¿Sobre que p r i n c i p i o s puede u n a 
religión nueva, fundada en l a i n t e r -
pretación p r i v a d a de las Santas EÍ?-
|crituras y rechazando l a I n f a l i b i M -
lafl, perseguir a o t r a que d e m a n d a 
jla mtema l i b e r t a d pa ra negar? Y s in 
jembargo, como Rousseau, dec l a r a : 
| La Reforma fué i n t o l e r a b l e desde 
p cuna y sus autores , perseguidores 
(Car t a s de l a M o n t a -
El h i s t o r i ado r p ro t e s t an t e H a l l a n , 
in f i rma el m i s m o t e s t i m o n i o . " L a 
persecución p o r h e t e r o d o x i a r e l i g i o -
en todos sus grados , f u é en el s i -
jglo X y i ei p r i n c i p i o y l a p r á c t i c a 
jde ac^a iglesia. Se c o n s i d e r ó i n c o m -
Ipatible con l a s o b e r a n í a de l a j u s t l -
jeia, p e r m i t i r c u a l q u i e r r e l i g i ó n s ino 
jla propia; I n c o m p a t i b l e con el de-
jber, su f r i r a o t r o sino a l ve rdade ro 
líiel. ( " L i t e r a t u r a de E u r o p a " , v o l . 
I11- cap. I I ) . 
Y en o t r o l u g a r d ice : " L a perse-
jcución os el de s t ruc t i vo pecado o r i -
jSiíial de las iglesias r e fo rmadas , 
e n f r í a el celo de t odo h o m b r e 
l&onrado por su causa, a medida que 
F* Profundiza en su e s t u d i o " . ( " H i s t . 
jjtoast. de I n g l a t e r r a " , v o l . I I , cap. 
¿ P o r q u é , pues, se p i n t a con t a n 
^Kros colores a l a I n q u i s i c i ó n Es-
i ñ o l a ? T i e n e e^a acaso h o r r o r e s 
Peculiares, o fue ron sus p r á c t i c a s 
b ien s i m p l e s r e f l e jos de las 
' i s tumbres de l a edad? 
Mucho se cacarea acerca del n t i -
toerp de sus v í c t i m a s , p e r a se o l v i d a 
mal ic iosamente que l a ú n i c a a u t o r i -
dad en este asun to es u n sacerdote 
^Póstota, L l ó r e n t e , t r a i d o r a la I g l e -
íla' 7 a su p a t r i a , e l cua l e s c r i b i ó 
^ tr iste h i s t o r i a , d e s p u é s de haber 
' ' «o des terrado de E s p a ñ a . A d e m á s 
" mismo declara que q u e m ó todos 
1,3 datos of ic ia les de que se s i r v i ó 
*ra su obra . ¿ Q u é d i r í a c u a l q u i e r 
«ombre h o n r a d o de u n h i s t o r i a d o r 
• i H p r e S u n t á n d o l e po r c ier tas esta-
' t lcas para c o n f i r m a r sus asevera-
lahf63' re8Pon<iie3e f r í a m e n t e que 
ifoia quemado los documentos o r i -
dh les? Pa ra Clue 86 vea (lue c r é " 
1 l ° merece, c i t a r é u n e j emp lo . 
oe apoya en la a u t o r i d a d de M a -
ha para dec i r que s ó l o en la d:6-
l ^ s i s (je C á d i z y Sev i l l a , se d i ó m u e r -
1^ ^ dos m i l personas en un a ñ o . 
i jja81 vamo3 a leer lo que dice. M a r i a -
a este respecto, h a l l a m o s que 
i "o Palabra8 del h i s t o r i a d o r son, 
qoe se d i ó m u e r t e a dos m i l perso-
s en t o d a E s p a ñ a , d u r a n t e e l t l e m -
«íiad l a a d l n l n l s t r a c i 6 n de T o r q u e -
aut Qae a b r a z ó u n p e r i o d o de 
^ " c e a ñ o s . " 
h i s ^ 4 ^ 6 8 6 ^ esto que la r e f e r i d a 
x la e s c r i b i ó a Ins tanc ias de 
t r a n d L . C o n w a y , se d e c i d i r í a por 
los p r i m e r o s . " 
Y sigue d i d e n d o ^ R o b e s p i e r r e y 
sus camaradas de l a R e v o l u c i ó n f r a n -
cesa, m i e n t r a s i nundaban a F r a n c i a 
con l a sangre de los hombrea y m u -
je res m á s nobles y mejores de l a 
n a c i ó n , dec lamaban h i p ó c r i t n m o n t e 
c o n t r a l a c r u e l d a d de la I n q u i s i c i ó n 
E s p a ñ o l a . " 
H o y v i m o s l a I n q u i s i c i ó n LaT^b-
l a , comparada con la de o t ros p a í s e s 
y con las leyes comunes v igentes en 
aque l los t iempos , y vemos que sale 
de l a p rueba , m á s benigna que Tas 
o t ras . 
M a ñ a n a d i r e m o s algo sobre l a I n -
q u i s i c i ó n E s p a ñ o l a y l a Iglesia.. 
D R . E . P E R D O M O . 
Consultas d 1 ea 4. Especialista en 
v í a s urinarias, estrechez de la orina, 
v e n é r e o hldrocele, s í f i l i s ; su t ra tamien-
to por Inyecciones sin dolor, J e s ú s Ma-
r í a 33, de 1 a 4. Te lé fono A-1T66. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de Cl ín ica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina in -
terna Especialmente afecciones del co-
r a z ó n . Consultas de 2 a 4. Campana-
r io , 62, ba jo» . Te léfono A-1324 y F-3579. 
C3842 31d-lo. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: Luz, 15 M-1644. 
Habana. Consults de 1 a Domic i l io : 
Santa Irene y Serrano. J e s ú s del Mon-
t e . 1-1640. Medicina in te rna . 
P R D I E R A N I V E R S A R I O 
C ú m p l e s e hoy , el p r i m e r a ñ o de 
l a m u e r t e de l i n o l v i d a b l e c a t ó r í c ó 
s e ñ o r A l b e r t o Ca lvo . E n l a San ta 
Ig l e s i a Ca t ed ra l , se celebra a las 
9 a. m . , u n a Misa por su e t e r no 
descanso. 
D O C T O R P E D R O M O N T A L V O 
M E D I C I N A I N T E R N A , ESPECIAL-
mente enfermedades de los pulmones, 
e s t ó m a g o e intest inos. Consultas de 1 
a 3. Concordia 113. Te léfono M-1416. 
18364 12 J n . 
S O L E M N E S F I E S T A S E N H O N O R 
D E S. P A S C U A L B A I L O N 
E l p r ó x i m o domingo , d í a 18 do 
los co r r i en tes , se c e l e b r a r á en l a ca-
p i l l a de los í». P. Franciscanos , u n a 
f ies ta solemne, en honor de S. Pas-
c u a l B a ü ó n , P a t r ó n de. todas las 
obras y Asociaciones E u c a r í s t í c a s . 
A las 7 % a. m . h a b r á misa de 
c o m u n i ó n genera l a I n t e n c i ó n de 
l a V . O T . de Servi tas . S n p r i m e r 
t é r m i n o d e b e r á n c o m u l g a r los m i e m -
bros de d i c h a o rden tercera, y a 
c o n t i n u a c i ó n todos los devotos de l a 
E u c a r i s t í a y de S. Pascual . 
A las 9 a. m . h a b r á solemne m i -
sa can tada con orquesta , en la que 
o f i c i a r á el M . R. P. Comisar io y p re -
d i c a r á e l e locuente orador sagrado 
R , P . J u a n Sesma, P á r r o c o de Gua-
nabacoa. 
L a f ies ta l a costea la Asoc ia -
c i ó n de M a r í a s de los Sagrar los de 
l a Habana . 
Y t iene e l h o n o r de i n v i t a r a l a 
m i s m a a todas las Asociaciones eu-
c a r í s t i c a s de l a p o b l a c i ó n , y a t o -
dos Tos que se s ientan devotos de l a 
sagrada E u c a r i s t í a . 
S. Pascual B a i l ó n , h u m i l d e lego 
f ranc iscano , f u é a rd ien te p r o p a g a n -
d i s t a de l a d e v o c i ó n a la Sagrada 
E u c a r i s t í a . Su c a d á v e r a b r i ó r e i t e -
r adamente los ojos a l a e l e v a c i ó n 
de las sa&radas especies sac ramen-
tales . Su S a n t i d a d L e ó n X I I I , de fe-
l i z r e c o r d a c i ó n , lo d e c l a r ó P a t r ó n de 
todas las I n s t i t uc iones Euca r l s t i cas . 
Es ta es l a r a z ó n que mueve a M a -
r í a s a ce lebrar con so l emn idad l a 
L a P r e s i d e n t a de las M a r í a s . 
U N C A T O L I C O . 
D I A 17 DE MATO 
Este mes e s t á ; consagrado a l a S a n t í -
sima Virgen, 
P O L I C L I N I C A 
de Medicina In te rna y C l r u j í a . Director 
facu l ta t ivo : D r . J . Frayde M a r t í n e z . 
Angeles 43, entre Monte y Corrales. 
Te lé fono M-4884, Especialistas en En -
fermedades de S e ñ o r a s y nlftos. Enfer-
medades v e n é r e a s . Enfermedades del 
E s t ó m a g o , H í g a d o e Intestinos, Cora-
zón y Pulmones. Enfermedades de la 
Garganta, Nariz y oido. Tratamiento de 
l a neurastenia y obesidad. Masaje y 
Electricidad. Médica, Tnyecciones i n -
travenosas para la Sí f i l i s , Asma. Reu-
matismo y estados de adelgazamiento. 
Consultas diarias de 1 a 6. Para los 
pobres g r a t i s . Vis i tas a domici l io y con-
sultas horat) extras previo aviso. 
15246 21 Myo. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y Jueves de 2 a 4. Calle 
O, entre Infanta y 27. No hace v is i tas . 
Te lé fono A-4465. 
D R . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y t ratamientos de V í a s U r i -
narias y Electricidad Médica, Rayos X , 
a l ta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4. Te l é fono A-4474. 
D r a . R I T A S H E L T O N V I L L A L O N 
Enfermedades de niftos. Consultas l u -
nes, mié rco le s y viernes de 1 a 5 p . n i . 
San Rafael 100, a l tos . Te lé fono A-0626. 
18212 12 M y o . 
D R . J O R G E L D E H O G U E S 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E LOS OJOS 
Consultas de 11 a 12 y ae 3 a B. Te-
léfono A-3940. Agula , 94. Te lé fono I -
14877 19 Myo . 
D R . J U S T O V E R D U G O 
MEDICO C I R U J A N O D E L A F A C U L -
T A D D E P A R I S 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
A n á l i s i s del Jugo G á s t r i c o si fuere 
necesario. . 
Consultas de 8 a 10 a. m . y de I¿ a 
3 p . m . Refugio, 1-B bajos. Te lé fono 
A-5685. „ _ 
C574 Ind . 17 En. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los d í a s háb i l e s de 2 
a 4 p . m . Medicina Interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de n i ñ o s . Cuba, 
23, a l tos. Te léfono M-2671. 
U» . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intestinos solamente. 
C u r a c i ó n do la ú l c e r a estomacal y 
duodenal por el procedimiento del emi-
nente especialista D r . Sippy, sin ope-
rac ión , a horas y precios convenciona-
les. 
Consulta de 7 y media a. m . a 10 y 
media a. m . y d e l a 2 p . m . 
Tratamientos especiales a horas con-
vencionales. Lampar i l l a , 74. Te lé fono 
M-4252. 
17297-312 6 J n . 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Especialista en Enfermedades de n iños , 
medicina en general. Consultas do 1 a 
3. Escobar, n ú m e r o 142. Te lé fono A -
1336. Habana. 
C8024 Ind . 10 De. 
D r . E D U A R D O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Edpeclalldad areccio-
nes del pecho agudas y c r ó n i c a s . Casos 
Incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar . Ha trasladado su do-
mic i l io y consultas a Perseverancia, 52, 
( a l t o s ) . Te lé fono M-1660. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del Corazón, Pulmones. E s t ó -
mago e In tes t inos . Consultas los d í a s 
laborables, de 12 a 2 . Horas especia-
les, previo aviso. Salud, 34. Te léfono 
A-5418. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina in terna en general: con espe-
cialidad en el a r t r l t l smo, reumatismo, 
piel (excema barros, ú l c e r a s ) , neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hiperetor-
t r i d r i a (acl t íez) , col i t i s . Jaquecas neu-
ralgias, pa r i . i s i s y demftí enfermeda-
des nerviosas. Consultas cié 1 a 4, jue-
ves grat is a K « pobres. Escobar '^05, 
an t iguo . 
D R . A N T O N I O P I T A 
i Tra tamiento de las enfermedades por 
i los Agentes f í s icos . B a ñ o s Rusos, T u r -
cos, Liuz, Sulfurosos, Piscina, Duchas 
Alternas, Masages. Gimnasia, etc., etc., 
I Rayos X . A l t a Frecuencia, Termo-Pene-
| t r ac ión , E l e c t r o - C o a g u l a c i ó n . Soplo F:s-
¡ t á t l c o . Corrientes F a r á d i c a s , Ga jván i -
' ca& Sinusoidales etc., etc Sala Dlag-
I n ó s t i c a s . Sinusoidales etc., etc. Sala 
| D i a g t ó s t i c a , Laboratorios. Consultas de 
; 2 a 4. Avenida de la Repúb l i ca . (San L á -
zaro. 45. 
I C2222 Ind . 3 Mzo. 
D R . R . C A S A L í T 
| Inventor electricidad especial, para reu-
i mas, sordos, dolores, a t rof ias e h l -
1 pertrofias, tuberculosis, cáncer , etc. 
Apl icac ión de 8 a 12 y sobre aviso por 
la tarde y a domici l io . Gervasio, 160 y 
Salud. Te lé fono A-6037. Habana. 
C2557 I n d 21 Mzo. 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad enfermedades del pecho 
(Tuberculosis) , Electr icidad médica . 
Rayos X, t ra tamiento especial para la 
impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des v í a s u r inar ias . Consultas de 1 a 5. 
Prado 62, esquina a Colón . Te léfono 
A-8344. 
C1539 I n d 15 MTO. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y CiruJIa de urgencia y t o t a l . 
Consultas de 1 a 5 d» la tarde y de 7 a 
9 de la noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del e s t ó m a g o . Intestinos 
H í g a d o , P a n c r é a s , Corazón , R l ñ ó n y 
Pulmones. Enfermedades de s e ñ o r a s y 
n iños , de la piel, sangre y v í a s urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les. Enfermedades ue ios ojos, gargan-
ta, nariz y o ídos . Conaultas extras $2.00, 
reconocimiento "^3 .00. Completo con 
aparatos $5.00. Tratamiento moderno 
de las s í f i l is , blenorragia, tuberculosis, 
asma, diabetes por las nuevas inyec-
ciones, reumatismo, p a r á l i s i s , neuras-
tenia, cáncer , ú l c e r a s y almorranas, i n -
yecciones Intramusculares y las venas 
(Neosalvarsan), Rayos X ultravioletas, 
masages corrientes e l é c t r i c a s , (medici-
nales a l ta frecuencia) a n á l i s i s de orina, 
(completo $2.0*) . sangre, (conten y 
reacc ión de Waserman), esputos, heces 
fecales y l iquido c e f a l o r a q u í d e o . Cura-
ciones, pagos semanales, (a plazos) . 
D R . M A N U E L G A L I G A R C 1 A 
Médico Cirujano, Ayudante por Oposi-
ción de la Facultad de Medicina. Cinco 
a ñ o s de Interno en el Hospi ta l "Calixto 
G a r c í a ' . Tres ailos Jefe Encargado de 
las Salas de Entermedadee Nerviosas y 
Presuntos Enagenadws ilel mencionado 
Hospi ta l , Medicina General, Especial-
mente Enfermcdadej Nerviosas y Men-
tales, Estomago e Intes t inos . Consul-
tas y recoiioc!m,«!ntos $5.00 de 3 a 5 
diarlas en San Lfl«aio, 402, (a l tos) , es-
quina a San Francuco . Te lé fono A-8391. 
D E F O R M A D O S 
Deformaciones del cuerpo: columna ver-
tebral, l i 
j f a n t i l , hombros caioo 
I yunturas. Tratarnlen 
I c ien t í f i cos de esleopt 
' r o p r á c t i c a , gimnasia^ 
; e l é c t r i c o s . C L A R E N ' 
N A L D . Especialista 
nes f í s i c a s . Gabinet 
«Edi f ic io Roblns. Oblf 
c i ña No . 615. T e l . A-
9 a 12 y de 2 a 5. 
K C3476 
— 
1 isis iiv 
y alocciore-i, co-
s giodernos y 
[a, massage, ch l -
)rrect iva y b a ñ o s 
5 H . MAC DO-
;n reconstruccio-
de Massage, en 
o y Habana. O f i -
¡52. Consultas de 
30d-d-17 Myo 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimiento $1.00. 
Medicinas gra t i s a loa pobres. 
Leal tad 112, entre Salud y Dragones, 
de 11 a 12 y de 1 a 4. 27 y | 2 . Vedado, 
de 8 a 10. D r . David Cabarrocas. En -
fermedades de s e ñ o r a s , v e n é r e a s , piel 
y s í f i l i s CiruJIa. inyecciones in t rave-
nosas para la Síf i l is (Neosalvarsan), 
reumatismo, etc., a n á l i s i s en general . 
D R . N . I B A R R A M E L L A 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en enfermedades ae s e ñ o -
ras y partos. Inyecciones intravenosas 
y medicina en general. Consultas de 2 
a 4. Aguacate 15, altos. 
17719 8 Jn. 
H E M O R R O I D E S 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
V í a s urinarias, enfermedades de seño-
ras y de la sangre. Consultas de 2 a 6. 
Neptuno 126. Telefono A-7840. 
C8051 Ind- 13 AlJ-
D R . J . L Y O N 
De l a Facultad de P a r í s . Especialidad 
en «a Curación radical de las hemorroi-
des sin ope rac ión . Consullas: de 1 a 3 
p . m . diar las . Coraer, esquina a San 
Indalecio . 
084 TT e s cno io a ins tanc ias oe E1 c i r c u l a r e s t á en las Reparadoras. 
fon napa r t e ' el u s u r p a d o r d e l j 
11^° (le San F e r n a n d o . en 1808. Y ¡ s&nto* Pascual Bailón, franciscano; 
-do C,0mplacer a su r ea l s e ñ o r , h izo p r u n o y Silvano, confesores; Pablo y 
h ea x que Pudo Para ennegrecer Eradlo, m á r t i r e s : santas Basll lsa y 
¡g t * , ter de aque l l a I n s t i t u c i ó n . Reet l tuta . m á r t l r e a . 
; f s t i n i o n l o debe ser por t a n t o r e - i 
0 con muchas reservas. Santa Restl tnta. virgen y m á r t i r . 
R e s t i t u í a nació en Afr ica , en el 
lr - I n g l a t e r r a , "ocho- seno dfc una f ami l i a humilde y cr ls-
as o je f ; i r jonoa p r ^ a aj^0 en t lana. que la educó piadosamene en los 
• renta condados Ingleses. ( H l s t o - anos precepos de la moral evangé l i ca . 
g — u "iuv-iia» reservas. ¡ eam 
W 61 8ÍSlo X V I , S l r James Ste- Santa 
u J l " enu ine ra en I n g l a t e r r a , "ocho- seno 
D r . J O S E A L F O N S O 
Oculista, Garganta, Nar iz JT oídos. Es-
pecialista del Centro As tu r i ano . Con-
sultas do 1 a 4. Para pobres de 4 a 5. 
Monte, 386. Te lé fono M-2330. 
^ G R A T I S P A R A L O S P O B R E S * ' 
Consultas de 2 a 6 de la tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesos. £ n -
| fermedadea de s e ñ o r a s y n i ñ o s . Gar-
| ganta Nar iz y Oídos, (OJOS). Enfer-
i medades nerviosas, e s t ó m a g o . Corazón 
y Pulmones, v í a s ur inar ias . Enferme-
dades de la p l e l^Blenor rag ia y Síf i l is , 
Inyecslones Intravei.Ooas para el Asma, 
Reumatismo y Tuberculosis . Obesidad, 
I Partos Hemorroides. DiaDeles y enfer-
• medades mentales etc. . i n á l i s l s en ge-
I neral. Rayos X , Masages y Corrientes 
/ e l é c t r i c a s . Lo» tratamientos sus pagos 
I a plazos. Te léfono M-6233. 
DR. C. E . F I N L A Y 
P r ó f M o r de O f t a l m o l o g í a de la Univer-
sidad do la Habana. Aguacate. 27, altos 
Te lé fono? A-4611, F-1778. Consultas de 
10 a 12 y de 3 a 4, o por convenio nre-
v l o . 
Curadas s in ope rac ión radical procedi-
miento pronto a l i v io y curac ión , pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarlas y sin dolor, consultar de 2 
a 3 y d e 7 a 9 p . m . Sulrez, 32, Po l i -
c l í n i c a . Te lé fono M-b233. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p . m . Te lé fono A-
7418. Indus t r i a 37. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de s i iadel f la , New 
York y Mercedes. Especialista en v í a s 
urinarias, vené reo y s í f i l i s . Examen 
visual de 1? uretra, vej iga y caterismo 
de los u r é t e r e s . Examen del r iñón por 
loa Rayos X, inyecciones de 'i06 y 914, 
Reina. 103. Consultas de 12 a .T. 
C4051 21d-lo. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
(Enfermedades de la Piel y S e ñ o r a s ) 
Se ha trasladado a Vir tudes , 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Te lé fo-
no A-9203. 
C2230 I n d . 21 a. 
E N R I Q U E L L U R I A 
O B R A R I A 51 
Lunes, m i é r c o l e s y viernes de dos a 
cinco. Enfermedades r iñón , vejiga y 
c r ó n i c a s . Te léfono A-4364. 
G. Ind . 9 Mzo 
, Especialidad en enfermedades de aeflo-
1 ras. partos, v e n é r e o y s í f i l i s . Enferm^-
| dadea del pecho, corazón y r í ñones , en 
i todos sus periodos. Tra tamiento de en-
[ fermedades por Inyecciones Intraveno-
'sas. Neosalvarsan. etc.. y c i r u g í a en 
general. Consultas gra t i s para pobre*, 
de 8 a I I a m . Monte No. 40 esquina 
a Angeles y paga de 3 a 5 en San Lá-
zaro No. 229. entre Belaacoain y Ger 
vaslo. todos los d í a s . Para avisos: Te-
léfono A-82S6. 
15120 i g 11. 
DR. F . J . V E L E Z 
M A R I E L 
Consultas de 1 a 3. Tel f . Larga Qistan-
cia. (Consultas, $10.00) 
D O C T O R S T I N C E R 
CatedrAtico de A n a t o m í a Topogr i f i ca de 
I la Facultad de medicina. Cirujano de la 
• Quinta "Covadonga". CiruJIa general . 
; Consultas de 2 a 4. San Miguel , 147. 
I Te léfono A-6329. 
i D r . E N R I Q U E G A S T E L E S | 
Especialista en Piel y Sí f i l i s del Hos- \ 
¡ pt tal Saint Louis de P a r í s . 
Cir a pronta y radical de la s í f i l i s 
con el "Suero del Dr . Query". 
El único t ra tamiento curat ivo de la i 
" P a r á l i s i s general" de l a "Atax ia" y i 
de las d e m á s enfermedades pa ras l f l l l - ¡ 
ticas. 
CONSULTAS ( | 6 ) , de 10 a 12 m. y 
de 3 a 6 p . m. ECONOMICAS de 6 a 7. í 
V I R T U D E S , 70. Te l é fono A-8226. I 
I n d . * 
D R . E R N L ' S T O C U E R V O 
MED1CIN K G E N E R A ^ 
A n á l i s i s c l ín icos , Heacclún oe Wasser-
mann. A n á l i s i s de >rina. S. Miguel , ^3. 
Te lé fono 1-2179, A - Í 6 5 4 . 
4303 30 Myo. 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de l a piel , 
Bífilis y vené reo del Hospi ta l San Lu i s 
de P a í s . Ayudante de la C á t e d r a de En-
fermedades de la piel y s í f i l i s de la 
Universidad de la Habana. ' Consultas: 
Lunes, Miérco les y Viernes do 9 a 12 y 
de 5 a 7 p . m . Consulado, 90, a l tos . 
Teléfono M-3e67. 
14361 14 J u l i o . 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
MEDICO C I R U J A N O 
Enfermedades nerviosas, con tratamiea-
to especial a les ep i lép t icos , 
Corea. Neurastenia y debilidad sexual 
Consultas de 4 a 8 martes y sábado 
i ndus t r i a 34, bajos. Habana 
12874 4 Jul io . 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y C i r u g í a . Con prererenc^a, 
partos, enfermedades de niños , del pe-
cho y sangre. Consultas de 3 a i . 
Aguiar . 11 . Te léfono A-6488. 
D r . M I G U E L Y I É Í T 
R O U S O P A T A 
De l* l i l ao sexual, e s t ó m a g o e in tes t i -
no?. Caries I I I , 209. De 2 a 4. 
O R T O P E D I S T A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E P E N D U L O Y A BU LTA D C 
no sólo es r id ícu lo , sino perjudicial 
porque las grasas invaden las parede: 
del corazón impidiendo su funcionamien 
t o : nuestra faja especial, reduce, sus 
pende haciendo e l iminar las grasas has 
ta llegar a dar al cuerpo su forma ñ o r 
m a l . R I S O N F L O T A N T E . Deseen 
so del e s t ó m a g o . Hernia, Desv iac ión di 
la columna ver tebra l . Pie zambo y to 
da clase de imoerfecciones EmiMo P 
Muñoz O r t o p é d i c o . Especiafista de Ale 
m a n í a y P a r í s . De regreso de E u r o p í 
se ha instalado en Animas, 101. Teléfo 
no A-9559. Consultas de 10 a 12 y 8 i 
o P. m . 
C O M A D R O N A F A C U L T A T T V A 
M A R L A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos a ñ o s de p r á c t i c a . Los ú l t i m o 
procedimientos c ien t í f icos . Consultas d 
12 a 2. Precios convencionales. Veln 
t l t r é s n ú m e r o 381, entre Dos y Cuatro 
Vedado. Te lé fono F-1252. 
16661 2 Jn 
C A M I S A S B U E N A S 
A P R E C I O S R A Z O N A B L E S 
E n " E l Pasa je '* , Z u l u e t a , 3 2 
E l m i s i n o l í o , s í , s e ñ o r ; 
e l m i s m o . 
C22M i n d . 13 A b . 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñ o r a s de la sangre y v e n é r e a s . De 3 a 
4 y a horas especiales. Te lé fono A -
8751. Monta. 125, entrada por Angeles. 
C967S [nd-2S Dbre. 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a t e d r á t i c o de 
la de Medicina. 
Ia Casa de Saluc 
trasladado su g 
altos, entre San 
sultas de 2 a 4 
¡ scue-
no de o. Ha 
126, 
Con-
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
C a t e d r á t i c o de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas, Lunes, 
Miérco les y Viernes, de 2 a 5. Paseo, 
esquina a 19, Vedado. Telf . F-4457. 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases cobre t o f l a i 
las ciudades de E s p a ñ a y sus pertenen-
cias. Se reciben depós i to s en cuenta co-
r r iente . Hacen pagos por cable, g l r a a 
l e t r a » a corta y larga vis ta y dan car-
tas de c réd i to sobre Londres, P a r í s . 
Madrid, Barcelona, New York, New Or -
leans, F ü a d e l f l a y d e m á s capitales y 
ciudades de los Estados 'Jnidos. Méj i -
co y Europa asf como sobre todos l o * 
pueblos. Royal 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO-CIRUJANO 
Do las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con t re in ta y tres a ñ o s de p r á c -
t ica profesional. Enfermedadeu de la 
sangre, pecho, s e ñ o r a s y n iños ,partos. 
Tratamiento especial curat ivo de las 
afecciones r ' i l t a l e a de la mujer. Con-
sultas diarias de 1 a 3. Gratis los Mar-
tes y viecnes. Leal tad 93. Te l f A-0226. 
Habana. 
14954 18 «ny. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
193, Aguiar, 103, esquina a amargura. 
Hace pagos por el cable, fac i l i tan car-
tas de c r éd i to y giran pagos por cable, 
g^an letras a la corta y larga vista so-
bre todas las capitales y ciudades I m -
portantes de loa Estados Unidos, Méxi -
co y Europa, as] como sobre todos low 
pueblos de Espafla. Dan cartas de c r é -
dito sobre New York, f i iedelf la , New 
Orleans, San Francisco. Londrtis, P a r í s . 
Hamburgo. Madrid y Barcelona 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda cons-
t ru ida »on todos I02 adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
iores de todas clases bajo la propia cus-
todia -de los Interesados En esta írf:-
cina daremos todos los detallek i<uo se 
deseen. 
N . C E L A I S Y C O M r 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S B A N Q U E R O : 
D r ^ A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
DECANO D E L CUERPO F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
• Hacen pagos por el 'jaoio y gi ran .o 
Jefa de lo» he rv idos Odonto lóg icos dul ¡ tras a corta y larga vis ta sobre New 
Centrr Ctaliego. Profesor de la L 'nl- York, Londres. Parts y sobr/j todas la," 
veraida^. Consultas de 8 a 11 a. m . capitales y pueblos de tHapafta o Islas 
J . B A L C E L L S í C o . 
S. e n C . 
S a n I g n a c i o , N r 3 o 
Para los s e ñ o r e s aooios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p . ra. d í a s h á b i l e s . 
Habar .» 65. bajos. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de I t a l i a , n ú m e r o 24, entre 
Vir tudes y An imas . Teléfono A-S583. 
Dentaduras de 15 a 30 pe-aor.. Trabajos 
se garant izan. Consultas de 8 a 11 y 
de 1 a 9 p . m . Los domint . js lasta las 
2 de la tarde. 
17789 9 Jn. 
Baleares y Canarias. Ageateo de Is 
C o m p a ñ í a de Seguros contra incendias. 
V s p o r e s k t r a v e s í a 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de l a facul tad de B i l t l m o r e , Estados i 
Unidos. Gabinete en Obispo, n ú m e r o 97, 
( a l t o s ) . Consultas de 8 a U a. m . y 
de 2 a 5 p . m . Rapidez en la asistencia. 
C4291 Ind . 13 Myo. 
A Y 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C1R 
Por lae Uní 
b a ñ a . Esne( 
boca que t< 
de l a i enel 
Centro «.'e 
3-DENTISTA 
des de Zvladria y Ha-
'.: enfermedades de la 
por causa afecciones 
lientes. Dentista del 
lentea. Consultas de 
9 a l i » d« 12 a 6 p . m . Monte. 149, 
a l tos . 
18301 12 Jn . 
P A N A M A P A C I F I C L l 
I d a y V u e l t a 
$ 1 3 0 . 0 0 
V A L I D O P O R SEIS M E S E S 
I * C L A S E 
E N L O S L U J O S O S Y C O M O D O S 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S S E R -
V I C I O D E L U X E 
D R . G . P I - M U N O Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Hora Tija para los pacientes, ASOCII-
dos de La Bondad, de 9 a 11 r.. m . 
Concordia, 66. Te lé fono M-47 15. 
O SOd-ll 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L V a p o r F 1 N L A N D , 2 2 , 5 0 0 t o n s , 
D E N T I S T A M E X I C A K C V a p o r M A N C H U R I A 2 6 , 7 0 0 t o n s . 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades en el paco. Horns de consul-
ta, de 8 a. m . a 3 p . ra. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales' por 
la noche. Trocadero, 68-B, frente al ca-
fé E l D í a . Teleiono -.-0396. 
D R . B E i N l T O V I E T A Y M O R E 
C 3806 
Ha tr^slac'ado su gabinete a su nueva 
residencia. Avenida de dorel y Zayas; _ 
cuadra y media de la Calzada, entran- T e l e f o r o A - 7 3 2 2 
do por L u z . V í b o r a . Teléfono 1-1222. 
Más de t re in ta a ñ o s de estudios sobra 
la cu rac ión de las enc ía s y de los dien-
tes, con sorprendentes é x i t o s . Aparatos 
postizos y d e m á s trabajos por los me-
jores y m á s modernos adelantos. Ga-
r a n t í a y honradez. 
15844 oo j j y 
V a p o r K R O 0 N L A N D , 2 2 , 5 0 0 
t o n e l a d a s . 
Agentes Generalea: 
T I E BACARISSE C O Í I E R C I A L CO. 
Oficios N o . 12 
a l t . i n d . 1 -M. 
O C U L I S T A 
L I N E A P I L L O S 
A * C . P 0 R T 0 C A R ? . E R O 
Oculista. Garganta, nariz y o íaos , con-
sultas Ue 1 a 4 para pebres de 1 a 2. 
f 2 . t f t . a l mes. San Nlco l í a , 62. Te lé fo-
nc A-SSS?. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S " D E 
L C S O J O S 
Prado, nflmero 100. Teléfono M-1549. 
Habana. Consultas de S a 13 y de 2 a 4. 
D r . r A N C I S C O M l F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y c a t e d r á -
tico por Oposic ión de la Universidad 
Nacional . 
O n r i O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospi tal "Mercedss". 
C A L L I S T A S 
A L F A R 0 
Q U I R O P E D I S T A E S P A Ñ O L 
Gabinete montado con aparatos e l éc t r i -
cos, e s p a ñ o l e s y alemanes, trabajos sin 
cuchil la ni dolor desde $1 T e l . M-5367. 
Asociac ión Dependientes y Reportes. De 
4 a 7 p . m . Pa r t i cu la r de 8 a 4 p . m 
15216 20 M y o . 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
"Unico en Cuba, con t í tu lo univers i tar io 
En el despacho $1. A domicilio, prec ió 
según distancia. Prado, 28. Te léfono 
A-3817. Manlcure . Masajes. 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
" C A D I Z " 
c j j 10.500 toneladas. C a p i t á n R I -
¡ P O L L . S a l d r á de la Habana f i j amen-
te el d í a 2 0 de mayo , admit iendo car-
ga y pasajeros p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S T A . C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
Precio de l pasaje en tercera dase 
ord ina r ia 
Para Canapas e^clusivarrente 
$60 .60 , incluidos ios impuestos. 
Para los ifemis puer tos , $75 .05 
inclu idos los impuestos. 
Para m á s informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales. 
S A N U M A R I A Y C I A . , S. E N C. 
San Ignacio o / im. 18. T e l é f o n o A-3082 
P A G I N A D I E C I O C H O P I A R I O j E L A M A R I N A M a y o 1 7 d e 1 9 2 4 A N O x c n 
V A P O R E S C O R R f OS D E L A C O M -
P A N I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A n t e s A . L O P E Z y Ca . ) 
( P r c r v ú l o s de la T e l e g r a f í a sin hDos) 
Pa ra todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dir igirse a ra 
consignatario. 
A V I S O 
A los s e ñ o r e s pasajeros, -.aato es-
p a ñ o l e s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pa-
saje para E s p a ñ a sin antes presentar 
sus pasaportes expedidos o visados 
por el s e ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a . 
Habana , 2 de ^ b r i l de 1917. 
M . O T A D U Y 
San I g n a d f t 72 , al tos. Te l f . A . 7 9 0 0 
E] vapor 
C r i s t ó b a l C o l ó n 
C a p i t á n E . F A N O 
s a l d r á p a r a : 
C O R U Ñ A . 
G I J O N >-
S A N T A N D E R 
el d ia 
19 D E M A Y O 
a las doce del d í a , l l evando la 
correspondencia p ú b l i c a , que s ó l o sa 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a I H A M B U R G U E S A - A M E R I C A N A 
A d m i t e pasajeros y carga general 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de b i l le tes : De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la ta rde . 
T o d o pasajero deberA estar a b o r d o 
DOS H O R A S antes de la marcada en 
el b i l le te . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bul tos de su equipaje , 
su nombre y puer to de destino con 
todas sus letras y con la m a y o r c l i * 
r idad . 
S u Cons igna ta r io : 
M . O T A D U Y 
San Ignac io . 72 al tos. T e l f . A 7 9 0 0 
H O L L A N Ü - A M E R I C A - L I N E 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o h o l a n d é s 
" R Y N O A M 
99 
de 22,070 toneladas y doble h é l i c e . 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 2 6 d e M a y o 
para los puer tos de V I G O . L A C O R I I Ñ A S A N T A N D E R , ^ M O U T H ^ I n -
g l a t e r r a ) E O U L O G N E S U R - M E R ( a3 .1 | 2 h W a s de P a r í s ) y R O T T E R 
Tiene a m p l i o s y c ó m o d o s camarotes con cama?, b a ñ o s y t o i l e t a ; 
agua c o r r i e n t e , f r í a y ca l ien te en t o í o s sus c a m a r o t e s . 
G r a n i u j o , c o n f o r t y esmerada l i m p i e z a en todos sus d e p a r t a m e n -
t o s . M a g n í g i c o se rv ic io , h á b i l m e n t e d i r i g i d o . Exce l en t e c0cna. f r , " ! ^ ^ 
e s p a ñ o l a . C o c e d o r a m p l i o para S00 cub ie r tos , en me^as ^ l d u a l e 3 
para 2, 4 6 y 8 personas . Serv ic io " a l a c a r t e " . Pa ra i n f o r m e s , d i r i -
girse a: 
R . D U S S A O » S . e n C . 
O F I C I O S 22, ( A L T O S ) T E L E F O N O S A - 5 6 3 9 , M - 5 6 4 0 
A P A R T A D O 1617 H A B A N A . 
9 ATX FKDRO 6—Dtroooí6n «e l e f f r i f l ca : " E m p r e ñ a v » " . A p a r t a d 1641. 
A-631S.—Información Ganeral. 
A-4730 Depto. d» T r á f i c o y Tltt—. 
A-6236—Coniadnr í a y PasaJ»» . 
I C L C F O » . — * A-396S.—Depto. de Compraa y A lmacén . 
M-5203.—Primer E s p i g ó n de Paula. 
A-5634.—seraneo Pcpiffón P a n l » . 
« E l A C I O K DS LOS VAPORES QFE E S T A N A L A CABO-A E H ESTB 
POSBTO 
C O S T A N O R T E 
^ÚDOr "PUERTO T A R A P A " 
S a i d r á el viernes 11 del actual, para N U E V I T A S . M A N A T I y PUHRTO 
FADKK (Chaparra). 
Yapor "CUBARA" 
Sa ld rá el viernes 11 del actual, para T A R A F A , G I B A R A ( H O L G U I N Y 
VK-LKSCO) V I T A . B A Ñ E S Ñ I P E (Mayar!, A n t l l l a , Preston), SAGUA D E T A -
NAMO (Ca^T) M a m b í ) . BARACOA, OÜANTA^ÍAMO (Caimanera) y S A N T I A -
GO DtS CUBA. . , «. « 
Este buque rec ib i rá carga a flete corrido en combinac ión con los F. O. 
IIPI Norte dfr Cuba (v ía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
RON EDEN DE L I A . GEORGINA. V I O L E T A . VELASCO. L A G U N A L A R G A . 
VUA RRA CLTNAGUA. CAONAO. WOOD1N. DONA.TO. 5 I Q U I . JARONU, R A N -
CHUELO L A U R I T A . LOuMBILLO SOLA. SENADO. NUÑEZ, LUGAREÑO. C I E -
GO DE A V I L A SANTO TOMAS, SAN M I G U E L . L A REDONDA. CEBALLOS. 
PIMA C A R O L I N A , S I L V E I R A . JUCARO, F L O R I D A . L A S A L E G R I A S . CES-
PEDES LA QUINTA. P A T R I A , F A L L A . .TAGUEYAL. CHAMBAS SAN R A -
F A E L TABOR. NUMERO UNO. AGRAMONTE. 
Vapor " R A P I D O " s a l d r á el vlerne* 4 del KCtual. directo para BARACOA, 
G U A N T A N A M O (Caimanera) y SANTIAGO D E C U B A . 
C O S T A S U R 
Pá l idas de este puerto todos los viernes, para los d© C I E N F U E 0 0 3 , CA-
SILDA T I NAS DE ZAZA, JUCARO. SANTA CRUZ D E L SUR, M A N O P L A , 
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . NIQUERO. CAMPECHUELA. M E D I A L U N A , 
ENSENADA L E MORA y SANTIAGO DE CUBA. 
Tapor "OIENPUEaOS" 
Sa ldrá el viernes I I del actual para los puertos ar r iba m e n c i o n a ^ ' 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor " A N T O L l l í D E l COIJIÍADO'' 
Sa ld rá de este puerto los d ías 5. 15 y 25 d© cada mes. a las 8 p. n i . , 
para los de B A H I A HONDA. RIO BLANCO. BERRACOS, PUERTO ESPB-
B ^ N Z A M A L A S AGUAS. SANTA LUCIA (Minas de M^tahambre) . R I O D E L 
MTSOIO. D I MAS. ARROYOS D E ^ M A N T U A y L A FE. 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor " C A X B A R I E N " 
Sa ldrá todos los s á b a d o s de este puerto directo para Ca lba r lén , recibien-
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miér* 
"oles hasta las 9 a. m. <íel d ía de la salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
(Viajas directos a Q u a n t á n a m o y Santiago de Cnba) 
Vaoor " H A B A N A " s a l d r á de este pue o el s á b a d o día 1J de A b r i l a ms 
10 a. m . . directo para G U A N T A N A M O SANTIAGO D E CUBA, PUERTO P L A -
T A (R. D . ) SAN J U A N , M A Y A G U E Z . A G U A D I L L A y PONCB (P . R . ) 
De Santiago de Cuba s a l d r á el s ábado día 19 de ab r i l a las 8 a. m . 
Vapor " G U A N T A N A M O " s a l d r á de este puerto el s á b a d o d ía 26 del ac-
tual a las 10 a. m . . directo para G U A N T A N A M O ( B o q u e r ó n ) . S A N T I A G O 
DE CUBA, SANTO DOMINGO. SAN PEDRO D E MACORIS (R . D . ) . SAN 
J U A N . M A Y A G U E Z , A G U A D I L L A y PONCE (P . R . ) 
De Santiago de Cuba s a l d r á el s á b a d o d ía 3 Mayo a uui 8 a m . 
I K ? 0 R T A N T £ 
Suplicamos a los embarcadores que efectilen embarques de drotras y ma-
terias inflamables, escriban claramente con t i n t a roja en el conocimiento d« 
embarque y en los bultos la palaora 'PELIGRO". De no hacerlo asi, s e r á n 
responsable^ de loa dafios y perjuicios Que pudieran ocasionar a la d e m á s car 
ga v al buaue. 
C O M P A G N Í E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T Í Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
P.AJ0 C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
M A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z . 
Vapor correo f r a n c é s "CUBA", s a l d r á el 17 de Mayo. 
"KSPAGNE", s a l d r á el 4 de Junio. 
"CUBA", s a l d r á el 4 de Jul io . 
" F L A V D R E " , s a l d r á el 4 de Affosto. 
f 'ara C O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R y el H A V R E 
Vapor correo f r a n c é s " L A F A Y E T T E " , s a l d r á el 15 de Mayo. 
Para C O R U Ñ A . G I J O N , S A N T A N D E R , Y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor f r a n c é s "CUBA s a l d r á el 30 de Mayo. 
"ESPAGNE" s a l d r á el 15 de JunK 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
a L a Del vapor correo f r a n c é s " P L A N D R E " que v e n d r á TJNICAMENTB Habana y s a l d r á el 30 de Junio. 
Vapor correo f r a n c é s "CUBA" «nldrá el 15 do Jul io . 
» » " F L A N D R B ' , s a l d r á el 15 de Agosto 
Para C A N A R I A S . E S P A Ñ A y H A V R E 
Vapor correo f r a n c é s "NIAGARA", s a l d r á el 10 de Junio 
• - • "DE LA S A L L E s a l d r á el 10 de Julio, 
• - - "CAROLINE", s a l d r á el 17 de A«oBt<v 
SESIONES D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E * 
I M P O R T A N T E 
Buena c ó m i c a a la e s p a ñ o l a y camareros y c o c r ^ ^ «̂ .«TO» 
Para m á s informes, dir igirse 
E R N E S T G A Y E 
G'Rei l Iy n ú m e r * f . •e ie rono n-iiríí. 
Apar t ado 1090 .—Habana . 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E l v a p o r h o l a n d é s 
E D A M 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 2 4 d e M a y o 
p a r a 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A , y 
R O T T E R D A M . 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A 
E U R O P A 
Vapor " E D A M " . 24 de Mayo . 
Vapor " R Y N D A M " , 26 de Mayo. 
Vapor " S P A A R N D A M " , Jul io 6. 
Vapor " M A A S D A M " , Jul io 26. 
Vapor " E D A M " , Agosto 16. 
Vapor " L E E K D A M ' , Sept^ 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
P r ó x i m a s S a l i d a s 
Vapor " V O L E N D A M " , 14 de Abr lJ^ 
Vapor " E D A M " . 27 de A b r i l . 
Vapor " L E E R D A M " , 16 de M a y o , 
Admi ten pasajeros de pr imera clase, 
de Segunda E c o n ó m i c a y de Tercera Or-
dinaria, reuniendo todos ellos comodi-
dades especiales para loa pasajeros de 
tercera clase. 
Ampl ias cubiertas con toldos, cama-
rotes numerados para 2, 4 y 6 personas 
Comedo# con asientes individuales. 
Excelente comida a la e spaño la 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
R . D U S S A Q . S. e n C. 
O f i c i o s . N o . 2 2 , T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
Oran E x c u r s i ó n , a l a Expos i c ión 
de Londres, Ing la te r ra 
B R I T I S H 
E M P I R E 
Bajo la d i recc ión personal d» 
M R . & M R S . C H A R L E S 
T E R R E N C E S U L L I V A N 
d e L o n d r e s 
S a l d r á de l a Habana, sobre el d í a 
pr imero de Junio en un gran vapor 
de l u j o . 
Precio del viaje completo por 
persona, 
$ 2 . 5 0 0 . 0 0 
con seis Semanas en el Ho te l "Ce-
c i l " <Je Londres, y el viaje com-
pleto desde Habana y retorno 
Para hablar con M r y Mrs Sul l lvan 
L a A g e n c i a d e M r . B e e r s 
C T R e i l l y 9 ^ f e s q . C u b a 
A . 3 0 7 0 y M . 3 2 8 1 
c4306 6d-14 
( H a m b u r g - A m e r i k a L i n i c ) 
V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S 
a C O R U S A , G I J C x í , S A N T A N D E R , 
P L Y M O U T R Y H A M B U K G O 
Vapor T O L E D O , f i j a m e n t e e l S de 
A b r i l . 
Vapor HOIÍSATIA f i j a m e n t e e l 1 0 de 
M a y o . 
V a p o r T O L E D O , f i j a m e n t e e l 10 de 
J u n i o 
Vapor " H O L S A T I A " , f i j a m e n t e e l 15 
de J u l i o . 
V a p o r T O L E D O , M a r z o 1 6 
V a p o r H O L S A T I A . A b r i l 2 0 
V a p o r T O L E D O , M a y o 2 0 
V a p o r H O L S A T I A , J u n i o 2 5 
M a g n í f i c o s vapores de g r a n t one l a j e 
de N E W Y O R K a E U R O P A 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
S A U D A S P A R A M E X I C O 
L U I S C L A S I N G , 
Sucesor d e H E I L B Ü T * C L A S I N G 
S A N I G N A C I O , 5 4 . A L T O S 
T e l é f o n o A-4S7ff 
. VNTFITVH 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l r áp ido t r a s a t l á n t i c o 
t i 
O R I T A 
7 9 
>-e «S.800 toneladas de dssplawunlento. 
Sa ld rá f i jamente el d í a 17 de Mayo 
a las 3 p . m . , admit iendo pasaje'-os pa-
ra los puertos de: 
V I G O , C O R U Ñ A , S A N T A N D E R -
L A P A L U C E - R O C H E L L E 
Y U V E R P 0 O L 
L a tercera clase de es'.e buque «s 
una c á m a r a , a c o m o d á n d o r e a los ee-
fiores pasajeros en camarotes de 8 y 4 
literas. Comedor con asiento Indiv idual 
y tedas las comodidades modernas pa-
ra los s e ñ o r e s pasajeros de tercera cla-
se. 
P R E C I O $ 7 3 . 0 0 
Cocineros y reposteros, m é d i c o y ca-
mareros e s p a ñ o l e s para las t res catego-
r í a s de pasaje en todos los buques de 
esta C o m p a ñ í a . 
SEPARE PRONTO SU P A S A J E D E 
TERCERA. C O M O D I D A D , ECONOMIA 
CONFORT, L I M P 7 E Z A , R A P I D E Z Y 
S E G U R I D A D . 
Oran ventaja en bi l le tes de ida y 
vuelta, v á l i d o s por u n a ñ o . 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
Vapor " O R I T A " , e l 17 do Mayo. 
Vapor "DROPESA", el 11 de Junio. 
Vapor "OROYA'" e l 25 de Jun io . 
Vapor " O R I A N A , el 9 de Ju l io . 
Vapor "ORCOMA'' , 23 de Jul io. , 
Vapor "ORTEGA", el C de Agosto. 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d e 
P E R U y d e C H I L E y 
p o r e l f e r r o c a r r i l T r a s -
a n d i n o a B u e n o s A i r e s . 
Vapor "OROYA", el 11 de M a > ^ . 
Vapor "ESSEQUIBO", «i 26 de Mayo. 
Vapor "ORCOMA*. el 8 de Junio. 
Vapor "EBRO". el ?9 de Junio. , 
Vapor " O R I T A " , 6 de Ju l io . 
Vapor "ESSEQUIBO", 21 de Jul io. , 
P i r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales per los lujosos tras-
a t l á n t i c o s "EPRO" y "ESSEQUIBO". 
Herv ido regular para carga y pasaje 
ooa trasbordo en Cotón a puertos de 
Colcmbla, Ecuador, Costa Rica . Nlcaro-
gna. Honduras. Salvador y Guatemala. 
P A R A M A S I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y C I A . 
O f i c i o s , 3 0 . T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 , 
A . 7 2 1 8 , 
N O R T H G E R M A N L L O Y D 
Compañ ía de Vapores Alemanes 
N E W Y O R K . — I f L Y M O U T H — C H E R B O U R G — B R E M B J i 
E l nuevo y lujoso vapor 
« « C O L U M B U S " 
de . 40.000 toneladas 
B51 m á s grande y m á s r á p i d o de l a f lo ta alemana. 
Sa ld rá de New York el día 12 de Junio y el 10 de Ju l io . i 
88 " M U E N C H E N " . s a l d r á Mayo 31 y Ju l io 5. 
88 " S T U T T G A R T " s a l d r á Mayo 15 Junio 19. 
Pasajes de ^Primera. Segunda y Tercera moderna. 
A d e m á s , salidas semanales por otros Vapores modernos ds una sois 
Mase de C á m a r a . 
Servicio mensual de vapores de carga directamente de A l e m a n i a para te 
S A B A N A y otros puertos de la ISLA. 
I N F O R M A R A N 
X ü l T T Z a K JXTERGEN'S 
máx nusk/aso 7a. T E U E T O W O at-410». 
C S806 A l t I n d . l o . m r . 
C U N A R D - A N C H O R 
A E U R O P A 
E l t r i u n v i r a t o , A Q U I T A N I A , B E R E N G A R I A y M A U R E T A N I A 
c o n s t i t u y e e l s e r v i c i o e x p r e s o d e l a C u n a r d c o n e c t a n d o P A R I S 
y L O N D R E S c o n N E W Y O R K . L a t r a v e s í a n o p u e d e s e r h e c h a 
c o n m a s r a p i d e z , c o n f o r t , y l u j o , q u e p o r e sos f a m o s o s v a p o r e s d e 
l a C U N A R D L I N E . 
S A L I D A E X T R A O R D I N A R I A D E L A H A B A N A 
E l o a l a t i a l t r a n s a t l á n t i c o S A M A R I A d e 2 0 , 0 0 0 t o n e l a d a s ( d e s p l a -
x a m i e n t o ) s a l d r á d e l a H a b a n a e l d i a I o d e J U N I O p a r a L I V E R -
P O O L v i a N e w Y o r k y B o s t o n ; o p o r t u n i d a d q u e d e b e r i a s e r 
a p r o v e c h a d a p o r l o s v i a j e r o s d e b u e n g u s t o . 
P a r a adquirir pasaje diríjanse a los Agentes Qeneralesx 
M A N N , L I T T L E C O - o f C U B A , L T D . 
O f i c i o s , 1 8 , 
H a b a n a . 
T e l e f o n o s ; 
A - 3 5 4 9 
A - 7 4 0 5 
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A 
R E A L I Z O U N L O T E D E CAJAS D E 
papel carbón, buen negocio para vender 
SU oficinas, v é a m e enseguida, le convie- ¡ 
ne. M . B a r a g a ñ a . Edi f ic io Qu iñones , i 
307. Empedrado y A g u l a r . 
18672 23 M y o . 
( A M A S 
C H U C H O 
A J U S T A D O R P O R $ 1 . 3 5 
Este p r á c t i c o y cómodo Ajus tador de 
t u l doble blanco, e n t r e d ó s y encaje se 
e n v í a a todas partes al recibo de $1.35 
en g i ro postal a M . V i l a . Apartado 
1793. Haban.a 
18652-55 19 M y o . 
SE V E N D E M U Y B A R A T O , A R M A T O S -
tes, estantes con sus puertas de cr is ta-
les y tres vidrieras, propio para esta-
blecer una botica, café, seder ía , quinca-
l l e r í a u otro establecimiento aná logo , se 
vende barato por necesitar l a casa. 
Puede verse en San Francisco de Pau-
l a . Calzada de l a Habana a Gü ines . 
"Chalet G l y n n " . 15 minutos de L u y a n ó , 
por t ren o guagua. 
18037 18 Myo. 
SE V E N D E U N L O T E D E SOPLETES 
ingleses para mecán ico plomero o elec-
t r i c i s t a u hojalatero. Fogler . Amargura , 
48. 
18221 12 Jn. 
¿ T I E N E UD. SELLOS DE CORREOS? 
Usados, antiguos, con sobres .Yo se los 
c o m p r a r í a . Escriba a Sr. Belser. Cacle 
.Aguiar 71. Habana.. 
1B124 . 23 my. 
H I G I É N I C A ^ 
O E L P R O F E S O R 
I U D P E Z CARO 
¿ a s C a n a s 
Desaparecen con el 
A G U A D E COLONIA 
" D R . LOPEZ C A l l O " 
Loc ión h ig ién ica , ino-
fensiva, de agradable 
perfume, que devuelve 
a l cabello canoso su co-
lo r p r i m i t i v o s in las 
molestias de las t i n t u -
ras . 
De venta en todas las 
buenas tiendas. Precio 
del frasco $3.50. Pida 
prospecto. 
P I N E D A Y P A R D O 
Representantes: 
Amargura 43 T f . M-6803 
nt i ia , se vende uno com«i t 
tros, completamente nuev? í0- 4 
Vig ía No. 4. T e l . A-uík ^ 
;spo y Gómez . QÍ2 
Vía a ch ,    o „i . 
80 metr , l t t  WT™ 16*». 
mes: i í 
de Cres o 
18047 
18 mv 
SE V E N D E N DOS D I V I S l O N E q ^ 
tabloncil los, una de 5 y media r . ^8 - B i 
t ros o t ra de 1 y media por o ^ j H 
Ambas con mamparas. San T~Í, tro«J 
casi esqcina a Concepción v í w r o 3Í 
11 y media a 12 1¡4 yPde 5 a ^ 
183-3 M?o' 
S^ V E N D E N DOS C A R R E T I L L A S D E 
mano cerradas, buenas para p a n a d e r í a . 
Le i n f o r m a r á n en San Francisco 61 es-
quina a Pocito, te léfono A-4133, H a -
bana. 
18361 20 m y . 
G R A N S E C R E T O 
Si usted tiene m á r m o l e s rotos, j a r r o -
nes, columnas y objetos de arte, lava-
bos u otra clase de loza, m á n d e l o s a 
arreglar, quedan como nuevos. Uso pe-
gamento a l e m á n , gran secreto. Garan-
t í a absoluta. Avisos : A . M o u r l ñ o . Te-
lé fono M-1231. 
17884 20 my . 
CON M O T I V O D E L A S GRANDES R E -
formas del establecimiento " L A F I L O -
SOFIA", se venden los armatostes y v i -
drieras del mismo. In fo rman en " L A 
F I L O S O F I A " . Neptuno, 73. 
18420 18 Myo . 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
$ T G C e S T M 
C O M P O S T E L A 48 . • H A B A N A 
B ó v e d a s a $ 2 0 0 . 0 0 . B ó v e d a s hechas 
de concreto , a $ 2 0 0 ; con Osar io y 
tapas de m á r m o l . Exhuraadones con 
cajas de m á r m o l a $ 2 2 . 0 0 ; i dem coa 
cajas de. madera , a $14y00. M a r m o -
l e r í a L a P r imera de 2 3 , de Rogel io 
S u á r e z , 2 3 esquina a 8. V e d a d o . Te-
l é f o n o F - 2 3 8 2 y f - 1 5 1 2 . 
16445 81 my. 
C4311 , 5d-14 
A V I S O . VENDO 600 POSTURAS D E 
frutales por tener otro negocio qud 
atender, se dan baratas, en el acredita-
do café 10 de Octubre i n f o r m a r á n - Pepe 
Antonio 28. Guanabacoa. 
17967 17 my. 
u n S O L A P p o r $ 3 
Obispo y A 9 u w r m 35(« l to») 
Telf . A - 6 * 4 a - M a b o n a . 
Ind-25 E n . 
V E N D O U N A V I D R I E R A 
de a r m a z ó n moderna propia para cu-
b r i r una ventana de un t ren de lavado 
o cosa a n á l o g a de exhib ic ión , o t ra de 
mostrador de cedro, dos bombas eléc-
t r icas para puertas con sus brazos, una 
puer ta de v idr ios cuadrados chicos ce-
los ía , una B á s c u l a o Romana, de 500 l i -
bras, un baú l escaparate en 20 pesos y 
otros m á s de todos t a m a ñ o s , una bomba 
de succ ión para sacar agua de pozos o 
achicar embarcaciones. Teniente Rey, 
n ú m e r o 102, frente a l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
18049 22 M y o . 
Sur t ido completo de los afamado! B I -
L L A R E S marca " B R U N S W I C K " ^ 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para b i l l a r ^ 
Reparaciones. Pida C a t á l o g o s y p rec i é» , 
H a r t m a n n B a j a 2 . O ' R e i U y 1 0 2 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a . 
J?2139 Lnd. Ift M s . 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
N E S , E T C . 
Úe t o d o s es tos a r t í c u l o s p r e - . 
s e n t a £ 1 E n c a n t o l a m á s e x t e n s a y 
flamante v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des -
d e $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a ses , a l -
t o s y ba . ios , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( M c o n í b r t a b l e s ' , ) d e 
s eda , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
d e s eda , b o r d a d o s , d e t e r c i o p e -
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
Ces tos cJe m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o t r o s u s o s , e n 
t o d o s l o s t a m a ñ o s y f o r m a s , d e s -
d e $ 1 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e nay-
s e l i n a , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
rias f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
r a t o s , en t o d o s los t a m a ñ o s , des -
d e $ 2 . 5 0 . 
" E L E N C A N T O " 
P e l u q u e r í a d r S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
Casa l a m á s c o m p l e t a y espe-
c i a l i s t a e n t o d o s los t r a b a j o s de 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e l l e -
z a f e m e n i n a . 
E s t a Casa es h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n p e r -
f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a r a n -
t i z a d o s . 
D i s p o n e d e 2 2 g a b i n e t e s i n d e -
p e n d i e n t e s a t e n d i d o s p o r u n esco-
g i d o p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
L I F E 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I P A 
• — ^ ^ ^ 
puede us ted adquir ir los en 
n u e s t r a s c a s a s de Teniente 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 61J 
R e f o r m a m o s C o l c h o n e s " 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
* — A I 
• a 
\ F A B R I C A N T E S 
Á P T D 0 . 1997 ^ T E I F / A ^ 
C i i » 0 I n d . la TT.K 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S Y 
N I Ñ O S 
M I G U E L C A B E Z A S 
E n esta acredi tada casa se hace el 
r i zo permanente po r só lo ve in t ic inco 
pesos toda l a cabeza, ga ran t i zando su 
d u r a c i ó n por u n a ñ o , empleando so-
lamente hora y media pa ra hacer el 
r i zo . Esto solamente se hace en esta 
casa, por tener la m á q u i n a m á s mo-
derna y perfecta. 
Gabinete especial para t e ñ i r el ca-
bel lo G R A T I S c o n la t i n tu r a alema 
na E K O , la mejor de todas. Se t e n -
de en todas las farmacias por dos 
pesos. Por correo dos c incuenta . 
Especia l idad en el corte de M E L E -
nas, siempre a la ú l t i m a moda . O n -
d u l a c i ó n M a r c e l grande pa ra ocho 
d í a s de d u r a c i ó n . Peinados, postizos, 
manicure , arreglo de cejas y l avado 
de cabeza. Serv ic io a d o m i c i l i o . 
Indus t r i a , 119, casi esquina a San 
Rafae l . T e l é f o n o A - 7 0 3 4 . 
I " ^ 4 2 4 m y ¿ 
S E R M O N E S 
qnn se p r e d i c a r á n en l a Santa 
C a t e d r a l d u r a n t e e l p r i m e r 
de 1 9 2 4 
M a y o 1 8 , — D o m i n i c a Tercera 
mes . M . I . S r . A r c e d i a n o . 
M a y o 1 9 . — V í s p e r a de N t r a . 
de l a C a r i d a d . M . I . Sr . Lect 
M a y o 2 0 — N t r a . S ra . de la Cari 
dad, P a t r o n a de C u b a . M . I . ^ 
Maes t r e scue l a . 
M a y o 2 9 . — L a A s c e n s i ó n del ga 
ñ o r . M . I . S r . P e n i t e n c i a r l o . 
J u n i o 8.—Pascua aa Pen t eóo i t é i , 
K . I . S r . Lee t o r a l . 
J u n i o 1 5 — D o m l n i c r . de la {fea 
t l s l m a T r i n i d a d . S F . P b r o . U. Juai 
J . R c b e r e s . 
J u n i o 19 .—Sanc t . Corpus ChUtl, 
M . I . S r . M a g i s t r a l . 
J u n i o 2 2 . — J u b i l e o C i r c u l a r . M . I , 
S r . A r c e d i a n o . 
H a b a n a y D i c i e m b r e 19 de 192J 
V i s t a l a d i s t r i b u c i ó n de se rmón^ 
p resen tada a Nos p o r el Ven . CabU 
do de N t r a . S t a . I g l e s i a Catedral, 
ven imos en a p r o b a r l a por el presen-
te decre to , concediendo a d e m á s , 51 
dias de i n d u l g e n c i a , en l a f o m i 
acoa tumbrada , a cuantos oyeren d» 
v o t a m e n t e l a d i v i n a p a l a b r a . 
. | . E L O B I S P O 
P o r m a n d a t o de s . E . I t . 
D r . M é n d e s , 
A r e * ! l a ñ o , SecretarU 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
S O L E M N E F I E S T A A L A VIRGEN MI-
LAGROSA 
DOMINGO 18 
A las 7 y media Misa do Comuniófl 
general con orquesta. 
A las 8 y media Misa cantada con or^ 
questa y s e r m ó n por el Rvdo. P. Hlla-f 
r io Chaurrondo, Director de la Asocia* i 
c l ó n . 
Por l a tarde a las 7 y media solemní 
ofrecimiento de flores a la Virgen Mi-
lagrosa por alumnas del Colegio de San 
Vicente de Pau l . 
Inv i t amos a todos los socios de 1« 
V i s t a a Domic i l io a tan solemnes cul< 
tos . 
M a r í a Botet. 
Presidenta 
A s u n c i ó n Gastón. 
Secretaria. 
18 Myo. 
P A R R O Q U I A N U E S T R A SEM0RA 
D E L P I L A R 
APOSTOLADO D B L A CBACIOX 
E l p r ó x i m o domingo 18 a las 7 l ! | 
la misa y comunión general reparaaora 
A las 9 misa cantada con exposición 
del S a n t í s i m o s3?icramento. 
A las 7 1|2 de la noche elerciclo fl 
las Flores y se rmón por un Padre a 
la C o m p a ñ í a de Jesfis. 
18551 ••8 
P r i m i t i v a R e a l y M u y I l u s t r e Ar* 
c h i c e f r a d í a d e M a r í a San t í s ima 
d e l o s . ^ s a m p a r a d o s . 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
Solemnes festividades Que J " " " 
de M a r í a S a n t í s i m a de los Desampara 
dos se c e l e b r a r á n en l a iglesia «ie Mcn 
serrato los d í a s 17 y 18 de mayo " 
1924., 
D I A 17 
A las 8 p . m . d e s p u é s rezado «i 
Santo Rosario, se can ta rá , la Gran 
ve de A m a n d o A m o r ó s . 
D I A 18 
A las 9 p . m . Misa solemne de 
nistros c a n t á n d o s e a gran orquesta-
escogidas voces la Misa Eucar ís t ica " 
Lorenzo Perossl. _ T̂ —nio 
O f i c i a r á en la Misa Monseñor 
F e r n á n d e z y o c u p a r á la Sagraaa 
tedra el R . P . Esteban R l v a f - , , n - s t r » 
E n el Ofertorio se c a n t a r á Monsi 
te esse matrem de Aldega y después 
la e l evac ión el Himno Euca r í s t i co ae o* 
g a s t i z á b a l . rntono 
A la t e r m i n a c i ó n el tradicional ¿̂r. 3 
a Nuest ra S e ñ o r a de los Desampara" 
del maestro Ubeda. , re. 
L a orquesta s e r á d i r ig ida por ei ' 
putaÜo profesor señor Jaime Ponsoo»-
D r . J o s é M . Domeñé. 
MAYORDOMO 
18553 17 J*I°^. 
P a r r o q u i a d e J e s ú s M a r í a y Jose 
APOSTOLADO DE L A ORACION 
E l p r ó x i m o domingo, d ía 18, se JL* ! i 
b r a r á en esta Iglesia la fiesta mensu 
que ofrenda el Apostolado a l divino ^ 
r azón de J e s ú s . „„n»ral. 
A las 7 1|4 misa de comunión genera 
armonizada. —.Q. 
A las 8 y media la solemne con e*»^ 
Bición y s e r m ó n por un Padre <"> 
Comvañ ía de J e s ú s . , * * cí I 
Se ru rga a todas laa asociada» | 
m á s pantua l asistencia, lo ITÍÎ TTXO J 
Comunión , que a la Misa Mayor., , 
L a Secretaria, 
Manuela ^íu^}í.n 
18568 " My° 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E CUBA SECRETA £ 
de Hacienda. Direcc ión General " de 
L o t e r í a Nacional . Habana, May° J^QO 
1924. Convocatoria: para la imP'. do-
de Bi l le tes de la L o t e r í a Nacl9" en el 
rante cinco años , que comenzara tog 
mes de Septiembre de m i l novet^- de 
veinte y cuatro hasta igual ^ 
m i l novecientos veinte y "U^®," Tnoio 
dos de la tarde del d í a veinte aJ gat» 
del oresente año se rec ib i rán eu 
Di recc ión General proposiciones 
la I M P R E S I O N PK B I L L E T L b j ^ ( e m -
L O T E R I A N A C I O N A L , durante ^ gic¡o-
po arr iba expresado. Dichas PfpíJífctidO 
nes d e b e r á n presentarle por tr1ppresi-
y en pliegos cerrados dirigidos al ir el 
dente de la Junta que ha de res ^ 
acto. E l pliego de condiciones A. 
subasta podrá ser examinado en.An pe-
cina del Secretario de la Direcciou del 
neral. situada en los entresueos 
Edi f ic io de la S e c r e t a r í a de Hacie» 
J o s é Bcrenguero^ 
Jefe de la Sección de Secreta 
C4430 •JA 
[ 
A N O x c n DlAiil'ü i ) £ L A M A R I N A M a y o 1 7 d e 1 9 2 4 P A G I N A D i E Ü N U f í f 
. w r r V C I O . R E P U B L I C A D E CUBA — 
A N H ^ h i " de ia Guerra y Mar ina . *e<í Jfn Departamento de Admlnts-
^ . A n Habana, ab r i l 7 de 1924. Has-
t r » ^ c. 9 a m de los d í a s del mes de 
44 rtel afto actual que se expresan 
^ ^ ^ n . i n u a c l o n se reciDirán en esta 
• , ( H n a tUa en Diar ia y Süárez . propo-
^ l o n p s en pliegos cerrados para el 
^ ' í n t s t ro y entrega a l E j é r c i t o du-
•u"aflnlfí afi¿ fiscal de 1924 a 1925. de mirtos que comprenden los 8.-
l08,.nteB pHegos: " V í v e r e s " el 12. "Te-
fU,enara Uniformes" y " A r t í c u l o s d^ 
^ -tnras y Materiales" el 13. "Carne-, 
f ^ ^ o " y "Viandas' el 14. "Zapatos" r 
••Hielo y rnutnraa" el 15. "Com-
A* Ouracldn' 
Í - n t o s de Ci rug ía Denta l" y "Maderas 
5 M y " A r t í c u l o s de Cocina y Comedor 
i 23 y entonces se a b r i r á n y leerár . 
i .» nroposlclones p ú b l i c a m e n t e . Se da-
12' pormenores a quien j o sol ic i te . J . 
Stmldey. M . M . Brigadier General 
aux i l i a r del Jefe de Estado Mayor Ge-
^'V^1611' 4d-12A 12d-10 Myo. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S A N M I G U E L , 2 7 0 . A L T O S Se a l q u i l a n casas nuevas en Saa 
Esquina a San Francisco, entrada i n - L á z a r o y A r a m b u r u , buen precio, bue-
dependiente, escalera m á r m o l ; cielos na ^a tenc ión . I n f o r m a n en las mismas 
rase*, agua a b u n d a n ! , a la br isa . « r - .V <n la M a n z a n a de G ó m e z . Deoar -1 ^ ^ ' ^ ^ 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S ! A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
^ ^ . f ^ n ^ s o d ^ ^ I m ; f l R ' n ^ I M E ? ? SF A l Q ^ ' I L A E L SEGUNDO PISO D E EN LO MAS A L T O D E L VEDADO A SE A L Q U I L A L A CASA Z A P A T A . N L -
5 piso ae í iomay . romero 25. j Belascoain esquina a San Miguel altos ¡ dos cuadras de la calle 23. se a lqui lan mero 124. compuesta de p o r t i i , sala, oc-
ia r de la casa calle medor, 3 cuartos, cocina baño y patio, 
era de la brisa. Tie- en 50 pesos, un roes en fondo y f iador , 
hal l , sala, seis In fo rman : Te lé fono 4678. Sr . Mariano. 
tamento 2 5 2 . 
164-58 SI m y 
ca de Unive r s idad . Pasan frente c i n -
co l í neas de carr i tos . Sala de c inco 
ventanas, comedor, tres cuartos y o t ro u n ^ e ^ o V i ^ y u n E s t g u Q n d ? í l 2 ; 
ea U azotea, b a ñ o s fami l i a y criados, f}19*'™*t7* f a b r i c a c i ó n y c ó m o d o s . L a 
, , n ., l lave en la misma , 
cocinas de gas y horni l las . A l q u i l e r [ 17649 19 Myo. 
m ó d i c o . I n f o r m a n en la c a r b o n e r í a y i S E A ' L Q U I L A N L O S B A J O S D E CAM-
EOS. Se piden referencias. La llave-
Infan ta y Santa Rosa, b a r b e r í a . I n fo r -
man: L i b r e r í a de J o s é Albe la . Belas-
coa ín 32-B. Te lé fono A-5893. 
pesos. 
17970 17 my. 
A L Q U I L E R E S 
C Á S A S T P Í S O S 
H A B A N A 
f S T ^ Í O A DESOCUPARSE SE ALa-
P,diln los modernos altos de la J o y e r í a 
í ^ n t r l o Máximo Gómez. 227. antes 
S e compuestos de sala, saleta, cua-
r í o s a V ^ d e r ^ c h a . Te lé fono M-8503. 
18664 ¿L M>0- -
c E ~ Á L Q U I L A E N L A A V E N I D A D E 
la R e p ú b l i c a 162. los elegantes segun-
V̂,B v tercer pisos, acabados de f a b r i -
car y decorados, compuesto de sala, co-
medor. 4 habitaciones, servicio de cr ia -
o s a media cuadra del Ma lecón . L a 
Have en los bajos. In fe rman en Lagn-
naf8615037- " Myo. 
t e l é f o n o F -4048 . 
17698 18 m v 
E N L A L O M A D E L A U N I V E R S I D A D 
Calle de San Miguel 300 entre Basarra-
te y Mazñn, se a lqui lan los modernos 
altos de dos meses de fabricados, com-
puestos de sala, saleta. 3 cuartos, bafto 
intercalado con todos los aparatos. Ca-
lentador y cocina de gas. Agua abun-
dante por motor. Comedor a l fondo, 
cuarto y servicios de criados. La llave 
en los bajos. Para informes en la A n -
t igua Casa de J . Y a l l é s . San Rafael e 
Indus t r i a . 
18484 15 m y . 
panario 50, con sala, antesala, comedor 
4 cuartos y dos de criados, dos baños , 
patio y traspatio. In forman en los altos 
18457 21 m y . 
servicio de criados. Precio 
i el pr imer piso y 85 pesos el segundo 
I piso. Se piden referencias. L a llave e 
l Informes: L i b r e r í a de J o s é Albela . Be-
SE A L Q U I L A M A L E C O N 31, BAJOS. ' ^^"'l1,11 nÚmer0 32"B* Teléf0n(i A"5893-
a dos cuadras del Prado, sala, antesala. 1<6O3 ._ 17 Myo. 
comedor al fondo. 4 habitaciones, cuar-
tos de criados, servicios sanitarios mo-
dernos. L a l lave en los altos e in fo r -
man: Habana, 78. 
18525 21 M y o . 
S A N L A Z A R O 274. SE A L Q U I L A N 
estos hermosos bajos con 5 grandes 
cuartos, sala, recibidor, saleta, come-
. ^ . n . ns-ve, T>T̂  TT* A f T") T a T", „ _ | dor al fondo, gran b a ñ o moderno y 
ACABADOS D E F A B R I C A R , S E A L - ! patio muy fresco, cocinas de gas y de 
qul lan primero y segundo piso de ca rbón y e s t á si tuada entre Leal tad 
Aramouro n ú m e r o 42. compuesto de sa- \ y Perseverancia v todos los t r a n v í a s 
la recibidor cuatro cuartos, baño Ín te r - por delanfe. Precio módico y puede 
calado completo, comedor, cocina de gas | verse a todas horas por estar t e rml -
y r i i   r i . r i : 90 pesos , nando de p i n t a r l a . Te lé f . F-3122. 
18120. 17 m y . 
cuartos de fami l i a , dos b a ñ o s de fami 
l ia . pantry, comedor, 'cocina, cuarto de 
c iados , garage y cuarto al to para el 
«..•auffeur. A lqu i l e r 5150.00 mensuales 
Informes: A-435S, altos Bot ica S a r r á . 
La l í ave en los bajos. 
18473 21 m y . 
F . A l a r c ó n . 
18017 20 M y o . 
P A R A A L M A C E N 
Se a lqu i la el loca l de p lan ta baja 
de la casa J e s ú s M a r í a 2 1 , entre 
S E A L Q U I L A E N L A H A B A X A CASA I Cuba y San Ignac io , cerca de los 
amueblada. —•- ^ * - - 1 ^ 
SE A L Q U I L A N LOS 
casa calle Gloria No. 
clones, sala y d e m á s 
nos. In fo rman Monte No. 6. Fonda Las 
Cinco V i l l a s . T e l . M-9525. 
17396 17 my. 
Se a lqu i l an frescos y espaciosos altos 
de esquina, con c inco cuartos, come-
dor , b a ñ o comple to , cocina y servi-
cios para criados. I n f o r m a n en los 
B A J O S D F L A i ba jos : Francisco P l á v Ca . S. en C. 
114. dos habita- ' . r - ' w J J 
servicios moder- L a l l e 1 / esquina a L , Vedado . 
18392 19 m y 
P R O X I M O A D E S O C U P * I í S E , S E a l -
qui lan los m a g n í f i c o s bajos de 17. n ú -
i mero 180, esquina a I , con 6 habl tado-
j nes, Vest íbulo, sala, saleta, comedor, 
han, .ios cuartos de bailo, pantry. co-
cina, garage, por ta l , jardines, dos cuar-
1 tos y uno de b a ñ o para aervldurabre. 
• Precio moderado, t n fo rman en los mis-
' mos. 
18033 22 M y o . 
M á x i m o G ó m e z , 328 , altos y Cast i l lo 
13, E, se a l q u i l a n estas dos hermo-
las casas de sala, saleta, cua t ro cuar-
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
icio criado. D e ' j u n i o i s fondo por 16 de frente T o t a l 400 tos- b"611 b a ñ / ) . cocina y servicio de 
30. In forman Tel. M- in02 ' . r o •.. J — I - í U f - r r - t . r í a 
TGUIAR. NUMERO 16. PLANTA BA-
fa con altos a l fondo. Se a lqu i la . I n -
forman: Cuba. 81. a l tos . Te léfono A -
4005. Sr ta . Saavedra. 
C4413 i r l i l — 
TE A.LQUILA L A M O D E R N A CASA 
Sitios 168. entre Subirana y Franco, con 
« l a corhedor, tres habitaciones, bafio 
intercalado, cocina y servicio de criado. 
Informan en altos . 
18714 2* Myo-
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS 
halos de ia calle de Progreso 14, al lado 
la esquina de Compostela, se compo-
nen de sala, recibidor, cuatro cuartos, 
cuarto de baño intercalado, comedor, 
cocina cuarto de criados y servicios. 
Las llaves en los mismos el por tero . 
Teléfono 1-4990. 
18728 24 M y -
SE A L Q U I L A E N E L MEJOR B A R R I O 
y cuadra de la Habana, el primero y 
Segundo pisos de la casa Leal tad 69, 
acabada de fabricar, compuesto el p r i -
mer piso de gran sala, con cielo raso 
decorado, pisos finos en todos los depar-
tamentos; tres grandes habitaciones, 
baño intercalado l i nd í s imo con agua 
fría y caliente, comedor a l fondo, coci-
na de gas con calentador, cuarto de 
criados con su servicio y gran terraza. 
El segundo piso, las mismas comodida-
des menos la terraza. Escaleras de 
mármol hasta la azotea. G a r a n t í a , f i a -
dor que sea comerciante establecido a 
Batlsf.Vc,6n propie tar io . I n f o r m a 
su dueño d e 9 a l 2 m y d e 2 a 5 p . 
m . en Lealtad n ú m e r o 67, altos, entra-
da por Vir tudes . 
1§681 ' 20 M y o . 
SE A L Q U I L A U N A ESQUINA MODER-
na con t r a n v í a s por la puerta, se pres-
ta para lecher ía , c a rn i ce r í a , puesto de i 
frutas, z a p a t e r í a , ba rbe r í a , c a r p i n t e r í a . 
In fo rman : San J o a q u í n . 24, en el Pi lar) 
5 años contrato, pesos de alquiler . 
18402 19 Myo. 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS A L -
tos de la casa Salud n ú m e r o 46, esquina 
a Lealtad, compuestos de: cinco cuartos 
sala, saleta y comedor, con servicios 
amplios para criados. Todo muy moder-
no y vent i lado. Informes en la misma 
casa. 
18433 29 Myo. 
con zaguAn. sala, recibidor. ' y 1 » « • . ~c , 
comedor, 5 cuartos, dos baños , cocina v mueI'es- ^-ona comerc ia l . M i d e 25 de 
cuarto y serv 
a Novií-mbre 30. i n fo rman Tel. M-ino2, 0 r » ' 7 " " V I ! í 
o por escrito Sr. M a r t í n e z . Leal tad 133 metros. I n f o r m a n en b a n Pedro n ú - l c n a d o 8 - l n r o n n a n en 13 
-18466 18 m y . |mero Q t e l é f o n o M - 4 7 2 3 . L ó p e z . !Los Cua t ro Caminos. L a l lave en la l i j o s a casa Calzada numero uno es-
17560 18 my. | P r e t e r í a de la esquina 
E N K L VEDADO, SE A L Q U I L A U N 
departamento, baño con agua caliente., r a r a persona de gusto se a lqui la una 
con toda asistencia; ha de ser p e r á o n a 11 « i 1 » 
de macha mora l idad . F-4797. 1 nermosa y vent i lada casa en lo mas 
17 Myo. 1 - 1 ^ de la L o m a deI MaZ0f con t o . 
P A R A O F I C I N A SE A L Q U I L A E L fres-
co y ventilado alto de Compostela, n ú -
mero 107, precio e c o n ó m i c o . Informes 
en los bajos. 
18443 17 Myo. 
Se a lqu i l an m u y baratos , modernos 
altos Merced 42 esquina a H a b a n a , 
acera de brisa. Sala, comedor, tres 
cuartos, b a ñ o in terca lado, coc ina , ga-
ler ía , cuar to y se r \ i c io criados, pisos 
ce m á r m o l , agua abundante . L a l lave 
en la bodega de M e r c e d y H a b a n a . 
I n f o r m a n T e l . M - 8 5 5 5 . 
18452 17 m y . 
E N E L MEJOR PUNTO DE L A CAL-1 T"! ' . , . . . 0 
zada del Monte, se cede un espacioso A l q u i l o e n r e n a l v e r V A r b o l OCCO 
local, propio para cualquier Industr ia , ; . 1 1 1 - i 
con enseres y dos grandes vidrieras, I u n l o c a l d e aOS m i l m e t l O S q u e 
poco alquiler y buen contrato. I n f o r -
mes en el N o . 18 de la misma. 
18187 17 
Vedado . Para el d í a p r imero de j u da* Ias comodidades modernas, ga 
f e r r e t e r í a ' n ic entrante, se a lqu i la amueblada U r £ 8 e P " ? m á q u i n a s . Portales, ta-
rraza y j a r d í n . I n f o r m a n por el tcle-
fon 1-2484. 
SE A L Q U I L A L A CASA L A W T O N . nt i-
mero 33. a media cuadra del t r a n v í a . 
Informes: Te lé fono 1-2436. 
18529 i s M y o . 
I n d . 13 Ab. 
¡ q u i n a O In fo rmes : t e l é f o n o F - 4 8 6 4 . 
18403 3 0 m y 
my. 
SE A L Q U I L A CASA R E V I L L A G I G E D O 
entre Monte y Corrales de 10x26, para 
establecimiento, a l m a c é n o depftslto. 
EstA pagado a Monte el mejor punto 
E N C I E N PESOS A L Q U I L O M A O N I F I - i comercial de la Habana Se pueden ha-
cos y ventilados altos de Monte. 302. 1 cer 3 grandes salones; tiene 12 cuar-
con ves t íbu lo , sala, cinco buenos c u a r - ' t o s . In fo rman S u á r e z 1, a l tos . Te lé fo -
tos, bafto completo Intercalado, closet. ¡ no A-5S65. Solo de 11 1|2 a 12 v de 
comedor, cocina de gas. cuarto y s e r v í - "6 T2 a 7 
t a m b i é n se a l q u i l a e n n a v e s sepa-
r a d a s d e a q u i n i e n t o s m e t r o s . I n -
f o r m a : A n g e l F e r n á n d e z . T e l e f o -C 0 N C 0 R D I A 1 5 6 . A L T O S 
Se a lqu i l a este piso que se compone n o A - 8 7 9 4 , e n A r b o l S e c o , 3 5 , c . . ¡ n n ; i a n i 
j i . : L : J - _ a L.L:» • i . I . . . . '->c a iquuan j 
cío de criados. 
18441 17 Myo. 
18398 20 my. 
OFREZCO A PROFESIONALES. ACA-
demia, sociedad, etc.. una hermosa sala 
y su saleta, pisos m á r m o l , casa moder-
na, pr imer piso en lo mAs c é n t r i c o de 
Neptuno, tres cuadras del Prado, doy 
un año contrato es muy fresca bue-• Agosto de este a ñ o vence el con-
baftos; precio de opor tunidad. Se' 
A L C O M E R C I O , 
Y 
A L M A C E N I S T A S D E T A B A C O 
de sala, rec ibidor , 3 habitaciones, ba- ; e n j a Y " r i a l e r a 
ñ o moderno in te rca lado , comedor al | gQ29 2 0 m y 
fondo y cuar to y servicio de cr iados . ' 
' P A R A 
clase de comercio, se a lqu i ' u 
acabado de fabricar y 2 a l u s c<»n 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E 2, E N -
tre 13 y 15. en el Vedado, acera de la 
brisa, una casa de cons t rucc ión moder- SE A L Q U I L A N CASITAS A 20 PESOS 
na- compuesta de sala, saleta, comedor, con patio y servicio completo en M l l a -
cuatro cuartos con b a ñ o intercalado, I gros. n ú m e r o 124, Víbora 
pantry, cocina, servicio de criados y dos 18518 ' ' 30 Mvo 
cuartos al tos. Precio ?135.00 mensuales. ' • —1—. 
Informes: A-5627. i SE A L Q U I L A L A CASA TERESA Blan-
18399 17 Myo. I,C0 41. ( L u y a n ó ) , con portal , sala, sa-
leta y dos cuartos, a una cuadra del t ran-
¡ v í a . Precio 35 pesos. I n fo rma : Méndea. 
O* hermosos y vent i lados ¡ Mercaderes. 4, altos, de 10 a 11 y de I 
Itos. de la calle de M N o . 9 8 entre i a UrJil6tono A"8511 
San L á z a r o y Jovel lar , cerca de la 
y 
2« My» . 
cocina de gas. L a 
altos. Informes en 
non . T e l é f o n o A - 7 0 0 4 . Precio $80 .00 
17905 18 m y . 
l lave en los mismos 
la p e l e t e r í a T r i a -
P A R A C O M E R C I A N T E . COMISIONIS-
ta o Representante Comercial, se a lqu i -
la en 125 pesos mensuales la espaciosa 
esquina de J e s ú s M a r í a número 47. cer-
ca de los muelles y la E s t a c i ó n Te rmi -
n a l . Con buenas g a r a n t í a s , se hace con-
t r a t o . Informes en Luz, n ú m e r o 24. 
17830 18 Myo. 
M U E B L E R I A O P A R A TODA ¡ Un ive r s idad , cerca del Vedado , y cer- j ^ e a lqu i l an a 25 y 32 pesos. Cáiti 
ca de la H a b a n a , un lugar m u y salu- acabadas de construir , con cielo rase 
dable, cerca de los t r a n v í a s ; tiene s a - ¡ y Pisos de mosaicos, de dos y tres 
la , saleta, comedor, 4 hermosos cuar-1 cuartos> b a ñ o cocina y pa t io . Todc 
tos, cuar to de b a ñ o moderno y d e - | m o ^ e r n o . agua abundante . Cal le A r a n 
m á s servicios, a d e m á s m á s ar r iba 3 , 8 ° entre Just icia y L u c o a dos cua 
cuartos m á s , m u y venti lados con un!^ ras de la Calzada de Concha. Las 
hermoso b a ñ o moderno y d e m á s ser-^ ^aves en las mismas. I n f o r m a n A-2465 
\ icios y confor t . E l depar tamento m á s , 
local 
na-
biVacioñes. sala, saleta, recibidor. bai*.-> 
Intercalado, un cuarto y b a ñ o de criador, 
cocina de gas en Angeles. 2J, su dueño 
en los mismos, de 8 a 10 y de 2 a 5. Te-
léfono F-4397. 
1801S 20 Myo . 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l t o s m o d e r n o s c o m p u e s t o s d e 
sa la , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o ¡ a l t o se' presta a lqu i l a r lo separado, o | ^ ^ ¿ J ^ u ^ 
ios altos de la casa 
comedor, cuatro habita-
forman en 
M y o . 
do 
co 
amplias habitaciones, bafto intercalado, | r n J nñrte alfa h a b i t a r m n e » na ¡ a lqui la" los" ampl 
y cuarto de criados. Precio: $100.00 L a l r o s ' . c n Ja Parle a,la naDIiaclones P»-1 M^nte 35 , , 1 , „ 
llave en la bodega. In fo rma el doctor ¡ ra Vivcnda . En t rada independiente por 1 clones y cocina de gas. In fo i 
Marinel lo . Reina, 27. Te lé fono A-4991. i x ' -r n • 1 1 • • I los bajos. 
18547 21 Myo. l e n e r i r e . r r o p i a para es tablecimiento! 1777: 18 
CONDESA 27 E S Q U I N A A L E A L T A D , 0 a l m a c é n . Se admi ten proposiciones 
se alqui la esta casa de esquina 
para establecimiento. Sirve 
para f a m i l i a . Y t a m b i é n para ambas I INaya 
cosas por tener una accesoria grande ífi4fiQ 9 4 m v 
independiente. Ea llave e informes en! . ^ " ' y ' 
^ n 3 ' ^ f,6 v J ^ n 1 L n « I V N O " -SAN M I G U E L . 254-B. A L T O S CASI ES dtiefio en el Vedado, calle lo No. 10 1 „., ,„„ LT„D„I.„I r>„_„„« m-m-v * „ 
entre 9 y 1 1 . 
18246 17 my. 
\ PrrP'a I para su ar rendamiento . I n f o r m a A n g e l 
t a m b i é n T fr A «O™ 
1 ' Naya. l e l e t o n o A - I 3 2 Ü . 
quina Hospi ta l . Parque T r i l l o , frescos, 
sala, saleta, gabinete, 4 cuartos y uno 
azotea, doble servicio. JSO.üO. I n f o r -
ESCOBAR 162. E N T R E R E I N A Tr BA-
lud. Se alquila esta venti lada casa, sa-
la, saleta, comedor, cinco habitaciones, 
patio, traspatio y servicios. L a llave en 
Sa misma. Alqui ler 150 pesos. 
18697 26 M y o . 
SE A L Q U I L A PISO A L T O DE SAN M i -
guel. 118, entre Campanario y Lealtad, 
moderno, entrada Independiente, sala, 
antesala, cinco cuartos, comedor, b a ñ o 
Intercalado. Llave en los bajos, d u e ñ o : 
Prado 77-A, altos, a lqui ler 125 pesos. 
Telefono A-9598. 
18699 20 Myo. 
PARA PERSONA D E GUSTO. SE ce-
de una casa con todo servicio amuebla-
do, lodo moderno. Sitios, n ú m e r o 91, 
altos, de 1 a 3 de la tarde . 
18533 30 Myo 
OQUENDO 23 Y MEDIO, C. BAJOS. SA-
la. comedor, dos cuartos, cocina gas. 
cuarenta pesos. Llave en los bajos al 
lado. Informan: Mercaderes, 27. A g u i -
18572 20 M y o . 
18 Myo. SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E ¡ m i806?dega Trocadero 58 entre A g u i l a y Blanco, | 
casa moderna; sala, comedor, dos h a b í - ; ¿•JJvimJm ». 
taclones. bafto Intercalado, agua a b u n - i s E A L Q U I L A N LOS ALTOS DE P R I N 
dante y mnv fresca. In forman en "La cfP0 esquina a han RamGn A t a r é s . tie- RK A L Q U I L A A M U E B L A D A , DE .TU-
Moda". Galiano y Neptuno. T e l é f o n o | "« ,fala-. ««f cuartos, bafto y cocina; nio a octubre Inclusives, la casa Ma-
A-4454. i la l lave en los bajos In fo rman 23 es- ,ec<>n 6 a]to con 7 cuartos salrtn de co. 
18320 18 m y . I ^ Í S S - Í * ' Te l - E"40"!- ^ i mer con v i s ta a San L á z a r o . Puede ver-
Belascoain 9 5 . sexto piso, i zquierda , 
m a t r i m o n i o , c e d e r í a una o dos fres-
q u í s i m a s habitaciones, hombres o m a -
t r imonios sin h i jos . Excelente t r a t o ; 
e c o n ó m i c o , . r e u n i é n d o s e var ios estu-
diantes o comisionistas. E s p l é n d i d o s 
servicios, elevador a u t o m á t i c o , t e l é f o -
no, t r a n v í a s frente, costados. 
18202 5 m y . 
m e s : T e l é f o n o A - 7 3 4 8 . 
1819S 12 my. 
^E A L Q U I L A A L T O MODERNO A L A 
brisa . D e s a g ü e 71 esquina a Franco. 
Precio m ó d i c o . Llave, Franco B . G i -
ner. 
18272 18 m y . 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -
tos de Esperanza 36. con sala, comedor, 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa calle de Salud, n ú n i ^ n s 96 y 
98. esquina a Belascoarn. compuestos de 
cuatro dormitor ios , cocina. comedor, 
cuarto de baño, cuarto y servicio para 
criados y una hermosa glor ie ta en la 
azotea. I n f o r m a n : F e r r e t e r í a " L A I N -
( ; L F S A " . Belascoaln, 99. T U é f o n o A -
40-'S. 
lf.269 17 Myo, 
se de 2 
17*65 
a 5. 
SE A L Q U I L A N , ACABADOS DE FA-I 17ar'5 21 tny 
tres cuartos, bafto in t» rca l ado , con agua brlcar. los lujosos altos y bajos de San | ACABADOS DE CONSTRUIR SE A L -
fr la y caliente. nunca_ falta, cocina de I J o s é 124 entre Lucena y M a r q u é s Gon-, qu|1(in los aitos de Infanta 89* y 91 en-
gas, t r a n v í a s a todas direcciones a me- zález, con sala, saleta. 3 habitaciones, 
día cuadra. I n fo rman en los mismos, salfin de comer, cuarto de criados y de-
precio 65 pesos. I ble servicio sanitario con calentador. 
17839 18 Myo. t Pueden verse a todas horas. I n fo rma 
' f Sr. Alvarez . Mercaderes 22, altos, do 
Se a lqu i la l a elegante casa Espada 22|111»851J y do 5 a 7. 
al fondo de la bodega A v e n i d a de l a | 
19 m y . 
SE A L Q U I L A U N A M P L I O L O C A L , 
propio para a lmacén, depós i to etc. San-
ta Clara y San Ignacio. Informes en la 
bodeera. 
18582 19 M y o . 
PARA M A T R I M O N I O O PROFESIONA-
les, hermosa sala, saleta, despensa, ser-
vicio de cocina Independiente, casa mo-
derna, el carro por el frente, encargado 
al fnndo. Misión, 67. 
18569 19 M y o . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE SAN 
Rafnel y Oquendo, bien ventilados y 
frescos. Tiene cinco cuartos grandes, 
sala, snl*>ta y recibidor, g a l e r í a de cr is-
tal, servicios Intercalados y servicios 
de criados. Las llaves en la bodega de 
la eponina. 
1R640 18 m r . 
En la moderna casa de Trocadero 115 
esquina a San N i c o l á s , se a lqui la u n 
pisito a l to propio para u n m a t r i m o -
nio con sala, dos habitaciones con la-
vabo de agua corr iente, comedor, co-
cina de gas y b a ñ o intercalado con 
agua caliente y o t ro con tres habi ta -
ciones y todas las comodidades nece-
sarias. Informes en el segundo piso. 
F e r n á n d e z . 
. J f i642 22 m y . 
SE A L Q U I L A E L MODERNO PISO DE 
San Lázaro 362, con sala, recibidor. 3 
cuartos, comedor a l fondo, servicios de 
criados y cocina de gas. Informan en 
el Te l . F-4808 y M-6931. Sr. Alvarez. 
, SE A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O PISO 
R e p ú b l i c a N o . 313 esquina a Espada. 1 pr inc ipa l de la calle Progreso, 14. al 
U n 1 u J T í 1 lado de la esquina de Compostela. se 
l lave en la bodega, i n f o r m a n en i compone de sala, recibidor, cuatro cuar-
tos, cuarto de bafto Intercalado, comedor, 
l cocina con gas y calentador, cuarto de 
i orlados y servicios. Las llaves en los 
mismos el por tero . Te léfono 1-4990 
t re Zapata y Valle, compuestos de sa 
la. saleta, comedor, cuatro cuartos, bafio 
Intercalado con agua caliente y f r ía , 
cocina de gas y servicio de criados. A l -
qu i l e r 85 pesos. Pueden verse a todas 
horas . In fo rman en los mismos o M -
8511. 
18074 19 Myo. 
el c a f é V i s t a A l e g r e . C o m b a r r o , 
l é f o n o A - 6 2 9 7 . 
17103 2 0 m y . 
ECONOMIA 58. SE A L Q U I L A E L PRT-
mero y segundo piso de esta c ó m o d a 
casa, acabados de reedificar, con sala, 
comedor. 4 habitaciones y doble servi-
d o . In fo rma Sr. Alvarez . Mercaderes 
No. 22. altos, de 11 a 12 y de 5 a 7. 
El papel dice donde e s t á la l l ave . 
18250 19 m y . 
Se a lqui la en el pun to m á s fresco de 
la Habana , el segundo piso de la ele-
gante y c ó m o d a casa A v e n i d a de ia 
R e p ú b l i c a n ú m e r o 313 , esquina a Es-
pada. I n f o r m a n en el C a f é V i s t a A l e -
gre. Combar ro . T e l é f o n o A - 6 2 9 7 . 
16609 17 m y . 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS Y 
ventilados altos de la casa calle de 
Escobar y Belascoaln. dan a dos calles. 
Informan en la misma. 
18007 17 Myo. 
18619 19 m y . 
LINDISIMOS ALTOS ACABADOS DE 
Pintar, se alquilan en San Lázaro 248. 
Tienen espaciosa sala, saleta. 3 cuar-
tos, bafto Intercalado y cocina de gas. 
La llave en la bodega de Campanario. 
_ 18620 18 my. 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS Y FRES 
eos bajos de San Miguel 106. compues-
tos de sala, comedor, t re^habl tac lones . 
buen bafio y cocina de gas. alquiler 
inuy barato. Las llaves en los a l tos , 
informes Virtudes 137, bajos. Te lé fono 
A-6.-50. 
18641 73 my. 
A L Q U I L O HERMOSOS ALTOS DE E m -
pedrado 52 y de P e ñ a Pobre 16, entre 
Aguiar y Habana, sala, comedor. 5 habi-
taciones, agua abundante, baño etc. I n -
rorman: F-4497. 
1S516 ^ 18 Myo. 
SE A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I -
*niento. sin estrenar, la esp lénd ida es-
quina de Franco y Estrel la , propia para 
oos negocios, con 120 metros. Informes: 
Jpra en cons t rucc ión de Subirana y Es-
trel la . 
_ 1853S i» Myo . 
Se a lqui lan los hermosos y venti lados 
altos de la iglesia de J e s ú s M a r í a , 
acabados de embellecer, compuestos 
dft cuat ro grandes habitaciones con 
b a l c ó n a l parque, sala, comedor, coci-
da y azotea y todo el servicio sanita-
r io . A mat r imonio sin hi jos menores o 
a hombres solos de reconocida m o r a -
l idad . In forma el p á r r o c o . 
Se a lqu i lan en Cr i s t ina , cerca del 
Mercado U n i c o , casitas c o n cielo raso, 
mosaico y c a n t e r í a , sala, cuar to , co-
cina y luz a $20 y $ 2 5 . Q u i n t a del 
Rey y Ensenada, a p é e s e en San Fe-
lipe y j u n t o a la f á b r i c a de mosaicos 
La Cubana , que e s t á en Cr is t ina . H a y 
15 casitas sin estrenar. U n fo rd la l le-
va por $ 0 . 3 0 . Para informes T e l é f o -
no 1-5687. Sr . G a r c í a . 
17005 21 m y . 
1S5S1 23 M y o . 
E N E L E D I F I C I O 
B A R R A Q U E 
( C u b a y A m a r g u r a y 
Se a l q u i l a u n d e p a r t a -
m e n t o , a i s l a d o t o t a l -
m e n t e , f r e s c o y c l a r o , 
c o m p u e s t o d e r e c i b i d o r , 
p a s i l l o , u n a sa l a , t r e s 
c u a r t o s , e s t a n t e r í a p a -
r a l i b r o s y r e s e r v a d o d e 
t e l é f o n o ; d i s p u e s t o es-
p e c i a l m e n t e p a r a u n a 
b u e n a o f i c i n a o b u f e t e 
y c o n s e r v i c i o d e l u z , 
v e n t i l a d o r e s , e t c . Se a l -
q u i l a n , t a m b i é n , p e q u e -
ñ o s d e p a r t a m e n t o s p r o -
p i o s p a r a e s c r i t o r i o s . 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e 
a d o n J o s é D o p i c o , e n -
c a r g a d o d e l a casa . 
SE A L Q U I L A N DOS LOCALES PRO-
pios -vara establecimientos de cualquier 
clase en Avenida Menocal. n ú m e r o 8. a 
una cuadra de la esquina de r e j ¿ s . I ' r e -
cio n . é d i c o . 
1802;; 20 Myo. 
SE A L Q U I L A U N HERMOSO PISO a l -
to en la calle de Mura l la , 38. compues-
to de cuatro cuartos, una gran sala, co-
cina, bafto y servicios en 80 pesos. I n -
forman en el bajo. 
18038 17 Myo. 
SE A L Q U I L A U N S A L O N ALTOS CON 
balcón, propio para mat r imonio o para 
dar consultas, un s e ñ o r profesional . 
Crespo. 37, entre Trocadero y Bernal . 
18223 23 Myo. 
casi esquina a T u l i p á n . T e l . 1-4166. 
Precio $110 . H a b l a r con el d u e ñ o . 
18288 17 m y . 
VEDADO. P R O X I M O A DESOCUPAR-
se. se a lqui lan los b-j ios de H, n ú m e r o 
148, entre 15 y 17, sala, por ta l , come-
dor, cuatro cuartos, baño , cocina, cuar-
to y b a ñ o criada, en la misma venden 
varios muebles. In fo rman: H . n ú m e r o 
144. se puede ver d e s p u é s de las doce. 




h a b i t a c i ó n 
que tan-
. L A CA-
lle de Rosa-Enrlquez. n ú m e r o 89. com-
puesta de portal , sala, comedor, JÓOS 
cuartos, cocina, Indoro y ducha y con 
un espacioso patio, cercado, i n s t a l ac ión 
e l é c t r i c a . In fo rman en San Rafael 14?, bajos. Te lé fono A-8475, 
18376 22 Myp. 
Se a lqu i la la casa 
185, entre 19 y 2 1 , Vedado , con sa 
la . 
Se a lqu i la la casa C o n c e p c i ó n 114 
entre las calles de Espada y Porvenir . 
Po r t a l , sala, saleta, 4 cuartos, cuartc 
criados, comedor a l fondo, pa t io \ 
Calle 14 n ú m e r o trasPatj0. con t r a n v í a por e l frente 1 
SE A L Q U I L A E L M A G N I F I C O P R I N -
cipal de Consulado, 24. a media cua-
dra del Prado, con sala, saleta, come-
dor, cuatro amplias habitaciones con 
lavabos de agua corriente; ha l l , coci-
na, bafto. cuartos y servicios para sir-
vientes Precio 135 pesos al raes y f i a -
dor a s a t i s f a c c i ó n . I n fo rman por el te-
léfono F-1575. 
15361 2G Myo . 
V E D A D O 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N LOS H E R -
mosoa altos calle 25, entre F y G, com-
puestos de por ta l , sala, saleta, cuatro 
cuartos, b a ñ o Intercalado, comedor, cuar-
to de criados y cocina, garage y cuar-
to de chofer, agua abundante. Te léfono 
F-2299. 
18703 24 Myo. 
costado. T e l F -4173 . L a l lave a l lade 
comedor, tres cuartos, cuar to de Precio del a lqui le r mensual , $ 7 0 . 
19 m y 17049 b a ñ o in te rca lado , cua r to de cr iada , 
cocina y servicio de cr iada . I n f o r m a n y j I ;ü ,RA- C A L Z A D A . 'ESUÍ D L L MON-
. n o » An o í te 4"- e tquina A l t a r r i ba , ta jos t-orU* 
en la calle O numero 4V, entre ¿ \ V j l o s , elegante sala, gran sa lda , hall , 
9̂ ? H r T u a r l r a r í n t e l é f n n n F -4517 , cu i t n - habitaciones y una chica . n 
¿ ) . U r . Cuadrado , meXCmo r - ^ M * UtvaLvB. hermoso comedor, pantry. CO' 
18261 17 m y . W i n , t ü a z a fondo, baft í con cinco tjiar-
' .— . tados, garage con dos cuartos altos v 
SK A L Q U I L A N L O S F R E S Q U I S I M O S b a ñ o . A la a l t u r a del Reparto Luz y 
altos con terraza, sala, saleta, comedor, | Chaple y t r a n v í a a la puerta . $170.Oí1, 
tres habitaciones, b a ñ o , cocina cuarto [ Puede verse de 8 a 12 y de 2 a 6. 
y servicio para criados en la casa calle , 1826S 18 Myo . 
M I L A G R O S 89 E N T R E PORVENIR V 
Octava, se a lqui la $80. P r ó x i m a a l Par 
que, casa nueva, elegante, lugar al to 3 
_9 entre A ' v B, Vedado. Pueden verse 
de 9 a 12 a." m . Informes T e l . F-4280 
18334 20 my. 
. , , , o 1 •, 1 1 1 . 1 fresco, una cuadra t r a n v í a San Fra i . 
Vedado . Se a lqu i la amueblada , por o HHCO. 
meses, casa con 4 |4 y d e m á s comodi - 17SC2 18 my. 
SE TRASPASA U N LOCAL, BAJO, E N 
la calle de Neptuno, propio para comer-
cio de sede r í a o gi ro s i m i l a r . Para m á s 
detalles. Llame al te lé fono A-2835. 
18028 20 Myo. 
E N 160 PESOS, SE A L Q U I L A N LOS 
altos de ia casa calle M, n ú m e r o 37. en-
t r e 19 y 21, con garage y d e m á s como-
didades. Las llaves e informes en los 
bajos. Vedado. 
18701 31 Myo. 
dades. Calle 15 N o . 342 entre A y 
Paseo, de 1 a 4 p . m . 
18128 16 m y . 
VEDADO HERMOSA R E S I D E N C I A 
amueblada en la calle 8, esquina a 11. 
amplio y frondoso j a r d í n , cerca de los 
baftos de mar, se a lqui la desde mayo 
hasta Noviembre . Llame por las m a ñ a -
nas al F-2160. , 
17705 15 Myo. 
M U Y FRESCA CASA CORTINA 44, Re-
parto Mendoza, Víbora , a media cuadra 
de los carros de Santos Suárez y un:i 
y media del parque se a lqu i l a . Hay que 
verla para apreciar la . 
_ 18390 19 Myo. 
A C A B A D A D E F A B R I C A R SE A L Q U L 
la la casa Reyes 10, altos y ba jo» 
una cuadra de la calzada. Sala, 3 cuar-
tos, banadera, servicios y cocina. $40. 
Informan, Flores 92. te léfono I-53C1. 
_18303 19 m y . ^ 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E CON-
desa, esquina a la plazoleta de A n t ó n 
Recio, para cualesquiera clase de esta-
blecimiento. In fo rman al lado. 
17351 22 M y o . 
SE A L Q U I L A L A CASA A L T A M o -
derna y ventilada Romay, 3. de sala, sa-
leta, tres cuartos en 45 pesos. La l lave 
e Informes: Romay. 1. a l tos . Te lé fono 
M-6230. 
16754 17 Myo. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DE Con-
sulado 30, compuestos de sala, saleta, 
cuatro cuartos, comedor, bafto completo, 
dos cuartos y servicios de criados. I n -
forman en loa mismos d e s p u é s de las 
nueve. 
18032 17 Myo. 
RE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISOTDE 
Compostela No. 60, para matr imonio 
solo, o corta f a m i l i a : con l lv lng- room a 
la entrada, 3 cuartos Independientes, 
que dan al l i v i n g - r o m ; con luz y ven-
t i lac ión propia, comedor. sumamente 
fresco, cocina de gas, cuar t l to para 
criada y sus servicios, bafto de lujo. 
Su precio $116. Las llaves y d e m á s 
informes. O b r a p í a N o . 61. altos. 
18192 17 my. 
A g u i a r n ú m e r o 43 . acabado de f a b r i - l 
V E D A D O , H E R M O S A R E S I D E N C I A I | m á moclerno de l a h a b a n a , i U n chale t s i tuado en e l Repar to Ba-
amueblada en la calle 8, esquina a 11, I " , , • ^ 1 • L : i J A \ r> * c 
amplio y frondoso j a r d í n cerca de los ; Quedan algunas viviendas sin c o m - tista a una cuadra del Convento oan-
f i l m í poer8di1isMma-! premiso , altas y una ba ja , prooia p a - j t a Clara , esquina de f ra i le . Tiene jar-
I r a una o f i c ina o n o t a r í a . H a y eleva-1 d i n , po r t a l , sala, comedor, 3 cuartos 
. I do r a u t o m á t i c o , agua abundante . I n - ; cuar to de b a ñ o , cocina, garage y c u « r 
S E A L Q U I L A E N $60, P A R A P E R S O - 1 , , , , 1 j i r I D ^ . 
de gusto una amplia y^ven t i i ada fo rmaran , f e r r e t e r í a L a r r e a y L a . , to de criados. I n t o r m a Jorge batista. 
y 
b a ñ o s de mar. se 
hasta Noviembre 
ñ a ñ a s al te lé fono F-2150 
18723 19 Myo. 
na 
casa con todas las comodidades. 24 nú-
mero 10, entre 13 y 15. Vedado. 
1RC18 20 m y . 
V E D A D O SE A L Q U I L A N LOS ALTOS 
de una casa acabada de construir con 
todos los servicios modernos, cocina de 
gas o ca rbón , situada en el punto m á s 
fresco del Vedado. Calle 15, entre 18 y 
20. In fo rman en los bajos. 
18532 21 Myo. 
A g u i a r y Empedrado . 
I n d 16 ab 
— — ' r 18584 . 20 M y . 
Se a l q u i l a u n a g r a n n a v e propi* \ SK A L Q U I L A N L O S A L T O S D E MAR-
i n r l u e f r i a a a r a ^ í » etC I n f o r - ! qu^s Cipnzález 90 entre Figuras y Pe-p a r a i n d u s t r i a , g a r a g e , BW~ « M W , flalver7de reciente cons t rucc ión , con 
m a A v e l i n O G o n z á l e z , 1 a l i a r d e todas las comodidades modernas y 
m a d e r a s . V i v e s 1 3 5 . 
^ • 8 d 13 4285 
E L SE CEDE E L L O C A L N, 5, EN 
Mercado Unico por Monte, Que e s t á hoy 
•ocupado con un bazlkr de ropa hecha, es-
t á en el mejor punto del Mercado. 39 
In fo rma : Monte, 40b. 
! componen de sala, saleta, dos habita 
¡ clones, bafto Intercalado y cocina de 
¡ g a s . I n fo rma Sr. Alvarez. Mercaderes 
¡ N o . 22. altos, de 11 a 12 y de 5 a 7. 
! El papel dice donde e s t á la l lave , 
isfins 19 m y . 
P A R A A L M A C E N D E V I V E R E S 0 
V I N O S 
Se a lqui la con o s in contrato, la casa 
ra l le Oficios No. 10. entre Obrap í a y 
Obispo. Informes en la rr^lsma. Inge-
niero D í a z . M-7058. de 2 a 8 m . 
18166 * 17 my. 
SE A L Q U I L A L A CASA J. N U M E R O 
267. ENTR4J 27 y Avenida de la Univer-
sidad, compuesta de j a r d í n a l frente, 
por ta l , sala, saleta, cuatro cuartos, ba-
jos, un cuarto alto, cuarto de baño, co-
cina y servicios para criados. Precio 
90 pesos. I n fo rman : Notar la de Mu-
foz Habana, n ú m e r o 5 1 . Teléfono A -
5657. 
18550 18 M j o . 
V E D A D O , C A L L E 15, E N T R E H e I , 
se a lqu i la esta casa rec ién fabricada. 
I n f o r m a r á n : 16.» esquina a H, n ú m e r o 
190. 
18561 20 M y o . 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A CASA D E 
la calle 28 entre 17 y 19. a l t o « a dos 
cuadras de 23, con sala, terraza, 4 cuar-
tos, comedor al fondo, cuarto de b a ñ o 
moderno, con /agua callente, servicios 
de criados. In forman a l fondo. Tolé -
fono F-1183. 
18262 19 my. 
calle E entre 11 y 12 en el mismo Re-
! pa r to . T e l . 1-2229. 
¡ 18303 2 0 m y . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S JESUS 
dtl Monte 543, casi esquina a Estrada 
Palma; sala, saleta, cinco habitacio-
nes cuarto de baño, eto. L a l lave en 
la tienda de los bajos. 
1S273 23 m y . 
E s p l é n d i d o loca l nuevo con su acce 
soria y servicios, p reparado expresa 
mente para establecimiento. Se a lqu i 
ia en buenas condiciones en San L á - , el 
L U Y A N O . SE A L Q U I L A MUY BARA-
ta una hermosa casa en la calle Santa 
Fel ic ia 31 A entre Cueto y Rosa En-
riquez, compuesta de portal , sala, ego-
medor. 3 cuartos, cocina, garage y ser-
vicios con b a ñ o . In forman a l lado ec 
31 B . 
a ñ o s de contrato. 
Landa. 
18006 22 M y 
SE A L Q U I I A N LOS ALTOS, V I I . l . K -
pas 65 casi esquina a Obispo, amplia 
sala v 2 habitaciones. In fo rman Obis-
po 107. 
18602 19 m y . 
SE A L Q U I L A HERMOSA SALA CON 
2 balcones a la calle, entrada Indepen-
diente, propia para of ic ina o profesio-
nal. Punto cén t r i co y comercial. Se ex i -
ge referencias. Zanja 8 pr imer piso. 
. . . 19 my. 
C O M E R C I A N T E S 
Se alquila el esp léndido local. Monto 
399 Informan en el mismo. 
,? 20 my. No . 180 
"«íF AT O U I L A N LOS BONITOS BAJOS | f 
d ? M a r S u é s González n ú m e r o 60. entre . \ 
Maloja y Víc to r Muñoz, a cuadra y me- , 
d a de Carlos I I I . igual de Belascoa;n. ; — 
una cuadra de la S e c r e t a r í a de Sanl- ' 
dad. L a llave en la bodega de la esqSna 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE OBIS-
PO 107. Sala, y 4 habitaciones. In fo r -
man en los bajos. Z a p a t e r í a . 
i 18603 
ANGELES 82, SE 
saleta, dos t 
Tres cuartos al to 
•Presrunten por Andrea 
Consulado n ú m . 2 0 . altos. Se a lqu i l a 
esta hermosa casa, acera de la som-
bra , a media cuadra del Prado, com-
puesta de sala, recibidor , cua t ro cuar-
tos, comedor, b a ñ o , cuartos de c r i a -
zaro y A r a m b u r u . I n f o r m a n en la | 
M a n z a n a de G ó m t z , depar tamento 
2 5 2 . 
16458 31 m v 
VEDADO. SE ALQT I L A N LOS ALTOS 
de la casa L í n e a esquina a Seis. Telé-1 
fono F-1187. 
17 my. 1 
1S265 23 my. 
'15 
VEDADO. SE A L Q U I L A N LOS ESPLEN 
dldos y frescos altos, acabados de fa 
brlcar. D No. 210 entre 23 y 21, a la 
brisa con escalera de m á r m o l , gran te-
rraza, sala, saleta-, ha l l . 5 dormitor ios SE A L Q U I L A U N A CASA D E ALTOS 
con dos baños , hermoso comedor, pan-j en la calle M y 17. I n fo rman en los ba 
t r y y cocina, sirven para dos fami l ias . 
habitaciones para criados y chauffeui 
con 2 servirlos, garage y gran pa t io . 
Renta $200.00. L a l lave en la misma. 
In forman Baftos 30 entre 17 y 19. Telé-
tono F-4003. 
18456 18 JMT. 
VEDADO. SE A L Q U I L A L I N D O CHA-
let de dos plantas, calle C No. 227 en-
tre 27 y 29. Tiene garage. L a llave a l 
lado. Informes 23 y 2. Sra. Vda. de 
López . 
18458 18 m y . 
jos, esquina, compuesta una gran sala, 
tres habitaciones, grande y una para 
criados, buen comedor y buen b a ñ o . 
Se da bara ta . 
18053 20 M y o . 
V I B O R A . SE A L Q U I L A L A CASA San-
t a Catalina y Luz Caballero, a cuadra y 
media del t r a n v í a , j a rd ín , por ta l , sala, 
comedor, tres cuartos, baño , cocina do 
gas. t raspatio y hab i t ac ión y servicio 
criados. I n fo rman : Bodega " L a Reina", 
esquina a Cor t ina . 
18236 18 Myo. 
P E A L Q U I L A L A CASA M I L A G R O S 
n ú m e r o 23-A, Víbora , sala, saleta, tren 
cuartos, saleta de comer, baño , cocina, 
patio y t raspat io . L a llave a l lado. I n -
forme en Salud, 60, bajos. Precio f i jo 
60 pesos. 
18262 17 Myo. 
S E A L Q U I L A 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA ca-
M my- j * _ i ! , „» . . _ „ , , _ T „ f „ - ~ . , „ . I ' i He 2a.. n ú m e r o 1, entre B . Lagueruela 
•• ; —-- dos y abundante agua . I n f o r m a n : L o - y Gertrudis , v í b o r a , i n f o r m a n : B . L á -
ñ a n o s b a ^ y s ^ i c - o : I pez. Calle 6 esquina a 13, Vedado , guerucla, n ú m e r o 25. 
tos L  l lave en el 75. ! T e I ¿ f o n o F -5453 . i , , 22 . Alqu i l e r $ 0 
18 my. 
18023 18 m y 
^e Informa su dueño : Marina, n ú m e r o 6, , RE J ^ Q U J L A N UNOS ALTOS C A L L E 
' a l tos . Te lé fono M-2228. | Barcelona entre A g u i l a y Galiano, sala. 
18254 i ¡ Jiyo. | ^ j ^ a tre9 habitaciones, serv icios. 
la 
18564 2 0 m y . 
SE A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O PISO 
1.,^° de f a l t a d . 153. entre Reina y Sa-
o l i c2nsta de sala espléndida , saleta, 
ytr ^ermosas habitaciones, comedor, 
^ar.o Intercalado, cuarto de criados y 
a e m á s servicios sani tar ios . Precio 135 
Pesos. La llave enfrente. I n f o r m a el 
A°499i Mar,nell<:>- Reina 27. Te lé fono 
18548 21 Myo. 
SE A L Q U I L A N LOS A M P L I O S . C L A -
ros y ventilados altos de Galiano 35. 
-informan en los bajos. 
^18346 17 m y . 
MAGNIFICOS ALTOS. CON CINCO H A - r i ñ a gas un cuarto 
bltaclones sala, saleta, comedor, cuarto forman T e l . A- .5a8. 
de bafto y patio, se a lqui lan «n Apuda- 1S591 
azotea. I n -
18 my. 
ca 18258 18 Myo . 
KN E L GRAN 






I ORAN L O C A L P A R A DEPOSITO O 
¡ a l m a c é n en Obrap ía 26 entre Cuba y 
L D I F I C I O CORBON. iRan Ignacio, se alquilan que da deso-
dos cuadras por A n l - ' ñ i p a d o el día ú l t i m o ; mide 160 metros 
a lqui ler 100. In forman altos 
/ • 30 m y . 
ist l ° l l l a dos cunaras pur -n-m- nuiaui» ci 
de Prado, se a lqui lan en la planta j superficie; 
e sp lénd idos locales propios pa ra l* 1S5S7 
de lujo o una gran 
r O N T O R D I A 19 E N T R E A G U I L A T 
Galiano. segundo piso, moderno, muy 
ventilado, con todo el confort necesa-
r i o . L lame San L á z a r o 69. a l tos . I n -
forman T e l . A-8530. 
18328 28 mV. 
SR A L Q T I L A N DOS CASAS. SALA, SA-
leta, dos cuartos y d e m á s servicios mo-
dernos. Informan Oquendo y Pocito. 
bodeera. T e l . A-8206. 
18998 18 m y . 
Se a lqui la un hermoso piso al to cons-
16 my. 
A T I N A CUADRA D E L PRADO. SE A L -
auilan los e sp lénd idos y frescos altos, 
independientes, de San L á z a r o 31. f ren-
\ te al Malecón , hechos a todo lujo, con 
sala y saleta de m á r m o l . 5 grandes 
cuartos con lavabos de agua caliente y 
f r í a gran bafto, comedor, pantry, coci-
na tres cuartos para criados, con ser-
vicios R^nta $200.00. L a l iave en la 
misma. d e 8 a l l y * * l a 5 . In fo rman 
Baftos ¿9 entre i f y 19. T e l . F-4003. 
1*453 18 tny. 
EN O ' R E I L L Y 92. S E A L Q U I L A N LOS 
^ p l í n d i d o s altos, con todo moderno. 
-J0* bajos In forman. S o m b r e r e r í a . 
18478 18 my . 
Se a lqu i l an , acabados de fabr ica r , los t r u í d o a la mode rna , compuesto de 
altos de Nueva del P i l a r No . 1, es- fa la , saleta, r ec ib idor , 4 habitaciones 
quina a Ben jumeda . Sala , rec ib idor , ; grandes, comedor al fondo, dobles scr-
3 cuartos, b a ñ o in terca lado, u n c u a r - ¡ v i c i o s y b a ñ o in te rca lado y una her-
to en l a azotea, servicio para criados. • mosa y fresca azotea, en M o n t e 5 2 . 
L l a v e e in fo rmes en la bodega del Se a lqui la en precio m ó d i c o . Para i n -
frente. | formes a todas horas en la misma y 
18567 18 m y 
V E D A D O SE A L Q U I L A UNA MAC N I -
S S e n t r e ' l i n e l T ^ . ' P ^ i P r i m e r a , n ú m e r o 2 . c o n s a l a , s a l ó n 
ebiquinafarL?nneae.n l a caaa de al l ado ' | d e c o m e r y t r e s c u a r t o s . L a l l a v e 
17803 25 Myo- e n l a b o d e g a d e l a e s q u i n a . P r e -
SE A L Q U I L A . D^ESDE J U L I O L CASA ¡ . ¿rn r r T 1£ A VH AO 
americana bien amueblada, en el Veda- i C10S, JpJU. I n i O r m e S l e l t . A - / j ) 4 í ; * 
do. calle G. n ú m e r o 8; 4 cuartos, dos • 18194 ' 2 mv 
cuartos de baño , garage, esquina de i 
frai le , f r e s q u í s i m a y muy c ó m o d a . Te l é - 1 SE A L Q U I L A PRECIOSO C H A L E T 
fono A-8895 F-2419. j calle San Mariano, entre J o s é Antonio 
17811 18 Myo. i Saco y Luz Caballero, compuesto de ca-
' la . ha l l , comedor, seis habitaciones, con 
V e d a d o . Se a l q u i l a n los 
a l t o s d e u n a casa^ e n l a 
c a l l e 1 4 e n t r e L í n e a y 
C a l z a d a : c o n sa la , c o -
o r , 3 c u a r t o s , b a -
ñ o y c o c i n a . A l q u i l e r , 
$ % * m e n s u a l e s . A r e -
l l a n o y H e r m a n o s . E m -
p e d r a d o , 1 6 . T e l é f o -
n o A - 8 2 9 7 . 
11411 18 my 
POR E M B A R C A R L A F A M I L I A P A R A i 
S E A L Q U I L A E L E L E G A N T E Y fres-
co segundo piso de MalecÓ!:. ?o8, en.re 
Gervasio y Belascoaln, acabado de pin 
Europa, se a lqui la un piso al to amue-1 tar( con a&ua abundante, calentador 
blado. muy fresco y moderno, se com-
pone: de sala, comedor, tres cuartos y 
bafto moderno Intercalado, cocina de 
gas y carbftn, agua f r í a y caliente, 
cuarto v servicios de criada. In fo rman 
San Migue l 130 A. T e l . A-8779 
17091 21 m y . 
d e m á s cofiodidades. compuesto d# te-
rraza, sala, comedor, cuatro habitacio-
nes y cuarto y servicio de orlados La 
llave en el piso Infer ior . Para tratar-
L . Galbls . Aguiar , 74, altos, l e 11 a i 
y de 4 a 6. 
17783 iO Myo. 
SE A L Q U I L A U N A C A S I T A A L F O N -
do de F, 215. entrada independiente. 
rn el R ^ t r o H a b a n e r o de M o n t ^ SO I Propia para corta famlla , sin n iños n i en ci Rastro n a o a n e r o , c e m o n i e DV. animalegi tlene luz . SUB servicios den-
18186 17 m v . t ro la misma. Hay t e l é fono . 
18436 17 Myo. 
DESDE E L P R I M E R O U E J U N I O SE 
alquila completamente amueblados los 
bajos de la calle H , n ú m e r o 95, Vedado, 
tiene seis cuartos, sala, comedor, efeci-
na. baño , terraza a l fondo, patio con 
á rbo l e s frutales , garache, cuartos y ser-
vicios de criados. Para Informes: Calle 
L í n e a n ú m e r o 71. esaulna a Paseo. 
17819 17 Myo 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO -




18 Myo , 
SE ALQUTLA U N A G R A N N A V E PRO-
pia para Industr ia , garage etc. In fo r -
ma: Avel ino G o n z á l e z . Ta l le r de made-
r a» Vives, 135. 
C4235 8d-18 
lie Once, entre 2 y 4, frente a l 23. ace-
ra de la brisa, cuatro habitaciones, dos 
de criados, garage y cuarto de chauffeur, 
acabada de pintar y reparar toda. A l q u i -
ler 150 pesos mensuales y contrato por 
un afto. so puede ver la misma, todos los 
d í a s ile 1 a 5 de l a tarde . 
1838S 22 Myo. 
Se a l q u i l a n los a l t o s d e l a c a -
sa d e m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , 
s i t u a d a e n l a c a l l e 2 9 e n t r e B 
y C, V e d a d o . T i e n e sa la , c o m e -
d o r , c u a t r o c u a r t o s y u n o p a -
r a c r i a d o s , d o b l e s e r v i c i o s a n i -
t a r i o , b a ñ o m o d e r n o , d o b l e l í " 
n e a d e t r a n v í a s . L a s l l a v e s , e n 
e l p i s o d e a l l a d o . P r e c i o , 7 0 
pesos . I n f o r m e s : T e l . A - 2 8 5 6 . 
18019 17 m y . 
dos b a ñ o s intercalados, pantry. cocina, 
cuarto de criados y su servicio sanita-
r io y garage. Precio 160 pesos. L a l l a -
ve en la bodega de la esquina. Informes: 
Sr . Pablo S u á r e z . Bco . Nova Scotla, 
n ú m e r o 315. Teléfonos M-8270. A-22'>á 
y F-2339. 
I 17814 17 Myo. 
Se a l q u i l a n en Calzada de Concha y 
Guasabacoa, casas nuevas m u y bara-
tas y unas naves cuya s i t u a c i ó n «c-
j r á m u y p r ó x i m a a los muelles con e; 
i a r reglo de la calle F á b r i c a . In fo r -
j i n a n en las mismas y en la Manz ;u 
¡ n a de G ó m e z , Depar tamento 2 5 2 . 
_16458 81 my 
i SE A L Q U I L A L A A M P L I A CASA S A N -
I to Domingo, n ú m e r o 30, en Guanabacoa, 
tiene sala grande de tres ventanas, za-
! g u á n para m á q u i n a , gran baleta, come-
; dor a l fondo, catorce cuartos, pisos de 
mosaico y de marmol , tíos b a ñ o s mo-
; dernos completos, agua f r ía y callente, 
¡ dos patios, y un traspatio con á r b o l e s 
frutales, sirve para numerosa fami l ia . 
H E R M O S O S ALT-^Í: Í ffija-,,» d ^ í í T M s a s s ? ^ 
n n ^ f ^ S í S f ^ S S a i l ^ontVt^oT^mfz h a b a n a A '10°0 , 
25 Myo, 
S E A L Q U I L A N 
en Quinta 3. sala 
servicios. In fo rman 
1 
de 
17824 25 Myo. ¡ V I B O R A . SE A L Q U I L A L A CASA DB 
SE A L O U l T A P A T I F n PVTTTC IT V ^ ^ t o n 80. de fabr icac ión moderna con 
DU A U ^ I U A C A L . i . h O KNTRE 17 Y por ta l , sa a. saleta, cinco habitaciones v 
19. un piso con todns comodidades. Pue-, d e m á s servicios. Se a d m i ^ f iador? Te^ 
de vor9e a todas horas 
17883 
Edif ico Pi loto. 1 l é fono 1-1448 
16 my. i 17114 21 Myo . 
P A G I N A V E I N T E M A R I O P I U MARINA M a y . 17 de 1 9 2 * 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
a r o x c n 
H A B I T A C I O N E S 
ACABANDO DE PINTARSE SB AL-
tjulla la casa Sta Felicia 51 entre Fá-
brica y Reforma, sala, saleta y tres 
cuartos, la llave en el 49. Informes 
en la misma de 3 a 5 p. m. antes o 
aespués de esa hora en Reunión 7 al-
tos. 
17985 gg 
SE ALQUILA UNA HERMOSA CASA 
para familia, planta baja, muy cómoda, 
situada en el mejor punto del Reparto 
Mendoza, en el paradero de los tranvías 
de Santos Suárez. Calle de J . A. Corti-
na, casi esquina a Santa Catalina. La 
llave café Capitolio. Informan en Vi-
lla "Angelita". „ 
18383 • 22 Myo. 
Se alquila la clara, espaciosa y 
fresca casa San Lázaro, n ú m e r o 
5, entre Dolores y C o n c e p c i ó n , 
V í b o r a , compuesta de sala, saleta 
corrida, tres cuartos, cuarto de ba-
ñ o modcrn®, cocina de gas y de 
carbón , gran patio y entrada inde-
pendiente. L a llave en la misma, 
de 2 a 5. Su d u e ñ a : Luz , 4, V í b o -
ra. T e l é f o n o 1-1636. 
I n d . 
SE ALQUILAN LOS ESFLENDrDOa 
bajos de la calle de Rosa Enrlquez, 131, 
entre Infanzón y Abreu. a dos cuadran 
de los carritos de Luyanó, se compo-
nen de portal, sala, comedor, tres cuar-
tos, baño, cocina. Las llaves en los 
mismos. Teléfono 1-4990. 
17479 18 Myo. 
P A R A C U A L Q U I E R I N D U S T R I A 
Alquilo casa grande de esquina, eaJa, 
saleta. 4 cuartos, agua, luz, etc. para 
bodega, taller, etc. Informan en I« mis-
ma. Agramonte y Gómez. Barriü Áism'1. 
Arroyo Apolo. 
17863 17 my-
SE ALQUILA UN CHALET EN BUEN 
Retiro acabado de pintar, calle Stein-
hart entre Avenida de Columbia y Me-
drano. con jardín, porta!, sala, saleta, 
hall. 5 cuartos, bafto lujoso, cuarto y 
servicio de criados, garage con altos 
y servicios, árboles frutales. La llave 
al lado. Otra en Santa Catalina y Me-
drano freme al Hipódromo con 4 cuar-
tos etc. La llave en la bodega. Infor-
mes en Real 60. Marianao. Teléfonos 
1-7417 v A-3180. 
18316 18 my. 
S E A L Q U I L A 
Q U I N T A 
E N L A ^ 
L I S A 
Con frente a Calzada 
y a los parques de la 
Coronela. Tiene casa 
moderna de lujo de dos 
plantas, otra casa v i -
vienda, departamentos 
servicio, garaje tres m á -
quinas, jardines, bos-
que, frutales, etc., etc. 
Tranv ía de L a Lisa con 
paradero en la Quinta. 
Alquiler mensual $400 . 
Informa: Manuel Meri-
no. Aguiar y Muralla. 
T e l é f o n o A-2856 . Ha-
bana 
CASA PARA FAMILIAS. HERMOSAS 
habitaciones con elegantes juegos de 
cuarto, balcón a la calle, baños priva-
dos y un exquisito servicio de comi-
das, propio para familias y matrimo-
nios. Se exige absoluta moralidad. Pre-
cios especiales. Aguila 90, Tel. M-8047 
18607 22 my. 
E N M A N R I Q U E , 27 , A L T O S 
H A & T A C I O N C S H A B I T A C I O N E S j 
A l q u i l o e n $ 4 2 
?inaarhai?ent0 de tres habitaciones, co-j 
tm 1..^ ^ •ieniás servicios, con cua- i ——. , .—7,T.—.. xVr,c,̂ c: TTV nK-
fren ¿C^-,Xarciso ^vez i ames Enna ! SE A L Q L I L A EN 40 ^ t S O S ^ .^t. rrente al Muell© de Caballería. Sin ni-| partamento alto^ compietamenl;. I 
S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N 
V E D A D O 
nos. 
16793 
Casa de huéspedes. L a casa más pre-
se alquilan varios aparta- P1̂  para familias de la Habana. Mag-
vlstas a calle, todos inde- nifiras k^k:* • i • • J 
únicas habitaciones y los servicios de 
baños más completos que se conocen, 
cocina garantizada de primera clase. 
Por Animas, 
mentos. con 
pendientes, muy frescos y ventilados. 
Se pueden ver a todas horas. 
18028 19 my 
EN LUZ 20. BAJOS, ENTRE H A B A -
na y Compostela, alquílanfe¿ departa-
mentos de espléndida sala y habitación, 
junto o separada, propia para profesio-
nal, oficina, comisionista o personas da 
estricta moralidad. Tel. A-8966. Unico 
inquilino. 
18337 18 my. 
CONSULADO 100, ALTOS. SE ALQUI-
la una habitación para señora o caba-
llero. Se piden referencias. 
18244 17 Myo. 
SE ALQUILAN EN MODICO PRECIO 
dos habitaciones, juntas o separadas en 
JesúS María 35; hay teléfono, agua 
abundante y espléndido baño^ sin ni-
ños; único inquilino. 
18195 16 my. 
SE ALQUILAN HERMOSOS DEPAR-
tamentps con todo el servicio y esplén-
didas habitaciones to'los con vista a la 
colle. Reina y Belascoaín, altos de la 
Aplanadora. 
17977 11 Jn. 
Se alquila lujoso chalet en !a Loma 
del Mazo, próximo a terminarse, en 
la calle de Patrocinio entre Estrampcj 
y Miguel Figueroa. Planta baja: por-
tal, vestíbulo, sala, salón fumador, 
hall, sala de música, biblioteca, salón 
comedor, cocina, pantry y despensa. 
Planta alta: porta!, cinco habitacio-
nes, hall, tres baños con servicios y 
terraza. En la azotea, una torre con 
gran salón. Tiene jardines que rodean 
la casa. En los sótanos, dos garages y 
tres habitaciones Informan: Banco 
Gallego. Prado v San José. 
16626 17 my. 
SE ALQUILA UNA MAGNIFICA NAVE 
construida de acero y" concreto en la 
Calzada de Concha y Luco. Casi es-
fiuina a Fábrica. Informan en Galiano 
No. 32. Ferretería Los Dos Leones. 
Teléfono A-4190. 
18145 17 my. 
C E R R O 
SE ALQUILAN UNOS HERMOSOS 
bajos de esquina con terraza y jardín, 
por umbos lados, compuestos de sala, sa-
leta, cuatro curatos, cocina de gas, dos 
servicios sanitarios, en Cepero 6, esqui-
na a Santo Tomás, frente al Parque de 
la Iglesia del Cerro, a una cuadra de la 
calzada. Precio $65.00. La llave e in-
formes, en los altos de la misma. 
18448 17 Myo. 
SE ALQUILA UNA CASA EN $35 CON 
sala, saleta, dos grandes cuartos, coci-
na, patio, pisos finos, cielo raso, baño 
en Velarde 23, altos, entre Churruca y 
Primelles. Informan Tel. F-5338. Lla-
ve en la bodega. 
18340 17 my. 
SE ALQUILA EN FALGUERAS NUME-
ro 9, (Cerro), una moderna casa, com-
puesta de cuatro cuartos, sala, saleta, 
baño intercalado, cocina de gas, patio 
y servicio de criados. Informes: San-
ta Catalina, 2, (Cerro), Tel. A-5846. 
18225 19 Myo. 
CERRO, LAS CAÑAS, C A L L E WAS-
hington, entre Prensa y Primelles, se 
alquila en 30 pesos casa moderna, com-
puesta de sala, comedor, dos habitacio-
nes, cocina, gran patio, instalación eléc-
trica Interior. La llave en la bodega de 
Prensa. Informan: Antón Recio 5i. 
18239 19 Myo. 
Se alquila la espléndida casa Cerro, 
575, esquina a Carvajal, a tres cua-
ciras de la esquina de Tejas y en el 
punto más alto. Teléfono M-3923. 
17812-13 20 my 
NAVES, SE ALQUILAN A DOS CUA-
dras Je la calzada del Cerro y 3 de la es-
quina de Tejas, propias para almacén o 
industria en la manzana de Novabuena 
y Stuirt Calzada de Buenos Aires, don-
de informan o teléfono A-63G6. 
17647 8 Jn. 
l - U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
EN GUANABACOA SE ALQUILA EN 
el lugar más céntrico de esta villa a 
10 pasos del tranvía, una casa acabada 
de fabricar, toda de azotea Consta de 
sala, saleta, tres amplias habitaciones, 
baño, cocina y demás servicios. Precio 
$40. Informan Martí No. 8. Teléfono 
1-8-5116. 
1S330 23 my. 
M A R I A N A O . C E i B A 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
A L T U R A S D E L RIO ALMENDARES 
Avenida América esquina a Avenida 
Aliados. Al lado del Conde del Rive-
ro, se alquilan los modernos y frís-
eos altos, compuestos de sala, recibi-
dor, dos amplias terrazas, hall, tres 
hermosas habitaciones, con dos clo-
sets, comedor, pantry, cocina, lujoso 
i^'arto de baño con agua fría y ca-
liente, cuarto de criados, con su ser-
vicio, garage con su servicio, entra-
da independiente para la servidum-
bre. Informan en los bajos. Su due-
ño, telefono 1-7675. 
18666 22 my 
DE OPORTUNIDAD. EN KL REPAR-
to Buena Vista, calle Consulado a una 
cuadra" de los tranvías de la Plava. 
alquilo en módico precio, una casa con 
sala, saleta y tres cuartos, patio y ser-
vicios sanitarios. Informan en la bode-
ga del "Peruano". Su dueño en Casti-
llo o3 (Dulcería). Habana. 
:7740 17 my. 
REPARTO ALMENDARES. C A L L E 
5a.. entre 12 y 14. a dos cuadras del 
crucero, casa para veraneo, con hermo-
so jardín, se alquila en 90 pesos In-
forman en la misma y también en San 
Ignacio, 33. 
^ 18577 21 Myo. 
Se alquila, magnífica casa, acabada 
de reedificar, con sala, saleta, come-
dor, 4 cuartos, doble servicio de baño 
moderno, garage, gran patio; propia 
para familia que desee vivir con hol 
gura fuera de la capital. Con el tran-
vía de Zanja por el frente y a una 
cuadra el tranvía eléctrico. En la ca-
lle de Luisa Quijano No. 24, Man 
nao. Tiene un sistema de abasteci-
miento de agua contíínuo. Para verla 
e informes en Trocadero 55. Teléfono 
A-3538, de 9 a 12 o de 1 a 4. 
18277 20 my. 
18558. 20 My. 
S E ALQUILAN EN E L REPARTO LA 
Sierra, casas acabadas de fabricar, muy 
cerca del tranvía, con bastante vecin-
dario, bien decoradas y a la brisa al 
precio de 525. $45 y $65. También hay 
un buen local propio para una barbe-
ría. Razón, en la esquina de las calles 
Octava y Tercera, donde están situa-
das las casas. 
17854 25 my. 
SE ALQUILA UN HERMOSO CAALET 
Ave. 3, esquina Pasaje, (D), en Buena 
Vista, enfrente al teatro (Meca), a me-
dia cuadra del tranvía de Marianao, pa-
radero (Rabel), compuesto de 5 cuar-
tos, sala, comedor, cuarto de baño com-
pleto, jardín, portal, servicios de cria-
dos con su cuarto, garage, abundancia 
de agua, su precio 80 pesos. Las llaves 
en la botica. Informa su dueño: Sr. Jo-
sé Burla, (Prado 85. Teléfono A-9106. 
18382 24 Myo. 
H O T E L ESPAÑA 
Villegas, 58, esquina a Obrrpía. Gran 
casa para familias estables. Casa mo-
derna y precios módicos. Se admiten 
abonados al comedor. Telf. A-1832. 
18101 27 my 
C A S A B U F F A L O 
Zulueta, 32. entre Pasaje y Parque Cen-
tral. La mejor casa para familias. No 
deje de verla y también los altos de 
Payret por Zulueta. 
18000 11 Jn. 
CASA DE HUESPEDES. PROGRESO 21 
Se alquilan ventiladas habitaciones con 
todo el confert a una cuadra del Par-
que Central. En la misma se necesita 
un socio de cuarto con o sin comida. 
17932 1 my. 
SE ALQUILA EN CASA PARTICULAR 
nueva una habitación muy clara y 
fresca, gran cuarto de baño, hay telé-
fono, casa estrictamente moral. Cám-
bianse referencias. No hay cartel ni 
en el balcón ni en la puerta. Ville-
gas 88, altos. 
18084 22 my. 
SE ALQUILA EN UNA MEJOR C A L L E 
de Columbia, una magnífica casita 
compuesta de sala, comedor, dos cuar-
tos, baño, cocina, portal, luz eléctrica, 
todo moderno. Calle Mendoza, entro 
Calzada y Gutiérrez Informan en fren-
te. 
18438 22 Myo. 
V A R I O S 
CASA DE CAMPO AMUEBLADA POR 
seis meses. Se alquila en carretera bue-
na a una hora de la Habana. Informan-
M-1035, de 9 a 12. 
18707 Í9 Myo. 
SE ALQUILA LA CASA DE LA FIN-
ca NENA, en el kilómetro 11 de la 
carretera de Güines, con todas las co-
modidades modernas, servicio sanitario 
c ̂ mpleto, agua corriente, alumbrado 
eléctrico, teléfono. Informan en la 
Manzana de Gómez No. 251, Bufete del 
Dr. Martínez, de 3 a 5 p, m. 
18281 17 my. 
Finca de recreo. Se alquila hermosa 
casa de vivienda de la Finca Prima-
vera, situada en el Wajay, con jardi-
nes y arboleda. Informan Banco Ga-
llego. Prado y San José. Se admiten 
proposiciones de compra de la finca. 
16627 17 my. 
NEW Y O R K C I T Y 
Especializamos en Apartamentos y 
Casas amuebladas y sin muebles. De 
todos tamaños y en todo sitio. Cuan-
do llegue a Nueva York, visítenos y 
le ahorraremos tiempo y dinero, pro-
porcionándole lista completa de apar-
tamentos o Casas. Jos. Hidalgo & Co, 
25 West 42nd) Oficina 423. New York 
City U . S. A. 
P. 31 my 
EN SANTANDER. SE ALQUILAN DOS 
magníficos pisos amueblados, vistas al 
mar, próximos a la playa. Precios eco-
nómicos. Informan Habana 103. 
17087 4 Jn. 
EMPEDRADO 4. SE ALQUILAN EN 
este moderno edificio de cinco plantas 
amplios y ventilados apartamentos y 
habitaciones con vistas a la calle y al 
mar, provistos de todas las comodida-
des incluso un buen elevador. 
18147 19 my. 
BERNAZA. 36 
Frente al Parque del Cristo, gran ca-
sa de huéspedes, se alquilan grandes 
y frescas habitaciones, con balcón in-
dependiente a la calle, la mejor casa 
de la Habana por su seriedad, limjjie-
za y buena comida. Precios módi-
cos. Se habla inglés, francés e ita-
liano. 
17643 19 my 
pendiente en el edificio acabado de cons-
truir en la calle 19, número 243. tetra 
A. entre E y F, Vedado; compuestó de 
sala, comedor, dos cuartos, cocina de 
gas y cuarto de baño con lavabo, bana-
dera, bidel y demás servicios. Informan 
al fondo de la misma. Sr. Bernabé 
Moiiner. 
18556 21 Myo. 
UNA COCINERA QUE SU A HONRADA 
limpia y trabajadora, se solicita en la 
calle N No. 5, altos entre 19 y 15. Ve-
dado. Ha de dormir en la colocación. 
Son pocos de familia. 
t m i i? mv. 
I SE SOLICITA UNA COCINERA EN liA 
| calle D, número 215. entre 21 y 23, ba-
jos. Vedado, que sepa cocinar a la es-
pañola y a la criolla. 
C4175 10d-9 
HABITACION MUY AMPLIA Y VEN-
tilada con servicios' inmediatos, se al-F^nVf« i . , , , f——- r- tilada con servicios'inmediatos, se al-
UILta moralidad, des recibidores; quila a dos personas o matrimonio sin Para los Imíc^^J- T-I¿f«^« « acma niños- También se les sirve comida, no ,. U5 nuíspedes. leletono y agua es caí.a de huóspedes. Calie B, número 
caliente. San Nicolás 36 entre Ani- 18- entre Línea y Once. Vedado 
mas V'_x i 18o!>3 21 Myo. 
mas y Virtudes. —• 
18279 70 mv ! SE ALQUILA UNA HABITACION A 
— I matrinjonio solo u hombres solos. Es 
casa de moralidad. F 200 entre 21 y 23 
C O C I N E R O S 
AGENTES PUEDEN GANAR DK t« . T 
diario en adelante con una neau^5" 00 
versión, vendiendo un artículo ,"-
tendrá gran demanda en toa "0 l̂e qUe 
d a m a ^ ^ n , ^ . ^ . ^ ^ ^ ^ 
SOLICITA UX OPERARIO S T Í ^ , 
y un medio oficial o bajista y cr,U, 
reras que sepan embolsillar. Víbora cê  
paradero. ,">3 
19 my. 
16 West 52nd St. New York City, i Velfad^. 
Flevator, steam, private batch; ex-! 1849 17 my. 
ch-sive residence; hotel service exce-!EN' E L V E D A D O , S E A L Q U I L A N DOS 
llent 
the Hudson. Miss Buckman 
J P 20 my 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Habitaciones a la brisa, inmejorables, 
en la Loma de la Universidad Nacional. 
Precios módicos. Neptuno 309 esquina 
a Mazón 
17889 20 my. 
H E R M O S A S HABÍTACIONES 
S*. alquilan a precios reducidos en Be-
lascoaín 123 casi esquina a Reina con 
lavabos de agua corrieíne v pisos de 
mosaicos, casa elegante. Parada de ca-
"•'>s en la puerta. 
JUm1 20 my. 
A, habitaciones, baño con agua caliente con 
cuisme. Also Lountry home on toda asistencia, ha de ser persona de f 1 . -. I i, " \: j , . ,1 i A I ' i-a~ 
A V I S O 
JJJ "HP}el Roma" de J . Socarrás, se 
rrasiadó a Amargura y Compostela, ca-
mucha moralidad y educación. F-4797. 
18426 17 Myo. 
UN E L VEDADO. EN CASA DE FAMI-
11a honorable se alquilan dos habitacio-
nes con baño y servicio a señoras ex-
tranjeras que traigan referencias. Hay 
dos líneas de tranvías. Informan en 
el Tel. F-5621. 
17S81 18 my. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE DESEA UNA CRIADA DE MANO 
blanca, si es recién llegada que haya 
servido en su país, para corta familia, 
sueldo 25 pesos. Informan en la Uni-
¿ i i 
^e necesita un cocinero repostero que 
desde primera vista se vea que es 
un buen cocinero. Buen sueldo si reú-j 
ne esas condiciones y su presencia 
lo acredita. Calle 15 número 443, ¡ 
bajos,' entre las calles Ocho y Diez, 
Vedado. 
18692 19 my 
SE SOLICITA UN BUEN COCINERO y 
repostero cubano, ha de ser muy asea-
do y forma!, buen sueldo. Informan: 
O'Farrill, número 13. Jesús del Monte. 
1S208 16 Myo. 
• . "'j . 
SE DESEA UN AGENTE P^RA W"^ 
tel que sepa inglés y que no tenca í». 
tensiones Indispensables ref^renci;,»' 
Informarán en Prado. 85. Teléfono JL 
18¿79 19 Myp^ 
Socio. Por retirarse un socio del ne. 
gocio, solicito capital en comandita o 
gerente que haya trabajado el giro de 
víveres. Es negocio bien montado y 
que da utilidades. Diríjase por escrito 
exclusivamente a Sr. Comerciante, Ho-
tel San Carlos, Egido 7, Ciudad 
18139 19 my. 
C H A Ü F F . M S 
SE SOLICITA UN CHOFER PARA CA-
sa particular, que sea peninsular y que 
traiga referencias, sueldo í-0 pesos, ropa 
limpia y uniforme, ha de dormir en la ' 
colocación. Hospital "Las Animas". Ca-
sa del Director. 
18537 18 Myo. 
SE SOLICITAN EN CADA PUERUn 
persona.'; activas y bien relacionadas 
para representar negocio de fácil intro 
ducciín y que deja gran utilidad v," 
se trata de mercancías, informes- Se 
ñor Administrador. Apartado, 1S<H ¿a' 
baña. " 
17792 21 Myo, 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
v.iVJvL;! Pisos cor. ledo confort; ha-i versicUd. Calle Mazón, entre Neptuno y 
ouaciones y departamentos con baño, 
agua caliente a todas horas, precios 
moderados. Teléfonos M-6944 y M-6945. 
^able y Telégrafo -'Romotel". Se admi-
tea abonados al comedor último piso. 
ns? ascensor. 
HOTEL "SANTANDER" 
Kc se moleste en buscar una casa 
que le convenga más. Es la que tie 
ne las habitaciones más frescas de 
toda la Habana, da buena comida y 





SE SOLICITAN UNA MUCHACHITA 
que sea seria y de buenas costumbres 
prtrá cuidar, niños; sueldo 15 pesos y 
ropa limpia; y una criada para todo el 
servicki; sueldo 25 pesos y ropa limpia. 
Tienen que ser españolas. San Nicolás 
número i, bajos. 
1SG98 19 Myo. 
SE SOLICITA UNA JOVKX ESPAÑO-
la para criada de mano. B, entre 25 y 
27, número 1M5. 
18CÜ9 19 Myo. 
SB DESEA SABUR E L PARA DURO DB1 
i Antonio Cancelo y Cancelo, para asun-' 
tos de familia. El año 1920 se encontra-l 
ba en las Minas de Daiquirí. Lo soli-l 
cita su sobrino Manuel Cancelo, que 
vive en Merced 75, Habana. 
18307 18 mv. 
V A R I O S 
CK f̂er a conocer las comodidade;, de i P A R A L A L I M P I E Z A D E UN P E Q U E -
| ño apartamento, se necesita diariamen-
te por dos horas una criada que tenga 
experiencia y no sea recién llegada. 
Malecón, 317, Apartamento número 7, 
por la tarde. 
18576 19 Myo 
SE SOLICITAN AGENTES R E P R E -
sentantes en todos los pueblos del Inte-
rior de la Isla, para nepocio lucrativo 
y fácii. Escriba para informes, a Ha-
varfa Buyerss Co, Apartado de Correos. 
1451. Habana. Remitan diez centavos 
en sellos para mandar instrucciones. 
18662 22 Myo. 
A G E N C I A D E C O L O C A C i O N E S 
LA PRIMERA DEL VEDADO TENGO 
plazas de cocineros desde .40, 45 a 50 pe»-
sos; idem de cocinera:: desde 25 a 4o p».. 
sos; para sirvientas, 35 a 35 pesos o»-
Jle 21, taire D y E, núlneru S34. 'r*^! 
fono F-5S97. • 
^S37 Mya. 
V I L L A V E R D E Y Cía. 
O'REILLY. 13. TELEFONO A-234g ' 
Esta acreütada Agencia facilita rá-
pidamente busnos dependientes, cocine-
ros y todo cuanto personal usted nece-
site con buenas referencias de su ap. 
titud y moralidad; se manaan a toda 1* 
Isla cuadrillas de trabajadores para ti 
campo. O'Reilly, 13. Teléfono A-_'348 
17961 19 my. 
esta casa. 98, Belascoaín y Nueva 
del Pilar. 
15269 24 my. 
SE ALQUILAN TRES HERMOSAS 
habitaciones juntas o separadas con un 
hermoso patio y una espléndida cocina. 
Jesús María, número 13, bajos. 
17651 19 Myo. 
LA CASA DE BURIA Y CIA. PRADO, 
85, esquina Virtudes. Habitaciones 
amuebladas con agua caliente y eleva-
dor. Las hay desde $1.25, $1.50 y $2.00 
por día. Servicio de comida a la carta, 
precios de reajuste. Prado, 85, frente al 
Club Americano. Teléfono A-9106. 
18381 24 Myo. 
H O T E L E S 
"BRAÑA" Y " E L C R I S O L " 
Las mejores casas para familias, fe-
tías las habitaciones y departamí-ntns 
con aervicio sanitario, las más ba-
ratas, frescas y cómoda?, y las en quo 
mejor se come. Teléfono A-6787, 
Animas 58. Teléfono A-9158. Lealtad 
102. 
SAN JUAN DE DIOS, 1, ALTOS, frente 
al Parque, se alquila un departamento 
de tres habitaciones, comedor y curto 
de baño y dos azoteas, luz y agua abun-
dante. Para informes en el primer pi-
so. 
18554 20 Myo. 
EN CASA DE F A M I L I A ALQUILO nos 
habitaciones amuebladas con balcón a 
la calle. Luz y teléfono. Corrales, 105, 
altos, entre Aguila y Angales, tranvía 
por las dos líneas. 
15612 81 Myo. 
Habitaciones. Para caballeros o fa-
milias de moralidad, altas y bajas, 
amplias, frescas, con lavabo de agua 
corriente, calentador, muebles nuevos 
y servicio de cama y limpieza. Se al-
quilan a precios razonables en la her-
mosa casa calle Tejadillo No. 12 en-
tre Aguiar y Cuba- También se alqui-
lan sin muebles y apartamentos con 
vista a la calle, propios para oficina. 
18610 18 my. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA LA 
limpieza de las habitaciones. Sueldo 25 
pesos y ropa limpia. Informan: Línea y 
8, casa del señor Juncadella. 
18229 19 Myo. 
SE SOLICITA UNA AMERICANA F i -
na que sepa coser para cuidar un niño 
de 9 años ai no está, acostumbrada a 
cuidar niños que no se presente. Calle 
O, número 164, entre 17 y 19.. Milián. 
18527 18 Myo. 
SE SOLICITA UN EMPLEADO DE 
carpeta que tralca buenas referencias. 
Informan en Corrales. 219. 
18685 19 Myo. 
Viajante. Precisa que visite farmacias 
y médxos y pueda añadir otro ren-
glón. Escribir a E . R. Parkinson, Ho-
tel Saratoga, Habana, indicando qué 
renglones trabaja, que terreno reco-
rre, edad, experiencia y testimonios. 
18705 19 my 
ACREDITADO CKNTRO DE COLOCA-
ciones. El mejor y más antiguo de la 
Sra. Plácida Núñez y Sosa. Si quieren 
tener buenas servidumbres y dependien-
tes de todos los giros, grande y chicas 
cuadrillas de trabajadores, llamen a los 
Teléfonos A-1673 y A-3866 y a tjdoi 
los qui quieran colocarse que vengan 
a Luz No. 55 esquina a Picota. Señora 
Plácida o Sr. Sosa. 
17.-;7S 17 my. 
LA PRIMERA DEL VEDADO. TENGO 
plazas de cocineros desde 40. 45 a 50. 
pesos, idem de cocineras desde 25 
a 40 para sirvienta 25 a 35. Calle 21, 
entre D y E, número 264. Teléfono 5¿97. 
13634 19 Mvo. 
' B I A R R I T Z " 
CRIADA DE MANO SE SOLICITA UNA 
en Concordia 24 entre Aguila y Calla-
no. ?30 y ropa limpia; ha de dormir en 
la colocaciAn. En la misma una de co-
lor por horas dá 9 de la mañana a 12 
del día. para limpieza de habitaciones. 
Buen sueldo. Se piden referencias. 
lí<474 i ; my. 
Gris «=5pt de hqéapedM HabltádonM 
desí^ <Bk 30 y 40 pesos por persona ;n-
clusc ecíüida y demás servicios. Baños 
con w*¿¿)a fría y caliente. Se admiten 
abonado» al comedor a 17 pesos men-
suales en adelante. Trato Inmejorable, 
eficiente servicio y rigurosa moralidad.' 
Se exigen referencias. Industria. 124, 
altos. 
SE SOLICITA EN OBISPO 97. ALTOS, 
una sirvienta, peninsular, duerma en la 
casa, conozca su obligación, para coci-
na y limpieza de apartamento. Sueldo 
$30.00. 
184S3 17 my. 
L A V 1 L L A L B E S A 
BN SAN MIGUEL 212. RE SOLICITA 
una criada de mano de mediana edad. 
Se prefiere peninsular. 
1S495 17__my._ 
PARA TODOS LOS QUEHACKKKS DE 
un matrimonio se solicita sirvienta fi-
Casa de huéspedes, tiene siempre dls- na. exageradamente limpia v que sepa 
ponlbles haoitaciones y departamentos cocinar, muv bien. Sueldo "$35.00. Si 
con recioidor privado y balcón a la ¿a- no reúne las condiciones no se presen-
lle trato inmejorable por los mismos te. Escobar 61, bajos, después de las 9 
interesados, precios sin competencia a 18500 17 mv 
personas decentes y fverJas. San José I—• — • ; 
137. Teléfono M-4248. | SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
1670"-09 2 Jun. ¡ española joven y limpia jue entienda de 
PALACIO "LA MILAGROSA" -Jl i0± 
todo. Virtudes, 80. altos. 
18 Myo. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
MATRIMONIO SIN HIJOS, D E MORA-
lidad, ofrece habitación independiente 
propia para dos compañeros o matrimo-
nio sin niños, muy fresca y ventilada 
y una pequeña en 10 pesos Angeles, 43, 
altos, pegado a Monte. Tranvías en to-
das direcciones. Teléfono M-4884. 
18657 19 Myo. 
APARTAMENTO SE ALQUILA UNO 
muy lindo, compuesto de tres habita-
clones sumamente fresco con su mag-
nífico baño completamente indepen-
diente y vista a la calle con muebles o 
sin ellos en Niágara House. Prado, 4 7, 
además puede tomar comida, todo por 
módico precio. 
18708 26 Myo. 
NIAGARA HOUSE. PRADO, 47, HABI-
taciones con baño y sin ello, con vista 
a la calle por precios reducidos. 
18710 26 Myo. 
Aguiar 92, entre Obispo y Obrapía, 
habitaciones desde $15, $18, $20 y 
$25 con muebles y sm ellos para 
personas de estricta moralidad y ofi-
cinas. La casa m?s tranquila d¿ la 
Habana. 
18721 31 my 
ESPERANZA, 102, E N T R E ANTON Re-
cio y San Nicolás, se alquilan dos ha-
bitaciones altas a personas de morali-
dad en la misma informan a toda."» ho-
ras . 
18687 22 Myo 
A -J J 1 D 1 / X D \ T O I ^ SOLICITA UNA CRIADA PENIN-
Avenida del Drasi! (1 emente Key) Jolsular para todo servicio de un matrimo-
esquina a Aguiar. En esta moderní- í 'o sin pretensiones Franco, n-
sima casa, situada en lo mejor de ia 
ciudad, se alquilan habitaciones y se 
Estrella. Para informar: después de la 
18391 17 Myo. 
i „ , L i M Í SE NECESITA UNA MANEJADORA admiten abonados al comedor. Ñor- americana o inglesa con referencias 
ma, equidad, orden, moralidad. Te^ g j l e | ^ ^ - 181 equina a I. de 2 a 4. 
lefono M-7519. tÍ8324 ' 17 my 
15249 
CASA DE COMISIONAS CON R E P R E -
sentaciones de primer orden y clientela 
fija, ousca comanditario para 10.000 pa-
ra extender negocio. Diríjanse a Apar-
tado. 794. 
185"0 18 Myo. 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e rnaao 
y m a n e j a d o r a s 
TAQUIGRAFO MECANOGRAFO. SE 
solicita uno para trabajos en español 
que sea competente. Se exigen referen-
cias. O'Reilly 11. Departamento 407. 
_1S590 20 my. 
SE SOLICITA UNA PERSONA QUE 
sea entendida en Boxeo o en Valla de 
Gallos. Belascoaín 76. de 7 a 9 a. m. 
Mestre. 
' 18598 10 my. 
MAESTRO CORTADOR. EN LA SAS-
trería "Benitez" se solicita un maestro 
con referencias. Tiene que ser un ver-
dadero coi tador, incluso de prendas de 
talle. Industria y San Miguel. 
1S644 18 my. 
SOLICITAMOS UN AGENTE ACTIVO 
para representarnos en esta capital, da-
mos sueldo, eccríbanos: Cuban Commer-
cial Foreing Credit. Lugareño número 
45. Camagüey. 
18530 17 Myo. 
SE SODICI'xA JOVEN ESPAÑOL que 
tenga alguna experiencia en llevar li-
bros de existencia y despachar materia-
les Si entiende inglés preferible. Soli-
cité únicamente por escrito manifestan-
do sueldo y experiencia. Cuban Air Pro-
ducts Corporation. Obispo, 7. Depar-
tamento 410. Habana. 
18410 , 17 Myo. 
7,4 my SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-nos españ la. ioven v sana Ha de te-
HOTEL OBRARIA 57, ESQUINA COM-] ner buen carácter y^lgSn UemSo de 
postela. Alquílase apartamento bajo con | residencia en ésta Calle 9 No 10 
servicios Interiores y toda asistencia, i Vedado 
16595 17 Myo. ISllt' 18 my. 
SE ALQUILAN HABITACIONES COM- co\ B r r \ - \ < ; R rirt.-P F-vr T A « HT? cr» 
puestas de dos departamentos, cocina y ««u- ^fo^n , ,? 
alumbrado a 16 pesos. Rodríguez 57 y „, iÍ? X ™ Z * P l̂nsxünr para lim-
59, entre Flores y San Benigno. Tama- ^It ,,^6 cf^a ág un matrimonio y cui-
rinrin 6 xdina i ,jar un^ nlna pnra informes en Com-
postela. 65 de 8 a 9 a. m. i do 18057 
SE ALQUILAN HABITACIONES amue-
bladas, frescas con agua corriente, se-
riedad y buen trato, también se da co-
mida luena y barata. Llame al A-7326 y 
será atendido. Avenida de Italia, núme-
ro 103, (antes Gallano)-. 
18416 17 Myo. _ 
PARA E L 15, SE ALQUILAN DEPAR-
tamentos con vista a la calle y habita-
ciones hermosas, claras y frescas a fa-
milias y hombres solos, con buenos y 
limpios baños, escaleras de mármol, ca-
sa nueva, agua por motor, tranvía por mentos para familias. Baños con agua y¿San1Mu0;nioba"vintrGirülermina' b 
la puerta y muchas otras comodidades;; v . r > • , ,. 0 ina ^"lomo. vina i-rumerr 
las hay en el principal y segundo piso; I caliente y tria, precios módicos y iVgiB 
NECESITAMOS VENDEDORES REI.A-
cionados con almacenistas de Víveres 
y bodegueros de importancia. Abona-
mos sueldo y comisión. Escriban con 
referencias al Apartado 1181. 
1S467 : j niy. 
Myo. 
H O T E L HOLGUIN 
De Manuel Bouzas. Buenos departa-
17953 1? my. 
IJNA ESPAÑOLA 
Para todo servicio de cortísima familia 
(2 señoras). San Mariano, entre Poey 
precios de situación. Informan en la 
misma y en el Tel. M-7684. 
18311 21 my 
EN CRESPO, 43-A. se alquilan hermo-
sas habitaciones con balcón a la calle. 
Teléfono A-9564 . 
18259 28 Myo. 
17 Myo. 
C R I A D O S D E M A N O 
buen servicio de empleados y cama-
reras para familias. Esta casa está 
situada frente a Prado y Parque La 
India, en el centro de la ciudad. Ha-! 
bitaciones desde $1.00 en adelante, 
para dos desde $1.50. Visiten esta ca-|sns- t'on referencias. Buen sueldo. Pre 
M . iQ - i Rentarse por la mañana en la Quinta onte IV esquz-i Pahitino, Cerro. 
Ina a Cárdenas, frente al Campo Mar-: 4:iG0 ^ is 
M á x i m o Gómez . 371 , antes Mon-
te, al lado del Nuevo Mercado, se 
alquilan hermosas habitaciones. I te. tel . M-5245. Hobana. Nota.—LosIíPLCDBA 4?- TERCE.R piso. S E SO-
_ 7 i • A ' i i • •. • ¡licita un primer criado para casa en 
Informan, en h misma (Agentes eetaran en la tstacion y los|el Vedado. Ha de traer referenel 
ind. 16 Myo. | Muelles para atender los equipajes d^' 
los clientes. 
15402 24 Myo. 
SANTIAGO 20. SE ALQUILAN DOS ha-
bitaciones a hombres solos, o matrimo-
nios sin niños, luz y llavín, casa de mo-
ralidad, 
18520 22 Myo. 
SE DESEA ENCONTRAR UN SOCIO 
para una habitación, que pueda pagar 8 
pesos mensuales, que sea formal, edu-
cado y aseado. Se pide y dan referen-
cias. Sol, número 84. Lulfl Rivera. 
18543 30 Myo. 
GALIANO 109. ALTOS. LA MEJOR 
casa de la Habana, ñor su seriedad, 
limpieza y buena comida, habitaciones 
con baño privado, agua caliente. 
17935 20 my. 
Ofrezco a usted una o dos buenas 
habitaciones con comida y muebles o 
sin muebles, en Malecón número 3, 
i : 
SE N5CESITA BUEN CRIADO DE MA-
no que haya trabajado en casa parti-
cular y tenga recomendación de la mis-
mu.. Sueldo, $45. También se necesita 
un segundo criado con $30 y un mu-
chacho $15. Habana 126. 
18174 16 my. 
C O O N E B A S 
SE J ALQUILAN AMPLIOS Y VENTl-
lados departamentos en las casas ca-
lles de Muralla 18 y Oficios 86. In-
formes en las mismas casas v en Mer 
caderes, 41. Colchonería. Teléfono 
4601. 
18694 
SE ALQUILAN HERMOS VS V KRES-
cas habitaciones con vlnta r. la caile, 
en Beiiiscoaín, 28, altos, p-leteiía La | bajos, derecha. Telf. A-1058 
Americana y una vivienda on la azoica 
pâ -.i matrimonios sin hijo?. 
18:.." < -0 Mvo. 
EN AGUACATE 47, SE ALQUILAN ha-
bitaciones muy baratas y frescas. 
18401 20 Myo. 
RAYO, 49. S E A L Q U I L A UN H E R M O -
SO departamento con balcón a la calle 
16188 31 mv 
SE SOLICITA UNA COCINERA PE-
ninsuiar que ayude en algunos quehace-
res, sueldo 30 pesos. Obrapía, 10U y 102, 
altos. , 
18696 20 Myo. 
MAGN1E1CAR HABITACIONES DI SB SOLICITA I'NA MUCHACHA O parlamentos se alquilan en Gral. Aran-1 de mediana edad para cocinar y ayudar 
guren Campanario 154. altos. ^ la limpieza de corta familia. Duroge 
17417 22 my. IXo. 72 entre Zapote y Santa Emilia. 
18539 
$150 .00 Y MAS GANA UN B U E N 
C H A U F F E U R A L M E S . E N L A 
G R A N E S C U E L A A U T O M O V I L I S -
T A D E L A H A B A N A 
Ud. puede aprender la profesión en muy 
poco tiempo. Esta es la única verdadera 
Escuela de Chauffeurs en toda la Re-
pública. El Director Mr. Carlos F . 
Ahrens le invita a hacerle una visita. 
No pierda el tiempo. Wnpa hoy mismo 
o pida por correo un Prospecto envian-
do 6 sellos de 2 cts. Todos los tranvías 
del Vedado pasan por la puerta. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A Y 
D E A V I A C I O N . A G E N C I A D E 
C H A U F F E U R S 
Necesitamos Chauffeurs. S. Lázaro 249 
frente al Parque de Maceo 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN l'E-
ninsular ue criada de mano o de ma-
nejadora, es formal y sabe cumplir coa. 
su ooligución, desea guiar 25 o 30 pe-
sos. Calle G, entre J5 y 27, númeru 
248. 
1S695 19 Myo. 
UNA SEÑORA PENINSULAR DE ME-
diana edad desea colocarse por horas en 
casa óe moralidad, tiene buenas refe-
rencias de casas donde ha trabajado. ii¡-
fornv.in: Calle Montoro, número '¿\, altos, 
cuarto número 3. Príncipe. 
18536 18 Myo 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha española de criada de m ino o ma-
nejadora; es seria y formal y dcst-a c»-. 
sa que reúna las mismas cundiciunes. 
Infoiman en Piula número 83. Huttl 
Camagüey. Teléfono M-U1Ü8. 
18575 18 Mvo 
JOVEN ESPAÑOLA DESEA CO] OCAU-
se de manejadora o criada de mano til 
casa de moralidad. Sabe cumplir COM 
su obligación. Tiene bujnas ret'ereu. 
cias. Razón: Cárdenas 2!, encargado. 
18593 18 my. 
DESEA r O E O c X R S E ~ D E CRIADA DK 
mano o manejadora, una joven españo-
la. Sabe su obligación y tiene referen-
cias. Informan en Si'.nta Clara 16. Te-
léfono A-7100. 
1SG21 18 my. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA Co-
locarse de manejadora o criada, sisncui 
poca familia; sabe sus obligaciones y 
tiene recomendación. Informa el porte-
ro. Santa Catalina 25 entre A y PüiáeUj 
Vedado. 
18622 18 i. 
MUCHACHA ESPAÑOI A SE~OKi;^ J 
para criada de mano. Desea .casa 
moralidad. Sabe cumplir cen 'su obli-
gación. Informan calle Acosta 84, ba-
jos. 
1SC24 • 18 my. 
A VERY C A P E L E AND EXCELLENT 
nurse for bables. Recomendation frota 
last place. Called at Hornos No. 4. 
In front of Mariana. 
1860.'. 18 my. 
UNA ESPAÑOLA, MUY FORMAL Y 
cumplidora de su deber, se ofrece para 
manejadora o criada de mano. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Luz, nü-
rnero 48, bajos. 
18531 18 Myo _ 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha peninsular, lleva un año en el país, 
se detéa oc manejadora o cnadi <le ma-
no, es cariñosa para los niños, tiene 
quien la recomiende. Serafines, núme-
ro 17. Jesús del Monte. 
18515 19 Myo . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
pañola de criada de comedor o de cuar-
tos, lleva tiempo en el país. Calle J . 
número 11, entre 9 y Calzada. 
18559 18 Myo. 
18208 17 my. 
VENDEDORES CON AUTOMOVILES. 
Necesitamos para vendar galletlcas;. te-
nemos un inmejorable .surtido, véanos. 
Lonja del Comercio 412. de 4 a 5. 
18181 • 17 my. 
FOTOGRAFIA OTERO, 




BODEGA. CON 1.500 P E S O S 
Solicito un hombre con $1.500 para ha-
cer sociedad por la mitad en una bode-
ga que vale $6.000. Su dueño quiero 
Ir a España. Tiene do existencia más 
se $3.000. Arrojo. Belascoaín 50 es-
quina a Zanja. M-9133. 
18507 17 my. 
MUCHACHA DE 16 AÑOS. ESPAÑOLA, 
i se ofrece para nií.era, es recién llega-
; da, tiene quien la gar.intice. Calle Leo-
I ñor. número 20, Cerro, entre Ca"bajal 
' y Cienfuegos. 
1841,4 i : Myo. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
española, mediana edad, oara criada de 
mano y cocinar, para casa chica do 
matrimonio solo. Tieno quien la reco-
miende, muy trabajadora y limpia. No 
duerme en la colocación. Informes 1' ' 
dre Várela 637 antes Belascoaín t—í — 
Cnmuanarlo y Tenerife. 
18509 17 m.v 
H O T E L "CUBA MODERNA ' 
18 my. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
A- y dos espléndidas habitaciones interio-.F- --fa arr^rJifa^a r-a.a Viav linkita ra fiue sepa hacer la plaza, es para I res ^ esia acíeaiidaa casa nay naDua- un matrimoriio Buen SUeido. Calzada 
24 Myo. 18435 
Obrapía 96 y 98. Se alquilan dos ha-
bitaciones muy amplias, buena como-
didad, con balcón a la calle y gabi 
nete de mamparas, lavabo de agua 
cornete, luz toda la noche. Son es-
peciales para oficinas u hombres so-
los. Informes el portero. 
18 Myo. iciones con toao servicio, agua comen No. 86 A. bajos entre A y B. Vedado. 
fríos y calientes, de $25 HABITACION GRANDE Y FRESCA. | tt. baños 
con toda asistencia y b'icn baño con I í c n p . n^ ;_„„ T 
agua callente, se alquila en casa par-ia *5Ü Por mes- t-U'^™ Caminos. 1 e-
ticular a caballeros o matrimonios de léfonos ÍV1-3569 v M-3259. 
estricta moralidad. Escobar 10. altos '• • 
m u 18 my. 
n e San Lázaro y Lagunas. Teléfono HOTEL OBRAPIA. 67, ESQUINA Com 
A-73S8. 
COCINERA SE SOLICITA EN PRA-
do 100, altos, sueldo 25 pesos. Se piden 
referencias, sin ellas que I:J se presen-
te. 
18513 18 Myo. 
1S508 17 my. 
18199 17 my. 
' E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulu-íta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas con vista a la calle. A precio» 
razonables. 
EDIFICIO CATIREÑO: AVENIDA DE 
"Washington número 2, buena oportuni-
dad, para escoger locales para toda cla-
se de establecimientos, salones para so-
ciedades u oficinas Departumentos pa-
ra familias. 
18078 20 Myo. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
con vista a la calle en Progreso, núm«>.-
LA COMERCIAL. CASA DE HUES-
j pedes. Muralla. Húmero 12, (frente al 
Parque), alquila habitaciones desde 40 
I pesos incluyendo las comidas con 5 
j platos, pan, postre y café, jueves y 
domlneo, se da pollo. TeliSJono A-020~ 
18009 22 Myo. ' 
17994 22 Myo. 
SE AI.QUII A HABITACION GRANDE 
en $12 y otra en $20. Amistad 83 A. 
altos. 
18636 -9 my. 
NEPTENO 177 ESQUU1NA A GEHVA 
sio. Se alquilan, juntas o separadas. 2 
amplias habitaciones con balcón a la 
postela, próximo principales oficinas, , , 
muy fresco. Para familias estables I COCINERA. SE SOLICITA UNA COCI-
precios especiales. Habitaciones vista ^ r f buena y formal, tiene que dormii 
calle desde 45 pesos por persona; inte- "1,ja colocación y comprar en la plaza 
rlores para persona sola desde 40 pe :ralle. ent,re Paseo y 2. En el Veda para perso sos. Hay otros planes más baratos. 
Duchas baños calleptes fríos. Transeún-
tes, . ama desde $1,00 cada comida 60 
centavos. Exfgense referencias. 
16596 17 Myo. 
do. Al lado de una casa en construcción 
Telefono F-3179. 
l*j 17 Myo. 
P A L M B E A C H E 
Lamparilla, 64. Se alquilan habitacio-
nes amuebladas, con baño privado, luz 
toda la noche, entrada a todas horas. 
18449 25 Myo. 
M A L EPON 317 NUEVOS Y' L U J OSOS 
apartamentos, elevador y toda comodi-, 
dad en distribución, se exige completa *elnt,tlnCo pesos y ropa limpia. S i n 
COCINERA. SE SOLICITA UNA JOVEN 
española para cocinar solo. Tiene que 
dormir en la colocación. Sueldo $30.00 
\ lllepas CO. altos. 
_ 18471 17 my. 
En Lagunas 5, bajos, derecha, se so-
licita una criada para cocinar y lim-
piar, que tenga referencias. Sueldo 
calle, para más Inermes en la carnl-. garantía de moralidad en sus Inquili- sabe trabajar que no s2 presente 
17869 nos. 17732 16 my. I n d 13 my 
SE DESEA UN MUCHACHO PEN1N-
sular de 13 a 15 años para dos labores 
de una casa. Informes. Oficios, número 
72. 
18409 17 Myo. 
EN LA CLINICA DEL DR. PANTA-
león J . Valdés se necesita un sirviente 
que tenga quien lo garantice. Reina, 
110. 
18384 17 Myo. 
SE SOLICITAN BORDADORAS A MA-
no y oficiaias de vestidos. "Bazar In-
glés" . Avenida de Italia, 72. 
18393 17 Myo. 
MUCHACHA ESPAÑOLA Y JOVEN, É -
i ofrece para criada de mano en casa i's 
I moralidad, tiene buenas referencias 
i sabe cumplir con su deber. Informan. 
I Sol, 15. 
18385 17 Myq. 
I SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
! cha española recién llegada, es formal 
y trabajadora y tiene quien respona*1 
j por rila, no tiene pretensiones. Infor-
i man: H, 237, esquina a 25, Vedado, *• 
I todas horas. 
j 18446 ITMyo. 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVE-
nes peninsulares, una de criada de mi-
nos, y la otra de cocinera. Desean en 
la misma casa si puede ser. Tienen re-
ferencias. Informes: J No. 11 entre 9 
y Calzada, Vedado. 
18110 18 my. 
CARPINTEROS. DE RIBERA. EBA-
nistas y blanco, que sepan trabajar, se 
necesitan en la Compañía Constructora 
de Embarcaciones de Recreo, márgenes 
del río Almendares, Junto al Puente de 
la calle 23. 
18387 17 Myo. 
SE SOLICITA UN JOVEN QUE HAYA 
trabajado en casas de préstamos y que 
tenga buenas referencias. Se da buen 
sueldo. Dirigirse por escrito o perso-
nalmente diciendo condiciones en Mon-
te 27a. Joyería El Progreso. Inútil pre-
sentarse sin reunir cohdlciones. 
1S231 23 my. 
SOLICITAMOS DIRECCIONES DE Co-
merciantes, agentes, revendedores, pa-
ra enviarles t:R ATIS. catálogo jugue-
tería, quincalla, joyería, novedades. An-
tillian Mercantile Agency. Apart. 2344 
Habana. Belascoaín 26, por San Mlcuel 
18290 12 jn. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
SE COLOCA UNA JOVEN PARA LlM-
pieza o manejadora. Tel. F-2148. 
18640 18 my. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pe-
ninsular de criada de cuartos o de mano 
o manejadora, sabe un poco de cocina 
y entiende de costura, va al campo o ai 
extranjero, lo mismo se coloca en 
Habana. Reparto Almendares. 4, esqui-
na a 15. Bodega de Alvarez. 
18412 17 Mygi— 
SE OFRECE UNA JOVEN PENINSXJ-
lar para casa de moralidad. Se dedica 
a cuartos y costura. Tiene referencias. 
Informan en Infanta 111, altos. Telé-
fono A-8192. 
18595 " «ny. 
A ^ O j C C f l DIAPIO DE LA MARINA Mayo 17 de 1924 PAGINA VEINTIUNO 
S E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
,k C O L O C A R S E L A J O V E N 
P ^ P ^ CO*eIl^na habitación. T i c -
^ m P ^ a ^e ferencTl^ Sueldo $30.00 
^ » B a £ a c l . 17 rny. 
i f ^ ^ r ^ r A R S E UNA S E S O R A D E 
^ t ó E A C O L O ^ ^ ^ u a r t o s , coser o cui-
£ ? ' ^ ñ d ' ? " r c " l e cuba 
^ ^ M S D E M A N O 
J_SS======7^7=^7-AR U N J O V E N P E -
^ S E A C O L O J X ^ano o portero, 
^nsul^ ^ cr,aaoal carap0 y una mu-
^fi iporta sa ^ d criada de ma-
•?. iSí recién llegaba e F .537 i . 
P A R A L A S D A M A S P A R A L A S D A M A S 
CCRRESPONSAL 
y Tenedor de Libros con gran compe-
tencia y práctica comerciaL aceptaría 
casa por una o dos horas al c ía 





S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N D E 
ayudante de tenedor do libros. Refe-
rencias, las que deseen. Informan en 
el teléfono M-5890. 
181*3 18 my. 
F R A N C I S C A S. D E ROM ACOSA, P R O -
fesora Sistema Martí Par i s ién . Con 
credenciales, para preparar alumnas pa-
ra el profesorado con opción al título de 
Barcelona. Infanta, 91, bajos. 
15574 30 Myo. 
Por un experto contador se dan ciases 
i de Teneduría de Libros y Cálculos mer-
cantiles para Jóvenes y seftorltas aspi-
rantes a tenedores de libros. Curso es-
pecial para auxiliares de escritorio. M¿- pL.nf..r, i p- • . „ I c 
todo práctico. Clases por corresponden- ™ i e s o r de Uenc ias y Letras . i>e dan 




—Ay, qué melena tao 
¿Dónde le la cortaron? 
M U E B L E S Y P R E N D A S 




M E D I A N A 
^ - J desea e& .̂ín fino 
MANO D E 
colocarse, acostumbrado al 
i Informes inmejorables. 
F-352B. F y 15. Carnicería. 
Vedado- 19 Myo 
_ . T A P O N E S , D E S E A "cpL<£ 
CS&V * loven Japonés para cna4o de u = lirio y honrado, tiene buenas 
¿¿no, es ser tumbrado en casa f i -
^ f f o r m e n : Monte. 146. Teléfono M-
I85b2 
19 Myo. 
^ ^ T E C E E N C R I A D O P R A C T I C O 
fií?F*rvlcio. buenos informes. Te lé -
feíf'3386* 17 My0-
^ COLOCARSE U N C R I A D O R 
H ^ d e confianza. 
fi0 ' -~ trabajador y honrado y 
entiende de jardi 
y honrado y tiene 
5̂ ° yeío?e¡ reVe^ncias de donde pres-
^ "Servicio y desea familia buena. 
¡yrumeSsernameyal A-3740. bodega^^ 
TENEDOR DE LIBROS 
Se ofrece Tenedor de Libro? pala cual-
nuier trabajo de contabilidad por horas. 
Señor Ferrán. Teléfono 1-5452 
16691 « j n 
1 Jl . 
Tenedor de libros, con inmejorables 
icferencias, se ofrece, por horas. In-
formes, E l Pedal, Aguacate 50. Te-
léfono A-3780. 
12749 18 my 
V A R I O S 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O P E -
ninsuiar para encargados de una casa 
de inquilinatos. Mercaderes, 16 y me-
dio, habitación, 28, altos 
18693 19 Myo. 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse de carpintero y no tiene pre-
tensiones y tiene quien lo garantice. 
Para informes: Calle A y 33, bodega. 
Teléfono F-3115. 
18665 19 Myo. 
• T ^ E C K UN J O V E N ESPAÑOL PA-
;E0FK.ero o criado de mano; es prác-
.1 servicio y tiene buenas reco-




- r - ^ E C E UN B U E N S I R V I E N T E 
;aP« la limpieza de la casa, portero, pa-
J * ^ riballero o una oficina, tiene bue-tétano A-9915 
18230 • J 
C O C I N E R A S 
í ^ f t ^ C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
S u l a r o bien en casa particular o 
Restablecimiento, sabe cocinar a la 
Sn/ñola V criolla, tiene referencias. I n -
Toman: Teléfono A-3991. 
& 18600 20 Myo. 
^ n a r i i c u l a r que establecimiento. 
íS^asa de moralidad, hace plaza 
de-
casa _-nt6n Reclo> 12 ib desea. 
" 18428 17 Myo. 
IESE V C O L O C A R S E UNA B U E N A _CO 
«ra peninsular. Guisa a la española 
la criolla; no duerme en la coloca-
*lfin- va al Vedado si pagan los pasn-
íw. Informan Aguila 116 letra A. ha-
litacWn 137. 
18463 17 my. 
D E S E V C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA 
de cocinera; sabe a la española, crio-
lla v anioricana. Tiene quien la reco-
miende. No importa ir al Norte. Di-
rección calle Sol 19, altos. 
184C8 17 _ 
BF O F R E C E UNA r O O I N E R A P A R A 
establecimiento o particular. Sabe su 
oficio v hace dulces. Reiiia 14. altos, 
habitación,20. No urcaunte al limpiabo-
tas, suba" 
18503 17 my-
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R S E 
ofrecen para encargados de casa de in-
quilinato siendo ese su oficio, tienen re-
comendaciones. Monte, 238. piso 3o. de 
partamento 26, y 27. 
Habana, preguntar por 
C 4336 
COLEGIOS 
En el Norte y Campa-
mentos de Verano para 
niños y jóvenes, o per-
sonas mayores. Precios 
convencionales; renga a 
remos y le daremos de-
detaílés. 
B E E R S & CO. 
O'Rcilly 9 L Z . Habana. 
7 d 15 
naturas 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 as 
ACADEMIA "ATLANTIDA" 
Exclusivamente para señori tas y nlftos. 
Directoras: Srtas. Castaño. Clases diur-
nas y nocturnas de Mecanografía, T a -
quigrafía, Aritmética, Preparatoria pa-
ra Ingreso en el Instituto y Escuelas 
Normales. Especializamos en ortografía 
métodos rápidos y eflclenten. Precios 
módicos . Enrique Vllluendas, (antes 
Concordia), número 157, (altos). Telé-
fono M-7002. 
16618 17 Myo. 
Antes de vender o cambiarlos por otros 
que seguramente serán más malos con-
sulte con nosotros; nuestro taller ex-
clusivamente para muebles de uso nos 
mejor que nuevos; 
trabajos finos, esmal-
tes, tapices y barnices. Envasamos to-
, da clase de muebles. Manrique 122. E l 
Arte Tel. M-1059. 
17304 14 Jun. 
TINTURA PARIS 
linda. 1 PARA L A S CANAS 
Allana todas ks dificultades; es ins 
"r_ — _ .» • elusiva ente par. 
— E n "La Parisién". Y a ti ¿te tí'nta,nea- « un solo pomo; su apb- permite dejármelo 
yv.u I K W U W ^.i^oco uur i-urrcspuuueii-. — — - — - — — - ¡ . cacion es ray.da; en jn momento e 
? í, In9B9léSaiPt0or3.una SeíorÍta á* Londres-;^ases particulares de todas las asigna cortaron allí? ^ tcnílrá ustc¿ 3U ^ natural No coü. 
bo. — Q u e va. c n i c a ; ¿tu no ves:t,ene n¡trato ¿c piata y sí un3 garan. 
lo mal que la tengo? si estoy ho- tía absoluta de ser la mejor de todas. I - ; -
^ . ? , p * n e • i AA en S E V E N D E U N M O S T R A D O R P A R A rrorosa. üime, ¿donde esta L a r a - ;->u precio es de $Z.UU y por correo DU escritorio con su reja de pago y jaula 
• -v cts más En el «aiñn de Belleza de ' hierr0, tiene 7 metros' ProPio Para un n s i e n ? mas. en ci saion ae o e u c í a UL banco, casa de camttio — -
— E n Salud, 47. teléfono 
M-4125, y cobra 60 centavos. 
Tengo que decirte un secreto. 
—¿Cuál? 
—Que me teñí el pelo. 
Is doctora Juana Alonso, en su ga-
binete, encontrará usted también to-
óos' ios productos de belleza para el 
cutis. Crema de Pepinos y e! Líqui-
_ casa de comer-
cio, informan en Casa Sainz. Amistad, 
número 114. esquina a Barcelona. Hora 
de 1 a 5 p. n i . 
18407 17 Myo. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
r.'o renovador y el Agua de Membrillo, i ó P - - « M •' J , 
l - i j . 1La '-asa remas; reparación de to-
estos productos son para COD-I i ^u .^ j n • I - J J 
¡da clase de muebles; especialidad en 
' todos 
18700 19 Myo. 31 My. 
18578 
ACADEMIA DE CORTE, SOMBRE-
ROS Y CORSETS 
Sistema Parr i l la . Profesora Pi lar Alon-
so de Fernández. Rápida enseñanza por 
este moderno y práctico sistema de cor-
te, sombreros y coraets, pintura oriental 
y óleo, bordados a mano y máquina, la-
bores en general art í s t i cos trabajos en 
. Teléfono M-4157. cestos de papel crepé y floree. E n es-
• María Clavero. ta academia podrá usted adquirir 
, _ servar su juventud y evitar las arru- i . • , 
— c L s e pe lo es tenido.-', m e en-1 j ' i L J Darmef; de muebles finos, esmalte y t ^v,lv has y adema: las hace desaparecer _ ' . J 
g a n a s 1 J • » c i i t 4 ? i ¿ . se envasan muebles y pianos. S * uando existen. Se corta la melena a o ««• , , Q7 ^ / , Í I . 
T - 1^ r . . u ^ I . T i n t u r a - - •» . i i p a n IMiguel numero o / , te efono A-
— l e lo j u r o , c o n l a l u r . u r a señoras y señoritas; se hace toda c l a - i ñ o i ^ r , ^ t i i • 
M , . j i j »• i ' j l^1^- Garantía en todos los trabajos, argot , q u e l a t iene e n todos los ¡se de postizos y se compra pelo caído, ]843Q ? q 
tonos e n " L a Parisién". K ^ 5 " VilIe?a8 45- T t l f 3 ^ i 9 2 - " L J ! ^ -
COMPRAMOS 
Muebles modernos y de oficina, vic-
trolas, fonógrafos, discos, máquinas 
de escribir y coser L a Confianza (Su-
cursal), Aguila 145, entre San Jo-
sé y Barcelona- Telf. A-2898. 
18429 24 my 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas. 6 pesos Cy. ni raes 
Clases particulares por el día en la o */<nnAA 1 : «;«1 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted vende en $4UU.UU la mejor piel 
aprender pronto y bien el Idioma in- no|ar tmm bav en la Habana 
g lés? Compw usted el METODO MOVI- ° e OS0 P0,ar <̂ Ue nay e , la "aDan7-
SIMO RorERTS._reconocido universa l - ¡ Pregunten precio y verán vale mas 
Es nueva completamente 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" mente como el mejor de los métodos i r\(\(\ hasta la fecha publicados. E s el único ¡ de ¿M.UUU, 
racional a la par sencillo y a g r á - | v nerfectamente preparada para al-1 Para talleres y casas de famlllí. . desea dable; con él podrá cualquier personal* F " i « . u » u i c u i e ^ icna iaua H usted comprar Vender o camMar má-
dominar en poco tiempo la lengua in-ifombra. ruede verse a todas horas en 
glesa tan necesaria hoy dta en esta Re 
pública, 3a. edic ión. Pasta. $1.50. 
17142 31 Myo. 
19 Myo. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N COMO 
principiante en oficina o a lmacén . Sabe 
taquigrafía en español y mecanograf ía 
y las cuatro reglas. No aspira gran 
sueldo y tiene buenas referencias. In-
forman en Obispo 105. Sr . Mella. 
18601 ¡1 my. 
S E O F R E C E U N MOZO D E COMEDOR 
sabe cumplir con su deber por su mu-
cha práctica. J e s ú s María 76. Teléfono 
M-2804. 
18560 18 Myo 
Una señorita sociable e instruida de-
searía hallar una familia para viajar 
como secretaria o señorita de compa-
ñía de una señora o señorita o como 
profesora de uno o más niños. Telé- rato V demas carreras especiales. Cur 
P A R A L A S D A M A S 




pocos meses completo conocimiento de 
todo a ia vez se le regala la enseñanza 
de los cestos y las flores crochet y 
otros trabajos manuales. Garantizo la 
enseñanza y prepara pare profesora con 
t l t i t ío . Se hacen ajustes para t ermina A-5784. L L A M E A E S T E T E L E F O N O y , 
en ¿os meses y loa corsets en ocho días. : enseguida será atendido para cualquier 
Se admiten Internos. Especialidad en trá^ajo de instalación, limpieza y arre-
la confección tanto en los sombreros glo de cocinas de gas y estufina. Se 
como en los vestidos. L a alumna puede 
hacer tus sombreros y vestidos desde 
 
hacen llaves de todas clases y se arre-
glan cerraduras. Amargura 64, por 
el primer mes. Mis precios son suma- i Compostela. Armería E l Vizcaíno . 
mente taratos. v i s í t eme y so convence-
rá . Muralla, número 13, entre Cuba y 
San Ignacio. 
15048 19 Myo. 
Profesor con título académico; da 
clases de segunda enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
fono F-4542. 
18540 18 my 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R . D E 
mediana edad, se ofrece para casa de 
comercio o particular, eociiii ;i la es-
pañola y a la criolla, tiene buenas re-
íreen'las. No sale do la Habana ni 
duerme en la co loc ic lón . Informan: I n -
dio, 23. ' 
18377 i ' Myo. 
IJKSKA ("'OLOCAUSi; TÑA SIOÑ O RA 
penins-ular, do cocinera. Sübe cocinar 
n la eRpañola y criolla, d.̂ sca casa par-
ticular o coniorolo; es formal; desea 
casa formal. Tiene quien la recomiende 
de donde ha trabajado. Industria 101. 
18310 17 Myo. 
Se ofrece un hombre de color, de 
mucha confianza, para cuidar una fin-
ca; sabe injertar frutales, flores, le-
gumbres, etc., habla un poco español, 
referencias de tres años con un juez 
cubano. Informan A-3070. 
C 4381 4 d 16 
D E S E A C O L O C A R S E UN H O M B R E D E 
mediana edad en casa particular de por-
tero o cosa parecida, lo conoce todo el 
comercio. Puede dar la recomendación 
que ix l ja . Informes: Teniente Rey, 28. 
18434 17 Myo. 
S E DICSEA U O L O C A R SEÑORA D E en-
cargada de una casa, es española, sabe 
su obl igación. Informa: 13, número 3, 
Veddo. 
18406 . 17 Myo. 
SK DKf-'UA COLOCAR U N M A T R I M O -
nlo español sin hijos y honrado, en ca-
ía de moralidad, olla entiende de co-
cina u otro trabajo, ol sabe de criado 
o portero y lo misino dj encargados. D i -
rjirí" por tscrlto o personal a Angel 
Felo. reparto La S i m a en la bodega dedlanueva, reparto los Pinos, Habana. 
J O V E N ESPAÑOL DKSBA TOMAR 
arriendo varias casa 
mismo me hago d 
y formal. Pueden dirigirse a Reina o4 
tercer piso, d0 12 a 2. Pregunten por 
José Fernández. 
18505 18 my. 
so especial de diez alumnas para el 
ingreso en la Normal de Maestras. Sa-
lud, 67, bajos. 
C 750 alt ind 19 
18552 21 Myo 
A P R E N D A E L I N G L E S POR M E T O D O | 
moderno, rápido y eficiente. Clases 
diurnas y nocturnas, individuales y co-
lectivas. Lagunas 91, altos. Tel. A-1441 
18196 18 my. 
M A E S T R A D E L A U N I V E R S I D A D D E 
Boston que habla inglés correctamente y 
despacio, desea dar" algunas clases en 
su domicilio y fuera. Informes: Hotel 
Harding. Crespo, 9. 
18048 22 Myo. 
ACADEMIA MARTI 
Directora Srta. Casilda Gutiérrez. .Cor-
te, costura, sombreros y pintura Orien-
tal Bordado a máquina, clases a domi-
cilio. Jesús del Monte 007. T e l . I -
2326. 
16956 4 J n . 
e^eníargado1!'es* s e í i o | APRENDA INGLES E N 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maes'cro. Ga-
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil mé-
todo. Pida información. T H E UNI-
V E R S A L INSTITUTE (D56) 123 
East 86 th. St.. New York City. 
P 31 my 
EN POS DE LA BELLEZA 
Escríbanos (apartado 
1915, Habana), o tele-
fonéenos (A-8733) y re-
cibirá gratis el folleto so-
bre belleza que ha escrito 
Elizabeth Arden. 
C4357 10d-15 
M E L E N A S . B I E N C O R T A D A S A $0.60 
Unico especialista de melenas en todos 
los estilos.' M . Cabezas. Industria 119 
Teléfono A-7034. 
18488 19 my. 
S E O F R E C E UN J O V E N P A R A T R A -
bajar algunas hora-s por la noche, bien 
sea de oficina o cosa análoga . Infor-
mes: San José, nfimoro ítU. Café . Telé-
fono A-3467, de 6 a 8. 
18414 17 Myo. 
U N M.VTil] MOXl<> TON DOS H1JOS 
de 5 y 7 afiris. él carpintero y entiende 
de pintura, y ella cose y lava, solici-
tan encontrar una' fatriüitt que les dé 
una habitación y un sueldo; no son de 
pretensiones y tienen rererencias; son 
de Cárdena^. Dirigirse a Manuel V i 
Ba. y Sa. Almendarcs. 
17956 21 my. 
• B A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A CO-
¡tatrat para casa particular o comer-
fio sin pretensiones. 10 dcUctubre, 571. 
Teléfono 1-17U8. 
19 M yv. 
¡TOCINERO l'AIÍA H O M B R E S SOLOS 
aunque tenga que atender alguna que 
titra obligación, buenos informes. F y 
L . Carnicería. Teléfono F-3525. 
18'!1 19 Myo. 
t>E OFRECI.; 1 'N C O C I N E R O R E P O S -
tero español con buenas referencas para 
casa particular y del comercio, limpio 
en la cocina, . s hombre solo. Blanco y 
nV?e!i' Metía . Teléfono A-2093. • • 
_ 19 Myo. 
SE DESEA C O L O C A R U N C O C I N E R O 
oei país repostero, sabe su oficio en 
«eneral, criolla, española, americana, 
•»« al campo. Informen: Teléfono M-
^i8550 ' 1S Myo. 
^ 0FLRECE UN C O C I N E R O D E L 
sabe cocinar a la criolla: es lim-
ilr-i,? atento a su trabajo; sabe hacer 
jiguna repostería y tiene irtucha prác-




VnCINTRO 1;sl'A*OU S E O F R E C E 
n toda clase do garantías , exclusiva-
l-.iiV5 par:i c;isa do comercio o almacén 
teléfono A-2T53 
18623 Martínez. 18 my. 
toM?£RKC,K B O C I N E R O ESPAÑOL D E 
So o* od:i(1 sin Pretensones, trabajó 
anos en las Américas y atento en su 
Info y sabe de todo algo y para m á s 
Mi rmes: Viveo. ono A-8958, 
18521 
Panader ía . Te-
IS Myo, 
L f a ^ I R E , C E C O C I N E R O D E COLOR, 
1 ^ ? al t e l " o n ü F-1950. 
18 Myo 
^ono^RECl!: r-N' 'r E N E R A L C O C I N E R O "Mioce es--
••noricana 
'« ofrece 
ímeHo esPañc'1. francés, "italiano, criolla 
U ^irrna- Especialidad en reposter ía . terla 
> en en caRa de comercio, hoteles 
Ib» ífSa. de E m i l i a s . Tiene referen 
18470 Bernaaa 47, Tel. A-8042 
rrj^-i-! 1" my. 
>8DañoiER<i P R A C T I C O E N COCINA 
•ar ñi-á ti ncesa y americana, desea 
practica de la misma que se soli ilte - i — " o m is a que 
lo pi géneros. Masculino y femeni 
^ • -c-i se colofta. Información al Tplé 
i - - 17 my. 
C R I A N D E R A S 
, C O L O C A R S E D E C R I A N D E 
M>utírtr«.señora española con buena 3 
Anidan leche, tiene certificado de 
fe le , , ^0 le importa salir al campo, 
'mfo-'rrede ver su niño de dos meses 
ornieg. Factoría, 86-A. 
L S * L - 17 Myo. 
1S097 18 my 
B A I L E S P R O F E S O R A E U R O P E A . 
Tango. Schotisch Irlandés. Fox. Vals 
P R 0 P I E 1 A R I 0 S 
S». ofrece mandatario judicial con sol-
xenc'a moral y material, para adminis-
trar propiedades, cobros de alquileres, 
etc. Señor Lugo. Teléfono 1-5452. 
16692 2 jn 
1GS98 17 My 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
Piso dobles. bne^Step. ^ D£ MIOMAS. TAQUIGRAFIA Y 
clase privadas. O Rellly lo altos habi- | " . , . ' _ . \ „ . 
taclón 2. NoemI Heredla. Discreción. No MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
28 DE MAYO DE 1922- COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS D E L MONTE. CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMTEN 
INTERNOS. 
(704 Ind . 15 N . 
D E S E A C O L O C A R S E D E J A R D I N E R O , 
no tiene inconveniente el salir para el 
campo o dentro de la Habana, tiene 
buenas recomendaciones donde trabajó, 
pregunten en la bodetía de Línea, es-
quina a M, Vedado. Teléfono F-1942. 
17996 Myo. 
S E O F R E C E UN J O V E N D E MlüDKJ 
dependiente de ropa con referencias de 
la casa en que ha trabajado. Informes: 
Teléfono 1-3594. 
18042 17 Myo. 
OSWALDO C A R R 
Aduana (Asociado) 
Oficios Nos. 12-14. 
Teléfono M-4655. 
16298 
C O R R E D O R 
. Licencia No. 






DOS SEÑORITAS T I T U L A D A S , UNA 
en violln y solfeo y otra en mandolina 
y solfeo, dan clases a precios módicos . 
Han estudiado en ol extranjero y tie-
nen quien las garantice. Dolores, 57, 
entre Santa Irene y Correa. J e s ú s del 
Monet. Teléfono 1-2705. 
18571 . 18 ffyo. 
C H A U F E U R S 
"LA CIUDAD KlrANTIL" 
Moderna institución Escolar de Ca-
rácter Popular y Benéfico 
I a mejor escuela para n iños ricos y po-
bres. E l mejor colegio para el \ erano 
Plan de Enseñanza: preparación com-
pleta del ciudadano para una vida feliz 
y digna, teniendo por divisas "Dios y 
la Patria". Nuestros alumnos serán 
hombres verdaderamente cultos con e) 
conocimiento de dos o tres Momas 
Aprenderán dos o tres oficios y la»» 
técnica y práct icas agrícolas y comer-
cial E l 50 010 de las utilidades se re-
partirán, capital izándose, entre los 
alumnos. Nuestra organización: Gobier-
no Republicano. Las familias ricas pue 
den hacer dopativos instituyendo becaf 
en favor de niños pobres, designándolas 
con el nombre de algún ser querido, 
cuya memoria quieran perpetuar y hon-
rar Casa-quinta: Calle Meireles 31, 
Calabazar de la Habana a 15 minutos 
de la Capital por tranvías y guaguas 
automóvi le s . T e l . Distancia 446 Má.-
«nformes: Cplegio "Claudio Dumás Diez 
de Octubre » 6 1 . T e l . 1-4945. L a s per-
sonas altruistas deben fijar su aten-
ción en los ideales de esta noble fun-
dación y cooperar a su mayor auge y 
progre'so en pro de la niñez y la juven-
tud pobre y desvalida. Nota: Los hijos 
de obreros, criadas y dependientes; los 
de los maestros d© Instrucción; los á* 
los alistados en el ejército y lo pol ic ía 
v los de empleados públicos y privados 
cuvos padres ganen menos de $12D al 
rn¿3 pagarán 510 de pensión mensual. 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
Cálculos Mercantiles. Teneduría de L i -
bros, Gramática. Escri tura en máqui-
na, etc. Clases para dependientes del 
Comercio por la noche. Director: Abe-
lardo L . Castro. J e s ú l s María, núme-
ro 70. altos. 
17011 31 Myo. 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
CUBA, 58, E N T R E O ' R E I L L l : T E M -P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
maria, Comercial y Bachillerato, para 
amboá sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para Dependientes del Comer-
cio Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos aprobados, 22 profeso-
res y 30 auxiliares, enaeflun Taquigra-
fía en español e Inglés . Gregg. Orella-
na Pltman, Mecanograf ía a. tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últ i -
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles, In-
g l é s lo y 2o. Cursos, Francés y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
r-apidlsimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilo», magnifica alimen-
tación espléndidos dormitorios precios 
rnAfíleos Pida prospectos o llame al 
^ l é fono 'M-2766 Cuba, 58. entre O'Rci-
Uy y Empedrado. 
16436 31 Myo. 
K M T L I A A. D E C I R E R P R O F E S O R A 
de' Piano, teoría y solfeo Incorporada al 
ronserv¿tor io Peyrellade. Enseñanza 
Afectiva y rápida, pagos adelántalos 




J n . 
« S \ n P F E U R SB D E S E A C O L O C A R 
Ho» i L 'i ParUcular o de comercio, 8 
««áanir, Práctica, conoce toda clase de 
J ^ n a s ; de 8 a 11. Teléfono A-8138. 
i s ^ ^"reka. Piñelro . 
s i i l Ü Myo. 
J N E D 9 R E S D E L I B R O S 
.T-a^EDOR D E L I B R O S Y M E C A N O -
>üen' ®sPañol, de mediana edad, con 
)f«"ée*c ra y superiores referencias, 
alo pf6, por medica retribución. Teó-
lífifi-» • Luz' 82• TeKfono M-S706. 
26 Myo. 
i£flA T R A B A J O D E O F I C I N A EN G E -
fet li.,ePe<íurIa de libros y traduccio-
nglés ^ castellano y vicever-
eiun varil,s horas libres. CumpU-




18585 20 my 
B A I L E S 
Jóvenes, cuitas y bellas profesoras. 
Triunfadoras. París , New York Fox. 
Vals Tango, Shimmy, Danzón, etc, en 
r.ncas horas. Solo clases privadas, par-
ticulares. Precio $1.00 hora, discre-
ción Tolerancia. Paciencia. O Rellly 
No.* 15. altos, habitación dos, derecha. 
No pregunto en otra. 
my 
IÑGLCS P R A C T I C O C O N V E R S A C I O N 
d'esde la primera lección. Enseñanza 
conci-nzuda. Precios convencionales. 
Clases en casa y a domicilio. Informan: 
Miss Surner. Amistad. 54. altos, entre 
Neptuno y San Miguel. 
17301 17 g j j ; 
11 
Academia de Corte y Costu/a 
Sistema "Parrilla", Profesora María B . 
de Maurlz, Ajuste de corte y scmbrei-o 
en dos meses, corset en 8 cl i-^.v Pintu-
ra de oleo metál ica oriental y cordados 
en máquina a precios reducil.is. L a 
alumr.a puede confeccionar su •/aje 
BAILES. INGLES. A-1827 
R A P I D O M E T O D O : P R O F . W I L I A M S 
E N T R E N A D O R 
Cultura f í s i ca . Ejercicios ar t í s t i cos . 
Clases de baile e Inglés en grupos, 10 
pesos mensuales. Bailes de salón sis-
temát icamente perfectos desde 12 pe-
sos jurso completo. Tango inclusive. 
Clases privadas de 3, 4 y 5 pesos. 
Apartado 1033. Informa el te léfono A-
1827 exclusivamente de 12 a 2 o an-
tes de las 6 y mecMa. 
15047 19 Myo. 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
los ocho d ías . Precios reducidos. ci<¡ 
vende el método . Neptuno, 131, altos. 
16736 I J n . 
P R I M E R A ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
R A T O ^ C O M E R C I O E IDIOMAS 
E l mejor colegio de la caplta: pâ -a 
pupilos y medic-puplloa 40,000 metros 
tt Euperficie para base-bal!, foot-ball 
 tennis, basket-ball etc. Quinta San Jo-
a , s é 6« B í l l i Vis ta . Dlr-jcción. Bella Vía-
AVIS\M0S 
A n u e s t M n u m e r o s a v 
distinguida clientela y a 
las damas en general, 
que acaba de in .talar 7 
gabinetes expresamen-
te para el corte de mele-
nas, atendido por 7 ver-
daderos profesionales* 
Se corta la melena en 
las distintas formas del 
Garson como en Parí». 
.as melenas rizada» 
aquí son onduladas. 
Marcel, visítenos y se 
convencerá. 
PELUQUERIA MARTINEZ 
Solo para señoras y niño» 
Masaje, Ondulación 
Pennar.ente Champoo, 
Arreglo de cejas, Ma-
n i c u r e . 
Neptuno. 81. Tel. A-5039. 
PELUQUERIA FRANCESA 
p a r a 
SEÑORAS Y NIflOS 
MAURICIO Y MORA 
Antiguos de Dubic 
San Rafael, 12 
Teléfono A-0210 
Peinados, Postizos, Lavado de ca-
beza1 Manicure, Massage, Tintura, 
Ondulación permanente, Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial para niños. 
TINTURA SELECTA 
no eo una más, es la más moderna 
*n Tintura para el cabello. Negro, 
castaño oscuro, castaño. 
Su elaboración es e¡ conjunto 
de teoría y práctica, la única fór-
mula para preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garantía es que em-
pleamos la selecta en nuestros s a -
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
PELUQUERIA FRANCESA 
SAN R A F A E L 12 
quinas de coser al con-ado o a plazca. 
Llame al te léfono A-8381. Agente (M 
Sínger . Pío F e r n a n d a . 
12533 30 Jun la 
¿QUE NECESITA 
Cuando necesite comprar o vendef 
muebles, en juegos o sueltos; cuac-
dc desee adquirir una bonita y eco-
nómica alhaja, para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar c 
vender un piano o pianola de bue 
na marca; cuando necesite un traje 
de etiqueta para lucir su arrogante 
figura en los salones aristocráticos, 
como un distinguido "dandy''; cuan-
do, en fin. necerite dinero, nosotros 
en L A Z I L I A . de Suárez, 43, se lo 
i proporcionamos en el acto sin más 
garantía que la de alguna alhaja vi 
otro objeto que represente valor. 
A R R E G L E SUS MUEBLES 
E n esta casa. Si no la queda bien su 
trabnjo no se lo cobramos. Barnijw-mc» 
a muñeca fina y corriente, gran espe-
cialidad en arreglos de mimbres; es-
maltamos en todos colores; tapizamos 
en todos estilos: forramos cojines y 
lámparas de pie. etc. Puede usted lla-
mar al T e l . M-7566 a todas horas. 
Nota: También esmaltamos neveras de 
hierro y madera. Garantizando que no 
sa salta el esmalte. No se olvido de 
llamar al M-7566. 
18635 30 my 
S E V E N D E U N J U E G O D E SALA. Mo-
derno y completo; consta ^ie 8 piezas 
con espejo y consola. Es tá nuevo, se 
da en ?130. Guanabacoa, Martí 8. Te-
léfono 1-8-5116. 
18329 23 my. 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Viiiegas. 
Ind. 
S E V E N D E N 4 DOCENAJs D E S I L L A S 
y 3 pares sillones americanos de l a . y 
^a. Luyanó, 115-C. 
18574 19 Myo. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema misterio de Lechuga: tam-
bién c-sta crema quita por completo 
las arrugas. Vale $2.40. A l interior, la 
ma^do por $2.50. Pídala en boticas o 
mejor, en «íepftf'to, que nunca fal-
ta. Peluquería do seftoras, de Juan Mar-
t ínez. Neptuno, 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA \Á 
CARA. SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los te j íaos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros • a ñ o s . Sujeta los polvos, 
envaciírflo en potnos de $2. De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio" 
para dar t^-illo a las uñas, do mejor ca-
lidad y nJus duradero. Precio: 50 cen-
tavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILIA 
Para quitar la caspa, evitar la calda 
del cabello y plcazfln de la cabeza. Ga-
rantizada con la devolución de su di-
nero. Su preparación es vegetal y dife-
rente do todos ios preparados de su na-
turaleza. E n Europa ".o usan los hos-
pitale»- v sanatorios. Precio: $1.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para estirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas desaparece para siempre, 
a las tres veces que e« aplicallo. No 
use navaja. Precio: 2 pesos. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser rubia? L o consigue fácil-
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararsa el pelo? Tan Inofensiva es es-
ta agua que puede emplearse en la ca-
becita de sus ñiflas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos que ust d e aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? ¿Es ta agua 
no mancha. E s vegetal. Precio 3 pe-
sos. 
AGUA RIZADORA 
¿Por qué usted tiene ei pelo lacio r 
flechudo. ¿No conoce el Agua Rlzado-
ra del Profesor Eusfe de París? E s lo 
mejor que--»* vende. Con una sola p.plt-
cación ie dura hasta 45 días; use un 
solo pomo y se convencerá. Vale * pe-
sos. Al interior $3.40. De venta en Sa-
rrá. Wilson. Taquechel, ! a Casa Gran-
de, Johnson, Fin de Siglo, L a Botica 
Americana.. También venden y reco-
miendan todos los productos Misterio. 
Depósito, Peluquería de Martínez. Nep-
tuno, 81. Teléfono 5039. 
( O.MICRCIANTES, V E N D O B A R A T O 8 
vidrieras moderims mostrador, 3 arma-
tostes, propios para botica o quincalla 
y 2 grandes vidrieras, escaparates, pue-
den verse en Sublrana, número 12. Jo-
sé López . 
18568 23 Myo. 
Se vende un juego de cuarto enern 
pado, de nogal, compuesto de siete 
piezas, para personas de buen gusto 
y una nevera tamaño mediano, marca 
"Bohn Syphon". Se dan muy bara-
tos Jesús del Monte, 311. 
18419 24 my 
Si: V E N D E N MUY B A R A T O S : UN' J U E -
go de mimbre,; un juego vest íbulo con-
sistente en dos butacas y una mesa 
larga moderna, un chalse longue, un 
juego do cuarto, niño, varias panta-
llas, ir.uebios sueltos y objetos de co-
cina, en la casa calle 29 entre A y B. 
Vedado. Pueden verse. Je 1) a 12 a. m. 
Informes T e l . F-4280. 
18335 20 my. 
S E V E N D E UN A R M A T O S T K D E BO-
deea y dos vidrieras en buenas condi-
cionea en Sitios 63. 
18586 18 n»y. 
CON U R G E N C I A V E N D O MUV B A R A -
tos, dos juegos cuarto, 20 sillas caoba, 
5 mesa» fonda, una pianola eléctrica y 
un ventilador techo de 220 volts. Amis-
tad 83 A, altos. 
18638 19 my. 
MUEBLES BARATOS 
Un Juego de cuarto 5 piezas $85; un 
juego comedor 9 piezas $75; un juego 
de comedor con marquetería y filete, 
muy bueno, $280; un escaparate con 
lunas, modorno, de cedro $40; un chif-
fonler de cedro con tapas de cristal $25 
una cómoda de cedro moderna $19; un 
buró de roble chico $20; un juego de 
mimbre t.'ipizndo y con cojines $130; 
juegos de sala $57; 6 íiillas. 2 alllones 
de caoba $24; sillones de portal $11.50 
el par; muchos más muebles que no 
detallamos a precios de ocas ión . "La 
Infanta" Ave. de Menocal 106 F casi 
esquina a San Miguel, antes Infanta 
18636 25 my. 
ARREGLO SUS MUEBLES 
No venda sus muebles, quo perjudica 
sus intereses. Nosotros so los arregla-
mos por muy malos que estén, deján-
dolos como nuevos, por poco costo bar-
nizamos de- muñeca fina, laqueamos en 
todos colores, tapizamos y tenemos 
. grandes muestrarios de damascos y cre-
tonas, barnizamos planos como de fá -
PRENDAS Y RELOJES 
Tenemos un gran surtido para todos 
los gustos. 
Relojes pulsera oro 18 kllatcs cinta 
moiré, máquinas finas dosJ; SU* r.o. 
A»etfc8 de oro gran varljdaa de mode-
los J? $?.00 en adelante. 
Pulseras de todos estilos desde $6.50 
Anlilot y sortijas variadoa modelos 
Oo.-d- $3.00. 
Anillos de compromiso de oro 18 ICita. 
y platino, leg í t imo desde >i..r,0. 
Relojrs de oro pulsera para caballe-
ro-» (i.Kde Í 1 5 . 0 0 . 
B.-toiiítluras y yugos cor. s i s 
grabados en oro desde y.r>.r>;. 
fc"'. tijonef de oro con ¡^l^i iivS .̂r-t-
bocas desde $5.00. 
Hebll laá de plata, frente de oro con 
su faja o Iniciales de $10.00 en ade-
lante . 
Idem do oro macizo con sus iniciales 
desde $12.00. 
Gran existencia de solitarios, hebi-
llas, alfileres, aretes, pendantiff. de oro, 
platino, brillantes y piedras finas a re-
ducido precio. 
Espléndido surtido de relojes pulse-
ra, de bolsillo, de pared y despertado-
res. 
Especialidad en sortljones. yugos, he-
billas etc., e'.c, ion iniciales esmalta-
das. 
Hacemos y componemos r.ojj ciase 
de prengas y arreglos de relojes. 
LA FORTUNA 
JOYERIA Y RELOJERIA 
Aguila, núm. 12G, entre Estre l la y 
Maloja. T e l . A-42S5 
Servimos pedidos al interior. 
cma 6d-u 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
E l duefio do L a Francesa, Fábrica de 
Espejos, recién llegado de París, trajo 
la maquinarla más moderna que existe 
para ejecutar cualquier trabajo. Espe-
jos d ^ Venecla, toilette, mano, reflec-
tores, astronomía. aumento, disminu-
ción. Especialidad en azogar con los 
mejores procedimientos europeos. Pre-
cios económicos y servicio rápido a do-
micilio. Se habla francés, alemán, .ita-
liano y portugués . Reina 44, Teléfono 
M-4507. 
18297 12 j n . 
Bella Vis-
ta r Primera. Víbora. Habana. Telé-
fon- 1-1894. Pidan prospectos I 
16061 23 Myo. 1 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas "Slnger" para casas de fa-
n.ilia y talleres. Enseñanza de borda-
dos gratis comprándonos alguna ma-
. quina "Singer" nueva, al contado o a 
brlca, especialidad en arreglos de mlm-1 T,iazog> n() aumentamos el precio. Se 
li-.rcn cambios. Se alquilan y hacen bres; hacemos finidas y cojines dora 
mos muebles finos; garantía en todos 
trnbajos. Llame T e l . M-6430. San Mi-
guel 146 entre Escobar y Gervasio. 
1723? 21 my. 
QUITA PECAS 
Paño y manchas/de la cara. MUteno s« 
llama esta loción astringente de cara 
es infalible y con rapidez quita pecas, 
manchas y paño de su cara, estas pro-
ducidas p j r lo que sean de muchos 
años 5' usted las crea tndurables. Vale 
tres pesos para el carneo $3.40. Pídalo 
en las boticas y sederías o en su depo-
sito: Peluquería do Juan Mart íue i . 
Neotuno. SI-
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tillas, da brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al interior $1.20. 
Boticas y sederías o mejor en su de-
posito. 
" L A P E R L A ' ' 
Animas, 84 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finca 'jue 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sa'a. cuarto y comedor; escaparates, 
camas, coquetas, lámparas y toda cla-
se de piezas sueltas, a precios inverosí-
miles. 
D I N E R O 
Lo damos sobra alhajas a Intimo in-
terés . 
Vendemos Joyas finas. 
Vi s í t ennos y v e r á n . 
8 4 A N I M A S , N o . 
Teléfono A-8222. 
P U E N T E S Y C í a 
S en 
QUEMAZON. V E N D E M O S S I L L A S D E 
Viena. nuevas, importadns por el Río 
de l | Plata en Apodaca 58. 
17769 19 my 
L A SEGUNDA COMPETIDOPA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye 
lia fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitsfd de su valor, 
lambién se realizan grandes existen 
cias en mucblis de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
clico interés, sobre alhajas y objetoj 
d? valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
i . «e convencerá. San Nicolás, 250. en-
guetes. y los ^ retratamos gratis. ! lre Corrales v Gloria. Telf. M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
NEPTUNO. NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039. 
Regalamos a todos sus niños 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. El pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pe-




los m e j o i c » pre-
A T E N C I O N . VENDEMOS C A J A S CON-
tadoras de varios modelos y de cauda-
les de varias clases y tamaños en Apo-
daca 5S. 
17769 'Q my 
reparaciones. A v í s e n o s personalmente 
por correo o al teléfono A-4522. San 
Rafael y Lealtad. Agencia de •"Singer". 
Llevamos catálogo a domicilio si us-
ted lo desea. No se moleste en venir. 
Llame al teléfono A-4Ó22. San Rafael 
y Lealtad. 
18357 12 jn. 
MAQUINAS DE DOBLADILLO 
De ojo y plisar. L a s tenemos que es-
t-,n como nuevas. Se garantizan, con 
motor y sin (él. Mesa doble o sencilla. 
L a s vendemos baratas. San Rafael y 
Lealtad, en la Agencia de las máquinas 
"Singer", Teléfono A-4522. 
18358 23 my. 
MAQUINA D E D O B L A D I L L O D E OJO 
Oportunidad excepcional, para quien ne-
cesite establecerse o comprar máquinas 
de confecciones: Fes tón moderna. 3 de 
dobladillo, una forrar botones, una da 
plisar, mesas, dos de cadeneta y varios 
motores distintas corrientes: también 
cedo el negocio comprando todo. T a -
ller de costura. San Rafael 234 entre 
Infanta y San Francisco. Tel. A-6353. 
18240 23 my. 
VIDRIERAS CAJA 
y Anaqueles con puertas de cristal co-
rredizas se venden: están nuevas y una 
divis ión de cedro de 5 metros Te lé f . -
no M-55G6. Sr . Iglesias. 
17645 17 Myo. 
S E V E N D E N C U A T R O S I L L O N E S D E 
í impiabotas de caoba, sin estrena' con 
sus butacas, son del tipo más moderno 
y se dan en ganga, pueden verse en la 
carpintería de Carrera. Estrella, 199, 
entre Subirana y Arbol Seco. 
18215 20 Myo. 
GANGA POR E M B A R C A R M E , V E N D O 
todos los muebles de mi casa, un juego 
de cuarto moderno compuesto de cama, 
escaparate, coqueta, chiffonier y mesa 
de noche 140 pesos. Juego de comedor 
compntísto de aparador auxiliar, mes i y 
vitrina 90 pesos, juego de recibidor com-
puesto de sofá, mesa de centro, dos si-
llones y dos butacas $35.00, Una neva-
ra chiquita $5.00. Velarde, 3-A, entre 
Infanta y Churruca. Reparto L a s Ca-
ñ a s . Cerro. 
18442 17 Myo. 
Se venden dos cajas de hierro chicas 
en buenas condiciones, por la mitad 
de su precio. Verlas en Jesús del 
Monte 311. 
18418 24 my. 
S E V E N D E N UN J U E G O D E CUARTO 
y uno de saleta^ una nevera G L A C I A L 
todo fino. Carmen 6, Víbora. Teléfono 
1-1549. 
1832G ie my. 
P A G Í N A V E I N T I D O S 
J S ^ y 2 J ? j L J A M A R I N A M a y o 1 7 d e 1 9 2 4 
M U E B L E S Y P R E N D A S I M U E B L E S Y P R E N D A S D E A N I M A L E S 
^ C O M P R A M O S 
Muebles modernos, (no ta recos) , pia-
nolas, pianos, v ic t ro las . muebles de 
o f ic ina , archivos, m á q u i n a s , y obje-
tos de va lor . " L a Soc iedad" , S u 3 r e ¿ , 
34, t e l é f o n o A 7589. 
1*874 19 Myo. 
M A Q U I N A S P A R A C O S E R , 
" S I N G E R " 
A G E N C I A E N S A N R A F A E L Y 
L E A L T A D . T E L F . A - 4 5 2 2 
A l c o n t a d o y a p l azos . C a m b i o s a l q u i -
l a m o s , r e p a r a m o s p iezas , ace i t e , a g u -
j a s y p r o f e s o r a de b o r d a d o s g r a t i s pa-
r a las d i e n t a s . A v í s e n o s p o r t e l é f o n o , 
cort-eo u o t r o m e d i o y c o m p e t e n t e e m -
p leado le l l e v a r á c a t á l o g o a su d o m i -
c i l i o s i n m o l e s t a r s e u s t e d en v e n i r . 
G a r a n t i z a m o s v e n t a de m a q u i n a s nue-
v a s . N o a u m e n t a m o s p r e c i o . 
15561 25 my . 
V E N D O U N E L E G A N T E Y MODERNO 
Juego de c u a r t o p a r a m a t r i m o n i o c o n 
c a m a g r a n d e , e s c a p a r a t e cíe t r e s espe-
j o s , c o q u e t a y m e s a de n o c h e . T e l é f o n o 
A - 5 1 2 6 . s 
18245 17 M y o . 
¡GAN<ÍA: POR E M B A R C A R M E " v r . Ñ -
do dos j u e g o s de c u a r t o . 3 c u e r p o s , p i a -
n o l a S t o w é r s , v l c t r o l a V í c t o r , g a b i n e t e , 
j u e g o de m i m b r e , s i l l a s , s i l l o n e s , e t c . 
g a n t e s l á m p a r a s I m p o r t a d a s . 2 g r a n d í -
s i m o s l a v a b o s y acceso r io s , espe jos , 
n e v e r a , mesas , c a r p e t a y m á q u i n a O l l -
ve r . C o n s u l a d o 65. , 
17464 17 m y . 
M A Q U I N A S P A R A C O S E R 
T e n e m o s desde 10 pesos, cos i endo 
b i e n . De o v i l l o y l a n z a d e r a . N o c o m -
p r e s i n a n t e s v e n i r p o r a q u í . S o m o s 
a g e n t e s de l a s de " S i n g e r " n u e v a s . A l 
c o n t a d o y a p lazos . H a r e m o s c a m b i o s . 
Se a l q u i l a n y a r r e g l a n . San R a f a e l y 
ftealtad, .Agenc ia de " S i n g e r " , T e l é f o -
no A - 4 5 2 2 . 
18358 28 m y . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a E a D e c i a l " , a l m a c é n i m p o r t a d o r 
de m u e b l e s y o b j e t o s de f a n t a s í a , s a l ó n 
de e x p o s i c i ó n . N e p t u n o 59, entre E s c o -
b a r y G e r v a s i o . T e l é f o n o A.-762Ü. 
V e n d e m o s con un 50 por ciento de 
descuen to , j u e g o s de ouarto, J u e í j s a de 
c o m e d o r , j u e g o s de rec ib idor . Juegos de 
sa la , s i l l o n e s de m i m b r e , e spejos d o r a -
dos, j u e g o s t a p i z a d o s , ca tnaa de bron-
ce, c a m a s de h i e r r o , c a m a » de n i f l o , bu-
r ó s í - s c r i t o r i o s da «er'lo.-a, c u a d r o s de 
sa la y con .edor . l á t f i p u r a s -le s o b r e m e -
sa, c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i -
g u r a s s l é ' . ' tnsas , s i l l a s , o u t a c a r 7 e squi -
nas d o r a d o a p o r t a m a c e t a s , e s m a l t a -
nos, v i t r i n í i s . coque ta s , en t r emeses , 
r h e r l o n e s , mesas c o r r e d e r a s r e d o n d a s y 
c u a d r a d a s , r e l o j e s de pa red , s i l l o n e s de 
p o r t a l , e s c a p a r a t u s a m e r i c a n o s , l i b r e -
ros , s i l l a s g i r a t o r i a s , neve ra s , a p a r a d o -
res, p a r a v r . f e t , y s i l l e r í a d e l p a l a en to-
dos los e s t i l o s . V e n d e m o s los a f a m a d o s 
Juegos dp m c p l c c o m p u f í s t o s de e s capa-
r a t e , cama , coque ta , mesa de noche , 
c h i t f o n i e r y b a n q u e t a a 185 p e s o s . 
A n t e s de c o m p m r h a g a n u n a v i s i t a a 
" L a E s p e c i a l ' . .Veptuno, 159, y s e r á n 
I r e n s e r v i d o s . N o c o n f u n d i r . N e p t u n o , 
l i » . 
V e n d o loa m u e b l e s a p i a r o s y f a b r i -
c a m o s toda c la^e de m u e b l e s a g u s t o 
de l m á s e x i g e n t e . 
L a s v e n t & s d H c a m p o no p a g a n e m -
b a í a l e y se p o n e n en l a estaft ida. 
R E G I S T R A D O R A S A L E M A N A S 
T. S20 y $30 m e n s u a l e s , c o n c i n t a , t i c -
k e t s n o t a s y e l é c t r i c a s ; c o n sus aoce-
s o r i o t , c l i c h é s y g a r a i i t í ü a b s o l u t a . 
T a m l . ' é n ven lo acceso r i a s y p i ezas de 
r e p f í e F t o . Se hacen c a m b i o s . C a l l e B a r -
c o í o ' - a ?. 
"leCOC - 18 m y 
J U E G O D E C U A R T O , $ 8 0 
C o m p u e s t o de e scapa ra t e , c a m a , c o q u e -
ta , m e s a de n o c h e y b a n q u e t a , t o d o n u e -
v o y sus l u n a s v l s e l a d a s Tn " L a Casa 
V e g a ' . S u á r e z 1 5 . 
J U E G O D E C O M E D O R , $ 7 0 
C o m p u e s t o de V i t r i n a , a p a r a d o r , m e s a 
r e d o n d a y 6 s i l l a s t o d o n u e v o c o n t a -
pas de c r i s t a ' y l u n a s v l s í l a d a i en " L a 
Casa V e g a " . S u á r e z , 1 5 . 
J U E G O D E S A L A , $ 7 0 
C o m p u e s t o de 6 s i l l a s , 4 s i l l o n e s / u n 
s o f á , espejo , c o n s o l a y m e s a de c e n t r o , 
t o d o de caoba n u e v o y b i e n b a r n i z a d o 
en " L a Casa V e g a " . S u á r e z , 1 5 . 
17674 »• 24 M y o . 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
Tal ler de l impieza , reparaciones y 
ajustes de m á q u i n a s de escribir U N -
D E R W O O D , exclusivamente. Unicos 
Agentes : V ; j d a de J . Pascual Ba ld -
vvin. Obispo 36 , Habana , P . O . Box . 
n ú m . 84 . 
C 6337 I n d 12 ag 
" I - A C A S A F E R R E I R O " 
¿ Q u i e r e amueblar su casa por poco 
c í ine ro? V e n g a a " L a Casa Ferre i ro" . 
M o n t e 9. L iqu idamos juegos de reci-
Kidor a precios b a r a t í s i m o s . En joye-
l í a y objetos de arte hay preciosida-
des. Compramos muebles de uso en 
tedas cantidades. 
L A C A S A F E R R E I R O 
M O N T E 9 T E L F . A - 1 9 0 3 . 
P E R R I T O S Y P E R R I T A S 
Se t u s a n a r t í s t i c a m e n t e . 
T u s a d o s m o d e r n o s . N e p ' 
t u n o 1 0 5 . T e l é f o n o n ú m e -
r o M - 8 7 7 8 . 
18135 18 my. 
HUNGAROS. B L A N C O S Y G R I S E S , 
c a n a r i o s buenos c a n t a d o r e s y u n a pa-
r e j a da c a t a l á n de P r a t t s . se venden en 
E s t r a d a P a l m a 47. V í b o r a . D í a s h á b i -
les de 4 a 7 p . m . y f e s t i v o s todo el 
d í a . 
IS.TM 1» m y . 
A R T E S Y O F I C I O S 
J O \ T ! X M E C A N I C O . E S P A S O L R E P A -
TnaneJa. toda m á q u i n a a e x p l o s i ó n . 
t,a"e d i r i g i r p e r s o n a l . V a a c u a l q u i e r 
Parte . H a b l a f r a n c é s , i t a l i ano , p o r t u -
g u é s , a lgo de i n g l é s . D e s e a empleo. H o -
tel P a r í s . J . F o n d e v i l a G a r c í a . 
18631 18 m y . 
J O S E M A R I A L A D R A 
T i e n e su t a l l e r de l a v a d o en Poc l to 
34 entre M a r q u é s G o n z á l e z y Oquendo 
L l a m e a l T e l . M-7531 y e s t á re sue l to el 
P r o b l e m a p u e s de n a d a s i r v e que V d . 
h a y a tenido el gus to de h a c e r s e u n buen 
t r a j e b lanco, o de o t r a t e l a s ino e s t á 
bien l a v a d o y p l a n c h a d o por operar ios 
competentes . T o m e b u e n a n o t a del M -
7o3l y 3e je s e r v i r 4 e n s e g u i d a . 
16S9S 19 M y . 
A U T O M O V I L E S A U T O M O V I L E S 
P O R E M B A R C A R : S E I S S I L L A S Y 
¡ d o s s i l l o n e s a m e r i c a n o s . $18; c a m a ce-
d r o , f l 6 ; j u e g o s a l a caoba 13_ p lazas , 
| $ 4 5 ; espe jo s a l a $20; c h i f o n i e r $14 , m e -
¡ sa $0; n e v e r a a m e r i c a n a $16 : c a n a s t i -
; l l e r o $15; m á q u i n a coser " S t a n d a r d " 
g a b i n e t e $18; v i t r i n a , b a ñ a d e r r , . C a m -
p a n a r i o 14, casa p a r t i c u l a r . 
18368 17 m y . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A ' " 
S a n R a f a e l . 1 1 5 
J u e g o n de c u a r t o JIPO, i o n e s c a p a r a t e 
de tre".' cue rpos , doscein ' .os v e i n t e pesos ; 
J u e g o s de sa la , $68. J u e g o s de c o m e d o r ; 
$75; e s c a p a r a t e s $12: c o n l u n a s . $30; 
en a d e l a n t e , cuquet r . s n o d e r n a s $20; 
a p a r a d o r e s . $15- c ó m o d a s . JIUJ- mesas 
^ o r r e d e r a s í . S3 m o d c r i i a s . mesa s de no-
che. V y t 4 snodernas : p-?iMadores, $8 ; 
\ e s t i d ^ r e » . $ l z ; c o l u m n i de m a d e r a 
Í 2 ; c a m a s de L i e r r o $10; ^e is s i l l a s y 
ooss iUr-nr ; , <le caoba $2?..00:, h a y s i -
l l a s a m e r i c a n a s J u e g o s e s m a l t a d o s 
de ga la , !*5 pesos , o i i l e r i a de todos 
o d e l o s ; l a m p a r a s , n i r tT - i inas de coser , 
b u r ó s de c . j r t i n a y p ' n n o s , p r e c i o s de 
una verdadr ' - a tr- inga. fco.n R a f a e l , 115. 
T e l é f o n o A-4202 . 
SE V E N D E N M U E B L E S F I N O S D E 
caoba , m o d e l o i n g l é s , c o m p u e s t o s de 
j u e g o de sala , de c o m e d o r y c u a r t o . 
A r a m b u r u 23 l e t r a B , a l t o s e n t r e San 
J o s é y S a n R a f a e l . 
1S101 19 m y . 
M U E B L E S Y C A M A S 
L a casa q u e ^ á s b a r a t o vende . 
1 C a m a s de h i e r r o nuevos con b a s t i d o r a 
I $10.00, c a m i t a s de nifio c o m p l e t a s a 
! $ 8 . 0 0 . J u e g o s de cuar to , juegos de s a l a , 
I juegos de rec ib idor , y juegos de come-
' dor r i á s b a r a t e s que c a a l q u i e r o t r a c a -
! de m i m b r e , de p o r t a l y b u r ó s de c o r t i -
n a y todo lo n e c e s a r i o p a r a a m u e b l a r s u 
i c a s a . Nota - v e n d e m o s por el prec io m á s 
I s a ; T r a n s u r t i d o en l á m p a r a s , s i l l o n e s 
• bajo lado ñ o r cualqv. ler o t r a c a s a , g a -
: r a n t ' z a n d o que todof los muebles v e n -
I didos t-or noso tros son a b s o l u t a m e n t e 
i n u e v o s . 
I L a V i l l a M a r í a , J e s ú s del M o n t e 175 
14380 14 M y o . 
Se a r r o l l a n m u e b l e s f i n o s 
R e p - i r a c i ó n do toda clasro de m u e b l e n , 
d e j á n d o s e l o s n u e v o s p o r poc 3 d i n e r o , 
e s m a U n m o s . d o r a m o s y l ' - i r n ' z a m o s y 
t ap i j t a r . i o s en c o l o r e s , l -a C a 3 á L a g e . 
C a r m í n n ú i i c r o 02. T e l é f n j M-T234. 
' . í r ' í » Z . l n . 
A piafes y ai conUido. Muebles nue-
ves y usados, joyas procedentes de 
e m p e ñ e . L a Pulcc ia de O r o . Neptu-
no. 217 . A - 7 4 2 3 . -
177Gi 2 é m y 
" L A M U E V A E S P E C [ A L , , 
K [ V T E B I . r . S E N G A W O A 
N e p t u n o iy i - lH . '< , e n t r o G e r v a s i o y 
B f V s c o a í n . T e l é i o n o A - 1 0 1 0 . A l m a c é n 
Importador de m u e b l e s r o b j e t o s «Je 
í a m a s i a . 
V o n r i e m y s ' i on u n 50 p o r c i e n t o de 
(leBCUéJtvto, jue,>ro« de cuarto , j u e g o s de 
c o m i í d o r , j u e g o de n i i n i b r e y c r e t o n a s 
m u y b a r a l r s : o spe ion • doVador?, j u e g o s 
i a p i 7 ; ; d ü s , c a i r a s de "..l^iro, c a m a s de 
i i i ñ o , b u r ó s , e a c r l t o r l u j ele s e ñ o r a , c ^ a -
dro1* de sa l a v o r . i e d n r , l á m p a r ^ á ú o so-
b r t m e s u . c o í - i m n a s y ' n á c e l a s r r y i y 6 J i - . 
cas. ¿tgurttS pléct l f lcaP. s i l l a s , b u t a c a s 
y ( s q j m a s do rado? , p o r t a - ü i a c o t a s es-
m a l t s J o s . v i t r i n a s , c o q u e t a s , e n t r e m e -
ses. cherion(-\s, a d o r n o s y f i g u r a s de t o -
das Clases, mesas c o r r e d e r a s redondas, 
y c u a d r a d a s , r c i o j e s de p a r e d , s i l l o n e s 
de p o r t a l , e s c a o a r a t e s a m e r i c ; .nos, l i -
b r e r o s , s i l l a s g i r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a -
r ado re s , ; . iaravanes y s i l l e r í a del p a í s 
en t o d o s los e s t i l o s . 
L l a m a m o s la a i o n c l ó n acerca fie u n o s 
j u e g o s de r e c i b i d o r f i n í s i m o s Je m e -
p le , c u e i o m a r r o q u í de l o m á s f i n o , 
e l e^ap tc , e f imodo y s f t l ido qt ie hart ve -
- n i d o a Cuba , p r e c i o s m u y b a r a t í s i m o s . 
Vende l o s m u e b l e s a p l a z o s y f a b r i -
c a m o s t oda c l a r e de m u e b l e s a g u s t o 
de l m á s e x í p e n t e . 
L a s v e n t a s de l c a m p o no p a g a n e m -
b a l a j e y se Donen on la e s t a c i ó n o m u e -
l l e . 
T I N E R O s o b r e p r e n d a s v o b j e t o s de 
v a l o r se da en t odas c a n t i d a d e s co-
' b r a n d o un m é d i c o i n t c - r í s en J>A N U E -
V A E S P E C I A L . N e p t u n o 191 y J93 . T e -
l é f o n o A-2010. a i ado de l c a f é E l S i g l o 
X X H a b a n a . 
C o m p r a m o s y c a m b i a m o s m u e b l e s y 
p r e n d a s . L l a m e n a l A - 2 0 1 0 . 
T a m b i é n a l q u i l a m o s m u e b l e s . 
V E N T A m O l O N T E : T ' N j r K O O D K 
: u a r t o c o n e s c a p a r a t e t r e s » l u n a s . m u v 
f i n o y m o d e r n o $260 ( cos t f t $900) x 
un p l a n o n u e v o f l a m a n t e " C a b l e " , u n 
Ties de uso 275 ( c o s t ó $600) p e r f e c t o 
í s t a d o . O t r o s m u e b l e s . C a m p a n a r i o J4, 
í a s a p a r t i c u l a r . 
ISSSO 17 m y . 
M U E B L E S B A R A T O S 
No c o m p r e s i n v e r es tos p r e c i o s donde 
s-erá b i e n s erv ido por poco' d inero . J';e-
go cuarto , m a r r . u e t e r í a 115 pesos co-
medor. 75 pesos s a l a 58 pesos, c a l e t a 75 
pesos, e s c a p a r a t e s detde 10 pesos, c a -
m a s 8 pesos c ó m o d a s 14 pesos, a p a -
rador 14 pesos, mesa s . 'orrederas 7 pe-
sos, s i l l a s desde $1 .50 , s i l l ó n 3 pesos 
y otros que no se de ta l l an todos en re-
l a c i ó n a los prec io s antea menc ionados . 
V é s i o s en l a m u e b l e r í a y c a s a p r é s t a -
m o s . 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l . 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
M U E B L E S E N G A N G A 
D e t o d a s c l a ses y a b a j o s prec ios . T a m -
b i é n se r e c i b e n de uso en c a m b i o de 
n u e v o s en L a N u e v a M o d a . S a n J o s é 75 
T e l é f o n o M - 7 4 2 9 . Jk larce l ino- G u z m á n . 
14696 15 m y 
A T E N C I O N 
T e n e m o s m a g n í f i c a s m u í a s 
m a e s t r a s e n t o d a c lase d e 
t r aba ' j o s a g r í c o l a s , u n b u e n 
l o t e , p r o p i a s p a r a c a r r o s d e 
a g e n c i a y p a n a d e r í a s . A c a -
b a m o s d e r e c i b i r 2 5 j a c a s y 
y e g u a s m u y f i n a s c a m i n a d o -
ras d e K e n t u c k y . 
T e n e m o s c u a t r o e x c e l e n -
tes s e m e n t a l e s d e p a s o d e 
las m e j o r e s c r í a s c o n p e d i -
g r é e y m a g n í f i c a s v a c a s l e -
c h e r a s H o l s t e i n , G u e r n s e y y 
J e r s e y . 
V e n g a n a v e r es tos a n i m a -
les a n u e s t r o E s t a b l o , C a l l e 
2 5 n ú m e r o 7 , e n t r e M a r m a 
e I n f a n t a , a l f o n d o d e l e d i -
f i c i o " C a r r e ñ o " . 
E s p e r a m o s su v i s i t a , 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
T e l é f o n o M - 4 0 2 9 . 
C 4 3 7 0 . I n d . 16 M y . 
P E R D I D A S 
H A D E S A P A R E C I D O D E M A L O J A , 12, 
t e r r i e r . T i e n e l a s o r e j a s r e c o r t a d a s y es 
b lanco con u n a m a n c h a color verdugo 
sobre l a o r e j a y ojo d e r e c h o . S e r á b ien 
g r a t i f i c a d o qu ien lo presente o i n f o r -
m e . T e l é f o n o A - S 8 8 6 . 
18677 19 M y o . 
S E S U P L I C A A Q U I E N E N C O N T R O U N 
sobre s i n d i r e c c i ó n que cont iene v a r i a s 
f o t o g r a f í a s p e q u e ñ a s , papeles con d i -
recc iones , n ú m e r o s de t e l é f o n o s y 31 pe-
sos en b i l l e tes , que lo mnde por correo 
a C o n s u l a d o , 65, por C o l ó n , bajos , a l a 
s e ñ o r a A u r o r a B l a n c o , podiendo que-
d a r s e con el e f e c t i v o . 
18654 19 Myo . 
K X T R A V I O . O L V I D A D O E N A U T O -
m ó v i l , b o l s a de s e ñ o r a , conteniendo en -
t r e d ó s de m a l l a y a l g ú n d i n ero . Se g r a -
t i f i c a r A . B e r n a z a 36, e n t r e s u e l o . T e -
l é f o n o A - 4 0 7 3 . / 
18630 18 m y . 
A L A P E R S O N A Q U E S E L K H A Y A 
perdido un p a s a d o r de s e ñ o r a t o r m a he-
r r a d u r a , de b r i l l a n t e s , con u n b r i l l a n t e 
en el medio, puede p a s a r a recoger lo a 
P r a d o 162 . T e n d r á , que d a r o t r a s s e ñ a s 
que tiene el p a s a d o r . F u é ha l lado el 
d í a 29 de A b r i l ú l t i m o . 
18487 • 17 m y . 
S E H A E X T R A V I A D O U N A P E R R I -
ta de color negro, que responde por 
L u l ú . de r a z a f i n a con un m a n e n ó n 
b lanco en el p e c h o . L a p e r s o n a que l a 
c n t r e í v a r o en A m i s t a d 31, bajos , s e r á 
g r a t i f i c a d a . 
18318 16 m y . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
M A G N I F I C O P I A N O S T R I N W A Y ft 
Sons , es t i lo O B a b y G r a n d e , c o m p l e t a -
mente nuevo, se vende por encargo de 
u n a f a m i l i a que se a u s e n t ó del p a í s , 
puede v e r s e a todas h o r a s en l a J o y e -
r í a " L a S e g u n d a M i n a " . B e r n a z a n ú -
m e r o 6. 
18716 23 M y o . 
I M P O R T A N T E . C O M P R A M O S C A . T A S 
de c a u d a l e s W c o n t a d o r a s , v i d r i e r a s , 
s i l l a s y mesa s de c a f é y f o n d a y m u e -
b l e s de o f i c i n a . A p o d a c a 58. T e l é f o - . o 
M-3288. 
16;'.62 30 m y . 
L A C O N F I A N Z A 
! A g u i l a . 145. t-ntre San J o s é y Par-
celonp. Te l f . A- 2898 . 
¡ T e n e m o s un s ' a n sur t ido en j o y e r í a 
I f 'na y relojes que vendemos A coipo 
i quiera , por ser procedentes de pr«|A 
¡ t a m o s vencidos. Vendemos a p r í c i o s 
| i n c r e í b l e s , juegos de m i m b r e y caoba 
; esmaltados para sala, juegos de reci-
b idor , cuar to y comedor l á m p a r a s , 
muebles de of ic ina y piezas sueltas. 
Compramos, vendemos y c a m b í a -
n o s muebles modernos y de o í x i n a . 
m á q u i n a s de escribir y coser, v i c t ro -
las. f o n ó g r a f o s y discos. 
D I A Z Y F E R N A N D E Z 
U N A P I A N O L A W I L L I A M S E V E N D E 
en 350 pesos con v a r i o s r o l l o s . S a n t a 
C a t a l i n a , 2. entre C a l z a d a y P . A s t u -
r i a s . V í b o r a . 
18675 24 M y o . 
GANGA. P O R E M B A R C A R M E S E V E N 
de u n p iano c a s i nuevo y u n juego de 
s a l a de m i m b r e por m u v poco d i n e r o . 
C a l l o H entre 23 y 25. V i l l a H e r m i n i a 
18460 19 mv. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A ' 3 4 6 2 . i 
; P I A N O C H A S S A I G N E F R E R E S , N U -
I m e r o 4, c u e r d a s c r u z a d a s c a s i nuevo, 
nueve tomos de l a m e j o r m ú s i c a del 
mundo , nuevos , y un espejo marco cao-
b a 72 por 30 de l u n a , todo m u y b a r a t o . 
J e s ú s del Monte, 561 y M i l a g r o s . T e -
I l é f o n Io-1113 
18250 17 M y o . _ 
I P I A N O S E V E N D E U N O C H A S E N , 
I c u e r d a s c r u z a d a s ; m á q u i n a S i n g e r ; Jue-
| go s a l a tap izado; c a m a s . I n d u s t r i a 13 
c l t o s . 
18094 ' 22 m y . 
P O R P O C O D I N E R O D E J O S U S M D E -
bles n u e v o s por m a l o s que e s t é n , b a r -
n i z a m o s de m u ñ e c a , r e f o r m a m o s e s m a l -
tes *inos en todos colores , t a p i z a m o s , 
e n r e g i l l a m o s . M a n r i q u e , 5 2 . T e l é f o n o 
M-4445 . M a n u e l F e r n á n d e t . 
17476 7 J n -
L I B R O S E I M P R E S O S 
M U E B L E S 
Se c o m p r a n muebles p a g á n d o l o s m á s 
que nadie, a s í como t a m b i é n los v e n -
demos prec ios de v e r d a d e r a p a n g a . 
J O Y A S 
S i qu iere c o m p r a r s u s Joyas , pase por 
S u á r e z , 3 . L a S u l t a n a , v Ig cob -amos 
menos i n t e r é s que n i r v . u n a de su g;r<j, 
b a r a t a s , por proceder "de e m p e ñ o . No 
se o lv ide: L H S u l t a n a . S u á r e z . 2. T e -
l é f o n o M--1914. R e y y S u á r z e . 
r A J A D E C A U D A L E S . V E N D O U N A 
'Safe -Cabinet" . co lor caoba, de un me-
:ro por 52 c e n t í m e t r o s , medidas) l i t e -
Mores. E s t á como n u e v a . P r e c i o e á o -
l ó m i c o . I n f o r m e s : T : l . A-9206 
18494 17 i«ar. 
S K V E N D E N A R M A T O S T E S D E U N O 
y dos m e t r o s por dos y medio de al to , 
nueve e f t t r e p a ñ o s , c a j a c a u d a l e s de c o m -
b i n a c i ó n , dos p ies de a l to por 18 p u l g a -
d a s de fondo, m á q u i n a e s c r i b i r S m i t h 
B r o s n u e v a , y t r e s c r i s t a l e s de un c e n -
t í m e t r o g r u e s o por 72 p u l g a d a s a l to y 
10 de a n c h o . J e s ú s del Monte, 561 y 
M i l a g r o s . T e l é f o n o 1-1113. 
18250 17 M y o . 
S E V E N D E U N J U E G O D E S A L A C O M -
priQ^to d e . 5 p i ezas , tap izado y color 
m a r f i l en $35. U n espejo dorado en 
$25. V a r i o s c u a d r o s y o tros o b j e t o s . 
I n f o r m a n Neptuno 218 e s q u i n a a Sole-
dad, a l tos . D e 8 a 5. 
18191 17 m y . 
A V I S O . S E V E N D E U N J U E G O D E 
! c u a r t o , moderno, compuesto de 6 p i e z a s 
en $100 .00 y o tros v a r i o s en A p o d a c a 
N o . 58 . 
17769 19 m y . 
i S E V E N D E N D O S S I L L O N E S P O R T A L 
' 8 de m i m b r e , m e s a s s o m b r e r e r a s , l a v a -
| bos de d e p ó s i t o , e s c a p a r a t e y o t r a s co-
s a s , se dan m u y b a r a t a s . M a n r i q u e , 52. 
T e l é f o n o M-4445 . 
17477 7 J n o . 
OOS C A J A n C O N T A D O R A S C O M O 
r a n p a . Si usted las neces i ta , nnft m a r -
Mi 999 y va l e $110 y l a o t r a m a r c a 
• 999; t iene c i n t a y 4 c o n t a d o r e s . V a l e 
!170. P u e d e n verse en C r e s p o 82, c a f é 
21 R o s a l . 
18498 17 m y . 
3 E D E S E A C O M P R A R U N O S P U P I -
:res. un m a p a de C u b a , u n a esfaffa te-
rres t re que e s t é n en buenas condic iones . 
T e l é f o n o 1-1158. J e s ú s del Monte, n ú -
i i « r o 302 . 
17 Myo. 
^endo. po r tener que embarcarme, 
ma lujosa V i c t r o l a completamente 
>ueva; la doy m u y bara ta . Puede ver-
e en G lo r i a 18. altos. H a b a n a 
18492 17 m y . 
C O M P R A M O S 
muebles de o f i c i n a , a r c h i v o s , m á q u i n a s 
ce e s c r i b i r , c a j a de cauda le s y m á q u i n a s 
de coser S i n g e r ; los p a g a m o s bien. L l a -
rre al T e l A - 8 0 5 4 . V i l l e g a s 6. por M o n -
s e r r a t e . L o s a d a . 
15142 . 19 m y . 
D E A N I M A L E S 
i V A C A " H O U R T E I N " . D E L O M E J O R ; 
a c l i m a t a d a ; d a 16 l i t ros de l eche d i a -
r i o s ; p a r i r á en es te m e s ; se vende g a -
; r a n t l z a n d o lo d i c h o . V é a l a de 8 a 11 
a . m . C a l z a d a de l a C e i b a 163. f r e n t e 
1 a l Coleg io de B e l é n . 
18480 17 m y . 
V I C T R O L A G A B I N E T E 
?oco uso; e s t á f l a m a r t e . Sf> vende m u y 
) a r a t í s l m a y con d i scos ; es de f a m i l i a 
iu» « m b a r e r t . Se vendo a p a r t i c u l a r e s 
n^Pef ia P o b r e l'J, e n c a r g a d a . 18169 20 XPf» 
Se v e n d e u n t o r o , r a z a H o l s t e i n , 
j o v e n y f u e r t e . I n f o r m a : A v e l i n o 
G o n z á l e z , V i v e s , 1 3 5 . T a l l e r d e 
S E V E N D E U N A C O L E C C I O N D E N o -
v e l a s en f r a n c é s . A u t o r e s : B a l z a c , S a r -
do. L a c o r d a i r e . V e r n e y otros. D e L a -
m a r t i n e , tomos de o b r a s p o é t i c a s , un 
tomo de R a p h a e l y o t r a s m á s . 39 to-
m o s de M a d a m e L a D u c h e s D ' A b r a n t o . 
M e m o l r e H i s t o r i q u e s u r N a p o l e ú n , Se 
pueden v e r en la c a l l e 12 N o . 25, a l to s 
entre 13 y 15, Vedado. 
18284 13 m y . 
L I B R O S B A R A T O S 
N u e v a G e o g r a f í a U n i v e r s a l de los p a í -
s e s y l a s r a z a s 10 tomos, v a l e 80 pesos 
en 50 C ó d i g o C i v i l B e t a n c o u r t , 5 pesos 
O b t e t r i c i a R i b e m o n t 2 tomos 14 p e s o s . 
T e s o r o de l a J u v e n t u d 17 tornos 15 pe-
s o s B l a n c o y N e g r o s N u e v o s Mundos y 
Mundo G r á f i c o e m p a s t a d o s por s e m e s -
t res , a peso 1 tomo. C o m p r a m o s p r e n -
d a s r o t a s o s a n a s y objetos de a r t e y 
a n t i g u a s y oro v i e j o . L l a m e al t e l é f o -
no M-4878^ v a m o s e n s e g u i d a . L a M i s -
c e l á n e a . T e n i e n t e R e v , n ú m e r o 106, 
f rente a l D I A R I O L A M A R I N A . 
18049 22 Myo . 
B A L A N C E S 4 x 1 0 0 
H o j a s q u e f a c i l i t a n este t r a b a j o . 
L a s v e n d e m o s a l p r e c i o de c i n -
c u e n t a c e n t a v o s y a l i n t e r i o r las 
r e m i t i m o s a l o s q u e e n v í e n 6 0 
c e n t a v o s e n g i r o o se l los . L a G u í a 
d e C o n t a b i l i d a d se r e m i t e por», 
$ 0 . 6 5 . L i s t a c o n p r e c i o de l i b r o s 
d e C o n t a b i l i d a d a s o l i c i t u d . B e l -
m o n t e y C o . E n c u a d e m a c i ó n y 
r a y a d o s . C o m p o s t e l a 1 1 3 . A p a r -
t a d o n ú m e r o 2 1 5 3 . H a b a n a . 
18176 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
S E V E N D E U N A C A S A D E C O M I D A S 
par tener que e m b a r c a r s e su d u e ñ o T i e -
he 50 a b o n a d o s v con l i c e n c i a . S a n M i -
guel 1S8. 
18643 25 m v . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
E N H I P O T E C A S E D A N D E S D E $500 
a $2,000, s i n c o r r e t a j e , t a m b i é n desde 
$3,000 a $40,000. I n f o r m a n : S a n R a f a e l 
y A g u i l a . C a f é S i g l o X X I , v i d r i e r a de 
tabacos , de 9 a 11 y de 1 a 3 . D í a z . 
18411 24 M y o 
C A R L O S B E L T R A N E N A 
Ex-jefe de los talleres ele las mejo-
res Agencias de A u t o m ó v i l e s de la 
R e p ú b l i c a . Ofrece sus talleres de re-
paraciones de A u t o m ó v i l e s en Gene-
í a l . Especia l idad en m á q u i n a s par-
t iculares 
G A R A N T I A Y E S M E R O 
M O R R O 2 6 Y 2 8 . E N T R E ^ G E N I O S 
Y R E F U G I O . T E L F . M - 1 0 2 7 
C A R R O " J O N S S O N " D E 7 P A S A J E -
ros con 6 g o m a s n u e v a s , completo del 
todo, modelo 20, en $650 .00 . I n f o r m a 
A g u s t í n Sancho . M u r a l l a 18 a l t o s . 
18167 18 m y . 
U R B A N A S 
A U T O M O V I L E S 
15004 22 M y o . 
C A M I O N U S A D O D E 5-6 T O N E L A D A S 
con c a j a de v o l t e o . Se vende b a r a t o . 
I n d u s t r i a , 142. 
18396 17 M y o . 
Se venden por tener que a u s e n t a r m e de 
C u b a . E l e g a n t e P a c k a r d cerrado , h e r -
moso C a d i l l a c de ú l t i m o f p o 7 p a s a j e -
ros , c o m p l e t a m e n t e nuevo, y l i n d í s i m a 
c u ñ a de 4 a s i en tos c a s i n u e v a . M o r r o 
5-A. G a r a g e D o v a l . T e l é f o n o A - 7 0 5 5 . 
18^22 12 J n . 
C A S A C H I C A , $ 3 . 5 0 0 
\ e n d o dos casas c h i c a s : 
u n a a m e d i a c u a d r a de l a r Vi ^ 
r r o y u n a de l a Q u i n t a Covart^2a(la C 
j m o d e r n a s , l i b r e de g r a v á m e n 
i d e j a r m i t a d en h i p o t e c a . u m U 
do p o r a s u n t o de f a m i l i a r f 
u n a $ 2 5 . 0 0 . I n f o r m a n V i r i n w 
n a l . T e l . A - 0 0 6 2 . S a n R a f a e l 
c o a i n . S a r d i ñ a s . 
la I 
P A R C E L A D E 2 1 x 3 0 
METROS 
H I P O T E C A E N L A H A B A N A 
X o pago c o m i s i ó n . T o m o $2.600 sobre 
u n a pejopiedad en l a H a b a n a ( p a r a fa -
b r i c a r ) . M i d e 6x19 1|2. T i e n e el doble 
de g a r a n t í a ( U r g e ) . P a g o e l 10 0|0. 
D u e ñ o en I n d u s t r i a 126. a l to s , e squina 
a, S a n R a f a e l . T e l . M-4722 . 
18493 '17 m v 
G U A G U A S E V E N D E U N A S i n F i n nue -
vo, con dos m e s e s de uso y t iene u n a 
c a r r o c e r í a p r o p i a como p a r a 40 p a s a -
j e r o s , todo e s t á c o m p l e t a m e n t e nuevo, 
t iene s u s dos c n a p a s M a r i a n a o y H a -
bana . P a r a v e r l a y t r a t a r de e l l a : C a -
l l e 12 y 9. R e p a r t o A l m e n d a r e s . M a -
r i a n a o , o f i c i n a . 
18395 19 M y o . 
M A Q U I N A S D E P O C O U S O 
Se venden en g a n g a de l a s m a r c a s s i -
g u i e n t e s : H u d s o n 7,. un T e m p l e r c o m -
¡ p l e t a m e n t e nuevo , u n J o r d á n ú l t i m o 
modelo, u n W h i t e u t i l i z a b l e p a r a p a -
seo o x a m i f t n . P u e d e n v e r s e e in for -
m a n eh M o r r o 30, t e l é f o n o A-9224, J e -
s ú s S i l v a . 
18315 28 m y . 
S E V E ^ D E U N A M O T O C I C L E T A 
H a r l e y D a v l d s o n en b u e n a s condic io -
nes, con s i d e c a r de caYga y p a s e o . J e -
s ú s de l Monte 5 5 5 ^ , f e r r e t e r í a . 
18371 19 m y . 
T O M O 8 . 0 0 0 P E S O S 
sobre u n g r u p o de c a s a s m o d e r n a s , en 
P r i m e l l e s , C e r r o C o n s t a c a d a c a s a de 
s a l a , sa l e ta , dos h a b i t a c i o n e s y s u s ser-
v i c ios , etc. S o n ( 4 ) c a s a s y se toma el 
d inero por dos a ñ o s y se p a g a e l 9' O'.O 
L a s c a s a s p r o d u c e n e l 12 010 l i b r a Due-
ñ o directo a l M-472JÍ . 
18493 17 m v 
S E D E S E A T R A T A R C O N P E R S O N A 
s e r i a que f a c i l i t e d inero sobre h e r e n c i a . 
No a d m i t o c o r r e d o r e s . I n f o r m a n : L a g u -
nas , n ú m e r o 32, b a j o s . 
18450 19 Myo . 
T O M O 1 . 5 0 0 P E S O S A L 1 0 x 1 0 0 
L o s tomo u r g e n t e sobre u n a e s q u i n a pa-
r a f a b r i c a r , sobra l a g a r a n t í a p a r a diea 
m i l pesos . A r r o j o . B e l a s c o a l n éO. L a s 
T r e s B B B . M - 9 1 3 : . 
18507 17 m v . 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 P O R C I E N T O 
D o y 5 0 . 0 0 0 pesos, lo mismo jun tos que 
fraccionadas. T a m b i é n pa ra los re-
partos J . Llanes , V í c t o r M u ñ o z 42 , 
(S i t ios ) T e l f . M - 2 6 3 2 . 
18107 1 j n . 
T O M O $ 8 0 . 0 0 0 A L 7 l | 2 x 1 0 0 
Sobre g r a n p r o p i e d a d que g a r a n t i z a 
p e r f e c t a m e n t e . P a r a m á s i n f o r m e s l l a -
me a l M-8159 . No c o r r e d o r e s . 
18276 16 m y . 
S E D A N E N P R I M E R A H I P O T E C A S O -
bre f i n c a u r b a n a en e s t a c a p i t a l de 3 
a 4 m i l p e s o s . I n f o r m a n : Monte y 
A g u i l a . ( C a s a F r a g a K T e l . A - 3 5 7 3 . 
17 my. 
A U T O M O V I L ' " R E O " , C A S I R E G A L A -
do, con a c u m u l a d o r y motor exce lentes ; 
puede p r o b a r l o ; s i r v e p a r a u n a g u a g u a 
$250 .00 . P a r a t r a t a r de 8 a 11 a. m . 
C a l z a d a de l a Qe iba 163, f rente a l C o -
legio de B e l é n . 
18479 17 m y . 
C A D I L L A C 57, S I E T E P A S A . T E R Í O S ; 
g a n g a v e r d a d . P o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o 
s e vende $1,100. V é a l o , C o l ó n , n ú m e r o 1. 
18378 19 M y o . 
M A C X S D E V O L T E O . S E V E N D E N dos 
de 5 y m e d i a y uno de 3 y m e d i a tone-
l a d a s , r e c o n s t r u i d o s y g a r a n t i z a d o s . 
A g e n c i a del M a c k . S a n L á z a r o 192. 
18382 30 M y o . 
V E N D O H U D S O N " 7 P A S A J E R O S P . 
ú l t i m o modelo, c o m p l e t a m e n t e n u e v o . 
S i u s t e d b u s c a g a n g a , v é a l o , que le 
c o n v i e n e . E n 19 N o . 225, entre F y 
G , V e d a d o . 
18105 18 m y . 
Subastamos Nash de 6 c i l indros , l ige-
ro , es de 5 pasajeros y e s t á func io-
nando admirablemente . Tiene la ca-
r r o c e r í a en m u y buen estado a d e m á s 
t iene ar ranque e l é c t r i c o . Las gomas 
son de cuerda y e s t á n en m u y buenas 
condiciones. Se r e m a t a r á el p r ó x i m o 
s á b a d o d í a 17 d e s p u é s de las 3 de la 
ta rde al que ofrezca m á s . J . U l l o a y 
Cia . C . Capdev i l a (antes C á r c e l 1 9 ) . 
T e l é f o n o M - 7 9 5 1 . 
17724 17 m y . 
C U Ñ A D O D G E B R O T H E R S , S E V E N -
de p i n t u r a y a c u m u l a d o r nuevos , motor 
1 perfec to , g o m a s de c u e r d a H , n ú m e r o 
144, en tre 15 y 17, d e s p u é s 13 m . T e l é -
fono F - 4 6 3 3 , 
18025 18 M y o . • 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
L e f a c i l i t o en p e q u e ñ a s y g r a n d e s c a n -
t idades , p a r a la C i u d a d , Vedado, C e r r o , 
J e s ú s del M o n t e y en todos los R e p a r -
tos y p a r a el c a m p o en l a P r o v i n c i a de 
l a H a b a n a d inero sobre a l q u i l e r e s . E m -
pedrado 49, de 2 a 4. J u a n P é r e z . 
17927 20 my. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a 5 4 
D E 9 A 1 0 Y D E 1 A 2 
15961 28 m y . 
D I N E R O D I N E R O . 
T e n g o p a r a c o l o c a r v a r i a s p a r t i d a s a l 
6 y medio por c iento y 7 por c iento p a -
r a l a c i u d a d y a l 8 por c iento p a r a J e -
s ú s del Monte , C e r r o , e t c . , con b u e n a s 
g a r a n t í a s . I n f o r m a : D a v i d P o l h a m u s . 
A n i m a s , 90, bajos , de 1 a 3 p , m . A-3695 
17319 17 M y o , 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 . 
S E V E N D E E L F O R D 7248 C O N a r r a n -
que e l é c t r i c o . Z a n j a 76 o p a r a d e r o del 
S e v i l l a . 
18028 20 M y o . 
Buena o p o r t u n i d a d para hacerse de 
u n a u t o m ó v i l H i spano Suiza , de c i n -
co pasajeros, en f lamante estado, p ro -
pio para persona de gusto o m a t r i -
m o n i o . I n f o r m a n en Mercaderes 37 , 
( a l m a c é n de v í v e r e s ) , de 1 a 3 p . m . 
T e l é f o n o A - 7 9 4 8 . 
17846 2 0 m y 
S E V E N D E U M C A M I O N F O R D S I N F I N 
c a r r o c e r í a c e r r a d a . A l a m b i q u e , 45, a to-
d a s h o r a s . 
18224 28 M y o . 
D I N E R O P A R A P R I M E R A S Y S E G U N -
das h i p o t e c a s , n t e r é s m á s bajo de p l a -
z a . R e s e r v a , p r o n t i t u d , $400 .000 . P a r a 
i n v e r t i r en c o m p r a s de c a s a s , f incas , 
so lares , t e r r e n o s . P l M a r g a l l 59. A-9115 
1-5940. L a g o - S o t o . 
15412 26 m v . 
E N H I P O T E C A S E D A N D E S D E $5.000 
a $2,000, s i n c o r r e t a j e , t a m b i é n desde 
$3,000 a $40,000. I n f o r m a n : S a n R a f a e l 
y A g u i l a . C a f é S i g l o X X I , v i d r i e r a de 
tabacos , de 9 a 11 y de 1 a 3. D í a z . 
18411 Myo. 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
L a c a s a m á s p o p u l a r de l a I s l a de C u -
ba, por s u g r a n e x i s t e n c i a de p iezas 
n u e v a s y de uso, p a r a toda c l a s e de 
A u t o m ó v i l e s y C a m i o n e s , y p o r s u s 
p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . E a M u e l l e s 
C o r o n a s , P i ñ o n e s , E j e s , C h u m a c e r a s , ' 
A r o s , P i s t o n e s , B a n d a s de F r e n o , M o -
tores , D i f e r e n c i a l e s , C a j a s de V e l o c i -
dad. R o l l e t e s T l n l t e n , D i s c o s p a r a el 
C l u t h , C a r b u r a d o r e s , Magnetos , D i n a -
mos , A r r a n q u e s , R a d i a d o r e s p a r a C u -
n i n n g h a n , J o r d á n , K l s s e l , M e r c e r , O v e r -
land-4 , P a l g e , C h a n d l e r , E s s e x , H u d s o n , 
C o l é , C h a l m e r , B e t h l e h e m , K l s s e l 3 4 , 
P a c k a r d , SterlIniíT, W h i t e , R e p u b l i c 
U . S . , Dodge, M a c - F a r l a n d , W l n t o n , 
S t u t z 16, S t u t z 8, G a r f o r , D a n i e l s , H u p -
mobi le , N a t i o n a l , P r e m i e r , S t u d e b a k e r , 
H a y n e s , J e f f r e y y o t r o s . T o d a s nues-
t r a s e x i s t e n c i a s e s t á n a l a l c a n c e de 
todos . No deje de v i s i t a r " E L R A S T R O 
A N D A L U Z " , A v e n i d a de l a R e p ú b l i c a 
( a n t e s S a n L á z a r o ) 3P2. e s q u i n a a B e -
l a s c o a í n . T e l é f o n o A - f ; i 2 4 . R . S e r r a n o . 
17546 18 m v 
A L R E C I B I R U N P E S O E N G I R O 
pos ta l , o s u e q u i v a l e n t e , m a n d a r é por 
correo , t r e s m i l l o n e s m a r c o s a l e m a n e s 
en b i l l e t e s de c i en m i l m a r c o s . A d a l -
berto T u r r é . A p a r t a d o 866. C u e n t a con 
N a t i o n a l C i t y B a n k . 
18027 17 m y . 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s 
G R A N G A N G A S E V E N D E U N D O D -
ge del 20, en m a g n í f i c a s condic iones y 
s i n de ter ioro a lguno , c a s i nuevo, en 
un prec io m u y barato%y a toda p r u e b a . 
P a r a v e r l o : E n el c r u c e r o de l a l í n e a de 
M a r i a n a o y l a P l a y a . R e p a r t o A l m e n -
d a r e s . P r e g u n t e n por J o s é S á n c h e z . 
18679 20 M y o . 
S E V E N D E U N C A M I O N C H I C O D O D -
g e - B r o t h e r s , se d a barato , 10 de O c t u b r e , 
571. T e l é f o n o 1-1798. 
18674 24 M y o . 
A U T O M O V I L E S P A R A B O D A S 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R 
Abier tos y cerrados, de g r an l u j o . 
marcas P a c k a r d , Cadi l l ac , M i n e r v a , 
M a r m o n y C o l é , con chapa par t i cu la r . 
Ordenes : Garage D o v a l , Te l f . A - 7 0 5 5 
M o r r o n ú m . 5 A . H a b a n a . 
C1571 I n d . 21 U r o 
Ganga verdad . Motoc ic le t a Side car, 
del 2 1 , con chapa del 24 , H a r l e y Da-
v idson , por $ 3 0 0 , poco uso. Se da 
a toda prueba. A g u i a r 9 4 . c a f é , s e ñ o r 
M u ñ i z . 
17418 17 m y . 
M C . P A R L A N L U J O S I S I M O , D E S I E -
te p a s a j e r o s , de los ú l t i m o s modelos , 
c o m p l e t a m e n t e nuevo y el m á s e legante 
de c u a n t o s e x i s t e n . C o n m u c h o s ex-
t r a s . Se v e n d e m u y bara to por tener 
que e m b a r c a r . S e ofrecen l a s g a r a n t í a s 
que d e s e e n . D r a g o n e s , 4 5 . A - 4 9 0 5 . 
18668 22 M y o . 
G A N C / v . U N P I E D M O N T 5 P A S A J E -
ros, m o t o r en buen estado, se vende 
b a r a t o . L a c r e t en tre J u a n D e l g a d o y 
G o i c u r í a . T e l . 1-4218. 
18604 19 my. 
B U I C I v S E I S C I L I N D R O o . T I P O E s -
p e c i a l , c a s i de paquete , con solo m i l y 
p ico de k i l ó m e t r o s , lo doy s u $2,150 i n -
c l u y e n d o los e x t r a s que posee . I n f o r -
m a n por el t e l é f o n o F - 1 5 r 5 . 
18034 22 M y o 
V E N D O D O S C A M I O N E S F O R D . P R O -
nios p a r a f i n c a y v a r i o s s e d a n e s F o r d . 
I n f o r m e s : B e l a s c o a l n 76. c a s a en cons-
t r u c c i ó n , de 7 a 9 a . m . M e s t r e . 
18598 19 n i y . 
A L Q U I L O U N A G R A N D E A C C E S O R I A 
y u n g r a n l o c a l p a r a z a p a t e r í a con 
p u e r t a a l a c a l l e Independiente , a l lado 
de l a e s q u i n a en l a c a l l e de m á s t r á n -
s i to de l a H a b a n a . S i t i o s y E s c o b a r , 
bodepa. i n f o r m a n . 
J8632 18 m y . 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L " A P P E R -
s s o n " ocho c i l i n d r o s en p e r f e c t a s con-
dic iones , v e r d a d e r a g a n g a , c a r r o c e r í a y 
g u a r d a f a n g o s de a l u m i n i o , r u e d a s de 
d i s c o . E s p a d a , 2, e n t r e P r í n c i p e y C a n -
t e r a s . 
18544 — 20 M y o . 
L I Q U I D A C I O N , C A M I O N C E R R A D O 
r e p a r t o caisi n u e v o 550 pesos un c h a s s i 
f l a m a n t e motor , 2 r u e d a s a l a m b r e 
34x4, c a r r o c e r í a cedro c e r r a d a , c a m i ó n 
p a r a b r i s a . Soporto rued?/» . T a l l e r V i r -
gen R e g í a . C r i s t i n a 9-
18106. 18 my. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
" L A E S T R E L L A " 
m a d e r a s . 
428R • d 13 
de H i p ó l i t o Su&rez. M u d a m o s todas 
c l a s e s de muebles , c a j a s cauda le s o m a -
q u i n a r i a s , camiones , c a r r a s y s o r r a s . 
R a p i d e z y e c o n o m í a . S a n N i c o l á s , n ú -
mero 98. T e l é f o n o s : A-3976, A-4206. 
1 1 Í 1 0 0 13 » -
E B A N I S T A S Y S I L L E T E R O S , V E N D O 
un a p a r a t o u n i v e r s a l de m u y poco uso, 
l a b o r a todo lo que n e c e s i t a u n t a l l e r 
bien montado, con m o t o r a l e m á n de 5 
caba l lo s , t r a s m i s i o n e s y c o r r e a s en 
perfec to e s t a d o . T e l é f o n o 1-3322 . E n 
la m i s m a se vende u n a m á q u i n a p a r a 
p i n t a r y e s m a l t a r c o m p l e t a m e n t e nueva . 
18039 17 M y o . 
G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
A l m a c é n de gomas Fires tone. Gran 
sur t ido de accesorios y novedades pa-
ra a u t o m ó v i l e s . V i s t a hace fe. O f i c i -
nas y Garages: Concord ia , 149, fren-
te a l F r o n t ó n Ja i A l a i . Telfs . A - 8 1 3 8 
y A - 0 8 9 8 , Habana , 
C 9 9 3 6 I n d 18 d 
B U I C K T I P O E L M A S M O D E R N O . SB 
a l q u i l a p a r a e n t i e r r o s . A - M . 3.f»0; 
P . M. $ 4 . 0 0 . P a r a paseos $ 2 . 5 0 . D i h 
g e n c i a s y bodas a predios c o n v e n c i o n a -
l e s . T e l . A-6945 o M-6759 . 
17219 21 m y . 
A U T O M O V I L E S 
Se venden y compran de todas mar-
cas. Tengo existencias de carros ver-
dcideramentt! regios, a precios sorpren-
dentes. V i s t a hace fe. Garage Eure-
k a . de A n t o n i o D o v a l , Concord ia 149, 
f í e n t e al F r o n t ó n Ja i A l a i ; t e l é fo -
no A - 8 1 3 8 , A - 0 8 9 8 . Habana . 
C 9 9 3 5 I n d . 18 d . 
S E V E N D E U N D I N A M O D E 110 V O L -
tios, 16 a m p e r e s m a r c a T h o C o n n e c t l c u t 
en b u e n es tado , puede verse a c u a l q u i e r 
h o r a en el t a l l e r de r e p a r a c i ó n de J u a n 
G u e r r e r o . T e n i e n t e R e y , 88. 
1 ' ' «78 23 Myo. 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T C O N 
r u e d a s de a l a m b r e y c inco g o m a s nue-
v a s , se puede ver en So ledad, •.iCmero 17, 
e s q u i n a a Z a n j a , g a r a g e . Su d u - u . . : V i r -
tudes , n ú m e r o 100, b a j o s . J 
18252 ]? M y o . 
A U T O M O V I L C H A N D L E . 1 D K 7 P A -
s a j e r o s , se vende uno «ton n a g n í f l c o mo-
t o r . T>uede v e r s e en el C a r a g e P r i e t o 
Pas^o . entre 3a. y 5 u . V e l a d o . 
TS"71 16 M y o . 
Por embarcarse la f ami l i a , se vende 
a u t o m ó v i l Cadi l lac , cerrado, f ipo T o w n 
Car, en m a g n í f i c a s condiciones- Se da 
barato. Consulado 62 , altos. 
18526 21 m y 
B E V E N D E M U Y B A R A T A U N A C U -
ñ a "Chand ler" . de 4 a s i e n t o s . V é a l a 
pronto en 12 y 19. V e d a d o . 
18459 19 m y . 
C A R R U A J E S 
F A E T O N S E V E N D E B A R A T O C O N S U 
c a j a , s u d u e ñ o : R o d r í g u e z . S u b i r a n a , 
26. 
18555 18 M y o 
V E N D O C A L D E R A S B A B C O X & W I L -
cox, poco uso, buen estado, 26^, 440 y 
524 H P a $10 y 12 c a b a l l o sobre c a r r o 
puerto A m e r i c a n o . U n B a t e y completo 
en C u b a . F . S e i g l i e . C e r r o , 609. A-4967 . 
18665 20 M y o . 
S E V E N D E U N A G O L E T A M O T O R D E 
42 p í ^ s á ^ e s l o r a , 15 p ies de m a n g a , p r e -
p a r a d a p a r a l a p e s c a con 6 N e v e r a s , C á -
m a r a , V e l a s y motor a u x i l i a r W o l v e -
r i n s de 12 H . P . s e r v i c i o posado . I n -
f o r m a n : O f i c i o s n ú m e r o 116. 
S B V E N D E U N A L A N C H A M O T O R , 
de 42 p i e s de es lora , 8 p ies de m a n g a , 
con un motor, S t e r l i n g de JO a 85 H . 
P . E l motor s o l a m e n t e c o s t ó $3,500.00. 
Se da m u y b a r a t a . I n f o r m a n : O i f i c i o s , 
n ú m e r o 116. 
S E V E N D E M U Y B A R A T O U N M U L T I -
g r a f o completo , u n A d d r e s s o g r a p h , I n -
f o r m a n : Of i c io s , n ú m e r o 116. 
S E V E N D E U N G E N E R A D O R W E S -
t lnghouse de c o r r i e n t e d i rec ta , 220 V o l -
t ios , 15 K i l o v a t i o s , acoplado d i r e c t a -
mente a un motor v e r t i c a l de v a p o r de 
7 por 7. S e da m u y b a r a t o . I n f o r m a n : 
O f i c i o s , n ú m e r o 116. 
C4367 7d-16 
| A u n a c u a d r a C a l z a d a de Concha: 
¡ e s t a l i n d a p a r c e l a de 01 x i o •Wí* 
1 $9.00 metro , pr- .pia p a r a c u a t r n ^ ! 0 8 » 
¡ y dos p a r c e l i t a s m á s en OquenrtnCasitaa 
ñ a l v e r de 6x19 metros a $37 ^ f . y Pe-
f o r m a n T e l . A-O0r.2. V i d r i e r a r J i i - 1». 
c i o n a l . S a n R a f a e l y BMa^coa i^ *• ^ t 
d i ñ a s . <lln- Sar, T 
r 
CASA MODERNA, $ 1 6 . 5 0 o 
E n San J o s é p r ó x i m o a G a l l a n n 
casa dos p l a n t a s , moderna 6 \ i s ' ""íi» 
e i $16.500, pudlendo d . j á r " $s ¿2Str0» 
h i p o t e c a a l 7 0 ¡ 0 . R e n t a $140^ \ e,> 
s u d inero : es una K a n ^ a i n f n - ? * » 
T e l . A - 0 0 6 2 . V i d r i e r a « 'afé XaT1*11: 
S a n R a f a e l y Be lasc -oa in . Sardiña0"11 
EN BELASCOAIN 
D o s p l a n t a s en $ 14.500. Vendo 
l a s c o a i n u n a de tix21 en $14 5OA *" 
e s t a b l e c i m i e n t o p r e p a r a d a p a r a alt 00,1 
o t r a m o d e r n a dos p l a n t a s en $99,?fty 
es ta c a s a , en el punto donde est^~ ' 
de r e n t a r $250 por ser punto comerá** 
y de p o r v e n i r . V i d r i e r a del C a f é E l v * 
c i o n a L S a n R a f a e l y B e l a s c o a i n V i 
f o n o A - 0 0 6 2 . S a r d i ñ a s . ' " 
EN ESCOBAR 
C a s a moderna , vendo c a s a r e ? i a v 
sa l . dos p l a n t a s , en la ca l l e de ÉserK 
de Z a n j a a Neptuno , do 0 1 ^ x ' l ¿ ¡ i 
s a l e t a , t ree c u a r t o s , s a l a de comer i 
fondo cuar l f ) y s e r v i c i o de criado n , 
$250 de a l f i l e r . S i u s t e d desea h a r " 
u n a b u e n a i n v e r s i ó n donde su din»* 
le d é un buen i n t e r é s c o m p r e esta ea«í 
que ^n $24.000 es prran neirocio V i d r S 
da K i N a c i o n a l , C a f ó . S a n R a f a e l y R!" 
l a s c o a i n . T e l . A - 0 0 6 2 . S a r d i ñ a s . " 
g r a p T c h a l e t 
E n el V e d a d o vendo u n cha le t en la 
l ie C y 27, compuesto de j a r d í n portal 
rec ib idor , 4 cuarto^, s e r v i c i o dé criadó 
garage , dos p l a n t a s , todo moderno tnir 
to a l to y p in toresco p a r a v i v i r perso" 
ñ a s d« g u s t o . I n f o r m a n V i d r i e r a tM 
C a f é ^1 N a c i o n a l . S a n R a f a e l y Ke 
l a s c o a i n . S a r d i ñ a s . T e l . A-0062 

















M O T O R F I J O , H O R I Z O N T A L , 3 H . P . 
g a s o l i n a o a lcohol , propio p a r a i n d u s -
t r i a c h i c a . E s t á s i n e s t r e n a r y se v e n -
de en g a n g a . A g u i a r 71, d e p a r t a m e n t o 
211. T e l . M-2514. 
18496 17 m r . 
Compro , a precio reducido y en buen 
estado, una p lanta Delco para luz 
e l é c t r i c a , un t rac tor Fordson y u n 
a u t o m ó v i l F o r d de ar ranque e l é c t r i c o 
y l lantas desmontables. I n f o r m a n por 
el T e l . 1-5739. de 8 a 10 de la noche 
solamente 
18486 17 m y . 
S E V E N D E N , D E M U Y P O C O U S o : — 
U n a a m a s a d o r a de p a n de saco y medio, 
a m e r i c a n a , r e v i s a d a y p in tada . U n a so-
badora de c i l indro , 18x6, u n a g r a n m á -
qu ina , r e v i s a d a y p i n t a d a . U n a d i v i d i -
dora a l e m a n a de 36 p a r t e s de pedes ta l , 
r e v i s a d a , p i n t a d a , e t c . U n a s o b a d e r a 
c i l i n d r o s 17x6 J |2 . r e v i s a d a y p i n t a d a . 
U n a b a t i d o r a para D u l c e r í a m a r c a D A Y 
con tanques de 9 y 20 ga lones , c o m p l e -
ta, r e v i s a d a ' y p in tada . D o s c a r r i t o s de 
m a n í y r o s i t a s de m a í í z , e s tos nuevos . 
U n tos tador de c a f é de 30 k i l o s m a r c a 
" B U R N S " con q u e m a d o r e s de gas , en-
f r i a d o r y l i m p i a d o r de p i e d r a s , este 
n u e v o . T e n e m o s s i e m p r e b u e n a e x i s t e n -
c i a de m a q u i n a r i a de p a n a d e r í a s , moto-
rea de g a s o l i n a , m o l i n o s de h a r i n a s , etc. 
A g e n c i a de los m o l i n o s S T E I N B R . L a m -
p a r i l l a N o . 21 . H a b a n a . 
18292 21 m y . 
V E N D O B O M B A C O N M O T O R E N 60 
pesos u n a p l a n t a e l é c t r i c a c e m p l c í a , 
dosc ientos pesos, v e n t i l a d o r e s de techo 
r e g a l a d o s y uno o s c i l a n t e 110 V o l t s , u n 
d i n a m o a l e m á n , u n tanque concreto y 
otro n I e r r o y un motor a l e m á n 1J2 H . 
P . A . Z u l u e t a , e l e c t r i c i s t a . C , n u m e r o 
200 entre 21 y 23. T e l é f o n o F-1805. V e -
dado. H a b a n a . 
18010 22 M y o , 
E N L O M E J O R D E G E R V A S I C 
Vendo u n a casa p r o p i a p a r a altos. c( 
un f r e n t e de 6 m e t r o s . E s t á en hw 
estado p a r a v i v i r l a . U r g e l a v e n t a . M: 
de ta l l e s E m p e d r a d o 49, de 2 a 4. Jus 
P é r e z . 
18625 19 my. 
A V I S O S O R P R E N D E N T E 
Se r e g a l a ( c a s i ) u n p a l a c i o , en l a c 
z a d a p r i n c i p a l de L a C e i b a esqqlna 
das ca l l e s , con u n a m e d i d a de cerca 
1.000 m e t r o s . M á s d e t a l l e s Empedrs 
49, de 2 a 4. J u a n P é r e z . 
18628-29 19 my 
U N C H A L E T G R A N D E 
E n l a C a l z a d a da l a V í b o r a , cerca del 
p a r a d e r o , se vende un c h a l e c con capa-
c idad p i r a l a r g a f a m i l i a . T i e n e nueve 
d o r m i t o r i o s , t r e s b a ñ o s , doo.e garage, 
t r e s c u a r t o s de c r i a d o s , e t c . , etc. y 
h e r m o s í s i m o t r a s p a t i o con muchos ár-
boles f r u t a l e s . P a r a v e r l o y t r a t a r (ie 
s u prec io , d i r í j a n s e a F . B l a n c o , qn» 
v i v e en C o n c e p c i ó n 15, V í b o r a . Tel 
1-1608. • 
18519 18 Myo. 
S E V E N D E C A S A D E D O S P L A N T A S , 
ba jos p a r a a l m a c é n ; a l t o s p a r a fan.i-
l i a u o f i c i n a s . P r e c i o $25 . 00 . pudlendo 
d e j a r m i t a d en h i p o t e c a . I n f o r m a n Te-
j a d i l l o 5, a l t o s . 
18012 IR my. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
Compro diez o quince c a b a l l e r í a s de 
terreno, lo mismo cerca que lejos de 
la Habana . S i quiere vender mande 
ú l t i m o precio y detalles donde e s t á 
la f inca . Pago al contado pero no 
pago m u y caro. D i r í j a s e por correo al 
A p a r t a d o I 4 9 I -
18477 17 m y . 
V E N D O E N L A C A L L E D E L AQTJllA 
a pocos m e t r o s de l a C a l z a d a del Mon-
te una c a s a a n t i g u a en estado de con-
s e r v a c i ó n con buena, r e n t a , propio pa-
r a f a o r i c a r . S u terreno , el que mide 
m á s de t r e s c i e n t a s v a r a s con un frente 
de 7 112 v a r a s y su prec io $40.00 vara. 
I n f o r m a R . M o n t e l l s . H a b a n a 80. d* 
10 a 12 y de 3 a 5 . 
18609 03 mv 
V E N D O C A S I T A E N L A C A L L E RK-
f o r m a 165 metros , ' todo fabricado d« 
m a m p o s t e r í a . P r e c i o $4 .000 con dos d« 
contado l a doy . R e n t a $45 . Sitios y 
E s c o b a r , bodega , 
18634 18 m\: 
C O M P R O U N A O D O S C A S A S P E Q U E -
ñ a s o p a r a f a b r i c a r en l a H a b a n a o el 
V e d a d o . Negocio r á p i d o en e f e c t i v o . 
Me hago c a r g e de c a s a s h i p o t e c a d a s 
y c o m p r o c r é d i t o s h i p o t e c a r i o s . No soy 
c o r r e d o r . T e l é f o n o M-7513 . R o d r í g u e z . 
V o y a v e r l o . R e s e r v a . 
18310 19 m y . 
C O M P R O U N A C A S A D E 6 A 10 M I L 
pesos, dando a c u e n t a u n s o l a r en l a s 
A l t u r a s de A l m e n d a r e s , mide 14 por 37, 
abonando l a d i f e r e n c i a en e f e c t i v o . I n -
f o r m a : F r a n c i s c o G a r c í a . F i g u r a s , 21 . 
T e l é f o n o A - 2 6 8 3 . 
18219 19 M y o . 
S E V E N D E 
M a e r n í f l c a c a j a r e g i s t r a d o r a m a r c a Na-
t ional , t a m a ñ o grande , 4 gavetas , o 
c a m b i a por o tra m á s p e c i u e ñ a . Fue'!'1 
v e r s e a todas h o r a s en Z e r e a , (antPJ 
N e p t u n o ) W l . 
18502 17 m y ^ 
C A S A N U E V A , D O S P L A N T A S 
L a vendo en $10.500; e s t á a media cua-
d r a de C a r l o s I I I ; no l a e n c o n t r a r á rnú* 
b a r a t a y o t r a en R e n j u m e d a en $6.5f,t 
A r r o j o . B e l a s c o a l n 50. L a s T r e s BBB. 
M-9133 . 
*1S507 17 mv -
E N L A W T O N 
M o n í s i m a c a s i t a m u y Hlen fabricada-
C o n s t a de s a l a , comedor, dos habitaclo' 
nes y s u s s e r v i c i o s e t c . E s t á en i i3 
c a l l e de L a w t o n c a s i e s q u i n a a Sají 
F r a n c i s c o . P r e c i o $ 4 . 2 5 0 . Se puede a*1-
q u i r i r con menos de la m i t a d ríe ronfa-
do D u e ñ o a l T e l . M - 4 T 2 ^ . I n d u s t r i a l-s 
a l t o s . 
18493 17 mv. 
C O M P R A S 
T e n g o orden de c o m p r a r 3 o 4 propie -
dades en c a l l e s c o m e r c i a l e s de 20 a 70 
m i l , Í>O. t ra to con I n t e r m e d i a r i o s y pue-
den d i r i g i r s e al H o t e l C u b a M o d e r n a , 
C u a t r o C a m i n o s a R u i z L ó p e z . T e l é f o -
no M-3259 . 
18031 22 M v o . 
C O M P R O C A S A D E 6 a 7 M I L P E S O S 
por el Vedado o por M e n d o z a . T a m b i é n 
compro un s o l a r pr esos l u g a r e s que sea 
c h i c o . D o y $5,000 en h ipoteca a bajo in -
t e r é s . S a n t o v e n i a . 15, C e r r o , G o n z á k z . 
No c o r r e d o r e s . 
17526 18 M y o . 
U R B A N A S 
V E N D O Y C A M B I O C A S A • M O D E R N A , 
s a l a , s a l e t a , dos c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a -
lado en 4,200 pesos o la cambio por so-
l a r c i t o o c a s a v i e j a de I n f a n t a p a -
r a d e n t r o . F i g u r a s , 75, A-6021 . L l e -
n í n . 
18666 20 M v o . 
R E P A R T O R I V E R 0 
V í b o r a Se vende una moderna cas^j 
de s a l a , comedor y t ros l ialdtaclones J 
s u s s e r v i c i o s , e t c . I ' rec io $3.750. 5* 
puede a d q u i r i r ron l a m i t a d de contad 
Se e n s e ñ a todos los d í a s . Ci ten hora 
p a r a e n s e ñ á r s e l a a l T H . M -4722. 
1S49.3 17 mv-
¿ P O R Q U E T I E N E r S T E D S U T E R R E ' 
no s n f ; -b r i ca r ' . ' . V o s o t r o s le haceino 
:-u CUSÍ- d e l t i m a ñ " (¡u>: usted qulersi 
v r o s l a p a g a en d iez a ñ o s , o a n t e a * 
l o d e s e a . P o r el a l q u i l e r q u e iistecl_pac_ 
j a : g ó m á s puede t i s ' r . f i ser el d u e n ' ^ 
su ca sa desde a h o r a . I ' i r í i . i s e a F O M E J 
T O Y F A B R I C A C I O N S. A . Edi f i c io oe-
l a t s . D e p t o . n ú m . 5. A g u i a r y Lamparín-' . 
A d m i n i s t r a d o r . S e p t i m i o C . SardM*r 
T e r f o n o M - 7 2 4 5 . 
18210 18 Mf«-
Vedado . V e n d o la p r imera esquina 
23 y B a ñ o s , con 1845 m . También 
v e n d o ' una m a g n í f i c a esquina n13 
chica en la Aven ida d? los Presiden 
tes. L e in fo rma su d u e ñ o , G No. 
J Pose. 
18472 3 j n ^ . 
I M P O R T A N T E 
Si u s t e d desea v e n d e r o l g a n á a de sus 
p r o p i e d a d e s , t e n g o c o m p r a d o r e s que 
c o m p r a n en el a c t o y s i u s t e d desea 
c o m p r a r a l g u n a casa o e s q u i n a s , t e r r e -
nos o h i p o t e c a s , p u e d e u s t e d l l a m a r o 
v e r m e y s e r á u s t e d s e r v i d o en e l a c t o , 
p u e s c u e n t o c o n u n a g r a n c l i e n t e l a pa-
r a t o d o . Se r i edad y"reserva, es e l l e m a 
del n e g o c i o . I n f o r m a n C a f é E l N a c i o -
n a l . B e l a s c o a i n y San R a f a e l . T e l é f o n o 
A-0062 . S a r d i ñ a s , 
1S597 14 j n . 
V E N D O E N C . L O R I A D O S C A S A S P A -
r a f a b r i c a r . Miden 13|90x21. P r e c i o a 
$3S m e t r o . S r . L ó o e z . Somerue los 46. 
V E N D O E S Q U I N A C O N 5 « C A S A S M o -
d e r n a s . L a e squ ina p a r a comerc io . R e n -
tan $200. U l l t l m o prec io $17 .000. So-
m e r u e l o s 46. S r . L ó p e z . 
18465 17 m y . 
E N P R Í M E L L E S 
Se v e n d e u n a m o d e r n a c a s i t a , t í 
c i ó n p r i m e r a de p r i m e r a . Cons 
sala, s a l e t a . ' d i v i d i d a p o r co lumna 
h e r t n p s a s h a b i t a c i o n e s y sus s-'r 
e t c . V a l e $4 .000 p o r n e c e s i t a r 
( u r g e n t e ) l a d o y en $ 2 . 7 5 0 . Se 
a d q u i r i r c o n l a m i t a d de contaj 
t o d a da ( c i e l o s r a s o s ) . D u e ñ o < 
d u s t r i a N o . 126 a l t o s e s q u i n a 
R a f a e l . T e l é f o n o M - 4 7 2 « . 
184^3 i L . 
S E V E N D E I ' N A O R A N C A S A D E 
h u é s p e d e s y c o m i d a s en un prec io m u y 
reducido por t ? n e r que e m b a r c a r s e su 
d u e ñ o . . T i e n e 32 abonados y 13 h a b i t a -
c iones a m u e b l a d a s ; e s t á en m u y buen 
l u g a r . S I no t iene d e s e o » He c o m p r a r l a 
nue no se p r e s e n t e . C a l i u n o 125. a l t o s 
frente a Z a n i a . 
18497 17 mv . 
V E N D O C O N C O R D I A 163, P E D 
sos, e n t r e O q u e n d o y S o l e d a d , TtO' 
c e m e n t o a r m a d o , e n t r a d a s indep< 
tes , c i e l o s rasos , e s c a l o m marr"1 
d i e n d o c a d a p i s o 200 m e t r e s J 
n i e n d o sa l a , c o m e d o r , c o c i n a , 
c u a r t o s y o t r o c r i a d o s , b a ñ o far' 
c r i a d o s . T r a t o d i r e c t o , ."^O^OO. 
c a l l e 15, n ú m e r o 260, e s q u i n a a 




EN 9 , 5 0 0 P E S O S 
^ s i f ia^ 
s-» v< r.oe u n a e s p l é n li J.I cr.s. ¿e ls 
en l a p a r t e m á s a l t a y s . I u d a o ' -
V i b o i : con la v e m i j a de 0't Js ,iia--
>m>N n í a a la ("alza i.i E n l1"0^,, ést* 
S ! h a n vendido t r ^ - r i s a s <,"ri yiev? 
y y a f í . l o queda u n a . S i uí?t,t -tO ^ 
p r c i tc A v e r l a y c i i . . t- •'' 9 ^ H 
o p e r a c ' í n . o b t e n d r á a l b i n a rr. de-
precio y h a b r á h«<-l;o us te . l un Unción, 
g o ^ i » F . B l a n c o P o l m c o . C c u c e p " , , 
15. V . l o r a . T e l é f o n o l - i ' J O S . ^-Q. 








A N O x c n D E A K I O D E L A M A R I N A M a y o 1 7 d e 1 9 2 4 F A G I N A V E I N T I T R E S 
U R B A N A S 
% ¡ É S U S D E L M O N T E 
, C o a r t o Santos Suárez. se vende 
0 el. F̂tn un chalet de manipostería, 
uy bar7,o con quince varas de fren-
.tilo V̂1' quinientas de superficie. 
1 y ,atro cuartos, dos baños, garage, 
lene etc ( etc. Precio para vender 
^spatio, sg'c[Q0 ¡«j0 se rebaja ni un ki -




c T v T n d e . En la zona, comercial en 
^ 7 000 casa en m u y buenas condi-
• aue e s t á alquilada con contra 
^ qUe deja libre 8 0,0. Informa su 
dueño Luz 4, bajos-
18451 17 my. 
C Á S i T Á E N L A V I B O R A 
An una l indís ima casita de esquina, 
yendo el reparto chaple y próxima 
^ ra'zada. Consta de preciosos jar -
• e norial terraza, sala, comedor, dos 
bajos y uno alto, espléndido 
« " t i c*- baño con calentador, entrada 
«n^Vvicios do criados, cocina de gas, 
S. etc E s t a linda residencia eetá 
««eblada lujosamente / ea ideal para 
•Matrimonio de refinado gusto. Se 
""nde baratísima, con tjdod sus mueblen 
inferes por ausentarse de Cuba sus 
í ;?ñe informa: F . B la i co, Cancep-
K > 15. Vibra . T e l . 1-1608. Nota: ur-
-'. n.ucno su venta. 
1?211 W Myo. 
R A M O N R E V I L L A 
rendo una esquina en San Rafael a S5 
.sos metro y una esquina con bodega 
• una accesoria nueva, renta $50.00 en 
t« 000; otra esqu'na nueva, renta $150 
• ' recibo: en $15.500; otra dos plan-
jU nueva, bodega y barbería. Renta 
•rtfO en .-M.MOO. Galiano y Barcelona 
'Cité Modelo Rcvl l la y Monteavaro. 
O B I S P O 
A nna cuadra de esta calle vendo una 
casa con un buen café, renta $100 en 
11^000. Galiano y 
>IodeK'. 
U R B A N A S 
CASITAS A PLAZOS 
Se venden casitas dando una canti-
dad de contado y a pagar el resto en 
plazos cómodos, situadas en el Re-
parto Batista. Informa Jorge Batista 
calle E entre 11 y 12 en el mismo 
Reparto. Tel. 1-2229. 
18303 20 my. 
E N $14.000 S E V E N D E UNA CASA 
de nueva construcción, de dos -plantas, 
compuesta cada planta de sala, saleta! 
dos habitaciones, bnño intercalado y de-
m i s servicios; en la calle de Marques 
González eQíre Figuras y Peñalver, ren-
ta $125. Informa su dueño Sr. Alva-
rez. Mercaderes 22, altos, de 11 a 12 
y de 5 a 7. 
18354 19 mv. 
U R B A N A S 
NEGOCIO U R G E N T E , POR ASUNTO 
de herencia se vende una ''asa de p ré s -
tamos muy acreditada con m á s de 40 
años , módico a lqui ler y buen contrato, 
venta en total o pagos a plazos. I n f o r -
mes: Te lé fonos A-9293, M-9287. de 1 a 
4 de la tarde. 
18024 18 Myo. 
E N $11.000 SE V E N D E U N A CASA D E 
cons t rucc ión moderna co© sala, saleta. 
4 -habitaciones y d e m á s servicios, en 
la calle de M a r q u é s González, entre F i -
guras y Benjumeda, renta $80. In forma 
su dueño, Sr. Alvarez . Mercaderes 22, 
altes, de 11 a 12 y de 5 a 7. 
18353 , 19 my. 
U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S - S O L A R E S Y E R M O S l E S T A B L E O M l E N T O S V A R I O S 
SUAREZ, Z A N J A 40. SAN JOSE, DOS v E D A D O V E N D O L A MEJOR ESQUI-
plantas. renta $135, $15.000; Carmen,! na del Vedado, a la sombra en calle de 
s., c , y S 4 $6.500; renta $55: JJenju-i ?^tras de 13 a 19 y de C a G, con la 
meda, nueva,' s.. c, y 314, renta $tí0: i i"6*1,1 ced ida de 32 por 36-32 metros en 
$6.560; F i g u r 
visión, dos p l 
$15.500; caslt-
rez a $3.500 
calle 2. renta 
renta $50, $5.200; D i -
as, nueva, renta $135;, 
in Reparto Santos Suá -
$4.500: chalet Vedado i 
$175, $24.000; chalet en 
23 en la loma $40.000 con garage; I i i -
lustria des pl?;i.as $29.000: li i s o tn 
hipoteca S3.E0O al S 0!0 par-. .mt 
forma: R . 
7 a 9 a. m 
18534 
ide hacer una gran residen-
i encontrar hoy lugar y me-
•stá, pues es la mejor que 
nible en este reparto. I n -
Rodrlguez. T e l . F-1899. de 
y de 11 a 1. 
23 Mvo. 
SE V E N D E A PLAZOS U N HERMOSO I F A R M A C I A . SE VENDE* UNA E N L A 
Habana._ muy barata. Informes: T t l é -
lono 1-5711. Propia para f a r m a c é u t i c o 
o p rác t i co con pocos recursos. Tenga 
en cuenta para decidirse a comprarla, 
que p r ó x i m a m e n t e se t r a t a r á de l i m i t a r 
£1 n ú m e r o de farmacias. 
18^32 m y . 
solar 
curia y Juan 1 
del Parque Men 
ra . A . Guerra, 
de 11 2 p . m. 
17346 y 6 
O 'Fa r r i l l , ^ntre Goi 
»do, a tres cuadras 
, Víbora, a 4.80 va-
Joaqulu, 50. A-7712. 
a 8 p. m. 
17 Myo. 
TERRENOS A U N A C U A D R A D E 1N-
fanta. vendo lotes de 6 por 22. Te lé fo -
no I-77S9. 
16407 21 Myo . 
S E ^ E N D E MUY B A R A T A POR E N -
I lermedad de su dueño, una buena fonda 
•um/ecuo ^.o.v^- - a n r n s , - i I *P la calzada Luyan.' . . In forma L . Ig le -
S u á r e z ; dinero en segunda para la Ha- lJanga. hn el Vedado, bonito solar SE V E N D E N TRES SOLARES E N E L i s'as L u y a n ó 82, bodega E l C a ñ ó n , 
baña , vendo la mejor casa dé huéspe - l lar i„ , , I " • i J 1 k i Reparto Mendoza, uno en la calle Juan IS-60 
$450, 52 habitaciones siet^ l lano y "mpio, en la acera de la bri-f-
calle 13 entre 16 y 16, buena 
E N t A V I B O R A 
reparto Mendoza, cerca de los t r a n v í a s 
directos a la Habana, vendo una casa 
nuevecita, muy bonita, l is ta del todo 
para que el comprador la estrene o l a 
alquile con magnif ica ren ta . Se da en 
7,000 pesos y consta de elegante portal , 
sala, tres cuartos, baño bueno Interca-
lado, comedor a l fondo, coenia, entrada 
y servicios de criados, patio y traspa-
t i o . In fo rma: F . Blanco. Concepción 15. 
V í b o r a . 1-1608. 
18211 16 Mvo. 
Vendo como ganga calle San Miguel 
casa dos plantas, moderna. Mide 155, 
renta $150. Precio $21.000. Su due-
ño en Habana 66. M-7785. 
18504 17 my. 
Verdadera ganga. Se vende a plazo 
argo, una magnífica casa acabada de 
spe 
des. renta ? ,  it ci es siete 
años contrato, $̂600 libre. 30 habitado- sa 
nes con marquetería; doy dinero sobreI 
establecimientos y alquileres. S u á r c vecindad, con OOJ metros cuadrados. 




y "otro en 
'tono F-4780. 
23 Myo . 
17 my 
18 mv. 
reedificar, con sala, saleta, comedor, V E D A D O , C A L L E n Y 13, 4 y e S E 
alqui la o se vende esta hermosa resi- ¡ poteca vigente 
dercia, dentro de una manzana de diez 
m i l metros. In fo rman en la misma. 
18077 20 Myo 
servicio de baño mo-
gran patio y sistema 
de agua continuo, 
4 cuartos, doble 
demo, garage, 
de abastecimiento 
con el tranvía de Zanja por el frente 
y a una cuadra del tranvía eléctrico, 
propia para familia que deseee adqui-
rir una propiedad en ganga y vivii 
con holgura. Luisa Quijano 24, Ma-
rianao. Para verla e informes en Tro-
S 0 L \ R E S Y E R M O S 
[se vende en $7.000, libres para el 
'vendedor y reconocer $5.000 de hi-
por un año; sale a 
menos de $18 el metro y vale a $25. 
¡Informes, Sr. Alfonso. Telf. M-2412. 
18549 25 my 
T E R R E N O D E C I E N VARAS D E fren-
1 te y vreinta de fondo con frente a tres 
| calles, a doble linea de t r a n v í a > a l 
' parque " L a Sierra", se vende todo o 
j parte, el mejor terreno de La Sierra por 
i su medida y s i t u a c i ó n . No hay que pa-
gar corretaje. Te lé fono A-7109. Empe-
I drado, n ú m e r o 20. 
R E P A R T O EN E L VEDADO 
repartido la media 
SE V E N D E E N L A HERMOSA C A L L E 
12, Ampl i ac ión de Almendares, dos cua- , 






B a ñ o s . 
18566 
•quina y un centro acera de la 
a 6 pesos vara, se dan facl l ida-
papo. In fo rma su d u e ñ o : 23 y 
Te lé fono F-1975. 
30 M y o . 
cadero 55. Tel. 
y de 1 a 4. 
18278 
A-3538. de 9 a 12 
20 my. 
li o  Barcelona. 
Revi l la y Monteavaro. 
Cafs 
N E P T U N O 
E N 1,200 PESOS E N M A N O Y 1,800 pe-
sos en hipoteca, se vende bonita casa de 
mamposterla. Se compone ás sala, co- j 
medor, dos cuartos, servi-ño, i n s t a l a c i ó n j 
e léc t r i ca y escalera a la azotea, a una i 
cuadra del paradero del Crvro. Gana 
32 pesos. San Cr i s tóba l 26. Informan en 
la misma, d e s p u é s de las 10 de la ma-
ñ a n a . Teléfono M-S277. 
Iá251 17 Myo. 
C H A L E T E N V E N T A , D E M A M P O S T E -
rla, ladr i l lo , hierro y cemento, cubierta 
de azotea, y ' rodeada de jardines, su f i -
ciente superficie edificada 320 metros 
en terreno de 683 metros, magnif ica 
d i s t r i b u c i ó n . Reparto Almendares, f ren-
te a la linea del t r a n v í a de Marlanao y 
a una cuadra del t r a n v í a de la Playa . 
In fo rma a Torres Prado, 104 o Miguel 
V l l a t ó . Belascoaln, 54. C o m p a ñ í a Ge-
neral de Fomento. 
:'132 E Jno. 
C A L L E PAZ, E N T R E SANTA E M I L X A 
y Zapote, acera de la brisa, entre dos 
lineas de t r a n v í a , 10 por 45 varas a 11 
pesos y un solar en el Cerro, de 11 me-
tros frente por 36 fondb a 6 pesos. I n -
forme en Santa Teresa, 23, entre P r l -
melles y Churruca. Teléfono 1-4370. 
VENDO A DOS CUADRAS DE L A Cal-
zada DB hermoso chalet portal , dos ga-
binetes, sala, saleta, cuatro cuartos, ser-
vicio sanitario intercalado, comedor, co-
Cerca de los te lé fonos , dos plantas en ciña, cuarto y ¿ e rv ic io para criado, en-
Salud dos plantas, nueva, 2001 t rada para m á q u i n a con parache, un 
jün esta o;:lie vendo cuatro esquinas de 
diferentes precios, sin muchas prcíen-
glones y cas:is para fabricar a imídia-
ula di cuadra a $70 metro. Revil la y 
jíonteavaro. ("raliano y Barcelona. Café 
p ó d e l o . A-8554. 
A G U I L A 
en $20.000. Concordia, 2 plan 
ievA, en $17.000 y tengo casas en 
todas las calles de la Habana de todos 
precios. Galiano y Barcelona. Café Mo-
lo . Revi l la y Monteavaro. 
L U Y A N O 
A media cuadra de esta calzada, cerca 
del Paradero, casa nu«va , dos plantas, 
renta $90.00, on $9.000: o t ra t amb ién 
nueva, renta $30.00, en $3.000. Galiano 
y Barcelona. Vidr iera de tabacos. Re-
villa y Monteavaro. 
L E A L T A D 
Entre Reina y Salud, casa nueva, 200 
metros, dos plantas, mucho lujo, en 
$30.000; otras dos cerca de San Rafael 
dos plantas, con sala, saleta, tres cuar-
tos, comedor a l fondo en $45.000. Ga-
liano y Barcelona. Vid r i e ra de tabacos 
del Café Modelo. Revi l la y Monteavaro. 
Teléfono A-8554. 
18339 23 m y . 
SE VENDE UNA CASA E N L A CALZA-
da de Víbora, 340 metros, f abr icac ión 
moderna en $13.000 tiene $9.000 de h i -
poteca, asi que con $4.000 se compra y 
vendo otra en $8.000 y vendo una es-
quina en $19.000. Informes Amistad 
136. Garc ía . 
17983 17 my. 
VENDO CASITAS A 2,000, 2.500, 3,000 
y 3,300 "pesos, cerca calzada L u y a n ó y 
jesús del Monto y esquina para esta-
blecimiento. H e r n á n d e z y 'Guasabacoa 
No. 60 Luyanó . T e l . 1-5022. 
18305 17 my. 
VENDO MUY B A R A T A , E S P L E N D I D A 
casa esquina, propia para establecimlen 
to y ponerle altros, a una cuadra de 
calzada J e sús del Monto . H e r n á n d e z . 
Guasabacoa 60, L u y a n ó . T e l . 1-5022. 
18305 17 m y . 
EN LUYANO Y JESUS DEL, MONTE, 
vendo casas y solares de centro y es-
quinas, chicas y grandes, bien situadas 
y «n proporción. H e r n á n d e z . Guasaba-
coa 60. Te l . 1-5022. 
1Ŝ Í.'> - 17 my. 
Se v e n d e n d o s e s p l é n d i d a s casas, 
juntas o s e p a r a d a m e n í e . C o m p u e s -
tas de sala, sa le ta , c u a t r o g r a n d e s 
habi taciones , c o c i n a , s e r v i c i o s m o -
dernos y g r a n p a t i o . D i s t a n t e m e -
dia c u a d r a d e los t r a n v í a s d e l p a -
radero d e P a l a t i n o . I n f o r m a n : Ge -
neral C a r r i l l o , 1 2 6 , a l t o s . T e l é f o -
no A - 0 3 1 1 . D e 7 a 9 , d e 1 a 2 
y de 6 a 9 . 
,17325 25 M y o . 
SE VENDE U N A CASA A DOS CUA-
aras del paradero d(=l Cerro, con cinco 
nabitacionps, patio y servicios sanita-
n i ' K1 v've el nilsmo dueño y la da 
muy barata por tener que embarcarse, 
•8 buena para un matrimonio pobre, 
informes: Cristina, 70, altos, de 1 a 4. 
M 19 Myo. 
hermoao j a rd ín , patio con á rbo l e s f r u -
tales. In fo rma en Santa Teresa, 23, es-
quina Primelle, Cerro, no se admiten co-
rredores. Te lé fono 1-4370. 
SE V E N D E E N P A T R I A DOS CASAS 
a tres cuadras del t r a n v í a con sala, sa-
leta, dos cuartos, servicio sanitario de 
mamposterla en $7,500 y un solar en 
Pr imsl les de 11 por 38 metros a $6.00 
y una casa de madera portal , sala, sa-
leta, cuatro cuartos piso mosaico, de 5 
y media por 38 metros a dos cuadras del 
paradero del Cerro en $3,300. I n f o r -
men en Santa Teresa, 23, entre Pr ime-
lles y Churruca. Teléfono 1-4370. 
E N E L CERRO, SE V E N D E CASA D E 
portal , sala, saleta, dos cuartos, servi-
cio sanitario, fabr icac ión moderna en 
$4,000. In fo rman : Santa Teresa 23, en-
tre Primelles y Churruca. Tel . 1-4370. 
17657 19 M y o . 
Se v e n d e e l c h a l e t d e C o r r e a n ú -
m e r o 4 2 , e s q u i n a a S a n B e n i g n o , 
d e m a d e r a y t e j a s , p i sos d e m o -
sa icos , c i n c o h a b i t a c i o n e s y g a r a -
ge , 1 6 m . 5 0 c t o . d e f r e n t e p o r 
3 5 d e f o n d o , se c o m p o n e e l c h a l e t 
y t r e s casas p o r S a n B e n i g n o , t r e s 
h a b i t a c i o n e s , • sa la y c o m e d o r y 
c o n p iso3 d e m a d e r a c o n c i m i e n -
tos p a r a m a m p o s t e r í a , s u p e r f i c i e 
5 8 8 m e t r o s 8 4 0 m i l í m e t r o s , s i n 
i n t e r v e n c i ó n d e c o r r e d o r e s . I n f o r -
m a n e n San B e r n a r d i n o n ú m . 2 0 . 
T e l é f o n o 1 - 5 6 2 2 . 
18085 20 my. 
A L A E N T R A D A D E L VEDADO, So-
bre la colina d^ la calle M, se vende 
la casa-quinta situada a la brisa. E s t á 
construida con refinado gusto y m a g n í -
ficos materiales. Posee jardines y arbo-
leda de f ru to s . Existe tres lineas de 
t r a n v í a s - alrededor. -Precia $137,000 00. 
Areá do sü te r repoí -130fe-h ie t rós ' . Hay 
t amb ién dos loteS de terreno,- apropia-
do para f ab r i cac ión de edificio para 
apartamento o palacete, que miden 21 
por 45 'y 19 por 50. Puede dejarse d i -
nero al 5 por ciento. Calle Consulado 
n ú m e r o 44. Te léfono M-2755. 
16286 20 Myo. 
1841 
ra U R G E V E N T A D E U N A 
Ma modeT.a a la brisa. Tiene para 
, , ,,_e .garage, próximo a la callo 23 
I7.o00. G . Mauriz. Aguiar 100. Te-




REDADO. MAGNIFICO C H A L E T DE 
"quina próximo al Colegio L a Salle, 
ôn ¡ habitaciones y tres baños $67.000 
oiiM ciin ?15-ú00 de contado. Se dan fa-
riyaades. G Mauriz. Aguiar 100. Te-
iero.no A-6443 e 1-7231, de 10 a 11 y 
Oe J a 4. 
PARCLLA D E 13 POR 30 A $30.00. A 
"t Dnjsa, p r ó x i m a a Paseo; otra de 18 
, n calle p róx ima a 17 y D a $33; 
lar brisa en la calle 17 p róx imo a 
a $35; un solar brisa en 21 a 
G. Maur iz . Aguiar 100. Teléfono 











'A;30. PROXIMO A L A C A L L E 23 
ta ca«a moderna con 20 metros de 
te. pisos de m á r m o l y granito. 5 
tac'ones, garage, preparada para al-
$32.500. G . Maur iz . Aguia r 100. 
tono A-6443 e 1-7231, de 10 a 11 y 
a 4. 
I72 17 my. 
St vende un bonito chalet situado en 
•o mejor del Reparto Mendoza, eco 
lcaas las cemodidades. Se da barato 
P0!" tener que embarcarse su dueño y 
^ dan facilidades para el pago, pu-
ciendo dejar parte en hipoteca, con 
^terés módico. No se trata con co-
í??!0162" ^níorman en eI tel¿íono 
Ind. 6 ab 
OPORTUNIDAD P A R A I N V E R -
su dinero. Con $12.500 puede ha-
P de una gran propiedad, acabada 
abricar, en lo mejor y m á s indus-
de L u y a n ó . una cuadra de la cal-
• Le produce in t e ré s del 22 por 
Toda de cielo raso y con los me-
s materiales. No corredores. I n -
ian. Flores 92, Te lé fono 1-5361. 
363 19 m y . 
C O N 5 0 C E N T A V O S 
e anuncio, le entregaremos un pa-
que contiene estos l ibros: un ma-
de, o r t o g r a f í a castellana, un ejem-
de poes ías amorosas, el famos H-
e la charada (P. 02), tres magnl-
novelas y una car tu l ina a r t í s t i c a , 
t í a " E l F i l á n t r o p o " . Monserrate, 
ntre Obispo y Obrapla. Telófono 
3. Habana. 
34 20 Myo . 
em >;DE L A c a s A OQUENDO NO. 7 
J : " " " Figuras y Benjumeda. con sala, 
•Pafiaor. 3 habitaciones y d e m á s ser-
^ ' o s . renta $60. I n f o r m a su dueño , 
Alvarez. Mercaderes 22, altos, de 
u a 12 y da 5 a 7. 
I'?52 19 my. 
S E V E N D E N 
Una esquina calle Compostela. 198 me-
tros alto y bajo. Establecimiento, ren-
ta el 9 por ciento, $33,000. 
Esquina p r ó x i m o a los muelles, renta 
125 pesos en $17,500. 
Esquina calle Aguiar , 123 metros para 
fabricar, renta el 9 por ciento, precio 
18,000 pesos. 
Casa p róx imo a l Angel dos plantas can-
t e r í a 11 por 35, para personas de gus-
to o para oficina, precio muy barato 
$63,000. 
Casa calle Compostela, 7 3¡4 por 2 me-
tros c a n t e r í a alto y bajo, renta el 9 por 
ciento $27.500. • 
Casa Calzada Cerro 6.60 por 35 metros 
alto y bajo moderna, renta el 10 por 
ciento. Precio $18,500. 
Tres casas jun tas Calzada del Cerro, 
850 metros, rentan el 12 por ciento 
$32,500. 
P r ó x i m o a la Calzada de Infanta, 
salón de 700 metros, puede echá r se l 2 
pisos por su fuerte cons t rucc ión , se 
da barato, en $35,500. Renta 255 peso». 
Se regala una casa en la calle San Anas-
tasio, Víbora, sala, saleta, cinco cuartos, 
baño intercalado, servicios de criados, 
gran comedor y t raspat io . Precio $9,500 
Varias casas en los varios sit ios $9,000, 
Gloria $4,750. Antón Recio $3,700. San 
Jaoquln $6,000 y varias m á s de diferen-
tes precios asi como solares en los re-
partos. I n fo rma : Rulz López . Hotel Cu-
ba Moderna. Cuatro Caminos, de 8 a 9 
v media y do 1 a 2 y media p. m . Te-
léfono 3569. 
18030 2 M y o . 
¿TIENE VD. UN S O L A R ? 
¿Tiene usted la cuarta par-
te del valor de la casa 
que desea fabricar? Si 
lo tiene le fabricaremos en-
seguida. Véanos, o avíse-
nos para enviarle un em-
pleado nuestro, y darle de-
talles de nuestro sistema 
de fabricación a plazos. Po-
demos enseñarle las últimas 
fábricas que hemos hecho. 
COMPAÑIA G E N E R A L DE 
FOMENTO, S. A. 
Belascoaín -54. 
C 4277 5 d 13 
SE V E N D E , POR $20.UOO E N EFEC-
t i v o y el resto reconocido sobre la mis-
ma casa, puede conseguirse este pre-
cioso chalet, acabado de construir , s i -
tuado en 15 esquina a C, Vedado, (a una 
cuadra del Colegio ¿3 L a Salle), lu jo-
sos baños , closet en todas las habitacio-
nes, pisos de marmol , buen garage con 
h a b i t a c i ó n y b a ñ o para el chauffeur. 
Véa lo y sobre otros detalles r e f i é r a s e 
a su d u e ñ o . San Ignacio, 36. S r . J R . 
R o d r í g u e z . 
17808 30 Myo. 
Vendo juntas o separadas, propias 
para explotar largo número de años, 
cuatro pequeñas casitas de madera, 
perfectamente construidas, en !o me-
jor del Reparto Lawton, por ausentar-
me de este país por falta salud. 
Santa Catalina 44, letra 
Lawton y Armas, Víbora, 
recto. 
16204 
C , entre 
Trato di-
19 my. 
SAN J O S E , 72 
Ent re Leal tad y Escooar, vendo sin I n -
t e rvenc ión de corredor, planta antigua 
propia para fabricar, mide 358 metros . 
Precio 22,000 pesos. Sr B i r q u l n . R ió l a 
y ARi i i a r . Te lé fono A-7858. 
17121 17 Myo. 
E N O C H O M I L P E S O S 
Vendo esp lénd ido chalet de c i t a rón , te-
chos monol í t i cos , bien decorado, con 
resistencia para altos, con por ta l y j a r -
dincito, sala, dos habitaciones en ba-
jos y una alta, grandes, comedor, coci-
na, cuarto b a ñ o completo, cuarto y ser-
vicio criados, pat io y traspatio para 
ga l l inas . E s t á en Avenida Serrano, ( lo 
m á s a l to ) , dos. cuadras t r a n v í a . A l la -
do vendo otro i g u a l . Retancour't, Cuba, 
4. 
17859 ' 20 M y o . 
P A R C E L A 1 2 x 4 3 
Vendo parcela de 12x43 en Rosa E n r i -
que, dos cuadras de Calzada Concha, 
completamente llana, en $3.000. In fo r -
ma su dueño A-0062. 
1S59C 18 m v • 
SOLARES CHICOS. V E D A D O , C A L L E 
E, parte a l t a ; 8 por 30, 10 por 30, 10 
por 40, 18 por 30 y 18 por 40 metros; 
j pagando 1.000 pesos en adelante, conta-
do, resto 6 y 7 i n t e r é s anual, tiempo y 
plazos que quiera . R o d r í g u e z . Empedra-
do, 20. A-7109. 
18580 18 M y o . 
manzana 
entre las calles 4, 27, 
y 6, en parcelas muy bien propor-
cionadas, de amplio frente y poco 
iondo y las vendemos por un primer 
pago pequeño en electivo y el resto a 
plazos cómodos y bajo interés. Tam-
bién vendemos la totalidad de la 
media manzana, djindo grandes fa-
cilidades para su pago. Informes, de 
3 a 6. 
COMPAÑIA DE INMUEBLES DE 
L A HABANA 
Cuba. 16. bajos, derecha. Tel. A-4885 Se vende en eI ensanche de la Ha-
3d-i7 baña, a una cuadra de Carlos III , una 
preciosa parcela de 8 varas de frente 
por 26.50 de fondo a $22; propia 
para fabricar. También tengo un lote 
de 23 metros de frente con un total 
de 994 metros a media cuadra de 
Carlos III entre Belascoain e Infanta, 
éste a $20 el metro, pudiendo quedar 
en hipoteca $11.000 al 6 0i0. Salud 
No. 20, altos. Bárcena. Tel. A-0272. 
18637 19 my. 
M E D I A M A N Z A N A A U N A C U A D R A 
de t r a n v í a , lugar al to y propio para i n -
dustr ia o viviendas de todas clases. (?a-
lle, agi'.a. aceras, urge venderse. Precio 
No hay que pagar correta-
j e . Véame hoy . Telefono A-7100. E m -
pedrado n ú m e r o 20. 
17332 17 Mvo , 
O P O R T U N I D A D P A R A ESTABLECER-
se. \ endo café en gran avenida comer-
cial, con e sp lénd ido local para Insta-
lar fonda o restaurant . Contrato lar-
go. No corredores. Directamente con 
interesados. Informan, San J o s é 65 ba-
jos, de 1 a 3. 
ÍS360 17 m y . 
B U E N NEGOCIO: E N L A C A L L E D E 
Neptuno No. 152. se vende bazar con 
un buen contra to . In fo rman en el mis -
mo de 9 a 11 y de 4 a 6. 
18116. 22 m y . 
SE V E N D E U N PUESTO DE F R U T A S 
en lo mejor de la Habana, por quererse 
embarcar su d u « ñ o . Informes: Lampa-
r i l l a , 94. B a r b e r í a . No quiero paluche-
ros. 
18058 i ; Myo. 
E N -
S O L A R E N G A N G A 
Solar 14 y medio por 40 varas a 3 pe-
sos vara, m á s alto que la acera, una 
cuadra de la Calzada y Paradero Ví-
bora . Figuras, 78. A-6021. L l e n l n . 
18667 20 M v . 
C H A L E T 
B esquina a 13. Planta baja, j a rd ín , 
por ta l , recibidor, ha l l , sala, biblioteca, 
comedor, baño , pantry, cocina de gas, 
cuarto para criados con su servicio, ga-
rage con hab i t ac ión y baño. 'Planta alta^ 
ves t í bu lo , 8 habitaciones, 3 baños , una 
terraza Azotea: hab i t ac ión con b a ñ o . 
Puede verse de S a 11 a. m . 
17934 26 my. 
E S Q U I N A S M O D E R N A S E N V E N T A 
En Neptunc, Concordia, Animas, Cam-
panario, Escobar, Manrique. Lagunas. 
Galiano, Perseverancia, I ealtad, In fan-
ta, Cuba, O'Rell ly, Prado, Belascoain, 
San Miguel , Vir tudes, Merced, San J o s é 
y varias m á s , todas con establecinii-3n-
ESQUINAS P A R A F A B R I C A R , 
V E N D O 
Campanario, Monserrate, J e s ú s Mar ía , 
San Nicolás . Aramburo, Damas. Aguiar 
Espada, Monte, Lagunas, Vives. SaB 
Francisco, Soledad, Lampar i l l a , P r l n c l . 
pe y varias m á s . 
C A S A S M O D E R N A S E N V E N T A 
Campanario, San José , Virtudes, Animas 
Refugio, Lealtad, Neptuno, Espada, Es-
cobar, Luz, Merced, Aoosta, Indio, Amis 
tad, Bernaza, Compostela, Gervasio, I n -
dustr ia . O'Rell ly, Perseverancl í» . Man-
rique, Agúi la , Lagunas y varias m á s . 
C A S A S P A R A F A B R I C A R . , V E N D O 
En Aguacate, Escobar, Lagunas, Con-
cordia, Perseverancia, Monte, Gervasio 
San José . Cuba. Indust r ia , Luz, Merced, 
Maloja San Miguel , Campanario, Vives 
Antón Recio, Gloria, Manrique. V i r t u -
des. Aramburc, Espada 
S O L A R E S E Ñ R E P A R T O S 
Vendo Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro, 
Cañas . Lawton , Tamarindo, Ar royo 
Apolo, y en todos loa r epa r to» , tengo 
varias casas de madera. 
ESQUINA E Ñ T A M P A R I L L A 
Vendo. Una de altos, con m á s de 300 
metros, muy bien situada, con estable-
cimiento, en lo m á s cén t r ico , s irve pata 
a l m a c é n o cualquier indust r ia , s in per-
judicar el establecimiento. 
E N S A Ñ l G Ñ A C I O 
Cerca de los muelles. Vendo un terreno 
con m á s de 1,000 metros, a dos callea, 
propio para a l m a c é n , industr ia , depó-
sito o para fabricar una buena casa de 
vivienda, tiene un frente do 40 metros . 
E N E L V E D A D O , V E N D O 
ri 000 metros, con dos esquinas de f r a i -
lé juntas o separadas, situado en lo 
mejor del Vedado, t a m b i é n se divide en 
solares, precio razonable, urge venta . 
EN L A W T O N ^ V E N D O 
una ;asa moderna de sala, comedor al 
fondo tres cuartos, cuarto -e baño , bue-
na f ab r i cac ión . Precio: $6.000. Una ca-
sa moderna que mide 10 po; 20. con 
sala, saleta y tres cuartos, buenos ser-
vicios y s ó t a n o . Precio: $7,000. Una 
casa con sala, saleta, dos cuartos ba-
ios y dos altos, dable servic io . Pre-
cio- $6.200. L i n d o chalet, con portal , 
sala, saleta y un cuarto y servicios en 
los bajos y en los altos con seis cuar-
tos, un cuarto de baño a todo lujo y dos 
Instalaciones. 
VENDO V A R I U S C H A L E T S Y C A S I -
taa de todos precios, techos concreto, 
baño intercalado, confort moderno con 
jardines, verjas hierro y mucho o poco 
terreno, pudiendo dejar parta en hipo-
teca. Frente paradero Havana Central 
Marlanao. Informes Sr. Nogueira. Telé 
fono 1-7014. 
17929 17 m y . 
A N U E S T R O S M I L L O N A R I O S 
Se v e n d e e n l a p a r t e m á s 
a n c h a y d e m e j o r a r b o l e d a 
d e l a c a r r e t e r a d e L a L i s a , a l 
l a d o d e l a g r a n r e s i d e n c i a d e l 
d o c t o r C l a u d i o M e n d o z a , se-
p a r a d a d e l a m i s m a s o l o p o r 
l a l í n e a e l é c t r i c a d e Z a n j a , l a 
m e j o r m a n z a n a c o m p l e t a d e 
l o s a l r e d e d o r e s d e l a H a b a n a . 
T i e n e u n a s u p e r f i c i e d e 
8 , 0 0 0 m e t r o s , r o d e a d a d e 
a c e r a s m a g n í f i c a s p o r sus 
c u a t r o c o s t a d o s . L a c a l l e d e l 
f r e n t e es l a c a r r e t e r a de g r a -
n i t o y las t res ca l l e s r e s t a n -
tes , e n p e r f e c t o e s t a d o , s o n 
d e M a c a d a m - T a r v i a . T i e n e u n 
a r b o l a d o s e c u l a r d e m á s d e 
1 0 0 a ñ o s , c o n á r b o l e s g i g a n -
t e scos d e t o d a c lase d é f r u t a -
les y p a l m a s r ea l e s , y e n e l 
c e n t r o u n a s u p e r f i c i e su -
f i c i e n t e m e n t e a m p l i a p a r a 
c o n s t r u i r u n a g r a n casa q u e 
q u e d a r í a — p o r t a n t o — t o d a 
r o d e a d a d e á r b o l e s . L a p o s i -
c i ó n e n q u e e s t á n c o l o c a d o s 
l o s á r b o l e s y su a s p e c t o es d e 
g r a n b e l l e z a y n o p o d r í a e n -
c o n t r a r s e n a d a q u e c o n s t i t u -
y e r a u r . a o r n a m e n t a c i ó n t a n 
b e l l a y a c a b a d a . C o m o es n a -
t u r a l d a d a la s i t u a c i ó n d e es-
t a m a n z a n a , e s í á a m e n o s d e 
5 m i n u t o s d é l a P l a y a , d e l 
C o u n t r y C l u b y d e l H i p ó d r o -
m o , y e n l a m i s m a h a y s u f i -
c i e n t e c a p a c i d a d p a r a c o n s -
t r u i r u n a casa , n o s ó l o c o n 
t o d o s los r e q u e r i m i e n t o s d e l 
m a y o r c o n f o r t y r e f i n a m i e n -
t o , s i n o t a m b i é n p a r a l a i n s -
t a l a c i ó n d e T e n n i s , S w i m i n g 
P o o l s y c u a l q u i e r o t r o s p o r t 
p r o p i o de la v i v i e n d a p a r -
t i c u l a r . 
E l p r e c i o , $ 5 0 , 0 0 0 , p a g a -
d e r o s e n e f e c t i v o o e n v a l o -
res q u e l e r e p r e s e n t e n d e f á -
c i l m o v i l i z a c i ó n ; q u i e r e d e -
c i r , q u e se v e n d e esta g r a n 
p r o p i e d a d s ó l o p o r l a n e c e s i -
d a d de d i s p o n e r d e su i m p o r -
t e y q u e — p o r !o ? a n t o — n o 
f e d a ñ f a c i l i d a d e s e n c u a n -
t o a d e j a r n a d a r e c o n o c i d o 
s o b r e l a p r o p i a m a n z a n a . 
P a r a o t r o s i n f o i m e s : 
C O M P A Ñ I A D F I N M U E B L E S 
D E L A H A B A N A 
C u b a , 1 6 , b a j o s . d e r e c h a -
D e 3 a 6 p . m í c l A - 4 8 8 5 . 
C44D4 3d-17 
En el Vedado. Se vende la mitad « m i ¿ S ^ ^ o S c i S S ^ f ^ 
solar de esquina, parte alta, bien si- ¡ ̂ fteblecida, magn í f i co lugar, bu» 
tuado, 
Habana, prójimo a Carlos III. Infor 
man de 2 a 6 p. m. ca C y 29. Ve 
dado. A. Corbelle. 
17350 22 my. 
t  _ 
•i , „ ! . , . _l r „ , , „ ^ U ^ J„ 1, ,,rieras Para exposic ión, casa para ta un SOiar en el Lnsanche de la | milla,^ contrato, muy acreditada J e s ú 






T E R R E N O E N E L V E D A D O 
A $9.00 la vara ; 1.150 y una esquina 
en la calle Linea con fabr icac ión a $35 
Aproveche que es una buena oportuni-
dad. A r r o j o . Belascoain 50. L a » Trea 
E B B . M-913.1. 
1S507 17 mv. 
üs 
Te-
SOLAR. V E D A D O . C A L L E BAÍÍOS O 
E>,, esquina, a l tu ra s Medina, 18x30; 
hipoteca 9 a ñ o s 4 seis I n t e r é s : ffrande» 
facilidades pago. Propietarios: Empe-
drado 20, A-7109. 
18118. Í9 my. 
P A R A INDUSTRIAS 
Se venden lotes de terreno con chu-
cho de ferrocarril, propios para cual-
quier industria. Informa 'Jorge Batis-
ta, calle E entre 11 y 12. Tel. 1-2229 
Reparto Batista. 
18303 20 my. 
S O L A R E N E L V E D A D O 
A $23 met ro . M l d t 22.66x15.75. Se ría 
para fabricar «In dinero a l contado; 
e s t á situado en 10 entro 23 y 2'>. Su 
dueilo Refuplo 28. bajo. J o s é A . Ramos 
de 9 a 10 y' de 12 a 2. 
18432 29 my. 
OCASION: E N E L REPARTO E N S A N -
che de la Habana (Carlos I I I ) se ven-
den dos solares juntos que miden 17x47 
a $25 vara . E s t á n en parte fabrica-
dos. No corredores. Su dueño . Te lé -
fono A-9625 de 12 a 1 y de 6 a 7. 
18111. 18 my. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E N D O UNA B O D E G A C A N T I N E R A 
por enfermedad de su dueño en Cal -
zada, con $1.000 de contado; el resto 
en bueno» plazos. Pérea. Sitios y E s -
cobar . 
18633 18 my. 
SE V E N D B VIBORA, TERRENO 14x36 
a $15 metro, situado calle Delicias de-
t r á s del Teatro Tosca. Para Informes, 
Agu ia r 116. T e l . M-2185. 
184 7r, 17 my. 
D E O P O R T U N I D A D 
Vendo por apuro, una parcela llana, a 
la br isa a una cuadra de Paseo y me-
dia de Zapata, Ensanche del Vedado. 
Mide 45 de fronte por 35, a $8.00. Pa-
ra más informes M-8159. ND corre-
dorse. 
18276 16 m y . 
H A B A N A C A L L E H O S P I T A L T R E S 
parcelas, 6 por 22 y medio, la que queda 
al ladu y la esquina de Carlos I I I , se va 
a fabricar onseguida, entonces variará 
el precio. Dueño: Concepción, 4. 
18060 18 Myo. 
P O R L O Q U E O F R E Z C A N 
Siempre qne so f i rme antes del 20. por 
embarcarme, vondo una preciosa par-
cela de terreno en lo mejor de la V i ' 
hora. Vista Alegre casi esquina a Law-
ton, por seña , tiene unos cuart,o% vie^ 
jos de madera al fondo. Mide 20x30 me-
t ros PJstá propio para propio para f a 
f r i ca r (3) buenas casas Dueñi» i l Te-
léfono M-47:í2. 
_ 18103 
Vendo en la Calzada de la Víbora, 
un solar media cuadra del paradero 
de Havana Central. 1,500 varas, ace-
ra de sombra. Ultimo precio a $8.00 
vara- Informan Acosta 97, altos, de 
11 1Í2 a Á. 
18510 17 my. 
E S Q U I N A E N J E S U S D E L M O N T E 
Vendo una con establecimiento de bo-
dega. Tiene contrato. Se vende en bue-
nas condiciones. L a casa es moderna 
v propia para altos. Más detalles E m -
pedrado 49, de 2 a 4. Juan Pérez . 
18627 10 mv-
OJO V E N D O E L C A F E C A N T I N A E N 
el punto m á s comercial de la Habana, 
buen contrato, buena renta, en $7,000. 
Corrales, 85, antiguo, se puede t ratar , 
no a corredores. 
18517 23 Myo. 
POR E M B A R C A R M E P A R A ESPAÑA 
vendo mi casa de comidas o vendo el 
local sirve para fonda y paga 12 pesos 
al mes de alquiler; hay buena mar-
ohanterla. Dirigirle a Anselmo Prieto, 
Rayo 69, entrada "por Sitios. 
18098 26 Myo. 
C E R R O . U R G E N T E V E N T A D E UNA 
carnicería casi regalada por la mitad 
de su precio, se le deja algo a plazos si 
no tiene todo el dinero. Informan en el 
café Celada. Belascoaln y Carlos Ter-
cero. Adolfo Carneado. 
18415 29 Myo. 
Vendo mi acreditada y bien situada 
casa de modas, con departamento alto 
para vivienda. Poco alquiler. Un via-
je imprevisto me obliga. Informan en 
"Le Petit Lafayette", Neptuno 46. 
18482 24 my. 
S E V E N D E U N A T I N T O R E R I A T UN 
taller de lavado por tenerse que embar-
car el dueño y desea vender. Informan 
en el T e l . 4804, Vedado, calle 9 No.- 48 
18485 24 my. 
POR A U S E N T A R M E D E L A « A B A N A , 
•vendo sin In te rvenc ión de corredores, 
una ¿ r a n casa de h u é s p e d e s cerca de 
Prado con 20 habitaciones, c'.-.co a ñ o s 
ja 300 pesos de ut i l idad, 
paga poco alqui ler . I n -
115. esquina San 
de contrate 
se da baratu, 
formes: Indus t i 
Miguel , barbería 
18260 2S Myo . 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
Se venden ca fé s de todos los precios que 
s?i de?een. bodegas con cantina y sin 
ella, fondas restaurant, kioscos de be-
bidas, una con 15 a ñ o s contrato. 40 pe-
sos alquiler, ver.do 90 a 100 pesos dia-
rios, $lb,000. Una bodega en calzada 
sin rega l ía , un ca fé con 6 a ñ o s contrato 
í ' f d iar ia de 100 a 120 pesos dirios en 
i»'000 pesos, vidr ieras de tabacos de 
T 'o •. 3. 4. • y 8 m i l . Para hipotecas 
*• * 4, 6 y 10 m i l a módico i n t e r é s , 
i n f o r m a : Ruíz L ó p e z . C a l é Cuba Mo-
derna. Cuatro Caminos, de 8 a 9 y me-
M-tlst 1 A 2 y media p . m . Teléfono 
Í7"961 22 Myo. 
C A R N I C E R I A 
Se vende en el mejor punto de Je<ús del 
Monte, con buena venta, toda a l mos-
trador, tiene contrato y no paga a lqu i -
l e r . Precio 850 pesos, vale el doble. I n -
forman en Benavldes y Remedios, bo-
dega. 
18237 M Myp. 
G A N G A . S K V E N D E U N A BODEGA 
por tener sa dueño dos. Se da en dos 
m i l pesos y se le admite la mitad al 
contado y ©1 resto a plazos'. In forman 
en M a r t í 214, Regla, te léfonos A-6683 
y M-7995. Obispo 79. Ramiro . 
1S169 22_my._ 
SE V E N D E , S E A R R I E N D A " o ' S K 
admite un socio con poco capital para 
la exp lo tac ión de . un manantial med í - , 
cinal en esta ciudad, por no poderlo 
atender su d u e ñ o . Tra to directo. I n -





G r a n C a f é , B o d e g a y F o n d a 
E n Calzada importante pegado a la Ha-
bana, grandioso local moderno, gran 
contrato alquiler baratís imo, hace gran 
venta sin fiados. Precio 15,000 pesos, 
jerdadera ganga. Figuras, 78. A-o021. 
Manuel L len ín . 
C A F E Y F O N D A 
E n 2,250 pesos, café y fonda alquiler 26 
pesos contrato 6 años, buen local gran 
caja contadora, esta ganga es por em-
barcarse el dueño . Figuras, 78. Manuel 
L l e n í n . 
17998 22 Myo. 
G R A N N E G O C I O 
en buena marcha se vende una gran c*. 
sa de accesorios y automóvi les en exis-
tencia en 30 mil pesos, o se admite un 
socio en 25 mil pesos, se dan referen-
cias y se piden. Informan: Compote-
la número 4, bajos. M . Dono. Habana. 
18222 U j n 
L O Q U E SE B U S C A Y N O S E 
E N C U E N T R A 
E n lo más alto, céntrico y doncW todas 
las fabricaciones son nuevas, próximo 
de Carlos I I I e Infanta y San Rafael . 
Se vende una preciosa parcela llana y 
a la brisa. Mide 12x19 112 varas Pro-
pio para fabricar cuatro casitas Vale 
$10.000 por necesitar dinero lo liquido 
en $8.000. Tamblón vendería la mitad 
(Urge venta). Dueño en San Rafael es-
quina a Industria, altos de Llerandi. 
Teléfono M-4722. 
18493 17 my 
S O L A R E S A PLAZOS 
En el Reparto más saludable y de me-
jores vías de comunicación así como 
de los más cercanos de la Habana, 
se venden solares a plazos y al con-
tado en el Reparto Batista. Informa 
Jorge Batista, calle E entre 11 y 12 
en el mismo Reparto. Tel. 1-2229. 
J 8 3 0 3 20 my. 
SE V E N D E M U Y B A R A T O U N S O L A R 
en la Loma del Mazo, calle Luz Caba-
llero, entre Patrocinio y O'Farr i l l ; mi-
de 10 por 40 metros. Industria 112, 
teléfono A-3749. 
18365 21 my. 
V E N D O U N A G R A N B O D E G A 
Vende de $90 a $100 diarlos y $50 a $60 
de cantina. Se da a prueba; reúno bue-
nas condiciones; preflo $12.000 con I 
do contado; estí l para los muelles. Ver-
daderamente lo que vale esta bodeea 
son $20.000. Vis ta hace fe. Arrojo. Be-
lascoain 50. L a s Tres B B B . M-9133. 
1«,»ü7 \ 17 mf. 
G R A N F O N D A E N 6 .500 P E S O S 
L a vendo en la calle Habana, 6 años 
de contrato. Su dueño lleva en ella 20 
años y e s tá cansado. Vale el doble de 
lo que pide, esquina y propia para un 
gran c a f é . Arrojo . Belascoaln 50. L a s 
Tres B B B . M-9J33. 
18507 J7 mv. 
F E R R E T E R I A , S E V E N D E 
E n lugar comercial, cerca de la Habana 
buena venta, surtida y sin deudas; es 
de poco dinero y se da facilidad para 
el pairo. Negocio de oportunidad. la -
ferman Teléfono 1-7920. 
18512 22 my 
B O D E G A S E N V E N T A V E N D O UNA 
en $9.0C0 con $5.000 de contado, vende 
80 pesos diarios en la Habana con local 
para familia y vendo otra en $2.500 y 
una en $1.000. Informes Amistad 136. 
G a r d a . 
17983 17 my 
P O R NO P O D E R L O A T E N D E R , S E 
vende un establecimiento, dedicado a 
la compra y venta de muebles de uso. 
es t á muy bien situado, contrato de 4 
a ñ o s . Informan en Salud 2. Teléfono 
M-8623. 
18306 18 my. 
E N E L P A R A D E R O D E L A C E I B A 
vendo un solar de esquina a la brisa; 
mide 11 por 23 varas, a $7 vara; ur-
banización completa y llana.' Infor-
man: Colegio L a Salle, teléfono F-1705. 
18C72 18 my. 
P A R A I N D U S T R I A . C A L Z A D A D B 
Guanabacoa a la Habana 4.000 metros 
terreno y una gran casa, con una man-
zana. B a r a t í s i m a s . J . Sirgo, pe l e t e r í a 
E l Chalet Habanero. J e b ú s Mar ía y 
Compostela, I n f o r m a r á . 
185T9 18 M y o . 
SK VKNDE U N SOLAR KN LAS A L -
turas de Almendares cerca del chalet 
del Conde del R i v e r o . Informan F-5816 
de 8 a 10 p . m . 
18606 23 my 
VEDADO. VENDO S O L A R R O D E A D O 
de buenos edií lelos, calle 6 casi esqui-
l a a 25. de 7:36 metros. B ' .lascoain 61 
T e l . M-3424. Sombre re r í a . 
17140 21 my. 
R E P A R T O J.AWTON, C U A R T A AM-
pl lac lón. Se venden solares con frente 
de tranvía a $5.50 vara y facilidades 
de p /.'o. Informa Fé l ix Gómez. Aguiar 
No. 100. Te lé fonos M-1009 y A-393S. 
17933 25 my. 
VENDO DIRECTO TERRENOS 
metros a una cuadra del Lago 
7 0 0 m e t r o s e s q u i n a , e n C o l u m b i a j n ^ / ^ r ^ u ^ T ^ g " ^ 
Vendo, tiene apeadero, terreno llano, ign . 52 
barrio todo fabricado, l ínea de carros 
por frente y fondo, se da barato: dejan 
en hipoteca la mi tad , urge venta. 
No compre sin ver antea a Pértez, 
quiere hacer buenos negocios. 
E M P E D R A D O , 4 9 , D E 2 A 4 . 
- J U A N P E R E Z 
17924 JO my, 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y esqui-
nas. I'incas rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo de plaza. Monse-
rrate, 39. Telf. A-í*900. 
C 5367 Ind 10 j l 
, Para fabricar. Vendo, con planos gra-
, tis, sclar a plazos. Si tiene solar y 
500 ^H^re fabricarlo. le haremos planos 
1,012. y presupuestos gratis, cobrando sob 
Padre - • • 
e Be- mente pequeña cuota mensual. Onci-. 
ieBBe- i na Construcciones, Cuba 4. 
entrada del 17858 20 my 
t r i z y Segunda Reparto 
llavlsta. Varios lotes ei 
H i p ó d r o m o . Informan Belascoain 76 ca 
sa en construcción, de 7 a 0 a . m . 
Mestre. 
1859£ 19 m y . 
GANGA. VENDO UN S O L A R A L L A - -
do del Parque de la Loma del Mazo, 
calla Patrocinio, a la brisa y sobre lo 
^ « J ^ ^ 8 10 POR 50 METROS- AG,UFLLA«J16!FONCL0 P0r el frente que a usted le 
V E D A D O , S E V E N D E U N S O L A R D E ; invenga, e_n 21 me quedan dos SO-
esquina cercado y con aceras midinedo lares pequeños, a $18, en la calle 12 
m á s de quinientos metros y con frente a ' 
la brisan Para informes: Llamar al telé-
fono F-4208. 
18546 23 Myo. 
Solares calle 23, Vedado, a $20 va-
ra, con solo el Í5 por ciento de en-
trada y el resto para cancelar en 
largos plazos, distintas medidas de 
B O D E G A B A R A T A . V E N D O U N A 
en 1,500 pesos con 700 pesos de con-
tado; la bodega vale el doble; se ven-
da por tener el dueño otro negocio y 
no poder atenderla. Tiene contrato y 
paga poco alquiler. Está en J e s ú s del 
Monte. Informan en Monte 25, cantina. 
Cuenva. 
18347 17 my. 
C A F E S 
Vendo uno con restaurant y vidriera 
de tabacos. Vende $50 en $4.000. Está 
en el centro de la ciudad. Vidriera del 
Café Modelo. Revi l la . Galiano y Bar-
celona. 
B O D E G A S 
Una muy cantinera. Vende $100, poco 
alquiler y buen contrato en $17.000; 
c t ra t a m b i é n cantinera, paga a lqui-
ler en $13.000; o u a en $3.500 con $2,000 
a l contado; otra en $9.000. con $4.000 
contado. Galiano y Barcelona. Vidr iera 
del Café Modelo. Revi l la y Monteavaro. 
Se vende en Carmen 44 y 46 frente a 
Espeianza, un café cantina con lunch 
y billar. Informan en el mismo o en 
la Mueblería L^i Francia, Neptuno 64 
Tel. M-2647. Ui£e esta venta por te-
ner que embarcarse su dueño. 
15690 26 my. 
T I E N D A D E S E D E R I A T Q U I N C A L L A 
50 aflos establecida, vendo por $4,500, 
con mercancías, buen punto. Inmejora-
ble local y contrato, casa para famil ia 
Alquiler barato. Informan: Calzada Ce-
rro. 7 65. 
13939 so a 
F A B R I C A D E JABON. S E V E N D E UNA 
perfectamente montada a la moderna, 
con 20 moldes de hierro americanos 
de la mejor marca y preparada para 
producir 1.500 cajas mensuales. Paga 
poco alquiler y tiene buena clientela. 
Informes en la misma de 10 a 11. Ma-
rina y Atarés , L u y a n ó . 
17594 18 my. 
C A F E S V E N D O UNO MUY C E N T R I C O 
en $6.000 y otro en $11.000 y otro en 
$18.000 non gangas. Informes Amistad 
136. García . 
l'S83 17 my 
A T E N C I O N . DOMINGO G A R C I A . V E N -
de, compra cafés , toda clase de esta-
blecimientos, fincas róstlca3, urbanas, 
da dinero en hipoteca al 6 O'O anual. 
Informan Café Salón H. Habana ' 
17369 22 my. 
V E N D O CASAS Dw H U E S P E D E S E X 
Galiano, $2.500 otra en Prado y otra 
en Neptuno. Informes Amistad 136. 
García. 
17983 17 my 
U R G E N T E Y B U E N NEGOCIO. S E 
vende muy barata una buena vidriera 
de tabacos y quincalla en la mejor ca-
lle, buen contrato y poco alquiler. R a -
zón Bernaza 47, altos, de 7 a 8 y de 
12 a 2. S . Llzondo. 
17906 18 my. 
V E N D O L A M E J O R BODEGA D E L A 
Habana, antigua $80.00 diarlos de ven-
ta, todo cantina, buen contrato, poco 
alquiler. Cuenya. Monte 25. Cantina. 
17738 17 my. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo una de $8.000; otra de $4.000; 
otra de $3.^)00 y la mejor de la Habana 
en $22.000. Galiano y Barcelona. V i -
driera de tabacos. Revl l la y Montea-
varo. 
V E N D O FONDA E N L A M E J O R C A L -
zada de la Habana, Ideal para café a l 
minuto por la gran cantidad de público 
que allí afluye. Si ve el negocio lo 
hace. Cuenya. Monte 25, cantina. 
17738 17 my. 
V E N D O B O D E G A C H I C A D E N T R O D E 
la antigua Habana; es de poco dinero 
y de positivos resultados. Cuenya. Mon-
te 25. Cantina. 
17738 17 m v . 
; B A R B E R O S ! R E V E N D E B A R B E R I A 
muy bien situada, muy barata. También 
4 sillones nuevos, lavabos grandes, es-
pejes largos, sillones de niños y sillo-
nes de señoras , secadores, mesas de 
manlcure. etc., etc. A-1202. ¡Ganga! 
17453 17 my. 
P A N A D E R I A S 
Vendo una en la Habana, hace 5 sacos 
diarios, con un camión y dos carretillas 
poco alquiler, gran maquinarla en cua-
tro mil pesos y otras con v íveres de 
varios precios. Galiano y Barcelona. 
Vidriera de Tabacos. Rcv l l la y Monte-
avaro. 
18339 23 my. 
S E V E N D E UN C A F E , FONDA Y B i -
llar en Rpal 182 esquina a Santa L u -
cía. Marlanao. Se vende barato por no 
poderlo atender su dueño. Se admite la 
mitad o más a plazos fácl lss de n îgo 
15946 i s mv 
S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E una 
parcela de terreno en Alturas del Re-
parto Almendares, mide 25 por 50, fren-
te al parque más pintoresco de la Ha-
bana, tiene poco desembolso. Su dueño: 
Leandro Miguel. Teléfono F-1722. 
18035 22 Myo. 
quedan cuatro a $20 y $21 vara; en 
li> calle 13 uno grande a $15. Trato 
directo con el dueño de los terrenos, 
R. Echeverría, Empedrado 30, esqui-
na a Aguiar (entresuelos), de 9 a 
12 y de 2 a 5. Teléfono IVI-2387. 
18050 18 my. 
G R A N O P O R T U N I D A D , A B O C I N E R O 
competente cedo departanioni.o de res-
taurant, lunch y cenas, on t n o í t r n o y 
céntrico c a f é . Inútil pr^íendí-rlo sin 
referencias a sa t i s facc ión . Informan: 
1Colón, 23, primer piso. 
18522 Myo. 
J A B O N E R O S . G A N G A 
se vende una Jí.bonería, al contaa^ y 
a plazos, preparada para producir de 
800 a 1000 cajas de jabón mensuales, 
pudiendo aumentarso la producción, con 
el solo aumentq de palla, pues tiene 
una gran caldera de vapor de 30 caba-
llos. Informes a todas horas. Cerro, 
número 520. Manuel Fernández . 
C3184 Ind. 8-A. 
B U E N N E G O C I O , S E V E N D E E L CON-
trato de un restaurant por no poder 
atenderlo. Informan: San-Pedro, 8. Ca-
f é . Sr . López . 
18079 17 Myo. 
Compra y Venta de C r é d i t o s 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
Compro también las letras o giros y 
libretas y cheques del campo. Los pa-
go al mismo precio. Hago el negocio 
en el acto contra efectivo. Manzana de 
Qómez. 211. Manuel P iño l . 
15843 o» Myo 
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C E i T A V i 
D E D I A E N D I A 
Nuestro gran arquitecto es Gran-
de. 
Esto, no es una redundancia; es 
un gran apellido. 
Grande, además de ser ídem como 
.«rquitetto, lo es como aficionado. 
V aqui tenemos que aclarar que su 
afición congénita, su afición innata, 
la que "le tira" más que otra algu-
na, incluso la arquitectura, es el 
toreo. Para Grande, mayor fué la 
magnitud de Joselillo el de SeTilla, 
que la de Pedro el Grande, de Rusia, 
y aun que la de Don Juan Herrera, 
el que construyó el Kscorial. Y si 
fuéramos a investigar en lo profun-
do de su alma, para él el mejor si-
tio de colocar un farol, probable-
mente ha de resultar el redondel 
de una plaza de toros. 
L o cual no empece "para que el 
director do las obras que se están 
realizando en esta casa, sepa colo-
car con igual maestría un arquitrabe 
que una verónica. 
Pues bien, ese Grande y otros 
grandes y buenos amigos, nos piden 
que rectifiquemos desde esta misma 
sección lo que ayer dijimos en ella 
respecto a la agonía de la fiesta na-
cional española. 
Se acó jen esos queridos compañe-
ros a lo que preceptúa la Ley de 
Imprenta, y aunque abrigamos du-
das sobre la vigencia de esa pragmá-
tica, nos apresuramos a exponer sus 
opiniones, contrarias a la nuestra. 
Según ellos, la afición no agoni-
za: duerme plácidamente, recordan» 
do en sueños a los Califas, esperando 
que éstos vuelvan a alejar de los 
ruedos a los eunucos que hoy los 
pueblan/ 
Y según él los también el "foot 
ball", acabará por aburrir a las gen-
tes, como acabaron por aburrirlas 
los discursos de Noel y las indigna-
ciones de Mis. Ryder. 
V.n la segunda parte do su» mani-
festaciones, para hablar con fran-
que/ra, nc discrepamos. 
Se ha comprobado que en 1» úl-
tima huelga de los obreros noruegos, 
éstos recibieron oro abundante del 
Gobierno ruso, para sostenerse. 
SI logran la misma concesión los 
obreros cubanos, por las trazas, pron-
to se quedaría en la inopia el te-
soro bolchevique. 
Bu una gran recepción que se 1« 
ofreció en Barcelona, at Principe de 
Asturias, éste, avicultor apasionado, 
habló de las gallinas, de sus n.ejores 
razas, del modo de anme-ntar las 
crías, de las incubadoras, etc., «-te. 
Si i '.-.mbargo, es la op'.uión gene-
ral que el que trajo las {rauteas a 
Catahiña, fué Primo da Rivera. 
l'tor lo demás, las npticiofl que so 
reciben diariamente de la gran ciu-
dad mediterránea, comuordan en 
que el entusiasmo va en crescendo 
por la presencia de los Hoyes y los 
príncipes de la casa reinante, rn cu-
yo honor no cesan los festejos. 
Y es que los pueblos, son así: 
tan pronto están ardiendo en ira, 
como ardiendo en fiestas. 
"I/a causa contra " E l bizco", ̂ Cha 
leco", " E l niño de Colón" y " E l 
Gambito", tildados de ser unos ñá-
ñigos." 
Están bien tildados. 
Con esos patronímicos ntf es po-
sible tildarlos de "chiquitos de ca-
sa particular." 
E L SEPELIO D E GENERAL 
PEDRO DIAZ MOLINA 
No fué obstáculo el tiempo, lluvioso y 
desapacible, para que el sepelio del Ma-
yor General Pedro Díaz Molina cuyo 
cadáver f u é trasladado en l a tarda de 
ayer a l Cementerio Colón, constituyese 
una manlfestacjftn de duelo popular. 
Apenas Iniciada la marcha del entie-
rro, que part ió do la calle de Escobar 
118, domicilio del viejo y valeroso ve-
terano de las dos guerras de la lnde-| 
'pendencia cubana» cayó sobr© la Ciudad 
ur torrencial aguacero, el cual, no im-
;pldi6 sjn embargo que tanto el público 
jque s e g u í a el cortejo como el que se 
¡apostó en las aceras para verlo pasar, 
Ipermaneciera en su puesto firmemente. 
U n pelotón de la Pol ic ía Nacional 
Montada abr ía la marcha del cortejo. 
Seguidamerute Iba una banda de mú-
sica tras la que formaban las fuerzas 
militarse oompueataa de un regimiento 
de Infantería, unq de art i l ler ía , dos 
i escuadrones de caballería» banda de 
cornertas y pieza» de art i l ler ía rodada 
Es tas fuerzas estaban al mando del Te-
niente Coronel Antonio Tavel.: 
I>espués el armón, con los restos del 
General Díaz Molina cuyo sarcófago en-
vo lv ía la bandera de la Patr ia .j 
Daban escolta al armón los Corone-
les Castillo, Caballero, Rasco y San-
gully, los Tenientes Coroneles Gonzá-
lez Valdéa, J . A . Be l trán y Cruz Bus-
tillo y los Comandantes Bernál y 
Driggs. 
Entre las personas que segu ían el 
f íretro, vimosw en representación del 
S-'r., Presidente de la Repúbl ica a l Co-
mandante de la Pol ic ía Nacional Ro-
s:ido Llambí, Ayudante del Primer Ma-
gistrado, al General Pedro E . Betan-
court, Secretario de Agricultura y Pre-
f idente de la Asociación de Veteranos 
de la Independencia; a los Generalea 
del Ejérc i to Libertador Antonio Varo-
na Miranda, Ducassl, Castillo, Sánchez 
Agrámente , Dórente, GJspert, Loinaz del 
Castillo Dará Miret, Méndez Capote, 
Freyre de Andrade, Cebreco, Hvgo' Ro-
berts, Rafael Montalvo, Machado y Hi-
go, los Coroneles Sardiñas, Calvo, Aren-
ribia, Hevia, Nodarse, Arredondo, Do-
mi nguez, Scheweyeii, Cartaya, Colla.'o 
y Martin; Comandante Burne, Garc'a, 
Córdova, Herrera y otros muchos com-
pañeros de armas del desaparecido. V i -
mos as í mismo al Sr. Regueiferos, Se-
cretario de Justicia; Dr. Rafael I t u -
rralde, Secretarjo de Gobernación, Dr. 
Céspedes Secretario de Estado. D r . 
González Manet, Secretarlo de Instruc-
ción Pública, General Montes Secreta-
río de la Guerra y Marina. Comandanre 
Kavarro, Ayudante del Presidente de 
la Repúblico y representaciont-Í del 
Congreso, de la Banca, del Comercio, 
de las sociedades docentes, del Ayunta-
i iiento de la Habana y del de Arte ir i -
na. Magistrados de la Audiencia y del 
Tribunal Supremo y veteranos de la 
guerra Hjspano-Americana. 
Al llegar a l cementerio la comitiva 
lúnebre las fuerzas militares formaron 
mientras el armón se dirigió a la C a -
pilla Central donde le fué cantado un 
responso al cadáver del General Díaz 
Molina, el que una vez sepultado se le 
hicieron las ordenanzas reglamentarias 
cjue consistieron en una salva de 21 
cañonazos . 
E l General Peáro Betancourt. por su 
carácter de Presidente de la Asocjación 
de Veteranos, despidió el duelo en un 
mentido y patriótico discurso. 
TERRENOS D E L ESTADO 
' VENDIDOS POR UN 
PARTICULAR 
A X . NO P A G A H U N A C O M I S I O I N 
I Í O S P E R J C D I C A B O S D E X O í C I A -
B O X E l i H E C T I O 
Bernardino Alonso Pérez, español 
de 28 años de edad, vecino de Agrá-
mente 26 y Julio León Quintana, de 
Octava 3, en la Víbora denunciaron 
en las oficinas de la f o l i c í a Secreta 
que José Fernández Arca, habla ven-
dido un solar propiedad del 'Estado 
situado en Jesús Peregrino esquina 
a Pocito, lugar en que estaba fabri-
cado el antiguo cuartel de maderas. 
Exponen en su denuncia Bernar-
dino Alonso y Julio León que pac-
taron coa Arca la venta de dicho so-
lar cobrando ellos $3.00 de comisión 
por metro de terreno comprometién-
dose a entregarles dicha cantidad Ar-
ca. Encontrado el comprador que 
lo fué Pedrfl R. Morera y firmada 
la escritura en la Notarla del doc-
tor Gronlier, Arca percibió ?9,740, 
negándose a entregarles $1,461.00 
que les correspondía. 
Del hecho se dió cuenta al Juz-
gado de Instrucción de la Sección 
Tercera y es lógico suponer «Vie los 
denunciantes tengan su tanto de 
culpa en el "negocio" ya que si de-
nunciaron el hecho no fué por ser la 
parcela propiedad del Estado sino 
por darles en el s u e l ¿ al vendedor. 
E S T A F A D O R 
Denunció a la Secreta, Jdsé M. 
Huerta López, vecino del Mercado 
de Tacón 21 y 22 que un individuo 
que dijo nombrarse Julio Sierra j 
ser empleado de la casS, Prank Ro-
bins se presentó en su sastrería y 
le pidió varias piezas de tela por 
valor de $14.00, no volviendo a ver 
más a dicho Individuo y mucho me-
nos el dinero. E l aproechado Sie-
rra ha cometido numerosas esaafas 
entre los comerciantes del Mercado 
P E R J C R I O M E R C A N T I L 
José López y Luciano Fernández 
de veinte y tres número 175, Veda-
do, fueron arrestados por el Agente 
de la Judicial Gumersindo Saez acu-
sados de Estafa y Perjurio Mercan-
til por valor de $500.00 a Manuel 
Grande, de Carmen número I . 
NECROLOGIA 
DOX MARIANO BOX A C U E A Y 
P A L M E R O 
Ayer nos sorprendió la triste no-
ticia del falilecimiento en esta ciu-
dad, del acaudalado propietario, y 
excelente ciudadano, don Mariano 
Bonachea y Palmero. Tenía el fi-
nado 69 años de edad, y por su ca-
rácter amable y bondadoso gozaba 
de generales simpatías. 
E n estos momentos de honda tri-
bulación, para su estimadísimo her-
mailo don 'Eligió Bonachea, ex-Aical-
de de esta capital, enviamos a éste 
y a sus familiares todos, nuestro 
más sentido pésame. 
E l entierro se verificará a las cua-
tro y media de la tarde, saliendo el 
cortejo fúnebre de la casa mortuo-
ria, sita en Juan Clemente Zenea 
numeró" 92, (antes Neptuno.) 
Por el eterno descanso del finado 
elevamos nuestras preces al Altísi-
mo, y pedimos para cuantos le Mo-
ran la resignación cristiana, como 
lenitivo a su profundo . doíor. 
Descanse en paz. 
L A ORQUESTA FILARMONICA DE LA HABANA 
E N B R E V E C O M E N Z A R A S U A C T U A G O N L A N O T A B L E E N T I D A D M U S I C A L . 
D E S D E V I E N A J 
Ofrecemos a nuestros lectores una 
fotografía de los músicos que com-
ponen la Orquesta Filarmónica de 
la Habana con su director, el 
maestro Pedro Sanjuan y su presi-
dente doctor González Beltrán. 
L a Orquesa Filarmónica es Hiña 
musicales, es casi ignorado por la 
mayoría de nuestro público. 
Entendidos "dilottante" qye han 
oído la orquesta en sus ensayos han 
quedado gratamente impresionados 
de su actuación. E n la mañana de 
L A 
ducida. Basta decir que el abono a 
lunetas cuesta solo $1^0 al mes y 
$1.00 el delantero de Tertulia. 
Nuestras más distinguidas fami-
lias están ya dando prisa para abo-
narse. Son numerosas las solicitu- ^ 
ayer asistió al ensayo la ilustre pre- des que se reciben diariamente enjg^"^t(^ 
F I E S T A 
( I O N 
E n pocos 
COSTUMBRES AUSTRIACAS 
\ D E L A B E S U R B E C - de los alrededores de Tnnsbruck ir 
i D E J E S U C R I S T O ' z i r 1 ' Por ejemplo, a d r m á s de la "n . 
países se celebra i ¡ cesión d-=> las palmas" existe "ia Pn0" 
mada "proces ión do los a" tanta pompa v esnlendor como en 
ico Tiro! la fiesta de la Re-i Todos los bombre?. de Zirl, venid 
¡surrección de Jesucristo, que ! 
siempre coincide con .el derretimien 
^nazarenos-
íir 
^ide tún icas moradas, con pumia ' 
des capuchas del mismo color ' 
entidad musical de reciente funda-
ción, sin embargo itail es el valor de 
sus miembros y el tesonero entu-
siiasmo con que han venido laboran 
do que puede augurársele para un 
futuro no lejano un lugar promi-
nente entre las principales orques-
tos del mundo. 
Excusado es hacer en esta oca-
sión, la loa de un organismo que 
tanto bien hará a nuestra cultura 
artística. L a Orquesta Filarmónica 
viene a difundir en Cuba la música 
sinfónica que no obstante ser la más 
alta y noble de las manifestaciones 
aidenta de la sociedad "Pro Arte 
Musical" señora IVÍaría Teresa Gar-
cía Montes de Gibsrga, que tuvo 
para el maestro Sanjuan y para les 
músicos del conjunto los elogios 
más cálidos. 
L a Orquesta Filarmónica se pro-
pone comenzar sus audiciones pú-
blicas a fines del presente mes o 
principios del que vi^ne. Para sus 
relaciones con el público ha abierto 
un . abono para nueve audiciones 
aniveles—agrupados en tres series 
pagadero pór mensuailidades venci-
das. L a cuota no pueda ser más re-
cl domicilio social, oa.lle de Reina 
número 12 . 
Todo ello prueba el entusiasmo 
con que ha sido acogida la orques-
ta por los aficionados a la músi-
ca. 
Entusiasmo que debiera también 
observarse en las esferás oficiales. 
to de la ni«ve en las bajas regiones ; rigen en procesión al "Monte'caiv 
y con la llegada de la primavera. I rio ', llevando sobre los h o m b r í 
portadora de los rayos solares que ! sendas cruces, de mafl<?ra, y, iieg ^ 
todos los tiroleses echan de menos ¡ al monte mencionado, permanece 
cada año desde septiembre hasta allí orando desde la salida a la p u ^ 
principios del mes de abril. • | l a ;,0̂ • 
Pascua florida es para los tiróle- i E l día del Jueves Santo los habi 
ses la fiesta de la Resurrección del tantea de los valles.de Unterinn Ei 
Señor, y, a la vez. la de la resurrec-: sack y Etsch pasan la noche en «n 
ción de la Naturaleza; es la fiesta isitio llamado "Colgarten" (jardín 
máo importante de todas las que seide los olivos), rezando y cantando 
celebran en e! Tirol, y también la ¡canciones religiosas que datan ¿ 
más larga, puesto que dura desde el, remotís'mcs. 
Domingo de Ramos hasta el "do-1 A las ocho de la mañana del Sa 
mingo olanco", o SP.I el primer do- bado Santo tiene lugar en muchtó 
mingo después de Pascua. ¡Md^as Tirolesas la ' fiesta del- fnT 
go". ceremonia muy extraña r„T 
La hermosa y tradicional costum- :origen Sp pierde en los díaa ¿ ñ l , 
bre de bendecir palmas y arbustos; jaI10S de jn Historia. En el cenJ!' 
el Domingo de Ramos existe también ;teri0 ñe la aldea ios cam ™°D* 
en el Tirol. Son contadfsimos los arranpan de las doce sepulturas mi* 
jóvenes tiroleses que en cíe día no , allUglta,, ias . cruces de madera u ! 
llevan a la fucsia aJdeana palma^ amontonan en medio del camn^Jw 
o grandes arbustos, generalmentr- to v las e¿cienden, mientras el s í 
cerdote del lugar pronuncia verdes pinos, materialmente cubier-tos de cintas multicolores, franjas 
de oro. dulces y hverós pintado^ de 
los colom- más vivos y variados. 
A la entrada de la aldea esperan los 
jóvenes do la misma a los que van 
.legando de los montee-! más altos y 
de IOJ valles más profundos, y lue-
go se dirigen, todos juntos, a la igle-
sia en procesión, cantando cancio-
nes religiosas y orando en alta voz. 
E l que tiene la palma más hermo-
sa o el arbusto más-alto va delante; 
sigue Jesús, montado en un asno, lu-
ciendo un manto rojo y teniendo en 
una palma, mien pues factor de tanta importancia 11., m?no i/nuierda 
para la cultura del país bien me- tras con la derecha da la bendición |azill,,. ej Miércoles Santo 
rece el apoyo del gobierno. ia los presentes; niñas vestidas de1 
Esperémoslo asi y en tanto, ha-1 blanco rodean constantemente al 
gamos votos por la prosperidojd de Salvador y arrojan a su paso ramas 
C A T A L U Ñ A A N T E L A L I G A 
la naciente institución. 
D E F U N C I O N E S 
Relación de las defunciones ocu-
Irridas ayer, día 16 de Mayo: 
i Vicente Valero, blanco de 1?. años. 
¡Trocadero ? . l . ' Cardio esclerosis . 
Enriquete, Recio mestiza de 10 mo-
i sés . Tamarindo 16 1-2. íiifo'(;ón 
I intrstinal. 
•| Juan de Dios Lazcano blanco del 
165 años . Durege 31. Paráliá's gî ns 
ral . 
Pedro Díaz, mestizo de 70 
respetarla la persigue sañudamente? 
La^ Liga de las Naciones, lejos de 
rechazar esa apelación del naciona-
lismo catalán, la ha atendido den-
tro de lo que cabe, indicando a los 
recurrentes el camino legal a que de-' retir  ui z. estiz  e ;i anos 
ben acudir, rara qi).e en la próxima Corrales 120. Dilatación Aórtica. 
Zenaida Medina mesti/a di 1 1 
años . Las Animas Tifoidea. 
María Marrero blanca de 48 años . 
X^pUmo 224. Miocarditis. 
Clion Jan asiático de 20 aaoT. Sa-
lud 10. Mal de Bright. 
María T . Figueroa blanca de 22 
S4. Tuberculosis 
Habana, mayo 15 de 19 2 4. 
Dr. José I . Rivero. 
Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Ciudad. 
Mi estimado amigo y compañero: 
A nombre y re-resentación del 
Centre Catalá ruego a usted que ten-i reunión de la Asamblea de la Socie 
ga la bondad de dar cabida en las j dad tenga ¿ista que aceptar la re-
columnas del DIARIO DE LA MARI-; clamación y deliberar sobre ella 
NA a la adjunta información, refe-j Esto es, en síntesis, lo ocurrido en 
rente al recurso elevado por una de- relación con la demanda de Catalu-
legación de las fuerzas políticas ca- fia ante la Sociedad de las Naciones, 
talanas a la Sociedad de las Nació- ] demanda qu;e no es arbitraria ni obe-
nes. Nos mueve a solicitar de usted j dece a caprichos personales de a l - iaños- Oqucndo 
este favor, el hecho de que aigupos gunos catalanes muy Significados qu?; Pulmonar. 
periódicos publicaran noticias reía-i la tramitan, sino que está expresa-i Apolonia Valdés blanca do 13 1-2 
tivas a dicho asunto, en forma abso-! mente autorizada por las corporacio-1 años de edad. Casa Beneficcrna . 
hitamente distinta de la verdad. i nes políticas más prestigiosas y de i Encefalitis. 
Se reitera de usted muy atenta-, representación más legítima, tanto de, Emilia Horta blanca de .TO años . 
mente, j catalanes residentés en Cataluña co- ~ ~ — ¿ 
^ José Conangla, mo de los distintos organismos cata- /jp" 
Presidente- lañes conscientes de su personalidad 
Accediendo a los ruegos del Cen-i radicados en el extranjero, 
tre Catalá, presidido por nuestro muy j E l "Centre Catalá" de la Habana.! 
estimad* compañero señor José Co-,¡ r.or los anteriores motivos dirigió ha-1 
nangla y únicamente a modo de in-¡ ce pocos días a la Liga de Naciones; 
formación, como lo indica la anterior ¡ el siguiente cablegrama, que tradu.-
carta, publicamos el recurso a que j cimos de su original en idioma fran-' 
se refiere, sobre el cual nos reser-, cés, como anticipo de un recurso más | 
vamos nuestro juicio. ¡extenso que será enviado por la vía; 
He aquí dicho recurso: ; postal: 
L a Asamblea de la Sociedad de j "Consejo Liga Naciones. Gin?bra. | 
las Naciones, por resolución dé 21 ¡Suiza.—Centré Catalá Habana en i 
de pino y abigarradas flores; final-
mente, siguen los aldeanos, con sus 
tínicos sombreros negros, de ala an-
cha, y las campesinas, con aquellos 
pintorescos trajes que el lector ha-
brá visto seguramente en los mag-
níficos lienzos de Defregger o en 
las reproducciones de los mismos. 
Esa procesión, que de lejos semeja 
¿ir. bosque de árboles en movimien-
¡to, y que avanza lentamente por ol 
camino quo conduce a la iglesia, a 
lo largo de campos que germinan 
bajo los nuevos rayos del sol pri-
maveral, mientras sobre las cumbres 
de los montes reluce la nieve, tiene 
un no sé qué de grandioso, una no^ 
ta de profunda religiosidad y de in-
comparable p o e s í a . . . 
Procesiones como la descrita tie-
nen lugar en todas las aldeas tirole-
sas, v no monos interesantes que 
ellas son las costumbres que existen 
t-n muebas aldehuelas y ciudadillas 
yo no 
se que oración, rerminada la cere-
monia religiosa, todos los presentes 
sr arrojan sobre la ardiente hoguet 
ra para recoger un trozo de 'cruz 
que luego llevan corriendo a MIS 
casas rRspectivas, en cuyas puertas 
dejan colgada la madera carboniza-
da iiasta la próxima Pascua florida. 
Los lías do la Semana Santa tie-
nen en el Tirol nombres especiales: " 
el Domingo de Ramos Hánianlo.los 
tiroleses "día de. flores", "domingo 
verdo" o "domingo del asno"; el Lu-
nes Santo, "lañes de silencio o me-
ditación"; el Martes Santo, "día 
miérco-
les triste": el Jueves Santo, "día 
de las bendiciones"; ol Viernes San-
to, "día del divino dolor"; el Sá-
bado Santo, "día de las luces", y ©1 
Domingo de Pascua, "Freudesonn-
tag", es decir, "domingo de la ale-
gría". 
E l Domingo de Pascua no falta 
de ninguna mesa tirolesa la tradi-
cional "cestaza de la Resurrección?, 
que, para ser digna de ese nom-
bre, tiene que contener: un jamón, 
doce chuletas .de cerdo, doce rába-
nos silvestres, doce huevos de galli-
na y otros ta,ntos de chocolate, un 
pan dulce llamado "Fochaz", un car-
nero pascual de manteca con una 
cinta roja alrodedor del cuello y do-
ce botellas de buen vino. . . Las ce-
remonias religiosas en las iglesias 
del Tirol se celebran también con 
muchísima pompa, no distinguiéndo-
be de las oue con tal motivo se ce-
lebraru en las iglesias católicas del 
mundo entero. 
I>A\rBIO. 
Mangos 24. Tuberculosis pulmonar. 
Aída López blanca de 3 meses. 
J . del Monte 91. Castro Enteritis. 
Alejandro Alvarez blanco de 57 
años . Espadad 22. Cá-ire", del Pl-
loro. 
Viviano Hernández blanco de 7! 
años . Suárez 107. Artario esclerosis. 
DELEGADO ESPECIAL DE L A 
SECRETARIA DE AGRICUL-i APLAZADO E L HOMENAJE 
TURA EN ALEMANIA A XAVIER BOVEDA 
E l señor Patricio Ooregón. miem-
bro de la "Oficina Xaconal de Re-
laciones Comerciales InLernaoíoua-
les", ha sido nombrado Delegado E s -
pecial de la Secretatiaf de Agricultu-
ra en los Estados Unidor do América,' 
Francia, Alemania y España, a finj 
de que visite las principales Exposi-i 
clones. Ferias de Muestras y demási 
certámenes de análoga naturaleza: 
que habrán de tener ef ¡cío duri:nte' 
el año en curso en las citadas naclo-| 
nes, y realice un estudio sobre la' 
forma en que ellas están organizadas, 
y manera como funcionan, rfndiendo 
después un informe sobr? dichos ex-
tremos. 
L a conferencia y recitación de poe-
cfas que se había anunciado pronun-
ciaría el joven e inspirado poeta galle-
go señor Xavier Bóveda esta noche en 
el teatro Nacional, como parte princi-
pal ís ima del homenaje que acordó ofre-
cerle el Ejecutivo del Centro Gallego, 
ha sido transferido para el próximo 
miércoles día 21 a las 9 p. m. en ate^.. 
ción a que hoy, po- ^¿p el natalicio 
del Rey don jirronso X I I I celebrará 
su tradicional acto conmemorativo el 
Casino Español . 
Nos parece muy acertado el iplaea-
miento. pues muchas personas que d: 
nhes asistir al recital del celebrad" 
poeta, se hubieran visto privada* do 
poder concurrir es'ta noche. 
de septiembre de 19 22, expresó por 
unanimidad su deseo de que todos los 
Estados adheridos a dicha Sociedad 
observen respeto a las minorías ét-
nicafi,' religiosas, o de idioma que 
exista#eA sus respectivos territorios, 
por lo menos las mismas reglas de 
justicia y de tolerancia que por los 
tratados especiales y por ,el Conse-
jo de la Liga son exigidos a los E s -
tados especialmente obligados a res-
petar los derechos de las correspon-
dientes minorías. 
Por aquella resolución. España, 
como adherida a la Liga de Nacio-
nes, viene obligada moralmente a 
tratar con la debida justicia al pue-
blo catalán; no obstante lo cual, la 
dictadura española, ha incurrido en 
contradicción palmaria con los de-
beres a que se obligó por la resolu-
ción expresada, pues en lugar de te-
ner respeto y tolerancia con los atri-
butos y cualidades esenciales de Ca-
taluña, ha perseguido y persigue su 
idioma, y resume toda su política de 
fuerza en el propósito de descatalani-
zar al pueblo catalán. 
Las medidas de rigor qu.e el Direc-
torio ha puesto en práctica y maíltie-
ne en Cataluña contra la espirituali-
dad catalana, han llegado al extremo 
de desnaturalizar todos los organis-
mos representativos de aquella re-
gión, desde los Ayuntamientos a la 
Mancomunidad de las cuatro Dipu-
taciones, puestos en manos unos y 
otra de elementos adictos al gobier-
no autocrático, enemigos de la de-
mocracia y del nacionalismo, y des-
hechos de los grupos caciquistas que 
habían sido relegados a forzosa au-
sencia de las corporaciones popula-
res, por voluntad soberana del sufra-
gio. 
Ante esta realidad tan irritante 
como indudable, el nacionalismo ca-
talán, perseguido en .su propia tierra, 
privado de toda justicia y de todo 
recurso legal ep defensa de su¡s de-
rechos naturales y sagrados, se ha 
visto en el caso de acudir a la Socie-
dad de las Naciones en demanda no 
de la independencia, como malicio-
samente ha propalado al Directorio 
por medio de notas cablegráficas ofi-
ciosas, sino de sencilla consideración 
de dos puntos elementales, como 
son: 
Primero: Es compatible con el 
prestigio de la Asamblea, el que un 
voto de ella pueda burlar sus com-
-rromisos solemnemente firmados, y 
rehuf." los deberes que le correspon-
den? 
Segundo: ¿Es compatible con el 
prestigia del Conse;o de la Liga de 
les Naciones, protector de las mino-
rías de la Europa central y oriental, 
el que forme parte integrante del 
mismo una potencia que ten'endo 
una minoría en ¡ru territorio, lejos de 
nombre diez mil catalanes naciona-
j listas Antillas, adhiérese reclama-, 
' ción patriotas catalanes demanda jus-1 
| ticia pleno reconocimiento derechos 
! nacionales y patrimonio espiritual 
I Cataluña, contra vejación derechos 
j humanos, y persecución derechos ml-
i norias por dictadura militar espaf.o-
¡ la.—Conangla, Presidente". 
E F W f O M Ó V Í L - Y AEREO 
CLUB DE CUBA Y SU 
NUEVA CASA 
SI 
L a próxima semana serán quitadas 
las vallas que cubren el frente del, 
nuevo edificio del Automóvil y Aéreo 
Club de Cuba permitiendo ver a cuan-' 
tos transigen por la concurrida Ave-| 
nida del Golfo las correctas lincas,; 
y la belleza arquitectónica de aquel 
gran centro automoviil^.ico; y para, 
fines del corriente mes tomará pose-
sión la directiva del Automóvil y A é -
reo Club de Cuba de su nueva casa,: 
que" como ya es sabido constará de 
planta baja, para el depósito de ma-
teriales, planta alta cin las oficinas 
de Administración y Secretaría, y elj 
departamento de damas, y planta su-! 
perior con los salon?3 pnvados para: 
los socios. 
E l salón principal ie los Alfós será, 
decorado al estilo "Renacimionto Es-J 
pañol" habiéndose encargado a ?as¡ 
fábricas de Sevilla es?3 i.alizadas enj 
estos trabajos toda U cerámica qus 
le adornará. Así mismo lo ha sido a 
Italia, la escalera monumental de 
mármol la que se esp-2.'a llegue a la | 
Habana, en fecha muv próxiran. 
Todos los materiales pmpleados en; 
el edificio son de primera calidad yj 
también lo serán los adornos de fa i 
chada e interior que completarán laj 
ornamentación de esa sociedad lla-j 
mada a ser una de las más elegantes 
y distinguidas de la Capital. 
Como ya hemos di-ho en otras oca-] 
siones la alta inspección de las obras' 
del nuevo edificio del Automóvil y1. 
Aéreo Club de Cuba ha corrido a OBJ-, 
go del diligente y activo Presidente 
del mismo señor Andrés de Terry,! 
hábilmente secúndalo por el señori 
Cristóbal Brito. competente y me-; 
ritísimo Administrad');' del Automó-! 
vjl y Aéreo Club de Cuba por cuyas 
manos han pasado todas las cantida-l 
des invertidas en las obras de cons-j 
tracción. 
Dentro de poco la Habana* conta-l 
rá con up nuevo y hermoso edificio' 
donde podrán reunirse con • comodi-' 
dad los socios del Au «móvil y Aéreo¡ 
Club de Cuba y dondo ha!la?án ell 
confort necesario y la ame-nidad gra-' 
ta de todos los grande? centros dej 
reportes. { 
C U R S O N A C I O N A L 
C A N D A D O 
E X C L U S I V A M E N T E 
E N T R E L O * L Z C T J f t E i D S L " D I A ü I D D S L A M A f t l f V A " 
E f i E F E C T I V O - 1 , 5 6 0 P R E M I O S A N U A L E S 
R e s u l t a d o d e l S e n CONCURSO c e l e b r a d o e l 1 0 d e M a y o 
Número 2654, agraciacb en $500.00 
12371. 250.00 
5134. *„ „ 100.00 
28418. „ ,. 50.00 
20665 25.00 
AGRACIADOS EN DIEZ FISCS 
2652—2653—2655—2656—2657 
AGRACIADOS EN CINCO PESOS 
12361—12362—12363—12364—12365-12366—12367—12368—12369—12370 
12372—12373—12374—12375—12376-12377—12378—12379—12380—12381 
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- 5138— 5139 
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Rogamos a las personass agraciadas se sirvan pasar por la Administración del DIARIO 
DE LA MARINA, o enviar por correo, bajo sobre certificado, los premios al CONCURSO JA-
BON CANDADO, Apartado 3CÍ, Habana. 
Los agraciados en los primeros cinco números deberán enviar o entregar su retrato p -
ra publicarlo. , 
NI EVO SORTEO PABA. E L DIA 10 S E J l KIO 
1?—Córtese el cupón que aparece al pie y 
cuando tenga reunidos 20 en/lelos por correo 
al Concurso Jabón Candado. Apartado 301, 
Habana, o l lévelos pers jnahnente al Departa-
mento de Anuncios del D I A R I O D E L A MA-
R I N A . Prado 103 o a las Fábricas del Jabón 
Candado, Calzada de Buenos Aires y Monte 
número 32QJ 
29—Por cada 2Q_ cupones se tendrá derecho 
a tomar parte en el C O N C U R S O . 
3"?—Podrán tomar parte en el Concurso los 
consumidores del Jabón Candado y los lec-
tores del D I A R I O DE L A M A R I N A . 
' 4»—Los concursos se celebramn los días 
diez de cada mes. 
5»—Se repartirán 130 premios haciendo un 




GRAN CONCURSO NACIONAL 
J A B O N C A N D A D O 
Para los consumidores del J bon 
"Cande do" y a los lectores del 
DIARIO DE LA MARINA 
20 de estos cupones le darán opción 
al concurso. 
CórtM* por MTW linca 
* IODO AQUfl m INSfRIí UN ANUNCIO ECONOHICO SE IE ENTREGARA UN RECIBO OE OPCION A fSIE CONCURSO 
